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1 . 0  I N T RO D U C T I O N 
CHAPTER ONE 
The Solomon I s lands b e c ame a Bri t i s h  Prot e c t orate in 1 8 93 ,  and 
finally att ained p o l i t i c al independence from Great Bri tain on July 7 ,  
1 9 7 8 .  The Bri t i s h  Solomon I s lands Pro t e c t orat e , as i t  was known unt i l  
1 9 7 5 , c on s i s t s  o f  a double chain o f  i s lands whi c h  l i e  between 5 
degre e s  and 12 degre e s  S . Lat . and 1 5 5  degre e s  and 1 7 0  degre e s  E . Long . 
( se e  Map 1 ) .  The total land area amount s  t o  s ome 1 1 , 2 0 0  square mi le s , 
with a population o f  s ome t hing over 2 0 0 , 0 0 0  a c c ording t o  c urrent 
e s t imat e s  ( Pacific I s lands Ye arbook ( 1 9 7 7» . 
The boundaries of what i s  now known as the So lomon I s l ands have 
changed c onside rab ly since the nine t eenth century , for a numb er of 
i s lands whi c h  are now part of t he So lomons were formerly under German 
contro l . When Great Bri tain dec lared a proie c t orate ove r the 
So lomons in 1 8 93 ,  i t  did s o  only over New Georg i a ,  Savo , Guadalcanal , 
Ma laita and San Cris tobal . In 1 8 9 8  and 1 8 9 9  t he i s l ands now known as 
t he East ern Outer I s l ands ( name ly t he Sant a C ruz group , Utupua , 
Vanikoro , Tikop ia and Anut a ) , as we l l  as the out lying i s lands o f  
Sikaiana , Renne l l  and Be l lona were added t o  t h e  Bri t i s h  So lomon 
I s lands Prot e c t orat e . In 1 9 0 0 ,  several i s lands in the We s t e rn 
Province , name ly the Short land I s lands and Choiseul , t oge ther w i t h  
Santa Ysab e l  and di stant Ontong Java were c e d e d  t o  t he Prot e c t o rate 
unde r an agreement with the Ge rman G overnment . 
To the north o f  t he Solomon I s lands l i e s  Bougainville whi c h  i s  
part o f  Papua New Guine a .  The admin i s t rative area t o  whi ch i t  and i t s  
neighbouring smalL i s lands be long i s  c a l le d  the North S o lomon s Provin c e . 
The languag e s  o f  this province are not cons idered in t hi s  s t udy , 
naturally , as we are c on c e rned here only with the languages o f  t he 
p o l i t i cal entity known as So lomon I s lands . 
1 
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2 
The overwhe lming maj ority of Solomon I s landers ( s ome 9 4% )  are 
Me lane sians , t he next large st group being the Polynesians who have 
s e t t led on sma l l  i s land s and a t o l l s  such as Renne l l  and Be l lona ,  
Tikopia and Anuta , as we l l  a s  Sikaiana and Ont ong Java . There are 
also s ome 3 , 0 0 0  Gi lbert e se ( Ki ribat i ) living in t he Solomon I s land s , 
re s e t t l e d  t he re by the Bri t i sh Gove rnment �e cause of popula t ion 
pre s s ure s at home during t he 1 9 5 0 s  and 6 0 s . The Gilbertese live 
mainly on the formerly vacant i s land o f  Wagina ( Vaghena ) ,  on the 
eastern t i p  of Cho i s e u l , in the We s t e rn Provi nce , although s ome have 
migrated t o  other areas in the Short land s ,  and in G i z o  and Honiara . 
Europeans and other rac e s  re s i dent in t he Solomon s , mai n ly Chine s e , 
would t otal fewer t han 3 , 0 0 0 . 
1 . 1 HISTORICAL FACTORS 
In t erms of c ontac t with other peop le s ,  e s pe c ially Europeans , the 
S o lomon I s lands were relatively unknown and untouched unt i l  the 
s e c ond ha l f  of the nineteenth c entury . The first explorer t o  v i s i t  
was t h e  Spaniard Mendana i n  1 5 6 8 ,  returning again i n  1 5 9 5  on what h e  
saw a s  a c o loni s i ng e xpedi tion . His unsuc c e s s ful att empt wa s centred 
on Gra c i o sa Bay , Santa Cruz , i n  the Ea stern Outer I s lands . In 1 6 0 6 , 
Mendana's pilot , Quiro s ,  visited the Eastern Outer I s lands in search o f  
Mendana and moved o n  t o  d i s c over the New Hebrides ( Vanuat u ) . Other 
ear ly v i s i t ors to the Solomons inc luded the Dut c hmen S c hout e n  and Le 
Maire ( 1616 ) and Tasman ( 1 6 43 ) .  The se early ob servers were fo l lowed 
by Cart eret ( 1 7 6 7 ) ,  Bougainvi l le ( 1 7 6 8 ) ,  Short land ( 1 7 8 8 )  and the i l l­
fat e d  La Perouse ( 1 7 8 8 ) ,  who came to an untime l y  end on the reefs of 
Van ikoro . 
The se early observers exerc i s e d  very l i t t l e i nfluence over the 
local p opulat ions , a l t hough t he first records of Solomon I s lands 
languages we re made by t hem . I t  i s  not eworthy t hat the name ' So l omon 
I s land s ' first gained currency i n  Peru , when Mendana ret urned t he re 
a ft e r  h i s  first trip t o  t he So lomons in 15 6 8 .  Whi l e  in Peru , Mendana 
a t t empt ed t o  persuade h i s  backers t o  financ e a se cond expe d i t i o n  
( 1 5 9 5 ) i n  order t� c o lonise t he se i s lands of great wealth , whi c h  he 
c laimed c ontaine d t he riche s ,  perhaps , of the fabled King So lomon 
himse l f .  For a detailed a c c ount of t h i s  early period of c ontact with 
European s , see Jack-Hinton ( 1 9 6 9 ) . 
The first la s t i ng conta c t s  with the out s i de wor�d began in the 
nineteenth c e nt ury , whe n  whalers b egan t o  cal l regular ly , the first 
re corded b e i ng t here i n  1 8 03 ( Muhlhausle r ,  Benne t t  and Tryon 1 9 7 9 ) .  
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Short lands a s  we l l  as Santa Ana and Santa Catalina ( San Cri s t obal ) ,  
and the Po l yne s ian out liers Tikopia and Sikaiana . Lat e r , Makira 
Harbour on the weat her c oa s t  o f  San Cri st obal be came a favouri te haven 
for t he wha lers and t he t rade rs who b e gan cal ling from Sydne y . The 
first s tage s of Solomon I s lands P idgin were developed here , as S o lomon 
I s landers learned a kind of t rade j argon , a form of broken Engl i s h  
mi xed with a few we l l-known Polyne sian root s .  In fac t  Ve rguet ( 1 8 5 4 : 
1 83 )  rec ords Aro s i : ma t e  to di e ,  k i Z Z, probab l y  from t he t rade j argon , 
s ince a l l  o f  t he language s of San Cri s t obal have ma e  for t hat e t ymon 
( a s  do t ho se of Ma laita ) .  At t hat stage , the early 1 8 5 0 s , m a t e  or 
m a t em a t e  were we l l  known t hro ughout the Pac i fi c , even in the Pidgin 
French recorded i n  New Caledonia b y  t he surve yor Garnier ( 1 8 7 5 ) .  
Solomon I s lands c ontact with the wider world began i n  earnest with 
rec ruit ing for the ' labour t rade ' ,  work on the cane fields of Queens­
land and Fij i .  Between 1870 and t he end of re crui t ing , about 1 9 1 0 , 
roughly 1 7 , 5 0 0  So lomon I s landers worked in Que ens lan d ,  whi l e  another 
1 0 , 0 0 0  had experience in the cane fields o f  Fij i .  In terms o f  
language , t h e  upshot of t h e  ' labour t rade ' was t h e  deve l opment and 
stab i l i sa t i on of a Solomon I s lands P i dgin , a language not of dire ct 
c on c ern i n  this study . For a d i s c u s s ion of the ' labour t rade ' and 
i t s  e ffe c t s  in the Solomons , see Corri s ( 1 9 73 ) .  
1.2 L ANGUAGE ANV CHRISTIANITY 
The arrival of Chri s t ianity in the Solomon s had a considerab l e  
e ffe c t  on language usage i n  t hat a number of c hurch language s were 
s e le c t e d  by the various denominat ions from among t he local vernaculars . 
The se be came used ove r wide areas of t he c ountry and in some cases 
s t i l l  are to t h e  present day . I t  i s  reported , however , t hat mi s s i on 
lingue franc he are b y  no mean s a s  we l l  t hought of t oday a s  in ear l i er 
de cade s ( Early 1 9 82 ) , with local popula t i ons pre ferring e i t her t he i r  
own language/dialect or Solomon I s lands Pidgin as t he ir language o f  
worship . 
The first mi s s ion t o  arrive in the So lomons was t he Roman Catho l i c  
mi s s i o n ,  whi c h  reached San Cri s t obal in 1 8 4 5 . Be cause o f  the murder 
of t he i r  leader , Bi shop Epa l l e , it wa s de cided t hat t he mi s s ion be 
wit hdrawn for t he t ime b e i ng . In fac t  t he Roman Cath o l i c s  did not 
ret urn to t he Solomons unt i l  1 8 9 8 .  Rua Sura , Guadal cana l ,  wa s chosen 
a s  the mi ssion headquart ers . Now many of the Solomon I s lande rs who 
had worked in the canefields in Fij i had learnt Fij ian duri ng their 
stay , s ince it was the main p lantat ion language , and a l l  o f  the 
mi s s ionarie s had spent some t ime in Fij i prior t o  coming t o  the 
Solomons . In addi t i o n ,  t he mi s s i onaries brought Fij ian cat e c h i s t s  
with them . What more natural t han t he fac t  t hat the first c onver t s  
were Fij ian-speaking Solomon I s landers . The Roman Catholic mi s s i on 
was not t he only one t o  u s e  Fij ian i ni t ia l l y , Fij ian teachers a l s o  
be ing used in t he we s t e rn i s lands ( Tippe t t  1 9 6� ) . I n  fac t  at one 
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point Fij ian was so we l l  known in the S o lomons t hat it was seri ou s l y  
sugge s t e d  that i t  b e c ome t he nat i onal language there ( Woodford 1 8 9 6 ) .  
However ,  Fij ian gradually lost ground in t he face o f  t he great numb e r s  
o f  Pidgin-speaking Solomon I s lande rs w h o  re turned home from Que ens land . 
The Roman Cat ho l i c s  real i s e d  t hi s , and s o  opted for Ghari , a 
language o f  Guada l canal , as t he language o f  t he mi s s i on .  A c hurch 
newspaper , Na Tu�upatu, was start e d  i n  1 9 1 1  and pub l i cation c ont inued 
unt i l  1 9 5 8 . O ' Re i lly and Larac y  ( 1 9 7 2 )  report t hat by 1 93 9  seven 
hund red copie s o f  eac h  i s sue were be ing printe d .  Nume rous other 
evangelical books and l i turgical pamphlet s appeared in Ghari , t he 
fi rst dat ing back a s  far a s  1 9 0 1 . The Roman Catho l i c  mi s s i on did not 
limit i t s e l f  to Ghari , howeve r ,  produ c i ng t ran s la t i on s  in a numb er o f  
local language s ,  inc luding Lengo ( 1 9 1 7 ) ,  Lau ( 1 9 2 9 ) ,  U lawa ( 1 939 ) and 
Savosavo ( 1 939 ) .  
The Melanes ian Mi s s ion ( now the Church o f  Me lane sia ) made i t s  
first appearanc e  in the Solomons i n  1 8 4 9 , when Bi shop Se lwyn made h i s  
first voyage from New Zealand . The mi s s i on c oncentrated i t s  e f fort s 
in the Solomons on area s mainly cont iguous t o  northern Vanuatu , 
name ly t he Ea stern Outer I s lands , San Cristobal , Florida and Santa 
Y sab e l .  The language of the Chur c h  of Me lane s ia rap idly be came Mota , 
a language from t he Bank s I s lands ( Vanuatu ) ,  whi c h  was de c i de d upon 
on ce t he central mi s s ion s c hoo l  was moved to Norfolk I s land by B i s hop 
Pat t e son in t he early 1 8 6 0 s . Mota remained the mi s s ion lingua franca 
unt i l  1 93 1 , serving in both Vanuatu and t he s outh-eas t e rn Solomon s . 
There was a mi s s ion newspaper , 0 Sala U4U4U�, i n  Mota , whi c h  was 
c i rculate d  t hroughout t he diocese from 1 8 9 6  unt i l  t he Se c ond World 
War . 
Mota was not t he only language used b y  the Churc h  o f  Me lane s ia , 
for it was c onsidered important t hat conve rt s should b e  provided with 
at l ea s t  the Prayer Book and t he Gosp e l s  in their own t ongue . Thus 
t ran s lat ions appeare d in nume rous regional language s ,  for e xamp le 
Ngge la ( 1 8 8 7 ) , Bughotu ( 1 9 0 2 ) , Sa ' a  ( 1 9 0 5 ) ,  U lawa ( 1 9 0 6 ) ,  Kwara ' ae 
( 1 9 0 9 ) , Lau ( 1 9 1 0 ) , Aro s i  ( 1 9 2 1 ) and Vaturanga [ Ndi] ( 1 93 2 ) .  
The Me t hodist Mi s s ion o f  Aus t ralasia b egan working i n  the So lomons 
in 1 9 0 2 , e s tab l i sh ing a mi s s ion stat ion at Roviana on New Georgia . 
The mi s s ion adop t e d  Roviana a s  the mi s s i on lingua franca , a l t hough i t  
d i d  pay conside rab le a t t ention t o  Eng l i s h . Whi le Roviana was widely 
u s ed in the New Georgia area , Mbambatana was used on Choi seul as the 
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mi s s ion expande d .  The first t rans lat i on in Roviana dat e s  back t o  
1 9 1 6 , while in Mbambatana Mark was t rans lated i n  1 92 7 . 
The Seventh Day Advent i s t  mi s s i on c ommenced in the Solomons in 
1 9 1 4 ,  in the Marovo Lagoon area . Here again Eng l i sh was empha s i s e d  
in the s c hoo l s . Marovo , a language c lo s e l y  re lated t o  Roviana , was 
chosen as the mi s s ion language , although t rans lat i on of the S c riptures 
was s low in appearing , t he first re corde d dat i ng back t o  1 9 3 1 ,  with 
the New Te s tament pub l i shed a de cade lat e r  in 1 9 4 1 . 
The other maj or church e s tab l i shed in the Solomons was the S outh 
Seas Evange lical Mi s s i on ,  whi c h  came i n  from Que ens land in 1 9 0 4 , be ing 
known at home as the Queens land Kanaka Mi s s ion . The language o f  
evange l i sat i on cho sen b y  the S . S . E . M . , unlike a l l  the others , wa s not 
a local Solomons vernacular b ut Pidg i n .  Thi s  deve lopment is only 
nat ural whe n one considers t hat the S . S . E . M .  had its b e ginnings on 
the Que ens land canefields in 1 8 8 2 .  The South Seas Evange l i cal Mi s s ion 
c oncentrated i t s  e ffort s on Malai ta, s i nce the maj ority o f  cane fields 
re crui t s  came from t hat area . 
1 . 3  LANGUAGE AND EVUCATION 
The role of the language s spoken in the Solomons i s  inext ri cab l y  
t ied u p  with the history o f  evange l i sm in thi s c ount ry ,  f o r  evangelism 
and e duca t i on were synonymous in the Solomons unt i l  as re cently as 
1 9 7 4 . Unt i l  t he end o f  World War Two t here was no government intere s t  
in educat i on , rather like other areas in Melane s ia .  U p  unt i l  that 
t ime the sole e ducational agen c i e s  were the c hurche s . Since 1 9 4 5  
t he government ha s taken a more act ive role in the field o f  educa t i on ,  
fina l ly taking over ful l  re spon s i b i l i t y  in 1 9 7 4 . 
So it wa s t hat the local languages di scussed ab ove were not only 
t he language s  o f  worship . They were also the language s o f  the c la s s ­
room . As stated above , Mota retained a pre-eminent p o s i t i on in the 
Church o f  Me lane s ia area for more than seventy years , even if i t  wa s 
not s t ri c t ly a Solomon I s lands language . Of course Eng l i s h  was o f  
great importance a l s o  i n  t h e  central s choo l s  within t h e  d i o c e s e . 
Even t hough it was gradua l l y  i nt roduce d  t hroughout the mi s s ion area 
after 1 9 3 1 , Eng l i s h  fa iled to totally rep lace Mota , for Mota is s t i l l  
rememb ered in t he s out h-ea st ern Solomons by o lder people unt i l  this 
day . 
Whi le both the Me thodi s t s  and the Seventh Day Advent i s t s  used 
Roviana and Marovo respe c t ively a s  languages of inst ru c t ion , both 
insisted on pay ing a great deal o f  attention to t he use o f  Engli sh . 
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It was the Roman Catho l i c s  who had t he great e s t  problem i n  t h i s  
re spe c t , fo r whi le t h e y  made e xt e n s ive use of Ghari , t h e y  had a great 
deal o f  difficulty in us ing Engl i s h  a s  a me dium o f  i n s t ru c t ion a s  
mo s t  of t heir mi s s ionaries were French , wit hout a sub s tant ial enough 
grasp o f  English t o  use it e ffe c t ive ly in t h i s  domain . Thi s  may we l l  
have contributed t o  the pre-eminent p o s i t ion o f  Ghari among the 
Catho l i c s  unt i l  a s  lat e  a s  1 9 5 8 .  
Since World War Two educa t i on has gradua l l y  b e c ome the task o f  the 
government and s ince t hat t ime Engl i s h  ha s b e c ome t he sole me dium of 
inst ruc t i on , an inevitab le deve lopme nt s i nce eve n b e fore this t ime 
Solomon I s landers saw it as t he language of power and advancement . 
Of c ourse many were soon t o  real i s e  that such was not ne c e s sari l y  the 
case . With t he e s ta b l i s hme nt of Eng l i s h  as the s o l e  me dium o f  
instruct ion in s c hool s ,  i t  was only nat ural that t h e  r o l e  of the 
l o cal vernaculars dimini shed . 
Currently the vernac u lar language s of t he S o lomons are s t rong 
loca l l y , and are likely to remain so in a s o c i e t y  where t raditional 
va lues are so highly prize d .  Howeve r ,  their day as lingue franc he 
appears t o  b e  ove r ,  for i n  the evange lical context Pidgin and Engl i s h  
a r e  pre ferre d ove r wide area s . W i t h i n  the l o c a l  c ommuni t y , however , 
the local language or dia l e c t  oc cupies a ce ntral p o s i t ion i n  both 
church and day-t o-day a c t iv i t ie s . I t  i s  t o  b e  hoped t hat the 
vernacular language s  o f  t he S o lomons remain s t ro ng in spite of the 
remarkable sp read o f  Pidgin and Eng l i s h  in re cent t ime s .  Whi le 
c u s tom remains st rong there appears l i t t le fear o f  the i r  weakening . 

CHAPTER TWO 
2 . 0  P R E V I O U S  L A N G U AG E S T U D I E S  
Lingu i s t i c  pub l i cat ions on t he language s o f  the S o lomons dat e  back 
t o  1 83 4 , when t he results o f  Dumont d ' Urv i l l e ' s  voyage s 1 8 2 6 - 2 9  
appeare d ,  inc luding a vocab ulary o f  t h e  three language s  o f  Vanikoro , 
c o l le c te d  b y  Gaimard , and a wordl i s t  from Tikopia . Since t hat t ime , 
research into the languages o f  the So lomon I s lands has been s t eady , 
even t hough tending t o  c oncent rate on c e rtain area s , largely those 
c onne c t e d  with the e s tab l i s hme nt o f  Chri s t ian mi s s i ons during the 
early y ears o f  c onta c t  with the we s t e rn world . 
The early studi e s  t ende d t o  deal with spe c ific language s ,  in the 
mai n ,  broader c la s s i fi catory st udie s appearing , with a c ouple o f  
exception s ,  in t he s e c ond ha l f  o f  this cent ury , a s  sufficient data 
be came ava i lable for pre l iminary att empt s to be made . 
Early s t udent s o f  So lomons languages t ende d t o  b e  e i ther explorers 
or mi s s i onari e s .  I n  the period b e fore 1 8 8 5 , navigators rec orde d 
vocabularie s  o f  S imb o ( Cheyne 1 8 5 2 ) ,  and Vanikoro ( Dumont d ' Urv i l l e  
[ Gaimard] 1 83 4 , Goodenough 1 8 7 6 ) , whi le mi s s ionary orient e d  re co rdings 
in t hat period inc l ude vocab u lari e s  from Vanikoro and Aro s i  ( Ingl i s  
1 8 5 4 ) ,  Aro s i  ( Ve rguet 1 8 5 4 ) ,  and n ot e s  and wordlists i n  Aro s i , 
Vanikoro and Marau ( von de r Gab e lent z 1 8 6 1 ) , e xpande d t o  include 
Ulawa , Oroha , Nggela ( Anudha ) and Mbughotu ( von der Gab elentz 1 8 7 9 ) . 
In fac t  von de r Gabe lent z ,  alt hough not a mi s s i onary h imse l f ,  was 
provided with language mat e rial from a numb e r  of mi s s ion s ource s ,  
inc luding Bi shop Pat t e s on. 
Other s t udent s o f  language in t h i s  early period inc luded S cherzer 
( 1 8 63 ) ,  on Sikaiana , Le s son ( 1 8 7 6 ) ,  who pub l i shed another Vanikoro 
wordl i s t , and S t rauch ( 1 8 7 6 ) , who c o l le c t e d  a wordli s t  in Bri sbane 
whi c h  he b e l i e ve d  to be a Malaitan language . In fac t  t h i s  vo cab ulary 
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was later demonstrated by S . H .  Ray ( 1 9 1 7 ) t o  be long t o  the Mb ugho t u  
language . 
In 1 8 8 5  Codrington' s  we l l  known The Melane�ian Language� appeared . 
During the c ourse o f  his work with the Me lane sian Mi s sion , Codringt on 
inve stigat ed many Me lane sian language s , e s pecially while he wa s based 
at Norfolk I s l and . His b ook inc lude s grammatical information on 
many S o l omons languages , name ly Faghani , Wango ( Arosi ) , U l awa , Sa' a ,  
Ngge l a ,  Vaturanga ( Ndi ) , Mbugho t u ,  Nggao , and �avo savo . I n  the Eastern 
Out er I s lands he a l s o  gives detai l s  of Deni ( S anta Cruz ) and Ni filole 
( Re e f s ) .  
By the 1 8 8 0 s  t he west ern is lands o f  the Solomons were visited more 
frequent l y  by t raders and o fficial s .  So Guppy ( 1 8 8 7 ) inc ludes a Mono­
Alu wordli s t , as does Woodford ( 1 8 9 0 ) ,  who also provides some seventy 
words in Roviana , Lengo and Luangiua . S omervi l le and Weiga l l  ( 1 8 9 6 ) 
made further vi sit s  t o  the we st , producing wordli s t s  and not e s  on 
several New Georgia language s ,  name ly Roviana , Marovo , Mbareke and 
Hoava . Rib b e  ( 1 9 0 3 ) stayed two years in the we st , pub lishing vocab ­
u lari e s  from Mbi lua , Ghanongga , Simb o , Roviana and Mono-A l u .  
At t h e  same time , the Po lyne sian Out liers were receiving s ome 
a t t ention from Woodford ( 1 9 0 6 ) and Brown ( 1 9 0 7 ) , who c o l le c t ed word­
li st s from Luangiua and Sikaiana . 
Perhap s the mo st detailed study o f  any language area at t hat time 
was that made by Whee ler ( 1 9 1 0 , 1 9 1 2  and 1 9 2 6 ) ,  who c o l l e c t e d  and 
pub li shed a great deal of text mat erial in Mono-A lu together with 
t rans lations and vocabularie s  o f  the l anguage . No other Solomons 
l anguage was s o  we l l  served at that period . 
Apart from Codringt on , t hen , the language mat erial s  in S o l omons 
languages pub li shed prior to about 1 9 1 0  c onsi s t e d  for the mo st part 
of s hort wordli s t s  c o l l e c t ed at random . 
From t hat time onward grammars and di c tionarie s of some o f  the 
languages began t o  appear , as mi s sionari e s  e s t ab lished themse lves in 
di f fe rent areas around the archipe lago . The mo s t  notable o f  these in 
this respect was the Re v .  W . G .  Ivens , who wrot e proli fically over a 
thirty-yea� period . Hi s mo st important work was perhaps his Sa'a 
and Ulawa G�amma� and Vic�iona�y ( 1 9 1 8 ) , a revised and improved 
version of his Sa'a G�amma� ( 1 9 1 1 ) and his Ulawa G�amma� ( 1 91 3 - 1 4 ) .  
Other maj or s t udie s  b y  Ivens include hi s Lau G�amma� ( 1 9 2 1 ) ,  O�oha 
G�amma� ( 1 9 2 7 ) ,  Ma�au G�amma� ( 1 9 2 9 ) , Kwa�a'ae G�amma� ( 1 9 3 1 ) , 
Bugo�u G�amma� ( 1 9 3 3 ) , Nggela G�amma� ( 1 9 3 7 )  and Bugo�u V�c�iona�y 
( 1 9 4 0 ) . It mu st be said , however , t hat I vens's mo st significant con­
t ribution was hi s study of t he languages of Sa'a and Ulawa . Hi s later 
work s have o ften been c riticised for b eing Sa'a-c oloured or Sa'a-
influenced . Be t hat as it may , I vens has undoub t edly made a great 
c ontribution to t he study of S o lomon I s lands language s .  
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During the decade 1 9 1 0 - 1 9 2 0 , a numb er of other language s t udie s  
were produc ed b y  mi s sion s t a f f ,  inc luding that of Boui l l o n  o n  Sughu 
t Ghari ) Guadalcanal ( 1 9 1 5 ) and Fox ( 1 9 1 5  and 1 9 1 9 ) wi th language and 
e t hnographical mat e rials from San Cri s t obal . 
S . H .  Ray c ontrib uted much t o  the study o f  Solomons language s ,  
beginning in 1 8 9 7  wit h  not e s  on languages o f  the We st ern Provinc e .  
Between 1 9 1 2  and 1 9 2 1  he publis hed a numb er o f  papers on the Poly­
ne sian langua ge s o f  t he archipelago , as well as mo st of the languages 
of the East ern Out er I s lands . A l s o  to be mentioned in the c ontext o f  
Po lyne sian language s t udie s  i s  t he wordli s t  of Tikopian produced b y  
t h e  Rev . W . J .  Durrad ( 1 9 1 3 ) , c onsiderab l y  revi s e d  and enlarged by 
Wi l liams ( 1 9 2 6 - 2 7 ) .  
Together wit h  Codrington ( 1 8 8 5 ) ,  S . H .  Ray's Melane��an r�land 
Language� ( 1 9 2 6 ) i s  s ti l l  one o f  the s t andard re ference works for the 
Me lane sian area . Wi thin the Solomons , Ray produced a large number of 
grammatical ske t c he s , all derived from a s t udy o f  e xi s ting lit urgical 
mat eria l s . These included Vanikoro ( Vano ) ,  Utupua ( A sumb oa ) ,  Kwara'ae 
( Fiu ) , To'ambai t a  ( Malu ) , Maringe ( Bush Language ) ,  Ki lokaka ( Zazao ) , 
Zab ana ( Kia ) , Roviana , Mb amb atana and Mono-Al u .  Many o f  these are very 
bri e f ,  and are only as good as the t ran s l ations upon which mo s t  of 
t hem are base d .  They do , however , t o  a large extent c omp l ement the 
work o f  Codrington in t erms o f  the geo graphical area enc ompas sed . 
In the later y ears o f  the 1 9 2 0 s  and the early 1 9 3 0 s  further 
pub lic ations appeared , alt hough large ly c overing the already known 
language s mentioned ab ove . Signi fi cant were the Rov�ana V�c��ona�y 
b y  Wat e rhouse ( 1 9 2 8 ) , later revised by Jone s ( 1 9 4 9 ) ,  and the Kwa�a'ae 
G�amma� ( 1 9 3 3- 3 4 ) b y  the Rev . Norman De c k . Cape l l  also c ontributed a 
ske t c h  grammar o f  I nakona ( K o o ) in 1 9 3 0 . 
In the immediate p o s t -war years Fox produced two import ant papers , 
one on Me lanesian phonology ( 1 9 4 7 )  and another on pas sive s in Oceanic 
language s ( 1 9 4 8 ) .  Both o f  the s e  papers drew on Fox's ext ensive 
knowle dge o f  Solomons language s .  At the same time Lanyon-Orgi l l  
published a number o f  vocabularie s  culled from early s ourc e s ,  l arge ly 
dealing wit h  t he language s o f  Choi seul and New Georgia ( 1 9 4 1 ,  1 9 4 3 ,  
1 9 4 4 ,  1 9 4 7 ,  1 9 5 0  and 1 9 5 3 ) .  
In 1 9 5 5  Fox publi shed the we l l -known Nggela V�c��ona�y. In the 
same year Grac e ( 1 9 5 5 ) att empted a c la s si fi cation o f  all Oceanic 
language s .  This c la s si fi c ation inc luded languages from a number of 
the S o lomon I s lands , but only a rel ative l y  sma l l  numb er ,  as mat e rial 
was simp l y  not available for as many as half of the language s 
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rec ogni sed t oday . H i s  c la s s i fi c ation wi l l  b e  di scussed in more detail 
at the c onclusion o f  this study ( Se c t ion 8 . 0 ) , when a synt he s i s  of  
past and c urrent c la s s i fi c a t i ons i s  presented . 
In 1 9 5 4  Cap e l l' s  Lingui�tic Su�vey 06 the Southwe�te�n Paci6ic 
( revised 1 9 6 2 )  appeared , provi ding a general a c c ount of the state o f  
knowl e dge t o  t hat t ime wi t h  r e s p e c t  t o  language and language us e ,  
e sp e c ia l l y  i n  t erms o f  l i t urgi c a l  t e xt s . More import ant pe rhap s was 
h i s  art i c l e  ent i t led 'Oceanic Lingui s t i c s  Today' ( 1 9 6 2 ) ,  whi c h  
inc lud e s  s ome S o lomons mat erial in i t s  di s c us s ion o f  t h e  devel opment 
and s pread of Oceanic language s . At the end of that same art i c le 
Davenport ( 1 9 6 2 )  makes an imp ortant c ontribut ion t o  our knowledge o f  
the languages o f  the East ern Outer I s lands . 
Since this t ime , t he language s o f  the East ern Out e r  I s lands 
( e sp e c i a l l y  those o f  Santa Cruz and the Ree fs ) have commanded a great 
deal of attention from l ingui s t s , since a gre at debate has rage d as 
to whe ther t he se language s should more properly b e  c la s s i fied as 
Papuan or as Aus t ron e s i an .  Since Davenport ( 1 9 6 2 ) ,  Wurm ( 1 9 6 3 ,  1 9 6 9 , 
1 9 7 0 , 1 9 7 2 , 1 9 7 5 , 1 9 7 8 )  has written extensive ly on the subj e c t , 
c oming down in favour of a Papuan af filiation for these language s . 
Linc o ln ( 1 9 7 8 )  i s  o f  the opp osite per suas ion . 
Dyen ( 1 9 6 5 )  used wordl i s t s  from twent y-seven Solomons languages in 
hi s l e x i c o s t a t i s t ical c l a s s i fication o f  all the Austrone s ian 
l anguage s .  The geographical di stribut ion of his l i s t s  was rather 
uneven as was the qual i t y  of the sour c e s  he used . As for Grac e 
( 1 9 5 5 ) ,  the re sult s o f  Dyen' s c las s i fi c ation wi l l  b e  d i s c u s s e d  be low 
( Se c t i on 8 . 0 )  in the l i ght o f  the c lass i fi cation pre sented in this 
s t udy . 
The late 1 9 6 0 s  and early 1 9 7 0 s  saw a resurgence o f  interest i n  the 
Polyne s i an Out liers o f  the Solomons , with Sharp les ( 1 9 6 8 )  produc i ng 
a grammar of Sikaiana , whi l e  Salmond produced a di s sertat i on on 
Luangiua i n  the same year , pub li shed in 1 9 7 4 . 1 9 7 5  saw the appe arance 
o f  E lbert's we l l -known Rennell and Bellona Victiona�y, whi le as 
recently as 1 9 7 7  Feinberg produced a detailed study o f  Anutan . 
On the Me lane s ian s i de , a number of grammars and d i c t i onarie s ,  
large ly t he result o f  long years o f  mi s s ion researc h ,  a l s o  made their 
appearance duri ng the past decade . The se inc lude an A40�i Victiona4Y 
b y  Fox ( 1 9 7 0 ,  revi sed 1 9 7 8 ) , 'A4e'a4e Victiona�y, Geert s ( 1 9 7 0 ) ,  
A40�i G4amma4 b y  Cape l l  ( 1 9 7 1 ) , a Lau Victiona4Y, Fox ( 1 9 7 4 )  and a 
Kwaio Victiona�y ( 1 9 7 5 ) ,  b y  K e e s i ng ,  c urrently undergo i ng revi s ion . 
In terms of hi storical l ingui s t i c s, the work o f  Le vy and Smi t h  
( 1 9 6 9 ) o n  Malaita , and Le vy ( 1 9 76 ,  1 9 7 9 ) o n  the language s o f  the s outh­
east So lomons , t ogether with Ca shmore ( 19 7 2 ) and Pawley ( 1 9 7 2 ) , also 
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concent rat ing on the same are a ,  have gone some way t owards re s o l ving 
the c l a s s i fi c at ory problems of this subgroup . On the other hand , the 
languages o f  the we s t e rn Solomons as we l l  as those o f  the Eas t e rn 
Out e r  I s lands remained to be i nve s t i gat e d . Such i s  the main purp o s e  
o f  t h e  pre s ent s t udy . 
In spite of the l arge number o f  i ndivi dual language notes and 
studies des cribed ab ove , it wi l l  be obvious t hat mo st of them tend t o  
g o  over t h e  same ground i n  t e rms of geo graphical area . Unt i l  now , 
many S o lomons l anguage s ,  apart from t ho s e  in the s outh-east , have not 
been des cribed at a l l . I n  fac t  i t  was not unt i l  1971 that one o f  the 
aut hors , Hackman , pro duc ed a c omp l e t e  l i s t ing of all S o lomon I s lands 
language s ,  t o ge t he r  with approximate numb ers of s peakers for e ac h ,  
s e e  Hac kman (19 71 ) .  I t  was b e cause o f  t he serious gaps i n  our know­
ledge of Solomons l anguage s t hat the authors de c i ded to j oi n  forc e s  
and pool res ourc e s  i n  1976, i n  an attempt t o  provide a c omprehe nsive 
l i s t i ng and prel iminary c l a s s i fi c at i on of these languages , t ogether 
wi t h  the evidence on whi c h  i t  is based . 
Over t he past one hundred and fifty y ears the language s o f  the 
Solomons have been studied b y  a wide variety o f  peop l e , by expl orers , 
by mi s s ionari e s , b y  adminis trat ors , b y  s t udent s o f  language and 
c ul t ure in Oceania , and now at last by So lomon I s landers themselve s . 
The c l a s s i fi cation of So lomons l anguage s pre sented be low i s  the first 
t o  t ake a l l  o f  the l anguage s o f  the archipe lago into a c c ount . I t  i s  
o f  course only pre l imi nary and tentative , since any defini t i ve s t at e ­
me nt of the i nt ernal and ext ernal re lat ionships o f  these languages i s  
s ome way off and will depend upon d e t a i l e d  studies o f  individual 
l anguage s ,  s o  t hat gaps may be filled and a comprehe nsive p i c t ure of 
the nature and h i s t ory o f  Solomons languages produc e d . 

3 . 0 T H E  P R E S E N T  S T U DY 
CHAPTER THREE 
A s  stated in the pre vious chapt e r ,  many o f  the language s o f  the 
S o lomons have b een re c orde d and st udied at various time s during the 
past century or so . The present s t udy rep re sent s the first c la s si­
fi c ation o f  a l l  known So lomons language s ,  albei t  a tentative one , 
based on a s y s t ematic survey t o  de t e rmine their numb e r  and geo­
graphical di s t ribution . As mentioned previ ous ly , s c ho l ars like 
Grace ( 1 9 5 5 ) , Dyen ( 1 9 6 5 )  and Pawley ( 1 9 7 2 ) have proposed c la s si­
fi c ations based on a s e l e c tion o f  S o lomons language s ,  the se le c tion 
depending on mat e ria l s  avai lab l e  rather than on their repre s ent ative 
sui t abi li t y . 
During the 1 9 6 0 s , Hackman , the Chi e f  Ge o logi s t  in the then British 
Solomon I s lands Prote c t orate admini s t ration , c o l le c t e d  spe cimen word­
li s t s  during his ge ological fie ld t rip s throughout the archipe lago . 
In 1 9 7 1  he pub li s hed a li st o f  the language s known up unti l that time , 
together wi th approximate numbers o f  spe ake rs ( Hackman 1 9 7 1 ) . 
When Tryon b e gan fie ld work in the So lomons in 1 9 7 6 , wit h  the aim 
of surveying and c la s si fying the language s o f  t hat is land group , 
fol lowing a pre vious survey that he had c arried out in Vanuat u  ( Tryon 
1 9 7 6 ) ,  it soon b e c ame obvious that Hackman had alre ady laid the 
foundati on for a national language surve y . So it was that Tryon and 
Hackman j oined forc e s . Data provided by Hac kman was entirely rec hecked , 
sorted and added t o  b y  Tryon , who c ompleted the surve y  for are as not 
initially covered b y  e xi s ting mat e rials . The sub sequent analysis and 
pre liminary c l a s si fication were c arried out by Tryon . 
The data c o l l e c t e d  for a l l  language c ommunitie s  consi s t e d  o f  word­
li s t s  containing s ome 4 5 0  i t ems , t o ge ther with morpho synt actic 
information whe rever time and circums t anc e s  al lowed . The wordli s t  is 
reproduced in S e c tion 9 . 0 .  
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3.1 AIMS OF THE PRESENT STUVY 
The main aim o f  the pre sent study i s  t o  pre sent a comp l e t e  l i s t ing 
o f  S o lomon I s lands language s ,  t o gether with an indi cation of the are as 
in whi c h  they are spoken . Appro ximate numb ers o f  speakers are also 
give n .  
Concomit ant with the aim of pre senting a p i c t ure of the ge ographi­
cal disposit ion of So lomons language s is t hat of pre s ent i ng a tentative 
c la s s i fi c ation of the language s o f  the archipe lago , based main ly on 
s hare d phono logi cal innovat ion . The c l a s s i fi c at ion is basi c a l ly an 
internal one , alt hough p o s s ib le inte rre lat ionships between Sol omons 
language s and are as out s i de the So lomon s are also put forward . 
The pre sent work repre sents only the fi rst part of a two-part 
s t udy - the tentative phono logi c al l y  based language c las s i ficat ion 
pre sented be low will be later re viewed in the light of the com­
parat i ve morpho synt a c t i c  evidence , and a more definit i ve s t at ement 
o f  So lomon s language int erre lat ionships attempted . 
3.2 FORM OF THE PRESENT STUVY 
a )  The first se c t ion cons i s t s  o f  a l i s t i ng of all known Solomons 
l anguage s and the i r  main diale c t s , t oge ther with language l o c at ions 
and approximate numb ers of speakers . Thi s  l i s t ing i s  fo l lowed by a 
che c k l i s t  o f  Solomon s l anguage s ,  whi c h  l i s t s  the many variant name s 
b y  whi c h  the diffe rent language s are known in the Solomon s and in the 
lingui s t i c  and e thno l ogical l i t erat ure and whi ch is l i s t e d  in the 
Bibli ography . 
b )  The language l i s t ing i s  fol lowed by a series of map s whi c h  
indicat e  l anguage and dialect b oundari e s . 
c )  De c i s ions concerning the language and diale c t  b o undarie s 
indicated on the map s have been based on lexicostat ist ical percent­
age s o f  share d cognat e s ,  based on a 2 0 0-item basic wordli s t , whi ch i s  
de t ai led in 4 . 2  b e low . The lexic ostat i s t i cal perc entage s have b e e n  
used s o l e l y  f o r  t h i s  purpo se , spe e c h  commun i t i e s  sharing more t han 
8 0% c o gnat e s  from the basic  word l i s t  being deemed t o  be diale c t s  o f  
a single language . Tab l e s  o f  shared co gnat e s  for a l l  pairs o f  
language s/di a l e c t s  are pre sented in Se c t i on 1 0 . 0 ,  Appendi x B .  
d )  The first part o f  the c l as s i fi c at ion prop e r ,  Chapter 5 ,  deals 
with the seven Papuan or non-Aus t rone s i an language s of the archi­
pe lago , together with t he e xt in c t  Papuan language s o f  New Georgi a .  
The c la s s i fi cat i on i s  based main ly on comp arat i ve morph o logy , re fer­
ring part i c ularly to the work of Todd ( 1 9 7 5 )  and Wurm ( 1 9 82 ) . 
e )  The se cond and principal part of the c l a s s i fi c ation concern s  a l l  
o f  the Aus t rone sian languages of t h e  Solomons , inc luding t h e  Polyne s i an 
Out l i er language s within the area ( Chapter 6 ) . Thi s  c las s i f i c at ion i s  
based on phono logical e vidence o f  two type s : share d regular phono­
logi c al deve l opme n t s  from prot o-Oceanic , le ading to a s ub grouping 
hypothe si s  based on phono logical innovation , and share d i rregular 
phonologi c al deve lopments from proto-Oceanic , providing sub grouping 
evidence based on lexi c al/morphological innovations res ulting from 
these phonologi c a l  devel opment s .  
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f )  The t ab l e s  o f  sound c orre s pondences for a l l  l anguage s ,  
inc luding those observed in t he Papuan languages o f  the S o lomons , 
reflec ting Aust rone sian b orrowings , are set out following the 
c la s si fi c ation . This c onstit utes the e vidence upon whi c h  the c lassi­
fi c ati on is prin cip ally based ( Chapt e r  7 ) .  
g )  The final s e c tion o f  this s t udy consi s t s  o f  a synthesi s , a 
di s c u s sion o f  the pre liminary c la s si fi c ation pre sented here and 
pre vious partial c laSSifi c ations , particularly those of Grace ( 1 9 5 5 ) , 
Dyen ( 19 6 5 ) and P awley ( 19 7 2 ) .  
h )  A large appendix ( Appendix A ) , inc l udes represent ative 
vo cabularie s from all of t he languages and maj or diale c t s  of the 
Solomons . No t e s  o n  the arrangement of the wordli s t s and an a lpha­
betised finderli s t  precede the appendix A listing of all Solomon 
I s landers who acted as in formant s  and a s si s t ant s is given at the 
beginning of the book unde r  the heading ' Acknowledgement s ' ,  as i s  
appropriat e .  
The pre sent s t udy , then , is intended as a first s t e p  t owards a 
c l a s si fic ation o f  So lomon I s lands language s ,  the first t o  inc l ude 
a l l  of the language s of the archipe l ago . It is based a lmo s t  e x­
c l u sively on phonologi ca l  e vi dence , and for this reason i s  neces sari l y  
seen as provi sional and tent ative . De t ailed c omparative morpho logi c al 
s t udie s  are in t rain , the re sult s o f  whi c h  wi l l  a l low a sub grouping 
based on morpho logi c al innovation , t hi s  in turn to be wei ghe d  against 
t he sub grouping sugge s t e d  by the phonological e vidence . As more i s  
known o f  t h e  language s of t h e  S o lomon s ,  t h e  phono logi c a l l y  based sub­
grouping wil l  of c ourse be improved . Lexi c o statis ti c s  has not been 
used as a sub grouping t e c hnique in the pre sent work , apart from 
serving as an indi c ator of language and dia l e c t  divi sion s , at the 
upper end o f  the percentile s c ale . Re cent work has shown that it i s  
not re liab l e  a s  a sub grouping t o o l  a t  the lower leve l s  (McE lhanon 1970 ) . 
The sub grouping reached here i s  ve ry much an inte rnal one . 
P o s sible e x t ernal re lationship s ,  e s pe cially t o  the nort h-we st , have 
been put forward on the b asi s of ongoing work in that are a .  Unti l 
muc h  further progre s s  has b een made wit h  these language s ,  sugge s t e d  
external rel ationships mus t  be regarded as rather specu lative , 
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although pre liminary work carried out s ugge s t s  that the re i s  a very 
re al b a s i s  for t he external re lat ionships propo sed . In a p re liminary 
s t udy such as the one pre sented here such a s t ate of affairs is only 
t o  b e  expe c te d .  Re search currently being carrie d  out by a numb e r  of 
s cholars give s hope t hat more de finit i ve s t at ement s o f  re lat ionships 
may soon b e  forthcoming . 
CHAPTER FOUR 
4.0 T H E  L A N G U A G E S  O F  T H E  S O L OMONS:  L I S T I N G A N D  D I S T R I B UT I O N  
I f  one e x c lude s Kiribati ( Gi lb erte se ) and o t her language s fore i gn 
t o  the Solomon s ,  t he re are s ome s i x t y  t hree d i s t inct l anguage s 
indigenous t o  the archipe lago . There are o f  course many diale c t s ,  
t he main one s o f  whi c h  are l i st e d  b e low . The locat ion o f  the 
di fferent language s is  both set out i n  the l i s t ings given b e low and 
a l s o  plotted on the language map s whi c h  accompany thi s chap t e r .  
The language s o f  t h e  Solomons fal l  i n t o  two b a s i c  t y p e s  or maj or 
fami li e s , name l y  Au st rone sian ( Malayo-Polyne si an ) and Papuan ( non­
Au st rone sian ) .  There are only seven Papuan l anguage s ,  whi ch are 
dotted throughout the group , from the We stern Province to the Eastern 
Outer I s lands. The remaining fi fty- s i x  l anguages o f  t he Solomons 
are Austronesian ,  members o f  t hat huge language fami l y  who se members 
are dispersed from Madaga s c ar i n  the west t o  Easter I s l and in the 
eastern Pac i fi c . Of the fifty- s i x  Austrone s ian l anguage s ,  five are 
Polyne s ian Out liers , mo st c l o se ly re lated to the language s of Po ly­
nesia from whence they ori ginated . The remainder ,  some fift y-one 
language s are p erhap s best de s cribed as Me lane sian-Aust rone s ian , a 
ge ographical rather than gen e t i c  term .  Thi s  i s  ne c e s sarily s o  s i nce 
as yet the Oceanic language s ,  with the e xcept i on of the Polyne s i an 
language s in the east , have not b een adequat e l y  subgroupe d .  Gen e t i c  
labe l s , t he re forp. , are inappropriate at this stage . A l l  t h a t  can b e  
s a i d  o f  t hem w i t h  c onfidence i s  t hat a l l  o f  t h e  Aus t rone s ian language s 
o f  the So lomons are memb ers o f  the Ocean i c  subgroup of Aus t rone s ian , 
a very broad gro uping t hat inc lude s a l l  Aust rone s ian languages east 
o f  Sare ra Bay in Irian Jaya , near the b order with Papua New Guine a .  
The language s o f  the S o lomon I s land s , t oge ther with princ ipal 
diale c t s , l o c at i ons and approximate numb ers of speakers are as 
fo l low s : ( Populat ions based on 1 9 7 6  Census ) .  
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Central-East Choiseul Mbambatana, Katazi, Sengga, Choiseul 
LOmaumbi, Avaso 
Mbilua Ndovele, Mbilua Vella Lavella 
Ghanongga Ghanongga N. Ghanongga 
Lungga Lungga S. Ghanongga 
Simbo Simbo Simbo, Ghizo 
Nduke Nduke Kolombangara 
Roviana Roviana New Georgia 































































1 , 000 
1 ,900 
18 
5 , 000 
4 , 300 
1 , 900 
1 , 350 
1 , 650 
1 , 200 
5 , 300 
650 
900 













1 , 900 
950 
700 
5 , 300 
5 ,200 



































Main Dialects IDeation 
Nggae, Ndi, Nggeri, Tandai, Guadalcanal 
Ghari, Nginia 
Poleo, Koo, Malagheti, Guadalcanal 




Northern, Southern Malaita 







Are, Aiaisii, Woo, I?iaa Malaita 
Tarapaina, Mareho, Marau 
Oroha Malaita 
Sa'a, Ulawa, Ugi Ni Masi Malaita 
Arosi San Cristobal 
Faghani San Cristobal 
Bauro San Cristobal 
Kahua, Tawaroga, Mami, San Cristobal 
Santa Ana, Santa Catalina 
Santa Cruz Santa Cruz 
Nanggu Santa Cruz' 







Rennell, Bellona Rennell, Bellona 
Luangiua, Pelau Ontong Java 
Sikaiana Sikaiana 
Pileni Reef Is. 
Tikopian, Anutan Tikopia, Anuta 
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Speakers 
5 , 000 
4 , 500 
1 , 800 
3 , 200 
750 
6 , 500 
13 , 500 
1 ,000 
12 , 500 
2 , 000 




6 , 500 
2 , 800 
300 
2 , 800 
4 , 000 
3 , 000 
200 







1 , 800 
1 , 100 
220 
800 










Map 2: Languages of the We s t ern Solomons I\) w 
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4.2 LANGUAGE ANV VIALECT IN THE SOLOMON ISLANVS 
In 4 . 1 it wi l l  have been ob served that a few unfami liar language 
name s were l i s t e d .  The se were : 
l .  Central-East Cho i s eul 
2 .  We st Guadalcanal 
3 .  Talise 
4 .  North Malaita 
5 .  South Ma laita 
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The reason for t h i s  change in nomenc l at ure i s  s imp ly that in a numb er 
o f  case s what have trad i t i onally been cons idered separate language s 
have been found t o  c onst i t ut e  diale c t s  within a s i ngle language or 
language s .  Thus , for e xamp le ,  the fol lowing rearrangemen t s  have been 
made : 
i )  Centra l -East Choi seul i s  a t e rm coine d  t o  c o ve r  Mbamb at ana , 
Kata zi , Se ngga , Lomaumbi and Avas o ,  as a l l  o f  the s e  can b e  
shown t o  b e long t o  a s ingle language . 
i i )  West Guadalcanal i s  the t e rm used here t o  cover the maj or 
diale c t s  o f  this language , whi c h  inc lude Tandai , Nggae , Ndi , 
Nggeri and Ghari . 
i i i ) Tal i se i s  a c o ver term for the c lo s e l y  related diale c t s  o f  
the weather c oast o f  Guadalcanal , inc l uding P o le o , Koo , 
Malaghe t i ,  To lo and Mo li . 
i v )  North Ma lai tan1 i s  u s e d  t o  cover To'amb ai t a ,  Mbaengguu , 
Mb ae le l e a , and Fat aleka . 
v )  South Ma lai tan covers the diale c t s  o f  Sa' a ,  Ulawa and Uk i Ni 
Mas i . 
The above diale ct s may b e  t e rme d major di a le c t s  or s Ub languag e s . 
The criteria on whi c h  t hey are so c l a s s i fied are twofold . Firs t , t hey 
are acknowledged by t he local commun i t i e s  as b e ing mut ually i nt e l l i ­
gib le . F e w  would disagre e that this criterion i s  me t in the case o f  
t he diale c t s  o f  t he newly de fined language s j us t  l i s t e d  above . 
Se c ondly , it has b e c ome an accepted and e s t ab l i she d  pract i ce in 
Oceania t o  c on s i de r  t hat i f  two speech c ommuni t i e s  share more than 80% 
c o gnate s ,  based on a b a s i c  wordli s t  o f  s ome 200 i tems ( usually some 
form o f  the Swade sh wordli s t ) , then they may b e  re garded as diale c t s  
o f  a s ingle l anguage ( s ee Wurm 1971 , Tryon 1 9 76 ) . The diale c t s  l i s t e d  
above al s o  me e t  this crit erion . 
As de s c rib e d  in 3 . 0  ab ove , wordli s t s  containing s ome 4 5 0  i tems were 
lLau could strictly have been included in North Malaitan on the same criteria. 
Tradition, however, has dictated that it is best considered as a separate entity. 
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c o l l e c t e d  for a l l  o f  t h e  language s and maj or diale c t s  o f  the So lomons . 
For purp o s e s  o f  language /dialect di f fe rent iat ion , a b a s i c  2 0 0 - item 
list was extra c t e d ,  as l i sted be low , and percen tage s o f  s hared cog­
nat e s  c omput e d .  The l i s t  used for this purp o s e  was as fol lows : 
1 .  l one 
4 .  * * four 
7 .  *hand/arm 
1 0 . * b lood 
1 3 .  l e ar 
16 . * fat/grease 
1 9 .  * he art 
2 2 .  * l iver 
2 5 . nave l 
2 8 . * skin 
3 1 .  * t oo t h  
34 . louse egg 
3 7 . but t e rfly 
4 0 .  shark 
4 3 .  * * snak e 
46. rat 
4 9 . porpoise 
5 2 . pig 
5 5 . * l e a f  
5 8 .  * t ree 
61 . b e t e l  nut 
64 . cut nut 
67 . t aro 
7 0 . * woman 
7 3 .  *name 
76 . house 
7 9 . * * spear 
8 2 . i s land 
8 5 . * sand 
8 8 .  * *bush/fore st 
9 1 . * * year 
9 4 . * * dust 
9 7 . *smoke 
1 0 0 . l ightning 
1 0 3 .  t hunder 
1 06 .  * moon 
1 0 9 . * I  
1 1 2 . * we pl . inc l . 
2 .  * t wo 
5 .  ufive 
8 .  * *back 
1 1 . * b one 
1 4 . * e gg 
1 7 . *hair ( b ody ) 
2 0 .  *knee 
2 3 .  *meat/fle s h  
26 . *neck 
2 9 .  * t ai l 
3 2 . * *wing 
3 5 . fly ( n )  
3 8 .  spider 
4 1 . crocodile 
4 4 .  *b i rd 
4 7 .  flying fox 
5 0 . pos sum 
5 3 .  * * flower 
56 . *root 
5 9 .  * * gras s 
62 . breadfruit 
65 . sago palm 
68 . yam 
7 1 . * * father 
'7 4 .  canoe 
7 7 . paddle 
80 . *earth 
8 3 .  *mountain 
86 . * * sea 
8 9 .  * * day 
9 2 . y e s t e rday 
9 5 . lashes 
9 8 .  * c loud 
1 0 1 . train 
1 0 4 . * *wind 
1 0 7 . * s tar 
1 l 0 . * you ( s g )  
1 1 3 . we pl . e x c l . 
3 .  * * t hree 
6 .  * * ten 
9 .  * b e l l y  
1 2 .  *breast 
1 5 . *eye 
1 8 .  *head 
2 1 .  * le g  
2 4 . *mouth 
2 7 .  * no s e  
3 0 .  * t ongue 
3 3 .  * louse 
36 . mo squi t o  
3 9 . * fi s h  
4 2 .  t urt l e  
4 5 . chi cken 
4 8 .  whale 
5 1 . *dog 
5 4 .  * * fruit 
5 7 .  * s e e d  
60 . banana 
63 . c o c onut 
66 . sugar cane 
69 . *man 
7 2 . * * c h i l d  
75 . fi shhook 
7 8 . * * rope 
8 1 . earthquake 
8 4 . *road 
8 7 .  * s tone 
9 0 . *night 
9 3 .  t omorrow 
96. * fire 
9 9 .  * * fog 
1 0 2 . rainb ow 
1 0 5 . * s un 
1 0 8 .  *wat e r  
I l l . * * he 
l l 4 . * * y ou ( p I )  
11 5 .  
11 8 .  
1 21 .  
1 2 4 . 
1 2 7 . 
1 3 0 . 
1 3 3 . 
1 3 6 . 
1 3 9 . 
1 4 2 . 
1 4 5 . 
1 4 8 .  
151 . 
15 4 .  
1 5 7 . 
1 6 0 . 
1 6 3 .  
16 6 .  
1 6 9 .  
1 7 2 . 
1 7 5 . 
1 7 8 . 
1 81 .  
1 8 4 . 
1 8 7 . 
1 9 0 . 
1 9 3 .  
1 9 6 . 
1 9 9 . 
* * they 
* * ri ght 
* *when? 
how many? 





* * sharp 
* new 
* *heavy 
* * s t raight 
*give 
* * pu11 
* * rub 
* * sque e z e  
* * t ie 
* fa11 
* * turn 
*know 
* * think 
* * f1ow 
* b i t e  
* d i e  
*hear 
* se e  
* * sme11 
* * s uck 
11 6 . 
11 9 .  
1 2 2 .  
1 2 5 . 
1 2 8 . 
1 31 .  
1 3 4 .  
1 3 7 . 
1 4 0 . 
1 4 3 .  
1 4 6 . 
1 4 9 .  
1 5 2 . 
1 5 5 . 
1 5 8 .  
161 . 
1 6 4 .  
1 6 7 . 
1 7 0 . 
1 7 3 . 
1 7 6 . 
1 7 9 . 
1 8 2 . 
1 8 5 . 
1 8 8 .  
1 91 .  
1 9 4 . 
1 9 7 . 
2 0 0 . 
* *here 
*many 
* *where ? 
* * i n  
* b1ack 
*whit e  
*good 
* c o1d 
* *we t 
* l ong 
* * thick 
sick 
* * c ut ( wo o d )  
* *hit ( st i ck ) 
* *push 
* * sew 
* * stab 
* *wash ( hand s )  
go 
* wa1k 
* s ay 
* burn 
* fly ( vb )  
* *b1ow 
* drink 
* * laugh 
* s i t  
* * spit 
* * vomit 
11 7 .  * * le ft 
1 2 0 . *what ? 
1 2 3 . *who ? 
1 2 6 . * * fear 
1 2 9 . * green 
1 3 2 .  *ye11ow 
1 3 5 . * b i g  
1 3 8 . *warm 
1 41 .  * b1unt ( dull ) 
1 4 4 . * * s hort 
1 4 7 . * * thin 
1 5 0 . * * smooth 
1 5 3 .  * * dig 
1 5 6 . * *ho1d 
1 5 9 . * *p1ay 
16 2 .  * * sp l 1 t  
1 6 5 . * * t hrow 
1 6 8 .  * c ome 
1 71 .  * swim 
1 7 4 . * * c ount 
1 7 7 . * * s i ng 
1 8 0 . * *  float 
1 8 3 .  * * swe11 
1 8 6 . cry 
1 8 9 . *eat 
1 9 2 . * * s c rat c h  
1 9 5 . * s leep 
1 9 8 .  * s t and 
In the ab ove l i st , * ind i c at e s  t hat t he i t em o c c urs in t he 
Samarin-modified Swade sh 1 0 0 -word l i s t  ( Samarin 1 9 6 7 : 2 2 0 - 3 ) ,  whi l e  
* *  ind i c at e s  that it o c cur s  in t h e  same 2 0 0 -word l i s t . Of the 
ori ginal 2 0 0  it ems , 40 were found unsuitab l e  or amb i guous i n  a 
Mel ane s ian c ontext and replaced b y  more appropriate i t ems , the 
unst arred i t ems on the l i s t . The reasons for rej e c t ing t he i t ems 
from t he original Samarin-modified Swade sh word1 i st were d i s cu s s e d  
in ful l  in Tryon 1 9 7 6 : 6 9 - 71 , and wi l l  not be repeated here . 
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The demarcat ion l ine between language and dial e c t  as used in t h i s  
study , t hen , takes into a c c ount t h e  t wo b a s i c  criteria d i s c u s sed 
above . The t ab l e s  of perc entage s of shared c o gnat e s , the recogn i t i ons 
o f  whi c h  were made after sound c orre spondences were worked out , are 
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set out i n  Appendix B ,  after t he wordl i s t s  t hemse lve s .  The s o l e  
purp o s e  o f  the l e x i c o s t at i s t ical evidence pre sent ed there i s  t o  
provide evidence o f  l anguage/dial e c t  di fferent iation . Subgrouping at 
higher leve l s  is based entirely on phono logical innovat ion in the 
present work , sub s tant ial evidence b e ing presented for mos t  subgroups 
s o  d i s t inguished . It might be noted in pass ing , however , t hat t he 
s ub group ing p i c t ure whi c h  emerge s from a st udy o f  the phono logical 
evidence is strongly support ed by the quant itat ive evidenc e .  
Lexicostat i st i c s , however , has been shown to be an unre l iab l e  
t o o l  f o r  a c c urat e c la s s i fi c at ion o f  l anguages a t  t he higher leve l s  
( Mc Elhanon 1 9 7 0 , Guy 1 9 8 2 ) , as results are often skewed by t he non­
recognit ion of loanword s , and espec ially by t he fact t hat lexico­
s t at i s t i c s  operat e s  on the b a s i s  t hat a l l  language s c hange at t he 
same rat e ,  whi c h  t enet i s  demons t rab l y  fal se . For thi s reason , t he 
l e x i c o s t at i st i cal evidence i s  used here as a sub group ing device only 
at t he lowe st level o f  the c l a s s i f i c at ion . Thi s is not t o  deny , o f  
c o urse , t hat lexico stat i s t i c s  i s  a n  extreme ly useful t o o l  t o  give a 
first approx imat e p i c t ure of l anguage relat i onships upon whi c h  o t he r  
avenues of inve st i gation can b e  pro fitably based . 
Part ial s urve y s  o f  the language s of the So lomons have been 
ment i oned above , Chapter 2 . 0 ,  the only one based on l e x i c o s t at i s t i c s  
be ing t hat o f  Dyen ( 1 965 ) . That study , basically conc erned with the 
Austrones ian family as a whole , will b e  d i s c u s s e d  along with o t he r  
w i d e r  c la s s i fi c atory attemp t s  in 8 . 0 ,  b e l o w .  
Within t h e  Solomons t hems e lve s ,  group ings o f  language s within 
individual i s lands , based on l e x i c o s t at i st i cal c ount s ,  have b e e n  
made in N e w  Georgia ( Early 1 9 8 2 ) , Santa Y s a b e l  ( White 1 9 7 7 , 
Whit eman and S imons 1 9 7 8 ) ,  Malaita ( S imo ns 1 9 8 0 ) , Santa Cruz ( Simons 
1 9 7 7 )  and the East ern Outer I s land s ( Linc o ln 1 9 7 8 ) . The percent age s 
o f  s hared c o gnat e s  recognised by these s c holars for ind ividual areas 
c orre late very we ll with those rec ogni sed b y  the pre sent writ er . 
One exc ept ion c oncerns the wordl i s t s  for Mbareke and Vangunu in the 
New Georgia area , where Earl y  records a perc entage s l i ght l y  b e low 
the l anguage/d ialect cutoff for these two speech communi t ie s ,  whi l e  
t he present writer , u s ing a word l i st whi c h  contained a numb er o f  
d i fferent i t ems , rec orded a figure whi c h  was s l i ght l y  above . I n  
both cas e s ,  however , t h e  c ommunit ie s  fe lt t hat Mb areke and Vangunu 
were not mut ually int e l ligib l e , and indeed that Mbareke is no longer 
used in a pure form by yo unger speaker s .  For t he s e  reasons the t wo 
speech vari e t i e s  have been c onsidered t o  b e  d i s t inct languages for 
purpo s e s  of t he c la s s i fi c ation presented in t h i s  s t udy . 
4 . 3  CHE C KLIST OF SOLOMON ISLANVS LANGUAGES 
Language 
Aara 













































see Sa ' a  ( SOUTH MALAITAN ) 
see ASUMBOA 
see ' ARE ' ARE 
see 'ARE 'ARE 
Aiaisii , Are , Areare , I ' iaa , 
Marau , Mareho , Tarapaina , Woo 
Wan go 
Apakho , Asimboa , Aujivigno , Vono 
see ASUMBOA 
see CENTRAL-EAST CHOISEUL 
see Tolo (TALISE ) 
see MONO-ALU 
see Mbambatana ( C-E. CHOISEUL ) 
see Mbaengguu ( N. MALAITAN ) 
see Mbaelelea (N. MALAITAN ) 
see Mbaelelea (N. MALAITAN ) 
see Mbaengguu ( N. MALAITAN ) 
see N. MALAITAN 
see Mbambatana ( C-E. CHOISEUL ) 
see MBANIATA 
see MBANIATA 
see (WEST GUADALCANAL ) 



































b )  Starred names refer to extinct or untraceable languages/dialects. 
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Language Variant Names Location 
Bareke see MBAREKE New Georgia 
Bariki see Bareke (MBAREKE) New Georgia 
BAURO Haununu, Rawo San Cristobal 
Bellonese see RENNELL-BELLONA Rennell & Bellona 
Bilua see MBILUA Vella Lavella 
Birao see MBlRAO Guadalcanal 
BLABLANGA Gema, Ghove, Goi, Mago Santa Ysabel 
Bota see VAGHUA Choiseul 
Bota Moli see TALISE Guadalcanal 
Bubutana see Mbambatana ( C-E . CHOISEUL) Choiseul 
Bughotu see MBUGHOTU Santa Ysabel 
Bugotu see MBUGHOTU Santa Ysabel 
BUMA Te Ano Vanikoro 
Bumbatana see Mbambatana ( C-E . CHOISEUL) Choiseul 
CENTRAL-EAST CHOISEUL see Avaso, Babatana, Bambatana, Choiseul 
Bubutana, Bumbatana, Gumbinenggo, 
Katazi, Katuratele, Kirunggela, Kuboro, 
Kumboro, LOmaumbi, Mb amb at ana , Ruruvai, 
Sengan, Sengga, Sisiga, Sisinga, 
Sisingga, Sumbi, Tuga, Tunoe, 
Umbinenggo, Vurulata 
Cheke A'ara see MARINGE Santa Ysabel 
Cheke Holo see MARINGE Santa Ysabel 
Cheke Reirei see MARINGE Santa Ysabel 
Chipuru* see MAROVO New Georgia 
Datovitu see MALANGO ( ? )  Guadalcanal 
Deni see SANTA CRUZ Santa Cruz 
Dhadhaj e see MBUGHOTU Santa Ysabel 
Dorio see DORI ' O  Malaita 
DORI ' 0  Dorio Malai ta 
Doriri * see KAZUKURU* New Georgia 
Dororo* see KAZUKURU* New Georgia 
Duke see NDUKE Kolombangara 
Eddystone see SIMBO New Georgia 
FAGHANI Aghufi, Rihu I a San Cristobal 
Fakata see TIKOPIAN Fakata 
Fataleka see NORTH MALAITAN Malai ta 
Fauro see MONO-ALU Short land Is . 
Fileni see PlLENI Reef Is . 
Fiu see KWARA ' AE  Malaita 
Florida see NGGELA Florida 
Gabata see Ghaombata ( LENGO) Guadalcanal 

















































Kubukota ,  Kumbokota ,  Ranongga , 
Vesu Gogoto 
Bee LENGO 
Bee WEST GUADALCANAL 
Bee VARISI 
Bee BLABLANGA 




Bee Ghua (LENGO) 
see KWAI 
see KAZUKURU* 
Bee Umbinenggo (C-E. CHOISEUL) 
Bee MARINGE 
Bee BAURO 
Bee Hograno (MARINGE) 
Bee MARINGE 
Bee Ghua (LENGO) 
Bee ' ARE 'ARE 
Bee Koo (TALISE) 
Bee ZABANA 
Bee ZAZAO 
Anganiwai , Mami , Owa , Owa Raha, 
Owa Riki , Santa Ana , Santa Catalina, 
Star Harbour , Tawarafa, Tawaroga 
Bee ZAZAO ( 7 )  
see LONGGU 
Bee CENTRAL-EAST CHOISEUL 
Bee LAGHU 
Bee Katazi (C-E . CHOISEUL) 
Bee Sengga (C-E . CHOISEUL) 
Doriri , Dororo , Guliguli 
























































































see CENTRAL-EAST CHOISEUL 
see Cheke Reirei (MARINGE ) 
see KWAIO 
See Ndi (WEST GUADALCANAL) 




see Kumboro ( C-E . CHOISEUL) 
see GHANONGGA 
see GHANONGGA 





Ngongosila, Gula ' alaa 








Ndai , Port Adam, Tae , Walade 
see LAVUKALEVE 
Laumbe , Russells 
see Cheke Holo (MARINGE) 
Aola , Gabata, Ghaimuta ,  Ghaombata ,  
Ghua , Gua , Hua , Paripao , Ruavatu, 




see Kirunggela ( C-E. CHOISEUL) 
see REEFS 
Kaoka 





























Reef Is . 
Malaita 
Russell Is . 
























































see SANTA CRUZ 
see To ' ambaita ( N .  MALAITAN) 
see To ' ambai ta ( N .  MALAITAN ) 
see KAHUA 




see 'ARE 'ARE 
see Marau ( 'ARE 'ARE) 
Makira Harbour 
see 'ARE '  ARE 
Aara , A 'ara , Cheke A ' ara, Cheke Holo , 
Cheke Reirei , Hageulu , Hogirano , 
Hograno , Kmagha , Kubonitu, Leleghia, 
Tataba 
Nggatokae , Gatukai 
see PILENI 
see NORTH MALAITAN 
see NORTH MALAITAN 
see NORTH MALAITAN 
see CENTRAL-EAST CHOISEUL 
Banata, Baniata, Lokuru 
Bareke , Bariki , Mbariki 
see MBAREKE 
Bilua, Ndovele ,  Vella Lavella 
Birao 




Alu , Awa, Fauro , Mono , Morgusaie ,  
Treasury Is . 
see MONO-ALU 


































Rennell & Bellona 
Guadalcanal 
Short land Is . 
Short land Is .  
Short land Is . 
Rennell & Bellona 
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see Bellonese ( RENNELL-BELLONA ) 
see SANTA CRUZ 
see LAU 
see SANTA CRUZ 
see WEST GUADALCANAL 
see MBILUA 
see NDUKE 
Duke , Ndughore 
Aba, Amba 
see SANTA CRUZ 
see WEST GUADALCANAL 
see Nggae (WEST GUADALCANAL ) 
Gao , Poro 
see WEST GUADALCANAL 
see MAROVO 
Anudha, Florida, Gela 
see WEST GUADALCANAL 




Baegu, Baela, Baelelea , Baenggu , 
Bali , Fataleka, Malu , Malu 'u ,  
Mbaelelea , Mbaengguu, Mbali ,  
Ngongosila, Toaba ' ita, To 'abaita, 





Maramasike , Mara Masiki , Oloha 
see KAHUA 
see Santa Ana (Y..AHUA ) 
see Santa Catalina ( KAHUA ) 
see LENGO 
Fileni , Matema, Nukapu, Nupani , 


























Reef Is . 
Reef Is . 
Malaita 
Reef Is .  








Reef Is . 











































Bee Nggae (WEST GUADALCANAL) 
Bee Ghari (WEST GUADALCANAL ) 
Bee GHANONGGA 
Bee BAURO 
Aiwo , Gnivo , Lanlom, Lomlom, 
Nifilole,  Nivo , Tuo 
Bee MARINGE 
Bellonese , Moiki , Munggava , Munggiki , 
Rennellese 
see FAGHANI 




Bee Avaso ( C-E . CHOISEUL) 
Bee LAVUKALEVE 





Deni , Malo , Nambakaengo , Ndeni , 
Nendo , Te Motu, To Motu 
Bee SAVOSAVO 
Savo 
see Sengga ( C-E. CHOISEUL) 
see CENTRAL-EAST CHOISEUL 
Sikayana 
Bee SIKAIANA 




Bee Sengga ( C-E . CHOISEUL) 
see Sengga ( C-E. CHOISEUL ) 
Apae ' aa,  Sa ' a ,  Ugi Ni Masi , Uki , 
Ulawa 
Bee KAHUA 
Bee Ghari (WEST GUADALCANAL ) 
Bee Ghari (WEST GUADALCANAL ) 






Reef Is . 
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Santa Ysabel 



































































Toaba ' ita 
To ' abaita 
To ' ambaita 
Tolu 
To Motu 
Treasury Is . 
Variant Names 
see TALISE 
see LAGHU ( 1 )  
see LENGO 
see LAU 
Avuavu, Bota Moli , Inakona , Koo , 
Malagheti ,  Moli , Poleo , Sura , 





see WEST GUADALCANAL 
see TANIMBILI 
Tanima , Tetau 
see Ghari (WEST GUADALCANAL ) 
see TANEMA 
Tanabile , Tanambile , Tanebile , 
Gnisunggu 











see SANTA CRUZ 
see VARISI 
see TANEMA 
see Nggeri (WEST GUADALCANAL ) 
Anutan , Fakata 
see LENGO ( 1 )  
see TALISE 
see OROHA 
see To ' ambaita ( N .  MALAITAN ) 
see To ' ambaita ( N .  MALAITAN ) 
see NORTH MALAITAN 
see Tolo ( TALISE ) 



















































































see Umbinenggo ( C-E . CHOlSEUL) 





see SOUTH MALAlTAN 
see Ugi ( S .  MALAlTAN ) 
see Ugi ( S .  MALAlTAN ) 
see SOUTH MALAlTAN 
see CENTRAL-EAST CHOlSEUL 
see KWAlO 
see NEMBAO , ASUMBOA, TANIMBILI 
Bota , Kunabena , Liuliu, Tambatamba , 








Ghone , Kiposaka , Singasinga , 
Tepazaka , Uaresi , Varese , Varise,  
Vasengasenga , Vasenggasengga 
see VARISI 
see Ghone ( VARISI ) 
see Ndi ( WEST GUADALCANAL) 
see Nggae ( WEST GUADALCANAL) 
see MBILUA 
see GHANONGGA 
see Moli ( TALISE) 
see Nggae (WEST GUADALCANAL) 
see Sengga ( C-E. CHOISEUL ) 
see LAU 
see AROSI 
Baranago , Gar i ,  Ghari , Kerebuto,  
Kokona , Ndi , Nggae , Nggai , Nggaria, 
Nggeri , Nginia , Qae , Qari , Sughu , 
Sugu, Tandai , Tangarare,  Tiaro , 
Vaturanga , Veisal e ,  Visale 
see ' ARE 'ARE 
Jabana, Kia, Sabana 
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CHAPTER F I VE 
5 . 0 T H E  P A P U A N  L A N G U A G E S  O F  T H E  S O L O M O N S  
At pre sent the re are seven Papuan o r  non-Au s t rone s ian language s 
spoken in the S o l omon s . The y are as fol lows ( s ee Map s ) :  
Language 
Mb i lua 
Mban i at a  
Lavuka leve 
Savosavo 




Ve l l a  Lave l l a  
Re ndova 
Rus s e l l  I s . 
Savo 
Re e f  I s .  ( Eas tern Out e r  I s land s )  
Sant a Cruz 
S ant a Cruz 
Un t i l  the 1 9 2 0 s  ano ther Papuan language , Kazukuru , was spoken on 
New Georgi a ,  in the interior of the i s land on the Roviana s i de . I t  
w a s  report e d  t o  have t w o  diale c t s  o r  subl anguage s ,  Doriri and 
Guliguli ( Lanyon-Orgi l l  1 9 5 3 ) .  
The Papuan l anguage s o f  t he Solomons are very di fferent from the 
Aust rone s i an l anguage s wh ich far out numb er them within the archi­
pe l ago . Early s t ude nt s of Solomon s  language s fai led t o  rec ogni se 
them as Papuan ( C odri ngt on 1 8 8 5 , Ray 1 9 2 6 ) . Rathe r they considered 
them t o  be ab errant Austrone s ian languages di fficult t o  p lace within 
the language s o f  Me lane s i a .  Codrington ( 1 8 8 5 : 5 5 9 ) , for e xample , 
give s  a b ri e f  ske t c h of Savos avo , s t at ing that it i s  " remarkab ly 
di ffe rent from the Me lane sian language s genera l ly " . Unt i l  quite 
re cent ly only very pat chy informat ion has been avai l ab l e  on the 
Papuan l anguage s of the Solomons , alt hough Ray (192 8 )  and Cape l l  
( 1 9 5 4 /1 9 6 2 ,  1 9 6 9 ) have provided some comparat ive mat er ial s ,  mainly 
wordl i s t s . 
41 
4 2  
Wurm ( 1 9 8 2 ) considers t hat the Papuan language s o f  the So lomons 
all b e long t o  a large language sub group whi ch he calls the East 
Papuan Phy lum , which has twenty-s e ven member language s ,  seven ins ide 
and twenty out s i de t he Solomons . Thi s  may be repre sented di agram­
mat i ca l l y  as fo l lows : 




















FIG . 1 
Bougainville 
Super stock 





Wurm ( 1 9 8 2 ) does not s i tuate t he t hree Papuan language s of the 
Ree fs-Santa Cruz group fi rmly within the s c hema pre sented above , 
considering it to b e  a " sub -phy lum leve l Fami ly" ( Wurm 1 9 8 2 : 2 4 2 ) . 
The reason for t h i s  i s  t hat the Re e fs -Santa Cruz language s ( e xc luding 
o f  course the P o lyne s i an Out lier Pi leni whi c h  is Aust rone s i an ) share 
s ome feat ure s in c ommon with Y e le ( sp oken on Ro s s e l l  I s . )  and y e t  
o t hers with the language s o f  t he E a s t  Bougainvi l le St ock ( 1 9 8 2 : 2 4 1 ) . 
The Papuan language s of t he Solomons have always been difficult 
t o  c la s s i fy , both in terms o f  their internal and e xternal re lat i on­
ship s . 
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Wurm ( 1 9 7 2 : 1 7 1 )  c onsidered t hat the Papuan languages o f  the west­
e rn and central Solomons were gene t i cally related t o  each other and 
to the Yele languages of R us s e l l  I s land ( Papua New Guinea ) . As early 
as 1 9 7 2  Wurm consi dered that t he s e  language s ,  t ogether with Was i  of 
New Bri t ain , be longed to a s i ngle h i gher order sub group o f  his East 
Papuan Phylum . Kazukuru , Dori ri and Guliguli , diale c t s  of the ext inc t 
Papuan language spoken on New Georgia were not c l as s i fied as in form­
ation concerning t hat language i s  ext reme ly fragment ary . 
Todd , in more recent years , has made a fai rly detailed s t udy o f  
t h e  four Papuan languages extant in t h e  central and west ern areas o f  
t h e  So lomon s . She has c la s s i fied t hem as members of a s i ngle language 
fami ly , whi c h  she c a l l s  the ' S o lomons Language Fami l y ' .  She not e s  
( Todd 1 9 7 5 : 8 4 0 )  that detailed sub grouping within t h e  fami ly i s  not 
yet feas ible , b ut goe s on t o  state t hat Mb i lua and Savo s avo appear 
more c l o s e ly related t han t he remainder .  She t entat ively a c c ep t e d  
Y e le as a member of the Solomons Language Fami ly , pending further 
s t udi e s . 
Wurm ( 1 9 8 2 : 2 3 3 )  agrees with Todd i n  grouping Mb i lua , Mbani at a ,  
Lavukaleve and Savosavo toge t her i n  what h e  c a l l s  the Central Solomons 
Fami ly ( see Fig . l ) . At the same t ime he inc lude s t he extinct 
Kaz uku ru Fami ly ( Kazukuru , Doriri and Guliguli ) , t he Central S o lomons 
Fami ly and Yele in a higher level subgroup whi c h  he t e rms the Yele­
Solomons Stock . He makes the point , howe ver , t hat he prefers to 
consider Yele t o  b e  a fami ly- leve l i s o late in view o f  s ome import ant 
structural di fferenc e s  be tween Yele and t he other language s o f  the 
Yele-So lomons S t ock , such as t he absence o f  a gender and c la s s  system 
in Y e l e . 
As shown in Fi g . l ,  Wurm considers t hat t he Papuan languages o f  
t he c e ntral and we stern Solomons are , apart from Y e l e , mo st c lo s e ly 
related t o  t he Papuan languages o f  Bougainvi l le and New Bri t ain . 
Whi le t he state of knowledge o f  a l l  o f  t he language s o f  the East 
Papuan Phylum i s  at a rather rudimentary s t age , i t  i s  fe l t  that the 
evidence l i nking the member language s at the h i gher leve l s  is s t i l l  
t enuous . Within t he We s t e rn So lomons t hems e l ve s ,  howeve r ,  t h e  four 
extant Papuan language s Mb i lua , Mb aniat a ,  Lavukaleve and Savos avo 
can be c le arly ass i gned t o  a s ingle sub group . 
The t hree remaining Papuan languages o f  t he So lomon s ,  a l l  spoken 
in the Easte rn Outer I s lands , are not so simp ly dealt with . There 
are t hree Papuan language s spoken in the East ern Out er I s lands as 
fo l lows : 
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Language 




Re e f  I s . 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Wurm ( 1 9 8 2 )  c ons iders that t he s e  t hree language s c on s t i t ut e  a sub­
phy lum level Fami ly whi c h  he c a l l s  t he Re e fs-Santa Cruz Fami ly . 
There are two prob lems assoc iated with the Ree fs-Santa Cruz 
language s ; oni concerns their clas s i fi c a t i on and the other t he i r  
very s tatus as Papuan language s .  
Wurm c on s iders t hat t here are c lear s t ruct ural l inks ( b oth formal 
and systemi c ) and a limited number of lexical l inks b e tween memb ers 
o f  t he Re efs-Santa Cruz Fami ly and other language s of the East Papuan 
Phy lum , t he structural links involving c ore feature s . For this 
reason he a s s i gns t hem t o  t he phy lum . Howeve r ,  their p o s i t ion within 
t he East Papuan Phylum is not c lear , s ince t he c l o s e s t  l inks o f  the 
Santa Cruz sub-fami ly ( Santa Cruz and Nanggu ) appear to be with the 
language s o f  the Eas t Bougainville stock ( se e  Fi g . l ) , whi le Reefs 
( Aiwo ) seems t o  l ink more with Y e l e  and t he languages of t he Central 
S o lomons Fami ly . Be cause of the aberrant nat ure of the Re e fs -Santa 
Cruz Fami ly , large ly as a result o f  heavy Aus trone s i an influence on 
t he m ,  see be low , t he Re e fs -Santa Cruz Fami ly has not been inc luded in 
the t ree diagram pre sented ab ove ( Fig . l ) , but given sub-phylic s t atus , 
unatt ached dire c t ly t o  any of t he node s on the diagram . 
Qui t e  apart from their h i gher order re lat i onships , t he Reefs -Santa 
Cruz Fami ly , first e s t ab l i shed by Davenport ( 19 6 2 ) ,  have been t he 
sub j e c t  of intense debat e as t o  whe ther t hey are basically Austrone s i an 
or Papuan language s . Wurm ( 1 9 76 , 1 9 8 2  e t  pas s im ) maintains t hat the 
t hree language s whi c h  c on s t i tute the family are indeed Papuan , very 
heavi ly influenc ed b y  Austrone s i an on all leve l s . He affirms t hat in 
t he case o f  Re e fs-Santa Cruz , Papuan speakers have incompletely t aken 
over an Aust rone sian language , but t hat the language s remain b a s i c a l l y  
Papuan . O n  the ot her hand Lincoln ( 1 9 7 8 )  sugge s t s  t hat t h e  Ree fs­
Santa Cruz language s are originally Austrone sian language s influenced 
t o  s ome e xtent b y  Papuan language s .  In view o f  the comp l e x i t i e s  of 
Ree fs-Sant a C ruz noun and verb morphology so central t o  the language s 
and typical o f  Papuan language s in genera l ,  it appears unlike ly t hat 
such feat ure s would have been borrowed by Aust rone sian speakers , b ut 
would muc h  more prob ab ly repre sent retent i ons from earlier forms o f  
t he Ree fs -Santa Cruz language s whi c h  remained fully funct i onal when 
the ir speakers t ook over many fe at ure s of an Austrone sian language . 
The Reefs-Santa Cruz area has b een and co nt inue s t o  be an area 
of intense interac t ion between t he diffe rent speech c ommuni t i e s . 
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The mul t ip l e  and constant c ontac t s  b e twe en Me lane s ians , Polyne s ian s , 
and even Microne s i ans in t h i s  area has been a very complex and l ong­
t erm affair and it will be s ome t ime yet be fore the mult iple 
influen c e s  at play on these language s can be unrave l led . 
The Papuan languages o f  t he Solomons , then , may be c ons idered 
to b e  related t o  one anot her at a higher leve l o f  subgrouping,  
name l y  a s  memb ers o f  t he East Papuan Phylum . At a lower level they 
fal l  into two d i s t inct sub group s ,  t he one encomp a s s ing t he l anguage s 
o f  t he we st ern and c entral are a ,  and t he o t he r  the East ern Out er 
I s lands . 

CHAPTER S I X  
6 .0 T H E  A U S T R O N E S I A N L A N G U A G E S  O F  T H E  S O L O M O N S  
The great maj ori t y  o f  Solomon I s lands languages b e l ong t o  the 
great language fami ly known as Aust rone s i an or Ma layo-Po lyne s ian . 
The few Papuan or non-Aust rone s ian language s were d i s c u s se d  in the 
pre vious chapt e r . The l i s t i ng of So lomons Aust rone sian l anguage s i s  
a s  fo l lows : ( s ee Map s ,  Chapter 4 for l o c at i ons ) 
l .  Mono-Alu Short land I s .  
2 .  Vaghua Choi seul 
3 .  Var i s i  Choiseul 
4 .  Ri rio Cho i s eul 
5 .  Central-East Choi seul Cho i se u l  
6 .  Ghanongga Ghanongga 
7 .  Lungga Ghanongga 
8 .  S imbo S imb o 
9 .  Nduke Ko lombangara 
1 0 . Roviana New Georgia 
l l . Ughe le Rendova 
1 2 . Kus aghe New Georgia 
1 3 .  Hoava New Georgia 
1 4 . Marovo New Georgia 
1 5 . Mbareke New Georgia 
1 6 . Vangunu New Georgia 
1 7 . Zabana Santa Ysabe l 
1 8 . Laghu Santa Y s ab e l  
1 9 . Kokot a  S anta Ysab e l  
2 0 . Zazao Santa Y s ab e l  
2 l .  Blab langa Santa Y s ab e l  
2 2 . Maringe Santa Ysab e l  
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2 3 .  Nggao 
2 4 . Mbugho t u  
2 5 .  Ngge1a 
2 6 . Lengo 
2 7 .  We st Guada 1cana1 
2 8 . Ta l i s e  
2 9 .  Ma1ango 
3 0 . Mb irao 
31 . Longgu 
3 2 . Lau 
3 3 .  North Ma1aita 
3 4 . Kwai 
3 5 . Kwara ' ae 
3 6 . Langa1anga 
3 7 . Kwaio 
3 8 .  Dori ' o  
3 9 . ' Are ' are 
4 0 .  Oroha 
4 1 . South Ma1a ita 
4 2 . Aro s i  
4 3 .  Faghani 
4 4 . Bauro 
4 5 . Kahua 
4 6 . Nembao 
4 7 .  A s umb oa 
4 8 . Tanimb i l i  
4 9 . Burna 
5 0 .  Vano 
5 1 . Tanema 
5 2 . Renne 1 1 e s e  
5 3 . Luangiua 
5 4 . Sikai ana 
5 5 . Pl leni 
5 6 . Tikopian 
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Rennel1 & Be l lona 
Ontong Java 
Sikaiana 
Re e f  I s . 
Tikopia & Anut a 
The last five languages named , Renne 1 1 e s e , Luangiua , S i ka iana , 
Pi 1eni and Tikopian are a l l  Polynes ian Out l ier language s ,  b e l ieved 
to have migrat ed we stwards from Polyne sia aft e r  t hat area was s e t t led . 
The remainder are known as ' Me lane sian ' language s .  Thi s t e rm i s  
a purely ge ographical one and imp l i e s  nothing i n  t erms o f  gene t i c  or 
l ingu i s t i c  relat i onship s . A pre l iminary stat ement o f  those inter­
re lat ionships for language s within t he Solomons region i s  one o f  the 
aims of t he main part o f  this c hapt e r . 
6 . 1  CLASSIFICATION BASED ON PHONOLOGICAL E VIDENCE 
6 . 1 . 0 P r e l i m i n a ry 
The language s o f  t he Solomon s were l i s t e d  i n  Chapter 4 above , 
toge t her with vari ant name s and appro ximate numb ers o f  speakers . 
The b a s i s  for de ci sions about language/diale c t  b oundari e s  was also 
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set out in t hat chap te r .  The purpose o f  the pre sent chapter i s  to  
pre sent a c l as s i fi c at ion o f  the Aus t rone s i an language s o f  the S o lomon 
I s lands , b a s e d  s o l e l y  on phono logi c a l  e vidence . In a later chapte r ,  
8 . 0 ,  a s ynth e s i s  between previous part i a l  c l as s i fi cation s  [ Grace 
( 1 9 5 5 ) ,  Dyen ( 1 9 6 5 )  and Pawle y ( 1 9 7 2 ) J ,  b as e d  on morphosynt a c t i c  and 
lexi cal evidence large ly ,  wi l l  be pre sent e d .  I t  wi l l  b e  s e e n  t hat 
t he s ub groupings re ached by a conside ration of the phono logi c a l  
evidence are very m u c h  i n  ac cord with t h o s e  adduce d from st udie s o f  
t he lexi c on and morphosynt ax o f  So lomons languages . I t  i s  s t r e s s e d  
howeve r ,  t hat the s u b  grouping proposed here i s  o n l y  a pre liminary one , 
pending t e s t ing against t h e  s tudy o f  c omprehe ns i ve morphosynt a c t i c  
e vi dence ment ioned above , 3 . 0 .  
6 . 1 . 1 . T h e  C o r p u s  
The s ound c orre sponde nce s whi c h  are presented b e low , Se c t i on 7 . 0 ,  
are b a s e d  prin c ipally on wordli s t s  o f  approximately five hun dred 
i t ems , whi c h  were c o l le c t e d  for all Solomon s language s and diale c t s . 
Where ver p o s s i b le , howeve r ,  longer l i s t s  and d i c t i onarie s were c on­
sulted t o  c on fi rm or di s amb i guate c orre spondenc e s ;  unfort una t e ly few 
of t hese e x i s t  for Solomon s l anguage s .  
Where c orre spondences are tentative o r  un c e rt ain , large l y  in the 
language s o f  the Eastern Outer I s lands , this fact is indi c ated i n  t he 
footnot e s . By and large , howeve r ,  the main phonologi c al c orre spond­
ences were e vi denced in a sufficient numb er of examp l e s  t o  a l l ow a 
sub grouping hyp o t he s i s  t o  be worke d out with reas onab le c onfidence . 
As w i l l  b e  seen from the e vidence , the maj or criteria on whi ch sub­
group ing de c i s ions are based are unequivo c a l , and in general support e d  
b y  a number of minor phono logi c a l  i nnovat ions . 
6 .  1 .2 T h e  P h o n o l o g i c a l  E v i d e n c e  
The s ound c orre spondence s l i s t ed be low , Se c t ion 7 . 0 ,  indic ate that 
the Austrone s i an language s o f  the So lomon s be long t o  t hree maj or sub­
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Outer I s lands Subgroup . The Papuan o r  non-Austrone sian language s o f  
the So lomons have been treated separate ly ab ove , Chapt e r  5 .  
The geo graphical are as encompassed b y  the maj or sub groupings are 
i l lustrated in Map 5 , whi le the internal and ext ernal re lationships 
of Solomons language s are set out in the form o f  a gene alogi c al t ree 
di agram , Fi g . 2 .  Be fore any c on s i de rat i on o f  t h e  phono logical e vidence 
proceeds , i t  is perhap s b e t t e r  to o ut l ine the higher o rder sub­
group ings c ontained i n  Fi g . 2 , so as t o  provide a context i n  whi c h  to 
examine t hat evidence , as we l l  as providing an introduction t o  the 
lower order s ub group i ngs set out in Figs . 3 and 4 .  
The Oc e an i c  language s have b een c la s s i fied into numerous s ub group s 
b y  vari ous s c ho l ars . Grace ( 1 9 5 5 ) ,  for examp l e , ten tat i ve l y  divided 
t hem into nineteen sub group s ,  as fo l lows : 
1 .  New Caledonia 
2 .  Nengone ( Loyal t y  I s lands ) 
3 .  Lifu ( Loyalty I s l ands ) 
4 .  Iai ( Loyal t y  I s lands ) 
5 a .  S outhern New Hebride s ( Ane i t yum , Tanna , Erromanga ) 
5b . Remainder o f  New Hebride s  e x c e p t  Pent e c o s t , Maewo , 
Omb a ,  Banks I s . ,  Torre s I s . 
5 c .  Pent e c o s t , Maewo , Omb a ,  Banks I s . ,  Torre s I s .  
5 d .  Mi crone s i an ( ? )  
6 .  Santa Cruz ( ? )  
7 .  South-eastern So lomons 
B .  New Georgia Arc hipe lago 
9 .  Cho i seul 
1 0 .  Bougainvi l le Strai t s , Bougainvi l le , Buka 
1 1 .  New Ire land , New Hanove r ,  Duke o f  York , northern hal f  
o f  New Brit ain 
1 2 . Sout h-we s t  New Britain , Kob e , French I s . ,  Ke lana , Tami , 
Yab i m ,  Bukaua , Suam 
1 3 . A s t ro labe Bay area 
1 4 . Manam and S c houten I s . 
1 5 . Remai nder o f  Sepik D i s t r i c t  
1 6 . Admiral t y  I s .  and We stern I s . ,  e x cept Wuvu lu and Aua 
1 7 .  Wuvu lu and Aua 
l B .  Cent ral Di s t r i c t  o f  Papua 
1 9 . Milne Bay and Nort hern Di s t ri c t s  o f  Papua 
Since Grace ' s  1 9 5 5  c l a s s i fi c ation t here have been other attempt s  
at c la s s i fi c ation ( Mi lke 1 9 5 B , Dyen 1 9 6 5 , Pawley 1 9 7 2 ) ,  a s  we l l  as 
s t udi e s  o f  indivi dual lower order sub group s .  The result has b e e n  a 
gradual reduct ion in the numb er o f  s ub group s recogn i s e d ,  alt hough the 
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lack o f  s t ratificat ion within t h e  clas s i fi c ation i s  s t i l l  s t riking . 
More recen t l y , Ro s s  ( 1 9 8 2 ) has studied a number o f  l anguage s o f  the 
Bougainvi l l e  area and demons t rate d  that language s whi c h  i n  Grace ' s  
c l a s s i fi c ation had b een a s s i gned t o  at least four dist inct subgroups 
( New I re l and , Bougainvi l le , probab l y  Choi seul and New Georgia ) ,  h i s  
group s 8 ,  9 ,  1 0  and 1 1 , are very pos s ib l y  a s s i gnab le t o  a s i ngle 
higher order subgroup . 
Evidence addu ced b y  the present wri t e r ,  based on con s i de rab ly more 
mat e rial t han was avai lable to Ro s s , confirms his c laim with respe c t  
to t h e  language s o f  the Short l an d  I s lands , Cho i seul and New Georgi a ,  
and e xtends h i s  sugge s t e d  higher order sub group t o  inc l ude the 
language s o f  Santa Y s ab e l , with t he e x c ept ion of Mbughot u  on t he south­
eastern c orne r .  
It w i l l  be demonst rat e d  b e l ow ,  t he n ,  that a l l  o f  t he language s o f  
t he We stern Solomons b e l ong to a s i ngle sub group , a t  a higher leve l  
t se e  Fig . 2 ) , while Mono-Alu , the language o f  the Short lan d  I s lands , 
i s  re lated more dire c t ly t o  the language s of Bougainville at that 
leve l ( Ro s s ,  1 9 8 2 : 2 ) . As shown in Fi g .  2 ,  in addi t i on to the l anguage s 
o f  the We s t ern So lomons , thi s higher order sub group also inc lude s t he 
Austrone s i an language s o f  Bougainvi l l e  and New I re land . 
Pawle y  ( 1 9 7 2 ) re de fine d a maj or sub group o f  the Ocean i c  language s ,  
whi c h  he called ' Prot o-East ern Oceani c ' . The l anguage s whi c h  make up 
t h i s  subgroup compri se t he memb ers of Grace ' s  groups 5b , 5 c , 5 d  and 7 ,  
the language s o f  the South-e astern Solomons , northern and cent ral 
Vanuat u ( New Hebride s ) , Fij ian and the language s of Po lyne s i a . As 
s hown in F i g .  2 ,  all of the language s of the South-eastern Solomon s , 
with the e xception o f  t he Eastern Out e r  I s lands , are members o f  a 
s i ngle subgroup . As we l l  as the P o lynes ian Out l iers o f  the Solomon 
I s lands , they b e l ong t o  the highe r order Prot o-Ea stern Oceanic sub­
group , more re cently named ' Remo te Oceani c ' ( Pawley 1 9 7 7 ) . I n  h i s  
p ap e r ,  Pawle y  e x c lude d t he South-eastern So lomons from Eas t e rn Oceanic 
w i t hout , howeve r ,  advanc ing any evidence for h i s  de c i s ion . The present 
writers , like many other Austrone siani s t s , conside r  t hat the language s 
o f  the South-e astern Solomons should s t i l l  b e  inc lude d within Eastern 
or Remo te Oceani c .  The argument w i l l  not b e  pursue d  furt her here'. 
In any case , we are not p rimari ly c oncerned with higher orde r  Oc eani c 
sub group ing i n  t h i s  s t udy . 
The third maj or subgroup t o  whi c h  Solomon I s lands Aus t rone s ian 
language s be long i s  an Eastern Out e r  I s lands group , whi c h  on pre sent 
e vidence may c on s t it ut e  a higher order sub group of Oceani c . I t  mus t  
be added a t  t h i s  p o int , howe ve r ,  t hat t h e  phono logical e vidence for 
such a s ubgroup is not nearly as comp e l l i ng as that adduced for t he 
two other maj or subgroups of So lomons language s ,  large ly b e cause o f  
t h e  l o w  numb er o f  Au strone s ian c ognat e s  observed i n  t h e  l anguage s o f  
t h e  East e rn Outer I s lands . 
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lProto-NIB , -EOI , -EO cited here in order to give approximate situation of Solomons languages within 
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6 . 1  . 3  T h e  W e s t e r n  S u b g r o u p 
The evidence pre sented in t hi s  s e c t ion and i n  succee ding s e c t ions 
is of two basic t ype s : 
a )  Regular phonologi cal deve lopments from proto-Ocean i c , al lowing 
a sub group ing hypothe s i s  based on phono logi cal innovat ion . 
b )  Share d irre gular phonological deve lopme n t s  from proto-Oceani c ,  
providing sub grouping e vidence based on lexic al/morpho l ogical 
innovat ions re sult ing from t he se phono logical deve lopment s . 
The l anguage s o f  the We stern Solomon s ( t he Short lands , Cho i seul , 
New Georgia and Santa Y s ab e l ) ,  see Figs . 2 and 3 ,  have a l l  me rge d 
POC * d  and * R ,  like a l l  of the Papua New Guinea Aust rone sian language s ,  
with the e x c ept ion o f  t he Admi ral t y  I s lands ( Blust 1 9 7 8 ) .  For this 
reason they are dist ingui she d from the remai ning Solomon language s ,  
whi ch do not make this merge r .  I n  fact the othe r  maj or language s ub ­
group o f  t h e  S o lomon I s lands , t h e  South-eastern Solomons sub group , i s  
d i s t ingui she d b y  a me rge r of POC * 1  and * R , b ut di s t ingui shing * d , a s  
wi l l  be seen b e l o w .  
The p o s s i b l e  links between t he language s of the We stern Solomons 
and t he New I re l and/Bougainvi l le language s are morpho-synta c t i c  rather 
than phonological and s o  wi l l  not be pursued here . Ro s s  ( 1 9 8 2 ) , 
howeve r ,  has demonstrat e d  t hat Mono-Alu ( Short land I s land s )  i s  mo s t  
c l o s e l y  re lat e d  t o  t h e  language s of Bougai nvi lle ( s ee Fi g . 2 ) . 
In addi t ion t o  the * d / * R  me rge r j ust referre d  t o  above , a l l  of t he 
language s o f  the We stern So lomons share in the merge r of POC * d , * n d  
and * R .  
Ex ampl e s : l 
Shortlands : 
Choiseul : 
Alu : e l ua ( POC *dua ) two; l ae-na ( POC * ( n) daqe hi8 forehead; 
l o ' e  ( POC *ndaun)  leaf; hao l u  ( POC *paqoRu )  new; l ah i l ah i na 
( POC *Rap i ) evening. 
Vaghua, Varisi :  karua , Mbambatana : ke re ( POC *dua ) two; 
Varisi : pa l a-ta rua , Riri o :  pa l t� r  (POC *tau (d r) *a ) hold; 
Ghone , Varisi :  r i r l ka ( POC *ma ( n ) d i (n) d i l) aold; Varisi : u r i -na t 
Ghone : vu r i -na ( POC *suR i ) bone; Mbambatana, Katazi , Avaso : 
ya re ( POC *paR i )  8tingray. 
lPhonemic transcription unless otherwise noted throughout . Major dialect names , 
e . g .  Mbambatana , rather than less well-known geographically oriented language 
names used in this chapter for easier identification . 
New Georgia :  Lungga, Simbo : karu , Roviana, Marovo , Mbareke : karua ( POC *dua ) 
two; Lungga, Nduke, Roviana, Kusaghe : rane ( POC * ( d r ) an i )  day; 
Roviana: rae-na ( POC * (n ) daqe) his forehead; Simbo,  Roviana, 
Hoava : susu r i  ( POC *suR i ) bone; Ghanongga, Lungga : ruma 
( POC *RuQrna ) house. 
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Santa Ysabel : Ghove , Leleghia ,  Tataba:  na- rane ( POC * ( d r) an i )  day; Poro : gagaru 
( POC *ka ( d r ) u )  8cratch; Poro : nap- rafu ( POC *ndapu ) a8he8; 
Kia, Kokota ,  Leleghia: ma i r i ( POC *mauR I )  left; Kokota ,  Blablanga , 
Poro : dadara ( POC *daRaq ) b lood. 
The merger o f  POC * d ,  * n d  and * R  in t he Short land s , howeve r ,  can b e  
s hown t o  be independent o f  t hat observe d in t h e  language s o f  Cho i s e u l , 
New Georgia and Santa Ysab e l , as i t  doe s not o c c ur in Prot o-North 
Bougainvi l le , see Fi g . 2 .  
I n  t e rms of broader sub groupings within the We stern S o lomon s , the 
language s o f  Cho i s e u l , New Georgia and Sant a Ysabel ( wi t h  the 
except ion o f  Mbughot u  in t he s outh-east c orner ) s hare t wo s igni f i c ant 
i rre gular phono logical innovat ions not s hared b y  Mono-Alu ( Short lands ) ,  
as fo l lows : 
a )  Instead o f  the e xp e c t e d  * ( n )  a u  I first person sg. focal pronoun , 
a l l  o f  the l anguage s of the We stern Sub group , as opposed t o  
t h e  Torau Subgroup , share a form whi c h  would de rive from 
* ( a )  r a u . 
Ex a mp l e s : 
Choiseul : 
New Georgia : 
Vaghua : a ra ;  Ririo , Mbambatana, Katazi :  ra . 
Ghanongga, Lungga:  a ra ;  Ughele , Roviana : a rau ; 
Mbareke : ra . 
Santa Ysabel : Kia, Kokota ,  Samasodu, Blablanga : ara ;  Leleghia,  Tataba:  
i a ra .  
b )  Instead of the e xp e c t e d  re flex o f  POC * ( d r ) a n i  day , whi c h  in 
t he language s above would b e  * r a n i ,  Cho i seul , New Georgia and 
Santa Y s ab e l  share an innovated i rregular form * r a n e . 
Ex a mp l e s : 
Choiseul : Vaghua : rana . 
New Georgia: Ghanongga, Nduke , Roviana , Marovo : rane . 
Santa Ysabel : Ghove , Kmagha , Leleghia ,  Tataba:  na- rane . 
Whi le the language s o f  Cho i seul , New Georgia and Santa Y s ab e l  may 
b e  di s t i ngui shed from the Short lands ( Mono-Alu ) by the two i rregu l ar 
phonological innovat ions j u st l i s t e d , at a lower l e ve l ,  the Shor t ­
lands , Cho i se u l , N e w  Georgia and Santa Ysab e l  may b e  d i s t i ngui she d 
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from one another b y  a numb er o f  innovat ions o f  the two types de s c ribe d  
above . 
I .  Mon o-Alu ( Short lands ) may b e  d i s t ingui she d from t he thre e other 
language subgroup s repre sented in the We s t e rn S o lomons on the 
fol lowing c riteri a : 
a )  poe * 8 > 0 in a l l  environment s .  
E x a mp l e s : 
Alu : bo i ( poe *mb08 i )  night; to ( poe *t080 )  mangrove; l ao ' au 
( poe * l a80 )  j1y. [ The only exception may be Alu : a 8 , possibly 
cognate with poe *pa8a eat, although the expected Mono-Alu form 
would be ha or haJ . 
b )  poe * 5  and * n s  appear t o  merge word initially as 0 ,  and as 5 
intervo c a l i c a l ly . 
E x a mp l e s : 
Alu : 0 1 0  ( poe *50 1 0 )  mountain; i l a i l aha ( poe *ns i l ak )  lightning; 
a l e  ( poe *sa l  i R )  float; aha ( poe *nsapa ) what; hasa l a  ( poe *pasa)  
vitex aofa88u8; hose ( poe *ponse ) paddle. 
c )  poe * d , * n d , * R  and * 1  merge in Mono-Alu as 1 .  
d )  
E x a mp l e s : 
Alu : e l  ua ( poe *dua ) two; 1 0 ' e  (poe *ndaun )  leaf; hao l u  ( poe *paqoRu ) 
new; 1 i ma ( poe * 1  i ma )  five. 
poe * k  > 0 in al l envi ronment s .  
E x a mp l e s : 
Alu : u l i l i -na ( poe *ku l i t ) 8kin; au ( poe *kay u )  tree; e l i ( poe 
*ke l i )  dig; i ana ( poe * i kan ) fi8h; u t u  ( poe *kutu ) louse. 
e )  poe *p is normally refle c t e d  as h ,  unl ike any other Western 
subgroup language . 
E x a mp l e s : 
Alu : eha t i ( poe *pat i )  four; n i ho-na ( poe *n i po (n »  tooth. 
I I .  The language s o f  eho i s e u l  may b e  d i s t inguished from others i n  
t he We stern subgroup b y  t h e  fol lowing : 
a )  poe * n s  > 0 in a l l  p o s i t i ons . 
E x a m p l e s : 
Ghone : v i vo ( poe *p i ns i ko )  j1e8h; Varisi : ka- i a ,  Ririo : z- i a .  Avaso:  
i a  ( poe *ns i wa )  nine; LOmaumbi , Avaso : kauru ( poe *nsakaRu )  reef. 
[ The only known exception is Varis i :  saka ta ( poe *nsaqat )  bad, which 
remains unexplained. ] 
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b )  POC * 5  had previously been c onsidered t o  have merged with POC 
* n s  as 0 ( Tryon 1 9 8 2 ,  Ro s s  1 9 8 2 ) , as in Vari si : u r i - n a  ( POC 
* s u R i ) bone , Avaso : i Qo - n a  ( POC * i s u Q ) nos e .  Howeve r ,  the 
me rger appears incomplete s ince * 5  is ret ained be fore high 
vowe l s  in some inst anc e s ; for example , POC * s u s u  brea s t  i s  
re fle c t e d  a s  s u s u - n a  in nearly a l l  Cho i s e u l  language s; inter­
vo calically POC * 5  i s  pre serve d ,  for examp le , in Lomaumb i ,  
Avaso : p o s e  ( POC * p u s i )  t i e  and Mbambatana , Kataz i : v u s i l  i 
( POC * m p u s i )  b tow.  
c )  The language s o f  Choiseul i n  general share t h e  fe at ure that 
POC * k > 0 be fore i and u ,  word ini t i a l ly ; the i and u then 
ac quire z and v accret ions re spe c t i ve l y .  
Ex a mpl e s : 
Mbambatana : vum i , Katazi : vume , Sengga : vom i ( poe *kum i ) beapd; 
Riri o :  vue , Mbambatana : vutu ( poe *kut u )  touse; Ririo,  Mbambatana : 
z i ta ( poe *k i nta )  we pl . incl . 
The z -a c c re t ion i s  also re c orded where other consonan t s  have 
been droppe d  b e fore high front vowe l s ; for e xamp le , Ririo , 
Mbambatana , Se ngga : z i a  ( POC * n s i wa )  n ine . The ac cretions 
di s c u s s e d  above are lacking in Vaghua ( we s t  Choi seul ) ;  on 
t he o t her hand , they do occ as ionally appear in Nduke , Ghanongga 
and Lungga , although not in the New Georgia area prope r ,  nor 
in the Short lands , nor Santa Ysab e l . 
The language s o f  Cho i seul also share a number o f  irregular phono­
logical deve lopment s whi c h  set them apart from other Solomon I s l ands 
language s .  The se are : 
d )  A l l  of the language s of Cho i se u l  s hare in dropping POC initial 
*k when re fle c t ing t he proto-Oceanic pronouns * koe you s g .  
* k am i w e  p l . ex c l . and * k a m u  you pl . The dropped * k  i s  rep laced 
b y  r .  
E x a mpl e s : 
Ghone ,  Varisi : a ro ,  Mbambatana , Katazi , Sengga, Avaso:  re you sg. , 
Mbambatana, Katazi , Sengga , Avaso ,  Lomaumbi : ram i , Ririo : re m we pl. excl . ;  
Vaghua : oram , Ghone , Varisi , Mbambatana , Katazi , Sengga, Avaso : ramu ,  
Ririo : ram you pl.  
e )  A pan-Solomons form * p a l a  whi c h  sugge s t s  POC * pa l a  a u t  n u t  
i s  re fle c t e d  i n  t h e  language s of Cho i s eul as * v e l e .  
E x a mp l e s : 
Vaghua , Ghone , Varisi , Mbambatana, Katazi , Avaso :  ve l e ,  Ririo : ze l ,  
Sengga : va l e  aut nut. 
In all other S o lomons language s with re flexe s o f  * p a l a ,  the 
vowe l s  are invari ab ly a .  
E x a mp l e s : 
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Kokota ,  Leleghia,  Tataba: fa l a ,  Poleo , Talis e ,  Longgu : va l a ,  Langalanga : 
fa l a ,  Bauro , Faghani : ahara , Santa Ana, Santa Catalina : fara . 
f ) poe * p a l e  house i s  i rregularly re fle c t e d  in the language s o f  
ehoi seul as * p a n d e .  
E x a mp l e s : 
Vaghua , Varisi , Mbambatana , Katazi , Sengga, Lomaumbi : pande , Ririo :  pen d .  
I I I .  The language s o f  Santa Ysab e l  ( with the e x c e p t ion o f ·Mbugho t u  
share t h e  fol lowing phono logi cal i nnovat ions : 
a ) poe *w > f / v  in a l l  language s [ poe *w > 0 in Mbughot u .  
E x a mp l e s : 
Kokota ,  Samasodu, Blablanga : nanafa ( POC *manawa ) ,  Ghove , Poro : nanafa , 
Kmagha ,  Leleghia ,  Tataba: nanafa heart; Ghove , Tataba:  he va ( POC *ns i wa ) ,  
Blablanga hneva nine. 
[ In a l l  o t he r  language s of the We s t e rn So lomons poe *w > 0 ,  
whi le in the S outh-e ast ern subgroup poe *w i s  re fle c t e d  as a 
semi-vowe l ,  a lab io-ve lar or i s  lost . ] 
b ) Among the language s of the We stern Solomons , Santa Ysab e l  i s  
a lone in refle c t ing poe * p  a s  a vo i c e le s s  lab io-dental 
fri cative I f f ;  e l sewhere within the sub group poe *p is 
re fle c t e d  e i t he r  as a vo i c e d  lab io-dental fri c at ive or , in 
t he Short lands ( Mono-Alu ) , as / h / . 
E x a mpl e s : 
Kokota,  Kilokaka , Kmagha , Tataba : nuf i  ( POC *qup i ) yam; Kia,  Kokota :  
foforu ( POC *paqoRu)  new; Ghove , Blablanga, Leleghia :  fat i  ( POC *pat i )  
four. 
The language s of Santa Y s ab e l  share a numb er of i rregular phono­
logi c a l  deve lopments whi c h  di s t i ngui sh them from other language s 
withi n  t he We stern Solomons , and from other So lomons language s 
genera l ly . They are as fol lows : 
c ) poe * m  > 0 with reflexe s of the c ardinal pronouns poe * k am i 
we p l . ex c l . and * k a m u  you p l . 
E x a mpl e s : 
Kia , Kokota ,  Samasodu, Kilokaka , Blablanga : ya i ,  Ghove : ya-ha t i 1 ,  Kmagha, 
1 Note that POC *p is reflected as Ihl only with these pronominal forms in Santa 
Ysabel ; elsewhere it is  reflected as If I as indicated above . 
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Leleghia ,  Tataba : ye-hat i  we pl. excl . ;  Kia, Kokota ,  Samasodu, Kilokaka : 
yau ,  Ghove , Leleghia ,  Tataba : yo- t i l o  you pl . 
d )  I rregularly poe * i  > e be fore l u i ,  giving two innovat i ve forms 
re flect ing poe * i s u ( 8 ) n o s e  and poe * s i k u n  tai l .  In the 
languages o f  Santa Ysab e l ,  these would be reconstructible as 
PYS * ne h u  and * s e k u  respe c t i ve l y .  
E x a mpl e s : 
Kia, Kokota,  Samasodu, Kilokaka , Blablanga , Ghove , Kmagha, Leleghia ,  Poro , 
Tataba: n-ehu nose; Kia, Kokota ,  Kilokaka, Blablanga : seku-na , Ghove , 
Kmagha, Leleghia :  seko-na his tail.  
e )  I rregularly poe *t > 0 re flect ing poe *ma t a k u t  fear , giving a 
prot o-Ysab e l  form * m a ma y u .  
E x a mpl e s : 
Kia : mama y u ,  Kilokaka , Blablanga, Leleghia, Poro , Tataba : hma yu fear. 
[ Note : Vo i c e l e s s  nasals in Santa Ysab e l  language s o ften re sult 
from redup l i c ated or part ially redup l i cated forms . ]  
f )  Santa Ysabel language s also share an irregular deve lopment o f  
poe * 8 i n s a  w h e n ,  whi ch in proto-Ysabel would have t h e  form 
* [ n n ] i h a .  
E x a mpl e s : 
Kia, Samasodu , Ghove , Kmagha,  Leleghia :  n i ha ,  Poro : n i hae , Dhadhaje ,  
Tataba : n i ha ,  Kokota,  Blablanga : n i hao . 
[ The normal re flex o f  poe * 8 in the language s o f  Santa Ysab e l  
i s  1 8/ ,  s e e  Tab les of s ound c orre spondences b e l ow . ] 
A numb er of other i rregular phono logical deve lopments se rve t o  
mark a lower order subgrouping o f  Santa Ysab e l  language s ,  roughly 
divi ding the is land into we stern and eastern sub groups , . the eastern 
subgroup b e i ng c haracterised by the deve lopment o f  a set o f  phonemi c 
asp irated stops ( voic e le s s )  ( Bo sma 1 9 8 0 ) ,  as we l l  as the three 
phonological irre gulari t ie s  listed be low , as fo llows : 
g )  poe * m  > n refle ct ing poe *manawa  heart and *ma t a  eye,  pe rhap s 
as a re sult of t he rep lacement o f  the initial consonant o f  the 
noun by t he c ommon poe art i c le * n a ,  although art i c le s  are not 
norma lly used be fore nouns in contemporary Santa Ysabe l lan­
guage s .  
E x a mpl e s : 
Kmagha , Leleghia , Tataba : nanafa , Ghove , Poro : nanafa , Kokota, Samasodu , 
Kilokaka , Blablanga : nanafa heart; Kilokaka , Ghove , Blablanga : nat ha , 
Poro : nat hat ha  eye . 
h ) In the languages o f  the central and east ern re gions of Santa 
Ysab e l  t here is  a g-accre t i on be fore nouns beginning with a 
re flex o f  POC * 1  or * d , real i s ed as I I I  and I rl re spe c t i ve l y .  
Exampl es : 
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Blablanga, Kmagha , Leleghia ,  Tataba : g - l  i ma five; 
Poro : g- remoho beard; Tataba:  g- ra ra neck; Poro : 
Kokota ,  Ghove , Kmagha, 
g- l eyu  tail; Kilokaka , 
Blablanga , Ghove , Kmagha ,  Leleghia,  Poro , Tataba: g- l ap i  tongue.; Kilokaka , 
Kmagha , Leleghia , Poro , Tataba: g- l i ha louse egg; Samasodu , Ghove , Tataba: 
g- roma frog; Kokota ,  Ghove , Kmagha , Leleghia ,  Tataba:  g- rege branch; 
Blablanga , Ghove , Kmagha ,  Leleghia ,  Poro , Tataba : g- reya sister; Kokota ,  
Kilokaka , Blablanga,  Ghove , Kmagha, Leleghia, Poro , Tataba: g- l ogu bay; 
Kilokaka , Blablanga , Poro , Tataba: g - l uma cave; Blablanga ,  Ghove , Kmagha , 
Leleghia , Poro , Tataba: g- l ose earth; Kokota ,  Blablanga , Ghove , Kmagha , 
Leleghia , Poro , Tataba : g- l aba moon. 
Maringe ( Kmagha and Le leghia ) have l a p i  to l i ck and g - l a p i  
tongue, whi c h  s ugge s t s  t hat s ome morpho logi c al proc e s s  may l i e  
behind this a c c re t ion , s u c h  as perhap s * g a - i n s t rumental  marker 
found in a number of Ocean i c  language s ( e . g .  Mot a  i n  Vanuatu ) . 
Howeve r ,  t h i s  s ugge s t ion does not apear t o  b e  app l i cable to 
such i t ems as g - l i h a ( POC * 1  i n s a )  louse  egg , nor t o  mo s t  o f  
t h e  othe r  i t ems l i s t e d  above . 
i ) I rregularly POC * t  i s  re fle c t e d  as ? in re flexes of POC * � p a t u  
head.  
Exampl es : 
Kilokaka, Blablanga , Ghove , Kmagha ,  Leleghia , Poro , Tataba:  pha?u-na 
his head; ( it is  noteworthy also that poe *t is reflected as 0 in the 
western Santa Ysabel languages for this etymon only , giving Kia and Kokota :  
pau-na his head) . 
The deve l opme nt of a phonemi c vo i c e l e s s  aspirated s t op s e r i e s  i n  
t he languages o f  eastern Santa Ysabe l ,  from P O C  * p ,  * t , *k  and * � p ,  
see Tab l e s  o f  s ound c o rre spondence s b e l ow ,  also se rve s as a lower 
order sub group ing feat ure wi thin the b roader Santa Ysabe l sub group 
d i s c u s s e d  above . The origin o f  the aspirated serie s i s  not obvious , 
as t here app ears t o  b e  no condit i oning fac t or invo l ve d .  Rathe r ,  
t here seems t o  b e  s ome morpho logical pro c e s s  a t  work . Con s i de r ,  for 
e xample , the fo l lowing pairs from Le l e ghia ( Maringe ) : 
po r e  t o  comb p h o re a comb 
p u k r i  to  twine s tri ng p h u k r i  rop e 
t o b i to  c lear t h o b i a garden 
t a r a i  to  pray t h a r a i  prayer 
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k � g r a  
k uma  
to s tand 
to b e  poor 
a p o s t  
dog 
A perusal of the wordl i s t s ,  howeve r ,  wi l l  show that the p ro c e s s  whi c h  
i s  e vident from t h e  pairs of words j ust l i s t e d  by no me an s app l i e s ,  
at least overt ly , throughout e i t her Le leghia ( Maringe ) or the other 
language s o f  east ern Santa Ysabe l .  
I V .  Apart from the phonological innovations re ferred t o  ab ove 
whi ch e s t ab l i sh the language s of New Georgia as members of the 
We s t e rn Sub group , see 6 . 1 . 3 ,  ( a )  and ( b ) ,  there are few other 
regular phonological deve lopment s whi c h  se rve t o  di s t ingu i sh New 
Georgia within that sub group . For examp l e , unlike other subgroup s ,  
the language s o f  New Georgia keep t he ir reflexes o f  poe * k  and * Q k 
d i s t inct , wit hout t he mixing of oral and nasal grade re flexes found 
e l sewhere . 
In t e rms o f  share d i rre gular phonological de ve lopment s ,  the New 
Georgia language s mani fe st two innovat ions as fol lows : 
a )  Whi le t he p an -So lomon s form for the gloss  bay i s  * l o Q g u ,  
t he language s o f  the New Georgia sub group re fle c t  a PNG 
* k o Q g u .  
E x a mpl e s : 
Choiseul : Ghone : l uQgu ; Varisi :  l oQgu ; Sengga : l uQgu .  
Santa Ysabel : Kokota,  Blablanga , Poro , Tataba : g- l og u .  
Nggela : 
Guadalcanal : 
New Georgia : 
Nggela :  l oQg u .  
Ndi , Tandai , Ghari , Lengo : l oQg u .  
Ghanongga , Lungga , Simbo , Nduke , Ughele,  Roviana, Hoava, 
Marovo : kOQg u .  
b )  poe * Q u [ t s ] u mouth i s  re flected i rregularly in the language s 
o f  New Georgia as PNG * Q u n j u .  
E x a mp l e s : 
Ghanongga : QunJ u ;  Ughele : yunJ u ;  Roviana,  Kusaghe , Hoava : QUzu ; 
Marovo : hunJu ; Mbareke : nJuQu ;  Vangunu : hunJunu . 
Whe t her the poe re constructed form prove s  t o  be * Q u t u  or * Q u s u ,  
t he New Georgia forms remain a shared phonological i rregularity , 
for poe * t  i s  regularly refle c t e d  as I t  I and * s  as l s i  in those 
language s . 
6 . 1  . 4  T h e  S o u t h - ea s t e r n  S u b g r o u p  
The language s o f  the South-e astern Sub group , see F i g . 4 ,  cons i s t  
o f  Mbughot u  ( Santa Ys ab e l ) ,  Nggela ( F lorida ) , together w i t h  the 
language s o f  Guadalcanal , Malaita and San Cri s t ob a l . 
( 1 )  A l l  of t he language s o f  the South-eastern Sub group share in 
the me rge r of proto-O ceani c * 1  and *R ( whe reas the We stern 
So lomons Sub group merge s POC * d  and * R ,  but not * 1 ) .  
E x a mp l e s : 
Santa Ysabel : Mbughotu : vuvu l uya-na (POC *pu l u (q »  his hair; t o  1 u 
(POC *to l u )  three; l aQo ( POC * l aQo )  fZy; y u l  i -na ( POC *suR i ) bone; 
l ua-na (POC *Ruq a )  neak; bo l o  ( POC *mpoRo) pig. 
Florida : Nggela : l i ma ( POC *1 i ma ) five; to l u  (POC *tol u R )  egg; 
vu l a  (POC *pu l an ) moon; h u l i -na ( POC *suR i ) bone; nu- l av i  
( POC *Rap i ) evening. 
Guadalcanal : Nggae , Ghari , Malango , Lengo : tol u ( POC *to l uR)  egg; 
Ghari , Talise,  Moli , Mbirao : l aQo (POC * l aQo )  fly; Poleo : p i l ak i a 
(POC * p i l ak ) , Talis e ,  Tolo , Moli : p i l ap i l a  thunder; Tandai , Ndi , 
Ghari : su l i - na ( POC *suR i )  bone; Ghar i ,  Tolo , Ghaimuta :  vao l u  
(POC *paqoRu ) new. 
Malaita :  Lau , Fataleka , Kwaio : l aQo ( POC * l aQo) , Langalanga : l ano 
fly; To ' ambaita , Fataleka , Mbaengguu : a l i na-na (poc *ta l i Qa )  
ear; Lau , To ' ambaita,  Kwaio ,  Sa ' a :  ta l a  (POC *sa l a ( n »  road; 
Lau, Fataleka : sau- l a f i  ( POC *Ra p i ) , Mbaelelea : 9au- l af i , 
Langalanga : rau- raf i .  ' Are ' are : sau- rah i evening; Lau , 
Fataleka, Langalanga , Sa ' a :  s u l i -na ( POC *suR i ) bone. 
San Cristobal : Arosi ,  Bauro,  Fagani , Kahua : raQo (POC * l aQo )  fly; 
Arosi , Bauro , Haununu, Santa Ana : o ru ( POC *to l u )  three; 
Arosi , Fagani , Rawo , Santa Catalina : t a ra ( POC *sa l a (n»  road; 
Arosi ,  Fagani , Agufi : sus u r i -na (POC *suR i ) ,  Bauro , Kahua: 
su r i -na bone; Bauro , Rihu ' a ,  Haununu , Kahua : manu- rah i ( POC 
*Ra p i ) evening. 
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( 2 )  The me rger o f  POC * 1  and * R ,  not share d by ano t he r  Sol omons 
sub group ( s e e  a l s o  Pawley 1 9 7 2 , Levy 1 9 7 9 a ) , c o n s t i t ut e s  s trong 
e vidence for the e x i s tence o f  a South-eastern s ub group . Thi s 
subgroup a l s o  share s a numb er of other s ound change s share d 
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b y  other are as and t here fore o f  n o  re le vance for pre sent 
sub group ing purpose s .  On t he other hand a numb er of lower 
order s ubgroups o f  the S out h-eastern Sub group are c learly 
d i s t i ngui shed by the phonological evidence , as follows : 
a )  A subgroup whi c h  inc l ude s all o f  the language s o f  Malaita 
( inclusive of Longgu and Marau on Guadalcanal ) and San 
Cri s t obal is indicated by the fol lowing e vi dence : 
1 .  POC * t  > 0 in all envi ronment s .  
Exampl e s : 
Marau, Lau, Mbaelelea, Mbaengguu, To ' ambaita , Fataleka , Kwaio ,  'Are ' are , 
Sa ' a ,  Oroha, Ulawa , Arosi , Bauro , Haununu , Kahua, Santa Ana : ma-na 
( POC *mata ) , Kwara' ae :  ma-n Langalanga : ma- l a  his eye; Longgu , 
Mar au , Lau, Mbaengguu, To ' ambaita , Kwara ' ae ,  Langalanga , ' Are ' are,  Sa ' a :  
' u  ( POC *kutu ) , Bauro , Kahua , Santa Ana, Santa Catalina : y u  rouse; 
Longgu : vau ( POC *patu ) ,  Marau, 'Are ' are,  Sa ' a ,  Arosi ,  Bauro , Haununu: 
hau ,  Lau , Kwaio :  fou , Mbaelelea, To ' ambaita,  Langalanga, Santa Ana, 
Santa Catalina : fau , Kahua : � stone; Longgu , Marau , Lau, Mbaelelea , 
To ' ambaita,  Fataleka , Kwara ' ae ,  Langalanga , Kwaio , 'Are ' are,  Sa ' a , Oroha , 
Arosi , Bauro , Faghani , Haununu , Kahua , Santa Ana , Santa Catalina : mae 
( POC *mate)  die. 
2 .  POC * 5  and * n s  merge as l s i  b e fore high vowe l s  and as 
It I e l s ewhere . 
E x a mpl e s : 
Longgu , Lau, Fataleka , Langalanga : s u I  i -na ( POC *suRi ) ,  ' Are ' are , Oroha , 
Marau , Arosi :  susu r i -na , Bauro , Haununu, Kahua , Santa Ana , Santa 
Catalina : s u r i -na his bone; Longgu, Marau , Lau, Fataleka, Kwaio , 
' Are ' are , Sa ' a ,  Ulawa, Arosi , Bauro , Faghani , Kahua , Santa Ana, Santa 
Catalina : susu-na ( POC *susu ) ,  Kwara ' ae :  susuan , Langalanga :  susu- l a  
breast; Longgu , Marau, Lau, To ' ambaita,  Langalanga,  Kwaio , Arosi : as i 
( POC *tans i k ) , Mbaelelea , Oroha , Bauro , Faghani , Kahua : as i sea; 
Longgu, Marau , 'Are ' are,  Sa ' a ,  Oroha , Arosi ,  Faghani , Haununu, Santa Ana , 
Santa Catalina : s iwa ( POC *ns i wa ) , Lau, Mbaelelea, To ' ambaita, Langa­
Langa , Kwaio :  s i kwa , Kwara' ae :  s i ok , Kahua: s i va nine; Longgu, Lau , 
Mbaelelea, To ' ambaita ,  Langalanga, Kwaio , Sa ' a ,  Ulawa, Uki Ni Masi : ta l a  
( POC *sa l a ( n ) ) ,  Marau , ' Are ' are , Oroha, Aros i ,  Bauro , Faghani , Haununu , 
Kahua , Santa Ana , Santa Catalina: t a ra ,  Kwara ' ae :  tal road; Longgu: 
vote (POC *ponse ) ,  Marau, 'Are ' are , Sa ' a ,  Oroha , Ulawa : hote , Lau, 
Mbaelelea, To ' ambaita,  Langalanga , Kwaio : fote , Haununu , Rawo , Mami , 































N .  Malaita 
Kwai 
Kwara ' ae 
Langalanga 
Kwaio 
'Are ' are 


























20nly the Solomons Polynesian Outliers are listed here.  For a description of Polynesian as a whole , see Biggs ( 1981 ) . 
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( 2a )  Within the Malaita-San Cri s t obal subgroup , a further sub­
divi s i on whi c h  inc lude s all o f  the language s o f  Ma laita as 
well as Ulawa and Uki Ni Mas i  i s  di s t i ngui s hed by what has 
previously been de s c ribed as an s -a c c re t ion ( Levy 1 9 7 9a ,  
Pawley 1 9 7 2 , Tryon 1 9 8 2 ) , whereby POC * q a- i s  re flected regu­
larly as s - ,  6 - ,  r- and 1 - ( se e  Tab l e s  of s ound c orre spond­
ence s ) .  
E x a m p l e s : 
POC *qansan name > Lau, Fataleka, Sa ' a , Ulawa, Uki Ni Masi : sata-na , 
Mbaelelea, To ' ambaita:  6ata-na , Langalanga : rata-na , 
Kwaio :  l a ta-na.  
POC *qasu smoke > Lau, Fataleka : sasu,  Langalanga : ras u ,  To ' ambaita:  
6as u .  
POC *qanso sun > Lau, Fataleka , Sa ' a ,  Ulawa : sato ,  Mbaelelea, 
To ' ambaita : 6ate, 'Are ' are : rate . 
POC *qate Liver > To ' ambaita: 6ae-sa u ,  Langalanga : rae- l a ,  Kwaio : 
l ae-na . 
( 2b )  At the same t ime , a sub divi s i on of the language s of Mal aita 
i s  indi c at e d  by the deve l opment of POC *w > kw in a l l  o f  the 
language s of Ma laita proper as far south as b ut e x c luding 
' Are ' are . 
E xa mpl e s : 
POC *ns i wa nine > Lau , Mbaelelea , To ' ambaita, Langalanga, " Kwaio ,  Deri ' e :  
s i kwa . 
POC *wa i R water > Langalanga, Kwaio :  k w a i • 
( 2 c )  Wit hin the Ma lait a-San Cri s t obal sub group , the language s o f  
San Cri s t obal share t w o  i rregular lexical innovat ions , name ly 
prot o-San Cristobal * k a r i D a ( POC * t a l i D a )  e ar and prot o-San 
C ri s t obal * f u k i ( POC * p u n t i )  banana.  The normal re flex o f  
P O C  * t  and * n t i s  0 for all other i t ems in the l anguage s o f  
San C r i s t obal . 
E x a m p l e s : 
Arosi ,  Bauro , Faghani , Haununu , Kahua , Santa Ana , Santa Catalina : ka r i Da 
ear; Arosi : hug i , Bauro , Faghani , Haununu, Rawo , Kahua: huk i , Mami , 
Santa Ana, Santa Catalina : fuk i banana. 
( 3 )  Whi le the language s o f  Guada lcanal , Florida ( Ngge l a )  and 
Mbughotu share with Malai t a  and San Cri st obal the me rger o f  
POC * 1  and * R , they d o  not share in any o f  the other phono­
logical innovations de scribed above for that sub group . 
Howeve r ,  Guada l c anal , Florida and Mbughot u  do form a subgro up 
within the South-e ast ern subgro up , on the b a s i s  of t he 
fol lowing c ombinat ion o f  phono logical development s :  
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( 3a )  POC *m and * � m  merge a s  m i n  Mbughot u ,  Ngge la ( Florida ) and the 
language s o f  Guadal c anal ( with the exception o f  Longgu and 
Marau , whi c h  are c la s s ed a s  Malaitan language s ) .  Tra c e s  of 
the lab io-velar are found in some Guada lcanal diale c t s  
reflect ing POC * � ma t a  sna ke , but not o t her e t yma . Thus : 
Mbughotu,  Nggela, Tandai , Nggae , Ghar i ,  Moli ,  Malango , Lengo : mane ( poe 
*�mane man; Ndi , Nggeri , Ghari , Talis e ,  Tolo : muata ( poe *�ata ) ,  
MOli , Mbirao : mata  snake. 
Whi l e  t he POC * �m / m merger i s  known in other area s  o f  the 
Sol omon s ,  i t  is not found in t he language s o f  Malaita and San 
Cristobal , whi c h  have , for example : 
Lau : wane ( poe *�mane ) ,  To ' ambaita: �wane , Sa ' a , Bauro , Haununu : mWane 
man; Lau: �wa, Kwaio , Langalanga : wii, Ulawa , Arosi , Faghani , Santa 
Ana: mwa ( poe *�ma t a )  snake. 
( 3b )  At t he same t ime POC *w - > 0 in Mbugho t u , Ngge l a  and the 
language s o f  Guada lcanal , unlike t he s i t uation with those of 
Malaita and San Cristobal where , as stated above , POC *w-
> kw . k .  Thus : 
Mbughotu,  Nggela , Nggae , Talise,  Mbirao , Lengo : a l u  ( poe *wa l u )  eight; 
Lau , Mbaengguu : kwa l u .  Kwaio : kwa r u .  Ulawa, Uki Ni Masi : wa l u .  
Arosi ,  Bauro , Rawo , Santa Ana : wa r u .  
In Mbugho t u  POC * -w - > 0 ,  whi le POC * -w- > u in Nggela and 
Guadalcanal . 
E x a mp l e s : 
Mbughotu :  h i a  ( poe *ns i wa ) , Nggela : h i ua .  Ndi , Ghari , Malagheti ,  
Mbirao : s i u  nine. 
Thi s  deve lopment serves t o  s eparat e Mbugho t u  from Ngge la and 
Guadalcana l .  
( 3c )  Howeve r ,  the languages o f  Guadal canal may be separat e d  from 
b o t h  Ngge la and Mbughot u  by the irregu l ar l o s s  of POC *-a  
in reflexes o f  P O C  * n s i wa nine . 
E x a mpl e s : 
Tandai , Nginia,  Ndi , Nggae , Ghari , Koo , Talis e ,  Tolo , Malango , Ghaimuta :  s i u . 
At t he same t ime o ne Guadalcana l language , Lengo , retains POC 
* - a  reflect ing * n s i wa . with o i u a .  para l l e l ing the Nggela form . 
Morpho logical l y , a l s o , Lengo appears mo st c l o se ly re lated t o  
Ngge la . 
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( 3d )  Whi l e  the l anguage s o f  Guadal canal , Nggela and Mbughotu c learly 
form a sub group apart from the Malait a-San Cristobal l anguage s ,  
the posit ion o f  Nggela remains equivocal , for whi le t here i s  
evidence for separat ing it from both Mb ughot u  and Guada l c anal , 
as shown above , Levy ( 1 9 7 9 b ) demonstrat e s  that there is o t her 
evidenc e , such as the merger o f  hi s PBN ( Proto -Bugho tu-Ngge l i c ) 
* n  and * n ,  shared between Ngge la and Guada l c anal , and the 
phonet i c  c hange of PBN *c t o  5 sugge s t ing a c lo s e r  relationship 
between Ngge la and Mbughot u .  
6 .  1 . 5  THE EASTERN OUTER I SLANVS 
The languages o f  the East ern Out er I s lands ( ex c l uding Pi leni and 
Tikopia/Anuta , see 6 . 1 . 6 )  are more probl emat ical than e i ther the We s t ern 
or South-east ern subgroups in t erms of qualitative evidenc e . They do 
not s hare in t he phonological developments di scussed for the two maj or 
subgroups with re spect to POC * d , * n d , *R and * 1 . Accordingly , they 
may be exc luded from those subgroup s .  The dearth o f  c o gnat e s  ( and 
l ow lexico-stat i stical percentage s ) between t he language s o f  t he 
East ern Out er I s lands makes for rather poorly attested correspondence 
s e t s . Any phonological evidence adduc ed , there fore , is put forward 
only t entative l y . As more extens ive vocabularies become avai lab l e , 
and the c omp lex borrowing pat t erns c larified , a more confident state­
ment w i l l  become p o s s ib l e . 
On t he p o s i t ive s ide , the languages o f  the Eastern Out er I s lands 
wh i c h  c ome within t he sc ope of this paper , name ly those of Utupua and 
Vanikoro ( t he Papuan language s having been exc luded ) ,  appear to have 
undergone phono logical devel opment s whi c h  dist inguish them from one 
anot he r ,  t hus : 
( l a )  POC * R  1 s  re flected as r i nt e rvoc a l i c a l l y  in the language s o f  
Vanikoro , and as y or 1 i n  those o f  Utupua , a t  l e a s t  j udging 
from the limited evidence ava i lab le . 
E x a mpl e s : 
POC *ma u R i  left > Nembao( U )  mu�, Tanimbili ( U )  ko-muyo , Buma(V)  mouro ,  
Vano ( V )  mWaure .  [Asumboa(U)  reflects POC * R  as 
intervocalically , as in i -ma l e  alive, no l o  rope 
( POC *wa Ro) J. .  
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( lb )  Word fina l ly poe * R  > 0 in the language s o f  Utupua , whi le i t  
appears t o  b e  re tained in t h e  language s of Vanikoro as r .  
E x a mp l e s : 
poe *wa i R  water > Burna( V )  e ro ,  Vano (V)  w i re ,  Tanema( V )  n i ra ,  Nembao(U )  
n i e ,  Asumboa(U )  n i o ,  Tanimbili (U )  now i o ;  
poe *n i uR coconut > Burna(V)  l u ro ,  but Nembao(U)  na�, Tanimbili (U )  non i o ,  
Asurnboa( U) un i o .  
( 2 )  The language s o f  Vanikoro man i fe s t  a unique sub s e t  o f  re flexes 
o f  poe * t ,  name ly , Burna t ,  Vano and Tanema 0 in cert ain word s . 
[ The normal re flex o f  poe * t  i s  t in both Utupua and Vanikoro . ] 
E x a mp l e s : 
poe *qatop sago paUn > Burna ote , Vano o l e ,  Tanema oe . 
poe *tano ( q )  earth > Burna tanoe , Vano l enoe , Tanema ono- l a .  
poe *ma ta eye > Burna mata , Vano ma l a ,  Tanema ka-me .  
In addition we have Burna nJembute , Vano mbu l e ,  Tanema mbue taro. 
Whi l e  t he phono logical evidence for t he East ern Out er I s l ands i s  
rather fragmentary , i t  appears c ert ain t hat they ( t he non-Papuan and 
non-Polyne s ian l anguage s ) ,  may be exc l uded from the We st ern and South­
east ern subgroups d i s c us sed above . At t he same t ime , the phonological 
innovat ions l i st e d  above , few in number though t hey b e , sugge st that 
the l anguage s o f  Utupua and Vanikoro b e long to di fferent subgroup s .  
On the o t her hand , an i rregular phono l o gical deve lopment o f  poe 
* q a t o p  sago p a Z m  l inks Ut upua and Vanikoro . Thus : 
Asurnboa(U)  n-ete , Burna(V)  ote , Vano ( V )  o l e ,  Tanema(V)  oe . 
Whi l e  in t he remainder o f  t he Solomons o ne generally finds e i ther 
a t o  o r  o t a  for this et ymon , i n  U t upua and Vanikoro there is an 
irregular s hared deve lopment of poe * a  > e ,  as s hown in the examp le s .  
Morphological evidenc e , e x c luded from thi s study , sugge st s qui t e  
strongly that t he language s o f  Utupua and Vanikoro subgroup t o gethe r . 
6 . 1 . 6  THE POLYNESI AN OUT L I ERS 
The Po l yne sian Out liers i n  the Solomon I s l ands a l l  b e long t o  the 
Nuc l e ar P o l yne s i an sub group of the Po lyne s i an language s ;  within 
Nuc lear Polyne s i an they are memb e r s  o f  the Samo i c -Out l ier s ub group 
( se e  Pawley 1 9 6 7 : 2 6 0 ) . 
The phono logi cal innovat ions whi c h  characterise Nuc lear P o lyne s i an 
and i t s  lower order s ub group s have been de tailed in the paper j us t  
re ferred t o  above and wi l l  n o t  b e  repeated here . 
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Howeve r ,  a number o f  phono logi c a l  innovat ions share d b y  a l l  o f  
t he Polyn e s i an Out lier language s o f  the Solomons , when me asured 
against proto-Oceani c ,  wi l l  suffice t o  e s tab l i sh the separat e ne s s  of 
this subgroup wit hin the So l?mons . The se are : 
( 1 )  poe *d , * nd and * 1 merge . 
E x a mpl e s : 
poe *dol)o hear > Bellona haka-I)ol)o ,  Rennell haka-I)gol)o ,  Ontong Java, 
Pileni 1 01)0,  Sikaiana l ono , Tikopia , Anuta faka- rol)o .  
poe *ndaun Zeaf > Bellona I)a u ,  Rennell I)gau , Ontong Java, Pileni l aumea , 
poe * 1  i ma five 
( 2 )  poe * R  > 0 .  
E x a m p l e s : 
poe *paqoRu new 
( 3 ) poe * I) m  > I) .  
E x a mpl e s : 
Sikaiana l a u ,  Tikopia,  Anuta rau . 
> Bellona I) i ma ,  Rennell I)g i ma ,  Ontong Java , Sikaiana, 
Pileni l i ma ,  Tikopia , Anuta r i ma .  
> Bellona, Rennell ho ' ou ,  Ontong Java , Sikaiana hou , 
Pileni , Tikopia, Anuta fou . 
poe *tal)mata  man > Bellona , Rennell tal)ata , Ontong Java ka l)aka , Sikaiana 
tanata , Pileni , Tikopia, Anuta tal)a t a .  
( 4 )  poe *w > v .  
E x a mpl e s : 
poe *ns i wa nine > Bellona, Rennell , Pileni , Anuta i va ,  Ontong Java , 
Sikaiana s i vo ,  Tikopia s i va .  
CHAPTER SEVEN 
7 . 0  S O L O M O N S  S O U N D  C O R R E S P O N D E N C E S  
I n  the previous chapter the c l a s s i fi c at i on o f  So lomons language s 
based on phono logical criteria was presente d .  I n  this chapter the 
sound c orre spondenc e s  t hems e lves are set out i n  t ab le s ,  b e ginning 
with the language s o f  t he nort h-we st and finishing with those o f  the 
s outh-east . The c orre spondences repre sent the c orre spondences of the 
language s o f  the So lomons with the prot o-Oceani c phoneme invent ory . 
The i nvent ory fo llows Grace ( 1 9 6 9 ) ,  with the add i t i on o f  POC * n , 
e st ab l i shed by Blust ( 1 9 7 8 ) . 
In the t ab l e s  o f  sound c orre spondence s ,  the language /vi l lage name s 
and accompany ing numbers of the left-hand s i de of each t ab le repre sent 
wordl i s t s  and c orre s pond as fo l lows t o  the pre fe rred language name s 
l i s t ed above , Chapter 4 ,  and used i n  accompanying map s : 
No . & List Name l 
l .  Fauro 
2 .  Alu 
3 .  Mono 
4 .  Vaghua 
5 .  Ghone 
6 .  Vari s i  
7 .  Ririo 
8 .  Mb amb atana 







Var i s i  
Var i s i  
Ririo 
Central-East Cho i seul 
C entral-East Choi seul 








Cho i seul 
Choiseul 
Where languages are multi-dialectal or  cover large geographical areas , several 
wordlists have been included for the same language as indicated in the text . 
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No . & List Name 
1 0 . Kat azi 
1 1 .  Se ngga 
12 . Lomaumbi 
1 3 .  Avaso 
1 4 .  Ndove le 
15 . Mb i lua 
1 6 . Ghanongga 
1 7 .  Lungga 
1 8 . S imb o 
1 9 .  Nduke 
20 . Mbaniata 
2 1 .  Lokuru 
2 2 . Kazukuru 
2 3 .  Ughe le 
2 4 . Rovi ana 
2 5 . Kus aghe 
2 6 . Hoava 
2 7 .  Marovo 
2 8 .  Mbareke 
2 9 . Vangunu 
3 0 .  Lavukaleve 
3 1 .  Savo savo 
3 2 . Kia 
3 3 .  Kokota 
3 4 .  Samas odu 
3 5 . Kilokaka 
36 . B lab langa 
3 7 .  Ghove 
3 8 .  Kmagha 
3 9 . Le leghia 
4 0 . Poro 
4 1 .  Dhadhaj e 
4 2 . Tataba 
4 3 .  Ngge la 
4 4 . Tandai 
4 5 . Nginia 
4 6 . Ndi 
4 7 .  Nggae 
4 8 .  Nggeri 
4 9 . Ghari 
Pre ferred 
Language Name 
Central-East Cho i se u l  
Centra l-Eas t Choi seul 
Ce ntral-Eas t Cho i seul 
Central-East Cho i s e u l  
Mb i lua 





























We st Guadal c anal 
We s t  Guadalcanal 
We st Guadalcanal 
We st Guadal canal 
We st Guada lcanal 
We s t  Guadalc anal 
I s land 
Cho i se u l  
Cho i se u l  
Cho i se u l  
Cho i se u l  
Ve l l a  Lave lla 















Rus s e l l  I s .  
Savo 
Santa Ysab e l  
Santa Ysab e l  
Santa Y s ab e l  
Sant a Ysabel 
San t a  Ysab e l  
Santa Y s ab e l  
Santa Y s ab e l  
San t a  Ysab e l  
Santa Ysabel 
Sant a Ysab e l  








No . & List Name 
5 0 . Poleo 
5 l . Koo 
5 2 .  Ma laghet i  
5 3 .  Ta l i s e  
5 4 .  To lo 
5 5 .  Mo l i  
5 6 . Mbi rao 
5 7 .  Malango 
5 8 .  Ghaimuta 
5 9 . Paripao 
6 0 .  Lengo 
6 l .  Longgu 
6 2 .  Marau 
6 3 .  Lau North 
6 4 . Walade 
6 5 .  Mbae lelea 
6 6 . Mbaengguu 
6 7 .  To ' ambaita 
6 8 .  Fata leka 
6 9 .  Kwara ' ae 
7 0 .  Kwai 
7 1 .  Langalanga 
7 2 . Kwaio 
7 3 .  Dori ' o  
7 4 . ' Are ' are ( 1 ) 1 
7 5 . ' Are ' are ( 2  ) 
7 6 . Sa ' a  ( 1 )  3 
4 
7 7 . Sa ' a  ( 2 )  
7 8 .  Oroha 
7 9 .  Ulawa 
8 0 . Uk i N i  Mas i 
8 l .  Aro s i  ( 1  ) 5  
8 2 . Aro s i  ( 2 )  6 
8 3 .  Bauro ( 1  ) 7  
8 4 . Bauro ( 2 )  8 
8 5 . Faghani 
1 Ma' asupa village . 
2 Waiahaa village . 
3 Sa' a  village. 
2 
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Preferred I s land Language Name 
Tal i s e  Guadalcanal 
Talise Guadal canal 
Tal i s e  Guadalcanal 
Ta lise Guadalcanal 
Tal i s e  Guadal c anal 
Tal i s e  Guada lcanal 
Mb irao Guadalcanal 
Malango Guadalcanal 
Lengo Guadal c anal 
Lengo Guada lc anal 
Lengo Guadal c anal 
Longgu Guadal canal 
' Are ' are Guada lcanal 
Lau Malaita 
Lau Malai t a  
North Malai t an Malaita 
North Ma lai t an Malai t a  
Nort h Malai t an Malai t a  
North Mal aitan Malai t a  
Kwara ' ae Malai t a  
Kwai Malaita 
Langalanga Malaita 
Kwa io Malaita 
Dori ' o  Malai t a  
' Are ' are Malaita 
' Are ' are Malaita 
South Malaitan Malait a 
South Malai t an Ma laita 
Oroha Malaita 
South Malaitan Ulawa 
South Malaitan Uk i N i  Mas i  
Aro s i  San Cristobal 
Aro s i  San Cri s t obal 
Bauro San Cristobal 
Bauro San Cristobal 
Faghani San Cri s t obal 
5 Oneibia village , southern Arosi area. 
6 Tawatana village , northern Arosi area. 
4 A ' ulu village , northern S a ' a  area. 
Pawa village . 
8 Baroo village. 
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No . & List Name 
8 6 . Rihu ' a  
8 7 . Agufi 
8 8 .  Haununu 
8 9 .  Rawo 
9 0 .  Kahua 
9 1 .  Tawaroga 
9 2 . Marni 
9 3 .  Santa Ana 
9 4 . Santa Catalina 
9 5 . Re e fs 
9 6 . Malo 
9 7 .  Lwepe 
9 8 .  Nanggu 
9 9 .  Nernbao 
1 0 0 . Asurnb oa 
1 0 1 .  Tanirnb i l i  
1 0 2 . Burna 
1 0 3 . Vano 
1 0 4 . Tanerna 
1 0 5 . Be l lona 
1 0 6 . Renne l l  
1 0 7 . Ontong Java 
1 0 8 . Sikaiana 
1 0 9 . Pi leni 
1 1 0 .  Tikopia 






















Renne l l /Be l l ona 






I s land 
San Cris tobal 
San C ri s t obal 
.San Cristobal 
San Cristobal 
San C r i s t obal 















Renne l l  
On tong Java 
Sikai ana 




1 .  Fauro 
2 .  Alu 
3 .  Mono 
4 .  Vaghua 
5 .  Ghone 
6.  Variai 
7 .  Ririe 
8. Mbambatana 




13.  Avaso 
14. Ndovele* 
15 . Mbilua* 
16. Ghanongga 
17. Lungga 
18 . Simbo 




2 3 .  Ughele 
2 4 .  Rovlana 
2 5 .  Kusaghe 
26. Hoava 






h , p I , b2 
h , p i , b2 
h , p t , v2 
v , p I ,mb' 
v , pl ,mb' 
v , p l ,mb' 
v , p l ,mb' 
V , pI 
V , p I 
V , p l 
v , p l 
v , p l 
v , p l 
V , p 1 2 
v , p 1 2  
v . pl Z 
v ,mb l 2  
v , y l J 
v , 't " 
V , p 1 2 
V , p 1 2 
V , p l 
V , p l 
v , p l ,/21 1 5 
v , p 1 2  
v , p 1 2  
'19 "  





mb , p' 
rnb , p' 
mb , p' 
mb , p' 






rOO , p' 
p ,yl " 
p , y l /t 
p , v l -









t ,  ts'  
t , 5  7 
t , s  7 
*- t-
t , r 1 
t ,  r' 
t ,  r' 
t ,  ts' 
t , s  7 t ,l'  
t ,5 7 
t , s '  t l O , z l l  
t ,s '  t l O , z l l  
• Papuan (non-Austronesian ) languaae, included here to identi fy borrowings from AN languages .  






l Reflex unexplained ; reflecting POe ·I)utu mouth [ uru J 
and · U OW' pl . incl. ( - ra J .  
It I n  yundl banana only; possibly a borrowing from Fijian. 
, Berore high vowels . 
5 Reflecting POe .paklwak shark , oral/nasal grade mixing. 
7 Before high front vowels .  
, Re:flecting POC ·mpempe butterfly only. 
1 1 In pl zu-ku ( POC *mputo) nave l only. 
• Irregularly before high front vowels. 
1 0 Sometimes geminate ( unconditioned) .  
1 2 Reflecting POC *pu l u (q)  hair and patu stone; reflex 
unexplained; possible mixing of oral/nasal grade 
reflexes.  
1 3  't0nu turtle ( poe .ponu) only. 
1 5 
l it Oral/nasal grade confusion; reflecting POC *mpel)ka 
ka I s a  ( poe · p l ns a )  hOl.<J many only; reflex unexplained . flying fox. 
1 7  Reflecting poe *,.,poRo pig. 1 5 I)gonu (poe .poilu) turtle only. 
Note : In Mono-Alu ( Shortland Is . )  /h/ and /f / are in tree variation t /f / being used mainly in the older speech 
style and in Scriptural materials. 
7 7  
7 8  











4 1 .  Dhadhaj e 
42.  Tataba 
4 3 .  Nggela 
4 4 .  Tandai 






51.  Koo 
52. Malagheti 
53. Talise 
54.  Tala 
55.  Mali 
56. Mbirao 







f , h ' 
f , bz ,h' 
f I bz , h
' 
f , bz 
f , bz , h' 
v , mb l 
v , m bl 
v , mb2 
v , mb 2 
v ,mb2 
v , mb 2 
v ,m b2 , p' 
v ,mbl , p' 
v ,m b2 , p' 
v , mb2 , p' 
v , mb 2 , p' 
v , mbz , p' 
v , mb2 , p' 
v , mb l 
v , mb2 
v , m b2 
v , mb2 o p' 
II , bW2 , p' 
v i o:uyu (POe * p i tu) setlen only ; 
... p- *mp-
mb 
m b  


















p , h l lt 
reflex unexplained. 
3 Reflecting POe *'lpatu head and *matakut  fear; 
apparently unconditioned. 





















t ,  t h '­
t ,  t h " 
t , t h lt 
t t  t hlt 
t ,  t n " 
t t  t h lt 
t , k l O 
t . k l o 
t , k i 0 
t , k 1 0 
t , k 1 0 
t , k 1 0 
t , k l O 
t , k l O 
*- t-
t .�'  
t ,0' 
t , t h "  , 1 5 ,0' 
t ,  t h "' ,  7 5 ,0' 
t , t l'l" . 7 5 ,0' 
t ,  t h lt .  7 5 ,0' 
t t  t h " ,  1 s .0' 
t , t h lo ,  7 5 ,0' 
t , k l O 
t , k l 0 
t , k 1 0 
t , k 111 
t , k l O 
*nt- *-nt-
t ,nd'  
t ,nd' 
t , nd '  
t , nd' 
t ,nd' 
t , nd' 
t , nd' 
t ,nd' 
t , �'  
t , �'  
t I �'  
t . � ·  
t , c!'  
t ,i'ij I 
t ,nJ' 
t ,nd' 
t , nd' 
t , nd' 
0, \')9 1 ) 
0 . s  1 5 
Reflecting POe *pak iwak shark; possible oral/nasal grade 
reflex mixing. 
It Apparently unconditioned; possibly resulting from 
earlier reduplication. 
7 Reflecting POe *pa t i  four in first person pl . incl .  and 
' Reflecting POC *matakut fear only; reflex unexplained . 
excl. ( e . g .  Kmagha ta-hat l  POe *k i nta+pa t i  we pl . incl . ) ;  I Before high vowels. 
elsevhere / f  I .  
!I Reflecting POC * p  i 1 ak lightning only. 
I I vembe butterfly only; reflex unexplained. 
1 3 YUl)g i ( poe *punt i )  banana; possible mishearing. 
I S Before high front vovels .  
1 0  Unconditioned reflex. 
12 Reflecting poe *mata eye and *mputo navel; unexplained 
reflex ; apparently unconditioned. 
I II Probable oral/nasal grade reflex mixing; hepehepe 
buttel'fl.y. 
Note : The languages of East Ysabel have developed a phonemic aspirated voiceless stop series (Lists 35-40, 42 ) ;  
while reflexes of POe * t ,  *k and *I)P shoW' aspirates. see beloW', East Ysabel Iph / has not been found reflecting 
poe *p in the material available to the writer. 
7 9  
POe CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC *p- *-p- *mp- * -mp- * t - * -t - * nt - * - nt-
63. Lau North f , b l 0,92- ¢ ¢ 
64. ", .. lade f , b l 0,g' 0 0 
65. Mbaelelea f ,mb l mb mb 0,g' 0 0 nd 
66. Mbaengguu f ,mb l mb mb O,92 0 0 nd 
67. To ' ambatta f , mb l mb mb 0, g' 0 0 
68. Fataleka f , mb ! mb mb 0.92 0 0 
69. Kvara'ae h ,  f ' , b l 0 ¢ 0 
70 .  Kva1 f , b l 0 II 0 
71. Langalange. f , b l 0 0 II 
72. Kvaio f ,mb ! mb mb II ¢ ¢ ¢ 
73. Dori '0 f , b l ¢ ¢ ¢ 
74 . 'Are' are ( 1 )  h , p 1 0 ¢ II 5' 
75.  'Are ' are ( 2 )  h , p i p , h 5 0 0 ¢ 5 '  
76. Sa ' a  ( 1 )  h , p l 0 0 t 
77 . Sa ' a  ( 2 )  h , P ! l' 
78. Orohe. h , P ! p , h 5 0 ¢ 
79. Ulava h , pl l' 
80 . Uki Ni Masi h . p l P ¢ ¢ 
8l. Arosi ( 1 )  h , b l b 0,k'  0 g' 
82. Arcsi ( 2 )  h , b l ¢, k' ¢ g' 
83. Bauro ( 1 )  h , P ! , v ' h , v ' p , bwe e ,k' ¢ ¢ k' .11' 
84. Bauro ( 2 )  h , p ) , wi h , w ' p , h 5 ¢ ,k' 0 0 k7 ,0' 
85 . Faghani h , p ! ¢,k' II 0 k .0' 
86. Rihu ' .  h , p ) , we h ,w' ¢, k' 0 II k7 ,0' 
87 . Agufi f , p i ,wi f ,Wi p , pWI ¢, k' 0 ¢ k7 ,0' 
88. Haununu h , p l ,w' h , w ' p , pW I ¢, k' ¢ k' .0' 
89. Ravo h , p l ,WI h , w ' p , pW I ¢, k' II ¢ k 7 ,0' 
90. Kahua h , p l , v ' h , v ' ¢ ,k' 0 ¢ k7 ,0' 
9l. Tavaroga h l p l , W' h , w' p , pW I 0,k'  0 k 7 .0' 
92. Mami f , b l , w' f ow' ¢ , k' ¢ 0 k 7 .0' 
93. Santa Ana f , p i , w' f ,Wi p , bW I ¢, k' ¢ 0 k 7 .0' 
94 • Santa Catalina f , p l , wl f ,WI p , bW I ¢ ,k' 0 ¢ k7 ,0' 
1 Oral/nasal grade reflex mixing. 
2 Reflecting POe *tano{q) earth only; unexplained reflex . 
l Reflecting POe "ponse paddle only; unexplained reflex . Pavley ( 1972) records that POC "p is reflected as /f/ in 
Kvara ' ae and Faghani, his data dating from the 19205; since that time the regular reflex of POe * p has become /h/ 
1n both languages. 
It Reflecting roc .punt i banana; uncertain reflex due to insufficient examples. 
5 Reflecting C1  in POC *mpempe butterfLy; reflex unexplained. 
6 Reflecting POC .ta I I  f)a ear; apparently unconditioned. 
1 An apparent San Cristobal innovation, reflecting roc ·punt i banana; proto-San Cristobal *huk i . 
8 Before roc .0. 
t Reflecting POC .k inta tVe pl . lncl . ;  unexplained reflex; reflexes of POe ·nt uncertain due to insufficient examples. 




97 . Lvepe* 
9S. Nanggu· 








107 . Ontong Java 





¢ . y l , p2 
� . v" , p5 , pW6 
0tv" I PS , pW6 
P , Y' 
v .'" , h l O  
v , '"  ,mb1 1 
V ,0 ' , p2 ,W7 
v ,0' , p i !  
v .¢ l l , pl l  





p ,0' ,w' 
p,mbw7 
v , vW7 
v ,0' 
v ,0' , p l l  
v , p l l  
v , pl l  
v , pl t  
• Papuan ( non-Austronesian) laneuage. 
Be fore non-high vo'W'els mainly. 
CONSONANT CORRESPONDENCES 
*mp- *-mp- *t-
0 . t '  
0 . t '  
0 , t '  
mb 0 , t '  
r I t'  
t , s " 
t , s '  ,0' 
mb 
mb t t l l " 
t ,0 ' "  , r 1 S 
*-t-
¢ , t 1 
0 t t '  
0 .  t '  
O t t '  
r ,  t '  
t ,nd l 1 , 5"  t Y' 
t ,S'  
t ,nd l ! , 5 1 2-
t , I I " , 5 1 2  
*nt-






2 Before poe .a t reflecting POC *pak iwak shark and ·pano go; also 1n occasional loanvords,  e . g .  to-ponu (POe ·poilu) 
turtle; perhaps oral/nasal grade reflex mixing. 
l DoubtfUl correspondence; possibly only in loanwords . 
Apparently unconditioned reflex. 
5 Mainly before high vowels ; oral/nasal grade reflex mixing, 
6 Before POC .a � reflecting POC ·pakiwak sha:t'k and ·pat i four. 
Unexplained reflex . 
a Mainly before non-lov back vovels .  
, Reflecting POe · p i  l ak lightning; unexplained reflex. 
1 0  Reflex unexplained; perhaps in loanwords,  cr. nahue paddle end naQa botJ. 
1 1  Oral/nasal grade reflex mixing. 
1 ] Word finally. 
1 5 Reflecting POe .topu sugcuo-cane; reflex unexplained. 
1 2 Before high vowels . 
l it Apparently before POe .a . 
16 Reflecting POC .pakiwak shark only. 
POC *k-
1. Fauro � 
2. A1u � 
3. Mono � 
4. Vaghua 't ,121 ' ,  r" 
5 .  Chene y ,121 ' , ra 
6.  Varisi 121, r' 
7. R!rio k , y l O  , Z l l  , r '  
8 .  Mbambatana y , k' ,y l O , z l l , r' 
9. Tunoe y ,k' , y 1 0 , z i t , r' 
10. Katazl 't l k' , y l 0 ,¢ ' , r' 
11 . Sengga k , v1 0 ,121' , r' 
12. LOmaumbi k , y l O  , 13 ' , r '  
1 3 .  Avaso k , 0 ' , r ' 
14. Ndovele* 
15. Mbl1ua* 
16. Ghanongga y , vl D ,e l l 
11. Lungga y , v l O  ,121 1 ) 
18. Simbo 
19. Nduk_ y , vl D 
20. Mbanlata* V ,v I O 
21 . Lokuru· y ,v 1 O  
2 2 .  Kazukuru* ryg 
23. Ugh_Ie 
24.  Roviana 
25. Kusaghe 
26. Hoava 
27 . Marovo 
28. Mbareke h , k' 
29. Vangunu h , k' ,e l lt 
30. Lavukaleve * 
31. Savosavo· 
• Papuan (non-Austronesian) language . 
POC CONSONANT 
*-k-
� . 7 1 
� . 71 
�.7 1 
y ,� ' .,,5 ,k' 
y ,121' ,1)5 ,k' 
0 , 1)5 ,k' 
0 ,k 1 2 
� 
13 . ), 1 2 
Ii 
r/J 
0 ,k 1 2 
¢ , k  1 2 
v ,el 
.. 
y ,01 1t 
V , k' ,121 1 " 
h , k' , '1' 1 " 
h ,k' , y I lt  







k , g' 
k , g' 
k ,g ' 
k , g' 
k , g 7 
k , g 7 
k , g ' 
k , g ' 
k , g 7 
g' 
k , g' 
k , g' 
, k . g 
k , g' 
k , g 7 
k , g' 
k .g , 
k ,g ' 
k ,g' 
1 Reflecting POC *pak lwak 8ha�k only ; possibly oral/nasal grade mixing. 
2 Reflexes of POC *I')k- and *-I)k- uncertain because of insufficient examples . 
] Unexplained reflex . 10 Reflecting poe *kamu you pI. 






r/J . k' 
r/J .k' 




















5 Reflecting POC * i kan fish only; reflex unexplained. 
7 Reflecting POC *-I)ku my; reflex unexplained. • Reflecting POC pronouns *koe you 8g" *kam i we pl.excl. I 
I) Reflecting poe *nsaqat bad only. 
1 1  Before POC *1 (poe *' > � > z ) . 
1 ) Reflecting POe *koe you sg. 
and *kamu you pl. 
1 0 Before poe .u (poe *k > f/J > v ) . 
1 2 Apparently before POe *a . 
l' Reflex unexplained. 
8 1  
8 2  
POe CONSONANT CORRESPONDENCES 
POe *k- * -k- *I)k-
32. Kia ,( , k 
1 
33. Kokota 't ,92 y . k 1 ,92 
34. Semasodu 
35. Kilokaka y , g2 y , k  1 
36. Blablanga y , g2 y , k 1 
37. Ghove '( , 92 ,01t Y , k 1 , 92 
38. Kmagha y , 92 .� .. 't , k l , 92 
39. Leleghia y , g2 , 0- 't I k i ,92 
40. Poro '1 . 92 ,0" , kh 6  kh 
4l. DhadhaJe Y , 92 
42. Tataba y , 92 ,0" , kh' Y , 92 
43. Nggela Y , 1)9 '  
4 4 .  Tandai h , 1)9 7 , 1')' 
4 5 .  Rginie. h , 1)9 7 , I)' 
46. Ndi h ,1')97 , 1) '  
4 7 .  Nggae y , 1)9 '  , .,' 
48. Nggeri h ,f)g' , I) '  
4 9 .  Ghari y ,1)9" , I)' 
50. Poleo Y , 1)9' , I)' Y ,V I 0 
5l. Koo y , I)' 
52. Malagheti y , 1)9 '  , I)' 
53. Tallse y , 1)9 "  , I)' 
54.  Tola y , h l l  , 1)9 '  , 1') ' y , hl l  
55.  MoB y , h I  I , 1)9 7 , 1')' y , hl 1 
56. Mblrao y , h i  1 , 1)9 ' y , h l 1 
57. Malango h , 1)9 '1 , I) '  
58. Ohaimuta '( , 1)9 "  ,1)'  
59 . Pa.rlpao 
60. Lenge 
6l. Longgu 1 , '1 1 3 ,t)g 7 
62 . Marau 
Reflecting POe *5 t kun tail; possible oral/nasal reflex mixing. 
2 Oral/nasal grade reflex mixing. 
ta7e ( poe *taq I )  faeces only; uncertain reflex . 
. 
Reflecting POC * k l n ta W6 pl.incl. only; unexplained reflex. 
, Reflecting POC *p i tuqu star only; unexplained reflex. 
, 
Reflecting POe * ( d r )  i (dr) i ko porpoise; unexplained reflex. 
1 
Reflecting POC *ka ( d r ) u  sCl'atch; oral/nasal grade reflex mixing. 
f)utu ( POe ·kutu)  lOUBB only. 
, Reflecting POe *r:laqa t l  resf and ·pl tuqu star only. 
1 0  maUvu ( POC ·matakut) fear only; possible mishearing. 
I I  [ h  J and [ y J in free variation. 
Reflecting poe -nsaqat bad and *p l  tuqu star only. 
Reflex unexplained . 
. .  




































0 , y ' 
0 
0 , y ' 
0 , h' 
0 , h' 
0 , h' 
0 , y' 
0 , h 5  
0 , y ' 
0 . y ' 
0 . y ' 
o . y ' 
0 . y ' 
0 . y ' 
0 . y ' 
0 . h' 
0 , h 5  
0 , '( 1 2.  
0 . y 1 2 
0 . y 1 2 
0, 7 1 2 , a l lJ  
0 . 1 1 2 , r 1 lo 
8 3  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC *k- *-k- *t)k- *-f)k- *q- *-q-
63 .  Lau North 1 , 9 1 0 g' 13 , 5
' 0 . 1 '  
64 . WBlade 1 . g ' 0 0 , s '  0 , 7 "  
65. Mbaelelea 1 , k  I 0 0 . 9 '  0. l' 
66. Mbaengguu 
',
k I 0 0 , s ' 0 .  l' 
67. To ' ambaita 7 , k '  0 .  l '  0 . 9 ' 0, l' 
68. Fataleka 1 . k '  0 13 . 5 3  0 , 7 "  
69. K'Jsra 'ae 7 , k  I 0 . 1 '  k' 0, 5 '  0 .  l' 
70. K'Jai 7 , k I \I ¢, r' 0 , l' 
7l. Langalanga 1 , k '  0 .  l '  ¢, r 1 0 . 1' 
72. Kwal0 7 , k I 0. 1 '  0 
73. Dor! ' 0 1 . k '  0 . 1 ' \I 
74 . 'Are ' are ( 1 )  7 , k 1 0 , 5 '  0 . 7 "  
75.  'Are'are ( 2 )  1 , k '  QI, r'  0 
76. Sa'. ( 1 )  1 , k  I k' Ill, s ' 0 , 7'" 
77. Sa'a ( 2 )  
7,
k I llI. s 3 
78. Orahs 
',
k I k '  qJ, S '  \I 
79. Ulaw& 7 , k I Ill, s  3 0 
80. Uk! Nl Masi 7 , k ' 1.0' 0.s 3 0 
8l . Arcsi ( 1 )  ', k 
1 1 g' II 0,1' 
82. Arcs! ( 2 )  1 . k '  \I 0,7" 
83.  Bauro ( 1 )  k .0' II II 
84 . Bauro ( 2 )  k .\I' 0 \I 
85. Fa!!pani y , k 
1 k .0' 0 \I 
86. Rihu ' a  7 , k I k .\I' 0 0 
87 . Agufi y , k 
I k . 0' 0 0 
88. Haununu y , k  
I k ,qJ' 0 0 
89. Ra .... o 0' 0 0 
90. Kahua 0' 0 0 
9l. Tavaroga 0' 0 \I 
92. Mami 0' 0 0 
93. Santa Ana 0' 0 0 
94 . Santa Catalina 0' 0 0 
Mainly \11th plural pronouns � oral/nasal grade reflex mixing possibly. 
, Uncertain reflex ; insufficient examples . 
, Reflecting POC sequence *qa- only. 
, Reflecting POC �nsaqat bad only ; unexplained reflex . 
, Reflex unexplained. 
, mata i sick ( POC *masa k i  t )  only; possible mishearing. 
Reflecting POC *I)kaun dog onlY i  insufficient examples .  
8 4  
POe CONSONAIfl' CORRESPONDENCES 
POC *k- *-k- *I)k- *-f)k- *q- *-q-
95.  Reefs· 0 , k 1 0 
96. Malo* 0 , k 1 0 0 
97 . Lvepe* 0 . k '  0 0 
98. Nanggu* 0 , k1 0 
99. Nembao ¢ , k 1 �9 
100. Asumboa ¢ , k1 ¢ �9 
10l. Tanimbili 0 ,k 1 ¢ �9 
102. Buma 0 .k 1 , 2  0 
103. Vano k , l)) 0 0 
104. Tanema k , I} ' ¢ ¢ 
105. Bellona k ,0/o 
106. Rennell k ,01j 
107. Ontong Java 7 , 0' 
108. Sikaiana k ,0" 
109. Pilen! k ,01j 
110. Tikopia k.0' 
111. Anuta k ,01o 
• Papu&n ( non-Austronesian) language .  
Unconditioned reflex ; possible oral/nasal grade reflex mixing . 
7: POe final *k retained 1n VanlkoTo languages .  reflecting, for example ,  *manuk bim and -iiamuk mosquito; a trace 
of poe *k remains also In Bums. manda-u (poe *ma taku t )  fear. 
3 Reflecting POe -koe thou only; unexplained reflex . 
Reflecting first person pl. pronouns ·k l nta and *kami only; reflex unexplained. 
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC *I')P- *-I')P- *d- *-d- *nd- *-nd-
1- Fauro I ,  r l  
2 .  Alu I .  r l  
3 .  Mono p , v 2  1 ,  r l  
4 .  Vaghua mb 
5. Chane mb 
6 .  Varisi mb 
7 . Ririe mb 
8. Mbambatan8 mb 
9. Tunoe mb 
10. Katazi mb 
11. Sengga mb 
12. LOmaumbi mb 
13.  Avaso mb 
14. Ndovele* nd 
15. Mbilus* nd 
16. Chanongga mb 
17. Lungga mb 
18. Simbe mb mb r ,nd3 
19. Nduke mb 
20. Mbanlsta* 
21.  Lokuru· 
22. Kazukuru* 
23.  Ughele mb mb 
24.  Rovisna mb 
25. Kusaghe mb 
26. Hoava mb 
27. Marava mb 
28. Mbareke mb 
29. Vangunu mb 
30. Lavukaleve* v ,  fit 
31. Savosavo* mb 
.. Papuan ( non-Austronesian) language. 
I Reflecting poe -mud i behind only > mu r i mu r i  after; unconditioned reflex ; compare Mono-Alu h i l i  weave 
(POC ·p; (dr) i ) .  
2 Mono voi night; reflex unexplained. 
3 Reflecting POe *daRaq blood; oral/nasal gra.de mixing. 
foe pig (POC ·�poe ) .  
8 5  
8 6  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POe *f')P- *-f')P- "d- *-d- *nd- *-nd-
32. Kia 
33 .  Kokota r , d 1 
34 . Samasodu 
35. Kilokaka b , ph 2 r , d 1 
36. Blablanga b , ph 2 r , d 1 
37 . Ghove b , ph 2 r , d l 
38. Kmagha b , ph2 r , d 1 
39. Leleghia b , ph2 r , d 1 
40. Poro b , ph 2 r , d 1 
4l.  DhadhaJ e  r , d '  
42. Tataba b . ph 2 r , d 1 
43 .  Nggela mb r , nd '  
44. Tandai mb r ,nd'  
45 .  Nginia mb r ,nd'  
46.  Ndi mb r ,nd'  
47. Hggse mb r , nd '  
48. Hggeri mb r ,nd' 
49.  Ghari mb r , nd '  
50. Paleo mb r ,nd'  
5l. Koo mb r ,nd'  
52. Malagheti mb r , nd '  
53. Talise mb r ,nd'  
54. Tolo mb r ,nd'  
55. Moli mb r ,nd3  
56. Mbirao mb r , nd '  
57 . Malanga mb r , nd '  
58. Ghaimuta mb r , nd '  
59. Paripao mb r ,nd'  
60. Lengo mb r ,nd3  
6l . Longgu mb ,mbw" r ,nd'  
62. Marau 
Reflecting poe "daRa (q) blood only; possible oral/nasal grade reflex mixing. 
2 Reflecting poe *f')pa t u  head only; apparently unconditioned. 
, Reflecting POe " ( d r) a n f  day only; possible oral/nasal grade mixing. 
, mbWau (poc "�patu)  head. 
8 7  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC *!)P- *-!)P- "d- *-d- *nd- *-nd-
63. Lau North gW , b I r , d1 
64 . Walade gW , b l r , d2 
65 . Mbaelelea 9w •mb l r , nd2 nd 
66. Mbaengguu gW ,mb l 
67. To ' ambaita gW r ,nd1 nd , r2 
68. Fataleka gW 
69. Kwara' ae SW r ,d2 d , r 2: 
70. Kwal g
. b
l r ,d1 
71. Langalanga gW , b l 
72. Kvaie 9 ,mb l r , 1 "  , 95 r ,  1 frI 
7 3 .  Dori ' 0 9 ,mb l I ,  d1 , r ' I , r' 
74. 'Are' are ( 2 )  
75. I Are ' are ( 2 )  
76. Sa'a ( 1 )  pW , pl r , �2 
77. Sa'a ( 2 )  pW , p l r , �2 
78. Orohs r ,  t 1 
79. Ulsv& pW , p I r , �2  
80.  Uk! N! Masi pW , p i r , t2 t ,  ,2 
8l. Arosi ( 1 )  pW , p i r , dl d , ,2 82. Arcsi ( 2 )  pW , p! r ,d2 d , r2 
8 3 .  Bauro ( l )  pW , pI r. t2 t . ,2 
84 . Bauro ( 2 )  pW , p i r , t 2 t , r2 
85. Faghani pW , p l r , t 2 t ,  ,2 
86. Rlhu '& pW , p l 
87. Agufi pW r .  t2 t , r2 
88. Haununu bW r , t 2 t . r2 
89. Ravo bW r , t 2 t , r2 
90. Kahua bW , b l r ,  t 2 t ,  ,2 
9l. Tawaroga bW r , t 1 t .  ,2 
92. Mami bW r , t 2 t .  r:l 
9 3 .  Santa Ana pW r , t 2 t .  r2 
94 .  Santa Catalina pW r ,  t 2 t , r2 
I Before POe ·0. 
, Oral/nasal grade reflex mixing. 
I Reflex unexplained; apparently unconditioned. 
, 
[ r] before high vowels , [ 1 ]  elsewhere. 
5 l)9ani day (POe "(dr )an ; )  only; unexplained reflex. 
8 8  
POe CONSONANT CORRESPONDENCES 
POe *'lP- *-f)P- *d- --d-
95. Reefs· p,mb l l , nd2 
96 .  Malo· p,mb l ,{II ' nd' ( 1 )  
97. Lvepe* p,mb l ,0' nd' (  1 )  
98. Nanggu* p ,mb 1 ,0'  
99. Nembao mb ,vows 
100. Asumboa y , l '  
10l. Tanimb1l1 
102. Buma mb,pwI nd' ( 1 )  
103. Vano mb , p"",1 I ,  r' nd' (  ? )  
104. Tanema mb nd' ( 1 )  
105. Bellona 
106. Rennell �g �g 
107. Ontong Java I 
108. Sikaiana 
109. Pi len! 
110. Tikopis 
111. Anuta 
• Papuan ( non-Austronesian) language . 
Reflex unexplained. 
2 Reflecting poe *daRaq blood only; possible oral/nasal grade mixing. 
] Uncertain reflex; only in na:e (POC *I')patu)  head. 
" Reflex uncertain; reflecting POe ·s i da they only . 
5 Reflecting POe *I')poe pig only. 
, Reflex uncertain;  reflecting PCC *maqud i p  live only. 
-od- ·-nd-
I ,nd'( 1 )  nJ ' ( ? )  
I , nd ' ( 1 )  nJ ' ( 1 )  
nd' ( ! )  
nd' ( ? ) 
�g 
I 
1 Uncertain reflex ; insufficient examples ;  possible palatalisatlon (Asumboa and Tanimblli ) before front vovels . 
II Before back rounded vovels. 
, In taru two ( POe  *dua) only; possible borrow-ing. 
10 Apparently unconditioned reflex; natou they pl . ,  naua they dl. 
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC *m- --m- *n-
l .  Fauro 
2.  iUu m m 
3. Mono m m 
4 .  Vaghua m 
5 .  Ghane m 
6. Varis! m m 
7 .  Riria 
8. Mbambatana m 
9. Tunoe m m 
10. Katazi 
ll. Sengga m m,ITIll' 
12. LOrnawnbl m,rrm' 
13. Avaso m,rrm' 
14 . Ndovele* 
15.  Mbilua* 
16. Ghanongga m m 
17 . Lungga m 
18 .  Simbo m m 
19. Nduke m 
20. Mbaniata* 
21 . Lokuru· 
22. Kazukuru* 
23. Ughele m 
24. Rovisna m m 
25.  Kusaghe m m 
26. Hoava 
27 . Marava m m 
28. Mbareke m 
29. Vangunu m 
30. Lavukalave* 
3l. Savosavo· m 
• Papuan ( non-Austronesian) language. 
1 al) eat ( poe upal)a ) only ; uncertain cognate . 
2: mbona night only ( POC *mpof) i ) ;  possibly before POe * j .  
l Gemination unexplained. 
* - n -
8 9  
*�- *-1')
-
0 , 1')1 
¢ . �' 
¢ . �l 
1') , 02: 
9 0  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
PCC *m- --m- *n- *-n- *�- *- 1')-
32. Kia m m,I2I 1 
33. Kokota m,n2 m,¢l " ,0 ' 
34 . Sam&aodu mtn2 m ,¢l 
35. Kllokaka mtn2 m ,0 1 " . 0' 
36. Blablanga mt"2 m,01 " , 12 ' 1') , 0" 
37. Ghove m,n2 m ,¢l n , I)' � .O· 
38. Kmagha mtn2 m,01 " t n ' 1) , 0" 
39. Leleghia mtn2 m,¢ 1 n f'" I} , o" 
40. Poro mtn! m,01 ",n'  1') , 12" 
41. DhadhaJe m M ,n ' 
42. Tataba m ,n2 m.¢ l M ,n ' I), �" 
43. Nggda 
44.  Tandai m 
45.  Nginia m 
46. Ndi m m 
47. Nggae 
48. Nggeri 
49. Ghari m 
50. Poleo 
51. Koo m m 
52. MalagheU 
53.  Ta11se m 
54.  Tolo m m 
55.  Mo11 m 
56. Mbirao m 
57 . Malango m 
58. Ghaimuta 
59. Paripao m 
60. Lengo m 
61. Longgu m 
62. Marau m m 
Reflecting POe *kami IJe pl . excl. and *kamu you pI . ;  reflex unexplained. 
, Apparent replacement of m- by n - .  reflecting POe article *na . 
] Reflecting POe -noRa yestel"day; voiceless nasals result hom sequence /h/+nasal. 
. 
Reflecting POC *tal) i (s) cry only; probably -taf) l s> tal) l h> tahl) i >  tahn i >  tag l .  
9 1  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC *m- *-m- *n- *-n- *�- *-1)-
63. Lau North 
64 . Walade m 
65. Mbaelelea m 
66. Mbaengguu m 
67 . To' ambaita m 
68. Fataleka m 
69. K..,ara'ae m 
70. K .... ai 
7l. Langalanga 
72. K .... aio m I') ,n l 
73.  Dori ' o  m 
74.  ' Are'are ( 1 )  m 
75.  I Are ' are ( 2 )  m 
76 . S8' 8  ( 1 )  
17 . S8 ' S  ( 2 )  
78.  Oroha m 
79. Ulava m 
80. Uk1 N1 Mas1 m 
8l . Arosi ( 1 )  m 
82. Arcsl ( 2 )  m 
83. Bauro ( 1 )  
84.  Bauro ( 2 )  
85. Faghan1 m m 
86. Rihu ' a  m 
87. Aguf1 m l) , n
2 
88. Haununu m 
89. Ra'Wo m m 
90. Kahua m 
9l. Tavaroga 
92. Ham1 
93. Santa Ana m m 
94 . Santa Catalina 
I Apparently unconditioned reflex ; before POe • i T 
, rona ( POe *do1')O) to hear only; reflex unexplained. 
9 2  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC 'm- --m- 'n -
95.  Reefs· m ,01 
96.  Malo' m m ,01 1 ' ( 1 )  
97. Lvepe* m ,01 1 ' ( 1 )  
9B. Nanggu* m m,0 1 
99 . Nembao m 
100. Asu.mboa n ,ii' 
10I. Tanimbili m m ,01 n , ii' 
102. Buma m m ,¢l 1 ' ( 1 )  
103. Vano m , mw 1 1  m ,0 1 
104. Tanema m m ,01 
105. Bellona 
106. Rennell m 
101. Ontong Java m m 
loB . Slkalana m 
109. Pilen! m 
110. Tikopla m 
11I. Anuta m m 
* Papuan { non-Austronesian} language . 
1 Only reflecting poe *1 ima five� not hand, am; unexplained reflex . 
2 Ref l ec t i ng poe *f)POI) I night; reflex unexplained. 
Reflex uncertain; insufficient examples. 
It Only recorded reflecting poe .pal)a eat. 
S Only in ma l o  bird, possibly cognate vith poe *manuk. 
Before high vovels. 
7 Only in no-Io�go fly ( POC ' 1 01)0 ) .  
, Only in o l e  sand ( poe *qone ) , intervocalically. 
, Only in m �or)go night, probably cognate with POe *I)pol) i .  
t o  Reflecting poe *tal  i l')a ear only; apparently Wlconditioned reflex. 
1 1 Only in mWaure left ( POC *mauR i ) .  possible mishearing. 
*-n- .�- *-f)-
,) ,02 
n ' (  1 )  n ,t;!2 
n ' (  1 )  n ,02 
n ' (  1 )  n ,¢2 ,1')" 
n , 1 5  n ' ( 1 )  ", ii '  
n , ii' 1'),1)97 
nJ " f) , 1)9' ,o t o 
1') , 0
1 0 
l) , ii l
O 
POe CONSONANT CORRESPONDENCES 
POe *-f)tI'I-
l .  Fauro m 
2. Alu m m 
3.  Mono m 
4 .  Vaghua 
5 .  Chone 
6.  Varie! 
7 .  Ririo m 
B.  Mbambatana 
9 .  Tunoe 
10. Kata2'.i 
1l.  Sengga m 
12. LOmaumbl 
13. Avaso m 
14 . Ndovele* 
15. Mbllus* 
16. Ghanongga m 




2l.  Lokuru· 
22. Kazukuru* 
13.  Ughele 
24 . Rovlana m 
25.  Kusaghe 
26. Hoava m 





• Papuan ( non-Austronesian) language. 
Reflecting poe ·suRi bone only; reflex unexplained. 
J Irregularly before POC . u .  
' 0 -
5 , 01 t Zl 
s , us )  ,22  
s .0 1 , 2Z 
s , zt 
S ,Z2 
5 ,Z2  ,0' 
5 , 22 ,13' 
S ,z2  ,131 
2 . 2 2 .0' 
S , Z2 
*-5-







., 7 S , OJ , 2  
5 , nj' , z' 
s , z' 
s , Z' 
s , z' 
s , c H , nJ' 
5 ,2' , nJ' 
5 ,z'  , nj' 
*n5-











5 ,13 II 
Reflecting POe ·sal fR float; unexplained reflex. 
5 Reflecting poe *nsaqat bad onlYi unexplained reflex. 6 
7 Possibly oral/nasal grade mixing of reflexes. 
In free variation with lsI before high vowels .  
Ririo mets sea (POe -ma-as I ) ;  sometimes before high 
front vowels . 
, Reflecting POC *I)usu mouth; reflex unexplained. 
1 1 Sometimes before POC *a .  
I u  aze ( possibly reflecting po e  *sa l u ) ;  uncertain 
correspondence. 
1 0 s i a  ( POC *ns !wa ) nine; possibly a borrowing. 
12 Sometimes before high vowels .  
9 3  
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POC CONSONANT CORRESPONDEIICES 
POe "f)IIl- *-t)ITI- ",- *·5· *ns- *-ns-
32. Kia m 
33. Kokota m 
34 .  Samasodu m 
35.  Kl10kaka m tw1 
36. Blablanga m 
31. Ghove 
38. Kmagha m 5, ts2 
39 . Leleghia 5 I ts2 
40. Poro m s ,  ts 2 
4l. DhadhaJe � . y ' 
42. Tataba m S , ll 
43.  Nggela h , Sl ,¢'" h , Sl 
44.  Tandai m' 5 , l1 ,� .. 
4 5 .  Ngtnia m' 5 ,l2  .011 
46. Ndi m' 
41. Nggae m' 5 I II ,9Sit 
48. Nggeri m' 5 I II ,�It 
49. Ghari m' S , l2 
50. Poleo m' 
5l. Koo s ,P 
52. Malagheti m S ,l2 
53. Tallse m' S ,l2 
54.  Tola m s ,¢' 
5 5 .  Moli m m S , l2 
56. Mblrao m 5 I II 
51 . Malanga S . l2 
58. Ghaimuta m S , ll 
59. Paripao m m a , 52 a a 
60. Lengo 5 , s
2 
6l . Longgu mW m s .  t' 5 ,  t' S f  t '  5 ,  t '  
62. Marau m m 5 ,  t '  5 ,  t' 5 ,  t '  5 ,  t' 
I 'l"'ne ( POC "f)IIlane) man only; unexplained reflex . 
, Reflecting poe ·susu broeast only; apparently unconditioned. 
• yu l i (POe ·suR i )  bone; probably s> (6) y .  
· Reflecting POe *5 i ku{n) tail only. 
, Also mu &s in Iilua ta ( POC "_ta ) snake. 
· Before non-hic;h vowels. 
9 5  
POe CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC *r)m- *-I')m- " - *-5- *ns- *-ns-
63. Leu North r)w,w 1 ,m2 t , s  1 t , s '  t , s
' t ,5 s 
64 . Walade w ,m , m t , s '  t , s
' t , s '  t , 5 ]  
65. Mbaelelea I')w ,m2 m t , s '  t , 5 '  t , s )  t , 5
] 
66. Mbaengguu f)w ,m 
, m t , s '  t , 5 '  t , s ' t , s '  
67 . To ' ambaita f)w ,m2 m t , s J  t , 5
] t ,s 3 t , 5 '  
68. Fataleka r)w , m2 m t , 5
) t , s '  t , s ' t , 5 3 
69. Kwara'ae I)w ,m 
, m t , 5 '  t , s '  t , 5 ]  t , 5 '  
70. Kvai w , m  , m t , s  J t , 5 '  t , s '  t , 5 '  
7I. Langalanga w , m  
, m t , s '  t , 5 ] t , 5 '  t , 5 '  
72. Kvaie w , m  
, m t , s )  t , s '  t , s  1 t , s '  
73. Oori ' 0 w , m  , m t , 5 '  t , s '  t , s '  t , s '  
74. 'Are ' are ( 1 )  W,m , t , s '  t , s '  t , 5 '  t , s '  
75. ' Are 'are ( 2 )  m m t , s '  t , s '  t , 5 3  t , s '  
76 . Sa'a ( 1 )  mW ,m" t , s )  t , s '  t . s '  t , 5 '  
77. Sa'a ( 2 )  mW ,m2 m t , s  1 t , 5 '  t , 5 '  t , s  1 
78. Oroha t , 5 '  t , s ]  t , 5 '  t , 5 '  
79. Ulava mw ,m2 m t , 5 '  t , 5  
] t , 5 ) t , s '  
80. Uk! N! Mas! mW ,m2 m t , 5 ' t , 5  ' t , 5  ) t ,s 
1 
8I. Arcsi ( 1 )  m'W , m2 m t , s '  t , 5 '  t , s '  t , s '  
82. Arcsi ( 2 )  mW ,m2 t ,5 
1 t , 5 '  t , 5 '  t , s '  
83. Bauro ( 1 )  mW ,m2 m t , 5 '  t , 5 )  t , s ]  
84. Bauro ( 2 )  mW ,m , t , 5 '  t , 5 '  t , 5 '  
85.  Fagnan! rr."" , m2 m t , 5 '  t , 5 '  t , 5  ' t , 5 '  
86. Rihu'a m"" ,m2 t , 5 )  t , 5 '  t , 5 ] t , 5 '  
97. Agufi mW ,m2 m t , s '  t , S )  t , s )  t , s '  
88. Haununu mW ,m2 m t , s  3 t , s '  t , 5 3  t , s '  
89. Rawo m t , 5 '  t , 5 '  t , 5 '  t , 5  ' 
90. Kahua m m t , 5 '  t , s 3  t , s ' 
9I. Tawaroga mW , m2 t , 5 '  t , 5 '  t , s '  t , 5 '  
92. Mami m"" ,m , t , 5 '  t , 5 '  t , 5 '  t , 5 '  
9 3 .  Santa Ana m"" ,m2 t , 5 '  t , 5 '  t , 5 '  t , 5 '  
94 • Santa Catalina mW ,m2 t , s '  t , 5 '  t , s '  t , 5 '  
Reflex unexplained. 
, Reflecting POe -ryne{a} tongu9 only. 
) /5/ before high vowels , / t / elsewhere . 
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POC CONSONANT CORRESPONDENCP.5 
POC *l)1li- *-I')ITI- *5 - *-5-
95. Reefs· y ' (  1 )  y '  ( ? )  
96. Malo· 0 , Y '  ( 1 )  y , 5 '  ( 1 )  
97. Lvepe* m 0 , y '  ( 1 )  y , 5 '  ( 1 )  
98. Nanggu· m" ' 0 , y '  ( 1 ) y , 5 ' ( ? )  
99. Nembao m mW ,m2 
100. Asumboa mu ,mlt mu 0 , y '  ( 1 )  0 , y '  ( ? )  
10l. Tanlmbil1 m" 0 , y ' ( ? )  ¢, y ' ( 1 )  
102. Buma mW ,m" m" 5 '  
103 . Vano mW ,mlt m" 5 '  
104 . Tanema m' 
105. Bellona 5 ,05 S ,0' , t ' 
106. Rennell 5 ,05  5 .0' ,  t 7 
101. Ontong Java 1') , 1 "  5 ,05 0 
108. Slkaiana 5 , 05 0 
109. PI len! s ,05 0 . t '  
110. Tikopia 5 .05 0 , t ' 
11l. Anuta 5 ,05 , t I 0 0 , t '  
* Papuan ( non-Austronesian) language. 
Reflex uncertain.  insufficient examples . 
, Unconditioned reflex. 
, Reflecting POC ""sa i Llho; reflex unexplained. 
· Reflecting POe *t)lnea tongue only . 
s Reflecting poe ·susu breast, and ·sa 1 a ( n) road; unexplained reflex. 
• Reflecting POe *qasu smoke; before poe ·u possibly. 
7 Observed only in t)u tu mouth; POC *I)U5U ;  PPN *I)utu.  
• ke 7aka ( POC *l)IIIoto)  snake rmly ; reflex uncertain. 
, Reflecting POC *ns iwa nine only; unexplained reflex . 






h ,¢ ' 
s ,� ] J ,0'  
16 5 .02 
0 , t l 
0 , t '  
5 '  0 
0 0 
0 0 
O , 5 '  0 
0 . 5' 0 
0 0 
0, s' 0 
0 0 
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC * 1 - * - 1 - * r-
l. Fauro 1 .0 ' 1 .0' 
2 .  A1u 1 .0 ' 1 .0' 
3 .  Mono 1 .0 ' 1 .0' 
4 .  Vsghua I l , nd' 
5 .  Chone I , nd' 
6. Varisi I , nd' 
7 .  Ririo I , nd' 
8. Mbambatana 1 , nd' 
9. Tunoe 1 , nd' 
10. Katazi 1 , nd' 
11. Sengga I , nd' 
12. LOmaumbi 1 , nd' , 1 1 ' 
13.  Avsso 1 , 1 1 ' 
14.  Ndovele* I ,  rl 
15. Mbilus* 1 , rl 
16. Ghanongga l , rl 




19. Nduke I ,  r' 
20. Mbaniata* 
2l . Lokuru* 
22. Kazukurutt 
23.  Ughele 








* Papuan ( non-Austronesian) langull8e. 
ime hand (POe *' l ma ) ,  but l i ma five; reflex unexplained . 
1 Reflecting poe *ta I i  f)a eaP only. 
J numa house ( poe *Rul)ma ) only; reflex unexplained . 
*- r - *R-
It Apparently unconditioned reflex ; han- ( POC *paRi - ) recip1'OCQ'L; n l unu ( poe *n l uR )  coconut. 
5 Only recorded in aru reef ( PCC *nsakaRu ) ;  possible borroying. 
, Reflecting poe *pa I e house only; reflex unexplained. 
Gemination unexplained. 
, toruru ( POe *toluR egg 1) only. 
, mbumburu ( poe ttpu l u )  body hair; unexplained reflex. 
*-R-
1 , n " ,  r 5  
1 , n \ r 5 
1 , n ' ,  r 5 
9 7  
9 8  
POe CONSONANT CORRESPONDENCES 




35 . Kilokaka r ,  I J 
36. Blablanga 
37 . Ghove 
38. Kmagha 
39. Leleghia r , 1 2 
40. Poro r , 1 1 
4 l .  Dhadhaje 1 , 5' 1 , 5' 1 , 5' 1 , 5' 
42.  Tataba 1 
43.  Nggela nd 
44.  Tandai nd 
4 5 .  Nglnla nd 
46. Ndi I , klt nd 
47. Nggae nd 
48. Nggeri nd 
49. Ghari nd 
50. Poleo nd 
5l. Koo nd 
52. Malagheti nd 
53.  Talise nd 
54.  Tola nd 
55.  Mali nd 
56. Mbirao nd 
57. Malanga nd 
58. Ghaimuta 1 ,0' nd 
59. Paripao 1 ,0' nd 
60. Lengo 1 ,0' nd 
6l. Longgu 1 nd 
62. Marau r , n' r . n1 
va 1 u  ( POC ·paqoRu) new; unexplained reflex . 
, val i ( POC ·paR i )  stingray; possible bar roving. 
Before non-high vovels , 1 elsewhere . 
. k i ma  ( POe  * 1 i ma )  arm; reflex unexplained. 
5 01)0 (POe " lal)O) fly only; reflex unexplained . 
n i ma ( POe  - l i ma )  five; apparently unconditioned. 
7 n i ma (POe *Rur)ma ) house; reflex unexplained. 
roc CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC * 1 - *- 1 - * r-
63 . Lau North 
64.  "'alade 
65. Mbaelelea 
66. Mbaengguu 
61 . To'ambaita 
68. Fataleka 
69. Kwaratae 
10. Kvai , , n 1 
11 . Langalanga , ,n l l , n2 
12 .  Kvaio l , nl , I "  r ,  l It 
13. Oori ' a  1 , n l 
14 .  'Are l are ( 1 )  r , n 1 
15. t Are l are ( 2 )  r , n l 
16.  Sa ' a  ( 1 )  , , n 1 
11 . Sa ' a  ( 2 )  
18. Oroha r , n 1 
19. Ulava 
80. Uki Ni Masi 
81- Arosi ( 1 )  
82. Arosi ( 2 )  
8 3 .  Bauro ( 1 )  
84. Bauro ( 2 )  
85. Faghani 
86 .  Rihu ' a  
81 . Agufi 
88. Haununu 
89. Ravo 
90 . Kahua 
91- Tavaroga 
92. Mami 
93. Santa Ana 
94 . Santa Catalina 
n lma (poe * 1 ima) five only; reflex unexplained. 
2: an l na- l a  (POC *ta l l f)a ) ear only, unexplained reflex. 
raurafi (POe °Rapi ) evening only, possible borrowing. 
Before non-high vovels . 
S Reflecting POC *Ru1')lTla house; un�xplained reflex. 
*- r-
9 9  
*R- *-R-
r '  
r ,  I "  r , '  " 
1 , ns 
r , n s 
r , n5 
I , ns 
I , ns 
r , ns 
I , ns 
1 0 0  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POe "I - ·- I -
95.  Reefs- 1 ,0 '  1 ,0'  
96 .  Malo" 1 ,0'  1 ,0'  
97.  Lvepe* 1 ,0 '  1 ,01 
98. Nanggu* 1 ,91 1 I ,ll ' 
99. Membaa 1 ,911 , r2 
100. Asumboa y ,¢ 1 0 , 1 ' 
10l. Tanlmbili 1 ,91 1 ,y l 1 ,911 , rio 
102. BUlDa I ,ll' 1 ,0 '  
103. Vano I ,ll' I ,ll '  
104 . Tanema I ,ll '  I ,ll ' 
105. Bellona 
106. Rennell �9 fJ9 





• Papuan ( non-Austronesian) language. 
Apparently unconditioned reflex. 
2 Only in .... are ( POC ·wa 1 u )  eight; probable borroying. 
1 Only in kul i dog; probable loan .... ord. 










I ,ll'  
I ,ll'  
*-R-
I ,ll '  
II 
II 
I ,ll ' 
r '  
r' 
r' 
Word final *n also retained 1n Vanikoro languages (Bums, Vano, Tanema ) ,  reflecting POC ·wa l R  watBr; Buma l u re 
( POC *n i uR) coconut; elsewhere in Eastern Outer Islands final *R is lost . 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
POC 'w-
l.  Fauro 0 
2.  Alu 0 
3. Mono 0 
4. Vaghua 0 1 
5 .  Ohane 01 
6.  Var! s1 01 
1 . Riria 01 
B. Mbambatana 













22 . Kazukuru* 
23. Ughele 
24 . Roviana 
25. Kusa.ghe 
26 . Hoava 





. Papuan (non-Austronesian) 
1 With In1 tisl z-accretlon; 
language. 




























for example t Variai ka-za 1 u ( poe ·wa l u )  eight [ *w > � > z 
, Reflecting POC --ria his, her; reflex unexplained. 
1 0 1  
*n" *-ii-
ii , n2 
n , n 2  
J . 
1 0 2  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POe 'w- *-w- 'y- *-y- *n- *-n-
32. Kia 0 
33. Kokota f , V I 
34 . Samasodu 
35.  Kilokaka f , v I 0 
36. Blablanga f ,v i 
37 . Ghove f , V i 0 
38. Kmagha f , v i 0 iI 
39. Leleghia f , V i 0 
40 . Poro f .01 0 
4l.  DhadhaJe 0 0 
42. Tataba f , v I 0 
4 3 .  Nggela II 
4 4 .  Tandai 0 . u1 
45 . Nglnia 0 . u2 u , v '  
46 . Ndi II u , v '  
4 7 .  Nggae II u , v ]  
48. Nggeri 0 ,w2 u , v 3  
49. Ghari 0 ,w2 
50. Poleo II 
51. Koo II 
52. Malaghetl II II 
53. Tallse 0 
54 . Tala II II 
55. Moli II II 
56. Mbirao II II 
57 . Malanga II II 
58. Ghaimuta 0 II 
59. Paripao II II 
60. tengo 0 II 
6l . Longgu II 0 
62. Marau II 0 
Reflecting poe *n s i wa nine only; reflex unexplained. 
2 Reflecting POC *wal)kar:) canoe only. 
, Reflecting poe *ansawa spouse > sava-na ; reflex unexplained. 
1 0 3  
POC CONSONANT CORRESPONDENCES 
POC 'w- *-w- 'y- *-y- -ii- --i;-
63. Lau North kw kw,k ¢ 
64. Walade kw kw � 
65. Mbaelelea kw kw ¢ 
66. Mbaengguu kw kw ¢ 
61. To ' ambalta kw kw � 
68. Fataleka kw kw ¢ 
69. Kvara'ae kw kw,k1 
70. Kwai kw kw � 
71. Langalanga kw kw ¢ 
72. Kwaio kw kw ¢ 
73 .  Dor! ' a  kw kw � 
14 .  I Are ' are ( 1 )  ¢ 
75. 'Are' are ( 2 )  w w ¢ 
76. Sa ' a  ( 1 )  w � 
77 . Sa ' a  ( 2 )  ¢ 
18. Orahs w ¢ 
79. Ulawa � 
80. Uki Ni Masi ¢ 
81 . Arcs! ( 1 )  ¢ 
82. Arcsi ( 2 )  � 
83. Sauro ( 1 )  ¢ 
84. Sauro ( 2 )  
8 5 .  Faghani � 
86. Rihu ' a  ¢ 
87. Aguf1 w ¢ 
88. Haununu � 
89. Rawo ¢ 
90. Kahua w ¢ 
91. Tawaroga � 
92. Mam1 0 
93.  Santa Ana ¢ 
94.  Santa Catalina w ¢ 
I Before POe *0 (Pavley 1972 ) .  
,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 4  






































u '  
u '  
w , ¢ '  , v" 
w 
* Papuan ( non-Austronesian) language. 
Only 1n one or two examples .  
*-w-
w 
Doubtful correspondence; insufficient examples .  
Reflex unexplained. 
'" ve-v i ro eight (poe ·wa 1 u ) ;  unexplained reflex. 









0' ( ? )  
0'( ? )  
0' ( 1  ) 
POC 
_ .  Fauro 
2.  Alu 
3. Mono 
4 .  Vaghua 
5.  Ghone 
6. Varisi 
1 . Ririo 
8. Mbambatana 














23.  Ughele 
24. Roviana 
25. Kusaghe 
26 . Hoava 





* Papuan ( non-Austronesian language ) 
POC VOIlEL CORRESPONDENCES 
* j *. *. 
i , e l ,O2 a , o l 
l , e l ,02 a ,o'  
i , e l ,O2 a , o] 
i , as ,05 ,e' e , a ' 
i , u' 
I , u' e ,  i i 
j ,0 ' ]  e , E ' "  , .,; 15 ,  i 1 6 a ,E  1 1 
I , e " a 1(2' .01 ] 
i . e " a ,:!!) . 0 1 ) 
I ,a2 2  a ,-;e) ,0 1 ) 
j ,a2 2  ,e' . ,ee] ,01 ] 
I ,a2 2 , e' , a '  a ,:e] ,01 ] 
i ,a 2 2  , a '  a ,oo' ,01 ' 
j ,e i a ,0 1 ) 
i ,e l a ,0 1 ) 
I ,e l a ,0 ' ] 






o , u ' o 
0 ,O 1 2 
o , u l e  ,0 1 2 
o , u ) , e l l 
o , u '  .0 1 2  
0 , u l ,0 1 2  
0 , u l ,01 2 
0 , u l ,QS 1 2  














0 , u2 5 







a , u '  ,0' 
u ,  j I I  
U ,QS I ] 
u ,  i 2 0  , el l 
U, i 2 0  , el l  
U ,  j l O  , el l 
U , 02 ' , I I I 
u ,OI ] I j l l 
u, i 2 1 
U ,OI Io , j 2 1 
U ,OI " 
u , I I I 
I Apparently 'lord finally after lal ,  reflecting , for example ,  POC * ( d r ) a n i  day, *taq i faecea. 
Reflecting POe *tal  i l')a ear only; reflex unexplained. 
] Before luI reflecting POC *ndaun leaf and *I')patu head. 
In unstressed syllables and vord finally. 
Somet imes word finally. 
, Reflecting POC *kamj we p] . excl . ;  reflex unexplained. 
1 1  mb i to ( POC *mputo) navelj reflex unexplain�d. 
Word finally. 
1 5 mb!6k ( poe *mper)ka) flying foxj reflex unexplained. 
1 1  Before POC * 1 .  
" Before leI. 
2 1  ke-re ruoj after leI . 
1 ] As V I in sequence *-uCu. 
mbue ( POe  *I')poe) pig only; reflex unexplained. 
.. POe *au > 0 ( 1 0-1e leaf < POC *ndaun ) .  
, Reflex unexplained. 
In sequence uV. 
1 0 karak-uni ( POC *qone) sand only. unexplained reflex. 
II Reflecting POC *paqoRu new; va ru:  *aqo > ao > a .  
1 " Apparently in closed syllables. 
1 6 Vowel raising in proximity of luI. 
I ,  karak- u l n  ( POC *qone ) sand only; unexplained reflex . 
20 mtxEt i  ( POe  *f)pa t u )  head only; reflex unexplained. 
22 Before la/; t a l af)a ( POC * ta l i l')a)  ear only. 
2 .. Before POC *0. 
1 0 5  
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POC VOllEL CORRESPONDENCES 
POC * 1  *. 
32. Kia I ,e l 
33. Kokota I te l 
34 .  Samasodu i ,e l 
35.  Kl10kaka i , eI , 
36. Blablanga i t e l 
37. Ghove 1 , e l ,0' 
38. Kmagha l , eI ,e' 
39. Leleghia i ,el ,0' 
40. Poro I ,e I ,0' 
4l . DhadhaJe i ,e l , a i  9 
42. Tataba i ,e I ,0 • 
43.  Nggela I , e i ' ,e5 
44 . Tandai i , e l '  ,es e ,  i 1 1  
45.  Niginia i , e i ' 
46. Ndi i ,e' 
41. Nggae i , e i '  
48. Nggeri I , e l '  
49. Ghari i ,e' 
50.  Poleo i Ie' , 5 
5l.  Koo l , e' 
52 .  Malagheti i Ie'  
53. Talise i ,e' , 
54 . Tola i ,e' 
55. Mali i ,e' 
56. Mbirao i ,e' , 
51. Malanga i ,e' 
58. Ghaimuta 
59. Paripao 
60. Lenga l , es 
61. Longgu 
62. Marau i , e 5  
I Before POC *-C u ,  reflecting pca * i sur} nose and *s l ku { n) tail. 
2 Word finally, reflecting poe ·dua two. 
3 Reflecting poe *to l u  three ( *to l u> tal i >  t i l o ,  etc . )  
10 Reflecting POC *apu ashes; reflex unexplained • 
.5 Reflecting POC *taq i faeces only; unexplained reflex . 











a , 01 0  
a ,o" 
7 POC sequence Ifamu > au > 0; in POC *kamu you pI. > kau > yo [ yo- t i l o ]  you pl. 
a POC *kaml lJe pl . excI. reduced to ya- , etc. 
9 Reflecting POV *pi tuqu star only ; unexplained reflex . 
1 0 Reflecting POC *aka l'OOt; reflex unexplained. 
1 1 Only 1n mb l l')t a squee2e > POC *I')pel')pe ( 1 )  
1 2 Reflecting POC *iiamuk mosquito only; reflex unexplained. 
mete eye, POC *mata;  unexplained reflex . 
1 10 Before POC *0, reflecting POC *mputo navel. 


































u ,  I ' 
u ,  1 J 
u, I '  
u ,  I '  
U J  1 31 ,07 
u ,  t J , a ' 
u , " ,0' 
U J  I '  ,07 
U ,07 
UJ I '  ,07 
U ,0 12 
u,o tz 
u ,ol2 
U ,O I" 
U ,O I" , , 15 
POe 






69. Kvara ' ae 
70 .  Kva! 
n . Langalanga 
72. Kvalo 
73. Oor! ' 0  
74. 'Are' are ( 1 )  
75. 'Are ' are ( 2 )  
76. Sa ' a  ( 1 )  
77. Sa'a ( 2 )  
78. Oraha 
79. Ulava 
80. Uk1 N1 Mas1 
81. Arosi ( l )  
82. Aroei ( 2 )  
83. Bauro (1) 
84 . Bauro (2 )  
8 5 .  Faghan1 





91 . Tavaroga 
92. Mami 
93. Santa Ana 
94 . Santa Catalina 
POe VOWEL 
* 1  
I . e l 
1 ,u' 
, , e i 
I ,�' 
I , e i  , u' 
I , e l 
i , e i 
l . u 1 , 
i ,u' 
I , u1 3 , e u 
I , u ' , 1 J , e l , I S 
I ,u' ,e i S 
I , e l t  1 5 
I , e l , I S  
I , e i , 1 5 
I ,u' t el , 1 5 
, ,e i 
I ,u' , e i , 1 5 
1 ,u' , el 
I , �1 
I , u' , e l 
I ,u' ,e l 
I , e i ,  1 1 
l , u' , e i , 1 7 
I ,u' ,ei 
I ,u' , e l ,  1 7 
1 ,u' , e l , 1 5  
CORRESPONDENCES 
*. *. 
8 ,01 , e '  
a ,02 , e '  
• a , e s 
• a , e' 
e , l '  a , es 
a ,e ' 
a , e '  
• a , 02 I e '  
• a , e' 
e ,ou1 1  a ,02 
1 , 02 
a , e5 
a , e' ,O l lt 
a , e S , o P t 
a , e' 
e ,a' a ,e '  
• a , e '  
a , e ' 
a , e )  
a ,e ' 
a , e ' 
a ,�2 
a ,ai ,e i !  
a ,�2 . i l t 
a , el '  
1 Reflecting PO C  *taq l faecBs only ; reflex unexplained. 2 Sometimes before POe au. 
*0 
o , a'" 
o , alt 
o , alo 
o , alo 
o,a·  
o,a"  
o , u l O 
o,a-














0 , u2 
0 
0 , u2 
0 , u2 
0 
o , u2 
0 
0 
1 0 7  




u , 0' , 1 1 2  
U ,0' , 1 1 2 
u,o' , i 1 2  
U ,0' , 1 1 2  
U ,O. ,wU 
u,o' , i 1 2 
u ,o' ,  i 1 2 
u ,o' , i I 2 ,WU 
u , o' ,wl6  
u , o' ,wu 
u , o' ,wl ' 
u , o' ,wl ' 
U ,0' , i 1 2 ,wl 6 
u ,o' ,  1 1 2  ,wl 6 
u ,o' , i 1 2 ,w1 6 
U ,O. ,wi ' 
u,o' ,wl ' 
u , o' ,�1 ' 
u ,o' ,cel ' 
u ,o' ,C8" 
u , o' ,  i 1 2  
u , o' 
S l i te (POC * 1 1 sa )  louse egg; reflex unexplained. It Reflecting POe *paqoRu new only. reflex unexplained. 
5 Irregularly , reflecting POC word-final. *a. ' Irregularly before POC au. 
1 IIsufa (POe *kansupe) rat; reflex unexplained. • Before POC *0, reflecting *mputo navel as "'boo 
, In unstressed position. 
1 1  gas I fou ( POC *kansupe) rat only. reflex unexplained. 
1 S Reflecting POC *qa 1 1  pan centipede; reflex unexplained. 
10 Metathesised sequence *oCu > uu. 
1 2 Reflecting POC *Rul)IIla house; reflex unexplained. 
lit I ?omu (poe *kamu) you pI. ; irregular correspondence. 
lIord 1nit1ally. 15 Reflecting POe * p l tuqu star; irregular correspondence . l ' 
1 7 Reflecting POe *t Tna mother; irregular correspondence. 1 .  Irregularly reflecting POe sequence *a(C) u.  
I t Unexplained reflex. 
1 0 8  
POe VOWEL CORRESPONDENCES 
POe * 1 *. *. *0 *u 
95 . Reefs· I .¢' e , 1 2 a t .' ,e" ,(6 1  o , US ,O 1 U ,  I' ,01 
96. Malo· i ,0/ ,(6 1 ce, tiS , 1 2 a ,.' fe'  ,(6 1 o , u 5 ,(6 1 u ,ce' ,tili , i ii 
97. Lwepwe* J ,ce' ,01 m,tiS , 1 2 a ,ae' ,e'  ,(6 1 a , uS ,Gl I u ,ce' , U' , I '  
98. Nanggu* 1 ,ce' ,(61 ee , i 2 a ,e' ,(6 1 o , u '  u , U' , I '  
99 . Nembao I .¢' e ,  i 2 a ,ee' ,e' .(61 O r U S , e' U ,at' ,  , 5 . 0' 
100. Asumboa 1 ,(6 1 ,01 0  e , l '  a , o' ,e l l  ,(6 1 o , e' ,(6 1 U fO' , i '  ,(6' 
10l. Tan1mb111 I .¢ ' e , 1 2 a ,o' ,e l l  ,(6 1 C , U 1
1 u ,o' 
102. Buma i ,ei ' ,(6tr. e ,  , I S a ,(611o o , e' u ,(6 1 
103. Vano 1 , el l ,(6 11 1  e , i 1 5  a ,e l l ,Gll Il o , e' , a U  u ,(6 1 
104. Tanema i ,GIn e, t 1 5  a ,(6 I " o , a 1 6  u , o' , e l l 
105. Bellona 
106. Rennell 





• Papuan ( non-Austronesian language) 
1 ,e l ' 
i ,e l l 
I ,e l l 
I ,e l l 
i ,e l l 
I , e l l , ul l 
l , e l l 
I Word finally and in unstressed position. 
3 Before high vowels. 
5 Before POe • i . 
7 Before poe *u . 
Word finally after *u/*a .  reflex uncertain .  
1 1  Before poe *e. 
e , i 2 
e , 1 2 
e , i 2 
e ,  i 2 
I I Reflecting poe *ut i Cn} penis and *taq i faeces; reflex 
unexplained. 
1 5 Reflecting POC *rynea tongue; reflex unexplained. 
ve l e ( POe  *pu l u )  hail' only; unexplained reflex. 
U Reflecting POe . 1 i sa louse egg; reflex unexplained . 
2 1 sukusuku (POe .s i ku {n» tail; irregular reflex. 
a , e "  0 u ,  , 2.0  
a , e U 0 u , 1 2 o 
a ,e l ' 0 u , , 2 0 
0 u, , 2 0  
a ,e l ' 0 
a , e U 0 u ,  t 2 0 
0 U , , 2 0 
2 pol (POe *�po.) pig only. 
It dela  (POe *daRaq) blood only; reflex unexplained.. 
, Unexplained reflex. 
• Reflecting poe *ndaun leaf; unexplained reflex. 
1 0 f)goto (poe .klnta)  IJe pl . incl . ;  reflex unexplained. 
1 2 POC sequence *oe > U .  
l it Irregularly vord finally. 
16 Reflecting POC .tolu three only; reflex unexplained. 
1 . Reflecting POe *p I tuqu star and *taq I faeces; reflex 
unexplained . 
2 0 Reflecting POC *kul i t  skin; reflex unexplained. 
8 . 0  C O N C L U S I O N  
CHAPTER E I GHT 
Thi s  s t udy has b een c onc erned very large ly with an int ernal 
c l a s s i fi cation of So lomon I s lands language s based on phono logical 
evidenc e and on lexical e vidence to the extent t hat mutat ions of 
we l l-at t e s t ed Prot o-Oceanic re c onstruc t ions , based on shared i rregular 
phono logical deve l opment s ,  are pre sented as part of t he phono logical 
e vidence . 
Apart from innovat i ve forms p e c uliar t o  part i c u lar s ub group s ,  
r e c on s truct ion has not b een undert aken as the lexical c orpus c o l l e c t e d  
was t o o  sma l l  t o  make such a proj e c t  worthwh i le . 
At the same t ime , b road consideration ha s b e e n  given t o  the 
external re l at ionships of the l anguages o f  the Solomons and their 
p o s i t ion within the Oc ean i c  subgroup o f  Austrones ian . 
Within the So lomons t h i s  s t udy concludes t hat the phono logi c a l  
evidence s ugge s t s  t h e  e x i s t ence of four maj or sub group s o f  language s :  
1 .  A West e rn sub group , c ompri s i ng the language s o f  the Short l ands , 
Cho i s e u l , New Georgia and a l l  o f  San t a  Ysab e l  e x c ept the south­
east ern t i p  (Mbughot u ) . 
2 .  A South-eastern sub group , cons i s t ing o f  Mbugho t u , Ngge l a  and 
the languages of Guadalcana l , Ma lai t a  and San Cri s t ob a l . 
3 .  A subgroup con s i s t ing of the Aus t rone s i an languages o f  the 
Eastern Out e r  I s lands . 
4 .  The P o lyne s i an Out lier language s ( Pi leni , Tikop i a/Anu t a ,  
Renne l l /Be l l ona , S ikai ana and Luangiua ) .  
The e vidence upon whi c h  these internal sub group s are b a s e d  has b e e n  
presented i n  detail ab o ve , Chapter 6 .  T h e  We s t e rn sub group i s  b a s i c ­
ally separat ed from other Solomons languages b y  the me rger o f  P O C  * d  
and * R  ( shared a l s o  b y  most o f  the l anguages o f  Papua New Guine a ) . 
The South-east e rn subgroup i s  b a si c a l ly d i s t ingui shed b y  the me rger of 
1 0 9  
1 1 0  
POC * 1  and * R ,  b ut n o t  * d .  Thi s merge r i s  n o t  s hare d by any o t he r  
S o lomons language s n o r  b y  any o t he r  known language sub group i n  
Me lane sia . The put a t i ve East ern Outer I s lands sub group i s  more 
prob lemat i cal . The language s of this area do not share in the phono­
logi c a l  deve l opments of the We stern and Sout h-eastern sub group s with 
respect t o  POC * d ,  *R and * 1 . The Po lyne s i an Out l ier language s of 
the Solomons are a l l  members o f  t he we l l-at t e s t e d Polyne s i an sub group 
( s e e  B i ggs 1 9 7 8 ) .  
Whi l e  t he pre sent study i s  the first t o  at t empt a c l as s i fi c at i on 
o f  all So lomons language s ,  s ince no syst emat i c  survey of t he whole 
archipelago has pre vious ly been c ondu ct e d ,  i t  i s  s i gn i fi cant that 
earlier part ial c la s s i fi c a t i on s ,  both internal and e xt e rnal , ac c ord 
we l l  with the picture whi ch eme rge s from the pre sent pre limi nary 
attempt at a nat i onwi de c la s s i fi c ation . 
Grace ( 19 5 5 ) divided t he Ocean i c  language s into 19 primary b ranche s .  
Within the Solomon I s lands he prop o s e d  t he fol lowing sub group s : 
1 .  Santa Cruz ( ? )  ( Branc h  6 )  
2 .  South-e astern Solomons ( Branch 7 )  
3 . New Georgia Archipe lago ( Bran ch 8 )  
4 .  Cho i seul ( Branch 9 )  
5 .  Bougainville S t rai t s  ( Branch 1 0 ) . 
With the e x c ep t i on o f  Santa Ysabe l ,  for whi ch he lacked adequat e 
informat ion , the b a s i c  internal sub group ings whi c h  Grace propo s e s  are 
the same as those whi ch result from the pre sent study . In terms o f  
wider s ub groupings , t h e  languages inc luded in Grace ' s  Branche s 8 - 1 0  
may be cons i de re d members of a s i ngle higher order sub group , see 
Figure 2 ( Chap ter 6 ) .  
Mi lke ( 19 5 8 )  divided the Oceanic language s into three maj or sub­
group s ,  bas ing his sub group ing on t he me rge r pattern of prot o-Ocean i c  
* d ,  * R  and * 1 . H i s  sub group s were as fol lows : 
1 .  Nuc lear Mi c rone s i an ,  Admiralty I s lands , New Hebride s ,  
New Caledonia and Loya lty I s lands , Fij i ,  Rotuma and 
Polyne sia . 
2 .  S out h-eas t e rn Solomon s . 
3 . A l l  other Ocean i c  language s .  
Mi lke ' s  se parat ion o f  t he language s o f  the South-east S o lomons 
from other Ocean i c  subgroups in ge neral and from all other S o lomon s 
language s in part i c ular i s  noteworthy in t hat this separat ion appears 
j us t i fi e d ,  at least internal ly , by the pre sent study . 
In 1 9 6 5  Dyen c on s i de re d  word l i s t s  from 2 7  So lomon s spee ch c ommun i­
t i e s  i n  c ompi l ing h i s  lexi costat i s t i c a l  c la s s i ficat ion o f  a l l  the 
Aust rone sian language s for whi c h  he was able t o  obt ain mat e ri al . 
I I I  
Whi l e  hi s sourc e s  were o f  very mi xed qual i t y ,  and whi le hi s s urvey 
omit t e d  s ome Solomon i s lands alt oget her , his c la s s i ficat ion does not 
contradict i nt ernal subgroup i ngs emanat ing from the present s t udy , 
even t hough in t erms of external relationships Dyen ' s  model runs 
c ounter to the Oceanic hypothe s i s , a c c e pted by mo s t  s c ho lars t o day . 
Dyen a s s i gned the maj ority o f  the languages inc luded in h i s  survey 
to a huge and unstruc t ured group i ng , c ontaining 40 maj or sub group ings , 
whi c h  he c al led the Austrone s ian Linkage . The fac t t hat Dyen ' s  
' Aus t rone sian Linkage ' ext end s we l l  beyond t he a c c epted Oc eanic 
b oundary need not conc ern us here . Two feature s emerge from hi s 
study whi c h  are relevant t o  the pres ent work . 
a .  Dyen inc l ude s only the languages o f  what has been t e rmed 
the "We s t e rn Subgroup " i n  his Aus t rones ian Linkage . 
b .  He exc ludes the l anguages o f  t he south-east ern So lomons . 
inc luding t hem in a group ing whi c h  he c a l l s  t he " Heone s i an 
Linkage " ,  an und i fferent iated subgroup t o  whi c h  he a s s i gns 
Po l yne sian , Fij ian , Rot uman , s ome New Hebrides ( Vanuat u )  
l anguage s ,  t he Sout h-east Solomons and Mo t u  ( Papua ) . 
Within hi s Au st rone s i an Linkage , Dyen d i s t inguishes a Cho i se ul 
sub fami ly and a New Georgian sub fami ly . A l s o  wit hin the same 
" l i nkage " he d i s t ingui shes Zabana ( Sant a Ysab e l ) and Mono ( Short land 
I s lands ) ,  whi c h  he leaves ungrouped . The se sub group s may be re­
pre sented as fo l l ows : 
A .  Cho i seul Sub fami ly ( Group 2 5 ) 
1 .  Ririan Sub fami l y  
a .  Senga-Babat ana-Kuboro 
b .  Ririo 
2 .  Var i s ian Sub fami l y  
a .  Var i s i  
b .  Vagua 
B .  New Georgian Sub family ( Group 1 3 )  
1 .  Rovianic Sub fami ly 
a .  Roviana 
b .  Kusage -Hoava 
2 .  Marovan 
a .  Marovo-Bareke-Vangunu 
3 .  Lunggic 
a .  Lungga-Kubokot a-Madegugusu 
b .  Duke 
C .  Mono ( Group 1 5 ) 
D .  Zab ana ( Group 3 9 )  
1 1 2  
Even though Oyen ' s  materials were o f  a n  errat ic qual ity , i t  i s  
not ewort hy that the lower level subgroup s whi c h  he d i s t inguishes 
within the Western Solomons c orrespond with the findings of the 
present s t udy , based on qualitative rather than quant itat ive evidenc e . 
A s  ment ioned above , Oyen c la s s i fied the language s of t he South­
east ern Solomons ( represented by only six wordl i st s ,  Lau , To ' ambai t a ,  
Mahaga ( Mbughotu ) ,  Bauro , Kerebutu and Baranago ) a s  members o f ,  or 
like l y  members of,  his Heone s ian Linkage , toge t he r  with a wide range 
of o t he r  language s ment i oned above . 
As far as t he Polyne sian Out lier language s of t he Solomons were 
c oncerned , Oyen situated Renne llese and Pi leni within a "We st ern 
Po l yne sian" c luster , with Ontong Java ( Luangiua ) , a probab l e  member . 
In 1 9 6 5 , also , Biggs sugge sted t he e x i s t ence of an East ern Oc eanic 
sub group o f  Oc eani c ;  t hi s  inc luded certain language s from the South­
east ern Solomons ,  as well as languages from the New Hebrides 
( Vanuat u ) ,  Fij ian , Rotuman and t he Polynes ian language s .  He did not 
propo se any internal subgrouping . 
The East ern Oc eanic concept was developed by Pawley ( 1 9 7 2 ) , who 
d i s t inguished a South-east ern Solomons subgroup of East ern Oc eani c , 
suppo rted by a numb er o f  shared morpho logical and phono logical 
inno vat ions . His group ing was as fo llows : ( 1 9 7 2 : 9 8 )  
PEO / �  
PSES PNHCP 
[Proto-Southeast Solomons] [Proto-New Hebrides-Central Pacific]  
/ �  
Proto-Guadalcanal-Nggelic Proto-Cristobal-Malaitan 
//� // \� GEL BUG VAT INA ARS FNI KWR LAU ORO SM 
Abbrevia tions : 
GEL Nggela ARS Arosi LAU Lau 
BUG Mbughotu FNI Fagani ORO Oroha 
VAT Vaturanga KWR Kwara ' ae SM Sa ' a  
INA Inakona 
FIG . 5  
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Pawley c onc luded t hat "two large sub gro ups i n  t he South-east 
So lomons appear t o  b e  fairly well marked . We call these Guadalcanal­
Ngge l i c  and Cristobal-Ma laitan " ( 1 9 7 2 : 9 9 ) .  Alt hough Pawl ey based h i s  
c l a s s i fi c at ion o f  the language s o f  the South-east S o lomons on very 
pat chy mat erial , e sp e c ially with respect t o  Guadal c ana l , h i s  con­
c l u s ions support those o f  earlier s c ho lars in agre e ing t hat t he 
languages o f  t he South-east So lomons form a gene t i c  uni t . The fac t 
t hat Pawley ( 1 9 7 7 ) later c hanged h i s  opinion as t o  t he higher order 
affi l i at ions of t he South-east So lomons subgroup is of l i t t l e import­
anc e  to the present s t udy , as higher order subgroup ings o f  Oc eanic 
are of only peripheral interest here , serving only as an indication 
o f  promi sing dire c t i ons for future re searc h .  Pawl ey ' s  s t udy ( 1 9 7 2 )  
did not deal with any Solomons languages out s ide the South-east 
Solomons sub group . 
Levy ( 1 9 7 9 a ) , although not making specific reference t o  Proto ­
Oc eani c ,  reconstructed the p honological system o f  t he Sout h-e ast 
Solomons subgroup , basing his work on pub l i s hed mat erials l ike 
previous s c ho lars . H i s  sub group ing o f  South-e ast Solomons is in 
agreement with Pawley in d i s t ingui shing a Cristobal-Malaita subgroup 
and a Mbughotu-Nggel a-Guadalc anal subgroup . As detailed above , 
Chapter 6 ,  howeve r ,  Levy wa s equivocal about the lower level affi l i ­
a t i ons o f  Ngge l a  within t h e  lat ter subgroup , as are t h e  pres ent 
wri t er s . Again , Levy did not d i s c u s s  Solomons languages out s ide the 
South-east Solomons subgroup . 
Lynch and Tryon ( 1 9 8 3 )  d i sc u s s  the language s o f  the Solomons only 
t o  the e x t ent t hat they inc lude the language s o f  t he South-east 
Sol omons in a proposed Central Oc eanic sub group , a large higher order 
subgroup of Oc eani c ,  whi c h  inc lude s the languages o f  t he Eas t e rn 
Oc eanic subgroup as de fined in Pawley ( 1 9 7 2 ) ,  in addi t ion t o  t ho s e  o f  
the Eastern Out e r  I s land s , Sout hern Vanuat u ,  New Caledonia and the 
Loyalt y  I s lands . This proposed t entat i ve sub group ing has been based 
on morpho l ogical innovation . The morpho logical evidence adduced by 
Lynch and Tryon confirms t he separat ion o f  t he language s o f  the 
South-east Sol omons and those from what t he pre sent writers have 
t e rmed t he "We st ern Sub group " .  
In c on c lu s ion , t hen , s c ho lars have been unanimous in considering 
t hat a s  far as internal Solomons language relat ionships are conc erned 
the language s o f  t he South-east Sol omons form a d i s c rete subgroup . 
The i r  samp l e s  have ne c e s sarily been incomp l e t e  in not repre sent ing 
all of t he language s invo l ved . However , t hey have called on phono­
logi c a l , morpho logical and l e x i c al evidenc e . The pre sent study , 
1 1 4  
based o n  phonolo gical and lexical evidenc e ,  and repre sent ing a l l  o f  
t he languages in t he are a ,  i s  i n  ful l  agreement w i t h  othe r  recently 
proposed group ings for t he Sout h-east Sol omons . 
A s  far as othe r  areas are concerned , e specially in t he we s t ern 
i s land s , t he present study pre sent s s trong evidence for the exi s t e nc e  
o f  a West ern Subgroup , s omething whi c h  has not b e e n  p o s s i b l e  unt i l  
t he present be cause o f  t he very l imit ed mat erials availab le for 
t he s e  language s . 
The present study repre sent s ,  howeve r ,  only a prel iminary and 
broad s t at ement of the internal re lat ionships of t he languages o f  
t he Solomon s .  Onc e detailed morphological studies have b e en 
c ompleted a more definite stat ement wi l l  be att empt ed . 
APPEND IX  A 
9 . 0  S O L O M O N  I S L A N D S W O R D L I S T S  
The word l i st s  whi c h  formed the basis for t he c l a s s i fi ca t i on o f  
So lomons l anguage s presented above are set out b e l ow . The t rans -
cript ion i s  a b ro ad phone t i c  o ne . The wordl i s t s ,  o f  t hree hundred 
and twent y four i t ems , are arranged in fields a s  fo l lows : 
A .  Numerals 
1 .  one 2 .  two 3 .  t hree 4 .  four 
5 .  five 6 .  s i x  7 .  seven 8 .  e i ght 
9 .  nine 1 0 . t e n  1 1 . hundred 1 2 .  thousand 
B .  Body Parts 
1 3 . arm 1 4 . back 1 5 . b eard 1 6 . b e l ly 
1 7 . b lood 1 8 . body 1 9 . bone 2 0 . brain 
2 1 . breast 2 2 . ear 2 3 .  e gg 2 4 . eye 
2 5 . fat 2 6 . feat her 2 7 . gut s 2 8 . hair 
2 9 . head 3 0 .  heart 3 1 . knee 32 . l e g  
3 3 . l iver 34 . meat 3 5 . mouth 3 6 . nave l 
3 7 . neck 3 8 . no s e  3 9 . penis 4 0 . skin 
4 1 .  t a i l  4 2 . t o ngue 4 3 . tooth 4 4 . vulva 
4 5 .  wing 
C .  Fauna 
4 6 .  b ird 4 7 .  butt erfly 4 8 . c e nt ipede 4 9 . chi c ken 
5 U . c ro c o d i l e  5 1 . dog 5 2 . eagle 5 3 .  e e l  
5 4 . fish 5 5 . fly 5 6 .  flying fox 5 7 .  hornb i l l  
5 8 .  lobster 5 9 . louse 6 0 .  louse e gg 6 1 .  mo squito 
6 2 . midge 6 3 . p i g  6 4 . porp o 1 s e  6 5 .  pos sum 
6 6 . rat 6 7 .  s c orpion 6 8 .  shark 6 9 . snake 
7 0 . spider 7 1 . t urt l e  7 2 .  whale 
1 1 5  
1 1 6  
D .  F lora 
7 3 .  bark 7 4 . branch 7 5 . flower 7 6 .  fruit 
7 7 .  leaf 7 8 .  root 7 9 . seed 8 0 .  t re e  
8 l . gra s s  8 2 .  bamboo 8 3 . banana 8 4 . b e t e l  nut 
8 5 .  bread fruit 8 6 . c oc onut 8 7 . c ut nut 8 8 . hib i s c u s  t i l .  
8 9 . mango 9 0 .  pandanus 9 l . sago palm 9 2 . sugarc ane 
9 3 .  t aro 94 . t urmeric 9 5 . yam 9 6 . a l stonia sp . 
9 7 .  vitex c o fassus 
E .  Family & Relationships 
9 8 . pers on 9 9 . man 1 0 0 . woman 1 0 l . father 
1 0 2 . mot her 1 0 3 . grandparent 1 0 4 . c hi ld 1 0 5 . elder brother 
1 0 6 . s i s t e r  1 0 7 . l ine/kin 1 0 8 . chieftain 1 0 9 . name 
F .  Domestic 
1 1 0 . b o ard 1 1 l . bow 1 1 2 . c anoe 1 1 3 . cal i co 
1 1 4 . c lub 1 1 5 . fi s hhook 1 1 6 . house 1 1 7 . oven 
1 1 8 . paddle 1 1 9 . rope 1 2 0 . spear 1 2 l . t hat c h  
1 2 2 .  tobacco 
G .  Geographical 
1 2 3 . bay 1 2 4 . cave 1 2 5 . earth 1 2 6 . eart hquake 
1 2 7 . garden 1 2 8 . headland 1 2 9 . i s l and 1 3 0 . mountain 
1 3 l . reef 1 3 2 . river 1 3 3 . road 1 3 4 . sand 
1 3 5 . sea 1 3 6 . st one 1 3 7 . v i l lage 1 3 8 . bush 
H .  Physical Astronomy Meteorology 
1 3 9 . day 1 4 0 . night 1 4 l . morning 1 4 2 . year 
1 4 3 .  y e s t e rday 1 4 4 . to day 1 4 5 .  tomorrow 1 4 6 . dust 
1 4 7 .  ashes 1 4 8 .  fire 1 4 9 .  f lame 1 5 0 .  smoke 
1 5 l . c loud 1 5 2 . fog 1 5 3 . l ightning 1 5 4 . rain 
1 5 5 . rainbow 1 5 6 . sky 1 5 7 . t hunder 1 5 tl . wind 
1 5 9 . sun 1 6 0 . moon 1 6 l . star 1 6 2 . wat er 
I .  Personal Pronouns 
1 6 3 . I 1 6 4 . you sg . 1 6 5 . he 1 6 6 . we p l . in c l . 
1 6 7 . we p l . e x c l . 1 6 8 .  you pl . 1 6 9 . they 1 7 0 .  we dl . inc l . 
1 7 1 . we dl . exc l .  1 7 2 . you dl . 1 7 3 . they dl . 
J .  Possessives 
1 7 4 . my 1 7 5 . your s g .  1 7 6 . h i s  1 7 7 . our pl . inc l .  
1 7 8 . our p l . e xc l . 1 7 9 . your p l . 1 8 0 . their 
K .  Corre latives 
1 8 l . b e cause 1 8 2 . many 1 8 3 . this 1 8 4 . t ime 
1 8 5 . how? 1 8 6 . what ? 1 8 7 . when? 1 8 8 . where ? 
1 8 9 . who? 1 9 0 . how many? 
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L .  Conj unctions , Prepos itions , Psychology , etc . 
1 9 1 - y e s  1 9 2 .  no 1 9 3 . here 1 9 4 . t here 
1 9 5 . l e ft 1 9 6 . r ight 1 9 7 . and 1 9 8 . at 
1 9 9 . i f  2 0 0 . in 2 0 1 - aft er 2 0 2 . b e low 
2 0 3 . fear 2 0 4 . l i fe 2 0 5 . love 2 0 6 . mistake 
2 0 7 . spirit ( dead ) 2 0 8 . spirit ( l ive ) 
M .  Adj ectives 
2 0 9 . b lack 2 1 0 . b lue 2 1 1 - gre en 2 1 2 . red 
21 3 .  whi t e  2 1 4 . y e l l ow 2 1 5 . bad 2 1 6 . good 
� 1 7 . b i g  2 1 tl . sma l l  2 1 9 . cold 2 2 0 . warm 
2 2 1 - dry 2 2 2 . wet 2 2 3 . b lunt 2 2 4 . s harp 
2 2 5 . emp t y  2 2 b . full 2 2 7 . far 2 2 t L near 
2 2 9 . fast 2 3 0 . s low 2 31 - l ong 2 3 2 . short 
2 3 3 .  new 2 3 4 . old ( t hing ) 2 3 5 . o l d  ( person)  � 3 6 . s t rong 
2 3 7 . weak � 3 8 . t hick 2 3 9 . thin 2 4 0 .  hungry 
2 4 1 - thirsty 2 4 2 .  bald 2 4 3 . dirty 2 4 4 . heavy 
2 4 5 . lazy � 4 6 . a l ive 2 4 7 .  corre c t  2 4 8 . rotten 
2 4 9 . s i c k  2 5 0 .  smooth 2 5 1 - sore ( adj . ) 2 5 2 . strai ght 
2 5 3 .  t ired 2 5 4 . wild 
N.  Verbs of Action 
2 5 5 . break 2 5 b .  cut ( s tring ) 2 5 7 . c ut ( wood ) 2 5 8 . dig 
2 5 9 . fight 2 6 0 . give 2 b 1 - hit 2 6 2 . ho ld 
2 6 3 .  hunt 2 6 4 . k i l l  2 6 5 .  pull 2 6 6 . push 
2 6 7 .  play 2 6 8 . rub 2 6 9 .  sew 2 7 0 . s p l i t  
2 7 1 - sque e z e  2 7 2 . stab 2 7 3 . s t art 2 7 4 . s t ea l  
2 7 5 .  t i e  2 7 6 . wash ( hand s )  2 7 7 . wipe 2 7 8 . work 
o .  Verbs of Movement 
2 7 9 . c ome 2 8 0 .  dan c e  2 8 1 - fal l  2 8 2 . go 
2 8 3 .  go down 2 8 4 . go up 2 8 5 . meet 2 8 6 . swim 
2 8 7 . bathe 2 8 8 . t urn 2 8 9 . walk 
P .  Verbs , Mental Processes 
2 9 0 .  ask 2 9 1 - count 2 9 2 . know 2 9 3 . say 
2 9 4 . s ing 2 9 5 . t hink 
Q .  Verb s ,  Natural Processes 
2 9 6 . burn 2 9 7 . float 2 9 8 . flow 2 9 9 . fly 
3 0 0 . swe l l  
l l B  
R .  Verbs , Body Action 
3 0 l . b i t e  3 0 2 . b low 3 0 3 . breathe 3 0 4 . cry 
3 0 5 . die 3 06 . drink 3 0 7 . eat 3 0 B . hear 
3 0 9 . laugh 3 1 0 . l i e  down 3 1 l . s c ratch 3 1 2 . see 
3 1 3 .  s i t  3 1 4 . s l e ep 31 5 .  sme l l  3 1 6 . spit 
3 1 7 . s t and 3 1 B . suck 3 1 9 . vomit 3 2 0 . urinat e 
3 2 l . d e faecate 3 2 2 . wait 3 2 3 . c opulat e 3 2 4 . fae c e s  
9 . 1  INVEX TO WORV LISTS 
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A n  index o f  i t ems present e d  in t he word l i st s ,  together with t he 
c orre sponding i t em numb e r  i s  as fo l l ow s : 
aft er ( 2 0 1 ) 
al ive ( 2 4 6 ) 
breadfruit ( 8 5 )  
break ( 2 5 5 )  
a l stonia sp . ( 9 6 )  breast ( � l )  
and ( l Y 7 ) breathe ( 3 0 3 )  
arm t l 3 )  
ashes ( 1 4 7 ) 
ask ( 2 9 0 ) 
at t l 98 ) 
back ( 1 4 )  
bad ( 2 1 5 ) 
bald ( 2 4 2 ) 
bambo o  ( 8 2 )  
banana ( 8 3 )  
bark ( 7 3 )  
bathe ( 2 8 7 ) 
bay ( 1 2 3 )  
b eard ( 1 5 )  
b e c ause ( 1 81 ) 
b e l l y  ( 1 6 )  
b e l ow ( 2 0 � )  
b e t e l  nut ( 8 4 )  
b i g  ( 2 1 7 ) 
b ird ( 4 6 )  
brother ( 1 0 5 )  
burn ( 2 9 6 ) 
b u s h  ( 1 3 tl ) 
butt erfly ( 4 7 )  
calico ( 1 1 3 ) 
canoe ( 1 1 2 ) 
c ave ( 1 2 4 ) 
c entipede ( 4 8 )  
chicken ( 4 9 )  
chieftain ( 1 0 8 ) 
c h i l d  ( 1 0 4 ) 
c l oud ( 1 5 1 ) 
c lub ( 1 1 4 ) 
coconut ( 8 6 )  
cold ( 2 1 9 ) 
c ome ( 2' 7 9 ) 
copulate ( 3 2 3 ) 
correct ( 2 4 7 ) 
c ount ( 2 9 1 ) 
crocodile ( 5 0 )  
cry ( 3 0 4 )  
drink ( 3 0 6 )  
dry ( 2 2 1 )  
frui t  ( 7 6 )  
ful l  ( 2 2 6 )  
dust ( 1 4 6 ) garden ( 1 2 7 )  
eagle ( 5 2 )  give ( 2 6 0 )  
ear ( 2 2 )  go ( 2 8 2 )  
earth ( 1 2 5 )  go down ( 2 8 3 )  
eart hquake ( 1 �6 ) go up ( 2 8 4 ) 
eat ( 3 0 7 )  good ( 2 1 6 ) 
e e l  ( 5 3 )  
egg ( 2 3 )  
e ight ( 8 )  
empty ( � 2 5 )  
eye ( 2 4 )  
fae c e s  ( 3 2 4 ) 
fal l  ( 2 8 1 ) 
far ( 2 2 7 )  
fast ( 2 2 9 ) 
fat ( 2 5 )  
father ( 1 0 1 )  
fear ( 2 0 3 )  
feat her ( 2 6 )  
fight ( 2 5 9 )  
fire ( 1 4 8 ) 
fish ( 5 4 )  
fishhook 0 . 1 5 ) 
grandparent ( 1 0 3 )  
gra s s  ( 8 1 )  
green ( 2 1 1 )  
gut s ( 7 ) 
hair ( 2 8 )  
he ( 1 6 5 )  
head ( 2 9 )  
headland ( 1 2 8 )  
hear ( 3 0 8 )  
heart ( 3 0 )  
heavy ( 2 4 4 )  
here ( 1 9 3 )  
hib i s c us t i l . ( 1 8 8 )  
h i s  ( 1 7 6 )  
h i t  ( 2 6 1 )  
b i t e  ( 3 0 1 ) 
b l ack U 0 9 ) 
b lood ( 1 7 )  
b l ow ( 3 0 2 ) 
blue ( 2 1 0 ) 
b lunt ( 2 2 3 ) 
b oard ( 1 1 0 )  
body ( 1 8 )  
cut st ring ( 2 5 6 ) five ( 5 )  
cut wood ( 2 5 7 )  flame ( 1 4 9 )  
hold ( 2 6 2 )  
hornb i l l  ( 5 7 )  
hou se ( 1 1 6 )  
how ( 1 tl 5 )  
bone ( 1 9 )  
bow ( I l l ) 
brain ( 2 0 )  
branch ( 7 4 )  
cut nut ( 8 7 )  
dance ( 2 80 )  
day ( 1 3 9 )  
defaecate ( 3 2 1 )  
die ( 3 0 5 )  
dig ( 2 5 8 )  
dirty ( 2 4 3 )  
dog ( 5 1 )  
float ( 2 9 7 )  
flow ( 2 9 8 )  
flower ( 7 5 )  
fly n .  ( 5 5 )  
fly vb . ( 2 9 9 )  
flying fo x ( 5 6 )  
fog ( 1 5 2 ) 
four ( 4 )  
how many ( 1 9 0 ) 
hundred ( 1 1 )  
hungry ( 2 4 0 )  
hunt ( 2 6 3 )  
I ( 1 6 3 )  
i f  ( 1 9 9 )  
i n  ( 2 0 0 ) 
i s land ( 1 2 9 )  
1 2 0  
Ind �x �o Wo�dti��� ( Con� . ) 
k i l l  ( 2 6 4 ) 
knee ( 3 1 )  
know ( 2 92 )  
laugh ( 3 0 9 ) 
lazy ( 2 4 5 ) 
l e af ( 7 7 )  
l e ft ( 1 9 5 )  
l e g  ( 3 2 )  
l i e  down ( 3 1 0 )  
l i fe ( 2 0 4 ) 
new ( 2 3 3 )  
night ( 1 4 0 )  
nine ( 9 )  
no ( 1 9 2 ) 
nose ( 8 ) 
o l d/person ( 2 3 5 )  
o l d/thing ( 2 3 4 ) 
one ( 1 )  
our p l . e x c l . ( 1 7 8 ) 
our p l . inc l . ( 1 7 7 )  
l ightning ( 1 5 3 ) oven ( 11 7 )  
l ine/kin ( 1 0 7 ) paddle ( 1 1 8 ) 
l iver ( 3 3 )  
lobster ( 5 8 )  
long ( 2 3 1 )  
louse ( 5 9 )  
louse e gg ( 6 0 )  
love ( 2 0 5 ) 
man ( 9 9 )  
mango ( 8 9 )  
many ( 1 8 2 )  
meat ( 3 4 )  
meet ( 2 8 5 )  
midge ( 6 2 )  
mi s t ake ( 2 06 ) 
moon ( 1 6 0 )  
morning ( 1 4 1 )  
mosquito ( 6 1 )  
mo ther ( 1 0 2 ) 
mount ain ( 1 30 ) 
mout h ( 3 5 )  
my ( 1 7 4 ) 
name ( 1 0 9 )  
nav e l  ( 3 6 )  
near ( 2 2 8 ) 
neck ( 3 7 )  
pandanus ( 9 0 )  
peni s ( 3 9 )  
person ( 9 8 )  
p1g ( 6 3 )  
play ( 2 6 7 )  
porpoi s e  ( 6 4 )  
pos sum ( 6 5 )  
pull ( 2 6 5 )  
push ( 2 6 6 ) 
rain ( 1 5 4 ) 
rainbow ( 1 5 5 ) 
rat ( 6 6 )  
red ( 2 1 2 ) 
reef ( 1 3 1 )  
r ight ( 1 9 6 )  
river ( 1 3 2 )  
road ( 1 3 3 )  
root ( 7 8 )  
rope ( 1 1 9 )  
rotten ( 2 4 8 ) 
rub ( 2 6 8 )  
sago palm ( 9 1 )  
sand ( 1 34 ) 
say ( 2 9 3 )  
s corpion ( 6 7 )  
s c rat c h  ( 3 11 ) 
sea ( 1 3 5 )  
see ( 3 1 2 ) 
seed ( 7 9 )  
seven ( 7 )  
sew ( 2 6 9 )  
shark ( 6 8 )  
sharp ( 2 2 4 ) 
short ( 2 3 2 ) 
s i ck ( 2 4 9 ) 
s ing ( 2 9 4 )  
s i ster ( 1 06 ) 
sit ( 3 1 3 )  
s i x  ( 6 )  
skin ( 4 0 )  
sky ( 1 5 6 ) 
sleep ( 3 1 4 ) 
s low ( 2 3 0 )  
sma l l  ( 2 1 8 ) 
sme l l  ( 3 1 5 ) 
smoke ( 1 5 0 )  
smooth ( 2 5 0 )  
snake ( 6 9 )  
steal ( 2 7 4 ) 
st one ( 1 3 6 )  
s t raight ( 2 5 2 )  
st rong ( 2 3 6 ) 
suck ( 3 1 8 )  
sugarcane ( 9 2 )  
sun ( 1 5 9 )  
swe l l  ( 3 0 0 )  
swim ( 2 8 6 )  
t a i l  ( 4 1 )  
t aro ( 9 3 )  
t en ( 1 0 )  
that c h  ( 1 2 1 )  
their ( 1 8 0 )  
t here ( 1 9 4 ) 
they ( 16 9 )  
they dl . ( 1 7 3 )  
thick ( 2 3 8 )  
thin ( 2 3 9 )  
t hink ( 2 9 5 ) 
thirsty ( 2 4 1 )  
t h i s  ( 1 8 3 )  
t housand ( 1 2 )  
three ( 3 )  
sore ( 2 5 1 )  t hunder ( 1 5 7 )  
spear ( 1 2 0 ) t i e  ( 2 7 5 )  
spider ( 7 0 )  t ime ( 1 8 4 )  
spirit /dead ( 2 0 7 )  t ired ( 2 5 3 )  
spirit/l ive ( 2 0 8 )  t ob a c c o  ( 1 2 2 )  
spit ( 3 1 6 )  t oday ( 1 4 4 ) 
split ( 2 7 0 )  
s queeze ( 2 7 1 )  
s t ab ( 2 7 2 )  
stand ( 3 1 7 ) 
star ( 1 6 1 )  
s t art ( 2 7 3 )  
t omorrow ( 1 4 5 )  
t o ngue ( 4 2 )  
tooth ( 4 3 )  
tree ( 8 0 )  
turmeric ( 9 4 )  
t urn ( 2 8 8 )  
Index �o Wo �dli6�6 ( Co n� .  I 
turtle ( 7 1 )  
t wo ( 2 )  
urinat e ( 3 2 0 )  
vil lage ( 1 3 7 )  
vitex sp . ( 9 7 )  
vomit ( 3 1 9 )  
vulva ( 1I 4 )  
wait ( 3 2 2 )  
walk ( 2 8 9 )  
warm ( 2 2 0 )  
wash/hands ( 2 7 6 ) 
wat er ( 1 6 2 )  
weak ( 2 3 7 ) 
we dl . ex c l . ( 17 1 )  
we dl . inc l . ( 1 7 0 ) 
we pl . exc l .  ( 1 6 7 ) 
we p l . inc 1 .  ( 1 6 6 ) 
wet ( 2 2 2 ) 
whale ( 7 2 )  
what ( 1 8 6 ) 
when ( 1 8 7 )  
where ( 1 8 8 )  
whi t e  ( n 3 )  
who ( 1 8 9 )  
wild ( 2 5 4 ) 
wind ( 1 5 8 )  
wing ( 4 5 )  
wipe ( 2 7 7 ) 
woman ( 1 0 0 ) 
work ( 2 7 8 ) 
1 2 1  
yam ( 9 5 )  
y ear ( 1 11 2 )  
yel l ow ( 2 1 4 )  
yes ( 1 9 1 )  
yest erday ( 1 4 3 )  
you d l .  ( 1 7 2 )  
you pl . ( 1 6 8 )  
you s g .  ( 1 6 4 ) 
your p l . ( 1 7 9 ) 
your s g . ( 1 7 5 ) 
Each page o f  the word l i s t s contains four glo s se s ,  the Solomons 
language forms for whi c h  o c cupy four page s ,  as fo llow s : 
Page ( a ) : L i s t s  1 - 3 1  ( Short lands , Cho i s eul , New Georgia ) 
Page ( b ) : L i s t s  3 2 - 6 2  ( Santa Y s ab e l ,  Florida , Guada l c anal ) 
Page ( c ) : L i s t s  6 3 - 9 4  ( Malai t a ,  San Cri s t obal ) 
Page ( d ) : L i s t s  9 5 - 1 1 1  ( Ea s t ern Out e r  I s land s ,  Polynes ian Out liers ) 
The language s t o  whi c h  the wordl i s t s  corre spond are fairly 
s e lf-evident ; a checklist i s , however , set out in ful l  in 7 . 0 ,  above . 

1 .  Fauro ( Sh )  
2 .  Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11. Sengga ( Ch )  
12 . Lomaumbi ( Ch )  
13.  Avaso ( Ch )  
14 . Ndovele ( Ve )  
15 . Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG)  
17 . Lungga ( NG)  
18 . Simbo ( NG)  
19 . Nduke ( NG) 3 
20 . Mbaniata ( NG )  
2 1 .  Lokuru ( NG)  
22 . Kazukuru ( NG )  
23 . Ughele ( NG )  
24 . Roviana ( NG )  
2 5 .  Kusaghe ( NG)  
26 . Hoava ( NG)  
27 . Marovo ( NG )  
28 . Mbareke ( NG)  
29 . Vangunu ( NG)  
30 . Lavukaleve ( Ru)  
31 . Savosavo ( Sa )  
With nouns . 
SHORTLANDS , CHO I S EUL , NEW GEORGIA 
1 .  one 2 .  two 
kal a  e l ua 
ka l a/e l e?a 1 e l ua 
kal a  e l ua 
ka l a  karua 
ka l a/kameka ka rua 
ka l a  karua 




kfke ker i 
k i ke ker i  
krekk i ke r i  
mandeu omu l)ga 
�mandeu �mul)ga 
maka ko r i 
kame karu 
kame karu 
keka kor i  
thuf i /a ro[l)O] er i 
t hu f i larol)o er i 
nasata runa runa 
taza /ka i ke karua 
tasa/keke� karua 
keke karua 
ke:ke ka rua 
meka karua 
me:ka ka rua 
meka karua 
dom/tete l om  l ema l / l e l a l  
3 .  three 
ep i sa 
e p i  sa 
ep i sa 
kapa 
kap i sa 
kap i sa 
p i sa 
tu l u  
tu l u 
tu l u 









h i e  
h i e  




h i ke 
h i ke 
h i ke 
h i ke 
e l)a 
i y i va 
2 f used by older speakers and in church services ; elsewhere h .  
Kena Hill dialect . 
keke + noun ; tasa in counting . 
4 .  four 
eha t i  
eha t i /efa t i 2 





va t i 
va t i 
va t i  
va t i  
vat i 
vat i  
a r i ku 

















1 2 3  
1 2 4  
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
1 .  one 2. two 3. three 4 .  four 
32 . Kia ( Y5 )  ka l keyu pa l uyu 1 I t:>yu r:>danayu 
33. Kokota ( Y5 )  ka l keu pa l u  t l bu fn:>t:>u 
34 . Sama50du (Y5 )  ka l ke pa l u  1 I t:> f:>th:> 
35 . Kilokaka (Y5 )  ka? l sa phea th l b  fn:>? t:> 
36 . B1ab1anga (Y5 )  ka l sa phea t h i b fat i  
37 . Ghove ( Y5 )  kaha pea t h l b fat l  
38 . Kmagha ( Y5 )  ka? i se i  p h i E i  t h i b i fath i 
39 . Le1eghia (Y5 ) ka? i se i  ph i a/ph i e i  t h i b i fat i  
40 . Poro ( Y5 )  tasa p ha l u  t h:> i u fat i 
4l.  Dhadhaje (Y5)  s i kei  rua t:> l u  va t i  
4 2 .  Tataba ( Y5 )  kaha/ka? i se i  pea/ph i e i  t i  l o/t h i 1 0 1  fat i 
4 3 .  Ngge1a (F1) saka i rua t:> l u  vat i 
44 . Tandai ( Gu) kesa ruka t:> l u  vat i  
45 . Nginia ( Gu)  kesa ruka t:> l u  vat i 
46.  Ndi ( Gu) kesa ruka t:> 1 u vat i  
47 . Nggae ( Gu) kesa ruka t:> l u  vat i  
48.  Nggeri ( Gu) kesa r uka to i u  vat i 
49.  Ghari ( Gu) kesa r uka t:> l u  vat i 
50 . Po1eo ( Gu)  kEsa/c i ka i  ruka t:> l u  vat i 
5l .  Koo ( Gu)  kesa/c i ka i  
5 2 .  Ma1agheti ( Gu)  c i ka i ruka t:> l u  vat 1 
5 3 .  Tali5e ( Gu) c i ka i  ruka t:> 1 u vat i 
5 4 .  To1o ( Gu) c i ka i  rulea t:> l u  vat i 
5 5 .  Moli ( Gu) c i ke l  rllka t:> l u  vat i 
56 . Mbirao ( Gu) /: i ka i /c i ka ruka t:> l u  vat i 
57 . Ma1ango ( Gu) caka i ruka t:> i u  vat i  
58 . Ghaimuta ( Gu) c i ka i  ruka t:> l u  (tat 1 
59 . Paripao ( Gu)  saka i ruka t:> l u  va t i  
60 . Lengo ( Gu)  keoa ruka to l u  vat i  
6l. Longgu ( Gu) eta rua :> l u  va i 
62 . Marau ( Gu) eta rua :>ru  ha i 
MAlAITA , SAN CRI STOBAL 
1 2 5  
1 .  one 2 .  two 3 .  three 4 .  foUI' 
63. Lau North (Ma )  eta rua o l u  fa l 
64 . Walade ( LauS ) (Ma) Eta rua o l u  fa l 
65 . Mbaelelea (Ma) Eta rua o l u fa l 
66 . Mbaengguu (Ma) Eta  rua  o l u fa l 
67 . To ' ambaita (Ma)  E t a  rua u l u fa I 
68 . Fataleka (Ma) eta rua o l u  fa l 
69 . Kwara ' ae (Ma) Ea t rua "Ul ha l 
70 .  Kwai (Ma)  eta  rua o l u fa l 
7l. Langalanga (Ma) eta rua o l u fa l 
72.  Kwaio (Ma) Eta  rua oru  fa l 
73 . Dori ' o  (Ma) eta l ua o l u  fa l 
74 . 'Are 'are ( 1 )  (Ma) eta rua oru ha l 
7 5 .  'Are '  are ( 2 )  (Ma) eta rua oru ha l 
76 . Sa'a ( 1 )  (Ma) eta rua o l u ha l 
77 . Sa 'a  ( 2) (Ma) Eta  rUE o l u  ha l 
78. Oroha (Ma) eta rua oru ha l 
79 . Ulawa (Ul) Eta rua o l u  ha l 
80. Uki Ni Masi ( Uk )  eta/tae rua ol u ha l  
8l . Arosi ( 1 )  ( se )  eta rua oru ha l 
82.  Arosi ( 2 ) ( se )  e t a  rua oru  ha l  
83.  Bauro ( 1 )  ( se )  eta l rua uru h a l  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  eta erua oru aha l 
8 5 .  Faghani (se )  eta rua u ru ha l 
86 . Rihu 'a  ( se )  ?eta rua ?oru ha l 
87.  Agufi (se)  l rua I wuru  I fa l  
88.  Haununu ( se )  eta l rua oru  ha l 
89 . Rawo ( se )  eta l rua oru ha l 
90 . Kahua ( se )  eta erua oru ha l 
91 . Tawaroga (se)  eta/etaye I rua eoru ehe 
92.  Mami ( se )  eta rua oru fa l 
93.  Santa Ana ( se )  eta rua oru fa l 
94 . Santa Catalina ( se )  ta l /etaya l 2  rua oru fa l 
In counting . 
2 As one article . 
1 2 6  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNE S I AN OUTLI ERS 
1. one 2 .  wo 3 .  three 4,. four 
95 .  Reefs (Re )  n i g i  1 i 1 u eve uva! 
96 . Malo ( SCr ) t Aesi(  1 1  tu pWa! 
97. Lwepe ( SCr) t Aes i( 1 i tu pWa! 
9B . Nanggu ( SCr) tate/rete 1 A l l l Atu 1 Af::> 
99 . Nembao ( Ut )  t hua l l u  th::> h i a 
100 . Asumboa ( Ut )  s i ka yuw tou s i v i a  
101 . Tanimbili (Ut )  suo mbuyu mbokwo map i y  
102 . Buma (Va) l une t i l u  tete teva 
103 . Vano (Va) t i l u  taru te l u  tava 
104 . Tanema (Va) ke% mwano l a l u  ao ava 
105 . Bellona tas i I)ua tOl)u ha 
106. Rennell tah i I)gua to l)gu ha 
107 . Ontong Java kah i l ua ko l u  ha 
lOB.  Sikaiana tah i l ua to l u  ha 
109 . Pileni t a l  l ua to l u fa 
110 . Tikopia tas i  rua toru fa 
111. Anuta ta i rua toru pa 
1 .  Fauro ( Sh) 
2 .  Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch) 
8 .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch ) 
1 1 .  Sengga ( Ch )  
12 . 
• •  
Lomaumbi ( Ch )  
13 .  Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e ( Ve )  
15 . Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG )  
17 . Lungga ( NG )  
18.  Simbo ( NG )  
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG) 
21.  Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru ( NG) 
2 3 .  Ughe1e ( NG) 
24 . Roviana ( NG )  
25 . Kusaghe ( NG) 
26 . Hoava ( NG )  
27 . Marovo ( NG )  
28 . Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu ( NG )  
30 . Lavuka1eve ( Ru)  
31 . Savosavo ( Sa )  
SHORTLANOS , CHOISEUL , NEW GEORGIA  
5 .  five 
1 I ma 
1 I ma 
1 I rna 
ka l ama 
ka 1 I ma 
ka 1 I ma 
1 I ma 
1 I ma 
1 I ma 




s l ke 
s l ke 
1 i ma 
1 I ma 
l i ma 
1 I ma 
sond u  
sondu 
1 I mon I 
1 I ma 
1 I ma 
1 I ma 
1 1  ma 
1 I ma 
ka 1 I ma 
1 I ma 
s l e  
a ra 














va r imunJa 





t humb l  
t humb l  










7 .  seven 
h l t u 
h l tu/f l tu 
h l t u 
kavu ts 
kav l tu 
kav l tu 
• Z I Uts  
• V l t U 
• V l t U 
• V l t U 
ve: t tu 
ve:tu 
v l t tu 
s l keura 
s l keura 
• v I t u  
v l tu 
v l tu 
• V l t U  
oh i o  
oh i o  
s l neva 









8 .  eight 
ill u 
a l u  
ill u 
kaza l 
kaza l u  
kaza l u  
zo l 
• V I U  
• V I U  
• V I U  
• V I U  
• V I U  
• V I U  
s l otol u 
s l oto l u  
ves u 
ves u 
ka l u  
ves u 
mb l h l o  
mb l h l o  
s u l as u  







• sev i 
k u l  
1 2 7  
1 2 8  SANTA YSABEL ,  
5 .  five 
32. Kia (Ys )  gahayu 
33. Kokota (Ys) yayau 
34 . Samasodu (Ys)  ga:>ha 
35 . Kilokaka (Ys )  gaha 
36 . Blablanga (Ys )  g l l ma 
37 . Ghove (Ys )  fal  i ma 
38. Kmagha ( Ys )  g l  i ma l  
39 . Leleghia (Ys )  g l  i ma [ i ] 
40. Poro (Ys )  fal  i ma 
4l. Dhadhaje (Ys )  l oma 
42 . Tataba (Ys )  g l  i ma l /fa l l ma 
43 .  Nggela (Fl) 1 i ma 
44 . Tandai ( Gu) �ehe 
4 5 .  Nginia ( Gu) cehe 
46 . Ndi ( Gu) cehe 
47 . Nggae ( Gu) ceye 
48. Nggeri ( Gu) cehe 
49 . Ghari ( Gu) ceye 
50. Poleo ( Gu) ceye 
5l. Koo ( Gu) ceye 
52. Malagheti ( Gu) . ceye 
53 . Talise ( Gu) ceye 
54 . Tolo ( Gu) ceye/l  i ma 
5 5 .  Moli ( Gu) 1 i ma 
56 . Mbirao ( Gu) 1 ima 
57. Malango ( Gu) �ehe 
58. Ghaimuta ( Gu) 1 i ma 
59 . Paripao ( Gu) 1 i ma 
60 . Lengo ( Gu) 1 i ma 
6l. Longgu ( Gu) 1 i ma 
62 . Marau ( Gu) n i ma 
FLORI DA , GUADALCANAL 
6. si:I: 7. seven 
:>n::lI1l:lyu v i tuyu 
nab l :>u f i tuyu  
:>n:>mo f i tu 
hna?b 1:> f i tu 
hnab l :>  f i tu 
famn:> f i tu  
namn:> i  f i tu i  
namn:>[ I ]  f i tu[ i ]  
famn:> f i tu 
:>n:> v l tu 
namn:> l /famn:> f i tu i /f i tu  
:>n:> vi t u  
:>no vi tu 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i tu 
ono v i tu 
ono vi tu  
:>n:> v i tu 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i tu  
:>n:> v l tu 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i  tu  
:>n:> v i t u 
:>n:> v i tu 
:>n:> v i u  
ono h i u  







hnan a i  
hnana i 
fehu 
a l u  
hnana i /hana 
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
a l u  
wa l u  
wa ru 
63 . Lau North ( Ma )  
64 . Walade ( LauS ) ( Ma) 
65 . Mbaelelea ( Ma) 
66 . Mbaengguu ( Ma) 
67 .  To ' ambaita ( Ma )  
68 . Fataleka ( Ma) 
69 . Kwara ' ae ( Ma) 
70.  Kwai ( Ma) 
71 - Langalanga ( Ma )  
72.  Kwaio ( Ma )  
7 3 .  Dori ' o  ( Ma) 
7 4 .  'Are ' are ( 1 )  ( Ma )  
7 5 .  ' Are ' are ( 2 )  ( Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma) 
77 . Sa ' a  ( 2  ) ( Ma) 
78 . Or aha ( Ma )  
79.  Ulawa ( Ul )  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  
81 . Arosi ( 1 )  ( S C )  
82 . Arosi ( 2 )  ( S C )  
83 . Bauro ( 1 )  ( SC )  
84 . Bauro ( 2 )  ( S C )  
85 . Faghani ( S C )  
86 . Rihu ' a  ( S C )  
87 . Agufi ( SC)  
88.  Haununu ( S C )  
89 . Rawo ( S C )  
90.  Kahua ( S C )  
91 . Tawaroga ( S C )  
92 . Mami ( S C )  
9 3 .  Santa Ana (SC)  
94 . Santa Catalina ( S C )  
MALAITA , SAN CRI STOBAL 
5 .  five 
I I ma 
I I ma 
I I ma 
I I ma 
I I ma 
I I ma 
I j am 
• n I ma 
• n I ma 
• n l ma 
• n l ma 
• n l ma 
• n l ma 
• n l ma 
I I me: 
• n l ma 
I I ma 
I I ma 
r i ma 
• r i ma 
I r i ma 
e r l ma 
• r i ma 
r i ma 
r l  ma 
r i ma 
r i ma 
I r i ma 
• • I r l ma 
r i ma 
• r i ma 
r i ma 





































7 .  seven 
f l u  
f l u  
f l u  
f l u  
f l u  
f l u  
h l u 
f l u  
f l u  
f l u  
f l u  
h l u  
h l u  
h l u  
h l u  
h l u  
h l u  
h l u  
b l u  
mb l u  
• p l U  
• p l U  
• p l U  
• p l U  
p i  
• p l U  
p l u  
• p l U  
I p l u  
b l u  
p l u  
• p l U  
1 2 9  
8 .  eight 
kwa l u  
kwa l u  
kwa l u 
kwa l u  
kwa l u  
kwa l u  
kwa u l  
kwa I u 
kwa l u  
kwa ru 
kwal u 
wa ru  
wa ru  
wa l u  
wa l u  
wa ru  
wa l u  
wa l u  
• 
wa ru 
wa ru  
wa ru 
wa ru  
wa ru 
wa ru  




ewa ru  
wa ru  
wa ru  
wa ru  
• 
1 3 0  
EAST ERN OUTER I S LANDS , POLYNES I AN OUTL I ERS 
5 .  five 6 .  six 7 .  seven B.  eight 
95 .  Reefs (Re) v i  I i po l eg l  po l e l u  po l e  
96. Malo ( SCr ) nA l vu esiimA rei i mA retumA 
97. Lwepe ( SCr ) nAl vu esiim A rei i mA retumA 
9B . Nanggu ( SCr ) I Amef I Amethemce tumetu tume l  i 
99 . Nembao ( Ut )  ha1) i uru  va l u  va ro 
100 . Asumboa ( Ut )  s i n  i suo t i mb i  ta 
10l . Tanimbili (Ut)  kav i  I i kav i I I  suo suov i o  vev i ro 
102 . Buma (Va) t i l l  tuo t i mb I t ua 
103 . Vano (Va) te I i  tawo temb i  tapWa 
104 . Tanema (Va) l e l l 0 o i mb l  emb i soa 
105 .  Bellona 1) i ma ono h i t u  ba f)u 
106 . Rennell f)g i ma ono h i tu ba l)g u 1  
107 . Ontong Java l i ma 01)0 h i ku va l u  
loB . Sikaiana l i ma ono h l tu va l u  
109 . Pileni l i ma ono f i tu va l u  
110 . Tikopia r i ma ono f i tu va ru 
111 . Anuta n i ma ono p i tu varu 
1 b in Rennellese represents a voiced bilabial fricative , and is so used in 
the practical orthography ( see Elbert 1975 ) .  
SHORTLANDS . CHOISEUL . NEW GEORGIA 
9 .  nine 
1 .  Fauro ( Sh )  u l i a  
2 .  Alu ( Sh )  u l i a  
3.  Mono ( Sh )  u l l a  
4 .  Vaghua ( Ch )  kaxasa 
5 .  Ghone ( Ch )  kay i a  
6 .  Varisi ( Ch )  ka i a  
7 .  Ririo ( Ch )  
• z i a  
8 .  Mbambatana ( Ch )  
• z i a  
9 .  Tunoe ( Ch )  • z i a  
10 . Katazi ( Ch) • z i a  
11 . Sengga ( Ch )  • z i a  
12 . Lomaumbi ( Ch )  l a  
13. 
•• 
( Ch) Avaso • l a  
14 . Ndove1e ( Ve)  s i akava 
15.  Mbi1ua (Ve) s i akava 
16 . Gbanongga ( NG )  • s l a  
17 . Lllngga ( NG )  • s l a  
18 . Simbo ( NG) • s l a  
19 . Nduke ( NG) s i a  
20 . Mbaniata ( NG )  mbovoho 
21 - Lokuru ( NG) mb::>v::>h::> 
22 . Kazukuru ( NG) l us i  
23.  Ughe1e ( NG )  n i k l  
24 . ( NG )  
• 
Roviana s l a  
25 . Kusaghe ( NG )  
• S l a  
26 . Hoava ( NG) 
• s l a  
Marovo ( NG )  
• 
27 . s l a  
28 . Mbareke ( NG) kas i a  
29 . Vangunu ( NG )  
• s l a  
30 . Lavuka1eve ( Ru)  sava 
31 . Savosavo ( Sa) kuava 
10 . ten 
l ahu l u  
l ahu l u  

























na l)g u ru 
na l)g u r u  











a ta l e  
11 . one hundred 
ea l atuu 
ea l a tuu 
ea l a tuu 
ka f)ga vasa 
kam i ka vasa 
kameka vasa 
k i k  u i mb 
kake y umb i  
kake y umb i  
kaKe vumb i  
k.j.ke umb l  
k l ke umb i  
kcekk l umb i  
• pa l zana 
ma ka y::> y::> to 
ka i yoyoto 
meka yoyoto 






ka i ke y::> y::> to 
keke y::>p to 
keke yoyoto 
keke p p  to 
meka y::> y::> to 
meka y::> pto 
meka py::>to 
ta l)a I u 
pa ke l a  
1 3 1  
one 
12 . thousand 
ea b b  l e i  
ea bk::> l e i  
ea k::>k::> l e i  
kameka mavu 
kameka ma u 
k l k  m::> 
kake mau 
kake ma u 
kaKe mau 
k.j.ke mau 
k i ke ma u 
ma ndeu v u r ::> 
::>mandeu v u r::> 
maka vuro 
ka l • t i na 
meka h i ako 
keka • t i na 
-
• a ro t i na 
-
a ro t i na 
ka i ke t i na 
keke • t i na 
keke t i na 
keke • t i na 
meka • t i na 
meka • t i na 




1 3 2  SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
9 .  nine 
32. Kia (Ys )  1 eyahayu 
33 . Kokota (Ys )  hnevau 
34. Samasodu ( Ys )  l eyaha 
35 .  Kilokaka (Ys ) hne?va 
36 . Blablanga (Ys )  hneva 
37 . Ghove (Ys )  heva 
38 . Kmagha (Ys )  hneva i 
39 . Leleghia (Ys )  hneva l 
40 . Poro (Ys )  fah i a  
41 . Dhadhaje (Ys )  h i a  
42. Tataba (Ys )  hneva i /heva 
43.  Nggela ( Fl )  h i ua 
44 .  Tandai ( Gu) s l u  
45 .  Nginia ( Gu) s i u  
46 . Ndi (Gu )  s i u  
47.  Nggae ( Gu) s i u  
48.  Nggeri ( Gu) s i u  
49 . Ghari ( Gu) s i u  
50. Poleo ( Gu) s i u  
51. Koo ( Gu) s i u  
52 .  Malagheti ( Gu) s i u  
53 .  Talise ( Gu) s i u  
54 .  Tol0 ( Gu) s i u  
5 5 .  Moli ( Gu) s l u  
56. Mbirao ( Gu) s i u  
57. Malango ( Gu) s i u  
58. Ghaimuta ( Gu) s i u  
59 . Paripao ( Gu) o i ua 
60 . Lengo ( Gu )  o i ua 
61. Longgu ( Gu) s iwa 
62 . Marau ( Gu )  s iwa 







nab:>t h:> i  
nab:>t h:> i  
fab:>th:> 
s a l aye 
nab:>t h:> i  
hal)avu l u  
sal)avu l u 
sa l)avu l  u 
sal)avu l u  
sal)avu l u  
sal)avu l  u 
sal)avu l u  
sal)avu l u  
sal)avu l u  
sal)avu l u  
sal)avu l u  
sal)avu l u  
sal)avu l u 
sal)avu l u  
sal)avu l  u 
sal)avu l u  
oal)avu l u  
oal)avu l u  
t al)avu l u  
tanahuru  
one 
11 . one hundred 12 . thousand 
ka i ke pb i 
ka i ke gob i 
ka i ke pb i 
ka? i s a  g:>b l  
ka i sa g:>b l 
ka? i se i  g:>b l 
ka? i se i  g:>b i 
ka? i se l  g:>b i 
kahe g:>b i 
s l na haoa l)atu 
ka? i se i  g:>b i 
hal)a l a tu  
kesa sal)atu  
kesa sal)atu 
kesa sa l)a tu  
kesa sal)atu  
kesa  sal)atu  
kesa sal)atu 
c i ka sal)atu  
c i ka.i sa l)atu  
c i ka i a  sal)atu  
ca  sal)a tu  
sal)atu  
sa l)a tu  
c i k a  i sal)atu  
cak a i  sal)atu 
sel)etu 
saka i naoel)etu 
saka l oel)et u  
te tal)a l au 
tanarau 
ka l ke t:>ya 
ka i ke toy a 
ka i ke t:>ya 
ka? i sa th:>ya 
ka l sa t:>ya 
ka? i se l  t h:>ya 
ka? i se i  t h:>ya 
ka? i s e  i th:>ya 
kahe t h:>ya 
s i na t:>ya 
ka? i se i  t h:>ya 







c i ka i  t:>ya 
kesa t:>ya 
c i ka i a  t:>ya 
ca t:>ya 
c i ka i  toya 
c i ka t:>ha 
c i ka t:>ya 
caka i  t:>ha 
toya 
saka i nat:>ya 
toya 
te to?an i 
63. Lau North (Ma) 
64 . Walade (LauS ) (Ma) 
65 .  Mbaelelea (Ma )  
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To 'ambaita (Ma) 
68. Fataleka (Ma) 
69 . Kwara ' ae (Ma) 
70 . Kwai (Ma) 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 
9 .  nine 
s l kwa 
s i kwa 
s l kWa 
s l kwa 
s i kwa 
s i kwa 
s i ok  
10 . ten 
taf)afu l  u 
tarJafu l  u 
taf)afu l  u 
taf)afu l u  
11 . one hundred 
t a l arJe 
te taf)a l au 
te ta l af)e do 
t l  ta l af)a ndo 
taf)afu l u/akwa l a  ta l a f)e ndo 
taf)a fu l u  te ta l af)a ru 
ta f)hua l te? ta l af)e?ru 
s i kwa t a l)a fu l u  t e  taf)a l a  
1 3 3  
one 
12 . thousand 
ton i 
te ton i do 
te ton i do 
t I ton I ndo 
te?e to?o n i  
te to?on l ru 
te? ta?enru 
te ton i 
71 . Langalanga (Ma) 
72 . Kwaio (Ma) 
s i kwa tanafu l u  
s i kwa/mu l e  taf)a furu 
t a l anae to?o i ?are 
taf)a l e?o l a/taf)a l au1 to?on l o l a 
73. Dori 'o  (Ma) 
74 . 'Are ' are ( l ) (Ma) 
7 5 .  'Are ' are ( 2 ) ( Ma) 
76 . Sa ' a  ( l ) (Ma) 
77. Sa ' a  ( 2 ) (Ma) 
78 . Oroha (Ma) 
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi (Uk )  
81 . Arosi ( 1 )  ( SC )  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  
83 .  Bauro ( 1 )  ( SC )  
84 . Bauro ( 2 )  (SC)  
85.  Faghani ( SC )  
86 . Rihu ' a  ( SC )  
87 . Agufi ( SC )  
88. Haununu ( SC )  
89 . Rawo (SC )  
90 . Kahua ( SC )  
s i kwa 









s i va 
s i va 





s i va 
91. Tawaroga (SC)  i s iwa 
92 . Mami ( SC )  s i wa 
93. Santa Ana ( SC )  s iwa 
94 . Santa Catalina (SC ) s iwa 
1 'A hundred of' 
ta f)afu l  u 
tanahuru  
tanahuru  
tanah u l u 
taf)ahu l u/awa l a  
tanahu r u  
taf)ahu l  u 











ta f)ahuru  
taf)afuru  
ta f)a furu  
taf)afuru 
taf)a 1 au 
tana rau 
tara ra u  
tana l au 
taf)a l au 
ta7a i tana rau 
ta7e taf)a l aiJ 
tae tarJa l au 
ta? i ?araf) i  
ta? i 7araf) i 
taf)arau 
taf)a rau netayae 
taya i yaraf) i 
ta?a i ?araf) i  
i taya i taf)a rau 
taf)a rau netayae 
taf)a ra u  
ta f)a rce y I taye 
taf)a ra netaye 
taf)a ra netaye 
taf)a rau 
taf)arau netaya i 
mora 
s i nora 
mora/s i nora 
s i no l a  
s l no l a  
s i nora 
ta7e s i no l a  
tae s i no l a  
ta? i me ru 
ta? i me ru 
raunahayaro 
raunahayaro 
m i  ru 
ta? i pWe ra 
i taya i bWera 
raunahayaro 
yara f) 1 
rehayaro 
pWe ra netaye 
bWera netaye 
pWera  
pWe ra netaya i 
1 3 4  EASTERN UUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
9. nine 10 . ten 
one 
11 . one hundred 12 . thousand 
95 . Reefs ( Re ) 
96. Malo (SCr ) 
97 . Lwepe ( SCr ) 
9tl . Nanggu (SCr ) 
99 . Nembao (Ut ) 
100 . Asumboa (Ut ) 
101 . Tanimbili (Ut ) 
102 . Buma ( Va ) 
103 .  Vano (Va) 
104 . Tanema (Va ) 
105 .  Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
108 . Sikaiana 
109 . Pileni 
110. Tikopia 
111 . Anuta 




tev i s  i k i  1 
tov i s i k i 1 
ta 1 au 
wah i a ga 1:> 1 of)gan i tavo 
to i nJu  f)a v i  
verevep i o  veref)a 1 u  kei 1 af)gu 
t i nd i  saf)a u 1 u/u1 uk;:, rea i une 
tandu f)gau 1 u ka rea t i 1 ioko 
sua i nd i  ndof)o 1 0  
i ba2 katoa f)au 
i ba katoa/af)ahuf)gu f)gau/tehua 
s i vo sehu i �/saf)ahu 1 u  h u i  ka 1 au 
s i vo sehu i 1 au/katoa 3 
i va kharo vehTk i 
s i va fuaf)a furu  fua terau 
i va puaf)apu ru puaterau 
Probable Polynesian borrowing. 
s i u  esii 
na:etce t avo 
i mu;:, i une 
i moa t i 1 i oko 
mane 
s i maka hokah i 
tupuaf)ahu 1 u  
t ea fe 
mano/ape6 
2 Most Bellonese informants preferred a bilabial stop where Rennellese has a 
bilabial fricative . 
Used in counting coconuts .  
� One unit of ten . 
Used in counting fish . 
Feinberg ( 1977 ) reports some confusion between these two terms . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 1 3 5  
1 3 .  ann 14 . back 15 . beard 16 . beZZy 
l .  Fauro ( Sh)  i me-na a ro-na savasava- na t i a-na 
2. Alu ( Sh)  i me-na a r:>-na sabasaba-na t i a-na 
3.  Mono ( Sh )  i me-na a r:>-na a l esava-na t i a-na 
4 .  Vaghua ( Ch )  l ema-na t:>t:>ka-na yeme-na kumba-na 
5 .  Ghone ( Ch)  ka r i s i -na kakamu-na yum i -na supa-na 
6. Varisi ( Ch)  ka r i s i -na kakamu-na um i -na s:>pa-na 
1 .  Ririo ( Ch) k42r i s kcekcan yu i m sope 
B .  Mbambatana ( Ch) kl;er i s i - I)gu totaka-I)g u  vum i - I)gu mana- I)gu 
9 .  Tunoe ( Ch) ker i s i  tot eke vum i mane 
10 . Katazi ( Ch) kcer i s i  totaka vume komba/ku ru 
11 . Sengga ( Ch)  ker i s i  t:>taka vomi sea 
12 . Lomaumbi ( Ch) kalr i s i  t:>taka vom i a  sea 
13 . Avaso ( Ch)  kl;er i s i  totoka-na umm i -na sea-na 
14 . Ndove1e (Ve) I)ase m:>m:> zapo s i apa 
15 . Mbilua (Ve) I)ase m:>m:> zap:>tana s i apa 
16 . Ghanongga ( NG) l i ma-na p:>k:>t:>-na yumi -na l :>mba-na 
11 - Lungga ( NG) l i ma-na p:>k:>to-na yum i -na i apa-na 
lB . Simbo ( NG) 1 i ma-na mund i -na yum i -n a  t i a-na 
19 . Nduke ( NG) hEhe-na mund l -na yum i -na h i apa-na 
20 . Mbaniata (NG) na QI!lbi zo h i  r i  no s i mu no rael  
2l . Lokuru ( NG)  :>mb i  h i  r l  sTmu 1 ae 
22 . Kazukuru ( NG)  von i I i  l ea 
23. Ughe1e (NG) kambe l e-na mund i -na yum i -na t i a-na 
24 . Roviana ( NG)  l i ma-na mund i -na yum i -na t i a-na 
25 .  Kusaghe ( NG) rel)gu-na ha r i -na ase-na/yum i t i a-na 
26 . Hoava ( NG)  rel)gu-na ha r i -na ase-na/yum i t i a-na 
21 . Marovo ( NG)  I i ma-na kakand:>-na hum i -na t i a-na 
2B . Mbareke ( NG)  1 i ma-na kakand:>-na h umi -na t i a-na 
29 . Vangunu ( NG) I i ma-na kakand:> hum i t i a  
30 . Lavuka1eve (Ru) tau/I)el)es:> mutu  l :>m:> va 1 a  
3l. Savosavo ( Sa) kakau potopoto 1)0 l al)01 a p i ka 
1 An r / 1  correspondence seems to distinguish Mbaniata and Lokuru. 
1 3 6  
32. Kia (Ys )  
33.  Kokota (Ys)  
34 . Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove (Ys ) 
38. Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia (Ys )  
40. Poro ( Ys )  
4l.  Dhadhaje (Ys)  
42 . Tataba (Ys ) 
43 .  Nggela (Fl )  
44 . Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46.  Ndi ( Gu)  
47 . Nggae ( Gu)  
48 .  Nggeri ( Gu)  
49.  Ghari ( Gu) 
50. Poleo ( Gu )  
5l . Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu)  
55 .  Mali ( Gu� 
56 . Mbirao ( Gu)  
57 . Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( ili) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu)  
6l. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
1 Preferred form. 
SANTA YSABEL , FLOR I DA ,  
13 .  arm 
kame-na 
kame-na 







I i ma-iia 
khame-iia 
I i ma-na 
I i ma-na 
I i ma-na 
k i ma-na 
I i ma-na 






t hag ru-iia 
thag ru-iia 
h _ p ogru-na 
poyuru-iia 
t hag ru-iia 




mbo l a-na 
GUADALCANAL 








b u l ul)aul)a u  
gremoho-iia 
bu  I Ul)oul)ou-iia 
g remoho-iia 
y um i -na 
I)o l a-na 
I)o l a-na 
I)o l a-na 
1)0 I a-na 
I i ma-na hot u-na 1 /mbol a-na I)o l a-na 
I i ma-na yotu-na I)o l a-na 
I ima-na mbuke-na 1)0 I a-na 
I i ma-na mbuke-na yum i -na 
I i ma-na mbuke-na yum i -na 
I i ma-na mbuke-na y um i -na 
I ima-na mbuke-na yum i -na 
I i ma-na mbusambusa-na hum i -na 
I i ma-na I)ge rel)gere-na hum i -na 
I i ma-na mbuke-na 1)0 I a-na 
l i ma mbuke-na yum i -na 
l i me mbuke-a yum i -a 
l i ma- I)gu mboke-I)gu yum i -I)gu 
l i ma i I e  hum i 
ka i ka ? i na kokosu-na wa i wak i na 
16. beUy 
koko i l o-na 
t i a-na 
bafe-na 
t h i ?a-na 
t h i a-na 
t h i ?a 
th i ?a-iia 
t h i ?a-iia 
t h i ?a-iia 
kutu-iia 





















63 . Lau North (Ma) 
64. Walade ( LauS ) (Ma) 
65 .  Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma )  
67 . To 'ambaita (Ma) 
68. Fataleka (Ma )  
69 . Kwara'ae (Ma) 
70 .  Kwai (Ma )  
71 .  Langalanga ( Ma) 
72 . Kwaio (Ma) 
73 . Dori ' o  ( Ma) 
74 . 'Are ' are ( l ) (Ma) 
75 .  'Are ' are ( 2 ) (Ma) 
76 . Sa 'a  (1)  (Ma )  
77.  Sa 'a  ( 2 )  (Ma) 
78 . Oroha (Ma) 
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi (Uk )  
81 . Arosi ( 1 )  (se )  
82 . Arosi (2 )  (se )  
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 
13 . ann 14 . back 
aba-na og l -na 
aba-na :>g i -na 
aba s u l l -na 
amba-na s u l i -na 
amba-na s u l l -na 
amba-na aesu l i -na 
l i ma-n I l i an 
aba b u r l  
n i ma- l a  f:>f:>- l a  
n i ma-na mb:>mbou-na 
gaga?u-na Qg:>su-na 
ka l ka ? i -na kokoruna 
ka? i ka ? i -na kosu-na 
k i ? i k i ? i -na koko l u-na 
k i ? i -ne k:> l u-ne 
k l k i ? i na kokoruna 
k i ? l k i ? l -na k:> l u-na 
I i ma/k i ? i k i ? i  kokosu 
r i ma-na 
r i ma-na 
su r l -na 









ra te- l a  
la late-na 









1 3 7  







s i ra-n 
oga 









tatate wa r i hu?a ahu-na 
83. Bauro ( 1 ) ( se )  r ima-na 
r i ma-na 
r i ma-na 
r i ma-na 
r i ma-na 




abwabWa ta y i  
aupwa-na 
pWaw l r i -na 
oba-ku 
:>bwa-na 
bWa fu r i -na 
84 . Bauro ( 2 ) ( se )  
85 . Faghani ( se )  
86 . Rihu ' a  ( se )  
87 . Agufi ( se )  
88. Haununu ( s e )  
89. Rawo ( s e )  
r l ma-na 
r i ma-na 
90. Kahua (SC )  ruma-ku 
91. Tawaroga ( SC )  ruma-na 
92 . Mami ( SC )  ruma-na 
93. Santa Ana (SC )  r i ma-ku 
94 . Santa Catalina ( SC ) r i ma 
ya i r i  -na 
ya i r i -na 
pWas i -na 
bWa s i  
pWas i -na 
pWas i -na 
mu r i - ku 
yer i na/mu r i na 
y e r l -na 
ya i r i -ku 
ya l r i  
tabator i 
huruya-na 
tapwoto r i  
papafuru 
tapWotor i  
tapWator i  
tabot u r i -k u  
tapw:>t:> r i  -na 
tabWa to r i -na 
tapWa to r i  
tapWator i  
aopwa-ku 
pWa fur i  
1 38 
95 . Reefs ( Re )  
96 . Malo ( SCr ) 
91 . Lwepe ( SCr ) 
9B . Nanggu ( SCr) 
99 . Nembao ( Ut )  
100. Asumboa (Ut )  
10l .  Tanimbili ( Ut )  
102. Burna (Va) 
103 . Vano (Va) 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona 
106 . Rennell 
101 . Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 . Pileni 
1l0 . Tikopia 
lll . Anuta 
My back. 
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUT L I E RS 
13. arm 










'J i ma 
I)g i ma 
pu l  i ma 
1 i ma 
1 i ma 
r i ma 
n i ma 
14 . back 15 .  beard 
numWa l)u 1  numa.mbo 
n i mbre nUl)u nao 
n i mbre nUl)u nao 
n i mbce/n:>tw:>mbre 
na'l i :>2 ga l :>mb u  
n i l)g i-'Jge mbembe-Qge 
I)g i mb i o- I)gu mbanol)omb i C>o 'Jgu 
utend i e  va 'Jgum l a 
nd i e  fa'Jgum i a  
vasende l e  va 'Jgum i e  
tu?a tal)aha 
tu?a ta'Jgaha 
a l) i ua kal aha 
tua ta l aha 
tua fu l ukauvae 
tua ta rafa 
tua ta rapa 
16 . be'Lly 
nwoso 
ne l fl  
ne l fl  







t i na?e 
t i na?e 
ma l)ava 
manava 
I)apu l a  
manava 
manava 
2 Body parts mostly possessed by 1st person singular -u/-o ; occasionally 3rd 
person singular -na . 
1 .  Fauro ( Sh)  
2 .  Alu (Sh)  
3 .  Mono (Sh) 
4. Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone (Ch )  
6 .  Varisi ( Ch)  
7 .  Ririo ( Ch )  
B .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch)  
10 . Katazi (Ch) 
11.  Sengga ( Ch )  
12 . Lomaumbi ( Ch )  
1 3 .  Avaso ( Ch )  
14 . Ndovele (Ve )  
15 . Mbilua (Ve) 
16 . Ghanongga (NG) 
17 . Lungga ( NG) 
lB . Simbo (NG) 
19 . Nduke (NG) 
20 . Mbaniata ( NG)  
21 . Lokuru ( NG)  
22 . Kazukuru ( NG)  . 
23. Ughe1e (NG) 
24 . Roviana (NG) 
25.  Kusaghe (NG) 
26. Hoava (NG) 
27 . Marovo ( NG)  
2B . Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu (NG)  
30 . Lavukaleve (Ru)  
31.  Savosavo ( Sa )  
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17 . blood 
mas i n i -na 
mas i n i -na 
















:> ru i)u-na 
no vo 
vo 
r i na t i 








lB. body 19.  bone 20. brain 
u l l - na suma-na e t u l u-na 
u l i -na suma-na etu l u-na 
u l i -na suma-na etu l u-na 
tsana-na vara-na mamarama-na 
tukama-na vur i -na mumu ruma-na 
tokama-na u r i -na susuma-na 
nd i l punda n i n i mak 
t i n i n i -I)gu punda-I)gu n i n i ma ka-I)g u  
t i n i n i  punda n i n i maka 
t l n l n i punda n i n i maka 
sen l n i  �nda nanoomaka 
sen i n i a  �nda-e nanamaka-e 
t i n i n i -na panda-na nannamaka-na 
tupu p i za vuama 
tupu p l za uama 
t i n i -na pundapunda-na m i nem l ne-na 
t i n l -na pupunda-na vonana-na 
t i n i -na susu r i - na m:>na-na 
mb u l i -na humuma-na v:>nana-na 
na mol)gu m l nu mas l 
mol)gu m i nu mas i 
v i n i t l  s i no r i  
t i n l -na m i m i nde-na m:>na-na 
t i n l -na susu r l -na m:>na-na 
vas i va s l -na susur i -na mona-na 
vas i va s i -na susur i -na m:>na-na 
t i n i -na susur i -na m i nem i ne-na 
t i n i -na zuzu r i -na m l nemi ne-na 
t i n i -na susu r i  m i nem i ne 
t i na sosok i o  kan i m:> l  
m i nJ i l a tovo l 0  k i neye 
1 4 0  
32 . Kia (Ys ) 
33. Kokota (Ys )  
34 . Samasodu ( Ys )  
35 . Kilokaka ( Ys )  
36 . Blablanga (Ys)  
37 . Ghove ( Ys )  
3B . Kmagha (Ys)  
39 . Leleghia (Ys)  
40.  Poro (Ys)  
41. Dhadhaje (Ys ) 
42. Tataba (Ys)  
43.  Nggela (Fl) 
44 . Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47 . Nggae ( Gu) 
4B. Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu) 
53 . Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
5B. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61.  Longgo ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
17 . blood lB . body 
busaka-na t i n i -na 
dadara-na t i n i -na 
mesa ra-na t i n i -na 
dadara-na t h i ?n l -na 
dadara-na th i n i -na 
dadara t h i n i  
dada ra-na t h i n i -na 
dadara-na t h i n i -na 
dada ra-na thJnJ-na 
yauyabua-na tJnJ-na 
dada ra-na t h i n i -na 
hambu-na kJkJ ra-na 
hambu-na kJkJ ra-na 
hambu-na kJn i -na 
yambu-na kJkJ ra-na 
hambu-na kokora-na 
yambu-na kJkJ ra-na 
yambu-na kJkJ ra-na 
yambu-na kJkJ ra-na 











bn i -na 
kon i -na 





ou l i - I)gu 
su i  i 
rape-na 










yu l  i -na 
hnubra-na 
h u l  i -na 
s u i  i -na 
s u i  i -na 
s u i  i -na 
s u i  i -na 
sui i -na 
s u i  i -na 




su i i -na 
su l l -na 
sui i -na 
s u l i -na 
oul i -a 
ou l i -I)gu 
s u i T  
susu r i -na 
1 Of dead animals and people .  




























tOl)a- l)g u  
tJl)a 
Jso-na 
MALAITA , SAN CRI STOBAL 
63.  Lau North (Ma) 
64. Walade (LauS ) (Ma) 
65 . Mbaelelea (Ma) 
66. Mbaengguu (Ma) 
67. To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka (Ma) 
69 . Kwara' ae (Ma) 
70. Kwai (Ma) 
71. Langalanga (Ma) 
72. Kwaio (Ma) 
73.  Dori ' o  (Ma )  
7 4 .  'Are ' are ( 1 )  ( Ma) 
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) 
76 . Sa ' a  (1)  (Ma) 
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78. Oroha ( Ma )  
7 9 .  Ulawa ( Ul )  
8 0 .  Uki N i  Masi (Uk )  
81 . Arosi ( 1 )  (SC)  
82 . Arosi (2 )  ( SC )  
83.  Bauro ( 1 )  (SC)  
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani (SC )  
86 . Rihu ' a  (SC ) 
87 . Agufi ( SC )  
8 8 .  Haununu ( SC )  
89 . Rawo (SC )  
9 0 .  Ka!lUa (SC) 
17 . blood 18.  body 
?abu-na non i -na 
?abu-na non i -na 
?ambu-na non i -na 
?ambu-na non i -na 
?ambu-na se?e-na 
?amb u-na non i -na 
?abuan non i an 
?abu non i 
?abu- l a  rabe- l a  














yapu- nav ape-na 
a yapu ape 
yapu-na ape-na 
yapu ape- na 
yapu-ku ape-ku 
91. Tawaroga ( SC )  yapu-na ape-na 
abe-na 92. Mami (SC ) yabu-na 
93. Santa Ana ( SC )  yapu-ku 
94 . Santa Catalina ( SC )  yapu 
ape- ku 
ape 
19 . bone 
s u l i -na/og i na 
og i -na 
ok i  
ok i -na 
ok i -na 
s u l i -na 
su i  i a n  
s u i  i 
s u i  i - I  a 
s u r i -na 
s u l i -na 
susur i -na 
susur i  
susu l i -na 
s u i s u l 1 -na 
susur i -na 
sus u l  i -na 
susu l i 
susu r i -na 
sur i su r i -na 
s u r i -na 
s u r i -na 
susur i -na 
s u r i -na 
susu r i  
s u r i -na 
s u r i -na 
s u r i -k u  
s u r i -na 
s u r i -na 
s u r i -ku 
s u r i  









a ru- l a  
l afu l afu-na 







1 4 1  
af)oru 
a f)O ru?u-na 
af)uruf)bwau-na 
a f)oru-na 
a f)u r i pwau-na 
af)o r i  
af)uru 
a f)or  i bWau-na 
a f)oru-na 
af)uru-na bce-ku 
a f)o r i bwa-na 
a f)o r i -na 
af)uru i pwau-ku 
aunapwau 
1 4 2  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLI E RS 
17. bLood lB. body 
95 .  Reefs ( Re )  nde I a. n i s i  
96 . Malo ( SCr ) mep ice ndcetii 
97 . Lwepe ( SCr ) mep ice ndcetu 
9B. Nanggu ( Scr)  mcepice oo:kancetu 
99 . Nembao (Ut ) tavce n l mb i n l na 
100 . Asumboa (Ut )  namb io nembe- I)ge 
10l . Tanimbili (Ut )  namb i o  mb i mb i o-I)gu 
102 . Buma (Va) ambo embe l e  
103 . Vano (Va) amwa l e  emb e l e  
104 . Tanema (Va) amba 
105 . Bellona toto t i no 
106 . Rennell toto t i no 
107 . Ontong Java koko k i l) i kama 
loB . Sikaiana haeko hua i t i no 
109 . Pileni toto h i no 
1l0 . Tikopia toto t i no 
lll . Anuta toto t i no 
Polynesian borrowing . 
Also heard with geminate consonants : pul l o .  
3 head cf .  






v i J a l a  
I)g i mbe-I)gu 
nd i e  
nd i e  
mand i ra 
i b i  
i b i  
i v i  
I v i  
i v i  
i v i  
i v i  
20 . brain 




mamWovo i - I)gu 
mb uavono nembasa 
mbwa v i a  
ma?ul) i 
ma?u l)g i  
apu l o l o  




1 .  Fauro ( Sh )  
2. Alu ( Sh)  
3. Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5.  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7.  Ririo ( Ch)  
B .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunae ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11 . Sengga ( Ch )  
12 . LOmaumbi ( Ch )  
1 3 .  Avaso ( Ch )  
14 . Ndovele (Ve) 
15 . Mbilua ( Ve )  
16 .  Ghanongga ( NG)  
17 . Lungga (NG ) 
lB. Simbo (NG)  
19 . Nduke (NG)  
20 . Mbaniata ( NG) 
21 . Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru ( NG)  
23. Ughe1e ( NG)  
24 . Roviana ( NG )  
25 . Kusaghe (NG) 
26 . Hoava (NG) 
27 . Marovo ( NG) 
2B. Mbareke ( NG)  
29 . Vangunu ( NG )  
30. Lavuka1eve ( Ru) 
31 . Savosavo ( Sa) 
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21 . breast 
l u l u-na 
l u l u-na 

































ta l al)a-na 
t a l  i I)a-na 
I)gel)ge: I e-na 
I)gel  
ta l el)e- I)gu 
ta l el)e 
ta l al)a 
ta l al)a 
ta l a l)a-e 
t a l al)a-na 
t a l i l)a 
ta l i I)a 
ta l i l)a-na 
ta l i l) i -na 
t a l i l)a-na 
t a l i l) i -na 
ol)goto 
ol)goto 
I) i·no i a  
t a  I i  I)a-na 
ta l i I)a-na 
kuke l e-na 
kukel e-na 
ta l i I) i -na 
t a l  i I) i -na 








n i l)ga-na 
n i  I)ga  
n i I)ga-I)gu 
n i l)ga  












I i nol)o 
v::>v::>to 






















vi  l u  
v i  l u  














l em i 
n i to 
1 4 3  
1 4 4  
32 . Kia (Ys )  
33 . Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga ( Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
38. Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia ( Ys )  
40. Poro (Ys ) 
41. Dhadhaje (Ys ) 
42.  Tataba (Ys )-
43 .  Nggela ( Fl)  
44 . Tandai ( Gu) 
45. Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47 .  Nggae ( Gu) 
48 . Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu) 
55. Moli ( Gu) 
56.  Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu) 
58 . Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL , FLORI DA , GUADALCANAL 
21 . breast 22 . ear 
put i -na ta 1 i Qa-na 
su-na tag1 a-na 
su-na hehe 1 �-na 
su?u-na k hu 1 i -na 
su?u-na khu 1 i -na 
nanafa k hu 1  i 
tsu?u-na k hu 1 i -na 
tsu?u-na k hu 1 i -na 
tsu?u-na k hu 1 i -na 
raga-na ku1 i -na 
cu?u-na khu 1 i -na 
susu-n a 1 /avu-na ku 1 i -na 
cucu-na ku 1 i -na 
cucu-na k u l i -na 
ku 1 i -na 
cucu-na k u 1  i -na 
cucu-na ku 1 i -na 
cucu-na ku 1 i -na 
asease-na k u 1 i -na 
cucu-na va 1 i Qe-na 
cucu-na ku 1 i -na 
cucu-na ku 1 i -na 
cucu-na ku 1 i -na 
cucu-na ku 1 i -na 
cucu-na ku 1 i -na 
cucu-na va 1 i Qe-na 
cucu-na ku 1 i -na 
susu-a ku 1 i -a 
susu- Qgu ku 1 i - Qgu 
susu ku 1  i 
susu-na a r i na-na 
23. egg 24 . eye 
ted i r i -na h i ba-na 
kEk red i h i ba-na 
t eg r i  naha 1 i -na 
k red i -na nat ha-na 
k red i nat ha-na 
nakred i nat ha 
nak red i -na tatha 
nakred i -na tatha-na 
nak red i na tha tha-na 
k i d�ru-na ma ta-na 
nakred i tat ha-na 
t� 1 u-na ma ta-na 
t� 1 u-na mata-na 
t� 1 u-na ma ta-na 
t� 1 u-na mata-na 
t� 1 u-na mata-na 
to1 u-na mata-na 
t� 1 u-na ma ta-na 
k� 1 u-na mata-na 
k� 1 u-na ma t a-na 
k� 1 u-na maka-na 
k�1 u-na maka-na 
k� 1 u-na maka-na 
k� 1 u-na maka-na 
k� 1 u-na maka-na 
t� 1 u-na ma ta-na 
t� 1 u-na ma ta-na 
t� 1 u-a mete 
to 1 u  ma ta- Qgu 
oa 1 u  ma?a 
?apota-na ma-na 
1 Small Nggela dialect . 
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 
21. breast 
63. Lau North (Ma) SU5u-na 
64.  Walade (LauS ) (Ma) 
65.  Mbae1e1ea (Ma) susu 
66 . Mbaengguu (Ma) s us u-na 
67 . To 'ambaita (Ma) sus u-na 
68. Fata1eka (Ma) susu-na 
69 . Kwara' ae (Ma) susuan 
70. Kwai (Ma) susu 
71. Langa1anga (Ma) s us u- I a  
72 . Kwaio (Ma) 5usu-na 
73. Dori ' o  (Ma) susu-na 
74 . 'Are 'are ( l ) (Ma) s usu-na 
75. 'Are 'are ( 2 ) ( Ma) susu 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) susu-na 
77.  Sa ' a  ( 2 )  (Ma) susu-nE 
78. Oroha (Ma) susu-na 
79 . U1awa ( U1)  susu-na 
80 . Uki Ni Masi (Uk)  parapara 
81. Arosi ( 1 )  ( se )  susu-na 
82 . Arosi (2) (se) susu-na 
83. Bauro ( 1 ) ( se )  susu-na 
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  sus u-na 
85 . Faghani ( se )  sus u-na 
86. Rihu 'a  ( se )  susu-na 
87 . Agufi (se) susu 
88 . Haununu ( se )  susu-na 
89 . Rawo ( se )  susu-na 
90 . Kahua ( se )  sus u-ku 
91. Tawaroga (se )  5usu-na 
92 . Mami ( se )  susu 
93.  Santa Ana ( se )  susu-ku 
94 . Santa Catalina ( se )  susu 
1 English borrowing? 
22. ear 
a I l l)a-na 
al l l)a-na 
al l l)a-na 
a l l l)a-na 
a l l l)a-na 
a l i l)a-na 
e l l)a-n 
a l  I I)a 
a l l na- I a  
a r l l)a-na 
al i l)a-na 
a r l nana 
roroana 
a l l na-na 
a I I l)a-na 
a r l na-na 
a I I l)a-na 
al I l)a 
k a r l l)a-na 
k a r l l)a-na 
ka r l l)a-na 
kar  I I)a-na 
kar l l)a-na 
ka r l l)a-na 
ka r i l)a 
k a r i l)a-na 
k a r l l)a-na 
ka r l l)a-ku 
ka r l l)a-na 
k a r l l)a-na 
ka r l l)a-ku 
ka r i l)a 
23. egg 
fa l ake-na 
fa l age 
9al una 
fa rake-na 
fa l ake-na 
fa l aka 
hak l an 
fa l ake 








sao l u  













































1 4 5  
1 4 6  
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
21 . breast 22.  ear 23.  egg 24 . eye 
95.  Reefs ( Re )  iiTa nuf)goko nwo 1 1  a fi imbe 
96 . Malo ( SCr) neyce nandretii na i /nui rrre rn A  
97 . Lwepe ( SCr ) neyce nandretii na i rn A  
9B. Nanggu ( scd nat h i rx:eye 1 0  nd::> to na l 1 tnn/ne i ndoye mnn/pno 
99 . Nembao (Ut )  mu �anu vatene n i n i ro 
100 . Asumboa ( Ut )  n l af)ga 5 i I)o- I)ge n i s  i a l evao ndo-I)ge 
101 .  Tanimbili (Ut )  non i a -I)gu mbutambe-I)gu sumb i o-m i n i a  namo rombe-I)gu 
102 .  Buma (Va) masasa1 /ero t ana wa l u l uo mata  
103 .  Vano (Va) w i  re/u ra mambe l i f)e wa l u l ua ma l a  
104 .  Tanema (Va) nora ane wa l u l ua kame 
105 .  Bellona ba i u  tal) i l)a hua mata 
106 .  Rennell ba i u  tal)g i  f)a hua ma ta 
107 .  Ontong Java U aka l  i l)a hua a l ema ka 
loB . Sikaiana U kautal  i na t amamoa ka l emata 
109 . Pileni harahara ta l i I)a fatu mata  
110 . Tikopia u ta r i  I)a fue i mata  
111 . Anuta U tar  i I)a pua i mata  
1 = chest. 
1 .  Fauro ( Sh ) 
2 .  Alu ( Sh)  
3 .  Mono (Sh) 
4. Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambatana ( Ch)  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11 . Sengga ( Ch )  
1 2 .  Lomaumbi (Ch)  
13 .  Avaso ( Ch)  
14 . Ndove1e (Ve )  
15 .  Mbilua (Ve )  
16 . Ghanongga ( NG )  
11 . Lungga (NG) 
18.  Simbo ( NG) 
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG)  
21 .  Lokuru (NG) 
22 . Kazukuru ( NG) 
23. Ughe1e ( im) 
24 . Roviana ( NG)  
25 . Kusaghe ( NG) 
26 . Hoava (NG )  
27 . Marovo (NG )  
28. Mbareke ( NG)  
29 . Vangunu ( NG )  
30 . Lavuka1eve ( Ru )  
31 . Savosavo ( Sa) 
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fat/ 
25 . grease 26 . feather 
ha · tu t u  
ha · tutu  
h a · tutu  
ya l amana-na 












nJorJa l -na 
ndeana-na 
zOrJa l 






























rJg i nutu  rukenu 
u l uv i u  
ka l u  ku rukuru  
ka l u  
ka l u  
ka l u-na 
ka l u  
ka l u  
maru l [v] 
s i vuya 
27. guts 
s i opana 
s f opa-na 











mbo r i -na 
mbor i -na 
l ayu-na 
l ayu-na 
5 f fi t i 
s i f l  t i 
s l apa 
l ayu  
28 . hair (body) 
pu l  u-na 
pu l u-na 
pu l u-na 
pa l a-na 
pu l u-na 
pu l u-na 
vuvu re 
pu l u  
pu l u  
pu l u  
po l u  
po l l u po l l u  
pu l l u-na 
tou 
tou 
pu l upu l u-na 
pupu l u-na 




rJg i nutu  
pupu l u-na 
pu l upu l u  





na l 0  
pu l upu l u-na 
pu l upu l u-na 
pu l upu l u-na 
pu l upu l u  
memea 
s i vuya 
1 4 8  
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
25 . fat/grease 26 . feather 27 . guts 28.  hair (body) 
32.  Kia (Ys ) ma rahu-na ka l ana memeha suyaha-na raf)o-na 
33.  Kokota ( Ys )  ma l l r i  bay l na t i a-na ka l a-na 
34 .  Samasodu (Ys )  nag roh i -na reuna memeha h i apa-na raf)::>-na 
3 5 .  Kilokaka ( Ys )  maruhu-na k ha l a-na napa-na f ra ta-na 
36. Blablanga (Y 5 ) maruhu-na k ha l a-na hnapa-na f ruta-na 
37 . Ghove ( Ys )  gar::>fa khak l a  butu  nafruta 
38.  Kmagha (Ys )  ga r::>fa-na k ha k l a-na butu-na nafruta-na 
39 . Leleghia (Ys )  ga r::>fa-na kha k l a-na butu-na naf ruta-na 
40 .  Poro ( Ys )  g a r::>fa che f)e-na but hu-na naf ruta-na 
41- Dhadhaje (Ys )  rayova-na vu l u-na kutu 1::> 1::>p::> vuvu l uya-na 
42 . Tataba (Ys ) gar::>fa kha k l anahl)aJ i nafruta 
4 3 .  Nggela ( Fl )  b i roso vuvu l u-na kutu 1::>yu 1::>yu  vuvu l u-na 
44 . Tandai ( Gu) se reya-na i vu-na t i nae-na vuvu l u-na 
4 5 .  Nginia ( Gu )  se reha-na i vunamanu t i nae-na vuvu l u-na 
46.  Ndi ( Gu )  sereha t i nae-na 
47 .  Nggae ( Gu) se reya-na i vu-na t i nae-na vuvu l uya-na 
48 .  Nggeri ( Gu) serehana i vu-na t i nae-na vuvu l u-na 
49 .  Ghari ( Gu) sereyana i vunamanu t i nae-na vuvu i u-na 
50.  Poleo ( Gu) se reya-na i vu-na k i k::>-na vuvu l u-na 
51- Koo ( Gu) se reya-na i vu-na t i nae-na 
52.  Malagheti ( Gu) mona-na i vu-na t i nae-na vu l uvu l u-na 
5 3 .  Talise ( Gu) l akana/mona i vunamanu t i nae-na vu l uvu l u-na 
5 4 .  Tolo ( Gu )  cece rena /mona i vu-na t i nae-na vu l uvu l u-na 
5 5 .  Moli ( Gu) va rava ra-na i vu-na nae-na vu l uvu l u  
56 . Mbirao ( Gu) 1 akana/mona i vu-na kutu-na vu l uvu l u  
57 . Malango ( Gu )  se reha/n::>b vu l un l manu t i nae-na vu l un i tan::>-na 
58. Ghaimuta ( Gu) yauya vu l un i manu kutu-na yore 
59 . Paripao ( Gu) yauye vu l un i manu u l e yo re-a 
60 . Lengo ( Gu )  yauye vuvu l un lmanu kutu  yop re 
61- Longgu ( Gu) mom::>na I vun i manu kutu i vu 
62 . Marau ( Gu )  rara?ohana huhuhunamanu opa-na huhuhu-na 
MALAITA .  SAN CRISTOBAL 1 4 9  
hair 
2 5 .  fat/grease 26 . feather 27.  guts 28.  (body) 
63.  Lau North (Ma )  ragufa-na i fu-na oga-na i fu-na 
64 . Walade ( LauS ) (Ma) ragufa-na Tfu-na oga-na Tfu-na 
65 . Mbaelelea ( Ma) rarar)a I fu-na or)ga-na i fu-na 
66 . Mbaengguu (Ma) rarar)a-na i fu-na kakarar)a 1 i na i fu-na 
67 . To ' ambaita (Ma) rara r)a-na i fu-na or)ga-na rurumua-na 
68 . Fataleka (Ma) ndu1 a l fu-na or)ga-na I fu-na 
69 . Kwara' ae (Ma) se?se?ean i uh no? ogan l huan 
70. Kwai (Ma )  kobu i fU i fu 
71- Langalanga (Ma)  mWa l i l a  i fu- l a  kWa l ok a l  i - l a  i fu- l a  
72. Kwaio ( Ma )  l a l ar)a-na l f i l fu-na or)ga-na i fu-na 
73.  Dori ' o  (Ma) momo-na u fuufu-na oga-na l ambe-na 
74.  'Are ' are ( 1 )  (Ma)  p l ?a warahuna opana warahuna 
75 .  ' Are ' are ( 2 )  (Ma) momona uhuhu opa uhuuhu 
76 . Sa'a ( 1) ( Ma )  p i ?a-na uhu-na uhuaka l o  
77 . Sa' a  ( 2 )  (Ma) rakuha?a-na Thu-ne: opwa-na Thu-ne: 
78. Oroha ( Ma) n l n i u? i ra warauhuna opana warauhuna 
79 . Ulawa ( Ul )  rakuha-na waraehu-na mWa i n i opwana waraehu-na 
80 . Uki Ni Masi ( Uk )  n i n i u?a waraehu wa raehu 
81. Arosi ( 1 )  ( SC )  I) i s i -na war l hu-na bWahur i -na wa r i hu  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  r) i s i -na war i hu i  manu bWahu r i -na wa r l hu-na 
83. Bauro ( 1 ) ( SC )  aubwe-na waraehu-na a r)ae-na waraehu-na 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  aubena waraehu-na al)ae-na waraehu 
85 . Faghani (SC ) I) i s i -na wa raehuna bWahur i na waraehuna 
86 . Rihu' a  ( SC )  I) i s i  waraehuna pWahur i  waraehuna 
87 . Agufi ( SC )  r) i s i  wara i h u  ar)aetay i furu r i a l ana 
88 . Haununu ( SC )  a ubwena wa raehu-na a r)aena waraehu 
89. Rawo (SC)  ahay l ana wa raehu-na a r)aena waraehu 
90 . Kahua ( SC )  a h  i y i ana/c:ebena varehu-na a r)eana huru-ku 
91 - Tawaroga (SC )  apwe-na wa rehu-na a r)e-na wa rehu-na 
92. Mami ( SC )  rafa warefu-na a r)eka warefu 
93.  Santa Ana ( SC )  aupwena furunamanu a r)ae-ku furu 
94 . Santa Catalina ( SC )  aupwe furufuru/wa raehu a r)ae furufuru 
1 5 0  
EASTE RN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTL I E RS 
hair 
25 .  fat/grease 26 . feather 27 . guts 2B . (body) 
95 . Reefs ( Re )  mema3 n i  I ii  n i enda ni I ii  
96 . Malo ( SCr) tCBllona/toto rcep Ire mb i 1 umbre rcep Ire 
97 . Lwepe ( SCr ) tCBllona nrep Ire mb i I umbre nrep Ire 
9B. Nanggu ( SCr ) nretuan::> nrep l u  mbe lot i nrep l u  
99 . Nembao ( Ut )  u l an i  racan i nal une 
100 . Asumboa ( Ut )  a u  avena tono- I)ge neve-I)ge 
10l. Tanimbili (Ut )  na l an i  voumba-m i n i a  J;au l ombe-I)gu unol)on i -I)gu 
102 .  Buma (Va) te i a  v i av i a  mbea v i av i a  
103 .  Vano (Va) te i a  f i a  l a l e  v i e  mbasa 1 
104 . Tanema (Va) fe l e  l embue ve l embase1 
105 .  Bellona momona hUl)u I)Ogul)ogu hUl)u 
106 . Rennell momona hu l)gu yo yuyo yu hul)gu 
107 .  Ontong Java momol)a pal a vava/opii l au l u 
lOB. Sikaiana rromona/s i nu para kautae l au l u 
109 .  Pileni mnamona h u l  uhu l  u l au l u  
110 . Tikopia mO"mona fu ru manu tae p i kop i ko furut i no 
11l .  Anuta momona pu ru taep i kop i ko rau ru 
1 [ f )  and [ v ]  probable allophones . 
1 .  Fauro ( Sh )  
2 .  Alu ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua (Ch )  
5 .  Ohone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch)  
8 .  Mbambatana ( Ch) 
9. Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11 . Sengga ( Ch )  
12. LOmaumbi (Ch)  
13 . Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ve )  
15 . Mbilua ( Ve )  
16 . Ohanongga ( NO )  
17 . Lungga (NO) 
18. Simbo (NO) 
19 . Nduke ( NO) 
20 . Mbaniata ( NO) 
21. Lokuru (NO) 
22 . Kazukuru (NO )  
23.  Ughe1e ( NO )  
24 . Roviana (NO) 
25 . Kusaghe (NO) 
26. Hoava (NO) 
27 . Marovo (NO )  
28 .  Mbareke (NO) 
29 . Vangunu ( NO )  
30 . Lavukaleve (Ru)  
31 .  Savosavo ( Sa) 
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29 . head 
to?o-na 
t:>?:>-na 





























n i t u-na 
n i tu-na 












mbu l o-na 
mbub-na 




mbu l o-na 
mbub-na 
mb u l o  
mbu b-na 
mbu l :>-na 
mbu l :>  
vuvu l 
k l ndopurama 
31. knee 32 . Zeg 
tu-na to ·to ·-na 
tu-na t:>t:> ' -na 
tu-na toto'-na 
C91)C91)9-na pal)ga ra-na 
tutul)umak i -na mak l -na 
tutumuma ke-na ma ke-na 
t u t:> l  s e rk n i k i n  
pupukuz i k i n i  z i k l n i -a 
pupuku z i k l n i  
pupuku n l k i n i  
popuku n i k i n l  
p:>pukua n l k l n i a  
pupukun i k i n i  n i k i n i -na 
i l)ge k i t i  
i l)ge k i t l  
t Ul)utUl)u nene neneta-na 
tutul)u nene-na nene-na 
tutul)u-na nene-na 
tutul)u-na nene-na 
Ind i o  oe 
Ind i o  :>e 
nuko l ou 
tutul)u-na ma l ey:>-na 
t Ul)utul)u nene nene-na 
t um i r i -na ma le y:>-na 
po l opo l oma l eyo ma l eyo 
tUI)Ul)tul)u-na mahe l e-na 
tUl)u t ul)u-na ne i -na 
tUl)utul)u ne i ne i 
kukun i o  tau  fu r l me  
t u t u r l l)a nato 
1 5 2  
3 2 .  Kia (Ys )  
33 . Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys l  
35 .  Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga (Ys ) 
37. Ghove (Ys )  
38 . Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
40 . Poro ( Ys )  
41. Dhadhaje (Ys l  
42.  Tataba (Ys )  
4 3 .  Nggela (Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gul 
45.  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
4 7 .  Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu l  
4 9 .  Ghari ( Gu l  
50.  Poleo ( Gul 
51.  Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu )  
53 .  Talise ( Gul 
54 . Tolo ( Gu) 
55. Maoli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gul 
57.  Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59.  Paripao ( Gu) 
60. Lenge ( Gu )  
61. Longgu ( Gu)  
62. Marau ( Gu) 
1 Small Nggela. 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 










u l u-na 
pha?u-na 








u l u-na 
bva-na/u l u  
l :lva-na 
l :lva-na/u l u  
bva-na/u l u  







30 . heart 









b l a-na 
nanafa-na 
















































bWa un i u ruuru 
ururu-na 





























t ua- I)gu 
a?ae 
a?e-na 
63.  Lau North ( Ma )  
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma )  
65 . Mbae1e1ea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67. To ' ambaita (Ma) 
68. Fata1eka (Ma) 
69 . Kwara' ae (Ma) 
70 .  Kwai ( Ma)  
71. Langalanga ( Ma) 
72. Kwaio (Ma) 
73 . Dori ' o  ( Ma) 
74 . ' Are ' are ( 1 )  (Ma) 
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77.  Sa ' a  ( 2 )  ( Ma)  
78 .  Oroha ( Ma) 
'T9 .  U1awa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi (Uk )  
81 . Arosi ( 1 )  ( SC )  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  
83 . Bauro ( 1 )  ( SC )  
84. Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani ( SC )  
86 . Rihu' a  ( SC )  
87 · Agufi (SC)  
88 . Haununu (SC)  
89 . Rawo ( SC )  
90 . Kahua ( SC )  
91. Tawaroga ( SC )  
92 . Mami ( SC )  
93.  Santa Ana (SC) 
94 . Santa Catalina ( SC )  
MALAITA ,  SAN CRI STOBAL 










































manomano- l a  
fe?el)goru-na 
l aes l ga fa -na 
sae-na 
rae-na 







bwunan i ua-na 




bWouna n i uana 
bWounan i uana 
bonan l a-ku 
pWunan i a-na 
bunan i a-na 
pWounan u i a-ku 
pWonan i u  
31 . knee 






gu?g u ruan 
gogoru ?ae 





u ru ru-na 
ururu-ne  
u ruruna 





boron i uwa-na 





borun i ya-ku 
pWoron i uya-na 
bWoron i uya-na 
pWo rona auwa-ku 
pWoron i uya 

































mata i nauya 
1 5 4  
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTLI E RS 
29 . head 30.  heart 31 . knee 32 . 'leg 
95 . Reefs (Re )  nuwota neku l unCli numbu l eke n i ke1  
96 .  Malo ( SCr ) naoo kCli l u  tCEpu 1 ii:E nanD 
97 . Lwepe ( SCr ) naoo ka l1 u tCEpU 1 ii:E nanD 
9tl.  Nanggu ( SCr ) na:> ke l e l  ice naup lcene ne 
99 . Nembao (Ut )  mbaro vall i amatene vatuvu vaf)gu 
100. Asumboa (Ut )  nJ i iio-f)ge  vo i e-I)ge val)gev i o  naka-f)ge 
101 .  Tanimbili (Ut )  mbusumbe-I)gu mam i l)g i mb io wusukamba-I)gu kamba-I)gu 
102 .  Buma (Va) wambasa v i e r:> v i s i mbae l e  ae l e  
103 .  Vano ( Va )  mbasa mbune f i s imbae l e  ke l e  
104 . Tanema (Va) va l ambase mal)g i l  i va al)ge l a-
105 . Bellona ?ul)u h i na l)al)o tUl) i ba?e ba?e 
106 .  Rennel1 ?ul)gu h i na l)a l)go tul)g i  hal)OI)O ba?e 
107 . Ontong Java pohou l u  hakumaf).ava puku l i yae 
108 . Sikaiana pohou l u  a tep i 1 i t u l  i yae 
109 . Pileni pokou l u hatumau l i pukutu l 1  vae 
110 . Tikopia uru/pokouru fatumanava pOl)otur l  vae 
111. Anuta uru/pokouru patumanava t u r i  vae 
1 His 'leg; my leg = nuku . 
SHORTLANDS . 
33.  liver 
1 .  Fauro ( Sh )  a te-na 
2. Alu ( Sh) ate-na 
3. Mono ( Sh)  ate-na 
4. Vaghua ( Ch)  manava-na 
5 .  Ghone ( Ch)  ku l a-na 
6 .  Varisi ( Ch )  t:>t:>ne-na 
7 .  Ririo (Ch) tutuen 
B. Mbambatana ( Ch) b I a/rrom:en i 
9.  Tunoe ( Ch )  ko l a  
10. Katazi ( Ch )  I1'IB1"D31 i 
11. Sengga ( Ch )  b l a  
12 . Lomaumbi ( Ch )  k:>l a-e 
13 . Avaso ( Ch)  ko l a-na 
14 . Ndovele (Ve )  kol a  
15.  Mbilua (Ve )  b l a  
16 . Ghanongga (NG) b l a  
17 . Lungga ( NG) 
lB. Simbo ( NG) mbEro-na 
19 . Nduke ( NG)  ko l a-na 
20 . Mbaniata (NG) na oe 
2l . Lokuru ( NG )  :>e 
22. Kazukuru ( NG) tobe 
23. Ughele ( NG) mbero-na 
24 . Roviana ( NG )  mber:>-na 
25. Kusaghe ( NG) makas i -na 
26 . Hoava ( NG)  ko l a  
27 . Marovo ( NG )  k:> l a-na 
2B . Mbareke ( NG) k:> l a-na 
29 . Vangunu ( NG) ko l a  
30. Lavukaleve ( Ru )  ha 
3l. Savosavo ( Sa )  ka l a ka l a  
CHOISEUL . NEW GEORGIA 





v i p-na 
manu-na 
taz i sa r  
z i :>  
z i :J  
z i o  
z i :J  
z i :>-a 

















l e ruv 






























l e u  
napu 
1 5 5  
36 . navel 
ko l ou-na 
k:> l :> u-na 
ko l :>u-na 
bas t:>-na 
mb i t:>-na 
mbut:>-na 
l u l uekE r 
l o l okere-a 
l o l okere 
l o l ok e re 
l u l ukere 
p i zuku 
p i zuku 
l e i pa 
l e i pa 









t i te l e-na 
t i t e l e-na 
t i te l e  
s:>vu 
l ambu 
1 5 6  
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
33. river 34 . meat/jlesh 35 . mouth 36. naveZ 
32. Kia (Ys )  k::> l a-na v i l ah i -na ma l)a-na but:>-na 
33. Kokota (Ys )  k:> l a-na fnah i -na ma l)a-na mbuk l :>-na 
34. Samasodu (Ys)  bab l ah i -na p:>gu-na paete-na buk b-na 
35 . Kilokaka (Ys )  keke?su-na fnah l -na ma l)a-na buk b-na 
36 . Blablanga (Ys )  keke?esu-na fna h i -na nafb-na buk l :>-na 
37 . Ghove ( Ys )  kha s l  nafnah i f:>f l u  
38 . Kmagha ( Ys )  khebu-iia nafna h i -na bf b-iia se?:>-iia 
39 . Leleghia (Ys )  k hebu-iia nafnah i -iia b f b-iia se?:>-iia 
40 . Poro (Ys ) kh:> l a-iia nafnah i -iia naf:>f b-iia se?:>-iia 
4l. Dhadhaje (Ys )  l :>u l :>yu-iia v i nah i -iia 1 i v:>-iia s:>pe-iia 
42. Tataba ( Ys )  k hebu/k h:> l aiia 1 na fnah i -iia f:>f b-iia se?:>-iia 
43. Nggela (Fl )  ate-na v i na h i  ma l)a-na s:>pe-na 
44 .  Tandai ( Gu) a te-na venes i -na mal)a-na pepe-na 
4 5 .  Nginia ( Gu) a te-na ve l es i -na ma l)a-na pepe-na 
46 . Ndi ( Gu) ate-na venes l -na ma l)a-na pepe-na 
47. Nggae ( Gu) a te-na venes i -na ma l)a-na mb:>s:>-na 
48. Nggeri ( GuO a te-na ve l es i -na ma l)a-na pepe-na 
49. Ghari ( Gu) ate-na ve l es l -na ma l)a-na pepe-na 
50 . Poleo ( Gu) ate-na k:>k:>ra-na ma l)a-na pepe-na 
5l.  Koo ( Gu )  a te-na venes i -na mal)a-na pepe-na 
52 . Malagheti ( Gu) a te-na v i nes i -na ma l)a-na pepe-na 
53.  Talise ( Gu) ate-na v i nes i -na ma l)a'-na pepe-na 
54.  Tolo ( Gu) ate-na v i nes i -na ma l)a- na pepe-na 
55.  Moli ( Gu) a te-na v l nes i -na ma l)a-na mbut:>-na 
56. Mbirao ( Gu) a te-na v i nas i -na mal)a-na pepe-na 
57. Malango ( Gu) a te-na venes i -na ma l)a-na pepe-na 
58. Ghaimuta ( GU )  a te-na venes i -n a  ma l)a-na mbut:>-na 
59 . Paripao ( Gu) a te-na mas i mbe-a mel)e mbut:>-a 
60. Lengo ( Gu) ate- I)gu mas i mbe ma l)a- I)gu mbuto- I)gu 
6l. Longgu ( Gu) 9ae mas i mbe I) i ndu mbo?o-na 
62. Marau ( Gu) raenusu-na h i nasu-na nusu-na po-na 
I Confusion between heart and Ziver in some Santa Ysabel languages is evident 
from the data. 
MALAITA . SAN CRISTOBAL 1 5 7  
33.  Hver 34.  meat/f7,esh 3 5 .  mouth 36 . navel. 
63. Lau North (Ma )  fu l a-na ma r t k:>-na faka-na but:>-na 
64 . Wa1ade ( LauS ) ( Ma )  ma r  i k:>-na faka-na b ut:>-na 
65 . Mbae1e1ea ( Ma )  6aefau-na ma r t ko faka mbut:>-na 
66 . Mbaengguu ( Ma )  sael) i su-na fas i :>-na I) i ndu-na mbut:>-na 
67 . To ' ambaita ( Ma )  6aesau-na ma ri k:>-na f:>k:>-na kwe6u-na 
68 . Fata1eka ( Ma )  sae6au-na fas t -na I) t nd u-na mb:>-na 
69. Kwara' ae ( Ma )  sa?houan has t an kwakwa-n buta-n 
70 . Kwai ( Ma )  rae ma r i ko faka bo-mu 
7l. Langa1anga (Ma)  rae- i a  f t l i s  i - I  a f:>ka- l a  b:>- l a  
72. Kwaio ( Ma) l ae-na ma r i k:>-na f:>ka-na mb:i'-na/mbou-na 
73.  Dori ' o  ( Ma )  l ae-na f t nasu-na I) i du-na b:i'- na 
74 . 'Are ' are ( l ) (Ma )  sae ?ou?ohuna man i tana wawana p:i'-na 
75 . ' Are ' are ( 2 ) (Ma)  rae-Da h i nasu  nusu-na po-na 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  saen.a h i nasu/man i ta wawa-na pWO-na 
77 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma) saehau has i ?:>-na wawa-na p:i'-na 
78. Oroha ( Ma )  sae ta i tas i wawana p:i'na 
79 . Ulawa (Ul)  h:>a t -na has i :>?:>-na wawa-na p:i'-na 
80. Uki Ni Masi ( Uk )  has t o  wawa 
8l . Arosi ( 1 )  ( sc )  rogo-na has i ?o-gu I)o-na wa i po-na 
82. Aros i  ( 2 )  ( S C )  r:>g:>-na has i ?o I):i-na wa i p:>-na 
83. Bauro ( 1 ) ( S C )  r:>k:>-na h i s t yo-na ha ra-na p:>-na 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  manawa-na h i s i yo-na ha ra-na po-na 
85. Faghani ( S C )  punan i una has i yona I)o-na po-na 
86 . Rihu' a  ( SC )  roko-na has l ?o I)o-na po-na 
87 . Agufi ( sc )  roko-na fes i yo-na I)o-na 
88. Haununu ( S C )  roko-na h l soyo hara-na po-na 
89. Rawo ( S C )  rokomayuyuna h l s i yona hara-na po-na 
90 . Kahua ( S C )  roko-na has i yona ha ra-ku p:i'-ku 
9l. Tawaroga ( SC )  r:>k:>-na h i s  i yo-na ha ra-na p:i'-na 
92 . MaIDi ( S C )  roko-na f i s l yo-na fa ra-na bo-na 
9 3 .  Santa Ana (SC )  pWounanu i ana l f i s l yo-ku fa ra-ku po-ku 
94 . Santa Catalina ( SC )  roko fas i yo fara po 
1 Confusion between l.iver and heart c f .  
1 5 8  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLIERS 
33.  1.iver 34.  meat/flesh 35 . mouth 36 . naveZ 
9 5 .  Reefs (Re)  tea tel nuwo nende numbu 
96 . Malo (SCr) tflPll/sate �da nao n::ep ijmbtll re 
97. Lwepe ( SCr ) t flPll oow::enda nao n::ep umbtl l re 
9B. Nanggu ( SCr) ::> k i  e; nde ntltwa nambwa n::>utemb i  ende 
99 . Nembao ( Ut )  nmena i nam i n i ye m i ::>  ronono 
100 .  Asumboa ( Ut )  kov i o  n i no nOl)o- 'lge sovo el)ge 
10l . Tanimbili ( Ut )  pWaknan l -f)gu noel)On i I)gombe- I)gu sovo i - I)gu 
102.  Buma ( Va)  ::>w::> an i se mua s e l a  
103 .  Vano ( Va )  op i ene an i s i  ue se l a  
104 . Tanema ( Va )  I i va2 ka l a  ko l e  
105 . Bellona ?ate kanol)uku I)utu  p i to 
106 . Rennell ?ate kanol)guku I)utu  p i to 
107 . Ontong Java ake po l)Oh i pu?ua uso 
loB. Sikaiana ate io pukua uso 
109 . Pileni ate io I)utu  p i to 
1l0 . Tikopia ate kanof i f)utu  p i to 
lll . Anuta ate  kanop i I)utu p i to 
1 Polynesian borrowing . 
2 Probable English loanword . 
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37.  neck 38.  nose 39 . penis 40.  skin 
1- Fauro ( Sh) l ua-na l eu-na u t i -na ul i I i  -na 
2. Alu (Sh)  l ua-na l eu-na ut i -na u l  i I i  -na 
3 .  Mono ( Sh)  l ua-na l eu-na ut i -na ul i I i  -na 
4 .  Vaghua ( Ch )  kankana-na el)a-na venJo-na kapoto-na 
5 .  Ghone ( Ch)  kuku l i -na i l)o ro-na ve:nJo kapoto-na 
6 .  Varisi ( Ch) bbl i -na i l)o ro-na vezo-na kapoto-na 
7 .  Ririo ( Ch )  kukun n i l) i r  zenJ kapat 
8 .  Mb amb at ana ( Ch )  kukunu z i l)o-I)gu venJe-l)gu krepa 
9 .  Tunoe ( Ch)  kukunu z i l)e ve:nJe  krepa 
10 . Katazi ( Ch )  kukunu z i l)o ve:nJo kalI<repa 
11 . Sengga ( Ch) kokunu zel)o v i zo-a kakapa 
12 . Lomaumbi ( Ch )  kokunu-a i l)o v i zo krekrepa-e 
13 . Avaso ( Ch )  kukkunu-na i I)o-na vezo-na krepo-na 
14 . Ndovele ( Ve )  I)gonal)gona I)game pupu/ve:nJo l o  tupu 
15 . Mbilua (Ve) ngonangona I)game/z i l)o v i a l  i /penJo l o  tupu 
16 . Ghanongga ( NG )  rua-na i zu-na ral)g i /nJo l e  vu l  i t i -na 
17 . Lungga ( NG)  rua-na i su-na pe:nJ u l u  vu l i t i -na 
HI . Simbo ( NG)  rua-na i su-na pe:nzu l u-na 'l u I  i t i -na 
19 . Nduke ( NG)  rua-na i su-na rang i /z i l e  tutupa-na 
20 . Mbaniata ( NG )  f i l)ga emo meme zuona 
21 - Lokuru ( NG )  f i l)ga emo me:me zuona 
22 . Kazukuru ( NG )  SUI)U 
23 . Ughele ( NG )  rua-na i zu-na zo i -na 5 i ka5 i ka-na 
24 . Roviana ( NG)  rua-na i su-na zore-na kapu-na 
25 . Kusaghe ( NG )  rua-na i 5u-na sov i -na kaha-na 
26 . Hoava ( NG)  rua i su koma kaha 
27 . Marovo ( NG )  rua-na i 5u-na nJo l u-na brekore-na 
28 . Mbareke ( NG)  rua-na i zu-na nJo l u  kakapu tu-na 
29 . Vangunu ( NG)  rua zu i �o l u/vonde kakanJa  
30 . Lavukaleve ( Ru )  5050 5 i 5 i to l o  keut 
31 - Savosavo ( Sa)  tua  iioko koye korakora 
1 6 0  
32.  Kia ( Y s )  
33 . Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu ( Y s )  
35 . Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove (Ys ) 
38.  Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia ( Ys )  
40 .  Poro ( Y s )  
41 .  Dhadhaje (Ys ) 
42.  Tataba (Ys ) 
43.  Nggela ( Fl )  
44.  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46.  Ndi ( Gu) 
47 . Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49.  Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu)  
52 .  Malagheti ( Gu)  
53 .  Talise ( Gu)  
5 4 .  Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
5 8. Ghaimuta ( Gu) 
59.  Paripao ( Gu )  
60.  Lengo ( Gu) 
61.  Longgu (Gu) 
62 . Marau ( Gu)  
1 Euphemistic . 
SANTA YSABEL ,  FLORIDA ,  GUADALCANAL 
37. neck 
• tan l a-na 
tana-na 
yad:Ja i -na 
t ha?na-na 
t hana-na 
g ra ra 
-g rara-na 
-g ra ra-na 
-na ra ra-na 
l ua-na 
-g r a ra-na 
l u a-na 
1 i :J-na 
1 i :J-na 
I i :J-na 
1 i :J-na 
1 i o-na 
l i :J-na 
1 i :J-na 
• 






1 i :J-na 
1 i :J-na 
1 i :J-na 
1 i o- I)gu 
a l u a 
rua-na 












i h u -na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u- na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I s u-na 
• I su-na 
i s u-na 
i s u-na 
i ou-a 
i ou- I)g u  
bWa l a su 
pano-na 
• 
39 . pen1-S 
f i ::l1 :J-na 
f i :J  l :J-na 
b:Jb:Jh ra-na 
f i :J-na 
t h:J l :J-na 
th i t  i 
t h l t i - na 
t h i t l - na 
not i t i - na 
• -v l :J-na 
t h i t i -na 
40 . skin 
kafu-na 
I)gu l i -n a  
kafu-na 
gu l i -na 
• gu l l - na 
gu 1 i 
g u l  i - na 
. -gu I I -na 
g u l  i - na 
yu i yu l i -na 
g u l i - na 
h :J i -na/mboyona 1 yu i yu l i - na 
ut i -na/ku i na k:Jk:Jra-na 
• u t l -na 
• u t l - na 
ku i - na 
k u i -na 
ku i -na/mboyona 
k u i -na 
mb:Jp-na 




k u i -na 
k u i -na 
ku i /u t i  
ut i - I)gu 
• U I  
uh i -na 
k:Jk:J ra-na  
k:Jk:J ra-na 
k:Jk:J ra- na 
koko ra-na 
k:Jk:J ra-na 
y u yu 1 i -na 
y u l  i - na 
yu l i - na 
y u l  i - na 
h u l  i -na  
h u  1 i -na 
h u  1 i -na 
kevu-na 
y u l i -na  
yuyu l i - a 
yuyu l i - I)g u  
k:Jk:Jke 
rape-na 
63.  Lau North ( Ma) 
64. Wa1ade ( LauS ) ( Mal  
65 . Mbae1e1ea ( Ma)  
66 . Mbaengguu (Mal  
67.  To ' ambaita ( Ma)  
6tl.  Fata1eka (Ma)  
69 . Kwara' ae ( Ma)  
70.  Kwai (Ma l  
7l . Langa1anga ( Ma )  
72. Kwaio ( Ma)  
73 . Dori ' o  ( Ma l  
74 . 'Are ' are ( 1 )  ( Ma l  
75 .  ' Are ' are ( 2 )  ( Ma l  
76 . Sa' a  ( 1 )  ( Ma)  
77 . Sa' a  ( 2 )  ( Ma)  
78.  Oroha ( Ma)  
79 . Ulawa ( Ul l  
80. Uki Ni Masi ( Uk )  
8l . Arosi ( 1 )  (sc l  
82. Arosi ( 2 )  ( sc l  
83.  Bauro ( l l  (sc l  
84 . Bauro ( 2 )  ( S C )  
85 . Faghani ( SC l 
86 . Rihu' a  ( SC l  
87 . Agufi ( sc l  
8.  Haununu ( SC )  
89 . Rawo ( SC )  
90 . Kahua \ SC )  
9l. Tawaroga ( SC l  
92 . Mami (sc l 
93. Santa Ana ( t:lC )  
94 . Santa Catalina ( SC )  
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r i o-na 
r i o-na 
r i o-ku 
r i ::>-na 
ri o-na 
r i o-ku 





1)::> I)::> r::>-na 










pWa l usu-ne: 
panona 
pWa l usu-na 
pWa l usu 
bWa r l su 
bWa r l suna 
bWanusu-na 
bWa r i su-na 
pWarusuna 
pWa rusu-na 
bWa r i su-na 
pWanusu-na 
bWanusu-na 





39 . penis 




u i -n a  
d u l  i a -n 
to i 
l a t::>- l a  
t::> i -na 
t::> i -na 
uh i na 
toi  
uh i - na 
wTne: 
uh i na 




w i -na 
w i -na 
wi na 
w i -na 
wT 
w i -na 
w i -na 
5 i 5 i 
s i s i -na 
5 i 5 i 
wara-ku 
wa ra/ko r i  
1 6 1  







? u i l ?u i l i a -n 
ul)a 
s unasuna- l a  
susul)a-na 
ke?eke?e-na 
h i nasuna 






?u r i ?u r i -na 
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EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLI ERS 
37 . neck 38 . !'lOse 39 . penis 40 . skin 
9 5 .  Reefs ( Re )  n u l o  note mbDU 1 <Bl)ge 
96 . Malo ( SCr)  ndcetuoo notu nUal mbe ndcetu 
97 . Lwepe ( SCr ) ndcetuc:e notu mbe ndcetu 
98.  Nanggu ( SCr) nuo nd:>t u  mbe 
99 . Nembao ( Ut )  b nuib ravi t i  na r i ne 
100. Asumboa ( Ut )  l an i  I)go- I)ge nombouno el)ge kue- I)ge noko- I)ge 
10l. Tanimbili ( Ut )  l ombe- I)gu mbol)on l mbe- I)gu �ol  uwe-I)gu kWamba-l)gu 
102. Burna ( Va)  wasawa vesel)e l e  i se mbe l e  
103. Vano ( Va)  wa l ua f i s i l)e l e  use me l e  
104 . Tanema (Va)  vasare vasel)e l e  mbeva l a  we l e  
105 . Bellona u?a i su u l)e k i l) ! 
106.  Rennell u?a i su u l)ge k i l)g i  
107 .· Ontong Java ua ?ai su/ i su ?a l i ? i  1 i 
108. Sikaiana ua ka ! us u  ka l i k i  1 i 
109 . Pileni ua pl)a i u  u l e  paku 
110 . Tikopia ua i su  u re/ l aso rauk i r i 
111 . Anuta ua i u  ure k i r i  
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4 1 .  tail. 42.  tongue 4 3 .  tooth 4 4 .  vuZva 
1 .  Fauro ( Sh )  u l e-na mea ta-na n i ho-na kao-na 
2.  Alu (Sh) auk:l-na meata-na n i ho-na kao-na 
3 .  Mono ( Sh )  auko-na meata-na n i ho-na kao-na 
4 .  Vaghua ( Ch )  kcel)gel e-na ka l amea-na mera-na 
5. Ghone ( Ch )  kupe I i  -na ka l am l a-na suk i -na 
6.  Varisi ( Ch )  kupel e-na ka l amea-na sasal)gema-na sok i -na 
7. Ririo ( Ch )  kupe l e  I UElll keke:r 5 i I 
B.  Mbamb at ana ( Ch )  p i p i t i  l ome- I)gu kekere- I)gu kende- I)gu 
9 .  Tunoe ( Ch )  p i  p i  t I l o l eme kekere p i so-na 
10 . Katazi ( Ch )  p i putu l o l eme kekere ke nde 
11. Sengga ( Ch )  peputu l u l eme k i ke re mera/p i so-na 
12. Lomaumbi ( Ch )  peputu-a l u l emea k i kerea me ra-e 
13. Avaso ( Ch )  kombete-na l u l eme-na kekere-na me ra-na 
14 . Ndovele ( Ve )  s i puku l enD taka nJ i r i  
15.  Mbilua (Ve )  s l puku l eno taka nJ i r i  
16 . Ghanongga ( NG)  p i kutu-na mea-na I i  vo-na kende-na 
17 . Lungga ( NG)  p i kutu-na mea-na I i  vo-na ke nde-na 
lB. Simbo ( NG)  p i kutu-na mea-na I i  vo-na ke nde-na 
19 . Nduke ( NG)  p i kutu-na e l embe-na I i  vo-na/pa tu  1 p i p i -na 
20 . Mbaniata (NG)  h i fona/h i foso an i vo nane 
21. Lokuru ( NG)  h i fona a n t  nane 
22. Kazukuru ( NG) l epan i t i t i o  
23 . Ughele ( NG)  s i ku-na mea-na I i  vo-na s i s i -na 
24. Roviana ( NG) p i kutu-na mea-na I i  vo-na hok i -na 
25 . Kusaghe ( NG )  mbel e-na mea-na ho l)g i -na me ra-na 
26 . Hoava ( NG)  mbe l e  mea hol)g i  p i p i 
27 . Marovo ( NG)  c i kunu/c i ku-na mea-na I i  vo-na c i c i -na 
2B. Mbareke ( NG)  s i kunu-na mea-na I i vo-na kende-na 
29 . Vangunu ( NG)  s i s i ku mea I i vono kende 
30. Lavukaleve ( Ru) fu l u  l et neo han i  
31. Savosavo ( Sa)  kondo l ap i  na l e  k a i  
1 Courteous word , used o f  o l d  people.  
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32. Kia ( Y s )  
33.  Kokota ( Y s )  
34.  Samasodu ( Ys )  
3 5 .  Kilokaka ( Y s )  
36 . Blablanga ( Ys )  
37 . Ghove ( Y s )  
38.  Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia ( Y s )  
40.  Poro ( Y s )  
41 . Dhadhaje ( Y s )  
42 . Tataba ( Y s )  
4 3 .  Nggela (Fl)  
44 . Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu )  
4 7 .  Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu)  
51.  Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu)  
53.  Talise ( Gu)  
54.  Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu)  
56,  Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu)  
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu)  
60.  Lengo ( Gu)  
61. Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 










g l eyu-na 
i u? i yu-na 
g l eyu-na 
i yu-na 
h i u-na 
h i u-na 
y i u-na 
h i u-na 
ka 1 i -na 
ka 1 i -na 
ka l i -na 
ka l i -na 
kal i -na 
ka 1 i -na 
kal i -na 
ka i i -na 
ka l i -na 
kal i -na 
i yu-a 
i yue 
i ku i ku 
kuku? i -na 
42 . tongue 
l ap i -na 
l ap i -na 
l a l ame-na 
g l ap i -na 
g l ap i -na 
g l ap i  
g l ap i -na 
g l ap i -na 
g l a p i -na 
l5ap i -na 
g l ap i -na 
l a p i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l a p i -na 
l a p i -na  
l ap i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l a p i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l ap i -na 
l ap i -a 




4 3 .  tooth 44 .  vuZva 
h i  I)a-na bge-na 
ke i -na l oge-na 
h i l)a-na ma l)ataba-na 
khe? i -n a  s:J? i -na 
k he? i -na kh i z:J-na 
k he i  kh i g:J 
k he? i -na k h i J:J-na 
khe? i -na kh i J:J-na 
khe? i -na k h i J:J-na 
ke? i -na kel5e-na 
k he? i -na k h i J:J-na 
1 i V:J-na ke l e-na 
1 i v:J-na ke l e-na 
1 i V:J-na k e l e-na 
1 i v:J-na ke l e-na 
1 i V:J-na kel e-na 
1 i vo-na k e l e-na 
1 i vo-na k e l e-na 
1 i V:J-na kel e-na 
1 i V:J-na s i na-na 
1 i v:J-na ke l e-na 
1 i v:J-na kel e-na 
1 i vo-na ke l e-na 
1 i V:J-na ke l e-na 
1 i V:J-na ke i e-na 
1 i V:J-na ke l e-na 
1 i v:J-na kel e-na 
1 i v:J-a 
1 i vo- I)g u  mb u i  
1 i V:J k i a  
n i ho-na s i ra-na 
63. Lau North ( Ma )  
64 . Walade ( LauS ) ( Ma) 
65.  Mbaelelea (Ma)  
66 . Mbaengguu ( Ma )  
67 . To ' ambaita ( Ma )  
6 e .  Fataleka ( Ma )  
69. Kwara' ae ( Ma )  
70. Kwai ( Ma )  
7 1 .  Langalanga (Ma )  
72.  Kwaio ( Ma )  
73.  Dori ' o  ( Ma )  
74 . 'Are ' are ( l ) ( Ma)  
7 5 .  'Are ' are ( 2 ) ( Ma )  
76 . Sa' a  ( 1 )  ( � )  
77 . Sa' a ( 2 )  ( Ma) 
78. Oroha ( Ma)  
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi ( Uk )  
81 . Arosi ( 1 )  ( s e )  
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  
8 3 .  Bauro ( 1 )  ( s e )  
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  
85 . Faghani ( s e )  
86 . Rihu' a  ( se )  
87 . Agufi ( se )  
88. Haununu ( se )  
89. Rawo ( s e )  
9 0 .  Kahua ( s e )  
9 1 .  Tawaroga ( s e )  
92 . Mami ( s e )  
93.  Santa Ana ( se )  
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41.  tail 
k i k i u-na 
k i k i u-na 
kekeu-na 
k i k i -na 
k i k i ?u-na 
kuku i -na 
kw i ?kw i ? i an 
k i k i u  
kuku i - l a  
? i ? i -na 
k i ? l k i ? i -na 
kuku? i -na 
k i ? i k i ? i -na 














1 i f:>-na 
1 i f:>-na 
1 i fo 
1 i f:>-na 
1 i f:>-na 
1 i f:>-na 
1 i ha-n 
n i fo 
u?u i na/kuku? i nna mea-na 
1 i fo- l a  
n i f:>-na 
n i f:>-na 
n i ho-na 
n i ho-na 
n i ho-na 
u i ?u i -ne: 
?u?u i -na 















mea-na n i h:>-na 
meanna n i ho-na 
mea-na n i h:>-na 
memea n i ho 
memea-na r i ho-na 
meamea-na r i ho-na 
mea-na r i vw:>-na 
mea-na r iwo-na 
meamea-na r i ho-na 
meamea-na r i wo-na 
memea-na r i wo-na 
meamea-na r iwo-na 
mea-na r i wo-na 
mea-ku r i vo-ku 
mea-na r i w:>-na 
mea-na r l wo-na 
mea-ku r iwo-ku 
94 . Santa Catalina ( s e )  kere mea r i wo 
44 . vu�va 
s i ga-na 
s i l)ga-na 
5 i I)ga-na 
s i l)ga-na 
s i nda-na/ke:> 
ke:>an 
bunu 
tebe- l a/s i l a  
?uru-na 
u l u-na/ke:> 
5 i rana 
5 I ra 
s i n i -na 
s i n i -ne: 
s i ra-na 
s i n i -na 
e re-na/s i s i  
e re-na 










b i b i  
aere-ku 
aere 
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95.  Reefs ( Re )  
96 . Malo ( SCr) 
97.  Lwepe ( scd 
9B. Nanggu ( SCr) 
99 . Nembao ( Ut )  
100 . Asumboa ( Ut )  
101 . Tanimbili ( Ut )  
102. Buma (Va)  
103 .  Vano ( Va )  
104 .  Tanema ( Va) 
105 .  Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
loB.  Sikaiana 
109 . Pileni 
110. Tikopia 
111 . Anuta 
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
41.  tail 
ii i  J)g i I e  
n i J)g l u  
n i J)g l u  
nuJ)gut l u  
t evaJ)a ena 
rava J)a 
ndeke l e  
ndeke l e  
mbake l e  
s i ku 
s l ku 
mosu? i 
mu i suk i  
po l e  
s l kus i ku 
t i kut i ku 
42.  tongue 
na l Apu 
na l Apu 
na l amb mwa 
neme l an i  
mame-J)ge 
namorpmbe- J)gu 
mem i a  
mem i a  
mi mi e  
a J)geJ)go 
a l e l o  
a l e l o  
a l e l o  
a l e l o  
a rero 







ii i mbe-J)gu 
i nJe 
un i e  




t;ak i 1 0  
tamb u i o  
ke l ep i e  
vaJ)g i n i e  ko l e  p i p i en i  
n i ho son i 
n i ho son i 
J) i ho kokol e  
n i ho kol emu/hotu 
n i ho kT 
n i fo kause l e/tar i a  
n i po tore 
1 .  Fauro ( Sh)  
2 .  Alu ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone ( Ch)  
6 .  Varisi ( Ch)  
1 .  Ririo ( Ch)  
B .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch)  
10 . Katazi ( Ch )  
11 . Sengga ( Ch)  
12 . LOmaumbi ( Ch )  
1 3 .  Avaso ( Ch)  
14 . Ndovele ( Ve )  
15 . Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG) 
11 . Lungga ( NG)  
lB.  Simbo ( NG) 
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG) 
21 . Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru ( NG) 
23 .  Ughele ( NG )  
2 4 .  Roviana ( NG)  
25 . Kusaghe ( NG )  
26 . Hoava ( NG) 
21 . Marovo (NG) 
2B. Mbareke ( NG)  
29 . Vangunu ( NG) 
30 . Lavukaleve ( Ru)  
31 . Savosavo ( Sa)  
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mb amb a l akara-na 
mbamb a l akuru-na 
mbamba l akuru-na 
mbamba b?:>r 
mba l ak l r i a  
mbal ak l r i  
mba lcekcerce 
mbamba l akuru  






















pa l e  
pa l e  








mb l a lJamb l a lJa 





a rove manozo 
manozo 
k l noukorurenou 







ma l ay u l  
kosu  





mb l mb loko 
mb 1mb i:l k:> 
pepepe l 
pepepe l e  
pepepe l e  
pepepe l e  
pepepe l e  
pepe l e  
pepe l e  
l u i uku 




pepe l e  
u refefe 
u refefe 
p l l ap l l a  
pepe l e  
pepe l e  
pepe l e  
pepe l e  
pepe l e  
pepe l e  
pepe l e  
fe l fe l  
a l e l e  
a l e l e  
a l e l e  
sakama 
ka l l ka l l  
ka l I ka l  I 
ka l l lJgava 
k a l l lJgav 
ka l i IJgava 
k a l l lJgava 
k a l a lJgava 
ka lcelJgava 
k l l l lJgava 
s l r l kata  
5 I r l kata  
I I va i  I va lJa 
I I I I va lJa 
yayavere 





ra rak l  
ra rak I 
1 I pata 
v l v l aza 
1 I pata 
ml ka t  
munde l e  
1 6 8  SANTA YSABEL , FLORI DA,  GUADALCANAL 
4 5 .  wing 46 . bird 47.  butterfly 48.  centipede 
32 . Kia ( Y s )  l ae-na memeha tata l a  teteh i 
33.  Kokota ( Y s )  bay  i -na memeha tata l a  to i kame 
34 . Samasodu ( Ys )  bay i -na nayaz i tata l a  gag ramo 
35 . Kilokaka ( Y s )  bay i -na memeha tata l a  tah n i uke 
36. Balblanga ( Y s )  bay i -na memeha tata 1 0  na? i f l a  
37 . Ghove (Ys )  bay i nah l)aJ i na?a 1 0  nah l i na 
38. Kmagha ( Y s )  bay i -na nah l)aJ i k
hobu nah l i I)a 
39 . Leleghia ( Y s )  bay i -na nahl)aJ i na?a 1 0  nah l i I)a 
40.  Poro ( Y s )  bay i -na memeha k
houkou nah l i I)a 
41- Dhadhaj e (Ys)  bay i -na manu a?a l o  I i va 
42.  Tataba ( Y s )  bay i -na nahl)aJ i na?a l o  nah l i I)a 
43 .  Nggela ( FI )  yata-na manu u l eu l embe I i va 
4 4 .  Tandai ( Gu) rapo-na manu mbembe ' I i va 
4 5 .  Nginia ( Gu)  rapo-na manu mbembe I i va 
46 . Ndi ( Gu) rapo-na manu mbembe I i va 
47.  Nggae ( Gu) rapo-na manu mbembe I i va 
48.  Nggeri ( Gu) rapo-na manu mbembe l i va 
49.  Ghari ( Gu) rapo-na manu mbembe I i va 
50 . Poleo ( Gu) rapo-na manu mbembe I i va 
51. Koo ( Gu) yata-na manu mbembe 
52.  Malagheti ( Gu) rapo-na manu mbembe I l va 
5 3 .  Talise ( Gu) rapo-na manu mbembe I i va 
54 .  Tolo ( Gu)  rapo-na manu mbembe I i va 
5 5 .  Mo2-i ( Gu) rapo rapo-na manu mbembe I i va 
56 . Mbirao ( Gu)  ndau-na manu vembe I i va 
57 . Malango ( Gu) rapo-na manu mbembe I i va 
58.  Ghaimuta ( Gu) rapo-na manu mbembe I i va 
59 . Paripao ( Gu) aoaoe manu mbembe a l  i va 
60 . Lengo ( Gu)  rape manu mbembe a l  i va 
61. " Longgu ( Gu) raporapo manu mbembe ha l i va 
62. Marau ( Gu) ?apa?apana manu hepehepe ra r i he 
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63. Lau North ( Ma )  
64 . Wa1ade ( LauS ) 
65 . Mbae1e1ea ( Ma )  
66. Mbaengguu ( Ma )  
67 . To ' ambaita (Ma )  
68 . Fata1eka (Ma )  
69 . Kwara' ae ( Ma)  
70 . Kwai (Ma )  
7 1 .  Langalaoga ( Ma )  
7 2 .  Kwaio (Ma )  
73.  Dori ' o  ( Ma )  
74 .  'Are ' are ( 1 )  ( Ma)  
7 5 .  'Are ' are ( 2 ) ( Ma )  
7(, . Sa ' a  ( 1 )  (Ma )  
7 7 .  Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  
78.  Oroha ( Ma)  
79.  U1awa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi (Uk) 
81 . Arosi ( 1 )  ( S C )  
82.  Arosi ( 2 )  ( S C )  
83.  Bauro ( 1 )  ( S C )  
84 . Bauro ( 2 ) ( S C )  
85 . Faghani ( SC )  
86 . Rihu ' a  ( SC )  
87 . Agufi ( SC )  
88. Haununu ( SC )  
89 . Rawo ( SC )  
90 . Kahua ( SC )  
46 . bird 
?aba-na manu  
?aba-na manu 
kukumba 9a?a ro 
kukumba-na saro 
kukuba-na 9a?a ro 
?amba-na n�/9an� 
?aba?aba-n ha i ?  no? 
oru no 
?aba?aba- l a  ma l u  
?amba?amba-na l a l)a s i  
?aba?aba-na manu 
?a?apana manu 










kakahona manu  
?a?ahana manu 




91. Tawaroga ( SC )  yayaha-na manu 
92. Mami ( SC )  yayafa-na 
93 . Santa Ana ( S C )  yapa ra-na 





































saf i  l a  
saf i  l a  
9af l l e  
saf i I e  
9af i l a  
s a f i  1 e 
I)wah i a l  
saf i l a  
ral i ra 
l a r i fa 
l ar l fa 
sa ruhe 
ka? i ka? i wera 
s a l uha 
al uhe 
sa ruhe 
al i ha 
a l  i he 
kar  I kar  i ?ar  i ha 
kar I kar  i ?ar  I ha 
kerekeremata l)a 
ya rapenuh i 
e i s i u  
w i  ru 
a usu 
yarayarap i n l h i  
ya raya rap l n i h i  
roroyoha 
ya raya ramWa n i ro 
aba raw i r i  
nof':' 
nofu 
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EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL IERS 
4 5 .  wing 46 .  bird 47 .  butterf1,y 4B .  centipede 
95 . Reefs ( Re )  nambu 1 e  nde ku1 uo numumu 1 0  pWanupwanu 
96. Malo ( Scr)  namba! k i o/UtD mbce na l a!  
97 . Lwepe ( SCr ) namba! k i o  mbre na l a!  
9B . Nanggu ( SCr ) nambwe ndoye/dcs-le mba/Jbre na l e  
99 . Nembao ( Ut )  u 1 a n i  ma 1 owa 1 i yeel i yo 1ee1 mma 
100 . Asurnboa ( Ut )  oven a n i s to kokomb i a  I)gete 
10l . Tanimbili ( Ut )  voumba-m i ii i a  m i n i a  kokomb i a  s i mboko 
102 . Burna (Va )  ava menuko membe1  i nunduro 
103 .  Vano ( Va )  ava menuka membel  i nund u re 
104 . Tanema ( Va )  manuxa 
105 .  Bellona kapakau manu pepe a l)a pa i pa i 
106 . Rennell kapakau manu pepe a l)gapa i pa i 
107 . Ontong Java ?apa?au mal)u pel u heul)u 
loB . Sikaiana kapakau manu pepepe mo l okau 
109 . Pileni kapekau manumanu haupepe taetu 1 i 
llO . Tikopia kapakau manu  pepe morokau 
lll . Anuta kapakau manu pepe morokau 
1 Also revereve . 
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4 9 .  chicken 50.  crocodile 51. dog 52.  eag�e 
1 .  Fauro ( Sh )  k:>ko l e i  iimao ?au?au manu?a 
2 .  Alu ( Sh )  k:>ko 1 e i umao ?au?au manu?a 
3 .  Mono ( Sh )  koko l e i  umao ?au?au manu?a 
4 .  Vaghua ( Ch )  k:>korako i so ro saka kamal)ga  
5 .  Ghone ( Ch )  koko ra k:> esoro s i ka kama l)ga 
6 .  Varisi ( Ch )  k:>korako poreke s i ka kama l)ga 
7. Ririo ( Ch)  ko?ro? puerek mbek kama l)g 
8 .  Mbambatana ( Ch )  k:>ko rako puku vas i kamal)ga 
9. Tunoe ( Ch) kok:> ra ko puku vas i kama
l)ga 
10.  Katazi ( Ch )  kokorako puku vas i kamal)ga 
11.  Sengga ( Ch )  k:>korako poku sekk i kamal)ga 
12 . Lomaumbi ( Ch )  kok:> rako poku sekk i kama l)ga  
13 . Avaso ( Ch )  k:>ko ra ko pukku sakk i  vava i 
14 . Ndovele ( Ve )  koko ra ko esoro s i e l e  zakapa rau 
15 . Mbilua ( Ve )  kok:> ra k:> eso ro s i e l e  zak:>pa ro 
16 . Ghanongga ( NG)  k:>korako neoro s i e  zako 
17 . Lungga ( NG )  k:>korako eoro s i e  iiae 
HI . Simbo ( NG )  kokorako eoro s i e  kaka ka 
19 . Nduke ( NG )  k:>korako seve s i k i  tata 
20.  Mbaniata ( NG )  kokorak% mbu seoto s i e  atao 
21 . Lokuru ( NG )  kokorako seoto s i e  atao 
22 . Kazukuru ( NG )  b i l)a b i l)a p i  1 i puo 
23 .  Ughe1e ( NG) koko ra ko rayeze meki  manuyu 
24 . Roviana ( NG )  kokorak:> mbas i oto s i k i  atata  
2 5 .  Kusaghe ( NG )  kokorak:> seve nete 
26.  Hoava ( NG )  kokorako seve nete/s i k i  a tata 
27 . Marovo ( NG )  k:>korako vua ts i e  kakaka 
28. Mbareke ( NG )  k:>ko rak:> vua s i e  kakaka 
29 . Vangunu ( NG )  k:>ko rako vua i s  i aka ka 
30.  Lavuka1eve ( Ru )  kokoroko kate l ea m i takeu mbutaeo/hamanua 
31 . Savosavo ( Sa )  kundo vua m i su ma nakea 
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32 . Kia ( Ys )  
3 3 .  Kokota ( Ys )  
34 . Semasodu ( Y s )  
3 5 .  Kilokaka ( Ys )  
36.  Blablanga ( Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
38.  Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia (Ys ) 
40.  Poro ( Y s )  
41 . Dhadhaj e ( Ys )  
42 . Tataba ( Ys )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu)  
45 . Nginia ( Gu )  
46 . Ndi ( Gu )  
47 . Nggae ( Gu) 
48 . Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu)  
51 . Koo ( Gu)  
52 . Malagheti ( Gu)  
5 3 .  Talise ( Gu)  
54 . Tolo ( Gu)  
5 5 .  Moli ( Gu)  
56 .  Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu)  
58.  Ghaimuta ( Gu)  
59.  Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu)  
61 . Longgu ( Gu)  
62 . Me,rau ( Gu)  
, 
SANTA YSABEL ,  FLURI DA ,  GUADALCANAL 
49.  chicken 




b b r a  b 
k hob r a b  
khobrab 
k hob r ab 





b b rob 





ko b rob 
kokoroko 
50 . crocodile 
bas i o to/zote 
zote 





























kaka renakuakua huara 













• pa l 
pa l 
pa i 
pa l  
• pa l 
• pa l 
• pa l 
caku r i  
cakur i /m i su 
caku r i 
kau 
• m l s u 
kau 
pa i /cak u r i  
kau 
k a u  
kau 
?usu 
k u i  
5 2 .  eagte 











manu  sata  
manusata 
manu l ok i 
manu l ok i  
manu l ok i  
manutambu 




cac::a /mb u ta i 
po l o i  
popo l o i  
hata 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 
49.  ahiaken 50 .  al'oaodUe 
63 . Lau North ( Ma )  kakara I koa fuasa 
64 . Walade (LauS ) kaka ra i kua fuasa 
65 . Mbaelelea (Ma) ka l ekukua kWas i 
66 . Mbaengguu (Ma) ka ra i kua kWase 
67 . To ' ambaita ( Ma )  kukua fuara 
68 . Fataleka (Ma) ka ra i /I)we l a  eru  fua ra 
69 . Kwara ' ae (Ma) ka ra i  huar 
70 . Kwai ( Ma) kakara i kWasa 
7l . Langalanga (Ma )  kaka ra i kua fua ra 
72 . Kwaio ( Ma )  soke/koko rak:> fua l a  
'(3 .  Dori ' o  ( Ma) da l e  :>ni  kua fua l a  
74 . 'Are ' are ( l ) (Ma )  kuakua huasa 
75 .  'Are ' are ( 2 ) (Ma) kukua huara 
76. Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  kukua h uasa 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) kue huasa 
78 . Oroha (Ma) kukua huasa 
79 . Ulawa (Ul )  ka l en l kua huasa 
80 . Uki Ni Masi (Uk )  kua huasa 
8l . Arosi ( 1 )  (SC ) kua huasa 
82 .  Arosi ( 2 )  (SC )  kua huasa 
83. Bauro ( 1 )  (SC)  akua/kua hua 
84 . Bauro ( 2 )  (SC)  kua ahua 
tl5 . Faghani (SC )  kua huasa 
86 . Rihu ' a  (SC)  kua huasa 
87 . Agufi (SC)  kua fuasa 
8tl . Haununu ( SC )  kua hua 
89 . Rawo (SC)  kua hua 
90 . Kahua (SC)  kua hua 
9l . Tawaroga (SC)  kua/s:>k i hua 
92 . Mami ( SC )  kua fua 
93 . Santa Ana ( SC )  sak i fUa 
94 . Santa Catalina (SC )  sok i fua 
51 . dog 
k u l  
k u l  
ko i to 
I)g I r i 
k u i /ku r i  
k u i /kuku i 
k u i  
k u l  
ku i 
ku? i t:> 








m i s u  













1 7 3  
52 . eagl.e 
manu  ii"bu 
noambu  
noambu  




kWag i :>  
afa/ fa nd a  









ahet a rol)a 
tehe 
ah i t a rol)a 
ah i t a rol)a 








1 7 4  EASTER� OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLI E RS 
49 .  ahiaken 
95 . Reefs ( Re )  k i yo 
96 . Malo ( SCr ) k l o  
97 . Lwepe ( SCr ) k l o  
9tl . Nanggu (SCr ) k:> 
99 . Nembao (Ut )  �o 
100 . Asumboa (Ut )  a l evao 
101 . Tanimbili (Ut )  sumb l oko 
102.  Buma (Va) ku l eve l u  
103 . Vano ( Va )  k l o  
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona pao l 0 3  
106 . Rennell pao l 03 
107 . Ontong Java moa 
108 . Sikaiana moa 
109 . Pileni k l o  
110 . Tikopia k l o  
111 . Anuta k l o  
Probable Polynesian borrowing. 
Also penembao . 
English loanword . 
50 .  a!'oaodiZe 51 .  dog 
kakop i l i  ku l  i 1 
kakop l  i /tremW� l ol)go ku l I 1 
tCSllal l ol)go ku l I 1 
khakhopl  i ku l I 1 
�ova ku l  I 1 
ndenembao ku l i 1 
m l nJanJo l uo noku l  i 1 
tando l ava k l  ku l I 1 
pemba02 ku l I 1 
ku l  i 1 
k l mok l mo  tok l tok i  3 
k l mo k l mo  tok l tok l 3 
moukolo po l 
mokoto l o  ku l T  




n i vel)go 
I re  










manu l a l ae 
k l ma 
ruru  
ruru 
SHORTLANDS . CHO ISEUL . NEW GEORGIA 1 7 5  
53 . eeZ 54. fish 55 · fZy 56. fZying fox 
l .  Fauro ( Sh) to l o?o i ana l ao?au ramao 
2 .  Alu ( Sh)  to b?o i ana l ao?au ramao 
3 .  Mono ( Sh )  to l o?o i ana l ao?au ramao 
4 .  Vaghua ( Ch )  to l ob i I)ana sal)ga l a  makaza 
5 .  Ghone ( Ch)  to l ob i l)ana s i re v i kusu  
6 .  Varisi ( Ch )  to l o b  i l)ana s i re vekusu/papauku 
7 .  Ririo ( Ch)  tomok p i at s i re mbj6k 
8 .  Mb amb at ana ( Ch)  tamoko kuate si  re mbaku 
9· Tunoe ( Ch )  tamoko kuate s i re 
mbaku 
10. Katazi ( Ch)  tamoko koete si-re mbaku 
11 . Sengga ( Ch)  tamob koete s i re mbaku 
12 . Lomaumbi ( Ch)  tamoko koete s er re 1 0l)ge  
13 . Avaso ( Ch )  tamoko koete sarre 1 0l)ge 
14 . Ndovele (Ve )  ;;ol)go nu;;u sa l osa l o  1 0l)ge 
15 . Mbilua (Ve )  ;;01)90 nunu s i
nd i k i  bl)ge 
16 . Ghanongga ( NG )  n u l o  n i '(ana l al)o l eu 
17 . Lungga ( NG)  u l o i '( ana I a 1)0 bl)ge 
18 . Sirobo (NG) u l o  i '(ana 1 a 1)0 bl)ge 
19 . Nduke (NG)  t unasa i '(ana u ru ra 1 ol)ge 
20 . Mbaniata ( NG)  Tndo T'(ana u ru s u  s u r i  
2l . Lokuru (NG )  T
ndo T'(ana u rusu s u r i  
22 . Kazukuru ( NG )  mesa i z i no 1)0 
23 . Ughele ( NG )  i ndo i '(ana n i n i ku veke 
24 . Roviana (NG) ol)goe i '(ana 
ndondoa veke 
25 .  Kusaghe ( NG )  t o  l o b  i '(ana i m i musu vel)ge 
26 . Hoava (NG)  tol oko i '(ana i m i musu vel)ge 
27 . Marovo (NG )  t u l al) i n i  i hana 
ndondoa vahu 
28 . Mbareke (NG) t u l al) i n i i ,(ana 
ndondoa vahu 
29 · Vangunu ( NG )  tu l al) i n i  i hana 
ndo ndoa vahu 
30. Lavukaleve (Ru) a u i  fosa l sou l ebfat 
3l . Savosavo ( Sa )  mauvo m i  kur i ,( i
nd i  nak i nak i 
1 7 6  
32 . Kia ( Y s )  
33 .  Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu ( Ys )  
3 5 .  Kilokaka ( Ys )  
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove (Ys ) 
3 8 .  Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia ( Y9 )  
4 0 .  Poro ( Ys )  
41 . Dhadhaj e (Ys ) 
42 . Tataba ( Y s )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( Gu)  
4 5 . Nginia ( Gu )  
46 . Ndi ( Gu)  
47 . Nggae ( Gu )  
4 8 .  Nggeri ( Gu)  
49 .  Ghari ( Gu)  
50 . Poleo ( Gu)  
5l . Koo ( Gu )  
5 2 .  Malagheti ( Gu)  
5 3 .  Talise ( Gu)  
54 . 
• 
( Gu)  Tolo 
55 . Moli ( Gu)  
56 .  Mbirao ( Gu)  
57 . Malango (Gu) 
58.  Ghajmuta ( Gu )  
59 . Paripao ( Gu)  
60 . Lengo ( Gu )  
6l . Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu)  
• 
SANTA YSABEL , FLORIDA ,  GUADALCANAL 
• 
5 3 .  eel. 
beanagul  i 
kukut i 
ka l ehaye 
kuku t i  
kuk u t i  
nada I i 
nada I i 
nada l i 
nada I i 
:> b i  














mauv:>/pu l e:> 
mauv:> 
pu l e:> 
pu l e:> 
pu l eo 
pu l eo 
• 
5 4 .  fish 
• nama r I 
nahma r i  
z i nabu 
hma? r i  





i ya/fei  
sasa 
i va 
v v cece 
v v cece 
�e�e 
�e�e 










• I ya 
• I ya 




55 . f1.y 56.  fl.ying fox 
• s i re 
puka 
s i m i 
• • • s l s l m l  
• • • s l s l m l  
k ha re 
k ha r e  






nas i h e  
nas i he 
nahmeku 
g l a Q:> nas i he 
oaQ:>/o:>o:>v:> kas i ?e 
s i s i m i  nas i he/nahmeku 
l a Qo ka i l i  
I a 1)0 kas i ke 
I a Q:> kas i ke 
I a Q:> kas i ke 
I a Q:> kas i ke 
I aQo kas i ke 
I a Q:> kas i ke 
I a Q:> kas i ke 
I a Q:> kas i ke 
I a Q:> v manucau 
I a I):> v manucau 
I a QO manu�au 
I a Q:> manukau/p i y u 
I a Q:> manukau/ l :> Qge 
I a Q:> kas i ke/ l al)ao 
eQ:> l a Qao 
el):> I a Qa:> 
e QO manusau 
I a Q:> oawa l o  
• rawaro/ rawako s I me 
• 
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 
63. Lau North (Ma )  
64 . Wa1ade (LauS ) 
65 . Mbae1e1ea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka (Ma) 
69 . Kwara' ae (Ma) 
70. Kwai ( Ma )  
71 . Langa1anga (Ma )  
53 .  eeZ 
d:> 1 o  
d:> 1 o  
ndolo 
nd:> 1 o  
nd:> 1 o  
nd:> l :>  
d51 
do l o  
d:> 1 o  
54 .  fish 
Ta 
T?a 
Ta/eakwa r i  
i a/sakwa r i  
T?a 
l e/sakwa r l  
l a? 
i a  
Ta 
72. Kwaio (Ma) 
73 . Dori ' o  ( Ma )  
k:> l :>k:> I :>/ i ?a tekWa i ?a 
kuf:> T?a 
74 . 'Are ' are ( 1 )  ( Ma )  
75 . 'Are 'are ( 2 ) (Ma) 
76 . Sa ' a  (1)  (Ma )  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma )  
78.  Oroha (Ma )  
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  
81 . Arosi ( 1 )  ( se )  
82 . Arosi ( 2 )  (sel  
83 . Bauro ( 1 )  ( se )  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  
85 . Faghani ( se )  
8 6 .  Rihu ' a  (se )  









wa i h:> 
a v:> v:> 
awowo 
man iwa i 
mWan iwa i 
mWan iwa i 
88 . Haununu (se )  wowo 
89. Rawo (se ) wowo 
90 . Kahua (se )  avovo 
91 . Tawaroga ( se )  a v:> v:> 
92 . Mami ( Se )  awowo 
93.  Santa Ana (se )  awowo 
94 . Santa eatalina ( se )  awowo 
wa i s i ?a 
ma r i ka 







a i ya 
a i ya 
e l ya 
a l ?a 
a i ya 
a i ya 
a i ya 
s i a re 
sare 
s a re 
s i a re 
s l a re 
5 5 .  fly 
l a l):>/S i s  i m i  
s i s  i m i  
l a l)o 
l al):>/s i s im i  
I a I):> 
I a I):> 
I a:> I) 
s i s  i m i  
I an:> 
I a 1)0 
I a I):> 
nonoke 
s i m i  
noke 
l a l):l  
s i me  
I a I):> 
I a 1)0 
1 7 7  
56 .  flying fox 
sakwa lo 
sakwa l o  
eakwa l o  
sakwa l o  
aakwa l :>/kukaeo 
sakwa 1 0  
sakwaol  
sakwa l o  
sakwa l o  
ndal)eo/ l axwa l)g:> 
l akwa?:> 
rawako 
sawa l o  
sawa l o  
sawarD 
sawa 1 0  
sawa l o  



























1 7 8  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I ERS 
53 .  eel 
95 . Reefs ( Re )  nav i l i 
96. Malo (SCr ) tuna 
97 . Lwepe ( SCr ) tuna 
98. Nanggu ( SCr ) tuna 
99 . Nembao (Ut )  na rune2/natokWe 3  
100 . Asumboa (Ut )  I i no 
10I . Tanimbili (Ut )  nO i p i o/nokW io  
102 . Buma (Va) I)i 1 0  
103 . Vano ( Va) nene 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona I i Ol)a 
106 . Rennell I i ol)ga/upo 
107 . Ontong Java uhu k i  
108 . Sikaiana pus i 
109 . Pileni tuna 
110 . Tikopia tuna/atua i teva i 
11I . Anuta toke 
! Polynesian borrowing. 
2 Freshwater species . 
3 Saltwater species . 
54 . fi8h 55 .  fly 




n i ne I uanu 
nona nevel)o 
noel)o no l ol)go 
namuko mu tende l e  
namweka mukanande l e  
namaka tumbe l o i  
kau i / i ka I)a l)o 
kau i I)ga l)o 
i ?a I a 1)0 
i ka l ana 
i ka I a 1)0 
i ka ral)O 
i ka ral)o 




na l ol)gWe 
l ol)ge 
no l ol)gWo 
l eke l e  









1 .  Fauro (Sh)  
2 .  Alu ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch)  
7 .  Ririo ( Ch)  
8 .  Mbambatana ( Ch)  
9 .  Tunoe ( Ch)  
10 .  Katazi ( Ch)  
11 . Sengga ( Ch )  
12. LOmaumbi ( Ch )  
13 . Avaso ( Ch)  
14 . Ndove1e (Ve )  
15 . Mbilua (Ve )  
16. Ghanongga ( NG)  
17 . Lungga ( NG )  
18 . Simbo ( NG )  
19 . Nduke ( NG )  
20 . Mbaniata ( NG )  
21 .  Lokuru ( NG )  
22 . Kazukuru (NG )  
23 . Ughe1e ( NG )  
24 . Roviana ( NG )  
25 . Kusaghe ( NG )  
26 .  Hoava ( NG )  
27 . Marovo ( NG )  
28 . Mbareke ( NG )  
29 . Vangunu ( NG )  
30.  Lavuka1eve l Ru) 
31.  Savosavo ( Sa )  
1 Saltwater variety. 
2 Freshwater variety. 
SHORTLANDS , CHUISEUL , NEW GEORGIA 





























s i ges i ge 1 /u ka l a 2  utu 
s i ges i ge 1 /uka l a2 utu 
s i ges i ge 1/uka l a 2  utu 
ka l aka l a  vats 
s i ndu yutu 
s i ndu utu  
s i und vue 
s i ndu vutu 
s i ndu vutu 
s i ndu vutu 
send u  votu  
sendu v:>t t u  
s i ndu u t tu 
s i kama/pus i s i p i  
s i kama/pus i s i p i  
kamen je/pus i p i e  yutu 
ukuku 1 /eyana2 l ondo 
h i kama 1/p i ta l)a 2 I :>ndo 
p i ta lJa 
f i ahana 




s i kama 1 / seyana 2 yutu  
h i kama 1/p i tal)a 2 yutu  
h i kama yutu 
h i kama yutu  
eehana2/kamen!e 1  hutu  
sehana2/kame nje 1  hutu  
sehana2/kamenJ e 1  u t u  
kemu l a l  
1 7 9  
60 . ZOU8e egg 
I i  I e  
I i I e  
I i  I e  
I i a  
ru i  
ru i na u t u  
nd i nd i k  
n i l)g:>to 
n-i-I)goto 




t i l)gau 
t i l)gau 
I i sa  
l i se 
l i sa 
I i s a  
r i s a  
l i sa  
I i za 
l i s a  
l i sa  
karoma 
I i sa  
I i za 
l i za 
kea 
l i se 
1 8 0  
32 . Kia ( Ys )  
33 . Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 .  Kilokaka ( Y  s ) 
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
38 . Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
40 .  Poro ( Ys )  
4l . Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba (Ys )  
43 .  Nggela (Fl )  
44 . Tandai ( Gu) 
45 . Nginia ( Gu) 
46 .  Ndi ( Gu) 
47 .  Nggae ( Gu) 
48 . Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu )  
50 .  Poleo ( Gu) 
5l . Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu )  
55 . Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu )  
57 . Malango ( Gu) 
5tl . Ghaimuta ( Gu )  
59 .  Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu) 
6l . Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
1 Saltwater variety. 
2 Freshwater variety . 
SANTA YSABEL , FLORIDA, GUADALCANAL 
57 .  hornbiU 58.  Zobster 59 . Zouse 
kOl)o/memehesodu ta tabo yutu  
nakol)o nasuya gutu 
bl)o faha/tata l)ofo yutu 
nak ho l)o s eme tah i gutu 
nakhol)o seme tah i gutu  
nakhol)o 
nakhol)o nas uya t hOf)na t he l  i 
nakhol)o nasuya t h i bu h i  t he l  i 
nakhol)o sak i k ho?u t he l  i 
bl)o uraljuyaro yutu  
nakho l)o nasuya t he 1 i 
mb i na u ra 1 /u 1 u kama2 yutu  
mb l na ura I)utu  
tambo l e  u ra I)ut u  
mb i na ura I)utu  
mb i na u ra f)utu  
mb i na ura I)utu 
mb i na ura I)utu  
mb l na u ra I)u tu 
mb i na ura f)utu 
mb i na u ra f)utu 
mb i na u ra f)utu-na 
mb i na u ra f)utu 
mb i na u ra/uraka rao f)utu 
mb i na u ra hutu  
mb i na/tambo l e  ura f)utu 
mb i na ura I)utu 
mb i na u ra yutu  
mb i na ura yutu 
mb i na ura ?li 
mb i na ura ?u 
60 . louse 
te 1 i  
1 i ha 
te l i 
g l l ha 
g l  i ha 
g l  i ha 
g l  i ha 
1 i ha 
g l  i ha 
1 i ha 
1 i sa 
1 1  sa  
1 i sa  
1 i sa 
1 i sa  
1 i sa 
1 i sa 
1 i sa  
1 i sa 
1 i sa-na 
1 i sa 
1 i sa 
1 i sa  
1 i sa-na 
1 i sa 
1 i lia 
1 i lia 
1 i ta 
r i te 
egg 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 
57 . hornbiLL  58 .  Lobster 
63 . Lau North (Ma) 
64 . Walade (LauS ) 
65 . Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma )  
67 . To ' ambaita (Ma )  
68 . Fataleka (Ma) 
69 . Kwara ' ae (Ma) 
70 . Kwai (Ma) 
71 . Langalanga (Ma )  
72 . Kwaio ( Ma )  
73 . Dori ' o  (Ma) 
74 . 'Are ' are ( l ) (Ma) 
75 .  'Are ' are ( 2 ) (Ma )  
76 . Sa ' a  ( 1 ) ( Ma )  
77.  Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78. Oroha (Ma) 
79 . Ulawa (Ul) 
80 . Uki Ni Masi ( Uk )  
81 . Arosi  ( 1 ) ( SC )  
82 . Arosi ( 2 ) ( SC )  
83 .  Bauro ( 1 ) ( SC )  
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani (SC )  
86 . Rihu ' a  ( SC )  
87 . Agufi (SC )  
58 . Haununu (SC )  
89 . Rawo (SC )  
90 . Kahua ( SC )  
Tawaroga ( SC )  
Mami (SC )  
b i na 
b i na 
mb i na 
mb i ne 
mb i na 
b l na 
b i an/tutu 
b i na 
b i  l a  
b l na 
p i na 
p i na 
b i na 
p i nE 
p i na 






Santa Ana (SC)  p i na 
Santa Catalina (SC)  s i yo 
1 Saltwater variety. 
Freshwater variety. 










u ra pau 
uri) 




































a l)ata  






1 8 1  
60. Louse egg 
I i  te 
l i te 
lite 
l i te 
I I  ta  
l i te 
hak i a l  
l i te  
l i te 
r i ta 
I i  ta  
r i te 
r i ta 
I i  ta  
l i tE 
?u 
l i te 
l i te 
papa r i te 
baba r i te 
au runa al)ata 
aoruna yu 
apa r l t e  
papa r i te 
a r i ta 
r i ta 
r i ta 
mamanata r i ta 
r i ta 
r i ta 
r i ta 
r i ta 
1 8 2  
95 . Reefs (Re) 
96 . Malo ( SCr ) 
97 . Lwepe ( SCr ) 
9B . Nanggu ( SCr ) 
99 . Nembao (Ut )  
100 . Asumboa ( Ut )  
101 .  Tanirnbili (Ut )  
102 . Buma (Va) 
103 . Vano (Va )  
104 . Tanerna (Va) 
105 . Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111 . Anuta 
EASTERN OUTE R  ISLANDS , POLYNESIAN OUT L I E RS 
57 . hornbill  5B . lobster 
sa waku re 
temb l U/ l onde i  
temb l U  




l oumbak i 1 0  
s i mb i  I e  
?ul)ga  
u l a  
u l a  
u l a  
ura 
u ra 
















1 Polynesian borrowing . 







I) i e  
I)g i e  
l i e 
I i a  
I I e  
r i e  
r i a  
1 .  Fauro l Sh ) 
2 .  Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch)  
7 .  Ririo ( Ch )  
tl .  Mbambatana ( Ch )  
9 · Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11 . Sengga ( Ch )  
12 . LOmaumbi ( Ch )  
13 . Avaso ( Ch) 
14 . Ndovele ( Ve )  
15 . Mbilua (Ve) 
16 . Ghanongga (NG) 
17 . Lungga ( NG )  
18 . Simbo ( NG )  
19 . Nduke (NG) 
20 . Mbaniata ( NG) 
21 . Lokuru ( NG )  
22 . Kazukuru ( NG) 
23.  Ughele ( NG )  
24 . Roviana ( NG )  
25 . Kusaghe (NG) 
26 . Hoava (NG) 
27 . Marovo ( NG ) 
28 . Mbareke (NG) 
29 . Vangunu ( NG)  
30 . Lavukaleve ( Ru)  
31 . Savosavo ( Sa) 
SHURTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGI A  
61 . midge 
s i mu?u 
s i mu?u 
s i mu?u 
ka 1 eval)ava l)a 
ka l eval)aval)a 
• • 
5 I mus I mu 
ngasua l 
ka 1 eva I)aval)a 
k a l eva l)ava l)a 
ka l eva l)aval)a 
ka l eval)ava l)a 
ka l eval)ava l)a 
ka l eval)aval)a 
ka l eval)ava l)a 
tupua I)gu 
• • n l m l muzu 
• • I m l musu 
• • I m l musu 
h i nd i k i  
rTl)g i t i 
rTl)g i t i  
Tmusu 
� 
n i n i ku 
n i kun i ku 
n i kun i ku 
n i kun i ku 
n i kun i ku 
n i kun i ku 
n i kun i ku 
yoyone 
I musu 





kava ra ro 
k i vura ro 
kukuvi 1 1  
kuku 1 1  
• • z l z l ma 
• • Z I Z l ma 
nonol)o 
nonol)o 
5 i muku 
s i muku 
ke: roke: ro 
kerokero 
ro I)go 
i 'lga l a  
i nd I k i 
nonoyo 
Tmusu 




yom i h i  
nde r l  
nd e r l  
nd e: r i  
mul uku i ta 
nono kea 


























po l o  
1 8 3  
64 . porpoise 
? u r i aha 
? u r i aha 
? u r i aha 
mba rana 
nJ u i  
s asao ro 
mba ran 
nJ u  i 
nJ u i  
nJ u i  
nJ u i 
• ZU I 
• ZU I 
s u e l esue l e  




kus u i  
u r i ofo 
u r i o fo 
kusu l 
kus u i  
kus u i  
kusu i 
kus u i  
pus u i  
p u s u l  
houm 
y u H  a 
• 
1 8 4  SANTA YSABEL , FLORIDA, GUADALCANAL 
61 . midge 62 . mosquito 63.  pig 64 . porpoise 
32 . Kia l Ys )  pukaval)aval)a d;)"/puka vadu yoyosu l u  
33.  Kokota (Ys ) karatah i do zo ra yoyosu l u  
34 . Samasodu (Ys ) t hokaval)aval)a t hoka/doyu sab l anehu yoyosu l  u 
35 . Kilokaka (Ys ) kakaratah l hnal)o b;)"su 
36 . Blablanga (Ys ) karatah i hna l)o bosu/zora k i r i o  
37 . Ohove (Ys ) k hakaratah i naul)o bosu 
38 .  Kmagha ( Ys )  kha ka ramahe naul)o bosu k i r l o  
39 . Leleghia ( Ys )  khakaramahe nau 1)0 bosu k i r i o  
40.  Poro (Ys ) k hakaramahe iio i iio i bosu k h i r i o  
41 . Dhadhaje (Ys )  fb i fb i  namu booo k i  r i o  
4 2 .  Tataba lYs)  k haka ramahe nau l)o bosu kh i r i o  
43 .  Nggela (Fl )  no i no i  nanamu mbo l o  sausau 
44 . Tandai ( Ou) l) i nJ u  nanamu mb;)" h u l  i a  
45 .  Nginia ( Ou) nonoke/hohone namu mbo l o  I)g i 1 i o  
46.  Ndi (Ou) namu mbo I)g i  1 i o  
47 .  Nggae (Ou) I) i nj u  namu mbo yul i a  
48 . Nggeri ( Ou) l) i nJ u  namu mbo h u l i a  
49.  Ohari (Ou )  I) i cu namu mbo I)g i  1 i o  
50 . Poleo (Ou) vas i vas i I) i mbo l o  I)g i  1 i o  
51 . Koo ( Ou) vas i yara I) i mbo l o  I)g i  1 i o  
52 . Malagheti (Ou) yoneyone I) i mbo l o  I)g i 1 i o  
53 . Talise (Ou) mbas i yara I) i mbo l o  I)g i  1 i o  
54 . Tolo ( Ou) vas i ha ra 1) 1  mbo l o  I)g i  1 i o  
5 5 .  Moli ( Ou) honehone nona mbo l o  I)g i  1 i o  
56.  Mbirao ( Ou )  vas i ha ra I) i mbo l o  I)g i  1 1 0 
57.  Malango ( Ou) honehone namu mbo l 0  I)g i  1 i o  
58.  Ohaimuta ( Ou) nonoke namo mbo 
59.  Paripao (Ou) vas i yara  namo mbe I)g i  1 i o  
60.  Lengo (Ou) nonoke nanamo mbe I)g i  1 i o  
61 . Longgu ( Ou) tavu l a  s i m i mbo I)g i  1 i o  
62 . Marau ( Ou) nonoas i wa?u po k l  r i o  
MAlAITA , SAN CRISTOBAL 1 8 5  
6l . midge 62 . mosquito 63 . pig 64 . porpoise 
63 . Lau North (Ma) namu furunamu/kutal)o boso k l  r i o  
64 . Walade (LauS ) nonoas i kaukau boso kl r i o  
65 . Mbaele1ea (Ma) nonoas i kuku l alJo mb090 k i r i o  
66 . Mbaengguu ( Ma )  nonoas i s i s  i m i boso k l  r i o  
67 . To ' ambaita (Ma) furunamu kuku l a lJo mb090 k i  r i o  
68 . Fata1eka (Ma) furunamu s i m i  mboso k I r i o  
69 . Kwara ' ae (Ma )  h u rnam s l m gWat k i r i o  
70 . Kwai (Ma)  nonoas l s i m l s akwa l o  bo k i  roa 
7l . Langalanga (Ma) furul amo s i m i  bo k i  r i o  
72 . Kwaio (Ma) namunamu s i m i l akwa l o  mbo k i  r i o  
73 .  Dori ' 0 (Ma)  s i m i n i one s im i l akwa l o  mbo k i  1 1 0 
74 . ' Axe ' are ( l ) (Ma) nonoas i wa?u po ? i  r i o  
75 .  'Axe ' are ( 2 ) (Ma)  noke wa?u po ? i  r i o  
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) nonoas i wa?u po ?i r i o  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) nonoas i t ahu l e po ? i r io 
78 . Oroha (Ma l  nonoas i wa?u po ? i  r i o  
79 . Ulawa ( U1 )  nonoas i ".:ahu 1 a/  s uma po ? i r i o  
80 . Uki Ni Masi (Uk) tah u l a  po k i  r i o  
Ol . Axosi ( 1 )  ( se )  nonoas i kaka?utewa bo g i  r i o  
82 . Axosi ( 2 )  ( s e )  nonoas i kakautewa be; g i r i o  
83.  Bauro ( 1 )  ( se )  a nonoas i anamu abwo k i r l o  
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  a p i tayaro namu abo k i  r i o  
85 .  Faghani ( s e )  nanaos i nanamu bo k i  r i o  
86 . Rihu ' a  (se )  nanamu po k i r i o  
tl7 . Agufi ( s e )  f i t l pWa ralJa nanamu pWo k i  r io 
08 . Haununu ( s e )  nonos i nanamu pWo k i  r i o  
89 . Rawo ( s e )  nonoas i nanamu pWo k i  r i o  
90 . Kahua ( s e )  putayaro namu bo k i r i o  
9l . Tawaroga ( s e )  putaya ro namu bWO k i r i o  
92 . Mami ( s e )  b u taya ro namu bWo k i  r i o  
93. Santa Ana ( se )  putayaro namu bWO ki r i o  
94 . Santa Catalina ( s e )  putayaro namu bWO k i r i o  
1 8 6  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLI ERS 
61 . midge 62. mosquito 63.  pig 64 . porpoise 
95 . Reefs (Re )  ITliEn i nJ i  namo po l nes i Ines i 1 0  
96 . Malo ( SCr ) nm n:el a mo po l nAtu 
97 . Lwepe ( SCr ) nm n:ela nm po i nAtul A 
9B . Nanggu ( SCr ) mWa lCB l a  p:> i n:etu 
99 . Nembao (Ut )  mo l omW¢te mW¢te vW i  I i ace 
100 . Astunboa (Ut )  muso po i n i k i  I i o  
10l . Tanimbili (Ut )  nomuyo nopu i wuyevo 
102 . Burna (Va)  nen:> muk:> pW:> i i e  
103 . Vano (Va) muka me re muka pWo i y i e  
104 . Tanema (Va) muka 
105 . Bellona tamo l  i I)a namu p i k j l samono 
106 . Rennell tamu l i l)ga namu p i k j l samono 
107 . Ontong Java musu I)amu p i  k i  1 s i mol)o 
loB . Sikaiana namu p i k  j 1 samono 
109 . Pileni muhu namu po i nah i 1 0  
110 . Tikopia namu po i kau i ka 
111 . Anuta namu po i kau i ka 
1 English borrowing. 
l .  Fauro (Sh) 
2. Alu ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone ( Ch)  
6 .  Varisi ( Ch) 
7 .  Ririo ( Ch )  
tl .  Mbambatana ( Ch) 
9.  Tunoe ( Ch)  
10 . Katazi ( Ch)  
11 . Sengga ( Ch) 
12 . LOmaumbi ( Ch)  
13.  Avaso ( Ch)  
14 . Ndovele (Ve ) 
15 . Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG)  
17 . Lungga (NG) 
18 . Simbo (NG) 
19 . Nduke (NG) 
20 . Mbaniata ( NG)  
2l . Lokuru ( NG )  
22 . Kazukuru ( NG)  
23 . Ughele (NG)  
24 . Roviana ( NG)  
2 5 .  Kusaghe (NG) 
26 . Hoava (NG)  
27 . Marovo ( NG )  
28 . Mbareke ( NG )  
29 . Vangunu ( NG )  
30 . Lavukaleve ( Ru )  
3l . Savosavo ( Sa) 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 
65 . posswn 
mal e? i  
mal e? i 
mal e? i  
pa l ekavakava 
pa l ekavakava 
pa l ekavakava 
pe: l 
mb u r i  
mb u r i  
mb u r i  
mb u r l  
mb u r l  






l ah i  
ondo 
ondo 



















runJ i  
runJ I 
ronJ i /komo 
roz i  
ruz l  
runJ i  
runJ i 
mesu 
i 1 0  
kurezu 
kurezu 
s i re 








kusuk u i  
kuz i 
67 . scorpion 
aken i ka 
aken i ka 




I)g e: l ava l a? 
I)g i  l ava l aka 
I)g i I ava I aka 
I)ge l ava l aka 
va l aka 
I)g i l ava l aka 
I)ge l ava l aka 
s i ku pe:ta l a  
s i ku peta l a  
mende 
me: nde 
I i I i vo rua 










m i ka t  oka l a  
1 8 7  














mba i �a 




s i al)go l o  
rehu 
l eh u  
k l so 
k i so 
k i so 
k i so 
k i so 
k i so 
k i so 
feman 
soye 
1 8 8  SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
32 . Kia (Ys )  
33 .  Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 .  Kilokaka (Ys )  
36 .  Blablanga (Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
38 . Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Poro (Ys )  
41 . Dhadhaje (Ys )  
42.  Tataba (Ys )  
43 .  Nggela (Fl) 
44 . Tandai ( Gu )  
45 . Nginia ( Gu )  
46 .  Ndi (Gu) 
47.  Nggae ( Gu )  
48 . Nggeri ( Gu )  
49 .  Ghari ( Gu) 
50. Poleo ( Gu )  
51 . Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53 . Talise ( Gu )  
54 . Tolo ( Gu )  
55 . Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu )  
57 . Malango ( Gu) 
55 . Ghaimuta ( Gu )  
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61 . Longgu ( Gu )  
62 . Marau ( Gu) 
1 Small Nggela only. 
6 5 .  P088wn 
pa i k e i  
n l ba 
pa i ke l  
h n l ba 
h n i ba 




















ka ndo ra 
va l ac i  
va l as i  
va l as i  
vuto 
huto 
2 Lit . ' uncle of centipede ' .  
66.  rat 
pupurudu 
kub I l l k i  
kurezu 
























k i k l ? i  
67 . 8IJorpion 68 . 8hark 
kakap i s i  b aesu  
tup i  mbaesu 
nonaukegag ramo tehe 
hna?l ukama sese?o 
sase?o 
nae l e  
nah i i oa ga?ase ba?esu 
I donanah i i oa ba?esu  
i donana l i va 
hna l ukama 
1 i van i ma l a  
l l va ndak i 
kave l i va 
ba?esu 
e l e  
ba?esu 
vu l av i t u  mb ayea 
kakavena l i va mbahea 
kavekavena l i va mbayea 
t i aOg i na l i va mbayea 
mbayea 
kaukau mbayea 
caOg i na l i va mbayea 
caOg i na l i va 2  mba yea 
raparapa mbayea 
kaukau l i va mba yea 
ca Og i na l i va mbahea 
1 i van i mba yea 
kakau mba yea 
a l i van i yoro mbayea 
bWa?ewa 
susura i rah i soke 
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 1 8 g  
65 . posswn 66. rat 61 . scorpion 68.  shark 
63.  Lau North (Ma)  futo ?asufe fafa r i  baekwa 
64 . Walade ( LauS ) fut:> ?asufe/goua fa r l fa r i  baekwa 
65 . Mbaelelea (Ma) futo asufe/k i kT fafa r i  mbaekwa 
66 . Mbaengguu (Ma)  fut:> ?a sufelk i kT fa fa r i  mbaekwe 
61 . To ' ambaita (Ma) futa ?asufa fiifa r i  mba?ekwa 
68 . Fataleka (Ma)  fut:> ?asufe fafa r i  mbaekwe 
69. Kwara ' ae (Ma) n:>? ?asoeh he i rh i er bae:>k 
10 .  Kwai ( Ma )  futo ?asufe baekwa 
11 - Langalanga ( Ma )  fut:> gWaua fa r i  fa r i  baekwa/s:>ke 
12 .  Kwaio (Ma )  kWa i as i l)a gas i fou l a f i  1 af i mba?exwa 
13 .  Dori ' o  (Ma) fut:> ?asufe l a f i  l a f i  ba?ekwa 
14 . 'Are ' are ( l ) (Ma )  huto ?asuhe susuha i ha r l  pa?ewa 
15 .  'Are ' are ( 2 ) (Ma )  huto ?asuhe pauha r i ha r i  pa?ewa 
16. Sa ' a  ( 1 )  (Ma)  huto ?asuhe susuhe r i he r i  pa?ewa 
11 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  hut:> ?asuhe �u?e�u?e pa?ewa 
18 .  Oroha ( Ma )  huto ?asuhe susuha r i ha r i  pa?ewa 
19 . Ulawa (Ul )  hut:> 'i a suha a rahao pa?ewa 
80 . Uki Ni Masi (Uk)  huto  ?asuhe al i he paewa 
81 - Arosi ( 1 )  (SC )  huto kas uhe suha r i ba?ewa 
82 .  Arosi ( 2 )  (SC )  huto kasuhe suhar i  ba?ewa 
83 .  Bauro ( 1 )  (SC )  huto akTkT '{aheataro pa'{ewa 
84 . Bauro ( 2 )  (SC ) huto kTk i pa'{ewa 
85 .  Faghani (SC ) huto '{asuhe e i s i u  pa'{ewa 
86 . Rihu ' a  (sc)  huto ?asuhe m i m i s i o  pa?ewa 
87 . Agufi ( SC )  v i  to '{as ufe aus u roro pa'{ewa 
88 . Haununu ( SC )  huto '{as uhe/k i k i  ,{ara ,{a rap i n i h i  pa'{ewa 
89 . Rawo (SC)  huto kTkT totoraou pa'{ewa 
90 . Kahua ( SC )  huto k i k l  pa'{eva 
91 - Tawaroga (SC)  hut:> k i k i mW:>mw:> pa'{ewa 
92. Mami (SC )  futo k i k i  wekerekerema ta l)a ba'{ewa 
93 . Santa Ana (sc)  futo kTk I kereke rematal)a pa'{ewa 
94 . Santa Catalina ( SC )  futo k i k l  kerekeremata l)a pa'{ewa 
1 9 0  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I ERS 
95 . Reefs ( Re )  
96 . Malo (ser ) 
97 . Lwepe (ser) 
9B. Nanggu ( ser ) 
99 . Nembao l Ser ) 
100 . Asumboa (Ut )  
101. Tanimbili lUt )  
102 .  Buma (Va) 
103 .  Vano (Va) 
104 . Tanema (Va) 
105 .  Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111 . Anuta 
Polynesian borrowing . 
2 Small rat species . 
65 . posswn 66 . rat 
l a.pu 
l uk i po/ la:k'X. 









vae r i vayo 
nonomb uo 
nomboa 
uv l l::> 
katone 
mboe 
mbwoe l eka pe i n l  a tere tepak i o1 
k i moa/k l ol)e 2  
k i moa/k i ol)ge2 manu ba?el)gua ma rJO 
? i o l e 
k i o l e  pakeo 
l epu pakeo 
k i o re/I)a r i  I)a r i ma l)O  
kuma ma rJO  
SHORTLANDS , CHO I SEUL , NEW GEORGIA  
69. snake 70.  spider 7l . turtte 
l .  Fauro ( Sh)  n l he 
2 .  Alu (Sh)  n i he 
3 .  Mono ( Sh)  n i he 
4 .  Vaghua ( Ch) ndob 
5 .  Ghone ( Ch )  ndo l e  
6. Varisi ( Ch )  ndo l e  
7 .  Ririo ( Ch) ndue l 
8 .  Mbambatana ( Ch)  ndo l e  
9 .  Tunoe ( Ch )  ndo l e  
10.  Katazi ( Ch)  
ndo l e  
1l . Sengga ( Ch )  ndo l e  
12 . LOmaumbi ( Ch )  ndo l e  
13. Avaso ( Ch)  ndo l e  
14 . Ndovele (Ve )  ndo l e  
15 . Mbilua (Ve) ndo l e  
16 . Ghanongga ( NG )  ndo l e  
17 . Lungga (NG)  ndo l e  
18 . Simbo (NG )  nok i 
19 . Nduke ( NG )  ndo l e  
20 . Mbaniata (NG) no i 
2l . Lokuru (NG) no i 
22 . Kazukuru ( NG )  
23.  Ughele ( NG )  nok i 
24 . Roviana (NG)  nok i  
25 .  Kusaghe (NG)  noki  
26 . Hoava ( NG)  nok i 
27 . Marovo (NG) nok i 
28 . Mbareke ( NG)  nok i 
29 . Vangunu ( NG )  nok i 
30.  Lavukaleve (Ru )  tay l o  
3l . Savosavo ( Sa)  pepe i 
1 English/Pidgin borrowing . 
2 House spider . 
koro pal usu  
koro pal usu  
koro pal usu 
kaye tel)ge 
kaye te l)ge 





kakazo t t l)ge 
kakan Jo tel)ge 
pal)goto te l)ge 
l akausa ru  vonu 
l akosaru  vonu 
nokakavere vonu 
b l omba i vonu 
i yo mondoko 
ka l)gaya vonu 
m i asa yonu 
m i asa yonu 
amba kosa l e  
kal)ga bha l e  
kaye bha l e  
kaye koha l e  
kukaere von u  
kukaere vonu 
kukaere vonu 
tata  I)gonu 
ko l omu vonu 
1 9 1  
72 . whaLe 
hus i hus i 
oe l ana 1 
we l ana 1 
kol)govarava ra 
kusukusumbu l e  
kusukusumbu l e  
kuskusmbu l e  
kusukusumbu l e  
kusukusumb u l e  
kusukusumbu l e  
kosumbol embo l e  
kosukosumb u l e  















navu l a  
mbusu 
1 9 2  
32 . Kia ( Ys )  
33 .  Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka ( Ys )  
36.  Blablanga (Ys ) 
31 . Ghove (Ys ) 
38 . Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia (Ys )  
4 0 .  Poro (Ys ) 
41. Dhadhaj e (Ys ) 
42 . Tataba (Ys )  
4 3 .  Nggela (Fl) 
44 . Tandai ( Gu)  
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46 . Ndi ( Gu) 
41 . Nggae ( Gu) 
4 8 .  Nggeri ( Gu) 
4 9 .  Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu)  
51 . Koo ( Gu )  
52 . Malaghet i ( Gu)  
5 3 .  Talise ( Gu)  
54 . Tolo ( Gu) 
55 . Moli ( Gu) 
56 .  Mbirao ( Gu )  
51 . Malango ( Gu) 
58 . Ghaimuta (Gu) 
59 . Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu) 
61 . Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu)  
1 Small Nggela only . 
2 Spider-web . 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
69. snake 
adoyo 
ko I u 
mogo 





pho I i 
po I i 
mogo 
10 . spider 
kakapa ra 
kakaf re 
kaka f re 
k haka f re 
kaka fre 
naka fre 





po l i /umata 1 sus uyomba 
muata tea 
mua ta tea/ l a l ao 2 
mua ta 
muata l a l ao 
muata tea 
mua ta tea 
mua ta/meu l ao/kom i c i  
po I i kom i c i 
muata l ao 
muata/po I i  3 l ao 
muata kokom i c i  
mata l ao 
mata l ao l ao 
po l i  l ao l ao/komi n J i  
po I i l ao 
po I i l ao 
uma ta l ao 
mWa l ao 
-
pe?u ma 
11 . tla'He 
tege 
tege 






















von u  
vonu 





3 Long species (undefined ) .  
12 . whaZe 
• I VU 
navu l a  
i vu/vuvu l a  
navuvu l a  
hmavuvu l a  
vuavu l a  
9 rual u 
nafo 
vuavu l a  















h u l avu 
u l a vu 
vu l avu 
• va l vu 
pu5uas i 
• pusuas l 
• 
• 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 1 9 3  
6 9 .  snake 70.  spider 7l . turtle 72 . whale 
63. Lau North (Ma) IJwa/ l o i  ga ro fonu  kWasasu 
64 . Walade (LauS ) wal l o  I kaukau fonu kWasasu 
65 . Mbaelelea (Ma) 10 1  l akwa/fufu fonu IJgWasasu 
66. Mbaengguu ( Ma )  l o i  a t a  IJgaro fonu IJgWasasu 
67 . To ' ambaita (Ma) l o i  fufu?u fonu I)gwaSasu 
68 . Fataleka (Ma) Sa koko? i atalJgaro fonu IJgWasasu  
69 . Kwara ' ae (Ma) ha l ?  l o i  gaor hun g'wa?saus 
"rOo Kwai (Ma) wa otog a ro fonu gWagWa ra fu 
7l . Langalanga (Ma) wa kiifuto fo l u gwarasu 
72.  Kwaio (Ma) wa u tuto fonu IJgWalJgWa l as u  
7 3 .  Dori ' o  (Ma )  wa ka l am l d i  fonu busu a s l  
74 . 'Axe ' are ( l ) (Ma) wa rawa honu pus u a s i  
7 5 .  'Axe ' are ( 2 ) ( Ma )  ma rawa honu pusuas i 
76.  Sa ' a  ( 1 )  (Ma) mwa l awa honu pusuas i 
77 . Sa ' a  ( 2 ) ( Ma )  mwa l awa honu pusu es l 
78 . Oroha (Ma) ma pe?u honu pus uas i  
79.  Ulawa (Ul ) mWii l awa honu pusu a s i  
8 0 .  Uki Ni Masi (Uk )  mWa l awa honu pusuas i 
8l .  Axosi ( 1 )  (se )  mwa bWa r i  a roha? i busuas i 
82 . Axosi ( 2 )  (se )  mwa- bWa r i  honu/a roha? i busua s i  
83.  Bauro ( 1 )  (se)  mWii rava avonu pus uas i  
84 . Bauro ( 2 )  (se )  mwa rawa ya rohay i  pusuas i 
35 . Faghani (se )  mWii rawa hunu pusuas i 
86 . Rihu ' a  (se)  mwa rawa ?a roha i pusuas i 
87 . Agufi (se )  mWa rawa ya rofa y i  pusuas i 
8t L Haununu ( s e )  mWa rawa yarohay i pusua s l  
89 . Rawo (se)  ma rawa ya rohay i  pusuas i 
90 . Kahua ( s e )  ma raVD yarohe pusua s i  
9l . Tawaroga (se )  amWi rawa ya rohe pus uas l 
92 . Mami ( se )  mWa rawa yarofe pusuas i 
93 . Santa Ana ( s e )  mWa rawa ya rofai  pusuas l 
94 . Santa Catalina ( Se )  mWa rawa ya rofa i pus uas i  
1 9 4  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL IERS 
69 . snake 70.  spider 
95 . Reefs (Re )  ii i l) i ndowe numbu I i 
96 .  Malo ( SCr ) nUl) i ndowe/mf\ mbW i toto 
97 . Lwepe (SCR ) nUfl i ndowe ncel)e 
9B . Nanggu ( SCr ) numwa me n i l)e 
99 . Nembao ( Ut )  flganue nambwce 
100 . Asumboa ( Ut )  av i pWokovo 
10l . Tanimbili (Ut )  noii i l u;) pWokovo 
102 . Burna (Va)  amb i b  ave 
103 . Vano (Va)  anoe ave 
104 . Tanema (Va) an i va l a  
105 . Bellona I)ata gomi t i  
106 .  Rennell flata  '{om i t i  
107 . Ontong Java ?aka vel eve l e  
loB . Sikaiana s i nek i 3 ve l eve l e  
109 . Pileni I)ata tukutuku 
110 . Tikopia I)au 
11l . Anuta ka reve reve 
Polynesian borrowing . 
2 Salmond (1975 )  also notes : hOl)u turtle species . 
English borrowing . 




n i iienavre 
novoyo 
nowe 
anue l e  
pW i I e  
honu 
honu 





72.  whale 
to.pO l o. l  
mbes i I ce  
to,{uvu 
tetau l a 1  
rovo l a  
anaW;) 





beh i I e  
tafora 
tapora 
1 .  Fauro ( Sh )  
2 .  Alu (Sh )  
3 .  Mono ( Sh) 
4. Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch)  
8 .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch) 
11 . Sengga ( Ch )  
12 . LOmaumbi ( Ch )  
13.  Avaso ( Ch )  
14 . Ndovele (Ve )  
15 . Mbilua (Ve )  
16. Ghanongga (NG)  
17 . Lungga (NG )  
18 . Simbo (NG)  
19 . Nduke (NG) 
20 . Mbaniata ( NG )  
2 1 .  Lokuru ( NG )  
22 . Kazukuru ( NG )  
2 3 .  Ughele ( NG)  
24 . Roviana ( NG )  
2 5 .  Kusaghe (NG) 
26. Hoava (NG )  
27 . Marovo ( NG )  
28 . Mbareke (NG )  
29 . Vangunu ( NG )  
30 . Lavukaleve (Ru )  
31 . Savosavo ( Sa )  
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7 3 .  bark 
u l  i I i  -na 
u l  i I i -na 













74 . branch 
lal a-na 
l a l a-na 
l a l a-na 
pa l)ga ra-na 
oal)ga ra-na 
pal)gara-na 


















m b'lfl t;:e I i 




ruru ruru  
s i sus i su 








mbcel i a 
m b'lfl t;:e I i a 




s i sus i su 
epa/s i s us i su-na 
k::>p::> n i suveye kae ni suveye vuvua vua suveye 
vua-na k::>po-na kae-na havoro 
kapu-na 
tut upa yae 
zuo 
:i"1 ::>zu::> 
s i kazunda 
kapu hu rlda 




kakambe l e-na 
I e: l al)a 
kaha I)gat::> rel)gure l)gu 
kaha yato rel)gu yato 
korekore hae ral)ga hae 
kakaputu reta-na 
kanja ra l)ga-na 
faota ma l 
ko rakora al)ge 
havoro-na vua-na 
hav::>r::> n::>a yae 
havoro uvu 
havoro ::> I ::>uvu 
ruvona vutavuta 





nj unJ ua l ana 
nj ua l a  
v i v i sa 
s i s  i 
vua h unda 
vua hav::> r::> 
vua yato 
u re hae 
u re-na 
u re-na 
homo l o  
a i yu 
1 9 6  
32 . Kia (Ys )  
33 . Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys l  
35 . Kilokaka ( Ys l  
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
3!l . Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia ( Ys )  
4 0 .  Poro ( Ys )  
41.  Dhadhaje ( Ys )  
42.  Tataba (Ys )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( Gu) 
45.  Nginia ( Gu )  
46 . Ndi ( Gul 
47 . Nggae ( Gu l  
48.  Nggeri ( Gu )  
49.  Ghari ( Gu )  
5 0 .  Poleo ( Gu )  
51 . Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
5 3 .  Talise ( Gu l  
54 . Tolo ( Gu) 
55.  Moli ( Gu) 
56 .  Mbirao (Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
5!l.  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gul 
60 . Lengo ( Gu l  
61 . Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL , FLOR I DA ,  GUADALCANAL 
73 . bark 
kafu-na heke 
gu1 i na gazu 
kafu-na 
g u 1  i gazu 
gu 1 i gazu 
gu1 i gaJ u 
gu 1  i gaJ u 
gu 1  i gaJ u 
g u 1 i gazu 
yui yu1 i 
gu 1  i gaJu 







y u 1 i naya i 
y u 1  i -na 
y u 1  i -na 
y u 1  i -na 
h u 1 i -na 
h u 1  i -na 
yu1 i -na 
h u 1  i -na 
y u 1  i 
yuyu 1  i 
paflgepaflge 
h:Jh:J?ana?a i 
74 . branch 
h:Jb:J-na heke 
g regena 
g i g i r:J- na 
hn:J?b:J gazu 
hn:Jb:J 
g re rege 
g rege 
g rege 
g rata  
:Jt:Jt:J-na 














a re fla-na 




75 . flower 
hav:Jr:J-na 
s i s i na 
rugu-na 
5 i s  i 
5 i 5 i 
5 i 5 i 
s i s i -na 
5 i 5 i 
5 i s  i 
rugu-na 
5 i 5 i 
ma ra ra 
ma ra ra 
c i c i /ma ra ra 
marara 
c i c i  
v .  Y .  



































vua n i ya  i 
1 ondona 
wa r i na?a i 
63 . Lau North (Ma) 
64 . Walade (LauS ) 
65 . Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma )  
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka (Ma)  
69 . Kwara ' ae (Ma) 
70 . Kwai (Ma)  
71.  Langalanga (Ma )  
72 .  Kwaio (Ma)  
73 . Dori ' o  (Ma)  
74 . ' Are ' are ( l ) {Ma)  
75 .  ' Are ' are ( 2 ) {Ma) 
76. Sa ' a  ( 1 )  (Ma )  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78 .  Oroha (Ma)  
79 . Ulawa (Ul) 
eo . Uki Ni Masi ( Uk)  
81 . Arosi (1 )  ( SC )  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  
83 . Bauro ( 1 )  (SC )  
84 . Bauro (2 )  ( SC )  
85 . Faghani (SC )  
86 . Rihua ' a  ( SC )  
87 . Agufi ( SC )  
88 . Haununu (SC)  
tl9.  Rawo (SC )  
90 . Kahua (SC)  
91 . Tawaroga ( SC )  
92 . Mami ( SC )  
93 . Santa Ana ( SC )  
94 . Santa Catalina (SC)  
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 




u l)a ?a i 
u l)a na?a i 
tata?e 
te?te? i a n  
tatae-na 




s i s i ma 
hoho?ana 
tete?e i e i  
hoho?ana 
te?ete?ena 



















sa ra ?a i 
6ara na?a i 
sara na?a i 
ra ran?e i 
rara-na 
ra ra- l a  
l a l a na?a i 
l a l ana ?a i 
ra ra rana 
ra ran i ?a i  
sasa rana 
sasara i ?e i  




ra ra- na 









a ra- na 
a ra-na 
a ra-na 




t a l)ga-na 
taka?a i  
takan?e i 
taga-na 
taga- l a  
































fuafua- l a  






















1 9 7  
1 9 8  
95 . Reefs ( Re )  
96 . Malo (SCr ) 
97 . Lwepe (scr ) 
9B . Nanggu ( SCr) 
99 . Nembao \ Ut )  
100 . Asumboa (Ut )  
101 . Tanimbili (Ut )  
102 . Buma (Va) 
103 . Vano (Va) 
104 . Tanema ( Va) 
105 . Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111 . Anuta 
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
73 .  bark 74 . branah 
mbe nnunn nool a  
mbe nn nool a  
nar i iie 
nokow::> 
kWamba na::> 1::> 
mbe l e  v i  I::> 
me l e kWi l e  
we l e  
? i  I i 
k i  I i  
paku i I akau 
rauk i  r i  
rauk i r i 
l ae w;:e 
l ono 
no l amb i ::>  
e l a  v i I ::>  
e l e l a  kW i I e  
J' a-





mana v i  I ::>  












pWamb i 0 na::> I ::>  










1. Fauro (Sh) 
2. A1u (Sh )  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  ·Varisi ( Ch)  
1 . Ririo ( Ch)  
B .  Mbambatana ( Ch )  
9.  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch)  
11 . Sengga ( Ch)  
12 .  Lomaumbi ( Ch )  
13 . Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ch) 
15 . Mbilua ( Ch )  
16 . Ghanongga ( NG)  
11 . Lungga (NG) 
lB . Simbo ( NG)  
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG )  
21. Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru (NG) 
23.  Ughe1e (NG) 
24. Roviana (NG) 
25 . Kusaghe ( NG )  
26. Hoava ( NG)  
21 . Marovo ( NG )  
2e. Mbareke ( NG )  
29. Vangunu (NG )  
30. Lavuka1eve ( Ru )  
31 . Savosavo ( Sa)  
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e l)g u runa 




pi l o i  
randuvu-na 
e: l e b  
sasa i r i 
sae r i  yato 
rokoroko 
zaza i r i  
r:>k:>-na 
1B .  root 




















a yoro yato 
ndandaha 
yayuruna 
vur i h i -na 
ka l a  
one 
19 . seed 
n i tu-na 
n i t u-na 











s i su 
s i su 
k i  k:> 
k i ko-na 
k i ko-na 




k i k:> 
vua nd i  




h:>ma l o  
kato 



















:> r:>[ I):>J  








hou l a  
ko l a  
1 9 9  
2 0 0  
SANTA YSABEL , FLORIUA ,  GUADALCANAL 
77. Zeal 7B . root 79. seed Bo . tree 
32. Kia ( Ys )  ka l a-na zayara-na subu-na heke 
33.  Kokota (Ys ) ka l ana zagrana m i tu-na gazu 
34 . Samasodu (Ys)  k a l a-na bak l a-na s ub u-na/m i tu b r:>ha 
35 .  Kilokaka (Ys )  kha l a  zagra hm i ?tu  gazu 
36 . Blablanga (Ys )  kha l a  zagra khatu  gazu 
37 . Ghove ( Ys )  k hag l a  g l at h i v gaJ u 
3B. Kmagha ( Ys )  k hak l a  g rebu/g l a t h i k hatu-na y gaJ u 
39 . Leleghia (Ys )  khak l a  g rebu/g l ath i khatu  gaJu 
40 . Poro (Ys ) nakak l a g rabu/g l a th i m i thu-iia gazu 
41.  Dhadhaje (Ys ) e be b-iia :>ya-iia katura-iia ya i 
42. Tataba ( Ys )  khak l a g rabu khatu  v gaJ u 
4 3 .  Nggela ( Fl)  raurau-na l a l a-na vuavua/vauvatu  ya i 
4 4 .  Tandai ( Gu) rau-na l a l amu va tu-na ha i  
4 5 .  Nginia ( Gu )  rau l amu-na p i u-na ha i  
46. Ndi ( Gu )  rau l amu-na va tu-na ha i  
47.  Nggae ( Gu) rau-na l amu-na vatu-na ya i 
4tJ .  Nggeri ( Gu) rau-na l amu-na vatu-na ha i  
49.  Ghari ( Gu) rau l amu-na p i u-na ya i 
50.  Poleo ( Gu) rau l amu-na p i u-na ya i 
51.  Koo ( Gu )  rau-na l amu-na l eve-na ya i 
52. Malagheti ( Gu) rau-na l amu-na vatu-na ya i 
53 .  Talise ( Gu) rau-na l amu-na p i u-na ya i 
5 4 .  Tolo ( Gu) rau l amu-na vatu-na h a i  
5 5 .  Moli ( Gu )  rau l amu-na h u ra-na/va t una ha i  
56.  Mbirao ( Gu) rau l amu-na aku-na/vatu-na ha i  
57.  Malango ( Gu )  rau-na l amu-na p i u-na ha i  
5B. Ghaimuta (Gu )  rau l amu/ l a l  i vava tu ya i 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  ra rau oya vavatu  ya i 
61. Longgu ( Gu )  rau ?umi mbo?umbo?u ?a i 
62 . Marau ( Gu) ?apa?apana? a i  i k i s i na ?a i 
63.  Lau North (Ma)  
64 . Walade ( LauS ) (Ma) 
65 .  Mbaelelea (Ma)  
66 . Mbaengguu (Ma) 
67. To ' ambaita (Ma) 
68. Fataleka (Ma) 
69.  Kwara 'ae (Ma) 
70. Kwai ( Ma )  
7 1 .  Langalanga (Ma)  
72 . Kwaio (Ma )  
7 3 .  Dori ' o  (Ma)  
74.  'Are ' are ( l ) (Ma )  
75 . 'Are 'are ( 2 ) ( Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 ) ( Ma) 
77. Sa ' a  (2)  (Ma) 
78. Oroha (Ma)  
79 . Ulawa ( Ul )  
8 0 .  Uki Ni  Masi (Uk )  
B1 . Arosi ( 1 )  (SC)  
82 . Arosi ( 2 ) (SC)  
83.  Bauro (1)  ( SC )  
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani (SC)  
86 . Rihu ' a  ( SC )  
87. Agufi (SC )  
88. Haununu (SC )  
79 . Rawo (SC )  
90 . Kahua ( SC )  
91. Tawaroga (SC )  
92 . Mami ( SC )  
93 . Santa Ana (SC ) 
MALAITA,  SAN CRI STOBAL 
77 . Zeaf 78. root 79. seed 
?aba l a l i m i ga 
?abe l a l  i fufua 
?amba-na l a l i -na mi 8ga-na 
?amba?a i l a l i ? a i  m i �ga ?a i 
rea-na l a l i -na m i �ga-na 
?amba ru l a l  i ?a i  ma 8ga-na 
re?a i l a l i an?a i magan 
?aba-na l a l i -na maga-na 
?aba- l a  ka loka lo- l a  bobou l a?a i 
ga?e na?a i l a r i - na?a i ?u?u-na ? a i  
?aba-na l i ku l i ku? i ?u?u-na 
?a?apana ? i ? i m i na ?u?u-na 
po?ere i k i ? i k i  ?u?u 
?apa?apana i k i s i na huehuena 
?apa i ?ei ? i m i ? i m i ?e i hoho i ?e i  
?a?apana ?o?opana/s i k i r i ?a i  huhuana 
apa i reu ? i m i ? i m i ho i l i te 
ra rawa ? i m i ? i m i 1 i te 
rawa-na r a r i -na kora 
rawa-na ra r i -na korana 
aha-na avaya-na a r i ta-na 
ahana wa ray i na man i 
ahana ya r i yana auruna 
aha-na ra r i na aoruna 
afana wawayana yuna 
rauna/ahana wa ra y i na r i tana 
ahana waray i na r i tana 
aha-na vaya-na mo-na 
aha-na waya-na r i ta-na 
a fa-na wayawayarana r i ta-na 
a fa-na waya-na r i tana 




















has i ?a i  
has i ?a i  
aya i 
ya i 
a ya i  
ya i 
a ya l  
y a i  
ya i 
a p i n i ye 





2 0 2  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
77. Zeaf 78. root 79 . seed 80. tree 
9 5 .  Reefs ( Re )  t'apT/nul)go n i k i l e  nwo nena 
96 . Malo (scrl  l eu nd "mbce nonno n i me/mel u/cetii nDunD 
97 . Lwepe ( SCr ) l eu nd "mbce nonno n i me/nre l u nouno 
9U. Nanggu ( SCr ) l epu/ l eu namb;) nUl);) ot- nUl)o 
99. Nembao (Ut )  l une bpne none w::e 
100 . Asurnboa ( Ut )  non;) on:> wun:> w;) 
10l . Tanimbili (Ut )  l umb i ol)g u l 0  nokwamb i o  usumb i o  na:> b 
102.  Burna (Va) u i e  v i b kara v i b vese v i b v i b 
103 .  Vano ( Va)  nul)g i a  kara fese kWj I e  
104 .  Tanema ( Va )  l e l e  ke vase fe l a  
105 .  Bellona I)a u  aka hatu  I)a?akau 
106 .  Rennell I)gau aka hatu  I)ga?akau 
107 . Ontong Java l aumea pak i a?al?a?a hua l a?au 
10e . Sikaiana l au pat i aka ha tu/se l akau 
109. Pileni l aumea va i aka fatu l akau 
1l0 . Tikopia raurakau va i aka fatuka i rakau rakau 
lll. Anuta rau va i aka tel)a rakau 
1.  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
I:l .  























Fauro ( Sh )  
A1u (Sh)  
Mono ( Sh )  
Vaghua ( Ch )  
Ghone l Ch )  
Varisi ( Ch)  
Ririo ( Ch )  
Mbambatana ( Ch )  
Tunoe ( Ch )  
Katazi ( Ch)  
Sengga ( Ch )  
LOmaumbi (Ch )  
Avaso ( Ch )  
Ndove1e l Ve )  
Mbi1ua (Ve) 




Mbaniata ( NG)  
Lokuru ( NG)  
Kazukuru (NG) 
Ughe1e (NG )  
Roviana l NG)  
Kusaghe ( NG)  
Hoava (NG) 
Marovo ( NG)  
Mbareke ( NG)  
Vangunu ( NG) 
Lavuka1eve ( Ru) 
Savosavo (Sa) 
Fij ian borrowing? 
' Chinese ' bamboo . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 2 0 3  
81. graBB 82 . bamboo 83.  banana 84 . beteZ nut 
bu l ub u l u ku l uku l u toi toi  n l ga 
b u l ubu l u  ku l uku l u  to l to i  n i ga 
vu l uvu l u  ku l uku l u  to i to i /vund i 1 n i ga 
sevaseva 1 050 sol)ga l a s  
s i vus i vu 1 050 sul)ga kasu 
seuseu 1 050 sol)ga kasu 
s i s i u  l os/vot sual)g kos 
s i s i u 1 050 sTku kasu 
s i s i u  l oso/voto s i ku kasu 
s i s i u  1 050 s i ku kasu 
s i s i u  namb i  s i ku kasu 
s i s i u  namb i  sopeke kasu 
s i s i u  kambo sopeke kasu 
seu l e l e  kevu/mbe i t i  naka se:l)ga l a  
seu l e l e  kevu naka sel)ga l a  
mburumburu vund i  ea 
mbumb u ru kevu/ k l k i v i  vund i  a l)gava 
nd unda 1 i ke:vu/mbe:t i  vund i  i mburu 
heheu kevu/ l ohe l uka ta hea 
hero uol)ge/mbe i s i  vahu heta 
hero vol)ge vahu heta 
h i  l a  v i novo 
seseu mbe:t i  sakua i mburu  
ndund u l  i kevu/mbe:t i 2 hakua he:ta 
ndund u l  i mb o l oho 1 0k i ta heta 
nd und u l  i mbol oho/mbet i l ok i ta heta 
t setseu ndekendeke mbat i a  p i ndzaka 
seseu ndekendeke mbat  i a he:ta 
s eseu ndekendeke mbat i a  p i  Jaka 
a ra l ava sa l eo 
mburumburu mol o/venJ i sOu mbeken i 
2 0 4  SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
81 . grass 82. bamboo 83.  banana 84 . betel- nut 
32. Kia ( Ys )  sesehu nami h i /papaka nasau yausa 
33.  Kokota (Ys )  seseh ru naesa kaku gausa 
34 . Samasodu (Ys )  remutu  nam i h i  nasau naka re i 
35 . Kilokaka (Ys)  bubu? ru khaku ga?usa 
36 . Blablanga (Ys )  bubu?rli na?esa zeku ga?usa 
37 . Ghove ( Ys )  ph::>posa tsau gausa 
38. Kmagha ( Ys )  buburu phop::>sa ts hau ga?usa 
39 . Leleghia (Ys )  buburu/sesehu phoposa t sau ga?usa 
40. Poro ( Ys )  blibu ru tsau ga?usa 
41.  Dhadhaje (Ys)  bubu ru yau vud i /tsau b i u  
42 . Tataba (Ys )  buburu phoposa v ga?usa cau 
43 .  Nggela ( Fl )  mbumburu yau vu nd i  mbua 
4 4 .  Tandai ( Gu) mbumburu hau  vund i  mbua 
4 5 .  Nginia ( Gu )  mbumburu hau vund i  mbua 
46.  Ndi ( Gu) mbumburu hau vund i  mbua 
47. Nggae ( Gu) mbumburu yau vund i  mb ua 
4tl .  Nggeri ( Gu) mbumburu hau vund i  mbua 
49.  Ghari ( Gu) mburumb u ru yau vund i  mb ua 
50.  Poleo ( Gu) mb u rumburu vu� i mbua 
51.  Koo ( Gu )  mburumburu  :Tlbua 
52. Malagheti ( Gu) mburumburu yau vu� i mbua 
53.  Talise ( Gu) mburumburu yau vu� i mbua 
54.  Tolo ( Gu) mburumburu yau vu� i mbua 
55 .  Moli ( Gu )  mburumburu hau vu� i mbua 
56.  Mbirao ( Gu) mburumbu ru hau vunj i  mbua 
57 . Malango ( Gu) mburumburu ema vunJ i  mbua/k::>�a 
58 .  Ghaimuta ( Gu )  mbumburu yau vund i  mbua 
59.  Paripao ( Gu) vu nd i  mbua 
60 . Lengo ( Gu )  mbumburu yau vund i  mbua 
61. Longgu ( Gu) mburumburu ?au vulJg i mbua i 
62 . Marau ( Gu)  ha r i  5 i ?au hus i pua 
MALAITA, SAN CRISTOBAL 2 0 5  
81 . grass 82. bamboo 83 . banana 84 . beteZ nut 
63.  Lau North (Ma )  mu rua kao bou egeru 
64 . Walade (LauS ) (Ma) kao b:lu/fud i egeru  
6 5 .  Mbaelelea (Ma) k i  ras I I  ol) i mbau/fund i  a l)geru 
66 . Mbaengguu (Ma )  k i  r a s  i I ka:l fund i  al)geru 
67. To ' ambaita (Ma)  b l :l  :ll) i mba?u :lta/ra?ii" 
68 . Fataleka (Ma) ka ras i l/ l aue ka:l/:ll) i mbau a l)ge ru/:lte 
69. Kwara' ae (Ma) kare:s l kao? bau? a g i or/ma l ua 
70.  Kwai (Ma) kao bou egeru 
71. Langalanga (Ma) fas i fas i ?au bau bua 
72 . Kwaio (Ma) fa r l s i  ?au/s:lnde mba?u :lta/?e?e 
73. Dori ' o  (Ma) fa l l s l ba?u :lta 
74 . ' Are ' are ( 1 ) (Ma) har i s i  tepe hus i ?e?e 
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) ha r i s i  ?au hus i ota 
76 . Sa' a  ( 1 )  ( Ma )  haha l i s l  tepe h u t i  ?e?e 
77 . Sa' a  ( 2 )  (Ma )  haha l l s i  hue i ?e?e 
78.  Oroha ( Ma )  haha r i s i  l au makara ?e?e 
79 . Ulawa ( Ul )  h a l i s i  ?au hue i pua 
eo . Uki Ni Masi ( Uk )  raua au hut i tea 
81. Arosi ( 1 ) ( Se )  haha r l s i  ?au hug i bua 
82 . Arosi ( 2 )  ( Se )  haha r i s i  ?au hug i bua 
83. Bauro ( 1 )  ( Se )  a vo ayau/yau hasu ahuk i apua 
84 . Bauro ( 2 )  ( Se )  avo yau huk i pua 
85 . Faghani (se ) raua ayau a huk i apua 
86 . Rihu' a  (se )  raua ?au huk i pua 
e7 . Agufi (se )  raua yau vuk i pua 
88. Haununu ( se )  raua yau  huk i pua 
89. Rawo (se )  maha r i s i  yau huk i pua 
90 . Kahua ( Se )  yo yre huk l pua 
91. Tawaroga (Se )  rauya huk i pua 
92. Mami ( se )  rayua eafa fuk i pua 
93.  Santa Ana ( se )  raua a i afa fuk i pua 
94 . Santa eatalina ( se )  raua a i afa fuk i pua 
I Probable English borrowing . 
2 0 6  
95 .  Reefs (Re )  
96 . Malo ( SCr ) 
97 . Lwepe ( SCr ) 
98 . Nanggu ( SCr ) 
99 . Nembao (Ut )  
100 . Asumboa (Ut )  
10l. Tanimbili (Ut )  
102 . Buma (Va)  
103 . Vano (Va)  
104 . Tanema (Va )  
105 . Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
108 . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 .  Tikopia 
11l . Anuta 
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTL I ERS 











mut i e  






82 . bamboo 
nemb i  
nomb l e i /nnmb loov l 
nomb l e i  










pa l onu 
mah i  l a  
kofe 
kope 
83 . banana 
nou 
mbcep i  








h u t i  
hut  i 
huk i  
hut i 
tave l i 
fut i 
put i 
84 . betel, nut 
nuwotalp i 
ka l va 
ka l va 
I)llketu 
nambwa l e  
numbo 
nonombo 
mb u i oe 
namwe 
mbo i a  
pua 
pua 
kau l a  
pua 
kau l a  
kau ra 
SHORTLANDS . CHOI SEUL . NEW GEORGIA 2 0 7 
hibiscus 
85 . breadfruit 86 . coconut 87 . cut nut 88 . ti Uaceus 
1 .  Fauro ( Sh) bal eo n i unu s i oko rakatako 
2. Alu (Sh)  ba l eo n i unu s i :>ko raka tab 
3. Mono ( Sh) ba l eo n i unu raka tako 
4 .  Vaghua ( Ch)  mba reyo kanda ve l e  var� 
5. Ghone ( Ch)  mba reyo kunda ve l e  va ru  
6.  Varisi ( Ch)  mba rep kunda ve l e  va ru  
7 .  Ririo ( Ch )  mba r i o  kunda zel varu 
tl.  Mbambatana ( Ch)  mbar l o  kunda ve l e  varu 
9. Tunoe ( Ch)  mb a r i o  kunda ve l e  
10 . Katazi ( Ch) mba r l o  kunda ve l e  susu  
11 . Sengga ( Ch )  mba r i o  knnda v+ l e  va ru 
12. Lomaumbi (Ch)  reo knnda ve l e  va ru  
13.  Avaso ( Ch)  reo k:>nda ve l e  va ru  
14 . Ndove1e (Ve) mba re n i ru rupe varu 
15 . Mbilua ( Ve )  mbare n i ru rupe va ru  
16 . Ghanongga ( NG )  mbateu f) i ru rupe va ru  
17 . Lungga ( NG)  mbeta  i nda rupe va ru 
18 . Simbo ( NG) mbeta n i u  k i nu varu  
19. Nduke ( NG)  mbe ta/e p l 0  pevu k i n:> varu  
20 . Mbaniata ( NG)  meu ef)o t i f)ge vuza r i  
21. Lokuru ( NG) meu ef):> t i f)ge vuzar  i 
22. Kazukuru (NG) runa voa rana 
23. Ughe1e ( NG)  :>m::> f):>sara k l nu va ru 
24 . Roviana ( NG) mbeta f):>hara k l nu va ru  
25 . Kusaghe ( NG)  mbahek:> f):>hara k i nu va ru  
26 . Hoava ( NG)  vua  yota vaka f)oha ra k i nu l eru 
27 . Marovo ( NG)  :> mo  rpcara t i f)ge l e ru  
2B. Mbareke ( NG )  k i suru  f):>sara t I f)ge l e ru 
29 . Vangunu (NG) k i dutu  f):>sa ra t i f)ge l eru  
30. Lavuka1eve ( Ru) u l a  ne i k i n:> maosa 
31- Savosavo ( Sa) mbuzu f)gazu k i nu va l u  
2 0 8  
32. Kia (Ys )  
3 3 .  Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu ( Ys )  
35.  Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Ys )  
37. Ghove ( Ys )  
38 . Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
4 0 .  Poro (Ys )  
41.  Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba (Ys)  
43 .  Nggela (Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46. Ndi ( Gu) 
47.  Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49 .  Ghari ( Gu) 
50. Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu) 
53.  Talise ( Gu) 
5 4 .  Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57. Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59.  Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  
61 . Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
1 Small Nggela. 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
85 . breadfruit 
sane/vaka 
sane 










mba l eho 
mb a l eh;) 
mba l eh;) 
mba l ep 
mba l eho 
mb a l e p  
mba l ep 
mba l ep 
mba l ep 
mba I e;) 
mba l eo 
mba l eho 
mba l ep 




mba l eo 
pa re?o 
86 . coconut 
ko i l o 
ko l l o 
nak;)r;)hu 
kh;)? i 1 0  
kh;) i  1 0  
kh;) i  1 0  
k h;) i  1 0  
k h;) i  1 0  
k h;) i  1 0  
n i u  
kh;) i  1 0  
n l u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n l u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
n i u  
87 . cut nut 
n;)fe 




fa l a  
fa l a  
fa l a  
fa l a  
mega 







va l a  
va l a  
va l a  
va l a  
val a  











faya l o  
heker;)p 
faya 1 0  
faya 1 0  
faya 1 0  
faya 1 0  
faya 1 0  
faya 1 0  
vayao;) 
faya 1 0  
vaya l o/ va l u I 
vaha l ;)  
vaha l ;)  
va l u  
vaya 1 0  
va l u  
vaya l o  
vaya 1 0  
vaya 1 0  
vaya 1 0  
vaya 1 0  
vaya l o  
vaha l o  
vaha l ;)  
vaha l o  
va l u  
va l u  
va l u  
va l u  
ha?a ro 
63. Lau North (Ma) 
64 . Walade (LauS ) (Ma)  
65 . Mbae1e1ea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68. Fataleka (Ma) 
69 . Kwara' ae (Ma) 
70 .  Kwai (Ma) 
71- Langalanga (Ma) 
72. Kwaio (Ma) 
73. Dori ' o  (Ma) 
74. 'Are '  are ( 1 )  (Ma) 
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma )  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma )  
78. Oroha (Ma )  
79 . U1awa ( Ul)  
80 . Uki Ni Masi (Uk)  
81 - Arosi ( 1 )  (se )  
82 . Arosi ( 2 )  (se )  
83 . Bauro ( 1 )  ( se )  
84 . Bauro ( 2 )  (se)  
85 . Faghani (se )  
86 . Rihu ' a  (se )  
87 . Agufi ( se )  
88 . Haununu (se )  
89 . Rawo ( s e )  
90 . Kahua ( se )  
91- Tawaroga (se )  
92 . Mami ( se )  
93. Santa Ana (se )  
94 . Santa Catalina 
Fruit . 
2 Tree .  
( s e )  
MALAITA .  SAN CRI STOBAL 2 0 9  
hibiscus 
85 . breadfruit 86 . coconut 87 . cut nut 88. tiUaceus 
bal eo/raua i n i u  k i nu de/ rako 
rau?a i n i u/ma l el)a k i nu 
kekene/rou?a i n i u  k i nu faka80 
rau?a l n l u  k i nu fakas::> 
mb a l e?o/kekene n i u  kenu faka8::> 
rau?a i /kekene n l u 1 /ma J el)e2 kenu/fa l a  fakas::> 
ba l eo? n i u  k i unk i un ha::> l 
rau a l  n i u  
ba l eo I i u  fa l a  fa?a l o  
mba l e?::>/ l au?a i n i u  k i nu fakasu  
ba l e?::> n J u  fa l a  fa?a 1 ::>  
pa re?::> n i u  ? a i  t ap i  taro 
pare?o n l u  na r i  haru  
pal e?o n i u ? a i  tep i hanu l a?a 
pa l e?o n i u  ? a i  tep i  I e?::> 
pa re?o n i u  ?a i tap i  re?o 
pa l e?::> n i u  ? a i  tep i I e?::> 
pa l eo n i u  etap i te i  ta l J 
bare?o n i u  ?a i ta b i  ha?ar::> 
bare?o n l u  etab i ha?ar::> 
pareyo an i u  ahara hayar::> 
pa reyo n i u  hara hayaro 
apa reyo an i u  ahara hayaro 
pare?o n i u  hara ha?a ro 
pareyo n l u  fara t a r i  ta r i  
pareyo n i u  hara t a r i t a r i /hayaro 
pa reyo n i u  hara haya ro 
porD nT hara haya ro 
par::> r nT ha ra hayar::> 
par::> n i  fa ra fayaro 
parao n i u  fara yarayara fayaro 
pa rao n l u  fa ra t a r i  t a r i  
2 1 0  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLIERS 
hibiscus 
85 .  breadfruit 86 . coconut 87. cut nut 88. tiliaceus 
95 . Reefs ( Re )  fi i mbad 0  nenu nuwill na nupanol) i 
96 . Malo ( SCr ) mb i a  n A l u  nUiIl nD mum i ill 
97 . Lwepe ( SCr) mb i a  n A l u  nD mum iill 
98. Nanggu ( scd to ' k l u napumbwi  
99 . Nembao ( Ut )  mmba nance veve mbav i n i  
100 . Asumboa (Ut )  mbWO un i o  apo 
10l. Tanimbili ( Ut )  nomb i o  non l o  novo l o  
102 .  Buma ( Va)  mba l e  l uro vembe wavoro 
103 .  Vano (Va) m i we fendue fere mantawo 
104 . Tanema (Va) mba l oe vandua va ra manJapane 
105 .  Bellona me l  n i u/po 10 1 bal)a 
106.  Rennell me i  n i u/po lo  hel)gohel)go 
107. Ontong Java ?u l u  I) i u  takuha l a  a?uke ehe l o  
108. Sikaiana ku l u  n i u  tukuha l a  la"kau he lo  
109 . Pileni ku l u  n i u  tuha l a  
110 . Tikopia ku l u/me i  n i u  vere/fetaka kaute 
111 . Anuta me i  n i u  ve re/fetaka kaute 
1 Coconut palm as opposed to ' fruit ' .  
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 
89.  mango 90 . pandanU8 
1 - Fauro ( Sh)  ha i s l / fa i s i  ra ra s i  
2 .  Alu (Sh) hai s i  ra ra s  i 1 /sara ra l)2 
3 .  Mono ( Sh)  ha i s l  rara s i /e?oal) 
4 .  Vaghua ( Ch)  zaezae sayama/yal)ana 
5 .  Ghone ( Ch )  I i mbu sayumu/yal)ana 
6. Varisi ( Ch )  l embu sayumu/yal)ana 
7 .  Ririo ( Ch)  m i al)g somu/yal)an 
8 .  Mbambatana ( Ch)  k l ma ku yal)ana 
9 .  Tunoe ( Ch)  k i maku yal)ana/saumu 
10.  Katazi ( Ch)  k i ma ku yal)ana 
11 . Sengga ( Ch)  zak l a l)ana 
12 . LOmaumbi ( Ch )  zakk l a l)ana 
13 . Avaso ( Ch )  zak i  ka reke/saumu 
14 . Ndovele ( Ve )  I e:mbu avana/s i r i l) i r i  
15 . Mbilua (Ve ) l embu avana 
16 . Ghanongga (NG) l embu  a ramane 
17 . Lungga ( NG )  I e:mbu ayana 
18 . Simbo ( NG)  rereke ayana 
19 . Nduke (NG )  re:keu avana/pate  
20 . Mbaniata (NG )  l embu r i zena 
21 - Lokuru ( NG )  I er"bu tel)ge/fo roforo 
22 . Kazukuru ( NG )  
23 . Ughe1e (NG )  rereke ayana/ Jo l ou 
24 . Roviana ( NG)  rereke avana 1/po ro2 
25 . Kusaghe (NG)  ruke avana 
26 . Hoava ( NG)  ruke tel)gu/pate 
27 . Marovo (NG) eruku ramose 
28 . Mbareke ( NG)  eruku ramoso/sa l ah i re 
29 . Vangunu ( NG )  eruku ramoso/kapa 
30 . Lavukaleve (Ru )  s i v a l  k i m i ta 1 /fo l o  
31 - Savosavo ( Sa) kekeu mbanembanel /vav u 
1 Species from which mats are made . 
2 Tall pandanus variety. 








n l ve 
n l ve 




p l na 
p i na 
p i na 







k l nenda 





ka l oyo 
2 1 1  













I)g i  
s i sa 
s i sa 
pel)g i  
pe:l)g i  
su t i  
pel)g i 
eu[ 1)0 ] 
eu[ 1)0 ] 
m i zam i za 
zut i 




pe:l)g i  
pe:l)g i  
sera 
kemo 
2 1 2  
32. Kia ( Y s )  
33. Kokota ( Y s )  
34 . Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka ( &s )  
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove ( Ys )  
38. Kmagha (Ys)  
39 . Leleghia (Ys ) 
4 0 .  Poro (Ys)  
41.  Dhadhaj e ( Ys )  
42.  Tataba (Ys ) 
43.  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46.  Ndi ( Gu)  
4 7 .  Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49.  Ghari ( Gu) 
50.  Pol eo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu)  
5 3 .  Talise ( Gu) 
54.  Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56.  Mbirao ( Gu)  
57 . Malango ( Gu)  
50.  Ghaimuta ( Gu)  
59. Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  
61 . Longgu ( Gu)  
62.  Marau ( Gu)  
1 Tall specie s .  
2 Shorter specie s .  
3 Old usage . 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 










b l a  
khebu 





• pa l 
• yoa l 
• pa l 
pa i 
• yoa l 
h:>a i /a ra i  






• a ra l  
90. pandanus 
sasa l /vadehe 
i f ra 
sasa l o/vadehe 









nak i /p:>ro 
v:> i v:> i /vahu 
p:> r:>/nak i 
poro 
po ro l /vo i vo i 2 
i mbe/bp 
ka l aku 
vayu 
emba/tata l)el)e 
1 i ye  
emba/ka l a ku 




91 . sago paUn 92 . sugar cane 
tete-na 
tete-na 






























p i hu 
p i h u 
p i hu 



























MALAITA , SAN CRISTOBAL 2 1 3  
89. mango 90 . pandanus 91- sago palm 92 . sugar aane 
63 . Lau North (Ma) taka r i  kaufe/a f i ta s ao ofu 
64 . Walade ( LauS ) (Ma )  taka r l /asa i ? i  I e  sao ofu 
6 5 .  Mbaelelea (Ma)  taka r i  t a ra 9ao ofu 
66 . Mbaengguu (Ma)  taka r i  t a ra sao ofu 
67. To ' ambaita (Ma )  asa l tara 9ao I)as i 
68. Fataleka (Ma) asa i momol e1 / f i fau2 sao toto 
69 . Kwara ' ae (Ma) asa i  hau? sao Uh 
70. Kwai (Ma)  asa i tara sao ofu 
71. Langalanga ( Ma)  ara i ta ra/fau/ l l ufoto rao ofu 
72 . Kwaio (Ma) ?a l a l  fa?u/monde l ao/wanda I)a l)as I �fu 
73 . Dori ' o  (Ma)  ara l  fa?u/ka l ao ofu 
7 4 .  'Are ' are ( 1 )  (Ma) asa l ha?u sao ohu 
7 5 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma)  ara l  ha?u rao Ohu 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma)  asa l ha?u sao ohu 
77 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma) asa l  ha?u sao ohu 
78. Oroha (Ma)  asa l ha?u sao ohu 
79 . Ulawa ( Ul )  asa l ha?u/kaka rete sao ohu 
80. Uki Ni Masi ( Uk )  ?asa ha?u sao oh u  
81- Arosi ( 1 )  ( se )  ?ai h a?u/k l re ao ohu 
82. Arosi ( 2 )  ( s e )  ?ai ha?u/ k l re/uru ao oh u  
83. Bauro ( 1 )  ( s e )  Val ahavu/abWana ao aohu 
84.  Bauro ( 2 )  ( s e )  va l bana ao aohu 
85 . Faghani ( se )  Val havu ao aohu 
86 . Rihu' a  ( s e )  va l ha?u ao aohu  
87 . Agufi ( s e )  va l pWana ao aofu 
88. Haununu (se ) Val havu ao aohu 
79 . Rawo ( se )  Val bWana ao aohu 
90 . Kahua ( se )  va l havu ao ohu 
91- Tawaroga ( s e )  va l havu ao ohu 
92. Mami ( se l  va l favu  ao ofu 
9 3 .  Santa Ana ( s e l  Val tone ao aofu 
94 . Santa Catalina ( s e )  va l kakaru ao aofu 
For mats . 
2 Used for umbrellas . 
2 1 4  
9 5 .  Reefs (Re )  
96 . Malo (SCr) 
97 . Lwepe ( SCr) 
9B. Nanggu ( scr l 
99 . Nembao ( Ut )  
100 .  Asumboa ( Ut )  
101. Tanimbili ( Ut )  
102 .  Buma (Va) 
103 . Vano (Va)  
104 . Tanema (Va )  
105 . Bellona 
106 . Rennell 
107 .  Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111 .  Anuta 
1 English borrowing . 
2 Also f i l i f i l i l)ga . 
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTLI E RS 
89 . mango 
mo.')gol 
ma l)gol 




p i  pou l o  
ga i 
ya i 
90 .  pandanu8 
nan i l)ga. 
Und A  









ha l a  
ha l a/k i e  
l au 
fa ra/k i e  
pa/k i e  















92 . 8ugCll' cane 
na.u 
n A l i.i  
n A l i.i 
tEp i a  
na reve 
tov i o  
nokwop i o  
to 




ko l o  
to l e  
to lo  
tore 
to 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGI A  
93 . taPo 94 . turmeric 9 5 .  yam 
1 .  Fauro ( Sh)  kokol)l nak i a/temo l  I al apa 
2 .  Alu ( Sh)  k5"k:) I) nak i a/temo I I a l apa 
3 .  Mono ( Sh )  kokol) nak I a/temo I I a l apa 
4 .  Vaghua (Ch )  pmba manara l emba sapa 
5 .  Ghone ( Ch )  yumbu  man u ru l l mba sapu 
6 .  Varisi ( Ch )  I):> 
1:> manuru l emba i I)gama 
7 .  Ririo ( Ch )  ts i ka puat zuand/vuru2 
B. Mb amb at ana ( Ch )  t l ka/zekata p:>ta/ lak i s i  nomba 
9 .  Tunoe ( Ch)  t i ka leEk i s i nomba 
10 . Katazi ( Ch )  t i ka/zekata peta m l sara  nomba 
11 . Sengga ( Ch)  teEka l ak i s i  numba 
12. Lomaumbi ( Ch )  takka l eEk l s l  p:>t a  pu l i 
13. Avaso ( Ch )  takka papaza pu l l  
14 . Ndovele ( Ve )  mau pazapaza ma r i  
15.  Mbilua (Ve ) mau/I)go I i ta pilzapaza ma r l  
16 . Ghanongga ( NG)  s i ka pazapaza n l nd i  
17 . Lungga ( NG) k l pe papas a i nd i  
lB. Simbo ( NG) s i ka/ta l o  papas a uv i 
19. Nduke ( NG)  s i ka nute mah i r i 
20.  Mbaniata ( NG)  fa ro/uno m i I)gor i  mboe 
21. Lokuru (NG)  fa ro/un:> m i l)g:> i na mboe 
22.  Kazukuru (NG)  mekohon i m i l)ono 
23.  Ughele ( NG)  kaze m i n i  l a  mbazu 
24. Roviana ( NG)  ta l o  pasapasa ma r l h i  
25 . Kusaghe (NG) ta l o/po l e  mam i s i  kane 
26. Hoava ( NG)  p:> I e/m l naka a 1)0 kane 
27 . Marovo (NG) ta l o  nambo uv i  
2B.  Mbareke ( NG) I)€SU nambo/m l n i l a  uv i 
29. Vangunu ( NG)  ta 1:> nambo/m i n i l a  uv i  
30. Lavukaleve (Ru)  suma ral)O uv i  
31. Savosavo ( Sa) kake posova ta uv l 
Probably connected with Buin: kukul) b lue-viol.et taPo variety. 
2 Discorea alata. 
2 1 5  
alstonia 
96 . BcholariB 
n i e i  
n i e i  



























2 1 6  
SANTA YSABEL , FLOR I DA ,  GUADALCANAL 
a Zstonia 
93. taro 94 . turmeric 95 . yam 96 . schoZaris 
32 . Kia (Ys ) mahu arp/papase kuma g i /s:> n i  baeha i 
33. Kokota (Ys ) ma u  papase nuf i  baeha i 
34 . Samasodu ( Ys )  nagare hi l uma kuma g i  g:>y:>du 
35 .  Kilokaka (Ys )  hma?u papase nuf i  hnavi  ba i ha i  
36 . Blablanga (Ys )  hma?u papase hnu f i  g:>y:>du 
37. Ghove (Ys ) hma u  b:>pa 
38. Kmagha (Ys ) hma?u kh:>gu nuf i  g:>uy:>du 
39 . Leleghia (Ys ) hma?u kh:>gu nuf i  g:>u y:>du 
40. Poro (Ys ) suma kh:>gu nuf i  naba fa 
41.  Dhadhaje ( Ys )  kake guta uvi  hambaya 
42. Tataba ( Ys )  hma?u kh:>gu nufi  g:>y:>du 
43.  Ngge1a ( Fl)  kake hov i / r i  a 1  uv l  hambaya 
4 4 .  Tandai ( Gu) kake r i a/papaco2 uv i  sambaha 
45 .  Nginia ( Gu) kake r i a/papac:> uv i  sambaha 
46 . Ndi ( Gu) kake uv i  sambaha 
47. Nggae ( Gu) kake r i a/papab uv i sambaya 
48. Nggeri ( Gu) kake papaco uvi  sambaha 
49. Ghari ( Gu) kake pacopaco2 uvi  sambaya 
50 . Po1eo ( Gu) kake papab uv i sambaya 
51. Koo ( Gu) kake r i a  uv l  sambaya 
52 . Malagheti ( Gu) kake r i a/papab2 uv i sambaya 
53. Talise ( Gu) kake r i a/papab2 uv i sambaya 
5)1 .  To10 ( Gu )  kake r i a  uv i sambaya 
55 . Moli ( Gu) kake r i a/papaco2 uv i  sambaya 
56 . Mbirao ( Gu) kake r i a/pa paca uvi  sambaha 
57 . Malango ( Gu) kake/kamb:> r i a  uvi  s:>mbaha 
58. Ghaimuta ( Gu) kake r i a  uvi  
59 . Paripao ( Gu )  kake r i a  uv i  /lambaya 
60 . Lengo ( Gu )  kake papasa uvi  /lambaya 
61. Longgu ( Gu) kambokambo papasa uvi  tamba?a 
62 . Marau ( Gu )  a ro r i a  uh i tapa?a 
2 
Small Nggela. 
Yellow; red ginger is normally r i a  in South-east Solomons . 
MALAITA . SAN CRISTOBAL 2 1 7  
aZstonia 
93.  taro 94 . turmeria 95 .  yam 96 . sahoZaris 
63 . Lau North (Ma) a l o  f l u  ka i taba 
64 . Walade (LauS ) (Ma) a l o  r i a  ka i taba?a 
65 . Mbaelelea (Ma) alo  f i u  ka i tamba?a 
66 . Mbaengguu (Ma)  a l o  f i u  ka i 'la i tOl)a 
67 . To ' ambaita (Ma)  a l o  f i u  ka i ?a i tOl)a/taba ?a 
68 .  Fataleka ( Ma )  a l o  f i u 1/ 9 i l)gWa?a i 2 ka i sua l e  
69 .  Kwara ' ae (Ma) ao l h i u  ka i taba? 
70. Kwai (Ma) a l o  f i u  ka i taba 
7l .  Langalanga (Ma) al o f i u  uf i taba 
72 . Kwaio (Ma) I)go?u/a l o  feu/ r i a  l a i s i /uf i s ua l a  
73 . Dori ' o  (Ma )  a ro r i a  If i taba?a 
74 . 'Are ' are ( 1 )  (Ma) a ro r i a  uh i tapa?a 
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) a ro r i a  uh i tapa?a 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  hu i l i e: uh i tapa?a 
77 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  hu i r i e  uh i tapa?a 
78. Oroha (Ma)  h u i  r i a uh i tapa?a 
79. Ulawa ( Ul )  hu i uh i tapa?a 
80 . Uki Ni Masi (Uk) hu i l l a u h i  
81 . Arosi ( 1 )  ( SC )  bWa r i a  u h i  toba?a 
82 . Arosi ( 2 )  ( SC ) bWa r i a/mwoamwoa u h i  toba?a 
83.  Bauro ( 1 )  ( SC )  a ro r i a  auh i  a topaya 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC ) aro a r i a  auh i topaya 
85 . Faghani ( SC )  aro r i a  auh i topaya 
8b . Rihu ' a  (SC )  aro r i a  auh i topaya 
87 . Agufi ( SC )  a ro pWapWauy i a f i  
88 . Haununu ( SC )  aro/hu i  r i a  auh i topaya 
79 . Rawo (SC )  h u i  r i a  auh i topaya 
90 . Kahua (SC )  a ro r i a  cell i topaya 
9l . Tawaroga (SC )  a ro sarone cell i topaya 
92 . Mami (SC)  a ro af i 
93.  Santa Ana (SC) aro pWaupWau y i u  auf i topaya 
94 . Santa Catlina ( SC )  a ro mWo ra pWaupWauyeu afu 
Red. 
2 Yellow. 
2 1 8  
9 5 .  Reefs ( Re )  
96 . Malo ( ser ) 
97 . Lwepe ( Ser ) 
9B. Nanggu ( ser ) 
99 . Nembao ( Ut )  
100 . Asumboa (Ut )  
101.  Tanimbili ( Ut )  
102 . Buma (Va) 
103 .  Vano (Va) 
104 . Tanema ( Va) 
105 .  Bellona 
106.  Rennell 
107 . Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 .  Pileni 
110 . Tikopia 
111 .  Anuta 
Water taro. 
2 Turmeric plant . 
3 Turmeric dye . 
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUT L I E RS 
aZstonia 
93.  taro 94 .  turmeric 95.  yam 96 . schoZaris 
numbo l e  me l el)a. uponj i  
na mba l eku 
na mba l eku 
ueta l at::J l u  nda l eku 
kha re l el)a l a i q i  
kova1 /nevea nama ndul)guw::J 
notowo 1/nop i o  no l owo noup i o  
nJ embute mWae l e  uw::J atavovo 
mbu l e  mWae l e  up i e  
mbue uva 
tal)o al)o2/l)el)a 3 ?uh i 
tal)go al)o2/l)gel)a 3 ?uh i 
pupu?u al el)a 3 /al)o2 us i 
haha kal ena uh i 
ta l c  l e i l)a omoma l u  
taro rel)a 3 / a l)o2 uf i  
ta ro rel)a3/al)o2 up i 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 2 1 9  
vitex 
97 . aofassus 98. person 99 . man 100 . woman 
1 .  Fauro (Sh) hasa l a  t l ol) t l ol) bataha 
2 .  Alu ( Sh )  hasa l a  t i J l) t l ol) bataha 
3 .  Mono ( Sh)  has a l a  t l ol) t l olj vataha 
4 .  Vaghua ( Ch )  vara mbosoe taman'l pes l avata 
5 .  Ghone ( Ch )  vend eke mbasoe va l eke I)go l e  kanJ I 
6 .  Varisi ( Ch )  vendeke mbasoe va l eke I)go l e  kaz l 
7 .  Ririo ( Ch)  z l endeke mbues l ek I)guel  
8 .  Mbambatana ( Ch )  vandaka mbose l eke I)go l e  ka nJ I 
9 .  Tunoe ( Ch)  vandaka mbose l eke I)go l e  
10 . Katazi ( Ch )  mbose l eke I)go l e  
11. Sengga ( Ch)  vandaka mb as l  l i ke I)go l e  
12 . Lomaumbi ( Ch )  vandaka mixes I 1 I ke I)go l e  
13.  Avaso ( Ch )  vandaka mbase mbasel eke I)go l e  
14 . Ndove1e (Ve) sau  mamba mamba reko 
15 . Mbilua (Ve )  sau  mamba mamba reko 
16 . Ghanongga (NG) vazara t i no n i  ma rene reko 
17 . Lungga ( NG) vas a ra t i non l ma rene rereko 
18. Simbo ( NG) vasara t i non i ma rane rereko 
19 . Nduke (NG) vasara t i non i t i non i / rema l ea rema l)gota 
20 . Mbaniata ( NG)  ndeuru f i nona/f i nozo ha r i mba I)gohe 
21. Lokuru ( NG )  ndeuru f i nomo f i nozo I)gohe 
22 . Kazukuru (NG) memon i kazane 
23. Ughe1e (NG) vaza ra I kana i kana mamaneke 
24. Roviana ( NG) vasara t i non i t i e  mbar i ka l e l)ge 
25 . Kusaghe (NG) vend eke ndo l uru n i kana n l kana k a l aho 
26. Hoava ( NG) vend eke n i kana ma r i va h i na l)guru 
27 . Marovo (NG) vasara t i non i  t l non i manemaneke 
28. Mbareke ( NG) vasara i kana masu  o ro reke 
29 . Vangunu (NG) vasara t l no n i  ma roan i o ro reke 
30. Lavuka1eve ( Ru) hasa ma l ay a l  i a i  ra 
31. Savosavo ( Sa) vaza mapa mapa andak i 
2 2 0  
32 . Kia (Ys ) 
33.  Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove ( Ys )  
38. Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Poro ( Ys )  
41. Dhadhaje (Ys ) 
42.  Tataba ( Ys )  
4 3 .  Nggela (Fl) 
44. Tandai ( Gu) 
45. Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47. Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49.  Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu) 
53. Talise ( Gu) 
54. Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu) 
56.  Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61 .  Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
vitex 


































nab n l  
na i kno 
na? i kno 
na? i kno 
nano n i  
t i non i 
na i kno 
t i no n i  
t i no n i  
t i non i 
t i no n i  
t i non i 
t i non i 
t i non i 
non i 
I)ga re 




t i non i 
t i non l 
t i non i 
i non i 
? I non i 
99.  man 
mane 
mane 
may i ha 
hmane 
nah l a?u 
nah l au 
nah l a?u 
nah l a?u 
ma?ane 
mane 








non i  







100 . woman 
vase 
vase 







va i v i ne 
ga?ase 
va i v i ne 
ndak i 
ndak i 
ndak i  
ndak i 







va l v i ne 
poho 
ndak i 
mane/ l uvao l u  yaoka 






63. Lau North (Ma) 
64 . Walade ( LauS ) ( Ma) 
65.  Mbaelelea ( Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
61 . To ' ambaita (Ma) 
68. Fataleka (Ma )  
69 . Kwara ' ae (Ma) 
10 .  Kwai (Ma) 
11 - Langalanga (Ma) 
12 . Kwaio (Ma) 
13.  Dori ' o  (Ma) 
14 . ' Are ' are ( 1 )  (Ma) 
15 .  'Are ' are ( 2 )  ( Ma) 
16 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
71.  Sa ' a  ( 2 )  ( Ma) 
18. Oroha (Ma) 
19 . Ulawa (Ul )  
80. Uki N i  Masi ( Uk )  
81 - Arosi ( 1 )  ( SC )  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  
83. Bauro ( 1 )  ( SC )  
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani ( SC )  
86 . Rihu' a  (SC )  
81 . Agufi ( SC )  
88 . Haununu (SC )  
89 . Rawo ( SC )  
90. Kahua (SC) 
91 - Tawaroga ( SC )  
92 . Mami ( SC )  
93 .  Santa Ana ( SC )  
94 . Santa Catalina (SC)  
MALAITA , SAN CRISTOBAL 
vite:c 































i mo l a  
i mo l a  
i mo l e  
lJwane 
i mo l e  
lJwane 
'Mae 
wane mou r i  
1 0 1  i 
wane 
non i 
i non i 
non i 
non i 
i non i 
i non i 
i non i 
i non i 
i non l 
sae/ i non i 
a i nun l 
a i non i 
a i nun i 
a i n i n i  
en ! n i  
a i nun i 




a i nu n l  
a i nun i 

































2 2 1  





k i n i  
ken i 
k i n  
gen i 
ge l i 
non i f)gen i 
gen i /bb?o 
ken i 




















2 2 2  EASTERN OUTER  ISLANDS , POLYNESIAN OUTL I E RS 
vitex 
97 . aofa88u8 9B. per80n 99. man 100 . woman 
95 .  Reefs ( Re )  s i me 5 i I)g i I ali a3 s i l)enda 
96 . Malo ( SCr ) nDmb l o/ l ep l A  nDmb l o  O I V A  
97 . Lwepe (SCr ) nDmb l o/ l ep l A nDmb l o  O I VA 
9B. Nanggu (SCr) l)anJa l epme l D  nonde :>p l a  
99. Nembao (Ut ) �amwe/nul)gw:> �amwe mme 
100 .  Asumboa ( Ut )  t umoa t umoa note a i m i o  
10l. Tanimbili ( Ut )  nokunJo nokunJo kenako nov i iia 
102 . Burna (Va) mWa l i ko mWa l i kote eme l e  
103 . Vano (Va) l amuka l amuka neme 
104 . Tanema (Va) anuka anuka me 
105 .  Bellona l s i  pel)ea tal)ata hah i ne 
106 . Rennell i s  i pel)gea tal)ata hah i ne 
107 .  Ontong Java kama kal)aka h i  I)e 
lOB. Sikaiana tama tanata hah i ne 
109 . Pileni eta i ta l)ata heh i ne 
110 . Tikopia tal)ata  tal)ata fafi ne 
111. Anuta ta l)ata tal)ata pap i ne 
1. Fauro ( Sh) 
2. A1u ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch)  
8 .  Mbambatana ( Ch)  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch)  
11 .  Sengga ( Ch )  
12. Lomaumbi ( Ch )  
1 3 .  Avaso ( Ch)  
14 . Ndovele ( Ve )  
15 . Mbilua (Ve) 
16 . Ghanongga (NG) 
17 . Lungga ( NG) 
18 . Simbo ( NG) 
19 . Nduke ( NGO 
20 . Mbaniata (NG) 
21. Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru (NG) 
23.  Ughe1e ( NG) 
24.  Roviana ( NG)  
25 . Kusaghe (NG) 
26 . Hoava ( NG)  
27 . Marovo ( NG) 
28. Mbareke ( NG)  
29 . Vangunu ( NG)  
30.  Lavuka1eve ( Ru) 
31. Savosavo (Sa) 
Grandfather . 
2 Grandmother . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGI A  






























ka l em 
ma u  
nka-na t ua-na 1/tete-na2 
nka-na t ua-na/tete 
nka-na tua-na/tete-na 
i 8g l a  tsanazake taman 
s i na-na tunazake 
s i na-na t unazake 
t s i ne tsueke/pape l e  
t i na-e pape l e 1 /za i 2  
t i na-e pape l e 1 /za i a2 
t i na-e pape l e 1 /za i a2 
t i na/s i na-e pape l e  
t i na-e pape l e  
t i na pape l e  
nana ta i te 
nana ta i te 
t i na-na t i te 
t i na-na t i te 
t i na-na tamanatamana 
t i na-na tamantamana 
Tna aero ae/ i navo 
Tna e i mama l omama 
mamano 
t i na-na tamananatamana 
t i na-na t i atamana 
nene t i nana tamana 
ka l aho t i namam i /tamamam i 
t i na-na t i atamana 
t i na-na tamananatamana 
t l na-na 8geuzu-na 
ka l a/vava tu tum 
mama kukua 




na l e  
sa l esuka 










komb u r u  
h a  
[ e i Jha 
r i notu  
komb u ru 
komburu  
komburu  
komb u ru 
komburu  
komburu  
kan i mburu  
vovou/vovo 
2 2 3  
2 2 4  
32. Kia (Ys )  
33. Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu ( Ys )  
3 5 .  Kilokaka (Ys )  
36 .  Blablanga (Ys)  
37 . Ghove ( Ys )  
38 . Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia (Ys)  
40. Poro ( Ys )  
41. Dhadhaje ( Ys )  
42.  Tataba (Ys )  
43. Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( Gu) 
45. Nginia (Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47.  Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu) 
53. Talise ( Gu)  
54 . Tolo ( Gu)  
5 5 .  Moli ( Gu)  
56 .  Mbirao ( Gu) 
57. Malango ( Gu)  
58 . Ghaimuta ( Gu)  
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu)  
61 . Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu) 
1 HiB son. 
SANTA YSABEL , FLOR I DA ,  GUADALCANAL 
101.  father 102 . mother 103.  grandparent 104 . ahiZd 
mama uke 
mama i do 
tua uke 
mama uke 
mama i d:l 
mama i d:l 
kma-na/mama l d:l-na 
kma-na/mama i d:l-na 
ma-na/maye d:l-na/doye 
tama-na/mama i d:l-na 
kma-na/mama i d:l-na / i d:l 
tama-na t i na-na 
kaka rekana 
kue/kaka s u i  i 






ku?ekave sua gege?e 
ku?e-na sua 
ku?e-na/kavena ga r i  
ku?e-na sua 
kukua-na nda l e-na 
tama-na/kaka t i na-na/amam kukua mbaka 
I)ga r i 
mbaka 
mbaka 
tama-na t i na-na kukua-na 
















t i na-na 
t i na-na 








t i na-na 
t i na 
t i na- I)gu 
t i ke 






















mbaka/nda l e-na 
mbaka 
mbaka 
I)gar i  
I)ga r i  /ndae 
ndae- I)gu 
Illwe l a  k i k i  
ka re-na 
MALA ITA ,  SAN CRI STOBAL 2 2 5  
101. father 102 . mother 103 . grandparent 104 . chiZd 
63. Lau North ( Ma) rna te ko we l a  
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma) rna te b we l a  
65.  Mbae1e1ea (Ma) maka I)ga bk5' Ilwe l a  
66. Mbaengguu (Ma) rna 1)9a b k5' Ilwe 1 e 
67 . To ' ambaita (Ma) maka 9 a i na-na bb?:> ' lJwe 1 a 
68. Fata1eka (Ma) rna I)ga bb lJwe 1 e 
69 . Kwara ' ae (Ma) ma? tea? b? I)ya l 
70. Kwai (Ma) rna te koko we l a  
71. Langa1anga (Ma) mama te i te koko we l a- l a  
72 . Kwaio (Ma) ma?a I)ga? i -a koko?o we l a  
73.  Dori ' 0 (Ma) nama-na nege i a  wa l a fu-na we l a  
74 . 'Are 'are ( 1 ) (Ma) ama-na n i ke-na wauwa/papa ka rena 
75 .  ' Are ' are ( 2 )  (Ma) mama tete/nekenao ma rahu/papa wera 
76 . Sa ' a  ( 1) (Ma) ama-na n i ka-na waJuwaJna/pWii"pWii"na k a l e-na 
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma )  ama-na n i ka-na weuwa/pwapwa mWe l a  
78. Oroha (Ma) ama-na n i ke-na papa/wauwa ka re-na 
79 . Ulawa ( Ul )  ama-na n i ke-na wauwa ?e l eka l e  
80. Uki Ni Masi (Uk )  mama te i te wauwa mWe l a  
81 . Arosi ( 1 ) (SC )  ama-na/mama i na-na/nanae wauwa 1/wawae2 g a re 
82 . Arosi ( 2 )  (SC)  mama-na i na-na/nana i ana wauwa/wawaeana ga reana 
83. Bauro ( 1 )  ( SC )  wama-na ka l nana wauana/kakana ka re-na 
84 . Bauro ( 2 )  (SC)  wamana kal)ana aurama kare 
85 . Faghani ( SC )  wamana ka i ana kawaeana/wauwana kare-na 
86 . Rihu ' a  ( SC )  mamana na i nana wauawa 1 /wawae2 ka reana 
87 . Agufi (SC)  wamana kanana wauwana k i ri ka re 
88. Haununu (SC)  wama-ku ta i te/ka l)ana wauwa kare 
89 . Rawo ( SC )  wamana ka l)ana wau rana 1 / ka u rana2 ka re-ku 
90 . Kahua ( SC )  mama/vaema-na ka te/kena-na i ra-ku kare-ku 
n . Tawaroga (SC )  ema-na ena-na i rua-na ke rekare 
92 . Mami (SC )  i ma-na i na-na ura-na kerekare 
93. Santa Ana (SC)  ema-ku ena-ku i u ra-ku kare 
94 . Santa Catalina (SC) rna kanana eurata kare 
Male . 
2 Female .  
2 2 6  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTL I E RS 
101. father 102 . mother 103. grandparent 104 . chad 
95.  Reefs ( Re )  tumWiB i SiB i pe to s i l)g i va l  i l  i 1  
96 . Malo ( Ser ) t03te l iBe mb 103ku i toto 
97 . Lwepe ( Ser ) t03te l iBe i toto 
9B. Nanggu ( ser) p i ye- I se/ i trem omb i a  
99 . Nembao ( Ut )  mo/wan i aiju nan i WO  nJ ua 1 e 
100 . Asumboa ( Ut )  tama -I)ge i n l -I)ge s i mbe-I)ge nes i -I)ge 
101 .  Tanimbili ( Ut )  am i -I)g u  an i -I)gu apapWi -l)gu nusu-I)gu 
102 . Burna ( Va) a i a  ete p i e  menu 
103 . Vano (Va) a i a  pWa pWal)a2 nel)e me l l ka 
104 . Tanema (Va) apa i vapu i ye anuka p i nukako 
105 . Bellona tamana t i nana tupuna tama i t  i i t  i 
106 . Rennell tamana t i nana tupuna tama/hosa 
107 . Ontong Java kamal)a kll)a k i pul)a kama l a l i ? i  
loB.  Sikaiana tamana t i nana 3 tupuna tama l i k i l i k i  
109 . Pileni opa ate/h i nana tupuku memea 
110 . Tikopia mana/temana nanaltenana tepuna tama 
111. Anuta tama i Itamana pae tupuna tama 
Young male child. 
2 My mother; vocative i na .  
3 Also pronounced : t i nn a .  
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 2 2 7  
e Zder 
105 .  brother 106 . sister 
1. Fauro ( Sh )  
2 .  Alu ( Sh)  
3 .  Mono (Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone ( Ch )  
hamma 
ka i naha l)ma 
k a i nahamma 
tsoaya-na 
to,{a-na 
6. Varisi ( Ch)  to,{a-na 
7. Ririo ( Ch)  tue 
B .  Mbambatana ( Ch)  to,{a-e 
9 .  Tunoe ( Ch)  to,{a-e l eke 
10 . Katazi ( Ch )  to,{a-e 
11 . Sengga ( Ch )  toae/kaka 
12. Lomaumbi ( Ch)  toae/kaka 
13. Avaso ( Ch )  toa-na 
14 . Ndove1e (Ve )  kaka 
15. Mbilua (Ve )  kaka 
16 . Ghanongga (NG )  tu,{a-na moa 
17. Lungga (NG) tu,{a-na 
hah i ne 
hah i ne 1/ka i 2  
hah i ne-na 
vavene-na 
vavan i -na 
vava n i -na 
vavi n i /ve:ne 
vav i n i a  
vav i n i  
vav i n i  
vav i n i a  
vav i n i a  
IoUlV l n i a  
ta i -na reko 
l u l u-na 
lB. Simbo ( NG) 
19 . Nduke (NG)  
tas i na nomana vavene-na 
tas i na kenuna3 tas i na mal)gota 
20 . Mbaniata ( NG)  
21 . Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru ( NG)  
23.  Ughe1e ( NG) 
24 . Roviana (NG) 
25 . Kusaghe (NG) 
ndare m i me  
nda re m i mo 
taz i na koreo vavane-na 
tas i na ken una tas i na v i nek i 
tas i na suana tas i na h i nal)guru  
107 . Zine/kin lOB .  ahieftain 
lihu 
l a tu 
latu 
sanal)ks 
s i nal)g i  
s i nal)ge 
5 i ne: l)g 
s i nal)g i  
s i nal)g i  
s i nal)g i  
s i na l)g i  




tav i t i -na 
mbumbutu  
tut i -na 
t u ral)ana 
rana 
l a l a?aha 
l a l a?aha 
















mbal)a ra/ma l ata 
h i  
lana hT/ f i zuf i nozo� 
zal)azal)a 
tural)ana mbal)a ra/pa l ambatu  
t u ral)ana pa l ambatu 
tutut i mb i nal)ara 
26 . Hoava ( NG)  
27 . Marovo (NG) 
2B. Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu ( NG) 
tas i I)gu s uana 
tas i l)gu suana 
taz i na zuana 
taz i na zuana 
tas i l)gu h l na l)guru ten i na 
tas i l)gu manemanege ta l a  
mb i nal)a ra 
mbal)a ra 
pa l ambatu  
matama t a i  
30 . Lavuka1eve ( Ru) kaka l 
31. Savosavo ( Sa) 
Of a man . 
2 Of a woman . 
3 First-born . 
� Big man. 
I)a i  tone 
taz i na mae l e  
vavene-na 
kak a l ea/va i sa 
toka/ totoa 
tutut i 
vu l uvu l una 
kua 
ravu 
s u l um 
I)a i  mapa 
2 2 8  SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
32. Kia ( Ys )  
33. Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
3B . Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Poro (Ys ) 
41. Dhadhaje ( Ys )  
42. Tataba (Ys ) 
43 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
45 . Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu )  
47 . Nggae ( Gu )  
4B .  Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu) 
50. Poleo ( Gu) 
51 . Koo (Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53.  Talise ( Gu) 
54.  Tolo ( Gu) 
55. Moli ( Gu )  
56 . Mbirao ( Gu )  
57.  Malango ( Gu) 
eZder 





maeke b i o 
maeke b i ?o 
t i ya b i o l ahu 
t i ya b i ?o l ah u  
toya-na/tamatah i 
maekeb i ?o-na 
tuya-na 
tas i -na 1 0k i 
ku l anaf)gu l a i  
k u l  ana 1 0k i 
ku l ana l ok i  
ku l ana l ok i  
mbocanaho 
kas i nanayonayo 
kas i nanayonayo 
kas i nanayonayo 
kas i na l ava 
naho n i  I)gare 
toha-na 
tas i -na u l uh i  
5B. Ghaimuta ( Gu) kas i  
59. Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  toya-I)gu  
61. Longgu ( Gu) to?o 
62. Marau ( Gu) ?as i na pa i na 
106 . sister 








va i v i ne-na 
g reya-na 
vav i ne-na 
tas i -na 
tas i -na 
t a s i -na 
tas i -na 
vav i ne-na 
vav i ne-na 
vav i ne-na 
vav i ne-na 
vav i ne-na 
kas i na ndak i 
vav i ne-na 
vav i f)e-na 
vav i ne-na 
vav i  ne-f)gu 
vavunena 
hahune-na 
107 . Zine/kin loB.  chieftain 
taramehana 
koko l o  
pupumana 
kokho l o  
kokho l o  
kokoh l o  
kokho l o  
kokho l o  
khoko l o  
v i ke-na 
bkho l o  
kema-na 
kama-na 
nd u l  i 










1 i 1 i vu-na 
fay i na 











taov i a  
taov i a  n a  vera 
taov i a  na vera 
mane af)go 
taov i a  
taov i a  
taov i a  
taov i a  
taov i a  
taov i a  
t aov i a  
taov i a  
taov i a  
t aov i a  
kema- f)gu mane s u l e  
s i na f)g i  mWane kama 
hutahuta-na ?araha 
MALAITA, SAN CRISTOBAL 2 2 9 
e Uler 
105 . brother 106 . sister 107 . Line/kin 108.  chieftain 
63. Lau North (Ma) 
64 . Walade ( LauS ) (Ma) 
65.  Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka (Ma)  
69 . Kwara ' ae (Ma) 







a i na?wan 
wane i na 
wa iwane 
wa iwane 
l)Wa i !)Wane 
!)Wa i !)Wane 
!)Wa l !)Wae-na 
!)Wa I !)Wane 






kWa l a fa 
?a i bara 
huta 
fu iwane 
a l afa 
!)Wane ba i ta 
!)Wane b a l ta 
!)Wane I)gwau 
!)Wane i n i toa 
aoh i a  
naonao 
71. Langalanga (Ma)  wa l efae l i a  ge l i fae l i a  wa l efuta l i a  wa l e  bae l a  
72 . Kwaio (Ma) o?a-na wanena I)gen i futa l a-na a l afa/wane mba? i ta 
73. Dori ' o  (Ma) as i na na?ona?o fafune-na futa futa al a fa 
74 .  'Are 'are ( l ) (Ma)  as i napa l na/na?o hana a s i naken i tak i hana a raha 
75. 'Are 'are ( 2 ) (Ma) na?on i mane hahone huta a raha 
76 . Sa'a ( 1 ) (Ma) na?o ha i mane as i na mWa l a? l na? i a l aha 
77. Sa 'a  (2) (Ma) na?o hana i n i a-na komu i l)e ? i  a l aha 
78 . Oroha (Ma)  mane na?ona as i -na tak i hana a raha 
79 . Ulawa ( Ul )  ?e l emWane i na?o i n l a- na 
80. Uki Ni Masi ( Uk )  
81. Arosi ( 1 )  (se )  
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  
83 .  Bauro ( 1 ) ( se )  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  
85 . Faghani ( se )  
86 . Rihu ' a  ( se )  






was i na raha 
wao?ana 
woya-ku 
88 . Haununu (se)  waoya-ku 
89 . Rawo ( se )  waoya-na 
90 . Kahua ( se )  veoya-ku 
91. Tawaroga ( se )  i oya-na 
92 . Mami (se )  l oya-ku 
93. Santa Ana (se )  ewa-ku 
94 . Santa Catalina ( se )  mWanei nayo 
as l 
as i -na 
kas i -na 
kas i -na 
kas i -na 
kas i -na 
kas i -ku 
kas l -ku 
kas i -na 
kas i -ku 
i s i -na1  
es i -mu 
yoa-ku 
kayoana 
1 Younger sister ; elder sister : i oya-na . 
komu na?oha i a l aha 
komu 
burul)a mWaeraha 
bu�ul)a-na mWaeraha/a raha 
wa rona-na mWane raha 
wa ronan i non i mane raha 
ru ruha mWane raha 
purul)ana mWa reha 
a ra r i na a ra fa 
a rar i na 
warona i nu n i  
ra raha 
waron i nu n i  
ware 
wa re 






a ra fa 
arafa 
2 3 0  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLIERS 
eZder 
105 . brothel' 
95 . Reefs ( Re )  I)g i te m i eo l 0  
96 . Malo ( SCr ) mm l a!  ka!etu 
97 . Lwepe ( SCr ) mm l a!  ka!etu  
9B . Nanggu ( SCr ) m i ye i  
99 . Nembao ( Ut )  pana i 
100 . Asurnboa ( Ut )  l apWe-l)ge amono 
10l . Tan imbili ( Ut ) ku l i - I)gu kenapwa l)o 
102 . Burna (Va )  t i l  i 
103 . Vano (Va) a l ua 
104 . Tanema (Va) mWen i l) i 
105 . Bellona ta?okete 
106. Rennell ta?okete 
107 . Ontong Java kael)a makua 
loB . Sikaiana taena matua 
109 . Pileni tokana ema tua 
110 . Tikopia urumatua 
11l . Anuta ta i na matua 
1 Polynesian borrowing . 
2 Also ku?u and makua .  
106 . sister 107 . line/kin 
s i te ombo 
i l e/ i nue nou rx:ev i 
i I e  
we- naupuka n i nde 
vovona ra i me gam ire 
l apWe- l)ge a i m i o  
kWes i - l)gu kakaemba-I)gu 
t i e  1 i I t  i I i  mbasa 
a l ua l)a l eka neme 
mbasapene 
tuhah i ne hanohano 
tuhah i ne hanohano 
?ave mal)ava 
kaye kanoha l e  
tuah i ne h l)oa 
kaye teva 
kaye va 
loB . chieftain 
kaetuce 
{;amWeha 
tel i ki 1 
l amuka te l  i k i  
ta 1 i I)g i 
a l) i k i  
a l)g i k i 
a l  i ? i  2 
al i k i  
a l  i k i  
a r i k i  
a r i  k i  
SHORTLANDS , CHO ISEUL , NEW GEORGIA 
109 . name 110 . board 111 . bow 
1.  Fauro ( Sh)  l ea-na bo?a l a  
2 .  Alu ( Sh)  l ea-na ?au ra:lra:l b5"a l a  
3.  Mono (Sh) l ea-na vo?a l a  
4 .  Vaghua ( Ch)  za l)a-na ruyaruya VCEl'"ce 
5 .  Ghone ( Ch )  v i  t:lf)O- na l ambete vur i  
6 .  Varisi ( Ch )  v i  t:l l):l-na mbakombako vu r i  
7 .  Ririo (Ch) z i t i l)u-I)g l ambete tsuan 
B.  Mbambatana ( Ch)  z i t:lf):l l ambete mb:lka l a  
9 .  Tunoe ( Ch)  z l  te l)e l ambete mboka l a  
10 . Katazi ( Ch)  z i tof)O pavunu tona 
11. Sengga ( Ch )  tar  i t:l1)O t:>na 
12. LOmaumbi (Ch)  I t:l l):la , t:lna 
13. Avaso ( Ch )  I t:lf):l-na t:lna 
14 . Ndove1e (Ve ) 1) 1  papa n l  mboka l a  
15 . Mbilua ( Ve )  1) 1  papan I mb:lka l a  
16 . Ghanongga ( NG)  n I Z:llp-na papene mb:lka l a  
17. Lungga ( NG) I so l)o-na papene mb:lka l a  
lB . Simbo ( NG) I sof)O-na l a l ambete mb:lka l a  
19 . Nduke ( NG)  I sol):l-na l a l ambete mb:lka l a  
20. Mbaniata (NG) n l n l  rambete mboka ra 
21.  Lokuru ( NG) n l n l  I)go l oso mboka l a  
22. Kazukuru (NG) zepon l vel)a l a  
23. Ughe1e (NG) mbayo-na l a l ambete pa r I ka 
24. Roviana (NG) p:lza-na l ambe l ambete mb:lka l a  
25 .  Kusaghe ( NG) tase-na l ambe l ambete mboka l a  
26. Hoava ( NG) tase-na l ambe l ambete pa r i  ka 
27 . Marovo ( NG) k l l a-na l ambete mboka l a  
2B . Mbareke (NG) yl l a y l  1 a l a l ambete mb:lka l a  
29 . Vangunu ( NG)  k I I a-na l ambe l ambete mb:lka l a  
30. Lavtika1eve ( Ru) l a l) l fa fe l I 
31. Savosavo ( Sa) n l  n l  mbe l a 3 mbaye 
1 P1a�-canoe.  
2 Dugout-canoe ;  Roviana also has tomoko war aanoe . 
3 Platform. 




mo l a  
mu l a  
m :l la  
son 
m:ll e 
mo l a  
mo l a  
m:l l a  
nget :l 
ngeto 
mo l a/nambara 
mo l a/�ambara 
m:ll a 
mo l a/I)g eto 
mo l a/h:lre 
m:ll a/h:lre 
mora/tomo 
mo l a/h:lre 
m:ll al /s:lre2 
mo l a/h :lre 
mo l a  
mo l a/hore 
m:ll a/c:lre 
m:ll a/s :lre 
m:ll a/sore 
mo l a  
mo l a  
2 3 1  
2 3 2  
32 . Kia ( Ys )  
33.  Kokota (Ys)  
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga (Y  s ) 
37 . Ghove (Ys )  
38 . Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Poro ( Ys )  
41- Dhadhaje (Ys ) 
42 . Tataba (Ys )  
43.  Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( Gu) 
45.  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47. Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51- Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu) 
54.  Tolo ( Gu) 
55 .  Moli ( Gu) 
56.  Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) 
61- Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
Plank canoe . 
Timber . 
Dugout canoe . 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
109 . name 110 . board Ill. bow 112. canoe 
baba:> l :>-na sapera b:>ka l a  h i nave/h:> re 
nah f)a-na taba bobof)a h i nave 
fafa i f):>-na tab a b:>ka l a  geto 
nahf)a-na be l a  bave hm:> l a/h:>re 
nah f)a-na thaba pa l :>h:> hm:> l a  
nahna pha l :>h:> m :>l a 
nahf)a-na beabe l a  pha l :>h:> m :>l a 
nahf)a-na beabe l a  pha l :>h:> m :>l a 
nah f)a-na tev:> b i ?:> nabave m :>l a 
aha-na sape bave h i nave/h:> re 
nahf)a-na tev:> bave m :>l a 
aha-na mbave t i :> l a/ r:>k:> l 
soa-na mbe l a  per i ha ua f)ga 
asa-na mbe l a  pe r i ha ua f)ga/ r:>k:> 1 
h a i cacave per i ha r:>k:> 
s:>a-na mbea pe r i va va l :>k:> 
soa-na mb e l a  pe r i  ha wa f)ga 
s:>a-na mbel a/pava per i ve waf)ga 
asa-na mbe l a  per i Ve  va i :> k:> 
asa-na pa l a-na per i va va i :>k:> 
asa-na papa per i ya va i :>k:>/ r:>k:> 
asa-na papa pe r i va v a i :>k:>/r:>k:> 
asa-na pa l a f)a/papa per i va ha i oko 
asa-na mbe l ambe l a/papa2 per i ya t i :> l a/ha i :>ko 3 
mbe l a/pa l ana pe r i  ha t i :> l a/f)ga:> 
asa-na mbe l a  pe r i ha r:>k:> 
asa panja per i va s i nave/mb i namb i na 
naCla- f)gu mbave Cl i nave 
Clata mbamb a i  mba?e i o l a  
ratana t i pa pas i i ora 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------
MALAITA , SAN CRI STOBAL 2 3 3  
109 . name 110 . board 111. bow 112. canoe 
63. Lau North (Ma) sata-na baba bas i /taumae o l a/ba ru 
64 . Walade ( LauS ) (Ma) sata-na taumae o l a  
65 . Mbaelelea (Ma)  9ata-na bamba taumae a l l)garua 
66 . Mbaengguu (Ma)  sata-na amba?a l taumae o l a 1 l?a i l)ga rua  
67 . To ' ambaita (Ma) 9ata-na r ube?a i mbas i i o l a 1 /mbaru 
68. Fataleka (Ma) sata-na amba?a i bas i /taumae o l a  
69 . Kwara ' ae (Ma) sata-n ba i s  iO"I  
70 . Kwai (Ma) rata habea i bas i o l a  
71. Langalanga (Ma) ra ta- l a  baba bas i i o l a/so ro 2 
72 . Kwaio (Ma) l a ta-na bamba I)gano i o l a  
73.  Dori ' o  (Ma) l a ta-na baba bas i l o l a  
74. 'Are 'are ( 1 )  (Ma) sasa-na pah i ta i ?a i  pas i i o ra 
75 .  'Are 'are ( 2 )  (Ma) rata-na hapa pas i i rora 
76 . Sa' a ( 1 )  (Ma) sasa-na hapa pas i a i o l a  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) sata-na me i tahe/ha pas i  i o l a  
78. Oroha (Ma)  sata-na ha pas i i ora 
79 . Ulawa ( Ul )  sa ta-na ha pas i 1 0  l a  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  sata pas i a i karu  
81. Arosi ( 1 )  (SC)  ata baba ba?e sosoro 
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  ata-na baba ba?e o ral?a i ga rua 
83 . Bauro ( 1 )  ( SC )  ata-na a i paye aya i 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  ata-na papa a i paye a i karua 
85 . Faghani (SC)  ata-na papa e i paye e i  ora 
86 . Rihu' a  (SC)  ata-na papa a i pa?e ?a i n i ta?e 
87 . Agufi (SC)  ata-ku a i paye a i suruma 
88. Haununu (SC )  a ta-na papa a i paye y a i  
89 . Rawo (SC)  ata-na papa a i paye a i karua3 /yetea'+ 
90. Kahua (SC )  ata-na papa epaye ye 
91. Tawaroga ( SC )  ata-na papa epaye aye/eo ra5 
92. Mami ( SC )  ata toratora/papa ebaye ye 
93.  Santa Ana ( SC )  ata papa a i paye y a i  
94 . Santa Catalina ( SC )  a ta papa a i paye ya i 
General term. 
2 Small canoe . 
3 Dugout canoe . 
Outrigger canoe . 
Older usage . 
2 3 4  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESI AN OUTLIERS 
109 . name 110 . board 
95 . Reefs ( Re )  nalf)<ll nwo 
96 . Malo ( SCr ) ndcetu tcepapa2 
97.  Lwepe ( SCr ) ndcetu 
9B . Nanggu ( SCr) n1Jtnu 
99 . Nembao ( Ut ) namo I)gave 
100. Asumboa ( Ut )  n l l)o-I)ge 
101.  Tanimbili ( Ut )  nOl)Ombe- l)gu 
102 . Buma (Va) el)a tob l l 
103 .  Vano ( Va) ne l)e tepapa 2 
104 . Tanema (Va) ne l)e 
105 . Bellona l l)Oa papa 
106 . Rennell I I)0a papa 
107 . Ontong Java I l)oa/ma l e3 I)ahoa 
loB.  Sikaiana ma l e  pa pa 
109 . Pileni I I)0a papa 
110 . Tikopia I I)0a papa 
111. Anuta 1 1)0 a papa 
1 Also teval)go l a.  canoe without outrigger. 








no l o  









3 Salmond ( 1975 )  proposes this form as a Sikaiana borrowing . 
112. canoe 













vaka/mana u l  
a l 0  
vaka/paopao 
vaka 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 
113 . calico 114 . club 
-
bare 1. Fauro ( Sh) mua 
baro 2 .  Alu ( Sh )  
-
mua 
3 .  Mono ( Sh )  
-
varo 
115 .  fishhook 116 . house 
a i I I  
a i I i  




4 .  Vaghua ( Ch )  m�ks/k�mbave yans pepek� pa nde 
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
8.  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11 . Sengga ( Ch )  
12. Lomaumbi ( Ch )  
13. Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ve) 
1 5 .  Mbilua (Ve )  
16 . Ghanongga ( NG) 
17 . Lungga ( NG )  
18 . Simbo ( NG )  
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG) 
21- Lokuru ( NG )  
22. Kazukuru ( NG) 
23. Ughe1e ( NG )  
24 . Roviana ( NG )  
25 . Kusaghe (NG) 
26 . Hoava ( NG) 
27. Marovo ( NG) 
28.  Mbareke ( NG )  
29 . Vangunu (NG) 
30. Lavuka1eve (Ru) 





pua/tet i v l  
t i t i v l  






ul r i /nJo 








k i  
kumbau 
kumba u/ma nja 
kumbau 
kumba u/maza 
kumbau/p i ku 
kumbau 
manJ a  
kumbau/manJ a  
kumbau 




ve nd a ra 
vendorou 
ve nd a ra 
ve nd a ra 
vend a ra/ l ave 
l ave 
k i I ek I I  e 
kumbau 
ve l eve l e  
ma l ay u l  
yora 
1 Women 's clothing; po po I men 's clothing. 
sa Qge pepeko pa nde 
ta tava pa nde 
n J�pe p i p i �? Pend 







ve tuyu/ya i l i  
vetuyu 
p i hu 
rond i  
!'5nd i [ Q� ]  
• v l netuQu 
• v l ne tuQu 
v i net u Qu 
v i netuQu 
• v l netuQu 
• v l n e t U QU 
• v l netuQu 
h�uma l a  




















ta i I 
• t U V I  
2 3 5 
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32 . Kia (Ys ) 
33. Kokota ( Y s )  
34 . Samasodu ( Y s )  
3 5 .  Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga ( Ys )  
37.  Ghove ( Y s )  
38. Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia ( Y s )  
40.  Poro ( Ys )  
41.  Dhadhaj e ( Ys )  
42 . Tataba ( Ys )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46.  Ndi ( Gu) 
4 7 .  Nggae ( Gu)  
4 8 .  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu) 
5 3 .  Talise ( Gu) 
5 4 .  Tolo ( Gu)  
5 5 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61.  Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
113. calico 114 . club 











• • t l V I  
p:>ha 
p:>ha 
k l :>h l :>  
k l :>h l :>  
• • • p l p l S I  
p:>ya 






po l o  
l uva/ t l v l 2  
l uva 
• • t l v l - na 
• • t l V I  
• p:>Z I 
- • nag r l ma 
nana l a 1  
nana l a 1 
• nag r l  rna 
• nagr  I ma 
nana l a 1  
t l l asav:> 
nana l a 1  
tumb l  
na l ana l a 1 
tumb l  
tumb l  
tumb i  
t umb i  
t i l  a 
t i l a 
t i l  a 
t umb l  
t i l  a 
ra nd I 
t i l  a/kan da 
t umb l  
I v l / t l v l t l v l na l ana l a 1  
ka r l ko4 
115 . fi8hhook 116 . hou8e 
ya I I I 
ya I 1 I 
-
mamu tu  
t ha p  
t hap 
t hayo 
t ha p  
t ha p  
t ha y:> 
tap 
t ha p  
ha 1 I 1 I 
sa  I I 1 I 
sa 1 I 1 I 
sa 1 I 1 I 
sa 1 1 1  I 
s a l i l l  












va l e  
va l e  
va l e  
va l e  
va l e  
va l e  
va l e  
sa l i l l  va l e  
s a l  1 1  I va l e  
sa l i 1 I va l e  
s a l i 1 I va l e  
s a l i l l  va l e  
v l na tu  va l e/ l uma 3 
s a l i l l /v i natu  va l e/ l uma 3 
sa l i l i  va l e/ l uma3 
una vae/ l uma 
una vae 
una l uma 
t a ? i  • n l ma 
1 Probable Queensland Aboriginal 
2 
English borrowing . 
Small strip of cloth . 
3 Single men ' s  hous e .  
4 English loanword? • 
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 2 3 7  
113 .  caZico 114 . club 115 . fishhook 116 . house 
63. Lau North ( Ma) maku afu i /d i a/da l)o f i nau l uma 
64. Walade ( LauS ) (Ma) maku sub i /a l a fo l o  f i nau 1 uma 
65 . Mbaelelea (Ma) maku d i a  f i nau l uma 
66 . Mbaengguu (Ma) maku a l a fo l o  f i nau mbeu 
67. To ' ambaita (Ma) maku sub i f i ne?u mb i ?u 1 / l uma 2  
68. Fataleka (Ma) maku/ l f i  sub i /d i e/a l a fo l o  f i nau mbeu 1/ l ume2 
69 . Kwara' ae (Ma) ab i h  s u i b/a l ho l  hTnau? hea r l/ l um2 
70 .  Kwai ( Ma) maku f i nau l uma 
7l. Langalanga ( Ma) ru s ub i /a l afo l o/d i a  f i  l au l uma 
72. Kwaio (Ma) ru sumb i /g i ?a f i nou y i f i /ruma 
73. Dori ' 0 (Ma) i fi  subi  f i nou n i ma 
74 . ' Are ' are ( l ) (Ma) ka l ek03 t i ?a t l ?a h i nou n i ma 
75 .  ' Are ' are ( 2 ) (Ma )  maku s i ?a h i nou n i ma 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma) l ava l ava� t i ?a h i nou n i ma 
17. Sa' a  ( 2 )  ( Ma) sa l a  sup i /a l aho l o  h i nou nume 
78. Oroha (Ma) sara h i nou n i ma 
79 . Ulawa ( Ul )  ma i sa l a  mata h i nou n i ma 
80 . Uki Ni Masi (Uk) mas i sa l a  mata  h i nou 1 i ma 
8l . Arosi ( 1 )  ( s e )  bWana mada h i nou ruma 
82 . Arosi ( 2 )  ( s e )  bWana mada h i nou ruma 
83. Bauro ( 1 )  ( s e )  abwana/koh i s i  amata  ah i nu aruma 
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  ma ro ama ta/banata h i nou ruma 
85 . Faghani ( se )  pWa upwana mata  h i nu a r i ma 
86 . Rihu 'a  (se )  pWana mata  tay i l?aw i r i ma 
87 . Agufi ( s e )  ake yafe tay i /tahura a r i ma 
88. Haununu ( s e )  pWana/ake k i rak i ra yaw i ruma 
89 . Rawo ( se )  yahu bWauata yaw i ruma 
90 . Kahua (se ) yahu h i nu ruma 
9l. Tawaroga ( se )  yahu ma ta/bwceata  h i nu/yaw i ruma 
92. Mami ( se )  yafu mata yaw i  ruma 
93.  Santa Ana ( se )  tafa l)ana s upe yawi r i ma 
94 . Santa Catalina ( s e )  yafu s upe yawi ruma 
1 Males only. 
2 Females only. 
English borrowing. 
� Possible Fij ian borrowing. 
2 3 8  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTLIERS 
113 . oalioo 
95 . Reefs (Re) nupwre 
96 . Malo ( ser ) leepA ApWaJ 
97 . Lwepe (ser ) leepA 
9B. Nanggu ( ser ) 
99 . Nembao ( Ut )  neveiie 
100.  Asumboa ( Ut )  mal o 
10l .  Tanimbili ( Ut )  noma l o  
102 . Buma (Va) namo l o  
103. Vano ( Va) ma l u  
104 . Tanema (Va) ma l o  
105 .  Bellona l aoa 
106 . Rennell l aoa 
107 . Ontong Java pama 10  
loB . Sikaiana l eu l eu 
109 . Pileni ma l o  
110 . Tikopia maro 
111. Anuta rava 
2 
Polynesian borrowing. 
English borrowing via Polynesian . 
Specific club type . 
114 . dub 115 . fishhook 
tematau 1 
mbA tCBTmtau 1 
mbA tCBTmta u  1 
mbanaw:e 0 namora 
matau 
nolJgokWoii i o  ma rau 
te l akau1 kalJe 1 e/teub2 
te l akau 1 tematau1  
mama ndou 
lJugab a l o 3  gau 
'{oya ba l o  '{au 
l a?au kakama makau 
l akautaua 5 is  i 
matau 
rakau tau matau 
rakau taua matau 














ha l e  
taulJa 
fa re/pa i to 
pa re 
l .  Fauro (Sh) 
2. Alu ( Sh) 
3. Mono (Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch)  
6 .  Varisi ( Ch) 
1 . Ririo ( Ch )  
8. Mbamb at ana ( Ch)  
9 .  Tunoe ( Ch)  
10. Katazi ( Ch)  
ll . Sengga ( Ch)  
12. Lomaumbi ( Ch)  
13 .  Avaso ( Ch )  
14.  Ndovele (Ve) 
15 . Mbilua (Ve) 
16 . Ghanongga ( NG) 
11 . Lungga ( NG)  
18 .  Simbo ( NG) 
19 . Nduke (NG) 
20 . Mbaniata ( NG) 
2l . Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru ( NG) 
23. Ughele ( NG) 
24 . Roviana (NG )  
25 . Kusaghe ( NG)  
26 . Hoava ( NG) 
21 . Marovo ( NG) 
28. Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu ( NG) 
30 . Lavukaleve (Ru) 
3l.  Savosavo (Sa) 
Fishing spear . 
2 Generic term. 
3 ' Bush '  rope . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 2 39  
ll1 . oven ll8 .  paddle ll9 . ' pope 120 . spea:!' 
ta?ou hose al o l o  surage 
ta?ou h:>se/f:>se a 1:> 1:> surage 1 /pot u l u 2  
tata?owa l) hose a l o l o  surage/potu l u  
payapaya sar:>p:> mal)ga/ta l a  mbe l e  
payu  sar:>p:> I)g:> l o  mbe l e  
pa:>pa:> sa r:>p:> ta l i mbe l e  
s i rs i r kop su i n  mbe l 
raka kapo n:>k:>so/sun i mbe l e  
raka/s i r i  kapo nokoso/sun i mbe l e  
raka kapo sun i mbe l e  
raka kapo sun i mbt  I e  
raka kopo sun i /p:>su  mbe l e  
raka kopu sun i /p t r r i  mbe l e  
raka voz i I)g us i n i /vua ro sopere 
mondosapera voz i s i akona3/yuaro s:>pere 
na l)g:>na l)g:>t:> v:>ze/I)ge l u  yazoro/veve n:>pe re 
kavu v:>se/I)ge l u  yasoro ope re 
motu vose i ku hopere 
hendo v:>se veve/pahu h:>pere 
e/eoro voze hu l)g i na3 / fah i sororo 
e voze hu l)g i  sororo 
av i zatombau 
oputu v:>ze a rozo so l o ro 
:>putu v:>se i ku h:>pere 
kakatuana vose i ku mbao 
kakatuana vose/ye l u  i ku mbambao 
renJo  va l u/ I)ge l u  I ku/and:>so mbambao 
p:> i r i  va l u  i ku/and:>so mbambao 
re nJo va l u  i ku/andoso mbambao 
I e  kena kemus I)g:> l u 
eyu kanJa m i l  i I)goru 
2 4 0  SANTA YSABE L ,  FLORI DA , GUADALCANAL 
117 . oven 118. paddZe 119 . rope 120 . spear 
32 . Kia (Ys )  I i goso saono na roho ko l ae 
33 .  Kokota (Ys ) gahu yoh ra nah ro ko l ae 
34 . Samasodu ( Ys )  b i t  i nabe l e  doy i huh u re/kuroho 
35 .  Kilokaka (Ys ) b i t  I yohra nahro/ph i kru kho l a?e 
36. Blablanga (Ys )  b i t i  goh ra phukr i kho l ae 
37 . Ghove (Ys)  nagaku goh ra phukr i  Jata 
38.  Kmagha ( Ys )  b i t  i goh ra iiah ro g roJo 
39 . Leleghia (Ys )  b i t  i /tetego va l uha iiah ro/phukr i v g roJo 
40 . Poro (Ys ) b i t  i va l uha/gohra doyo/phukr i go ru 
4l. Dhadhaje (Ys ) b i t  i va l uha aoo/p i ru ga ratu  
42 . Tataba (Ys ) b i t  i goh ra iiah ro/phukr l g roJo 
43 .  Nggela ( Fl)  umu/mb i o i t i  vohe a l o  t i nambe 
44 . Tandai ( Gu) umu vose t a i  mbao 
4 5 .  Nginia ( Gu) umu vose ta i mbao 
46 . Ndi ( Gu) ravu vose  ta i mbao 
47.  Nggae ( Gu) umu vose ta i  mbao 
48. Nggeri ( Gu) umu vose t a i  mbao 
49. Ghari ( Gu) umu vose I ta I mbao 
50. Poleo ( Gu) umu vose yambe 
5l.  Koo ( Gu) umu vose a l o  mba 1 0  
52.  Malagheti ( Gu) umu vose a l o  mba l o  
53.  Talise ( Gu) umu/Og I I u vose a l o  mba 1 0  
54 .  Tolo ( Gu) Oge l u  vose a l o  mbal o  
5 5 .  Moli ( Gu) umu vose a l o/ka l  I ka l  I 1 mba l o  
56 . Mbirao ( Gu) Og l l u  vose kauru mba l o  
57.  Malango ( Gu) umu vose h a l o  mbao 
58.  Ghaimuta ( Gu) umu taOg I cupa/tua 
59.  Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) umu vooe I t e l  t l nambe 
61. Longgu ( Gu) umu vote ? a l o  s ua 
62 . Marau ( Gu)  umu hote ware sua 
1 Woven rope . 
MALAITA, SAN CRISTOBAL 2 4 1  
117 . oven 118. paddZe 119 . rope 120 . spear 
63.  Lau North (Ma) fotoa fote oko/dada l o/ i na l i  s ua 
64. Wa1ade (LauS ) ( Ma) l ada f:>te i na i l  s ua 
65. Mbae1e1ea (Ma )  7ere fau fote oko s ue 
66 . Mbaengguu (Ma) 7era fau bte :>k:> sue 
67 . To ' ambaita (Ma) l ab i u  f:>te :>b sua 
68. Fata1eka (Ma) I)gWa i I i mu f:>te :>b s ue 
69 . Kwara' ae (Ma) hua7 f:> te dadau l /he7kwa:> 1 1 s ua 
70 . Kwai (Ma) be fote kWa l o  s ua 
71 - Langa1anga (Ma) umu f:>te kWa l :>  s ua/faka rau 
72 . Kwaio (Ma) umu/fa f i  f:>te kWa l o  s ua/a i l a7a 
73 . Dori ' o  (Ma) umu/fa f i  f:>te kWa l :>  
74. 'Are ' are ( 1 ) (Ma) umu hote 7a7ano noma 
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) hote wa reta/wa ro s ua 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma) ora h:>te n i  a l  i n:>ma 
77. Sa ' a  ( 2 )  ( Ma) :>ra h:>te wa I:> 
78. Oroha (Ma) kora hote wa re noma 
79 . U1awa ( Ul )  :> ra h:>te i a l  i l u l a  
80 . Uki Ni Masi (Uk) umu hote wa l o  l u l a  
81. Arosi ( 1) ( se )  umu 7a roh i a r i  7070 
82 . Arosi ( 2 )  ( s e )  umu 7a r:>h i a r i /ha s i wa r:> 7070 
83. Bauro ( 1 )  (se )  aumu av:>te awaro aora 
84 . Bauro ( 2 )  (se )  aumu wote wa ro aora 
85 . Faghani ( se )  aumu ahote awaro a rura 
86 . Rihu ' a  ( se )  7aumWu wote wa ro 70rae 
87. Agufi ( se )  aumu wote wa re yo rae 
88. Haununu ( se )  pWa r i yu wote wa ro aora/maye 
79 . Rawo (se )  aumu wote wa ro aora 
90 . Kahua ( se )  amu vote varo ora 
91- Tawaroga ( se )  amu w:>te wa r:> 
92. Mami ( se )  a.mu wote wa re ora 
93. Santa Ana ( se )  a umu wote ware aora 
94. Santa Catalina ( se )  aumu wote ware aora 
1 ' Bush '  rope . 
2 4 2  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I ERS 
117 . oven 118 . paddLe 
95 . Reefs ( Re )  nando/nambumbo meve 
96 . Malo ( SCr ) flU I10lIl 
97 . Lwepe ( scr ) flU I10lII 
98 . Nanggu ( SCr ) 
99 . Nembao (Ut )  numw i yce nahue 
100 . Asumboa ( Ut )  nombonumuo newe 
10l . Tanimbili (Ut )  mbwa ra kana nOw:> l o  
102 . Buma (Va) awene we l e  
103. Vano (Va) epwene w i  I e  
104 . Tanema ( Va) u l e  
105 . Bellona ?umu hoe 
106 . Renne11 ?umu hoe 
107 . Ontong Java umu hoe 
108 . Sikaiana umu hoe 
109 . Pileni umu foe 
110.  Tikopia umu fe 
111 . Anuta umu poe 
1 Four-pronged 8pear; kuaf) i u  8ingLe-pronged 8pear. 2 English borrowing. 
119 . rope 
nWrel e 
n i v i  
n i v i  
na 
ruyce 












120 . 8pear 








kuaf) i u/ s i ?a1 
tao/meaki  l a  
h i p i a2 
f)asau 
tao 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 2 4 3 
121 . thatch 122 . tobacco 123 . bay 124 . cave 
1. Fauro ( Sh)  l ab i a  burubusu 5050 kuh i 
2 .  Alu (Sh)  savea'lna b urubusu mar i gu kuh i 
3 .  Mono ( Sh)  saveana vuruvusu  ma r i gu kuh i 
4 .  Vaghua ( Ch)  r:>p:>t:>/kamba:> tambaeka 1 I :>ke/samabarana l a'la 
5 .  Ghone ( Ch )  r:>p:>t:> vi r i  l u'lgu I i 'la 
6 .  Varisi ( Ch )  r:>p:>t:> v i  r i  b'lgu mb:> l u  
7 .  Ririo ( Ch )  r:>p:>t:>/su l a  v i r I u'lgu/'lguar I i  a'la 
8 .  Mb amb at ana ( Ch )  ropoto vi r i  l u 'lgu l e'la 
9 .  Tunoe ( Ch )  ropoto vi r i  '(aza l e'la 
10 . Katazi ( Ch)  mbaflbceo vi r i  I u'lgu l e 'la 
11. Sengga ( Ch )  rup:>to/mbambau vt r i  l u 'lgu/'{aza l e'la 
12. Lomaumbi ( Ch )  ropoto var r i  I u 'lgu/'{aza l e'la 
13.  Avaso ( Ch)  ropoto vt r l  l u 'lgu l e'la 
14 . Ndove1e (Ve )  kambau v i  r i  l o'lgu kea 
15 . Mbilua (Ve) kambu/l ekona vi r i t i t i ana s:>'lg i I i 
16 . Ghanongga ( NG)  n i zu n l  ruma v i  r i  b'lgu mbev i 
17 . Lungga (NG) t i nusa v i r i /kakanJa ko'lgu mbev i 
18. Simbo (NG) p i na e l e l :>  ko'lgu mbae/mba i v i  
19 . Nduke (NG) ropoto vi r i  b 'lgu mbae 
20 . Mbaniata ( NG) atovo v i v l za o'lgu mbae 
21. Lokuru (NG) hi! v i v i za o'lgu mbae 
22. Kazukuru ( NG) 
23. Ughe1e ( NG) ropoto vi r i  b 'lgu mbae 
24.  Roviana ( NG) ropoto tamba i ka 1  b 'lgu mbae 
25 .  Kusaghe ( NG) ropoto tamba i ka 1 ko'lgu mbae 
26 . Hoava (NG) ropoto tamba i ka1  ko'lgu mbae 
27 . Marovo ( NG)  c l numba tamba i ka 1  ko'lgu tema ra 
28. Mbareke ( NG)  s i numba t a i ka/r:>kor:>ko b 'lgu mba i t i 
29 . Vangunu ( NG) s i numba rokoroko l omb i  mba i t i  
30 . Lavuka1eve ( Ru) nat tamba i ka 1 ah:> l l ea 
31. Savosavo ( Sa )  kopakopa vavurlJ l o 'lgu/zu'{u  mbamba 
1 Pidgin borrowing . 
2 4 4  
32. Kia (Ys )  
33 . Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove ( Ys )  
38. Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia (Ys )  
40 .  Poro (Ys )  
4l .  Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba (Ys ) 
43.  Nggela (Fl )  
44 . Tandai ( Gu) 
45 . Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47 . Nggae ( Gu )  
48 .  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50.  Pol eo ( Gu) 
5l . Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53.  Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
58 . Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) 
6l. Longgu ( Gu) 
62.  Marau ( Gu )  
I Small Nggela. 
2 Cove . 
SANTA YSABEL , FLORI DA , GUADALCANAL 
l2l . thatch 122. tobacco 123 .  bay 124 . cave 
k i k i bva p i u l a/ l ebna bvete I i  al)a/brosa 
to l i po'{o v i  r i  9 l :lgu korosa 
papa l ufu I)al)ata l ovete ko rama/ l uma 
to l i pop vi r i 9 bgu g l uma 
k i k i  l :lva vi r i  9 l :lgu/g l :lha g l uma 
v i  r i  9 l :lgu g l ave 
sugana vi r i  9 bgu kho ra t h i na 
sugana vi r i  9 l :lgu/ 9 bha khora t h i na 
k i k i l :lva vi r i  9 l :lgu l :ll)a g l uma 
ato v i  r i  l :lgu l uma 
k h i k i l :lva vi r i  9 l :lgu g l uma 
v i n i ha vavuru l :ll)gu n i u ru '{ u 1 / ru'{uv i  
vovo t i  mavu ru b I)gu vatu l uma 
tavul)a mavu ru l :ll)gu vat u l uma 
vovot i mavuru l :ll)gu vat u l uma 
'(aso vavu ru mal)a vatu l uma 
t i at i a/ato mavuru ma l)a vat u l uma 
t l a t i a/ato mavuru l ol)gu vatu l uma 
tavu l)a mavuru mal)a/s u'{u mbamba 
aso mavu ru I)go l :ll)a mbamba 
tavul)a mavuru s u'{u  l :ll)a mbal'lba 
tavul)a mavu ru I)gou l :ll)a mbamba 
h i nava mavuru I)gou l ol)a mbamba 
ato mavuru l :ll)gu/su'{u2  va tu l uma 
tavul)a mavu ru su'{u vamba 
ato/ l eb l eb mavuru mal)a l :l l)a mbamba 
vat u l uma 
v i  r i  l ol)gu va tu l uma 
vovotu mavu ru l ou?a bWabwa 
tapa i so haoto 
MALA I TA ,  SAN C R I STOBAL 2 4 5  
121 . thatch 122 . tobacco 123. bay 124 . cave 
62. Lau North (Ma) ?abesao f i  r i  s u  fiil uma/fa?odo 
64 . Wa1ade ( LauS )  (Ma)  f i  r i  su?/ l oua fa l uma 
65.  Mbae1e1ea ( Ma )  fafo l uma f i  r i  su/ l oua ma?of i  
66.  Mbaengguu (Ma)  ato fi r i  s u?u/faka l  i fiil ume 
67 . To ' ambaita (Ma)  fafo-na b i ?u f i  r i  s u?u ma?of i 
68. Fata1eka (Ma)  fii sao/fafol f i  r i  faka l i fiil ume/faondo 
69 . Kwara' ae (Ma)  ra i ?  sao h i  r s u? haoad 
70 . Kwai ( Ma) baba l a  f i  r i  ma l i takWa fa l uma 
71. Langalanga (Ma) " rao l a  l uma mafuru su?u/bua 2 faoda 
72. Kwaio (Ma) wanda mafuru/f i r i  s u?u faondo/fiiruma 
73. Dori ' o  (Ma) l ofona n i ma mafu l u  s u?u fauma 
74. ' Are ' are ( 1 ) (Ma)  raho mapuru su?u hahare 
75 .  'Are' are ( 2 )  (Ma) roho i n i ma mapuru ma r i  tawa haoto 
76 . Sa'a ( 1 )  ( Ma )  ?apa?apana sao mapuru su?u haha l e  
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma) ko l u  hana  nume saho s u?u  haha l e  
78. Oroha (Ma) ?apa?apana sao saho s u?u haha re 
79 . Ulawa ( Ul )  ko l uha saho s u?u haha l e  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  pWaoha saho s u?u haha l e  
81. Arosi  ( 1 ) ( SC )  ao rau su?u/maetawa wabwa 
82. Arosi ( 2 )  (SC )  ao rawa s u?u/maetawa wabwa 
83 . Bauro ( 1 )  ( SC )  ra rawa suyu wabwa 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  ao saho suyu/man i tawa wabwa 
85 . Faghani ( SC )  ao saho ma n i tawa awab"wa 
86. Rihu ' a  ( SC )  pWa i ao saho s u?u wopwa 
87. Agufi ( SC )  pWapWas i yu safo suyu  yopWa 
88. Haununu ( SC )  ao saho/ra rawa s uyu wabwa 
89 . Rawo ( SC )  hUl)a rarawa maroyu wobwa 
90 . Kahua ( SC )  ao saho r i hua vaba 
91. Tawaroga (SC)  ruma ao saho suyu/man i tawa wabwa 
92 . Mami ( SC )  ba reD safo s uyu  wabW.a 
93. Santa Ana (SC )  y a  i r i  na r i ma safo suyu  wabwa 
94. Santa Catalina (SC )  tara i ao safo s uyu  wabwa 
1 Roofing . 
Harbour . 
2 4 6  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUT L I E RS 
12l . thatch 122 . tobacco 123. bay 124 . cave 
95 .  Reefs (Re) nu l ou tepCllko 1 nepuamuto nupwa.numomba. 
96 . Malo ( ser ) 1 0  tcepaka 1 nambflu I):Ep ii m IxB 
97. Lwepe ( ser ) 1 0  tcepaka 1 nambflu mbutiJ'fIllxB 
9B. Nanggu ( ser) raflbwa 
99 . Nembao ( Ut )  1 u l)guyce tavaxa 1 navud:e game:l)ge 
100 . Asumboa (Ut )  nopunumu:> tavaka �. nand i o  numovo i o  
10l . Tanimbili (Ut) mb i  taomwa tevaka 1 nombuto 
102 . Buma (Va) mbusu mW:>e2 nambene umbuk:J/mataeb mb:> l)e 
103 .  Vano (Va) mbese mWoe nakamene umbuka mbol)e 
104 . Tanema (Va) nambwane 
105 .  Bellona ?ato tabako 1 koko ?ana 
106 . Renne11 ?ato 5 i kona koko ?ana 
107 . Ontong Java ?ako/ l a u  paka 1 haukua l ua 
loB . Sikaiana i na k i  t upeka 1 haka l uak i na ma l uana 
109 . Pileni tohuhu be i ka 1  ma l"Li vaeana 
110 . Tikopia rautau paka1 r i uava ana 
111. Anuta taotao paka1 r i uava ana 
1 English/Pidgin borrowing. 
Also : kotovo . 
SHORTLANDS . CHOISEUL . NEW GEORGIA 2 4 7  
125 .  earth 126 . earthquake 127 . garden 12B . head�and 
1.  Fauro ( Sh)  p i ran i nunu saega l aena 
2. Alu (Sh) pi ran il /peta2 nUnu saega l aena 
3. Mono ( Sh)  p i ran i /peta nunu saega l aena 
4. Vaghua ( Ch)  roka nan mba roe ke l eke l e  
5 .  Ghone ( Ch )  vund u/pua nunu mba roe ke l eke l e  
6.  Varisi ( Ch )  pua nunu mba rue keke l e  
7 .  Ririo ( Ch)  l ua/p i a? nun mbamba rue ke l ke l  
B .  Mb 8Jllb at ana ( Ch)  l ua nunu mbar::>e keke l e  
9 .  Tunoe ( Ch )  l ua nunu mba roe keke l e  
10 . Katazi ( Ch)  l ua nunu mba roe keke l e  
11. Sengga ( Ch )  l ua nonu mba r::>e keke l e  
12 . LOmaumbi ( Ch )  l ua nnnu mba roe vassoko 
13. Avaso ( Ch )  l ua nunnu mba r::>e vass::>k::> mbamba 
14 . Ndove1e (Ve) mund uku nunu k i a ro kel eke l e  
15.  Mbilua (Ve) m i nduku nunu k i a r::> ke l eke l e  
16 . Ghanongga ( NG) pez::> nunu i numa/v::>v::>ro ke l eke l e  
17 . Lungga ( NG)  peso nunu i numa keke l e  
lB . Simbo (NG) pepeso n i u  i numa m i ho 
19 . Nduke ( NG)  me l aka nunu hel)ga keke l e  
20 . Mbaniata ( NG) fesu/one r i ve avo mboro 
2l. Lokuru (NG )  fesuo r i ve avo m i h::> 
22. Kazukuru (NG) vunu l)O 
23. Ughe1e (NG)  men::>ko nunu s i nevara sosopo 
24 . Roviana (NG)  pepes::> n i u  i numa p::>p::>a 
25.  Kusaghe (NG) pepeha n i u  h i n i ya l a  yuyusu 
26 . Hoava (NG) pepeha n i u  h i n i ya l a  m i ho 
27 . Marovo ( NG )  puava nunu t s i l)go pa l avanua 
2B . Mbareke ( NG) pepesa nunu 5 i I)g::> sosopo 
29 . Vangunu ( NG)  kaka p i sa nunu s i l)g::> s::>s::>p::> 
30 . Lavuka1eve (Ru) aram nau namu/v::> l uv ha i 
3l. Savosavo ( Sa )  ndol  nunu sumba ku i ku i  
I Land. 
2 Ground. earth. 
2 4 8  
32. Kia (Ys )  
33 .  Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu ( Ys )  
35 .  Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga ( Ys )  
37. Ghove (Ys ) 
38. Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
40.  Poro ( Ys )  
41 .  Dhadhaj e ( Y s )  
4 2 .  Tataba (Ys )  
43.  Nggela ( Fl)  
44 . Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47 . Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49 .  Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51 . Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu) 
55. Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu)  
57 . Malango ( Gu) 
58 . Ghaimuta ( Gu)  
59.  Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  
61 . Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
1 General term. 
2 Taro or yam garden . 
3 Small Nggela . 
4 Clearing. 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
125 . earth 126 . earthquake 127 . garden 128 . headZand 
kava 
kava 









pa r i 
par i 





p i tap i ta 
p i tap i ta 
p i tap i ta 
be i be i 
p i tap i ta 
pa r i 










anu/vu l uye 3  
vu l uhe 
vu l uhe 
vu l uhe 
vu l uye 
vu l uhe 
vu l uye 
vu l uye 
vu l uye 
vu l uye 
vu l uye 
v u l uye 
vu l uye 
vu l uye 
vu l uhe 
vu l uye/ya r i r i 
vu l uye 
nununu i 
nununu 
za r:>/nunuma v i s:>k:> 
g r u i  nasona 
nunuma/beber i  v i s:>k:>-na 
g r u i /hnaga?re s:>s:>?ma 
hnaga re g i y i zu 
t h:>b i y i uy i J u  
t h:>b i  g i uy i Ju 
t h:>b i g i uy i Ju 
grur  i 1  /5 i nab:>2 nas:>na 
naoa y i uy i J u  
t h:>b i g i uy i J u  
kausa/ l eya i 3 i h u  
uta i s una 
uta k:>k:>ndes i na/ i s una 
uta/t:>t:>t:> 
u ta i s u  
uta i su 
uta i s u  
uta i su  




i su i s u 
i sukae i 
i su 
uta i su 
uta/ l eya i i suna 
uta/vi nd i 4 i su i su 
l eya i /yatumba 
l eya i i ou 
ma l amba I)ora l)ora 
ano nonora 
63. Lau North (Ma) 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) 
65 . Mbae1e1ea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambai ta (Ma) 
68 . Fata1eka (Ma) 
69. Kwara ' ae (Ma) 
70 . Kwai (Ma) 
7l . Langa1anga ( Ma) 
72 . Kwaio (Ma) 
73 . Dori ' o  (Ma) 
74 . 'Are ' are ( 1 )  (Ma) 
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78 . Oroha (Ma) 
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  
8l . Arosi ( 1 )  ( se )  
82 . Arosi ( 2 )  ( s e )  
83 . Bauro ( 1 )  ( s e )  
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  
85 . Faghani ( s e )  
86 . Rihu ' a  ( s e )  
87 . Agufi (se ) 
88 . Haununu (se ) 
89 . Rawo ( se )  
90 . Kahua ( s e )  
9l. Tawaroga ( s e )  
92 . Mami ( se )  
93 .  Santa Ana ( s e )  
94 .  Santa Catalina ( s e )  
1 Soil . 
MAlAITA , SAN CRISTOBAL 2 4 9  
125 . earth 126 . earthquake 127 . garden 128 . head�and 
gano anuanu raku/fa 1 i s  i 1)01)0ra 
gano anuanu raoa 
9ael)gano anuanu raoa/o l e  1)0 1)0 ra 
sael)gano anuanu o l e  1)01)0ra 
I)gano anunu o?o l e/o?o l a  I)ol)o ra 
9ano anuanu :l I e  I)o l)o ra 
aon ausaus o? l a  I)o l)roa 
ano anuanu o l a  
wado l u l u l u  raku nonora 
wando nununu/?asu?asu l al)a?a 1)01)0 1 a  
wado/fu?a nununu 1 i kWa? i  1)01)0 1 a  
makano ?asununu ano nonora 
ma ko nununu ano nonora 
mWakano asununu a no nonora 
mWakano nunu hoho l a/ l eu rp l)ora 
maka no nunu ano nonora 
mWaco nunu l a l 0 I)ora1)0 ra 
mWato nunu mou 
a no nunu mou rj5rj5 
ana nunu mou s u ra? i na 
mako nununu amwou I)oral)o ra-na 
mako/sua ra nunu mou su ra'{ i na 
s i ora nunu amWou pWau l)oral)ora 
s i ora nunu mWou I)o?ana 
sora/mwako nunu amu s u ray i na 
s ua ra/mwako nunu mou s u ray i na 
s ua ra/mako 1  nunu mou su ray i na 
mako nunu mu sura y i na 
mWako nunu mWU bWana s u ra y i na 
mWako nunu mu bWana f i nua 
mWako nunu mWou 
mWako nunu mWou pWauna s uray i na 
2 5 0  EASTE RN OUTER ISLANDS , POLYNESI AN OUTL I E RS 
125 . earth 126 . earthquake 127 . garden 128. headZand 
95 .  Reefs ( Re)  numbo ne l  i pavel i 
96 . Malo ( SCr ) ndceta ndceta all uku n:el a ntl na::enewa 
97. Lwepe ( SCr) ndcetce n:eltl 
90. Nanggu ( SCr ) k::> t:>n:>/mwe i tntl I)ga i l upwe 
99 . Nembao ( Ut )  ranee namue vail:.e n:en:evance 
100 . Asurnboa (Ut)  nene numuyo v i ii:>  aonomo 
10l. Tanimbili ( Ut )  rakana muta l)o novol)O namol)o 
102 . Burna (Va) tan:>e m i k:> seke l e  n:>mav:> n:> 
103 . Vano (Va) l enoe m i ka amenol)a me l evaka 
10l� . Tanema ( Va) ono l a  vasal)go l a  
105 .  Bellona kel)e mahu i ke ?uma l)a matautua 
106 . Renne11 kel)ge mahu i ke ? uma l)a utua 
107 . Ontong Java ?e l e?e l e 1  l u l u  hel)ua kal i l)a ma ka/haukua 
108. Sikaiana ke l eke l e  mahu i ke ve l ena usuana 
109 . Pileni tuaone l ue l uenuku ma l a  
110 . Tikopia kere I)aruru tof i 
l1I .  Anuta kere I)a ruru  top i ma takau 
1 Also ka?e l e .  
SHORTLANDS . CHOISEUL . NEW GEORGIA 2 51 
129 . i8Zand 130 . mountain 131. reef 132 . river 
1.  Fauro ( Sh )  anusa 0 1 0  sea l a  ate l e 
2.  Alu ( Sh) anusa :> 1 :>  sea l a 1/butu l u2 ate l e  
3.  Mono ( Sh )  anus a 0 1 0  sea l a/butu l u  ate l e 
4 .  Vaghua ( Ch )  nay�/vanda tayara mats/kuere yayara 
5. Ghone ( Ch)  nuyunuyu taya ra/supu p i ndaka/kuere yuyuru  
6 .  Varisi ( Ch )  nuyu kumb:> l :>  koaere uyuru  
7 .  Ririo ( Ch )  nunu sup p i ?a r  vur 
8.  Mbambatana ( Ch )  nunu s upu pendaka vu r u 3/inb i s i 4  
9 .  Tunoe (Ch)  nunu supu pendaka 1/yaru2  vu r u 3/mb i 4 
10. Katazi ( Ch )  nunu supu pendaka vuru 
11 . Sengga ( Ch)  nunu s upu pendaka vuru 
12 . LOmaumbi ( Ch) nunu supu kauru mb i  
13. Avaso ( Ch )  nunu supu kauru mb i  
14 . Ndove1e ( Ve )  undu sopu zaru  sukuru 
15 . Mbilua (Ve) undu sopu zaru  sukuru 
16 . Ghanongga ( NG) nuza kumb:> ma t i  p i e  
17. Lungga ( NG) nusa tol)gere ma t i  p i e  
18. Simbo (NG)  nus a tol)ge re yasaru i ve re 
19 . Nduke ( NG)  nusa i I)g:>ana sayaru  :>vuku3/ 1 eana4 
20 . Mbaniata (NG) nuzana toa sayaru vuto 
21. Lokuru ( NG) nuzana toa saya ru vut:> 
22 . Kazukuru (NG )  m i roro s i ra t i s i  
23. Ughe1e ( NG)  m i so toa zayau ru  :>vuzuk/k:> 1 :>  
24 . Roviana ( NG)  nusa t:> l)ge re sayauru ovuku 
25 . Kusaghe ( NG) nusa tol)gerana sayaru ho l e  
26 . Hoava (NG) t us u  toyerana sayaru he l eana 
27 . Marovo (NG) tusu t:>l)ge re sayaru kayo 
28. Mbareke (NG) t usu  tol)gere sayaru kavo/ p i :>l):> 
29 . Vangunu (NG) tusu tol)gere/toa sayauru sui  e/p i :> 1):>  
30 . Lavuka1eve ( Ru) fay l  sasa/s:> l :>  k:> ra/ l ea I)a l)a 
31. Savosavo ( Sa) mol  umol u teteya karal)O nJ a l  
Inside lagoon . 
2 Barrier reef; also aru 8ubmerged reef (A l u ) .  
3 River . 
4 Stream. 
2 5 2  SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
129 . isLand 130 . mountain 131. reef 132 . river 
32 . Kia (Ys ) y i zu-na tugel e/vuhuku zao ketuhu 
33. Kokota ( Ys )  y i zuna tug l e  ka l ae l o l oko 
34 . Samasodu (Ys )  y l zu-na tug l e/toa zao/nuhuku 10 l omo l obuhu  
35 .  Kilokaka (Ys )  momo l u  t hoge l e/geyere k ha l a?e khuma? i  
36. Blablanga ( Ys )  mo mo  I u t hoge l e  kha l a?e k ho?u 
37 . Ghove ( Ys )  moumo I u t hoge l e  k ho l ae hnahe 
38. Kmagha (Ys )  moumo l u t hoge l e  naka p i a  kho?ub i ?o 
39 . Leleghia (Ys )  moumo l u  thoge l e  g i g ru/kha l a?e kho?ub i ?o 
40. Poro ( Ys )  moumo l u  gukhu namoJa k huma? l b l ?:> 
41. Dhadhaje ( Ys )  moumo l u  suasupa ka l a ?e/ka ra(p bea 
42. Tataba (Ys )  moumo l u  t hoge l e  v kho?u namoJ a 
43.  Nggela (Fl)  bukomu yotu kara l)o l/sembe mbet i t l na 
44 . Tandai ( Gu) momoru vuvul)a mahat i k5" 
45 .  Nginia ( Gu) momoru  vuvul)a ceve/maha t i  mbet i  
46 . Ndi ( Gu )  momoru  vuvul)a ko 
47 - Nggae ( Gu) momo ru vuvul)a maya t i  ko 
48. Nggeri ( Gu) momoru vuvul)a ceve ko 
49. Ghari ( Gu) momo ru vU l)avul)a ceve ko 
50. Poleo ( Gu) momoru  vUl)avul)a ceve ko l o  
51. Koo ( Gu) momoru  VUl)avul)a ceve ko l o  
52. Malagheti ( Gu) momoru  vU l)aVUl)a v ko l o  ceve 
53.  Talise ( Gu) momoru  cupu v ko l o  ceve 
54 .  Tolo ( Gu) kora/momoru tetete kora ko l o  
55 .  Moli ( Gu) momoru cupu/tetete b ra ko l o  
56. Mbirao ( Gu) momoru  cupu ko l o  
57. Malango ( Gu) momo r u  vU l)aVU l)a ceve ko l o  
58.  Ghaimuta ( Gu) kokomu v kara l)o cupu nuyu 
59 . Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) kokomu yoyoro ka ra 1)0 t i na 
61. Longgu ( Gu) komukomu ma l a  u?u ma i l a l)a nu?u 
62 . Marau ( Gu) komukomu i re haho wa i 
1 Small Nggela. 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 2 5 3  
129 . isZand 130 . mountain 131 .  reef 132 . river 
63. Lau North (Ma) a uaua to l o  wa l o/I)u kafo 
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma) ma l aua toto l oa I I e  kafo 
65 . Mbae1e1ea (Ma) kokomua toto loa ma l  kafo 
66 . Mbaengguu (Ma) kokomua/auaua to 1 o/l)Wa 1 0  kWaru  kafo 
67 . To ' ambaita (Ma) kokomua/ a?u?ua I)gWato l o  ma l  kafo 
68 . Fata1eka (Ma) ma l au to l o  ma l  kafo 
69 . Kwara'ae (Ma) bUbul) tol l aed kaoh 
70 . Kwai (Ma) ma l au to l o l oa ma l  kao 
7l . Langalanga (Ma) kokomu to l o  rae l a/ta?a l u  
1 kWa i 
72 . Kwaio (Ma) mama I au mb usu  I)gouna te kWa i /kafu 
73. Dori ' o  (Ma) kokomu busu ka rao kafu 
74 . ' Are ' are ( 1 ) (Ma) mama rau I re ma rc wa l 
75 .  'Are' are ( 2 )  (Ma) mama rau i re haho/ma ro wa i /kahu 
76 . Sa ' a  ( 1 ) (Ma)  mama l au ?uwo mWa l o  wa i 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) ma l ama l au ho i l l uwo mWa l o  wa i 
78 .  Oroha (Ma) mama ra u  I re ma ro wa l 
79 . Vlawa (V1 )  ma l ama l au ho i I IW:J haho wa i 
80 . Uki Ni Masi (Uk )  ma l au I I uwo haho wa l 
8l. Arosi ( 1 )  ( SC )  ma ra u  h Ul)ahul)a ma ra r l na wa l 
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  ma rau hUl)ahul)a mWa ro wa i 
83. Bauro ( 1 )  ( SC )  ama ra u  bWa rana tayaru wa i 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  marau ba rana tayaru wa l 
85 . Faghani (SC)  ama rau torona tayaru wa l 
86 . Rihu'a  (SC )  ma rau h Ul)ahul)a ta?a ru wa l raha 
87 . Agufi ( SC )  ma rau f Ul)a ful)a tayaru  wa i 
88. Haununu (SC)  ma ra u  h Ul)ahul)a tayaru wa i 
89 . Rawo ( SC )  ma ra u  bWa rana tayaru  wa i raha 
90 . Kahua (SC )  ma rre hUl)ana tayaru  ve 
91. Tawaroga (SC)  ma rre hUl)ana tayaru awe 
92 . Mami ( SC )  ma rre fUl)ana tayaru we 
93.  Santa Ana ( SC )  ma ra u  fUl)ana tayaru wa l afeafe 
94 . Santa Catalina (SC)  ma rau fUl)ana tayaru wa l afe 
1 Small reef ( inside lagoon ) .  
2 5 4  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESI AN OUTLIERS 
129 . island 130 . mountain 131. reef 132 . river 
95 . Reefs ( Re )  temotu 1 neyo numwa uk l pe 
96 . Malo ( SCr) tcanotu  1 new/\ namb/\ cepJ /\ J ue 
97 . Lwepe ( SCr ) tcanotu  1 new/\ J ue 
9B. Nanggu (SCr ) newa mb:>l oku 
99 . Nembao (Ut )  ragce nuyol I i vwate n i e  
100 .  Asumboa (Ut )  anuo akuw:> moya ime l e l e  o i o  
101 .  Tanimbili ( Ut )  kobwoko nokWuyo o i  l u  now i o  
102 . Buma (Va) tem:> t u 1  mbasa/ku l umwoe2 mW:>k:> i ae r:> 
103 . Vano (Va) temotu 1 mbasa ku l amoe l aure sawl re 
104 .  Tanema (Va )  mbase ku l ama n i  ra bWa u  
105 . Bellona ?amo I) a 01)0 akau b a i  m i m i l)O 
106 . Rennell ?amol)a ol)go akau ba i m i m i l)go 
107 . Ontong Java hel)ua/moku moul)a a?au va i /ava 
loB .  Sikaiana henua mouna popo l an i  va i /ava 
109 . Pileni motu ma Ul)a akilu va i te l e  
1l0 . Tikopia mot u/fenua maul)a akau va i sa r i a  
111 . Anuta penua maul)a akau va i t a r i a  
1 Polynesian borrowing . 
Also : I)g i I i  ta . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 2 5 5  
133 . road 134 . sand 135 . sea 136 . stone 
1.  Fauro ( Sh )  po?a meso l a  keno pausa?e 
2. Alu (Sh) po?a meso l a  keno pausape/patu 
3 .  Mono ( Sh)  po?a meso l a  keno pausape/?o?o l o  1 
4 .  Vaghua ( Ch)  sCEka karakone mats  i paka 
5 .  Ghone ( Ch)  zuka karaku n i  mas i / l oka i paka 
6 .  Varisi ( Ch)  zuka karakon i mas i i paka 
7. Ririo ( Ch)  z i kan ka raku i  n me ts katsura 
8. Mbambatana ( Ch)  zuka karakone t i kava katura 
9.  Tunoe ( Ch)  zuka karakone t i kava katura 
10 . Katazi ( Ch) zuka ka rakone mas i katura 
11. Sengga ( Ch )  zokka karakone mas i katera 
12. Lcmaumbi ( Ch )  zoka revana mas i / l uka nund i  
13. Avaso ( Ch )  zokka reavana mas i nund i  
14 . Ndove1e (Ve )  keve ka rokon i i ve re l ando 
15 . Mbilua (Ve) keve ka rokon i i ve re l ando 
16 . Ghanongga ( NG)  zona nayaza i ve re patu  
17 . Lungga (NG) zoana nayasa i ve re patu 
18. Simbo (NG) s i ral)a onone i ve re patu 
19 . Nduke ( NG) r i pe ka rakone h i voko pat u 
20 . Mbaniata (NG) e one fei  he l)ga/vo 
21- Lokuru ( NG)  e one fe i he l)ga 
22. Kazukuru ( NG)  r i ta n i  p i ton i 
23. Ughele (NG) zi  ra l)a onone l amana patu 
24. Roviana (NG) s i ral)a onone l amana patu 
25 . Kusaghe ( NG) soana onone l amana mayara 
26. Hoava (NG) soana ka r i kone kuma ka raka mayara 
27 . Marovo (NG) huana keoro i ndere ka raka i ndaka 
28. Mbareke ( NG) yuana keo ro zera patu 
29 . Vangunu ( NG)  huana keo ro zera pa tu  
30. Lavukaleve (Ru)  l ake aor tas i mbeko/veko 
31- Savosavo ( Sa) keva nuyunuyu nanu i kato 
1 Gravel . 
2 5 6  
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
133 . road 134 . sand 135 . sea 136 . stone 
32 . Kia (Ys ) ha l)ana gara l)a tah i yah i pa 
33. Kokota ( Ys )  guku rarata tah i gah i pa 
34 . Samasodu ( Ys )  r;)yah i nap i ya flhna/ t i n;)h;) ya r i ha 
35 . Kilokaka (Ys )  gu?khu rarat ha tah i ga? i hma 
36 . B1ab1anga (Ys )  gukhu nah i ya tah i gah i pa 
37 . Ghove (Ys ) nabru  gara l)a t h i buh i th i na 
38. Kmagha (Ys )  nabr;)u nusu th;)l)na th i na 
39.  Le1eghia (Ys )  nabr;)u nusu t h i buh i th i na 
40 . Poro (Ys )  nag l  i u nusu k h;) l ;)  th i na 
41. Dhadhaj e ( Ys )  ha l)ana nah i ya tah i yah i ra 
42 . Tataba ( Ys )  n a  b r;)u nusu t h;) l)na t h i na 
43.  Ngge1a ( Fl )  ha l a/ha l au t u1 saya l ea tah i vat u  
44 . Tandai ( Gu) sautu ;)n;)ne/nuhu tas i  vatu  
45 .  Nginia ( Gu) sa l a  nuhu tas i maka ra 
46 . Ndi ( Gu) sautu n;)n;)ne tas i vatu 
47 . Nggae ( Gu) sautu ;)n;)ne tas i va tu 
48. Nggeri ( Gu) sautu none tas i va tu 
49. Ghari ( Gu) sautu ;)ne tas i vat u  
50. Poleo ( Gu) sa l a  ma rasa tas i vatu  
51.  Koo ( Gu) sa l a  ma rasa tas i makara 
52. Ma1agheti ( Gu) sa l a  mama rasa tas i va tu  
53.  Talise ( Gu) sa l a  ma rasa tas i vat u  
54 . Tolo ( Gu) sa l a  mama rasa tas i va tu  
55 .  Moli ( Gu) sa l a  nukunuku tas i  va tu 
56 . Mbirao ( Gu) sa l a  ma;)ma;)ne tas i vatu 
57 . Malango ( Gu) sa l a  nuhunuhu tas i  b b  makara 
58. Ghaimuta ( Gu) sa mamaone tas i  va tu  
59. Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) oeutu  maone tao i  vatu 
61. Longgu ( Gu) ta l a  oneone as i vau 
62. Marau ( Gu) ta ra one as i hau 
1 Small Ngge1a. 
63. Lau North ( Ma) 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) 
65 . Mbae1e1ea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67. To ' ambaita (Ma) 
68. Fata1eka (Ma) 
69 . Kwara ' ae (Ma)  
70. Kwai (Ma) 
7l . Langa1anga ( Ma) 
72. Kwaio (Ma) 
73. Dori ' o  (Ma) 
74.  ' Are ' are ( 1 )  (Ma) 
75 .  ' Are ' are ( 2 )  ( Ma) 
76 .  Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma)  
78.  Oroha (Ma) 
79 . U1awa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi (Uk )  
81. Arosi ( 1 )  (SC)  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  
83. Bauro ( 1 )  (SC )  
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani ( s c )  
86 . Rihu ' a  ( SC )  
87 . Agufi ( SC )  
88 . Haununu (SC )  
89 . Rawo ( SC) 
90 . Kahua (SC )  
9l . Tawaroga ( SC )  
92 . Mami ( SC )  
93 .  Santa Ana ( SC )  
94 . Santa Catalina ( SC )  
1 Small stone . 
133 . road 
ta l a  
t a l a  
t a l a  
ta l a  
ta l a  
ta l e  
ta l 
ta l a  
ta l a  
ta l a  
ta l a  
tara 
ta ra 
ta l a  
ta l a  
tara 
ta l a  
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135 . sea 
as i 
as i 
ama l i 
as i /ama l  i 
as i /ama l i 
as i 
a i s  
as i 
a s i  
a s  i /kwa i ma r i  
as i 
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EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI E RS 
133 . road 134 . sand 135 . sea 136 . stone 
95 . Reefs (Re) numbatal)ge ii i l)ge nano ne l o  ii i  Va! 
96 . Malo ( SCr ) loopAk i ndceta p:el a/ndnpWe Ap l A  
97 . Lwepe ( SCr ) lcepAk i ndceta pcel a oop l a  
98. Nanggu ( SCr ) lcepaki ndano ndakawu o · pya 
99 . Nembao (Ut )  nembene i ral)gcene i na 1 uce vatee 
100 . Asurnboa ( Ut )  ndenene mbenene moyo voyo 
10l. Tanimbili ( Ut )  no l a l)o rakana/vekn i o  wu l e vo novoto 
102.  Burna (Va) a noko o l e  revo fob 
103.  Vano (Va) nene uteka mWaka faka 
104 .  Tanema (Va) nene ono l a  maka faka 
105 . Bellona a l)a One ta i /moana 1 hatu  
106 . Rennell a l)ga one ta i /moana hatu  
107 . Ontong Java a l a  ka? e l e/?e l e?e l e  l oka i /moal)a haku 
108 . Sikaiana a l a  ke l eke l e  va i ta i  hatu  
109 . Pileni a l a  one taupe fiitu  
llO. Tikopia ara one ta i /moana fatu 
lll .  Anuta ara  one ta i /moana patu 
1 moana ocean. 
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 2 5 9  
137 . viZ Zage 13B. bush 139 . day 140 . night 
1.  Fauro ( Sh )  hamata ava l a l e  bo i 
2.  Alu ( Sh)  hamata ava l a l e  bo i 
3.  Mono (Sh)  tavu l i ava l a l e  voi 
4 .  Vaghua ( Ch)  tare selJgaselJga ran� mbon� 
5 .  Ghone ( Ch )  kuma l a  sasan i lJga musalJga ra kuse 
6. Varisi ( Ch )  koma l a  sasan i lJga musalJga ra kuse 
7 .  Ririo ( Ch )  kuama l s i n i lJga to kuse 
B. Mb amb at ana ( Ch )  koma l a  s i n i lJga tava kuse 
9. Tunoe ( Ch )  koma l a  s i n l lJga taVa kuse 
10 . Katazi ( Ch )  koma l a  s i n i lJga tava kuse 
11. Sengga ( Ch )  k uma l a  sanalJga tava kose 
12. Lomaumbi (Ch)  kuma l a  sanalJga ndava kusse 
13.  Avaso ( Ch )  kuma l a  sasanalJge ndava kus se 
14. Ndove1e (Ve )  peuru s i lJgo naiiu i pu 
15 . Mbilua (Ve) peuru  s i lJgo/k i lJu lJaiiu/zaka remu i pu 
16 . Ghanongga (NG)  '{u'{uzu tokutoku rane mbolJ i 
17 . Lungga (NG) vuvusu/o l e mumulJgu rane mbolJ i 
lB . Simbo ( NG) vas i I eana mulJge rane mbolJ i 
19 . Nduke ( NG) sau helJga rane mbolJ i 
20 . Mbaniata (NG)  enefea h i  IJgo musona/anu foro h i u  
21- Lokuru (NG) enefea hrlJgo musona h i u  
22 . Kazukuru ( NG) mun i 
23. Ughe1e (NG) vaz i l eana IJgoana ma nd i '{e s ur i k i  
24. Roviana (NG) vas i l eana h i  IJgoh i IJgo rane mbolJ i 
25 . Kusaghe (NG) vas i l eana d i n  i '(Opepe ha rane mbolJ i 
26. Hoava (NG) vase l eana d i n i '{opepeha rane mbolJ i 
27 . Marovo (NG) pa l avanua IJgoana rane i pu 
2B. Mbareke (NG) pa l avanua IJgoana p i ru rane mbolJ i papauku 
29 . Vangunu ( NG)  pa l avanua IJgoanap i ru rane mbo lJ i ma l i olJgo 
30 . Lavuka1eve (Ru) fel akoe oas I e  hamus 
31 - Savosavo ( Sa) maii i '{a '{
O'{oana i va'{u  muz i  
2 6 0  
32.  Kia ( Y s )  
33. Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu (Ys )  
3 5 .  Kilokaka ( Ys )  
36 . Blablanga ( Y  5 )  
37. Ghove ( Ys )  
38. Kmagha (Ys)  
39 . Leleghia ( Ys )  
40. Poro ( Y s )  
41. Dhadhaj e ( Y s )  
42. Tataba ( Y s )  
43.  Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( Gu )  
45.  Nginia ( Gu )  
46 . Ndi ( Gu) 
47. Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu )  
5 3 .  Talise ( Gu )  
54 . Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu) 
56.  Mbirao ( Gu )  
57. Malango ( Gu )  
58.  Ghaimuta ( Gu )  
59 . Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu )  
1 Primary jungle . 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA, GUADALCANAL 
137. vi ZZage 138. bush 
ma l au 
nau 
ma l au 
nanau 
na?nau 























komu i  
komu 
ma:>ke 
hma t a  
ma:>ke/yeyere 
hnautu/hma t a  
hma t ha 
mata  
nahma t a  
nahma ta 
naguta 
l e l ey a i  
nahma t a  
ta:>ta l u  
h:>ana 
h:>ana 
l a:>yaya i 
l aoha i 






v v k IV . c ucu una ca I.


















ndan i  
ndan i 
ndan i  
ndan i  
nda I) i 
ndan i  
ndan i  
ndan i  
ndan i 
nda  I) i 
ndan i 
ndan i 
nd a n i  
nd a l) i nda l) i 
atoa 
140 . night 
redu 





b:> I) i 
b:>1) i 
b:> I) i i'1:> 
b:> I) i 
b:> I) i r:> 
mb:>1) i 
mb:>1) i 






mb:> I) i 
mb:> I) i 
mb:>1) i 
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63. Lau North (Ma) 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma )  
65.  Mbae1e1ea (Ma) 
66. Mbaengguu (Ma) 
67. To ' ambaita (Ma) 
68 . Fata1eka (Ma) 
69 . Kwara 'ae (Ma) 
70 . Kwai ( Ma) 
71 . Langa1anga (Ma) 
72. Kwaio (Ma )  
73 .  Dori ' o  ( Ma) 
74 . ' Are 'are ( 1 )  (Ma )  
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma )  
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78. Oroha (Ma) 
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  
81 .  Arosi ( 1 )  ( s e )  
82 . Arosi ( 2 )  ( s e )  
83 .  Bauro ( 1 ) (se)  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  
85 . Faghani (se )  
86 . Rihu ' a  ( se )  
87 . Agufi ( se )  
88 . Haununu ( se )  
89 . Rawo (se )  
90 . Kahua (se )  









fa l ua 
fanua 












h i nua 
hunua 
f i nua 
h i nua 
h i nua 
h i nua 
91 . Tawaroga ( s e )  h i nua 
92 .  Mami (se )  f i nua 
93. Santa Ana (se )  pWoyona 
94. Santa Catalina ( se )  pWoyona/fenua 




I)gano kWas l 
I)gano kWas i 
masu 













has l mou 
has imou 





mWoma s i yu 
moumas i yu 
vapuna 
mWU/toro 





ndan i /fa9ato 
asoa 
asoa/del) 
d a n i  
a toa 
I)gan i 
asua1 /d i I)a 
haus i na 
ha i ratoa 
atowa 
Y • ca l) I 
ta i tan i 
can i  
tan i  
da l) i 
da l) i  
ta l) i  ana  
ta l) i ana 
ta l) i 
pWol) i ana 
ta l)ena 
tal) i ana 
ta l) i ana 
ta l) i ana 
ta l) i ana 
ta l) i ana 
ta l) i ana 
ta l) i ana 
2 6 1  









bon i ?ae 
mbon i a ? i  










bO l) i ana 




pWol) i ana 
bWol) i ana 
bU l) i ana 
bWo l) i 
bWo l) i 
pWol) i ana 
pWol) i ana 
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EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
137 . viUage 13B . bush 139 . day 140 . night 
( Re )  mWa l o  n i ndnmbu/numbu l a  1 mbu 95 .  Reefs nUmal 
96 . Malo ( scd mlltea peto Ambii ncel nkambu 
97 . Lwepe (SCr )  mAtea peto Ambu nc:e I nkalmbu 
9B . Nanggu ( SCr ) gai p I  uwu ombu nombu 
99 . Nembao (Ut )  ragce nam i r:> navceke van i mb io/amb i o  
100 . Asumboa (Ut )  aunJ i v i n:> numuw:> amo amb i o  
10l . Tanimbili ( Ut )  mWaol)o vOl)omwe vOl)Omb i o  
102 . Buma (Va) kul um:>e 1):>l)g:>r:>/paka t:>m:>r:> mbw:>l)g:>/nendem:> 
103 . Vano (Va )  neku l amoe neatere pWene mWa re nendume 
104 . Tanema (Va) a ra ra weyara l andome 
105 . Bellona man aha mouku ao p5" 
106 . Renne11 manaha mouku ao po 
107 . Ontong Java maka? i l)a i l oko vao aho po 
lOB . Sikaiana ka i na I ota ao/ao aho pO 
109 . Pileni kael)a I)amouku l al) i po 
110 . Tikopia noforal)a u ruao ao po 
111 . Anuta noporal)a u ruao ao pO 
1 = daylight. 
1. Fauro ( Sh )  
2.  Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch)  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
B.  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch)  
10 . Katazi ( Ch)  
11 . Sengga ( Ch)  
12 . Lomaumbi ( Ch)  
13. Avaso ( Ch)  
14 . Ndovele (Ve ) 
15 . Mbilua (Ve) 
16 . Ghanongga ( NG) 
17 . Lungga ( NG)  
lB . Simbo ( NG) 
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG) 
21 . Lokuru ( NG)  
22 . Kazukuru (NG)  
23.  Ughele ( NG)  
24.  Roviana ( NG)  
2 5 .  Kusaghe (NG) 
26 . Hoava ( NG) 
27 . Marovo ( NG)  
2B . Mbareke (NG) 
29 . Vangunu ( NG) 
30 . Lavukaleve (Ru) 
31 . Savosavo (Sa) 
Future . 
2 Present . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA  
141.  morning 142. year 143 .  yesterday 144 . today 
bo i bo i wana ma t l na l e  l ah i  
b� i b� i uana mat i na l e  l ah i  
vo i vo i vana ma t l na l e  l ah i  
sa rasa raka ma t s i ran zak� 
sa rusaruku ma s i ran!/ave zak�ne 
sa rusaruku mas i ra n i  zak�ne 
s�r�s� r�k '( e  z�?�ne 
ma r i sasa ,(ave nokane 
m i r i sasa ,(ave nokane 
ma r l sasa ,(ave nokane 
sa ruku ave n i kane 
sa ruku ave nukan� 
sa ruku ae nukane 
v i ka l e  samb e re rav i  
v i ka l e  sambere rav i 
v� l av� l aza a�r� pa n� ro 
vuvu,(e i aoro nora 
'(a'(aJa aoro panora 
mumu ro�ana raneha�ro nonoro 
zeta/zea�ga ovozo h i nand i  
zeta ovozo h i nand i  
vava �gaza vuasen i pa ra i 
munumunu vuahen i n� rae 
tatavo l a vuahen i ve l u  
tatav� l a  mburumburu ve l u  
mama rane mburumburu panora 
mama rane mburumburu pan�ra 
mama rane mburumburu pan�ra 
l a l amoa mas i v  ma r i '(en 
ropo e l e'(o mo i mb i a  
i ba i  
i ba i  
a l ao?uta 
nan 
n i n i  
n i  n i  
'(CfJ1 
tava '(CfJ1 i 
,(an i te 
'(CfJ1 i 
i n i [ te ]  
i n i te 
CfJ1 i  te 
va i t u  
va i rutu  
bv i r i  a r i  
pa �en i 
pa� i na 
n i p� 
mbazo 1 /ne i 2  
enava 
� i no ro i  
� i n�r� i  
� i noroe 
� i noroe 
pa � i na 
pa� i na 
pa � i  na 
az i '(a 
2 6 3  
2 6 4  
32 . Kia ( Y s )  
3 3 .  Kokota (Ys )  
34. Samasodu (Ys )  
35 .  Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove (Ys )  
38 . Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Poro ( Ys )  
4 1 .  Dhadhaje (Ys ) 
42.  Tataba (Ys ) 
43.  Nggela ( Fl )  
44 .  Tandai ( Gu) 
45.  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47.  Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49 .  Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu) 
53. Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
1 Small Nggela. 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
141 . morning 142 . year 143.  yesterday 144 . today 
fufuyo komuhu no rao 
fugonare kohmu hnorao 
neyenare komuhu/sar i e  no rao 
hna?puga?e f i noya hnorao 
fufuyoga?e f i noya hno rao 
hame rane f i noya f)?o ra 
hame rane f i noya nora 
hame rane f i noya nora 
bo l bof) l fufuyo f l noya no ra 
vuovUYO I v l noya nooa 
hame rane f i noya nora 
pu l p l f) l /roropo l n l u l u  no l a  
maca raka f)a I I tupa i noa 
maca raka f)a l l tupa f)u l av l  
macaraka f)a l l tupa 
maCa raka f)a I I tupa I nO 
ma r l nJaka f)a l l tupa no 
macaraka f)a l i tupa noa 
mbof) Imbof) I uV I I au I av l  
l o f)anana 
10 l of)anana 
10 l o f)ana 
roporopo 






rar l s l  
uv l 
uvi  





n l u l u  
va l I s I 
har l s l  
mbof) l mba 
I mbof) 1 
i mbof)1  
nau l av i  
I mbof) 1 
put l mbof) 1 
mbof) I 
I nea 
f)a l av i  
napon l 
vat u  na i na 
yonde 
ya t i na l o  
yo? i no 





kag i e r l  
gona ro 
tien i 
k i f)en i 




ndan i n i  
i ndan i 
i ndan i  
i ndan i  
ndan i n i  
i ndaf) i 
i f)en i 
f)en i 
i f)en i 
s I r i ? i  n i  
pu i ?en i 
MALAITA, SAN CRI STOBAL 2 6 5  
6 3 .  Lau North (Ma) 
64 . Walade ( LauS ) (Ma)  
6 5 .  Mbaelelea (Ma)  
66 . Mbaengguu ( Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka (Ma) 
69 . Kwara ' ae (Ma) 
70 . Kwai (Ma) 
71. Langalanga ( Ma) 
72. Kwaio (Ma) 
73.  Dori ' o  (Ma)  
7 4 .  'Are ' are ( 1 )  (Ma)  
75 .  ' Are ' are ( 2 )  (Ma)  
76 . Sa'a ( 1 )  (Ma)  
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma)  
7 8 .  Groha ( Ma) 
79 . Ulawa ( Ul )  
8 0 .  Uki Ni Masi ( Uk )  
81 . Arosi ( 1 ) (SC )  
82 . Arosi ( 2 )  (SC )  
83.  Bauro ( 1 ) (SC )  
8 4 .  Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani (SC)  
86 . Rihu ' a  ( SC )  
87 . Agufi ( SC )  
88. Haununu ( SC )  
89 . Rawo ( SC )  
90 . Kahua (SC )  
9 1 .  Tawaroga ( SC )  
92 . Mami ( SC )  
141 .  morning 
?ubol) i 
?ubo l) i 
l a s  kaden i  
umbol) i 
u?usul)and i a 
o fo da l) i 
oh den 
ua rodo 
rafu l' e  
?usu l)gan i 
usuda l) i 
pWa?a r i a  




ha?ahu l e?e 





te i hoyoa 
ta l) i ho?oa 






142 . yeaI' 
I)a I i  If a l i s  i 
I)a I i  I f  a l i s i 
I)a l  i 
I)a l a  
fa I)a l  i 
tal)a l  i 
he?I)E I  
I)a l  i 
fa l i s i 
fa r i  s i 
fa l i s i 
ha r i s i  
ha r i s i  
ha l i s i 
ha l i s  i 
ha r i s i  
ha l i s i  
ha l i s  i 
h a r i  s i 
har i s i  
ha r i s i  
ha r i s i  
ha r i  s i 
har  i s i 
fa r i  s i 
ha r i  s i 
ha r i s i  
ha r i s i  
ha r i s i  
fa r i  s i 
93 . Santa Ana (SC )  yomoma fatana far i s i  
94 . Santa Catalina ( SC )  yomayomafatana far i s i  
143 .  yesterday 144 . today 
rog i I i  ro 
r"5g i 
r"5k i 




rok i n i  
nanaf i 




nono l a  
nono l a  wau 
napon i 
i nono l a  
















tara i na 
ta r i ? i  na 





ta ra?e l a/e l  i 
ta l a? i na 
s i r i ? i na 
s i ?  i r i  n i 
s i r i ? i na 
s i ?  i r i  n i 
s i ? i rT 
s i r  i ? i  n i 
i s  i ?  i r i  n i 
s i ?  i r i n i  
da l) i n i  
da l) i n i  
anatay i n i  
ta l) i ana i a n i  
ta l) i a nare 
a i ta? i n i  
yanatay i n i  
i a han i 
ana i toa 




I)aeka n i  
2 6 6  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNES IAN OUTLI E RS 
14l .  morning 142 . year 143 .  yesterday 144 .  today 
96 .  Reefs (Re)  pevayo ndu l 0  mbul)g u l o  e l el)e 
96 .  Malo (SCr ) IT'IEO:EW:ll  a nambflnenijl mbu koma 
97 .  Lwepe ( scr ) IT'IEO:EW:ll  a 
9B. Nanggu ( SCr ) mWa nJ i nJ i napanda l eku 
99 . Nembao ( Ut )  Illa! ve l eve mi :> rp nal)gWa nJ e  
100 . Asumboa (Ut )  mum:> vovo anambo ndomnde 
101. Tanimbili (Ut )  VOl)ot:>mbo na l ovo keno l o  nd i ano 
102.  Burna (Va) m:>m:>mb:> emb i eve pepane nanana 
103 .  Vano (Va) mevet i me emb i eve pene ndamunda 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona taha?ata gapu nah i ?aso n e i  
106 . Renne11 mahoata yapu nah i ?aso ne i 
107 .  Ontong Java kahaka hekau aho l a  aho I)e i  
loB . Sikaiana tapata i aho i a l ak i  i h i nanah i aho ne i 
109 . Pileni ma l amake I)atae nah i l al) i ne 
110 . Tikopia pOl) i pol) i  tau nanaf i  sone i 
11l. Anuta pOl) i pol) i  tau  nap i teaone i  
I More fully : nambflnenukflpa l a .  
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145 .  tomorrow 146 . dust 147 . ashes 148.  fire 
1.  Fauro ( Sh )  bo i wa momore?ata oahu he l  i 
2.  Alu ( Sh )  bo i ua k:J tehu oahu he l i 
3.  Mono (Sh )  vo i va kot ehu  oahu he l i 
4 .  Vaghua ( Ch )  mbakambak� rayg I)gu l a  nako 
5 .  Ghone ( Ch )  mbakumbaku rayu 1 undu  nako 
6.  Varisi ( Ch )  mbakumbaku rayu l ondu  nako 
7 .  Ririo ( Ch )  tote roro 1 unj no? 
8.  Mbambatana ( Ch )  mbe l a  kau 1 apa/ka u  va l aka nako 
9. Tunoe ( Ch)  mbe l a  kau kau nako 
10. Katazi ( Ch )  mbe l a  I)a l)a l oere kau nako 
11 . Sengga ( Ch )  mb i  l a  kau kau/ruma nako 
12 . LOmaumbi ( Ch) mb i  l a  kau ruma nako 
13. Avaso ( Ch)  mb i  l a  rorosel)ene ruma nako 
14 . Ndove1e (Ve) l ea vuruvuru pa r i  uza 
15 . Mbi1ua (Ve) l ea vuruvuru pa r i  uza 
16 . Ghanongga ( NG)  uka kavu ru  n i  pezo kau n i ku 
17 . Lungga ( NG) vuka kavuru kavu i ku 
18. Simbo ( NG)  panavup kavuru emba n i ku 
19 . Nduke ( NG) vuye kavuru  o ro i kuhu 
20 . Mbaniata ( NG)  zera tumbutumbu  h i  ro 
2l . Lokuru ( NG) ze ra mbufo t umbutumb u  h i  ro 
22 . Kazukuru ( NG)  i mbe h i kan i 
23. Ughe1e (NG)  vup kasuru/ul)goro popone n i ka 
24 . Roviana ( NG)  vup kavuru emba n i ka 
25 . Kusaghe ( NG) tavo l a  kavuru randa puya 
26 . Hoava ( NG)  tavo l a  kavuru emba puya 
27 . Marovo ( NG )  panavuho kavu ru emba i kutsu  
28. Mbareke ( NG )  panaka l u  umumoro emba i kusu/ndevu ru  
29. Vangunu ( NG)  panavuho von i vo n i  emba i kus u 
30 . Lavuka1eve (Ru) nda i ne kunu kunu l ake 
3l. Savosavo (Sa) pol)ga l a  reka ravu kenda 
2 6 8  
32 . Kia (Ys )  
33 .  Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka ( Ys )  
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove (Ys ) 
38. Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
40 .  Poro ( Ys )  
41. Dhadhaje (Ys ) 
42. Tataba (Ys ) 
43.  Nggela (Fl) 
44 . Tandai ( Gu )  
45 .  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47. Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu) 
54.  Tol0 ( Gu) 
55 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57. Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo (Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
From a fire . 
2 From an oven . 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
145 .  tomorrow 146 . dust 147 . ashes 148. fire 
fuy:> 
fufu 
na re i  
tutu?u 
nat hu?u 
nat hu i  
naut hu? i 













puyun i pa r i 
ko fe l e  












na i ro 
va? i ta 
p i p i to 
kha?a y i  
kha?ay i 
kha?ay i 
k ha?a y i  
Jot:> 
kha?ay l 
ravu n i  l ake l ake 
kendan i papasa papasana l ake l a ke 
kendan i papasa ravu l ake 
pu�u parasa l ake 
kendan i  papasa papasa l ake 
kendan i  papasa papasa l ake 
kendan i  papasa/ l :> l :> l :>  t:>ra l ake 
yandan i  pu�u-na t:>ra kembe 
i l :>�ana papasa t:>ra-na kembe 
ka l :>�a pasapasa t:>ra-na kembe 
ka r:>p:> pasapasa-na t:>ra-na kembe 
ka ropo pasapasa t:>ra kembe 
kamb:>mb:>� i ha pasapasa t:>ra 1 /pasu2 kemb� 
ka rop:> pasapasa-na tora kembe 
moho papasaha tora l ake 
ropo ravu ravu 1 ake 
i ropo ka ndavu ravu l ake 
nda� i tavutavu ravu ndu�a 
ra?uhu re?e totokora kora suna 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 2 69 
145 .  tomorrOlJ 146 . dust 147 . ashe8 148. fire 
63.  Lau North (Ma) b:>b:>f) I afufu fua e re 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) b:>b:> f) i  sasa fua fua e re 
65 . Mbaele1ea (Ma) usuf)a nd i  9asu fua Ere 
66 . Mbaengguu (Ma) mb:>mb:>f) i  sasasu fue e re 
67 . To ' ambaita (Ma) usuf)a nd i 9asu/f)gef)geo fua/nana:> e ra 
68 . Fataleka (Ma) ma l akwas i sasafu fue e re 
69 . Kwara' ae (Ma) r:> r:>d gege:> hua? mahua l 
70 . Kwai (Ma) gan i b i  1 i mako l a  ere , 
71.  Langa1anga (Ma) i dan i gora ?ora duna 
72. Kwaio (Ma) f)gan i furu maxo l a  e l e/duf)a 
7 3 .  Dori ' 0 (Ma) f:>?:>ras i :> l a  bakwa :> l a  dUf)a 
74 . ' Are ' are ( 1 )  (Ma) i ta n i  mokamoka korakora s una 
75 . 'Are ' are ( 2 ) (Ma) ra?ahu re?e ?ora nonoa s una 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) ho?oa mokamoka korakora tune 
77 . Sa' a  ( 2 )  (Ma) i h:>?oa wasawasa pWasa :>ra cUf)e 
78. Oroha (Ma) ho?owa mokamoka korakora suna 
79 . Ulawa ( Ul)  i cen i  tahutahu :> ra :> rata y cUf)a 
80 . Uki Ni Masi (Uk)  i tan i momo rahu  tOf)a 
81. Arosi ( 1 )  ( se )  ho?oa mamamo doh u ?eu 
82 . Arosi ( 2 )  (se )  ho?oa ag:>hu/kahua d:>hu ?eu 
83 . Bauro ( 1 )  ( se )  y:>maha nuyunuyu rahu ay i u  
84 . Bauro ( 2 )  (se ) yomaha rahuyana rahu ayeu 
85 . Faghani ( s e )  hoyoa rarahuaya rahu rahu ay i u  
86 . Rihu 'a  ( se )  ho?oa to?o rahu ? i u  
87. Agufi ( s e )  yefoya akufu rafu y i 
88 . Haununu ( se )  hoyoa n i  rarahuya/akohu rahu y i u  
89 . Rawo ( s e )  yomaha akohuaya rahu y i u  
90.  Kahua ( s e )  yomaha rahu rahu y i 
91. Tawaroga ( s e )  pmaha rahuya-na rahu ayT 
92 . Mami ( se )  yomafa momo rafu y i  
93 . Santa Ana ( s e )  yomafa rafu rafu y i u  
94 . Santa Catalina ( s e )  yomafa rafu rafuna yeu yeu 
2 7 0  
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTLIERS 
145 . tomorrow 146 . dust 
95.  Reefs (Re) mbu l ape kapu l opWe 
96 . Malo ( SCr ) ka l eman Akapu 
97 . Lwepe ( SCr ) 
9B. Nanggu ( SCr ) ok i u  
99 . Nembao ( Ut )  ma ramb:> r a lre 
100 . Asumboa ( Ut )  tambo ta l umuso 
10I. Tanimbili ( Ut )  mokwombo pokora l 1:> 
102 . Buma ( Va) m:>mb:> aun i aw:> 
103. Van 0 ( Va) k i mwe maunepi ene 
104 . Tanema (Va) mambo ka i awo 
105 . Bellona ?aso ?ao gebu 
106 . Rennell ?aso ?ao yebu/pebu 
107.  Ontong Java ka i ao e l eh u 1  
loB .  Sikaiana ta i ao l eh u  
109 . Pileni t i a u  eaful)a 
1l0 . Tikopia apol) i pol) i efu 
111. Anuta apol) i pol) i kokopu 
I Salmond ( 1975 )  also notes : pUl)aehu dust .  
147 . ashes 
numbol es i e  
mbu 
mbu 
nu'Tllb u  
meve 
nembev i o  
mbwaup i :>  
v i :>m:> r:>/mbe 





l ehu  









n i v l o  
no i p i o  
i aw:> 
nep i e  
n i ava 
ah i 
a h i  
a h i  
ah i 
keu 
a f i  
a p i  
1.  Fauro (Sh)  
2 .  A1u (Sh)  
3.  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua (Ch)  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
B .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
n .  Sengga ( Ch )  
12 .  Lomaumbi ( Ch )  
13.  Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ve )  
15 .  Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG )  
17. Lungga (NG) 
lB. Simbo ( NG) 
19 . Nduke ( NG )  
20 . Mbaniata ( NG )  
21 . Lokuru ( NG )  
22 . Kazukuru ( NG) 
23. Ughe1e ( NG )  
24 . Roviana ( NG) 
25 . Kusaghe ( NG) 
26 . Hoava ( NG) 
27 . Marovo ( NG )  
2B . Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu ( NG )  
30 . Lavuka1eve ( Ru) 
31 . Savosavo ( Sa )  
1 Rain cloud . 
2 White cloud . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGI A  2 7 1  
149 . flame 150 . smoke 151.  aZoud 152 . fog 
g a u s u - n a  t u l ana tubet ube makohu 
g a u s u- na t u l a  t ub e t ube makohu 
g a u s u  t u l a  t uvet uve ma kohu 
val)ga l a  paya t a l)ks1 /m b a tol)02 kasaka/byas 
v u l)ga l a  kavuku t u l)g i / t umb a  k:>va s i 
u l)g u l u  k a u k u  t:>mb a  k a s u k u  
I)ga l a / bmb:>r:> konok tuamb bs:>k 
I)g a l a  k a n u  t:>mba I)gal)ga u/ka s uk u  
I)ga l a  k a n u  t u l)g i I)gal)gau 
I)g a l a-e k a n u  t u l)g i 1 / tomba2 I)ga l)g a u  
I)ga l a / l amb u l amb u kanu kukumba l)\I I)gal)gau 
I)ga l a / l amb u l amb u  k a n u  k u k umb a l) \I I)ga l)g a u  
I)g a l a / l amb u l amb u  t u a  ku kumb a l)u I)gal)gau 
u r u s o  ko l u  k u t uk u t u  kou l ama 
u r uso b l u  l e i  kou l ama 
v u r u v u r u l)u i k u t u l a  l e i  k:>ve l e  
vuvurul)u t u l a  l e i  kove l e  
v u r u l)u t u l a  l e i  rovu 
k u r um u t u l a  l e i  k:>ve l e  
vuvuru h i a  horo rovu/ma n e y e  
vuvu r u fa h i a  hohora l ovu/ma n e y e  
h i n u 
u r u l)u y amb u z u  l e i /:>m:>mu kove l e / r:>vu 
h u r u l)u t U l)aha l e i  kove l e  
u r u f)u poy e l e  I e  i kove l e  
u r u l)u vos u s u  p u y a  o p u n u  kove l e  
s u l u  rovu coko ro yamb u 
I)ga I a I a r:>vu h i mb u  bVE I e 
I)g a l a l a  r:>vu h i mb u  kove l e  
h u l uh u l u r u  hou t otoas a fu 
r u r u  a z u a z u  mu z i l a vo 
2 7 2  SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
149 . flame 150 . smoke 151 . aloud 152.  fog 
32.  Kia ( Y s )  h e l u pu -na g u f u - na toba gogo rofu 
33. Kokota ( Ys )  m b u r u s u  p i  p i  l a  g romo gogrofu 
34 . Samasodu ( Y s )  b u r u s u/hada l a  k u l u mu romo k5/ t u t u  I a 
3 5 .  Kilokaka ( Ys )  b u r u s u  k u fu g ro?mo l a vo 
36 . Blablanga ( Ys )  I)e l)eg l u g a g a h u / g u fua l e
i k hoveo papa r a f u  
37 . Ghove ( Ys )  d e u d e f l u  g a g a h u  g romno 
38. Kmagha (Ys) d u d u l u/gege l u  g a g a h u  g romno k hoveo 
39 . Leleghia (Ys ) 'd ud u l u  g a g a h u  g romno k hoveo 
40.  Poro (Ys ) n a u k r u gagahu g romo g a f u  
41. Dhadhaj e ( Y s )  beub eouna a h u  pun i / pa rako I a vo 
4 2 .  Tataba ( Y s )  I)e l)eg l u  g a g a h u / k hu J o  g romno g a f u  
4 3 .  Nggela ( Fl )  r u ruh u/vuvu 2 a h u  pa rako I)gavu 
4 4 .  Tandai ( Gu )  i r u-na p u ')u pa rako pasa 
4 5 .  Nginia ( Gu) I r u-na p u ') u  pa rako l a vo 
46.  Ndi ( Gu )  p u ') u  pa rako l a vo 
4 7 .  Nggae ( Gu )  i r u-na pu,)u-na pa ra ko pasa 
4 8 .  Nggeri ( Gu) i r u-na pU l) u - na pa rako pasa 
49 . Ghari ( Gu) I r u-na p u ')u pa rako l a vo/kavu 
50 . Poleo ( Gu) l a l a p i  p u ,)u-na pa rako l a vo 
51.  Koo ( Gu )  r u  l avo 
52.  Malagheti ( Gu) ru-na p u ,)u-na l a vo l avo 5 I mb o s  i mbo 
53 .  Talise ( Gu )  r u l a p i l a p i -na p u ,) u - na pa rako / ro ro ndo l a vo l a vo / r a s u  
5!� . Tolo ( Gu )  h uma - na / r u r u - na p u y u  l avo y a v u  
5 5 .  Moli ( Gu )  nono r a - na p u y u-na pa rako r a s u / h avu 3 
56 . Mbirao ( Gu )  l a p l l a p l -na p u y u  pa rako l a vo 
57. Malango ( Gu )  r u -na l a ke pu ') u-na/ l o ')g u  l a vo/ ta l)g u l a  c:> i 
58.  Ghaimuta ( Gu) a s u /mb o y u  pa rako l a vo 
59 . Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu )  l a l a p i  aou pa rako l avo 
61 . Longgu ( Gu) o l a  oa s u  p a r ako l a vo 
62 . Marau ( Gu )  meamea - na r a s u  pa rako waha 
i Wi sp of smoke . 
Small Nggela. 
3 Uncommonly used . 
MALA I TA , SAN CRI STOBAL 2 7 3  
149.  flcone 150 . smoke 151 . aZoud 152 . fog 
63. Lau North (Ma) memekwesu sasu ba roba ro dasa 
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma) memekwesu sasu baroba ro dasa 
65. Mbae1e1ea (Ma) maekwe9u 9asu nda9a nda9a l a  
66 . Mbaengguu (Ma) mea kWesu sasu ndasa I)ga9u 
67 . To ' ambaita ( Ma) me?ekwe9u 9as u nda9a nda9a 
68. Fata1eka (Ma) meakwes u sasasu dasa gafu 
69 . Kwara' ae (Ma) meamea saus gWa i ?saol  goh 
70 . Kwai (Ma) mea rasu l a I c  dasa 
71 . Langa1anga ( Ma) kWarukwaru- l a  rasu dasa gafu 
72 . Kwaio (Ma) kWarukwa r u- l a  nda I)gWaf:> dasa 
73. Dori ' 0 (Ma) da/ l asu  gWafa gWafa 
74. 'Are 'are ( 1 )  (Ma) kWa l ukwa l u  tasu wahawaha waha 
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) werowero/wauwauha rasu wahawaha wahasusu 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) namenameha?ane tune tasuha?ana wahawaha waha 
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma) me l ame l aha pWa?u l e i cul)e me i sa l o  wahawaha 
78. Oroha (Ma)  me rame ra?a-na tautasu?a-na roroto wawaha 
79 . Ulawa (Ul )  meame?aha sasu r:>r:>c:> l ah:> 
80. Uki Ni Masi (Uk)  mea mea sasu roroto wasawasa?a 
81. Arosi ( 1 )  ( sc )  I)aru l)a ru asuasu rodorodo gahu 
82 . Arosi ( 2 )  (SC )  I)a ru l)a ru asuasu roroto waha 
83 . Bauro ( 1 )  ( SC )  aweweta nayeu r:>bw:>r:>bw:> waha waha 
84 . Bauro ( 2 ) (SC)  wetaweta robworobwo waha/pa rauru waha 
85 . Faghani ( SC )  wa tawa ta-na as uya roroto kahu 
86 . Rihu 'a  (SC )  wa tawata-na asuasu rotoroto kahu 
87 . Agufi ( SC )  watawa ta asuya roroto kafu 
88. Haununu (SC )  wa tawata-na asuya waha kahu 
89 . Rawo (SC )  wawataya-na asuya woha kahu 
90 . Kahua (SC)  oa rara robworobwo parreru vaha 
91 . Tawaroga ( SC )  wawata-na r:>pwor:>pwo/easu a r:>to raho 
92 . Mami ( SC )  wawata robworobwo roto wafa 
93. Santa Ana (SC) wawata asuasu roto rafo 
94 . Santa Catalina (SC )  watawata asuasu roto wafa 
2 7 4  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTL I ERS 
149.  jlcune 150 . smoke 151. aloud 152. fog 
95 .  Reefs (Re )  namb i  1 i aln i e  n i l)gas i e  no n i l)ganwa l e  
96. Malo ( SCr) ni  I) i i'l:e als i kapu f)a Ire ne nii/dnmba II kam:i"bre 
97. Lwepe ( SCr) n i l) i i'l:e als i kapu f)a Ire ne nii/daflbll IIkafTIEmbre 
9B . Nanggu ( SCr) :ib/nnkaku ndomba akambre/mwall)ii 
99 . Nembao ( Ut )  neml aneve ndaneve l i k i ve �omoyo 
100 . Asumboa ( Ut )  mame n i v i o  kaii i v i o  ma v i o  mav i o  i v i v i iio 
101 .  Tanimbili ( Ut )  nOl)ombo i p i o  ka i p i o  nomap i o  nokwo l 0  
102. Buma ( Va) ka l)e l e i awo ka i awo andawo m i awo 
103 .  Vano (Va) ke l enep l e  kanep i e  andawo uta l e  kW i I e  
104 . Tanema ( Va) ka- i nava vandava 
105 .  Bellona ul)a auah i ?ao po?ao 
106 . Renne11 ul)ga auah i ?ao po?ao 
107 . Onteing Java u l a  ?ohu/au pul ehu  lehu/ao I)ehu 
loB. Sikaiana u l au l a  au/kohu l ehuna neh u nehu 
109 . Pileni ehu l a  kehu ma l uao nehu 
110 . Tikopia ka i ruru au/us i af i  kauao nefu 
111. Anuta u ro kokopu kauao nepu 
1 .  Fauro ( Sh) 
2 .  Alu ( Sh) 
3 .  Mono (Sh) 
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  





Vaghua ( Ch )  
Ghone ( Ch )  
Varisi ( Ch )  
Ririo ( Ch )  
Mbambatana ( Ch )  
Tunoe ( Ch )  
Katazi ( Ch )  
Sengga ( Ch )  
L" b '  omal1m l. ( Ch )  
" 
Avaso ( Ch )  
14 . Ndovele (Ve) 
1 5 .  Mbilua (Ve) 
16 . Ghanongga ( NG) 
17 . Lungga ( NG) 
18 . Simbo ( NG) 
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG) _ 
21 . Lokuru ( NG) 
22 . Kazukuru ( NG )  
23.  Ughele ( NG) 
24 . Roviana ( NG) 
25 . Kusaghe ( NG) 
26 . Hoava ( NG )  
27 . Marovo ( NG) 
28. Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu ( NG) 
30 . Lavukaleve (Ru) 
31. Savosavo ( Sa) 
I Also aZoud c f .  
SHORTLANDS , CHO ISEUL , NEW GEORGIA  
1 5 3 .  lightning 
i l a i  l aha 
i 1 a i l  aha 
i 1 a i l aha 
kaps 




kap i  
kap i 
kap i  
kap i  
kap i  
ka p i  
kap l  
k a p i  
kap i 
kap i 
ka p i  
' 
- . I vo r I 
• • 
I v:> r I 
kap i  
kap i 
kap i 




f i a  
v i i a 
, 154 . ra'Z-n 
s u?a 
1 a i t i 




m i l)g u r  
m i I)ga 
mi l)ga 
mi I)ga 


















• s l e rane 
• 5 I e rane 
1 a i 
kuma 




s:> l ompsomps:> 
5:> 1 :>mb I pmb i p 
5:> 1 :>mb i :> 
, , s l s l pe 
, s l paza 
, , s l s l pae 
, , , s l s l pa l  
, , , s l s l pa l  
, • • s i s i pa l  
s i s l pa i  
I)gose 
I)gose 
mb i yomb i yo 
mb i mb i yo 
mb i mb i yo 
mb i mb i p 
s i rayomb i  
5 i rapmb i 
mb i mb i yo 
mb i pmb i p 
mb i yomb i yo 
mb i yomb i yo 
mb i mb i ho 
mb i mb i yo 




156 . sky 
abu 
a b u  
avu 
ukuka/ran i 
uka/ra n i  
, ran i 
ren 
2 75 
ran i /1II::e l cekana 
ma l cekana 
ma lcekana 





ve l eve l e  
oka 1 i i i  5 i 
vava l)a 
-
• uZ l a  
• uZ l a  
z i n i l)% ka 
rna l)a u r u  
ya l eya l ea rane 
ya l eya l ea rane 
ya l eya l eana rane 
ve l eve l embal)a ra 
ve l eve l embal)ara 
totoas 1 
oka 
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32. Kia ( Ys )  
33.  Kokota (Ys)  
311 . Samasodu ( Ys )  
35 .  Kilokaka (Ys)  
36. Blablanga (Ys )  
31 . Ghove (Ys )  
38.  Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia (Ys)  
40 . Poro ( Ys )  
4l. Dhadhaje ( Ys )  
42.  Tataba (Ys ) 
43 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46.  Ndi ( Gu) 
41 . Nggae ( Gu )  
48.  Nggeri ( Gu) 
49.  Ghari ( Gu )  
50 . Pol eo ( Gu) 
5l. Koo' ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu )  
53 .  Talise ( Gu) 
511 . Tolo ( Gu) 
55.  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
51 . Malango ( Gu )  
58. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao (Gu) 
60. Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
1 Also nakhete . 
Also = universe. 
Old usage . 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
153. Ughtning 154 . rain 155 . rainbow 156 . sky 
kap i nanare s:> l odara b l a l)a 
kap i  nahan i s i aka l e  totoh ra 
kap i /f i l a  udeye/s i l):Jv:> s:> l ezara fate i n i  
gagap i  nahan i  p i p i uku kh:> l a l)a 
kakaf l  i nahan i  p i p i uku kh:> ? l a l)a 
nakaf l  i nahan i g l au l apu 
nakaf l  i s i ra:> rah:> 1 maJa gab r:> saya 
nakaf l  i nauha · maJ a gabr:> saya 
nag l i sa nahan i /na uha · g rab:> maJ a 
:l l)a uha p i p i utu ma?a l oa 
nakaf l  i nauha/nakhete · ma l oa maJa  
v i  t i  uha bve/ l a l) i yamb u  pa rak:> 
a l)a usa vu l aharo pa rako mb:>ra 
a l)a usa vu l aha r:> masa:>ka 
usa v u l ahar:> 
a l)a usa vu l ayar:> ma ra:> 
a l)a usa vu l a raho masaoka 
a l)aa l)a usa vu l ayar:> masaoka 
pi l ak i  a l a l) i vu l ayar:> mbarambara 
p i l a i a  l a l) i  v u l ava r:> 
p i  l ap i  l a  l a l) i  v u l ayar:> mbaramb a ra 
p i  l ap i  l a  l a l) i  v u l ayar:> masa:>ta 
pi  l ap i  I a l a l) i vu l ayaro mbaramba ra2/pa rako 
p i  l ap i  l a  l a l) i /t umu 3  vu l ayaro mba rambara 
p i  l akea k i m i  tambahe l :>  mba ramba ra 
v i t i h i a  usa v u l aha r:> a:>mal)a 
usa l ay i motu oka 
p i l ao i a  uoa l a l) i yambu okap:>n:> 
pi l ao i a  uta  vu l avu l a  a ru i oka 
uta h ura?aro 
MALAITA .  SAN CRISTOBAL 2 7 7  
153. lightning 154 . rain 155. rainbow 156 . sky 
63. Lau North ( Ma) s l namaru uta fu l a?a ro sa l e  
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma) s i nama?aru uta fura?a ro sa l e  
65. Mbae1e1ea (Ma) [mb i na l uJ uta [ fu l  a?ar:> ] l ofona9a l o  
66 . Mbaengguu (Ma) mb i namb i na ute fu l a?ar:> mama l)a 
67 . To ' ambaita (Ma) manu  uta/ndan i fu l a?ar:> 9a 1 :>/mama l)a 
68. Fata1eka (Ma) b i neb i ne ute  fu l o?oro ma l)a 
69. Kwara ' ae ( Ma) meamea uat tah i s?:>r sa:>l 
70. Kwai ( Ma) meamea uta fu l a?aro l a l o  
71. Langa1anga (Ma) kWana uta fura?a r:> ra l o  
72 . Kwaio (Ma) kWal)akwal)a uta/ne?u fu l a?a l o  l a l o 
73. Dori ' o  (Ma) ?a i ? a i kwal)a uta fu I a?a 1:> I a 1:> 
74. 'Are'  are ( 1) (Ma) wa?ar i  r i  nemo hura?a r:> ahowa 
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) ?a i ?a i wana uta hu ra?a ro raro 
76 . Sa ' a  ( 1 ) (Ma) wa?a r i r i  nemo h u ra?a ro uru  
77.  Sa ' a  ( 2 )  (Ma )  wa?a r i  r i  nemo hu re?a r:> sa l e  
78. Oroha (Ma) wa?a r i r i  nemo hura?a ro saro 
79 . Ulawa ( Ul )  na l)a l  i a  n i m:> hura?a r:> sa 1 :>  
80. Uki Ni Masi (Uk)  na l)a l i a  n i mo hura?aro s a l e  
81 - Arosi ( 1 )  ( SC )  mara rea ra l) i rau?a ro a ro 
82 . Arosi ( 2 )  (SC ) ma ra rea ral) i rau?a r:> a r:> 
83. Bauro ( 1 )  ( SC )  h i ra i a  ra l) i ra rauwa ro matawa 
84 . Bauro ( 2 )  (SC)  n i a  ral) i rarauwaro matava 
85 . Faghani (SC)  h i  ra i a ra l) i  rorowaya ro ma rewana 
86 . Rihu ' a  (SC)  h i ra i a  ral) i rarauyaro wawa i a ro 
87. Agufi (SC )  maral)e rarayaro wawa i a ro 
88 . Haununu ( SC )  ma ral)a i a ra l) i rarauwa ro matawa 
89 . Rawo ( SC )  ma ral)a i a  ral) i /uta 1 ra rauwaro wawa i a ro 
90. Kahua ( SC )  maral)ea ra l) i rorowaya ro ma tava 
91- Tawaroga ( SC )  mara l)ea ral) i r:> r:>waya r:> wawearo 
92 . Mami (SC )  ma ra l)ea s iwo rorowaya ro wawearo 
93. Santa Ana (SC ) mara l)a i a ral) i rorowayaro wawearo 
94 .  Santa Catalina (SC)  maral)a i a ral) i rorowayaro paraur u  
1 Heavy rain. 
2 7 8  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
153. Zightning 154 . rain 155 .  rainbow 156 . sky 
95 . Reefs (Re )  ii i ve i  t ewo.1 nupu'lgo topWa l ua 
96 . Malo ( ser) mbA lCEp'D tewa 1 mbaJ)avA n:EpO 
97.  Lwepe ( Ser ) tewa 1 n:EpiJ mbaJ)avA 
9B. Nanggu ( ser) i pmu mb::>'lawa 
99 . Nembao ( Ut )  i re natCEVCE nam i rUCE ITtE 
100 .  Asumboa ( Ut )  i s  i l omb i o  va J)gemuto 
10l .  Tanimbili ( Ut )  i l ome nokumb l o  J)g::>moko nom::> 
102 . Buma (Va )  meJ)g i b  temb::> a reoo mete l i b  
103 .  Vano (Va) meJ)g i  I e  fana l e  a reme mete l i ka 
104 . Tanema (Va) emba mana l i ka 
105 .  Bellona ? u i  J)a ?ua umata J)aJ) i  
106 .  Rennell ?u i J)ga ?ua umata J)ga J) i  
107 .  Ontong Java ?emo/iJl a ua umaka vae l aJ) i  
loB. Sikaiana u i  l a  ua kan i va l an i /ateana 
109 . Pileni khemo ua kon i va ve l a J) i  
110 . Tikopia u i ra ua uma ta vaeraJ) i  
111 . Anuta kakamo ua umata vaeraJ) i  
1 Polynesian borrowing . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 2 7 9  
157 . thunder 158 . wind 159. Bun 160 . moon 
1 .  Fauro ( Sh) sal a l a  oa hea l o  nanaha 
2 .  A1u ( Sh) sal a l a  oa hea l ::>  nanaha 
3 .  Mono ( Sh) sa l a l a  oa hea l o  nanaha 
4 .  Vaghua ( Ch)  panJ a l a  ok:Jka seva sa l)a koka 
5 .  Ghone ( Ch )  paka l a  s i va sal)a v i ka 
6 .  Varisi ( Ch)  paka l a  seva sa l)a i na l)ga 
7 .  Ririo ( Ch )  panda l vuvu s E l  nd i o z i n i l)ga 
8. Mbambatana ( Ch )  varo vuvuse l e  k i ku vokene 
9 .  Tunoe ( Ch)  panda 1 a vuvuse l e  k i ku vokene 
10. Katazi ( Ch)  panda l a  vuvuse l e  k i ku vokene 
11. Sengga ( Ch)  panda l a  vovose l e  I)a nda okene 
12 . Lomaumbi ( Ch)  pa nda 1 a seva I)a nda okene 
13. Avaso ( Ch)  paza l a  seva I)a nda okene 
14 . Ndove1e (Ve) paka ururu  I)anu kamboso 
15 . Mbilua (Ve )  paka ururu  I)ilnu  kamboso 
16 . Ghanongga ( NG)  paka yava tapo popu  
17. Lungga ( NG) paka yava tapo popu 
18 . Simbo ( NG)  paka i vo�o I)gavoso popu 
19 . Nduke ( NG) paka i vo ro sope rea 
20 . Mbaniata ( NG) uz i a  aro zu/z i u  u i  Tnd i  
2l . Lokuru ( NG)  a ro zu u i  T"d i  
22 . Kazukuru ( NG) i me i me ret u l u 
23. Ughe1e (NG)  paka yevuzu ndanda z i ndara 
24 . Roviana ( NG)  paka y i vusu  r i mata s i ndara 
25 . Kusaghe ( NG) l u l usu y i vu yava koreke 
26. Hoava ( NG)  paza l a  y i vu yava ruyaha 
27 . Marovo (NG) paratata a re i n i  pa l  eke 
28. Mbareke (NG) ku l umu i vaza ha reko pa l eke 
29 . Vangunu (NG) I)gu l umu a re ha reko pa l eke 
30. Lavuka1eve ( Ru) f i a ta nau l  ku i kua 
31. Savosavo ( Sa) panda yu l i y u l  i ku l i kuye 
2 8 0  
• 
32 . Kia (Ys ) 
3 3 .  Kokota (Ys )  
34 . SSIDll.sodu (Ys ) 
35 . Kilokaka ( Ys )  
36. Blablanga (y  s ) 
37 . Ghove ( Ys )  
38. Kmagha (Ys ) 
39 . Le1eghia (Ys ) 
4 0 .  Poro (Ys )  
41.  Dahdhaj e ( Ys )  
42 . Tataba (Ys ) 
4 3 .  Ngge1a ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46.  Ndi ( Gu) 
4 7 .  Nggae ( Gu) 
4 8 .  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu)  
50.  Po1eo ( Gu) 
51 . Koo ( Gu) 
52.  Ma1agheti ( Gu) 
5 3 .  TaU se ( Gu) 
54 . To10 ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu)  
56.  Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
5 8 .  Ghaimuta ( Gu� 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu)  
61.  Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu)  
1 Thunder-storm. 
2 Small Nggela. 
3 S . E .  wind. 
� Breeze , light wind. 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
157. thunder 158 . wind 159 . sun 
saduru d a fe taunu 
• f i I a I)gefu napra I 
s:>ru kaeke gefu/nute ke:deku 
- • gugu l u  hnute napra l 
• gugu l u  nute napra l 
f i I a • nur I nada f i  
gugu l u  • nada f i  nur  I 
• • gugu l u  nun napra l 
f i I a nau l  afa nada f i  
gumu/rete 1 
• ah:> y u r l 
• gugu l u/f i l a 1  nu r l  napra l 
I)gu l u l u  
• • v l v l sa 
• • v l v l sa 
• • v l v l sa 
• y U r t  







v i v i sa huhur i aso 
• • • v l v l sa yuyu r l  aso 
• • V I sa yuyur I as:> 
v i sa i:> ya as:> 
v i sa i :>ya i :>ya as:> 
v i  sa I :> ya/yarayara as:> 
v i sa  l oya as:> 
v i sa/I)gu l ul)gu l u  I :> ya/ha raha ra � aso 
v i sa  i :>ha/harahara � as:> 
v i sa huhu r i  as:> 
I)gururu 




S I VO 
• • 
S I VOS I VO 





160 . moon 
h i h i  I e  
g l a ba 
• t:> t:> n 
t:>t h:> r i  
g l aba 
g l aba  
g l aba  
g l aba 
g l aba 
vu l a  
g l aba 
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vul a 
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a  
vu l a 
ma ndama i  
h u ra 
63. Lau North (Ma) 
64 . Walade ( LauS ) (Ma) 
65 . Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka (Ma) 
69 . Kwara'ae (Ma)  
70. Kwai (Ma) 
71.  Langalanga (Ma) 
72.  Kwaio (Ma )  
7 3 .  Dori ' o  (Ma)  
74 . 'Are ' are ( 1 ) (Ma) 
75 .  'Are ' are ( 2 )  ( Ma )  
76. Sa' a  ( 1 )  (Ma) 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78. Oroha 
79 . Ulawa ( Ul )  
80. Uki Ni Masi ( Uk )  
81 - Arosi ( 1 ) (se )  
82.  Arosi ( 2 )  (se )  
83.  Bauro ( 1 )  (se)  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  
85 . Faghani (se)  
86 . Rihu ' a  ( se )  
87 . Agufi (se )  
88. Haununu ( se )  
89 . Rawo (se )  
90 . Kahua (se )  
91 - Tawaroga ( se )  
92 . Manti ( se )  
93 . Santa Ana (se )  
94 . Santa Catalina ( se )  
MALAITA , SAN CRI STOBAL 
157. thunder 
kururu 





k i r  
l ou l ou 
kurukuru 
1::>u 1::>u 
g::>ug::>uf i a  
?u?urou 
h i tah i ta/rororou 




kuku ruh i a  
h i  ta 






akuruh i a  
akuru 
akurD 
'{u'{uruh i a  
'{u'{uru f i a  
yu'{uruf i a  






Sa  uS au  


































s i an 
s i na 
daf i 
s i na 








s i na 
s i na 
a r i t::> 
a r i to 
as i na 
s i na 
a r i  to 
a r  i to 
a r i to 
ar i to 
ar i to 
a r i  to 
a r  i to 
a r i  to 
2 8 1  
160 .  moon 
s i na l i 
s i I)a 1 i 
s i na l  i 
mandame 
s i na l  i 
madame 
madam 
s i na l  i 
madama 
s i l)a r i  










haya i ha 
haya i ha 
haya i ha 
ha?a i ha 
fayefa 
haya i ha 




fa'{a i fa 
fa'{a i fa 
2 8 2  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
157 . thunder 15B . wind 159.  Bun 160 . moon 
9 5 .  Reefs ( Re )  oel) i mil l e  nepe 
96 . Malo (SCr ) mbe lC1l1tEi nenu nep i temA 
97.  Lwepe ( SCr) mbe 1 CIl1tE i nenu nepi  temA 
9B. Nanggu ( SCr) tak i l a  nuo nap i  tamWa 
99. Nembao ( Ut )  iwu l u  ne rauwaga nare 
100 . Asumboa ( Ut )  i o l u l u  n i l) i o  nuo nJo l 0  
101- Tanimbili ( Ut )  kewu l l u  nOl) i o  pana nomaka 
102. Buma ( Va) i o l u l u I) i ro aeve mete l e  
103 . Vano ( Va) i o l u l u  n i n i l)a wo i e  me l e  
104 . Tanema ( Va) o i  I) nda woya ma l au l a  
105 .  Bellona hatu t i l) i oko I)a?a mah i na 
106. Rennell hatu t i l)g i  oko I)ga?a mah i na 
107 . Ontong Java haku l i 1  JTlakal) i J" a- ma l ama 
loB. Sikaiana mana matan i  ]; 3"  ma l ama 
109 . Pileni vah i 1 i mda l)i vel a teakahu 
110 . Tikopia fo i mana ma tal) i ra ma rama 
111 . Anuta matal) i ra ma i na 
1 Salmond ( 1975 )  also lists kaku thunder ( archaic ) .  
1.  Fauro ( Sh )  
2 .  Alu (Sh) 
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch) 
7 . Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch) 
10 . Katazi ( Ch )  
11. Sengga ( Ch )  
12 . L" b '  omaum 1 ( Ch )  
13 . Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ve) 
15 . Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG )  
17 . Lungga (NG) 
18 . Simbo (NG) 
19 . Nduke ( NG )  
20 . Mbaniata ( NG) 
21. Lokuru ( NG )  
22 . Kazukuru ( NG )  
23.  Ughe1e (NG) 
24 . Roviana ( NG) 
25 . Kusaghe ( NG )  
26 . Hoava (NG) 
27 . Marovo ( NG) 
28 . Mbareke ( NG )  
29 . Vangunu ( NG )  
30 . Lavukaleve ( Ru) 
31 . Savosavo ( Sa )  
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 
161 . star 
b i to b i to 
b i tob i t o 
• • V l tOV l tO 
ndavs 
nduv i  
ndom i r i 
para?at 
• • • s l s l r l putu 
• • • s l s l r l putu  
• • s l r l putu 
• • • s l s l r l putu  
• • • s l s l r l putu  
• • • s l s l r l putu 
• s u t  I 
• • S U t l 
seru 
s e r u  
• • p l p l no 
f i nof i no 
f i no f i no 
• • p l p l no 
• • p l no p l no 
• • p l nop l no 
kokonda l a  
-
t s eru  
seru 
s e ru 
• S I mu 
• • S l mUS l mu 
162 .  water 
a te l e  
a te l e  
ate l e  
mbetsa 
mb i s i  
mbes i 
l ua?/mb i t s 
mb i s i  
mb i 
mb i  
mb i  
mb i  
mb i  
• p i e  
• p i e  
ko l o  
ko I a 
f io 
f i o  
k i I on i 
l ombe 
ko l o  
ko l a  
kuma he l eana 
kayo 
kayo 
s u l e  
l a f i  
p i va 
• 

















a r a  
a ra 










I)a l  
- . an i 
164 . you sg.  
• rna I to 
• rna I to 
ma i to 
a p  
a ro 
a ro 










• YO I 
noe/no 
noe 
• gal  no 
ayo i /yoi 






1 0  
• I nu 
no 
- -
2 8 3  
2 8 4  SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
161 . 8tar 162 . water 163 .  I 164 . you sg.  
32 . Kia (Ys ) babaf)unu k:> 1 :>/ketuhu ara  a p  
33. Kokota ( Ys ) totof ra kuma i a ra a p  
34 . Samasodu ( Ys )  t:>t:>fra b raku a r a  ap 
35 . Kilokaka ( Y s )  t:>t:>fra khuma ? i  a ra/a rah i ap 
36 . B1ab1anga (Ys ) t:>t:>fra kh:>?u a ra ap 
37 . Ghove ( Y s )  nat hunu kh:>u i a ra • l ayo 
38. Kmagha (Ys)  nat hunu k h:>?u • re i pe 
39 . Le1eghia ( Y s )  nathunu  kh:>?u ya u l a  • i a yo/ya i l a ra 
4 0 .  Poro (Ys ) na t hunu k h:>?u • re i pe 
41.  Dhadhaje (Ys ) • bea • va l t u y u  nau I pe 
42.  Tataba ( Y s )  na t hunu kh:>?u • • l a ra l ap 
43.  Ngge1a (F1)  • ve I t u y u  nau/ i nau  pe 
4 4 .  ( Gu)  
-
Tandai ve i tuhu k:> i nau/au i h:>e 
4 5 .  Nginia ( Gu)  ve i t uhu mbet i nau h:>e 
46.  Ndi ( Gu)  vetuhu k:> na u h:>e 
4 7 .  Nggae ( Gu)  
-• k:> v e l tuyu nau pe 
48.  Nggeri ( Gu)  ve i tuhu ko nau hoe 
49 . Ghari ( Gu)  vetuyu k:> nau yoe 
5 0 .  Po1eo (Gu) vet u y u  k:> b nau pe 
51.  Koo ( au) vet uyu  k:> b • • I nau  I pe 
52.  Malagheti ( Gu) vetuyu b b  nau pe 
53.  Talise ( Gu) vet uy u  k:> b nau pe 
5 4 .  To10 ( Gu) vetuyu ko l o  nau hoe 
5 5 .  Moli ( Gu)  vetuyu k:> I 0 i nau/nau • I pe 
56 . Mbirao ( Gu)  vetuhu • • I nau  I pe 
5 7 .  Ma1ango ( Gu )  vetuhu k:> b • i h:>e I nau  
58.  Ghaimuta ( Gu) vet u y u  ko l o  • • I nau  I yoe 
59.  Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) vet u y u  mb e t i • • I nau  I yoe 
61.  Longgu ( Gu)  ve?u • ?oe • wa l nau 
62.  Marau ( Gu) • i ?o purupuru wa l na u 
63. Lau North (Ma) 
64. Walade ( LauS ) (Ma ) 
65.  Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka (Ma)  
69 . Kwara ' ae (Ma)  
70 . Kwai ( Ma ) 
71. Langalanga ( Ma ) 
72 . Kwaio (Ma) 
73. Dori ' o  (Ma) 
74. 'Are ' are ( 1 ) (Ma) 
75.  'Are ' are ( 2 )  (Ma ) 
76 . Sa' a  ( 1 )  (Ma) 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78.  Oroha (Ma) 
79 . Ulawa (Ul ) 
80 . Uki Ni Masi  ( Uk ) 
81 . Arosi ( 1 )  ( SC ) 
82.  Arosi ( 2 )  ( SC ) 
83.  Bauro ( 1 )  ( SC ) 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC ) 
85 . Faghani ( sc )  
86 . Rihu 'a  (SC ) 
87 . Agufi ( SC ) 
88.  Haununu (Sc)  
89 . Rawo ( SC ) 
90 . Kahua ( SC ) 
91 . Tawaroga (SC ) 
92 . Mami ( SC ) 
9 3 .  Santa Ana ( SC ) 
94 . Santa Catalina ( SC ) 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 
161 . star 
bubu l u  
b ubu l u 
mb umb u l u 
mbumbu l u  
mbumbu l u  
bobo l u  
bul bUl 
b u l ub u l u 












h i yu 
heyu 
h i yu 
h i ?u 
h i yu 
h i yu 
h i yu 
h i yu 
f i yu 
feyu 
feyu 














































i na u  
i neu 
i neu 
i na u  
i neu 
nau 
i na u  
i na u  









i rm  
i nau 
i nau 
I 164 . you 
































1 Kwara ' ae pronominal forms cited in metathesised form as given by informants .  
For standard literary unmetathesised forms see Simons ( 1980 ) . 
2 85 
sg .  
2 8 6  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESI AN OUTL I E RS 
161.  star 162.  water 163. I 164 .  you sg. 
9 5 .  Reefs ( Re )  n i u  nwo i yu yumu 
96 . Malo ( SCr) \l\J3i i ue n i l)e n i mu 
97. Lwepe ( SCr) \l\J3i l ue n i l)e n i mu 
9B. Nanggu ( SCr ) p i p i  1 0ku n i  n i m  
99 . Nembao ( Ut )  u l ae n i e  n i  nul)gWo 
100. Asumboa ( Ut )  posuwo n i o  na n i  
101 .  Tanimbili (Ut )  v i suyo now i o  i no i nu 
102 . Buma (Va) kan i mo ro e ro ene eo 
103.  Vano ( Va) kanemware w i  re I)ane a l)go 
104 . Tanema (Va) xama i  vakmora ni ra nana I)go 
105 .  Bellona hetu?u ba i  koau kokoe 
106 . Renne11 hetu?u ba i a u  koe 
107 . Ontong Java heku va i al)au a?oe 
loB. Sikaiana hetu va i anau akoe 
109 . Pileni fetu va i a i au akoe 
110 . Tikopia fetu va i kuou koke 
111. Anuta petu va i koau kokoe 
1. Fauro ( Sh) 
2. A1u ( Sh)  
3.  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6. Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambat an a ( Ch )  
9 .  Tunoe (Ch)  
10. Katazi ( Ch)  
11. Sengga ( Ch )  
12. Lomaumbi ( Ch )  
13 . Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ve )  
15 .  Mbilua (Ve ) 
16. Ghanongga (NG)  
17. Lungga ( NG)  
18. Simbo ( NG)  
19 . Nduke (NG)  
20 . Mbaniata ( NG)  
21 . Lokuru (NG)  
22. Kazukuru (NG) 
23. Ughe1e ( NG )  
24 . Roviana (NG)  
25 .  Kusaghe ( NG)  
26. Hoava ( NG) 
27. Marovo (NG)  
28 . Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu (NG) 
30 . Lavuka1eve ( Ru) 
31 . Savosavo ( Sa) 
1 Masculine . 
2 Feminine . 
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165 . he 166 . we pI. inc1.  167.  we p1 .exc1 . 168 . you pI . 
o?a ma i  ta man i mal) 
e?a ma i ta man i mal) 
e?a ma i ta man i mal) 
i a  eta ::> re ::> ram 
i a  I ta mata r i mu mi  ramu mamu 
i a  i ta ma ta remu m i ramu mamu 
za z i ta re:m ram 
yeei /sa z i ta mata rami mam i ramu mamu 
yeei z i ta ram i ramu 
ycei i ta ram i ramu 
cee i ta mata rami mam i ramu 
eee i ta ram i ramu 
i a  i ta mata rami mam i  ramu mamu 
v::>/b a n i me el)e me 
v::>/b a n i me el)e me 
aza y i ta yami yamu 
i sa y i ta aye i  ayou 
asa y i ta yami yamu kasa 
a i a  y i ta/ y i kasa yami '{amu 
ZO I/V02 memo embo me:mbo 
zo/vo memo emb::> me:mb::> 
sana I)g i  to g i mo gumo 
a i a  '{ i ta yam i '(amu 
asa y i ta yam i yamu kasa 
i sa y i  ta yami yamu 
i sa '{ i ta yam i yamu 
i a  h i ta ham i hak i sa 
heh i h i ta hami  hamu 
i e i  i ta k i a  ami amu k l a  
h::> i na/ho i a  me e i m i  
l o/ko ma i ave me 
2 8 8  
32. Kia (Ys ) 
33.  Kokota ( Y s )  
34 . Samasodu ( Y s )  
35. Ki10kaka (Ys )  
36 . B1ab1anga (Ys)  
37.  Ghove ( Ys )  
38 . Kmagha (Ys ) 
39. Le1eghia (Ys ) 
4 0 .  Poro (Ys ) 
41.  Dhadhaj e ( Y s )  
42. Tataba (Ys ) 
43.  Ngge1a (Fl )  
44 . Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46.  Ndi ( Gu )  
47.  Nggae ( Gu) 
4 8 .  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu)  
50 . Po1eo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu) 
53.  Talise ( Gu) 
54 . To10 ( Gu) 
55.  Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu)  
58.  Ghaimuta ( Gu)  
59 . Paripao ( Gu) 
60.  Lengo ( Gu)  
61. Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu)  
1 Small Ngge1a . 
SANTA YSABEL , FLORIDA ,  GUADALCANAL 
• man e l  
• man e l  
166 . we pl. incl.  167 . we p l . excl .  168 . you pl . 
• '{ I ta 
• '{ I ta 
• ,{a l 
• '{a I 
'{au 
'{au 
zana/manege '{ i ta h a ro '{a i ha ro 
'{a i 
'{au h a ro 
• mane l 
man e i /nei  




• I manea 
mana 
i a/e 
a i a  
a i a  
• a l a  
• l a  
a i a l i  a 
• l a  
• • l '{ l a  
h i a  
'{ i a  
h i a  
i '{ i a/h i a  
• • l '{ l a  
• l a  
• l a  
• a l e  
I)a i a  
• • I ne l a  
• '{ I ta 
• '{ I ta 
taha t i 
taha t i  
taha t i  
• ta t l  
• '{ I ta 
taha t i  h u i  
i '{ i ta 
i h i ta 
1 i ta 
h i ta 
'{ i ta konde 
h i ta 
• • l '{ l ta 
• '{ I ta 
• • l '{ l ta 
• '{ I ta 
• '{ I ta 
• '{ I t a 
i '{ i ta 
h i ta 
i 1 oh i ta 
• • l '{ l ta 
• • l '{ l ta 
• '{ I a  
i koru  
• ,{a l 
,{aha t i 
'{ehat i 
'{eha t i 
'{ea t i  
• ,{am i 
,{eh a t i  h u i  
'{am i I i  '(ami 
i hami  
l uham i 
ham i 
'{am i konde 
ham i 
• • I ,{am i 
• ,{am i 
• • I ,{am i 
• ,{am i 
• ,{am i 
• ,{am i 
• • I ,{am i 
ham i 
i bham i 
• • I '{aml  
• • I yaml 
?am i  
i ?ami  
'{au 
p t i b  
p t i b  
'{O t  i b 
'{O t  i b 
p t o l u/pa t i  
'{amu 
pt i b  
i hamu 
l uhamu/ i hamu 
hamu 
i '{ amu ko nde 
hamu 
• I '{amu 
'{amu 
• I '{amu 
'{amu 
• '{amus u l  
'{amu 
• I '{amu 
hamu 
i l ohamu 
• I '{amu 
• I '{amu 
?amu 
i ?a u r u  
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165 .  he 166 . we pl . incl.  167 .  we pl . excl . 168 .  you pl . 
63. Lau North (Ma) n i a/ i n i a  gol u/g i a  geme l u/gam i gomol u/gamu 
64 . Walade (LauE ) (Ma) n i a  gol u geme l u  gomol u 
65 .  Mbaelelea (Ma) n i a  ko l u  kame l i kamo l u 
66 . Mbaengguu (Ma) n l a  kol u /k i a 1 kame l u/ka n i  kamOl u/kamu 
67 . To ' ambaita ( Ma) n l a  ku l u/k i a  kam i  I I  ?a/kam i kamu l  u ?a/kam i u 
68. Fataleka (Ma) n i a  ku l u/ k i a  ka l u/kan i kamu l u/ kamu 
69 . Kwara ' ae (Ma) n i a  ku l ua?lk i a  ka i m i  I /kam i kaumu I /kamu 
70 . Kwai (Ma) n i a  gol u /g i a  ?ame l ua/?ama n i  ?amo l ua/?am i u  
7l. Langalanga ( Ma )  i l i a I go l u/g i a  ?ameu l u /?amam i ?amou l u/?am i u  
72 . Kwaio (Ma )  I)a i a  andau ru/g i a  ameru/man i amoru/mT?u 
73.  Dori ' o  (Ma) i l)a i a  i g::> l u i ?am i i ?au l u  
74 . 'Are ' are ( 1 )  (Ma) i ne? i i b ru i ?emi i ?amu 
75 .  'Are ' are ( 2 ) (Ma) i na i a  i koru/ i  k i a  i ?am i / i ?e ru i ?amu l i  ?aoru 
76 . Sa ' a  ( 1) (Ma) i na? i i ko l u i ?em i i ?omu 
77.  Sa ' a  ( 2 )  (Ma) i l)e i e2 i kol u/ i k i e  i ?eme l u/ i ?emi i ?::>m::> l u/ i ?::>mu 
78. Oroha (Ma) i ne i a  i koru i ?eru i ?aoru 
79 . Ulawa (Ul )  i l)e i al i l)e i kae l u  i mel u i m:>l u 
80. Uki Ni Masi (Uk)  i I)e i kae l u  i me l u  i mo l u  
81. Arosi  (1 )  (se ) Ta i gau i meu i ?amou 
82 . Arosi ( 2 )  (se )  Ta i gau i meu i mou 
83.  Bauro ( 1 ) ( se )  I)a i  a i y i a  hato i yami hat::> i yamu hat::> 
84 . Bauro ( 2 )  (se )  I)e i a  i y i a  i yami i yamu 
85 . Faghani (se )  ya i a  i k i a  i yami i yami u 
86 . Rihu 'a  (se )  i n i a  i k i a  i ?ami  ?ami u 
87 . Agufi ( se )  n i a  k i a  yami yamu i 
88 . Haununu (se )  n i a  i k i a  i yam i i yami u 
89 . Rawo ( se )  i a  i y i a  i yami i yamu 
90 . Kahua ( se )  I)a i a  i y i a  i yami i yamu 
9l . Tawaroga (se )  I)a i  a i y i a  i yami i yamu 
92 . Mami ( se )  I)a i a i y i a  i yami i yamu 
93.  Santa Ana (se )  I)a i a  i y i a  i yami i yamu 
94 . Santa Catalina (se)  I)a i a  i y i a  i yami i yamu 
1 The first forms cited here are restricted plurals ;  the second are the full 
plurals .  
2 i l)e? i e  also in some areas . 
2 9 0  EASTERN OUTER  I S LANDS , POLYNESIAN OUTL I E RS 
165 .  he 166 . we pl . incl.  167 . we pl .excl .  168 . you pl . 
95 .  Reefs (Re) i na. yude yUl)o i m i /yum i 
96 . Malo ( ser) n i  nde ni I)gu n i l)gce n i mu 
97 . Lwepe ( ser ) n i  nde ni I)gu n i l)gce n i mu 
98 . Nanggu ( ser) n i nde ni I)gn n i I)gce n i mu 
99 . Nembao ( Ut )  � i  I)gar:> nJar:> I)g:>r:> 
100 . Asumboa ( Ut )  I)goto meto mote 
10l. Tanimbili ( Ut )  I)g i l)g i  m i te m i tekene mokwe 
102.  Buma (Va) i n i  k i apa kupa ka i pa 
103. Vano (Va) I)an i I)g i tu  I)gam i tu  I)ga i pa 
104 . Tanema (Va) n i n i  I)geto I)gamoto I)gam i to 
105 .  Bellona ko i a  k i  tatou k i matou koutou 
106 . Renne11 i a  k i  tatou k i matou koutou 
107 . Ontong Java aTa 1 kakou makou okou 
108. Sikaiana a i a  tatou matou koutou 
109. Pileni ehmana tatou matou koutou 
110 . Tikopia i a/ko i a  tatou matou kotou 
11l. Anuta i a/ko i a  tatou matou kotou 
1 Also kama l a as subject . 
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169 . they 170 . we d1 . inc1.  171 . we d1 . exc1. 172 . you d1 . 
1 .  Fauro (Sh)  re?a/re l a? i  ma i ta man i mal) 
2.  A1u ( Sh)  re l a? i  1 ma i ta man i mal) 
3.  Mono ( Sh)  rel ana? i ma i ta man i mal) 
4 .  Vaghua ( Ch )  ora etara o rembar� o rambara 
5. Ghone ( Ch )  r i a  mara i turu  muturu  raru  ma ru ramburu  mamburu 
6.  Varisi ( Ch )  r i a  mara  i turu  maturu  ra ru ma ru  ramburu  mburu 
7.  Ririo ( Ch ) zar  z i tu r  ro r rombor 
B .  Mbambatana ( Ch )  z i ra mara  z i turu  mut u ru raru mu ru ramburu mamburu  
9 .  Tunoe ( Ch )  z i ra z i turu  raru  ramburu  
10 . Katazi (Ch) z i ra i tu raru  ramb u  
11 . Sengga ( Ch)  ara i tu matu  ra ru  ma ru rambu 
12. Lomaumbi ( Ch )  cera i tu raru rambu 
13. Avaso ( Ch)  cera ma ra i tu raru maru  ramburu  
14 . Ndove1e (Ve )  se a n i l)ge e l)ge I)ge 
15 .  Mbi1ua (Ve )  se a n i l)ge e l)ge I)ge 
16. Ghanongga ( NG) r i a  v i ta b r i  vam i b r i  vamu ko r i  
17 . Lungga ( NG)  i ra i ta karu  a i  karu  ao karu  
lB.  Simbo ( NG) a r i  n i v i ta karu  vam i karu vamu karu 
19 . Nduke ( NG) r i a  V i  ko r i  vami b r i  vamu ko r i  
20. Mbaniata (NG) mo mbe/mbembe e re/erembe mbere/mberembe 
21. Lokuru ( NG)  mo mbe ere mbe re 
22 . Kazukuru ( NG)  r i n i a i  
23. Ughele ( NG) r i e  v i ta karu  Va i  karu VO karu  
24 . Roviana ( NG)  a r i  kasa v i ta kara vam i kara vamu kara 
25 . Kusaghe ( NG) r i a  k i l)ga v i ta karu  vami karu  vamu karu  
26 . Hoava (NG)  r i a  v i ta karu  vami karu  vamu karu  
27. Marovo ( NG) r i a  h i  ta karu  he karu ha karu  
2B . Mbareke ( NG)  er i k i za h i  ta karu he karu ho karu  
29 . 
,v
angunu (NG) er i  k i a  i ta karu e karu io  karu  
30 . Lavuka1eve (Ru)  ho i va me l e l  i m i 1 
31. Savosavo ( Sa )  zepo/ze ma i  ave pe 
1 they arose; also rol a ? i  they far. 
2 9 2  
32. Kia ( Y5 )  
33.  Kokota (Y5 ) 
34 . Sama50du ( Y5 )  
35 . Kilokaka ( Y5 )  
36 . B1ab1anga (Y5 )  
37 . Ghove (Y5 )  
38 . Kmagha (Y5 )  
39 . Le1eghia ( Y5 )  
40. Para (Y5 )  
41 .  Dhadhaje (Y5 )  
42.  Tataba (Y5 )  
43 .  Ngge1a (Fl) 
44 . Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu )  
46 . Ndi ( Gu) 
47. Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50.  Paleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu) 
52.  Ma1agheti ( Gu) 
53.  Ta1i5e ( Gu )  
54 . Tala ( Gu) 
55.  Mali ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu) 
57.  Malanga ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
A11 1\'i.en . 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  
169 . they 
maner i  
maner i  
zara 
170 . we d1 .inc1 .  
v i ta pa l uyu 
tapa 1 u 
y i ta pa 1 unab n i  
mane r i  1/re i 2  y i  tapea 
maner i  
mare 
ma re 
mare  re 
hat i mare3  
i ra/ma ra 
mae?a re 
I)g a i  ra 
i h i  ra 
1 i ra 
h i  ra 
i y i ra 
h i  ra 
i y i ra 
y i ra 
i y i ra 
y i ra 
y i ra 
y i ra 
i y i ra 
h i  ra 
i ra 
i ra 
a i  ra 
yi ra 
i k i ra 
v i ta pea 
tapa 
t apa i 
tapa l a  
tapa 1 u 
r:>y i ta 
tapa 
i r:>y i ta  
i b i ta 
k i ta 
kuta 
b i ta 
kuta 






i y i tuka 
tauka 
i bh i ta 
i koy i ta 
i kay i ta 
yaua 
i kura 
Mixed group or all women. 
re?e , feminine . 
GUADALCANAL 
171 . we d1 . exc1 .  172 . you d1 . 
ya i pa l tiyu  yau  p a l uyu  
ya i pa l u  yopa l u  
ya i pa l unak:>n i  yau  pa l unak:> n i  
ya i pea yaupea 
yepea ppea 
yepa ppa 
yepa i ppa i 
yepa phe i  ppa l a  
yepa l u  ppa l u  
r:>yami r:>yamu 
yepa ppa 
i r:>yam i r:>yamu 





i kayam i i ka yamu 
yami ruka yamu ruka 
mi ruka i yamu ruka 
yam i ka yamuka 
ya r i ka yamuruka 
ya r i  ka yaruka 
i yam i ka i yamuka 
ham i ka hamuka 
i bhami i k:>hamu 
i koyami i koyamu 
i koyam i i koyamu 
am i rua amu rua 
i ?erua i ?a rua 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 2 9 3  
we we 
169 . they 170 . dl . incl .  17l . dl . excl . 172 . you dl . 
63 . Lau North (Ma )  dal u/gera goro geme re gomoro 
64 . Walade (LauS ) (Ma) dal u/gera goro gemere gomoro 
65 . Mbaelelea (Ma) kera koro kam i r i  kamuru 
66 . Mbaengguu (Ma) kera l u/kera koro kami r i  kamu ru 
67 . To ' wnbaita (Ma)  k i l u?a/kera koro kamare?a kamaro?a 
68 . Fataleka (Ma) kera l u/ke ra koro karo kamoro 
69 . Kwara ' ae (Ma)  k i  ra? koroa? ka ro? koro? 
70.  Kwai (Ma) da l u/gera goroa ?amerea ?amoro 
7l . Langalanga (Ma )  dau l u/ i gera i gora ?ameroa ?amo roa 
72 . Kwaio (Ma) al)gauru/g i l a nda?a ame?e amo?o 
73 . Dori ' o  (Ma) i g i  ra i gu l a  i ?e l a/ i ?el ua i ?a l ua 
74 . ' Are ' are ( 1 ) (Ma) i k i  ra i kura i merua i ?erua 
75.  ' Are ' are ( 2 )  (Ma )  i k i ra/ i k i raoru i ku ra i ?erua i ?a rua 
76 . Sa 'a  ( 1 )  (Ma) i k i ral i kura i me rual i mo rual 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma)  k i rae l u/ i k i re i ku re i ?eme re? i i ?omore? i 
78.  Oroha (Ma)  i k i ra  i ku ra ?erua i ?a rua 
79 . Ulawa ( Ul )  i k i rae l u  i ka ra ? i  i me re? i i mo ro? i 
80 . Uki Ni Masi (Uk) i k i rae l u i ka ra i am i r i a  i ?amu rua 
tll . Arosi ( 1 )  ( s e )  i rau i ga ra ? i m i r i a  i mu rua 
tl2 . Arosi ( 2 )  (se )  i rau i ga ra ? i m i r i a  i mu rua 
tl3 . Bauro ( 1 )  (se )  I)a i ra i '{a rua i '{am i rua i '{amu rua 
tl4 . Bauro ( 2 )  (se )  I)a i  ra i '{a rua i '{ami rua i '{amu rua 
tl 5 .  Faghani ( se )  i re i ra kara i '{am i r i a  i '{amurua 
86 . Rihu ' a  (se)  i n  i ra i kara i ?am i r i a  i ?amu rua 
87 . Agufi (se )  kara '(amu rua 
8tl . Haununu (se )  i n i ra i '{a rua i '{am i rua i '{amu rua 
89 . Rawo (se )  i ra i '{a rua i '{am i rua i '{amu rua 
90 . Kahua ( se )  I)a i  ra '{a rua i '{ami rua i '{amu rua 
9l . Tawaroga ( se )  I)a i  r a  i '{cerua i '{am i rua i '{amurua 
92 . Mwni ( se )  I)a i  r a  i '{cerua i '{ami rua i '{amurua 
93 . Santa Ana (se )  I)aera i '{au rua i '{ami rua i '{amu rua 
94 . Santa Catalina ( Se ) I)a i  ra i '{aurua i '{amerua i '{amurua 
2 9 4  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLIERS 
169 . they 170 . we dl . incl. 171 . we dl .excl.  172 . you dl . 
95 . Reefs ( Re )  nJ i  yunJ i  i �o l e/yu�o l e i m i I e/yum i I e  
96 . Malo (SCr) n i ndce n i  �g i  
97 . Lwepe ( SCr ) n i ndce n i �g i  
9B.  Nanggu ( SCr ) n i ne n i nda 
99 . Nembao ( Ut )  l aro �go nJo �g u l u  
100 .  Asumboa ( Ut )  njo nj i a  ma m i a  
10l. Tanimbili ( Ut )  �gokWo sT me mWe 
102 . Buma (Va )  ndapa k i a  kemba k e l a  
103 .  Vano ( Va) ndetu �g i ta �gema �gami  I a 
104 . Tanema (Va) ndato �g i e  �gambe �gam i l e  
105 . Bellona k i �a tou ki ta.ua k i maua kou�ua 
106 . Rennell k i �gatou k i  taua k i maua kou�gua 
107 .  Ontong Java I ii'kou 1 kaua maua ol ua 
loB . Sikaiana l atou taua maua kou l ua 
109 . Pileni l a tou taua maua ko l ua 
110 . Tikopia ratou taua maua korua 
111 . Anuta natou taua maua korua 
1 Also �akama l a ,  as subject . 
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173 .  they dl . 174 . my 175.  your sg.  176 . his 
1. Fauro ( Sh) re l a? i  
2.  Alu (Sh) re l a? i  -gu - I) -na 
3.  Mono ( Sh)  re l ana? i -gu -I) -na 
4 .  Vaghua ( Ch )  o ramoko - I)ga -mu -na 
5 .  Ghone ( Ch )  r i ru muru - I)gu -mu -na 
6 .  Varisi ( Ch)  r i ru muru -I)g u  -mu -na 
7. Ririo ( Ch) z i u r -ul)gu/-a l)gu -umu/-amu -e 
8 .  Mbambatana ( Ch )  z i ru kuru - I)gu -mu -a/-e 
9 . Tunoe ( Ch )  z i ru - I)gu -mu -e 
10. Katazi ( Ch) z i ru -I)gu - tare -nae yeei 
11 . Sengga ( Ch )  aru - I)go -00 -ona 
12. Lomaumbi ( Ch)  eeru - I)gu -m -a 
13. Avaso ( Ch )  eeru - I)gu -mu -na 
14 . Ndove1e (Ve) nol)ga a l)ako I)oko voko 
15 . Mbilua ( Ve )  n i o l)ga al)oko I)Oko voko 
16. Ghanongga (NG) ar i ko r i  - I)gu -mu -na 
17 . Lungga ( NG)  i ra karu - I)gu -mu -na 
18. Simbo (NG) karu - I)gu -mu -na 
19 . Nduke (NG) r i  b r i  - I)gu -mu -na 
20 . Mbaniata ( NG) zere 
21- Lokuru ( NG)  zere 
22. Kazukuru ( NG) r i natau t i umugo t i uden i s i  
23 . Ughe1e ( NG)  re karu  - I)gu -mu -na 
24 . Roviana ( NG) a r i  kara - I)gu -mu -na 
25 . Kusaghe (NG) r i a  karu - I)gu -mu -na 
26 . Hoava ( NG) e r i  karu - I)gu -mu -na 
27 . Marovo ( NG)  er i  ka ru - I)gu -mu -na 
28. Mbareke ( NG) e r i  karu - I)gu -mu -nah i 
29 . Vangunu ( NG) e r i  ka ru - I)gu -mu -na i e i  
30 . Lavuka1eve (Ru) ho i na l  
3l. Savosavo (Sa) to a i va/a i ma nova l ova 
2 9 6  SANTA YSABEL , FLORI DA,  GUADALCANAL 
113 .  they dl. 174 . my 175 .  your sg. 176 . his 
32 . Kia (Ys ) pa l uyu -gu -u n i a  -na 
33. Kokota (Ys ) pa l umane -gu -mu -na 
34 . Samasodu (Ys ) pa l u i ro n i  -gu -mu -na 
35.  Ki10kaka (Ys ) phea -gu -mu -na 
36 . B1ab1anga (Ys )  p hea mane -gu -mu -na 
37 . Ghove (Ys ) ph i ma re -gu -mu -iia 
38. Kmagha (Ys )  ph i a  ma re -gu -mu -iia 
39. Le1eghia (Ys )  ph i a  mare re -gu -mu -iia 
40 . Poro ( Ys )  pha l uma re -gu -mu -iia 
4l. Dhadhaje (Ys)  ro i ra/roma ra -gu -mu -iia 
42.  Tataba ( Ys )  ph i a  mae?a re -gu -mu -iia 
43. Ngge1a (Fl) rol)g a i ra -I)gu -mu -na 
44 .  Tandai ( Gu) i koera -I)gu -mu -na 
45 .  Nginia ( Gu) kera -I)gu -mu -na 
46. Ndi ( Gu) kura 
47.  Nggae ( Gu) ko i ra -I)gu -mu -na 
48. Nggeri ( Gu) kura -I)gu -mu -na 
49 . Ghari ( Gu) ka i ra -I)gu -mu -na 
50. Pol eo ( Gu) ruka - I)gu -mu -na 
5l. Koo ( Gu) i ruka - I)gu -mu -na 
52. Ma1agheti ( Gu) rauka -I)gu -mu -na 
53. Talise ( Gu )  rauka - I)gu -mu -na 
54. To10 ( Gu) rauka -I)gu -mu -na 
5 5 .  Moli ( Gu) i y i ruka -I)gu -mu -na 
56. Mbirao ( Gu) rauka -I)gu -mu -na 
57 . Ma1ango ( Gu) i koera - I)gu -mu -na 
58. Ghaimuta ( Gu) i ko i ra -I)gu -mu -na 
59 .  Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) i ko i ra  - I)gu -mu -e 
6l. Longgu ( Gu )  y i ra rua -I)gu -mu -na 
62. Marau ( Gu) i k i  ra rua -ku -mu -na 
MALAITA . SAN CRISTOBAL 2 9 7  
173. they dl .  174 .  my 175 . your sg. 176 . his 
63.  Lau North (Ma) dare -gu -mu -na 
64 . Walade ( LauS )  (Ma) daro 
65 . Mbaele1ea (Ma) kerua -ku -mu -na 
66. Mbaengguu ( Ma )  ke rua -ku -mu -na 
67 . To I ambaita (Ma) kero?a -ku -mu -na 
68. Fata1eka (Ma) keroa -ku -mu -na 
69. Kwara ' ae (Ma) kera? -ku -mu - n e al 
70 . Kwai (Ma) da re -gu -mu -na 
7l.  Langa1anga (Ma)  i da roa -gu -mu - l a  
72 . Kwaio (Ma) a l)ga?a -I)gu -mu -na 
73. Dori ' o  (Ma )  i g i  1 u a  - g u  -mu -na 
74 . I Are I are ( 1 )  (Ma)  i k i  ra rua -ku -mu -na 
7 5 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) i k i  rarua -ku -mu -na 
76. Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  i kerua3 -ku -mu -na 
77 . Sa'a ( 2 )  (Ma)  i k i rerue -ku -mu - ne /-na 
78.  Oroha (Ma) i k i ra rua - ku -mu -na 
79 . U1awa ( Ul)  i b ro? i -ku -mu -na 
, 
80 . Uki Ni Masi (Uk )  i ku rua 
8l. Arosi ( 1 )  ( se )  i ra rua -gu -mu -na 
82 . Arosi ( 2 )  (se )  i ra rua -gu -mu -na 
83.  Bauro ( 1 )  (se ) I)a i ra rua -ku -mu -na 
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  I)a i ra rua -ku -mu -na 
85 . Faghani (se )  i ra rua -ku -mu -na 
86 . Rihu 'a  ( se )  i ra rua -ku -mu -na 
87 . Agufi ( se )  -ku -mu -na 
88. Haununu (se ) i na ra rua - ku -mu -na 
89 . Rawo (se )  i ra rua -ku -mu -na 
90 . Kahua ( se )  I)a i ra rua -ku -mu -na 
91.  Tawaroga (se )  I)a i n::er ua -ku -mu -na 
92.  Mami ( se )  I)a i n::er ua -ku -mu -na 
93 . Santa Ana ( se)  I)aerau rua -ku  -mu -na 
94 . Santa Catalina ( se )  I)a i rau rua -ku -mu -na 
2 9 8  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTL I ERS 
173 . they dl . 174 .  my 175 .  your sg. 176 . his 
95 . Reefs ( Re )  i nJ i  I e  u mu ill 
96. Malo ( SCr ) f)iIl m 
nde 
97 . Lwepe ( SCr ) 
9B. Nanggu ( SCr) nu m nde 
99 . Nembao (Ut )  b - u  -Wo -ge 
100 . Asumboa ( Ut )  nJa  - f)ge -me -na 
10I .  Tanimbili (Ut )  f)go l o  - f)gu -me 
102 . Buma ( Va) nda one eo i n  i 
103 .  Vano (Va) ndea/ndetaro f)a/f)ane m i / f)o i e/ f)a n i / n i  I i  
104 . Tanema (Va) ndea nana f)go n i n i  
105 .  Bellona k i f)aua toku/taku tou/tau tona/tana 
106 . Rennell k i f)gaua toku tou tona 
107 .  Ontong Java l aua 1 a f)a u  a?oe kama l a  
loB . Sikaiana l aua anau akoe a i a 
109 . Pileni l aua n i aku n i au n i ana 
110 . Tikopia raua aku au ana 
llI . Anuta naua aku au ana 
1 Also ko?o l ua l a  as subject . 
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177 . our pl . incl . 178 . o ur  pl . excl.  179 . your pl . 180 . their 
1 .  Fauro (Sh) 
2 .  Alu (Sh) -ra  
3 .  Mono ( Sh)  -ra 
4 .  Vaghua (Ch) -I)ksta 
5 .  Ghone ( Ch )  - I)g i ta 
6. Varisi ( Ch)  - I)g i ta 
7 .  Ririo ( Ch)  -enand i  
8 .  Mbambatana ( Ch)  -nd i a  
9 .  Tunoe ( Ch )  -end i a  
10 . Katazi ( Ch)  -ta i ta 
11 . Sengga ( Ch)  -nd i a  
12 . LOmaumbi ( Ch)  -nd i a  
13.  Avaso ( Ch)  -nd i a  
14 . Ndovele (Ve) an i me ko 
15 .  Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG)  
17 . Lungga ( NG) 
18. Simbo ( NG) 
19 . Nduke (NG)  
20. Mbaniata ( NG)  
21.  Lokuru ( NG) 
22. Kazukuru ( NG) 
23 .  Ughele ( NG)  
24.  Roviana ( NG)  
25 .  Kusaghe ( NG) 
26 . Hoava (NG) 
27.  Marovo ( NG) 
28. Mbareke ( NG) 
29 . Vangunu ( NG)  
30 . Lavukaleve ( Ru )  
31 . Savosavo ( Sa) 







ma i va 
-I)ge 











-me i  
-rna yam i 
t i udog i no 
-mam i  yam i 
-mami yami 
-yami 
-mami yam i 
-mae ham i 
-rna ham i 
-rna am i  
aveva 
-m i a 1  




-em i m  
-m i na 
-emi na 
-mi na ramu 
-m i na ramu 
-mi na 
-m i na 
me 
-m i u  
-mi u 
-mi yamu 
t i udegon i 
-m i u  yamu 
-m i a  yamu 
-m i  yamu 
-m i a  
-mi  hamu 
-mi  hamu 
-mi amu 
meva 
- r i  a 
- r i a  
- I)gara 
- I)g i  ra 
_ I)g i ra 
-enJ a r� 
_ ndara 
-end i ra 
-nd i ra z i ra 




t i udeoreno 
- nd i  r i e  
-nd i a  
-nd i a r i a  
- nd i a  
- nd i  r i a  
- nd i e r i k i za 
-nd i  er i k i a  
zeva 
sic; there has been some rearrangement of forms between cardinal and possessive 
pronouns/adjectives in Mono-Alu. 
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177 . our pl . incl. 178. our pl. excl. 179 . your pl . 180 . their 
32. Kia (Ys )  -da -ma i -mu haron i ra - d i  
33 . Kokota (Ys )  -da 
34 . Samasodu (Ys ) -da -ma i -mu -d i zarahar:> 
35 . Kilokaka (Ys)  -da -mi '{a i  -m i  - d i  
36. B1ab1anga (Ys )  -da -ma i -mi  -d i  
37 . Ghove (Ys )  -da -m i -d i 
38. Kmagha ( Ys )  -da -mi -m i -d i 
39 . Le1eghia (Ys )  -da -m i -mi  -d i 
40 . Poro (Ys )  -da -mi '(ea t i  -m i re - d i re 
4l. Dhadhaje (Ys) -da -mam i -m i u  -d i a  
42.  Tataba (Ys ) -dataha t i -mi ,{eha t i -m i pt i l :> -d i ma re 
43.  Ngge1a (Fl )  - nda -mam i -mi u -nd i ra 
44 .  Tandai ( Gu) - nda -mami  -mi u -nd i ra 
45 .  Nginia ( Gu) - nd i nda - l umam i - l um i u  - l und i ra 
46. Ndi ( Gu) 
47.  Nggae ( Gu) - nd i nda -mami  -m i u  -nd i ra 
48.  Nggeri ( Gu) - nda -mam i  -mu i - k i ra 
49 . Ghair ( Gu) - nda -mam i -mu i -J)g i ra 
50.  Po1eo ( Gu) - nda -mam i  -mi u - ra 
51 . Koo ( Gu) - nda -mami -m i u  - ra,{ i ra 
52 . Ma1agheti ( Gu) - nda h i ta -mami -mi u - ra 
53 .  Talise ( Gu) - nda -mam i -mi u - ra 
54 .  To10 ( Gu) - nda -mami -mi u -ra 
55.  Moli ( Gu) - nda -mam i -m i u  - ra 
56. Mbirao ( Gu) - nda -mam i  -mi u - ra 
57. Malango ( Gu) - nda -mam i  -m i u  - nd i ra 
58. Ghaimuta ( Gu) - nda -mami -mi u -nd i ra 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) - nda -mami -m i u  -nd i ra 
61 - Longgu ( Gu) - J)ga -mam i  -mi u - nda 
62. Marau ( Gu )  -ka? i koru -m ?am i -m ?auru -ta 
MALAITA , SAN CRI STOBAL 3 0 1  
177 . o ur  p1 . inc1 .  178 .  our p1 . exc1 .  179 . your pl . 180 . their 
63. Lau North ( Ma) -go l u/-ga -me l u/-mami  mo l u/-m i u  -da l u/-da 
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma) 
65 .  Mbae1e1ea (Ma) -ko l u  -me l  I -mo l u  - nda 
66 . Mbaengguu (Ma) -ko l u -me l u  '-mo l u  - nda I u 
67 . To ' ambaita (Ma) -ku l u?a -mi  l l ?a -ma l u?a - nda l u?a 
68. Fata1eka (Ma) -ku l u  -ma l u -mu l u  -nda 
69. Kwara ' ae (Ma) -kul ua? -ke i  I -kamu l - k i ra? 
70 . Kwai (Ma) -gol u -ame l u  -amo l u  -ga l u  
7l. Langa1anga (Ma) -go l u/-ga -me l u/-mami -mol u/-m i u  -da u l u/-da 
72 . Kwaio (Ma) -ndauru/- nda -meru/-man i -mOru/-m i u  -I)gau ru/-ga 
73. Dori ' o  (Ma) -g::> l u  -?am l -?au l u  -g i ra 
74 . 'Are ' are ( 1 ) (Ma) -ka - i ?em l -m i u  -ta  
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) -kaoru/-ka -meru/-mam i -maoru/-m i u -taoru/-ta 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) -ko l u -me l u  -mo l u  - t e  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma )  -ke/-kae l u  -me l u/-memi -oo l u/-m i u -ce/-cae l u  
78. Oroha (Ma) -kauru -meru -mi u - t a  
79 . Ulawa ( Ul)  -kae l u  -me l u  -nO"l u -ca 
80 . Uki Ni Masi ( Uk )  -me l u  -mo l u  
8l. Arosi ( 1 )  (SC)  -ga ? i  -meu -mou -dau 
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  -ga? i -me? i -oo? i -da? i 
83.  Bauro ( 1 )  ( SC -ka -mami -m i u  -ta  
84 . Bauro ( 2 )  (SC )  -ka -mami  -mi u -ta 
85 . Faghani ( sc )  -ka -mi  -m i u  -ta  
86 . Rihu ' a  (sc)  - k i a  -mi ? i  -m i u? i  - ta? i  
87 . Agufi (sc)  -mi y i  -muy i -tay i 
88. Haununu (sc)  -ka -m i  -m i u  -ta  
89 . Rawo (SC )  -ka -mam i -mam i u  -ta  
90 . Kahua ( s c )  -ka -mami  -mi -ta 
9l. Tawaroga ( s c )  -ka 
92. Mami (SC )  -mami -mi -ta 
93. Santa Ana (sc ) -ka -mami -mi u - t a  
94 . Santa Catalina (SC ) -ka -mami  -mi u - ta  
3 0 2  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTL I E RS 
177 . our pl . incl . 17B. our pl . excl .  179. your pl . lBo . their 
9 5 .  Reefs ( Re )  nde 1)0 m i  nd i  
96 . Malo ( SCr)  ndamwe I)ga mWe f):e 
97 . Lwepe ( SCr) 
9B. Nanggu ( SCr ) Dgre I)gre mu ndce 
99. Nembao ( Ut )  -taro -mi nJ a ro -mbwa ro - I)ga l a ro 
100. Asurnboa ( Ut )  -I)goto -meto -moto _nJo 
10l.  Tanimbili ( Ut )  -m i  te -m i te -mokwe -l)gokWo 
102. Burna ( Va )  k i apa kupa kai pa ndapa 
103 .  Vano ( Va )  I)g i tu/I)g i tor i mi tor i  / I)gam i  t u  i pe l  i / I)ga i pa nd i to r i /ndetu 
104 . Tanema ( Va)  I)geto I)gamoto I)gam i to ndato 
105 .  Bellona totatou/tatatou tomatou to?outou tOl)a tou 
106 . Rennell totatou tomatou to?outou tol)gatou 
107.  Ontong Java kakou makou okou I)akama l a  
loB. Sikaiana tatou matou kou tou l atou 
109 . Pileni n i atatou n i amatou n i autou n i a l a tou 
110 . Tikopia atatou ama tou otou a ra tou 
111. Anuta atatou amatou akotou anatou 
1 .  Fauro (Sh) 
2 .  Alu (Sh)  
3.  Mono (Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch)  
6.  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
O .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch ) 
10.  Katazi ( Ch )  
11 . Sengga ( Ch )  
12 . Lomaumbi ( Ch)  
13.  Avaso ( Ch)  
14.  Ndovele (Ve) 
15 .  Mbilua (Ve )  
1 6 .  Ghanongga (NG) 
17 . Lungga (NG)  
10.  Simbo (NG) 
19 . Nduke (NG) 
20.  Mbaniata ( NG)  
21.  Lokuru (NG) 
22. Kazukuru ( NG)  
23 . Ughele (NG) 
24 . Roviana (NG) 
25 .  Kusaghe ( NG) 
26. Hoava ( NG) 
27. Marovo (NG)  
20 .  Mbareke ( NO)  
29 . Vangunu (NG)  
30 . Lavukaleve ( Ru) 
31 . Savosavo ( Sa) 
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mba t i n/mbEt 
mba t i  
mbat i 
seyrei  


















m i na ona l  
a po i  
tapo i na 
tap:> i na 




t upu nd i na 
t:>pu ndena 
ndul)a zet 
tamba yat i / i e t i  
tamba ya t i  
tamba ya t i  
tambae yat i 
tambat:> yat t i  
nd:>l)a i te 
kumbo kom i 
kumbo kom i 
kumb:>/nJo l a  an i 
soku a p i  
soku p i n i  
s:>ku p i a  
ravata ndezo/ndeno 
l avoso l):>ndE I):> 
zokuna p i l a  
s:>ku h i e  
soku hen i 
soku/sokund i  hen i 
soku p i a  
z:>kuna p i an i n i  
zokuna p i a  
ho 
supurol)O a i  l o/a i ko 
184 . time 
sou?ana 
r:> i sa 
sou?ana 
I)a l a  
I)a l u  

















ko l oko l o  
ko l oko l o  
b bb l o  
ku r i ku r i -na 
ko l oko l o  
ta 
ma l)a 
3 0 3  
3 0 4  
32 . Kia (Ys )  
33. Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu ( Ys ) 
35 . Kilokaka ( Ys )  
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
38 . Kmagha (Ys ) 
39 . Leleghia ( Ys )  
40. Poro ( Ys )  
41.  Dhadhaje (Ys ) 
42.  Tataba (Ys)  
43.  Nggela ( Fl)  
44 . Tandai ( Gu) 
4 5 . ' Nginia ( Gu) 
46. Ndi ( Gu)  
47 . Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu)  
52 .  Malagheti ( Gu)  
53 .  Talise ( Gu) 
54.  Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu)  
57 .  Malango (Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu)  
60 . Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu )  
62 . Marau ( Gu)  
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 






e i na 
e i na 
e i na 


















an i a  
to?ona 
182 . many 
teh i 
teh i 
nete i  
ta ra/tet he? i 














pay u i  
s:> l a  
av:> 
s:> l a  e av:> 
avo 
�uku 




vut i l)a 
uwera 
183 . this 
i ah i  
i neh i 







i a?a r i  
a:> 
en i 
nd i a  
ndea 
ndea 
n i nde 
nd e i a  
i a n i  
i n i  




han i ha n i  
n i e l e  
i i a  
i nde/n i a  
a nden i 
nene 
nena 
184 . time 
fafata 
ka i aheve 
katuana 
kan i tuana 















a l) i ta 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 3 0 5  
181 . beaause 182 . many 183 .  this 184 . time 
63. Lau North ( Ma) s u l  i a ?oro na ma l)a 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) s u l  i a  ;,r;, ne ma l)a/kada 
65 . Ifuae1e1ea (Ma) s u l  i a  oro ne kandama l)a 
66 . I.fuaengguu (Ma) s u l  i a  ;, r;, ne/nek i  ka ndamal)a 
67. To ' ambaita (Ma) su l i a/u r i ?a ;, r;, ne/ne?e s i ma l)a 
68. Fata1eka (Ma) sul  i a  ruoro rune?e 
69 . Kwara'ae (Ma) s i ne? ?or a i  ne?e kede 
70 . Kwai (Ma) sul  i a  oro ne kadamal)a 
71.  Langa1anga ( Ma) s u l  i a afu l a  a i ?e ta l as i ta 
72. Kwaio (Ma) s u r i  a au l a  1 ;,?:5" a l ata 
73.  Dori ' o  (Ma) s u l  i a  afuna n;,?;, r i  f;, i l i fu 
74 .  'Are ' are ( 1 )  (Ma) sur i  a h i to?o ?eto ro?ua 
75.  'Are ' are ( 2 )  (Ma) so?ona ro?ua 
76. Sa ' a  ( 1 )  (Ma) sul  i a mo?o l a  nei  ?e:to maho l 0  
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma) s u l e  hUl)e i e  mah;, 1 0  
78.  Oroha (Ma) i su r i a  h i  to?o nen i ro?ua 
79 . U1awa (Ul)  s u l  i a hUl)a i n i h;,?;, mah;, 1 0  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  i su l  i a  h Ul)a i e  maho l 0  
81. Arosi ( 1) ( s e )  i n i a  rago nan i ?oha 
82. Arosi ( 2 )  ( s e )  i n i a  rago ne i n i  mad;,ra/oha 
83 .  Bauro ( 1 ) ( s e )  i su r i a  rak;, i ar i mata i na ( ta )  
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  s u r i a  kare rako i a n i  mata i na 
85 . Faghani ( s e )  s u r i  rakah i an i a re noyana ka i ta 
86 . Rihu ' a  ( se )  s u r i a  ahu awoana 
87.  Agufi ( se )  yau rako awoana 
88 . Haununu (se )  s u r i a  ka re rako n i a r i  ma ta i na/ta l) i ana 
89 . Rawo ( s e )  i s u r i a  kae rako i a r i  mata i na 
90 . Kahua ( s e )  ren i a  rako an i ke bevoana 
91. Tawaroga ( s e )  s u r i a  rako ekan i  matena 
92 . Mami ( s e )  ren i a  eka matena 
93 . Santa Ana ( s e )  sur i  a rako eka mata i na 
94 . Santa Catalina ( se )  s ur i a  rako ekan i  ma ta i na 
3 0 6  
95 .  Reefs ( Re )  
96 . Malo ( scr) 
97. Lwepe (SCr ) 
98.  Nanggu ( SCr ) 
99.  Nembao ( Ut )  
100 . Asumboa ( Ut )  
101 . Tanimbi1i ( Ut)  
102 . Burna (Va) 
103 .  Vano (Va) 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona 
106 . Renne11 
107 .  Ontong Java 
108 .  Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111 . Anuta 
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI E RS 




I)ane n i pu 
i nJa  
kul u 
ku l u  
i k l u  
i te mea l)a eha 
ka l)a mea/ma i  koma? i 
maeko tama k i  
m i na l)etek i na pe l e  
fa i a  rava 
pa i a  r a i  
183 . this 
ke l e  
kcel a  
kcel a 
eke/ekill 
184 . time 
ne i ?aso 
te ne i ¥o l oba/?aso 
ke I)e i ua l oko 
te ne i t u l ana 
tne i tapave l a  
tene i / i kune i vas i a  
i en i  va t i a  
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 3 0 7  
185 .  how? 186 . what? 187 . when? 188 . where? 
1 .  Fauro ( Sh )  ahaua ahana ro i sa h i na 
2.  Alu ( Sh )  ahaua ahana r:> i sa h i na 
3.  Mono (Sh) ahaua?a l) ahana r:> i sa/ahana?a l) h i na 
4 .  Vaghua ( Ch)  avana/avateve avana ava l)a l ;g  evekava 
5 .  Ghone ( Ch) av i yo/ava i yo avana aval)a l u  vandekava 
6 .  Varisi ( Ch )  av i yo ava aval)a I u a ndepa 
7 .  Ririo ( Ch) ava say:> ava mbesand mb e  
8 .  Mb ambat ana ( Ch)  ava s:> se i  ava mb i sanda mb i f}:en i  
9 .  Tunoe ( Ch )  mb i sase ava mb i s + nda mb i z+mba 
10 . Katazi ( Ch)  mbese avase mbesanda mben i 
11. Sengga ( Ch )  mbe k:> ana ata  mbe sanda mben i  
12. Lomaumbi ( Ch)  mbesav anda mbe sanda mben i 
13. Avaso ( Ch )  mbesav a nda mbe sa nda mbe 
14 . Ndove1e (Ve) non i n i o  non i non i ke:ru  la  i 
15 . Mbi1ua (Ve) non i / no i iio no i ii:>/ l oma n:>n i keru l a i  
16 . Ghanongga ( NG) aeve i nazava pav i za pae/pave 
17 . Lungga (NG) asave i  s a  pav i  s a  pa i 
18 . Simbo (NG) av i r i vea nasa panav i a  pave i 
19 . Nduke (NG) :>s uyua saya k:>sava ov i a  
20. Mbaniata ( NG) on i a/uav i on i alOno revo ae/al)o 
2l. Lokuru ( NG) on i a/oa on i a/oa l ev:> aeno 
22 . Kazukuru (NG) 
23. Ughe1e (NG) zava i naza kamuza a ve i 
24 . Roviana ( NG)  ve:yua nasa pana v i sa pa vei  
25.  Kusaghe ( NG)  vesavesa nasa pana vi sa pa vera 
26 . Hoava ( NG) veyoa nasa ko l oko l onasa pa vera 
27 . Marovo (NG) vehua nasa pana i sa pa ve i 
28. Mbareke ( NG)  zaz:> naza pana v i za pave 
29 . Vangunu ( NG) naunu naunu pana v i za pave 
30 . Lavuka1eve (Ru)  va l a i  man n i nam r i a  
31. Savosavo ( Sa) ma i te i  l apo i /apo i  avasa a l a I  i a 
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32. Kia (Ys ) 
33 . Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga ( Ys )  
37 . Ghove (Ys ) 
38 . Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
40 .  Poro (Ys )  
41. Dhadhaje (Ys )  
4 2 .  Tataba ( Ys )  
43.  Nggela (Fl) 
44. Tandai ( Gu) 
45.  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47.  Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51 . Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu) 
53. Talise ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  
61 .  Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 












i ve i  toa 
e koe yua 





v i sa 
veyua 
veyua 
vaya ve i 



































t a i  hou 
ta 
n i ha 
n i hao 
n i ha 
n i ha 
n i hao 
n i ha 
n i ha 
n i ha 
ii i hae 
ii i ha 
a ii i ha 
I) i ha 
ke I) i sa 
I) i sa 
I) i sa 
ke I) i sa 
kel) i sa 
I) i sa 









h i a  
ve i 
a heva 
i ve i  
i ve i  






i va i  
kal) i sa ve i 
ka l) i sa i ve i  
I) i sa vei 
ka ndan i sa i ve i  
ndakal) i sa i ava i 
i I) i sa i ve i 
I) i sa 
i l) i oa 
a l) i ta  
nan i ta 
ve i 
i v i l)ga i 
eve i 
i h e i  
MALAITA, SAN CRI STOBAL 3 09 
185 .  how? 186 . what? 187 . when? 188 . where? 
63. Lau North ( Ma) ? u ta ta ma l)a/kada i fa i  
64.  Wa1ade ( LauS )  (Ma) ?uta ta ma l)a/kada i fa i 
65 .  Mbae1e1ea (Ma) n i fa i n i a  na tae a l) i ta i fa i 
66. Mbaengguu (Ma) uta te kanda te i fa i 
67 . To ' ambaita (Ma) n i  fan i a  ta a l) i ta/ma l)ata i fa i 
68. Fata1eka (Ma) uta  te kada te fa i 
69 . Kwara ' ae (Ma) hu?uat tae kede tae i he? 
70 . Kwai (Ma) uta  ta kada i fa i  
7l.  Langa1anga (Ma) uta  ta nan i ta i fe 
72. Kwaio (Ma) ?uta ta nan i ta i fa i  
73.  Dori ' o  (Ma) u r i fa i  a ta nan i ta afa i /s i ka fa i  
74. 'Are ' are ( 1 )  ( Ma) ?e?ua a ta nan i ta i te i  
75 . 'Are ' are ( 2 )  ( Ma) ?uta a r i ta nan i ta ta i ha i  
76. Sa ' a  ( 1 )  (Ma) ?e?ual ata ana maho l o  ?ur i ta i te i  
77. Sa'a ( 2 )  ( Ma) u r i ta I)ata I)an i te i te i  
78. Oroha ( Ma) e?ua ta nan i ta i he i  
79 . U1awa ( Ul)  e?uwa I)a taha i I)e n i  ta  i he i  
80 . Uki Ni Masi (Uk)  e u r i taha I)ata  i I)an i ta  i he i  
81. Aros i ( 1 )  ( se )  he?ua taha oha he?ua na? i he i  
82 . Arosi ( 2 ) ( se )  hahe?ua taha oha he?ua nah e i  
83. Bauro ( 1 ) (se )  amara  ha i ta ana ka i ta i ha i  
84. Bauro ( 2 ) ( se )  heyua a ta ma ta i na i ha i  
85 . Faghani ( se )  yuhe ta ka i ta noyahe 
86 . Rihu 'a ( se )  ma rah i taha a naka i ta a i hT 
87 . Agu:fi ( se )  ma i y u f i  tafa ma ra i f i yef i 
88. Haununu ( se )  hauyah i taha i ke i ta h i  
89 . Rawo ( se )  h i yua taha/ta ka i ta ha i 
90 . Kahua ( se )  ma l)a i he ta keta i he 
91. Tawaroga ( se )  ma l)a i he ata  matenata i he 
92. Mami ( se )  ma l)a i fe a ta matenata i fe 
93. Santa Ana ( se )  fea ta naka i ta i fa i  
94 . Santa Catalina ( s e )  ma l)a i fa i  ta  ka i ta i fa i 
3 1 0  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLI ERS 
185 . how? 186 . what? 187 . when? 188 . where? 
95 .  Reefs (Re )  i ndo ndo nde kal l al/il ial  
96 . Malo ( SCr ) m i e  kamu naeke mA l i kaeke m i e  
97 . Lwepe ( SCr ) m i e  kamu n i ke mAl  i kaeke m i e  
98. Nanggu ( SCr ) manda ka i we ndoe i ndrekE/nalu me i nde 
99. Nembao ( Ut )  i Ul)kwe vare nna'{e mba'{e 
100 . Asumboa ( Ut )  i koke i sa ambusake n i l) i 
101 .  Tanimbili ( Ut )  yau navo mbwa n Jama 
102 . Buma (Va) I)a pWae I)anae m i l)a/pe na l)a ve l e  
103 .  Vano ( Va) ese pena l)a mene 
104 . Tanema (Va) I) i nda vane 
105 .  Bellona ko hea n i a/t i a  ?aso hea i hea 
106 .  Rennell ko hea n i a/te a ?aso hea i hea/tehea 
107. Ontong Java pe hea ea/ke a ke ao he he 
108. Sikaiana pe hea hea i te moko ahea i hea 
109 . Pileni pe hea etna afea i hea 
110 . Tikopia fakafefea sea/ea afea i fea 
111- Anuta pakapepek i ea apea1 i pea 
1 More properly : te vat i a  pea? 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 3 11  
189 . who? 190 . how many? 191.  yes 192 . no 
1 .  Fauro ( Sh) a l e  reh i l a  soa ?ape?a i 
2.  A1u (Sh)  a l ega reh i l a  soa/o ?ape?a i 
3.  Mono ( Sh)  a l e?a reh i l a  0 ?a i ?a i  
4 .  Vaghua ( Ch )  i nana avsa % ve kae'{a 
5 .  Ghone ( Ch )  a k i na avav i a  ove kae'{a/kae 
6 .  Varisi ( Ch )  akena avav i a  o/mba kae'{a 
7 . Ririo ( Ch )  a nde avav i a  0 kcro 
8 .  Mbambatana ( Ch)  ande avav i a  0 k i zao 
9.  Tunoe ( Ch )  a nd i  ava v i a  a k i zao 
10 . Katazi ( Ch)  a nd i ava v i a  0 k i zao 
11. Sengga ( Ch )  a nda atav i a  0 ka reo 
12. Lomaumbi ( Ch)  a nda a ndav i a  0 kanao 
13. Avaso ( Ch )  a nda avav i a  0 kanao 
14 . Ndove1e (Ve )  l a l a  l a teu u r i  pu l i 
15 . Mbi1ua (Ve )  l a l a / l a l a i Fb l ateu z i o  pu i 
16 . Ghanongga (NG)  i ze i  kavi za 
17 . Lungga (NG) se i ka v i sa e nda i 
18. Simbo ( NG)  i se i  kav i a  e nd a i  
19 . Nduke ( NG) se'{a i v i sa l)avu l u  e i o  ndake 
20 . Mbaniata ( NG) uo rero/reroto 10/0 au 
21. Lokuru ( NG) uo l e l o  i o  a u  
22. Kazukuru ( NG)  
23 .  Ughe1e (NG) ze i v i za I)avu l u  uve nd a i  
24 . Roviana (NG) e s e i  ka v i sa uve l okar i  
25 . Kusaghe (NG) ese ka v i sa ao ka r i 
26. Hoava (NG) e se v i sa I)avu l  u ao kar i 
27 . Marovo ( NG)  e se i  ka  i sa uve kare 
28. Mbareke ( NG) eze ka v i za ue nda i 
29 . Vangunu ( NG) eze ka v i za uve nda i 
30 . Lavuka1eve ( Ru) am i e l av i re tame 
31. Savosavo ( Sa) ai  a l ea'{a eo pma 
3 1 2  SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
189 . who? 190 . how many? 191 . yes 192 . no 
32. Kia ( Ys )  he i n i hau  uve de:> 
33. Kokota ( Ys )  he i  n i hau  ehe teo 
34 . Samasodu ( Ys )  hen:> n i ha u  uve/uhu eteo 
35 . Kilokaka (Ys )  he i  n i hau  uve te?o 
36 . B1ab1anga ( Ys )  he i  n i ha uve theo 
37. Ghove ( Ys )  he i  n i he i  uve t he:> 
38. Kmagha ( Ys )  h e i  J) i ha i  uve the?:> 
39 . Le1eghia ( Ys )  he i  J) i h a i  uve/he?e t he?:> 
40.  Poro ( Ys )  h e i  J) i ha n i  he?e t he?:> 
4l. Dhadhaje (Ys )  ha i eJ) i ha he?e/h i ? i  te?:> 
42 . Tataba ( Ys )  i h e i  n i ha i  uve t he?:> 
43.  Ngge1a ( Fl )  ahe i  eJ) i ha e:> tah:> 
44 .  Tandai ( Gu) ase i  e J) i sa eo teha 
45 .  Nginia ( Gu) ase i J) i sa e:> teha 
46. Ndi ( Gu) sei  J) i sa e:> tahara 
47. Nggae ( Gu) a sei  ke J) i sa/v i sa e:> tayara 
48.  Nggeri ( Gu )  ase i eJ) i  sa eo taha ra 
49 . Ghari ( Gu) asei  ev i sa e:> tayara 
50 . Po1eo ( Gu) se i v i sa pay u i na e:> tayara 
5l.  Koo ( Gu) se i e v i sa e:>/s:> taya ralta ra 
52.  Malagheti ( Gu) s e i  kav i sa a:> taya ra/v:> l e  
53.  Talise ( Gu) i se i  kav i sa e:> ta i ya 
54 .  To10 ( Gu) se i  ev i sa ao/eo ta i ya 
55 . Moli ( Gu) i s e i  k a  v i sa eo ta i ya 
56 . Mbirao ( Gu) se i v i sa e:> t a i ya 
57. Ma1ango ( Gu) i se i e v i sa e:>/a teha 
58 .  Ghaimuta ( Gu) ase i  J) i sa eo te i ya 
59 . Paripao ( Gu) e teya 
60 . Lengo ( Gu) ao i  eJ) i oa eo ta i ya 
61.  Longgu ( Gu )  tehou vi tal e mbwa l a  
62 . Marau ( Gu) ate i h i ta?are eo mao 
MALAITA, SAN CRISTOBAL 3 1 3  
189 . who? 190 . how many? 191 .  yes 192 . no 
63.  Lau North (Ma) te i  oro ?uta i uka l a l) i 
64 . Wa1ade ( LauS ) ( Ma) te i :>r:>?uta i uka l al) i 
65 .  Mbae1e1ea (Ma) n i  ta i f i ta ndo i uka l al) i 
66. Mbaengguu (Ma) tT f i ta nd:> i uka nao 
67. To I amb ait a (Ma) n i te i  f i ta d:> i u e?a? i 
68. Fata1eka ( Ma )  tT f i taru  i uka na:> 
69 . Kwara'ae (Ma) te i  h i  t ru i o? noa? 
70. Kwai (Ma) ta i f i  tarau i u amoe 
71. Langa1anga (Ma) a i te f i ta?a re £0 i ko 
72. Kwaio (Ma) nda i f i ta k i u/a?a ?am:>e/?am:>ne 
73. Dori ' o  (Ma) i d a i  f i ta b u  ha?a am:>ne 
74. 'Are 'are ( 1 )  ( Ma) ate i  h i ta ?ora i a u  mao 
75 .  'Are I are ( 2 )  (Ma) ata i h i ta a re i uka mao 
76 . Sa'a ( 1 )  (Ma) ate i  eh i tce a?a mao 
77 . Sa'a ( 2 )  (Ma)  a t e i  en i t e  i a u  ha? i ke 
78. Oroha (Ma) ate i  h i ta?ora i au mao 
79 . Ulawa ( Ul )  a t e i  en i te ha?a/a?a pWa? i ke 
80 . Uki Ni Masi (Uk )  a t e i  en i ta ha?a ea l o  
81 . Arosi ( 1 )  ( se )  i a te i  s i ha i o  ?a i ?a 
82 . Arosi ( 2 )  (se )  i a te i  s i ha ? i :>/a ?a i ?a 
83. Bauro ( 1 )  (se )  watT i h i ta aha i va 
84. Bauro ( 2 )  ( se )  wate i  eh i ta ua e i va 
85 . Faghani (se )  i tT i h i ta i o  Tva 
86. Rihu 'a  (se )  5 i i h i ta ? i o  apu 
87 . Agufi (se )  s i e  i f i ta i o  eva 
88. Haununu ( se )  tT i h i ta uo va r i 
89 . Rawo ( se )  tT i h i ta i o  i va 
90 . Kahua ( se )  wat i  k i h i ta ua ma reha 
9l. Tawaroga ( se )  wat i  i h i ta a ma reha 
92 . Hami ( se )  wat i  i f i ta ma refa 
93. Santa Ana ( se )  ota i ef i ta a ma refa 
94 . Santa Catalina ( se )  ota i ef i ta ua ma refa 
3 1 4  
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNES IAN OUTL I ERS 
189 . who? 190 .  how many? 19l . yes 192 . no 
95. Reefs ( Re )  i e  oa e ka 
96 . Malo ( SCr ) neke tu l vce e?e tcet i ry::e 
97. Lwepe ( SCr ) neke tu l vce  
9B. Nanggu ( SCr ) i Cl'ke 
99 . Nembao ( Ut )  n i a  hve i o  a r e  
100 .  Asumboa ( Ut )  manda s i v i  we ase 
10l . Tanimbili (Ut )  aT mbus i v i  i o  kak i 
102 .  Buma (Va) I)e l e  t i v i  i o/ewe tae 
103 .  Vano (Va) nel)e tev i i yo ta i e  
104 . Tanema (Va) I)e l a  e i a  
105 .  Bellona koa i eh i a  ?o s i ?a i 
106 . Rennell koa i eh i a  ?o s i ?a i /s i a i  
107 . Ontong Java ?oa i eh i a  i l)o sea i /se 
loB .  Sikaiana koa i eh i a  ol i o  hea i 
109. Pileni koa i eh i a  ae h i a i  
110 . Tikopia koa i ef i a  i o  s i e i  
111 . Anuta koa i p i a  i o ka i ro 
1 .  Fauro ( Sh)  
2 .  Alu ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch)  
6 .  Varisi ( Ch)  
7 .  Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch) 
10. Katazi ( Ch)  
11. Sengga ( Ch)  
12 . LOmaumbi ( Ch)  
13 .  Avaso ( Ch )  
14. Ndove1e (Ve )  
15 .  Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG) 
17 . Lungga ( NG)  
18 . Simbo ( NG )  
19 . Nduke ( NG) 
20 . Mbaniata ( NG) 
21- Lokuru ( NG)  
22 . Kazukuru ( NG)  
23.  Ughe1e ( NG) 
24 . Roviana ( NG) 
25 . Kusaghe ( NG) 
26 . Hoava ( NG) 
27 . Marovo (NG) 
28. Mbareke (NG) 
29 . Vangunu ( NG) 
30. Lavuka1eve ( Ru) 
31- Savosavo ( Sa )  
Also heard as  [ I)na i ] .  
2 Also heard as [ I)nao ] .  
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGI A  
193 . here 
nna i 1 
nna i 1 





i at i 
ya t i  
va t i 
yat i 




pan i  
i an i  





tan i /h i e  
hera 
hera 
tan i  
tan i  
p i a  
hoka 
ata  








i e  
y i ye 
t i ne 
ye 
ye 
i e / i tanne 
i ko 
sa i 
patana/ ra r i  
l anayu 




pa p i o i  
pana h:> i 
hua ra 
tana 
pa p i o  














m::er i  
ma r i  
IllEr i  
IllEr i  
ma nde 
ma nde 
me r i -na 
me r i  
ma i  r i  
yende-na 
yende vaha 








ma l eyen 
ma l e  
3 1 5  












maza l a  
maza l a  
pa l o  





f i notoro vaha 









t ov i  l a  
3 1 6  
32. Kia (Ys )  
33 . Kokota (Ys)  
34 . Samasodu (Ys ) 
35 .  Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga ( Ys )  
37 . Ghove (Ys )  
38 . Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
40.  Poro (Ys ) 
41. Dhadhaje (Ys )  
42. Tataba (Ys )  
43.  Nggela ( Fl)  
44 .  Tandai ( Gu) 
45. Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47 . Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu )  
52 . Malagheti ( Gu) 
53. Talise ( Gu) 
54 . Tol0 ( Gu) 
55. Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu) 
58.  Ghaimuta (Gu )  
5 9 .  Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
193.  here 194 . there 
i a h i  a i an i  
ade i a roh i 
i�h i age i 
ade sa ra 
ade sare 
ane tun� 
ane i n� 
ane i n� 
a n i  t e u  I n� 
e?e r i / i a?a r i  geger i  
ane an� 
i a n i  keke 
i nde �a 
ndea �aha n i  
ndea tana 
i n i nde i tana 
nd e i  tana i a  
i en i  i tana 
en i i a 
n i a  
nen i n i a  
nen i y i aya 
nen i n i a  
han i  hana 
n i e/ i ae n i aya/ i a i  
i i nde i i �e 
nde �ga i 
i ne i /nene 
te?en i 
a � i �g a i  
vua n i  hou 
no?o nawou 
195 .  Zeft 
ma i  r i  
ma i  r i  
ma i  r i  
hmaer i  
hma i r i  
ma i r i  
ma i r i 
ma i  r i  
me r i -na 
t�? i -na 
maer i  
ma u l i -na 
ma u l i -na 
mau l  i 
ma� l i 
ma u l  i -na 
mau l  i 
ma u l  i 
ma u l  i -na 
ma u l  i 
ma i  1 i -na 
ma i l i -na 
ma i l i -na 
ma i  1 i -na 
ma i  1 i -na 
mau l  i -na 
ma u l  i 
ma u l  i 
ma u l  i 
ma u r i  






















ma nd� l �-na 
ma nd� l �-na 
mand�a-na 
o l o?o l o  
?a?oro 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 3 1 7  
193.  here 194 . there 195 .  left 196 . right 
63. Lau North (Ma )  seg i l oko mau l  i ao l o  
64. Wa1ade ( LauS ) (Ma) seg i 1 :>b m:lu l e  a:l 1 :>  
65 . Mbaele1ea (Ma) sek i / ne sel oko mo l  i ao l o  
66 . Mbaengguu (Ma) sek i 1 :>b se m:l l  i a:l 1 :>  
67 . To ' ambaita (Ma) ku ne/ne?e 1 :>b?:l ma u l  i ?a?:l l a  
68 . Fata1eka (Ma) sek i l oba ma l u l i ?ao l o  
69 . Kwara ' ae (Ma) ne?e l o?ba ma u i  1 ?ol ?ol 
70 . Kwai (Ma) n i ane l oko mo u l  i 0 1 0  
7I . Langa1anga (Ma )  i I i  f i ?e i l oba mau l  i ao l o  
72 . Kwaio (Ma) l o?o/se?eker i  se?ekena m'Or i l e?a 
73. Dori ' 0 (Ma) s i kar i  l :lh:l?o l e?e a?:l 1 :>  
74 . 'Are 'are ( 1 )  (Ma) u r i ?  i W:luna mauma u r i  ?u?u? i 
75 . ' Are ' are ( 2 )  (Ma) ta i ene u r i wa u/ta i na ma u r i  ok i ra 
76 . Sa ' a  ( 1 ) (Ma) u r i ? i / i  l ehu  wau?u r i ? i  nmunmu l i pWa l opwa l o  
77. Sa ' a  ( 2 ) (Ma) i l eu waune meumeu l  i pWa l opwa l 0  
78. Oroha ( Ma) u r i ? i  wouna ma umau r i  maemae 
79 . Ulawa (Ul)  i n i h:lu i n i weu mauma u l i -na pWa l :lpwa 1 :>-na 
80. Uki Ni Masi (Uk )  i e  wau maha oto 
8I. Arosi ( 1 )  ( se )  ne i ? i n i  a r i ? i 5 i manaw i  odo-na 
82 . Arosi ( 2 )  ( s e )  ? i n i  ?ar i ?an i manaw i odo 
83. Bauro ( 1 )  ( s e )  i a r i  i ana maha-na :It:l-na 
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  i a n i  Ina mahana aotona 
85 . Faghani ( s e )  noya re an i pWa rayo mahana aotona 
86 . Rihu ' a  ( s e )  ?are a r i uan i a  mahana oto-na 
87 . Agufi ( s e )  y a re ya r i  mefana aotona 
88 . Haununu ( s e )  na  i ana mahana aoto-na 
89 . Rawo ( s e )  a r i  i ana maha aoto 
90 . Kahua ( s e )  i kCii kerern maha oto 
9I. Tawaroga ( s e )  eka ekana/ekan i  maha-na oto-na 
92 . Mami ( se )  eka ekana mafa-na oto-na 
93. Santa Ana ( se )  ekeka ekana mafa aoto 
94 .  Santa Catalina ( se ) ekan i kereraokana ma fana aotona 
3 1 8  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I E RS 
193. here 194 .  there 195 .  Zeft 196 . right 
95 .  Reefs (Re )  ke l e/ i  I e  ko.l o./no 1)0. numou numonj i  
96 . Malo ( SCr) m::el n  yn l a  kamno I CEry::e karetn 
97. Lwepe (SCr) nmga m::e I a kamno I CEry::e karetn 
9B. Nanggu ( SCr) me I)ge:ka kanum::e 
99 . Nembao (Ut )  naye xa l wa muyce ma rce 
100.  Asumboa ( Ut )  nako v i na ate:> l amasu  
101 . Tanimbili ( Ut )  mana nJav i te/njava komuyo kenaka i o  
102 . Buma (Va) na ere m:>r:> mos:> 
103.  Vano ( Va) i nda pae mWau re fakane 
104 . Tanema (Va) kana enda/somo l uo l a  l ave l a  
105 .  Bellona ne i tel)a sema mau i 
106 . Rennell ne i tel)ga sema mau i 
107 . Ontong Java i I)e i  ke? i l)a l a  s e l aua l aua 
lOB. Sikaiana i k i ne i  i k i  l a/te la va l e  a tama i  
109 . Pileni muane l a l)a tna tova l e  t o i  1 0  
110 . Tikopia i kune i /tene i  tera sema ma tau 
111 . Anuta i en i  i e i  tema ma tau 
1 Cashmore ( 1972) lists : sumoa . 
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197 . and 198. at 199 . if 200 . in 
1 .  Fauro (Sh) a i  nnao a l a  o l ova -na 
2 .  Alu (Sh) a i  nnao/nna i a l a  :> l :>va-na 
3. Mono (Sh)  a i  unao l ao o l ova-na 
4. Vaghua ( Ch )  no :>te t:>ro/top l omboro-na 
5 .  Ghone ( Ch )  mana/n:> t a ra l omb:>ro 
6 .  Varisi (Ch)  n:> tara/l)a I u l :>mb:>r:> 
7. Ririo ( Ch)  n:>/na te mb i /sanda l :>mb:> r:>e 
B. Mbambatana ( Ch)  n:> ta/b mb i /sanda l :>mb:> r:>e 
9 .  Tunoe ( Ch )  na ta mana sanda l :>mb:>ro 
10 . Katazi ( Ch )  mana ta mbase ta l omboro 
n .  Sengga ( Ch )  na te mbe l umb:>r:>a/ l a  
12. Lomaumbi ( Ch )  na te sa nda b l)a 
13. Avaso ( Ch )  na t e/b mbe bl)a-na 
14 . Ndovele ( Ve )  n i  u k i  esa ome: l e  
15 . Mbilua (Ve) n i /tu  uk i  esa  ome l e  
16 . Ghanongga (NG)  mbet:>b pa [ na r 1 ] 1 a:> pa b rapa- na 
17 . Lungga ( NG) mbe:to pa mb i  korapa-na 
lB . Simbo ( NG)  mbeto i pa mb i  korapa-na 
19 . Nduke ( NG) mbet i /yu pa mb i /bn i pa korapa-na 
20 . Mbaniata ( NG) eta/oro mbualteo a rovo/at i r i  endO 
21. Lokuru ( NG)  e:ta  mb ua i r:>n:Jl)go e: nd:> 
22 . Kazukuru ( NG) 
23.  Ughele ( NG)  meke pa p:> l o  k:>rapa-na 
24 . Roviana ( NG)  me:ke pa mbe pa k:>rapa-na 
25 .  Kusaghe (NG) mak i pa mb.e pa 
26 . Hoava ( NG)  k i pu/ ndae tana pana nuyuru  
27. Marovo ( NG) man i pa mbambe pa korapa-na 
2B. Mbareke ( NG) ma t au pa mbe pa k:>rapa-na 
29 . Vangunu ( NG)  me: n i  pa mbe pa tOl)ana-na 
30 . Lavukaleve ( Ru )  ne f i  a l e i o i  s i a l a  fa i n  
31. Savosavo (Sa) zu l a  k i a  pa l e  
3 2 0  
32. Kia (Ys )  
33.  Kokota (Ys ) 
31� . Samasodu ( Ys )  
3 5 .  Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove (Ys ) 
38. Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Para ( Ys )  
41 .  Dhadhaje ( Ys )  
42. Tataba ( Ys )  
43 .  Nggela (Fl )  
44 . '1B.ndai ( Gu) 
45.  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47 .  Nggae ( Gu )  
48.  Nggeri ( Gu )  
49 .  Ghari ( Gu )  
50 . Paleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu )  
52 . Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu) 
54 .  Tala ( Gu) 
5 5 .  Mali ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57 .  Malanga ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61. tonggu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu )  
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197 . and 
ye/n i a  
neu 



























ha? i n i a 
198.  at 
na/an i h i  
s a ra h i  
a i :>n i  h i  
ka 





i /b re 




a i  
n i  
i /tana 
n i /tana 
wo i 
















t i  ke 
t i n  i 
t i 
t i n i  
t i na 
t i na 
t i na 
t i na 
t i na 
vaha 
t i na 
keyua 
I i va?ana 
ma ra 
200 . in 
ka g i l  i :>-na  
sara g i l u  
ka g i l u-na 
ke g i l u  














l a l::> ..,na 
l a l ::>-na 
l a l::> -na 
l a l::> -na 
l a l::> 
l a l::>-na 
l a l::>-na 
l a l::> -na 
l eo 
rao-na 
63. Lau North (Ma) 
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma)  
6 5 .  Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu ( Ma)  
67 . To ' ambaita ( Ma)  
68.  Fata1eka (Ma) 
69 . Kwara ' ae (Ma) 
70 . Kwai (Ma)  
71- Langa1anga (Ma)  
72 . Kwaio (Ma) 
73.  Dori ' 0 (Ma)  
74.  ' Are ' are ( 1 )  ( Ma )  
75 . ' Are ' are ( 2 )  ( Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 ) ( Ma )  
77. Sa' a  ( 2 )  (Ma) 
78.  Oroha (Ma)  
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi (Uk )  
81. Arosi ( 1 )  ( se )  
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  
83.  Bauro ( 1 ) ( se )  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  
8 5 .  Faghani ( se )  
86 . Rihu ' a  ( se )  
8 7 .  Agufi ( se )  
88. Haununu ( se )  
89 . Rawo ( se )  
9 0 .  Kahua ( se )  
9 1 - Tawaroga ( se )  
92 . Mami ( se )  
9 3 .  Santa Ana ( se )  
94. Santa Catalina 
For people .  
2 For things . 
( se )  
197 .  and 
fa i n i a  
fa i n i a  
fa i n i a  
fa i 
b i a  
fa i 
hen 
























mo1 /m i na 2  
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198. at 199 . if 200 . in 
ana I e  l a l o 
ana I e  l a b  
l e l easa l ao-na 
l e l ea l ao 
sa i l a l a  
d i ? i a  l ao�na 
d i ? i a  saean 
l e l eka l ao-na 
al a l ao- l a  
a l uta ?umb ul'lna 
naba?a l aoa a? i 
mara rao"lna 
ana a re rao-na 
ma l a  l ao"'l"Ia 
ta? i /ha i ma l au r i  i I a bana 
ma ra rao i 
ana i l ao�na 
i o l a ana l ao�na 
i /ne i ?e i  ?ona ra ro/s i r i  
?ona ra ro/s i r i 
ma ra ne/ya i yu i ra ro-na 
mara i ra ro-na 
noya i ma rana i ra ro-na 
i /ana pWa?o ra ro-na 
vena ma rane yene 
i I i  ana mal)a ra ro-na 
a i  ma ra ra ro-na 
mal)a ra ro-na 
ma l)a i ra ro-na 
ma l)a raro-na 
i a  fea ra ro-na 
ka mal)a i ra ro-na 
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197 . and 19B.  at 199 . if 200 . in 
95 . Reefs ( Re )  e I)<e I)<e 
96 . Malo ( SCr) rnA 
97 . Lwepe ( SCr) 
9B . Nanggu ( SCr ) e n i ke na l) i  n i ke 
99 . Nembao ( Ut )  ane a l)ga l e  mbwere ama 
100 . Asurnboa ( Ut )  so nda mbwake ndaneme/neme 
10I . Tanimbili ( Ut )  an i o  mbwake vOl)omwen i 
102 . Burna ( Va )  ka ne I)a ne/ne l ema 
103 . Vano ( Va)  I)ga ne I)a ne 
104 . Tanema (Va )  ndemoxana I)gamu l  i i i  l a i  I)gamu I i I i  I a i 
105.  Bellona ma/kae po i i te 
106 . Renne11 ma/kae poi i te 
107 . Ontong Java ma/kena pel)a/amea l oko 
loB. Sikaiana ma/ka i / i te hano/pe l a  l oto 
109 . Pileni i a  p I a  l o ro 
110 . Tikopia rna kae roto 
11I . Anuta rna pe roto 
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201. after 202 .  beZow 203 .  fear 204 .  "Life 
1 .  Fauro ( Sh )  mu r i mu r i  koruku hul au sa l e  
2 .  A1u ( Sh )  es una?a f) po I a-na hul au s a l e  
3 .  Mono ( Sh )  es una?a f) po l a-na h u l au s a l e  
4 .  Vaghua ( Ch )  taramanJ i na po l a-na ye l �  tulto 
5 .  Ghone ( Ch) tarami nJ i na pu l a-na sar i ki 6 
6.  Varisi ( Ch )  taramuz i na p:> l a-na sa rek i 6 
1 .  Ririo ( Ch )  rukusu sa raf)ane zes t u  
8 .  Mbambatana ( Ch )  ta rukusu i sa ranJol e z i 5 i t u  
9 .  Tunoe ( Ch )  s i s i pa saranj o l oe z i s i  tu  
10 . Katazi ( Ch )  rukusua saranJol e z i 5 i tu  
11 . Sengga ( Ch )  rukusu saranJ u 1:J i s  i tu  
12. Lomaumbi ( Ch )  tot aka/ pa f)g:> 1: J  sa razu 1:J/suka i s  i tu  
13.  Avaso ( Ch )  muz i na sa razu 1:J/s uka ese t:> 
14 . Ndove1e (Ve)  tova v i rna f)a l o  saevo 
15.  Mbilua ( Ve )  tova v i ma f)a l o  sa i vo 
16 . Ghanongga ( NG )  pa l i yuna kauru-na matayutu  t:>a 
11 . Lungga ( NG)  pa I i  yuna kau ru-na matayutu  toa 
18. Simbo ( NG)  tut i kauru,.na matatu  toa 
19 . Nduke ( NG )  mbeto pa kauru-na ma l af)gu t:>a/ t i n:>a 
20. Mbaniata ( NG)  v i h i e  omoro mbuouza tovena 
21. Lokuru ( NG)  zO:-Jvevaha :>m:> 1:J mbuouza t:>vena 
22 . Kazukuru ( NG)  ma f)agu t i  f) i noto 
23.  Ughe1e ( NG)  uka l a  pa a f)goro-na ma ndeyo t i n:> 
24.  Roviana ( NG)  l u I  i l a  pana peka matayutu  t i n:>a 
25 .  Kusaghe ( NG)  toka l a  pekana-na tah i ko to 
26 . Hoava ( NG)  toka h i kuh i ku pima gore-na tah i ko t i no 
21 . Marovo ( NG)  I i I i h u  ka ru-na ta l okete t i no 
28 . Mbareke ( NG) uka l a i  panapesa ka 1:Jkete t i n:> 
29 . Vangunu ( NG) uke l e i  panapeka ta l okete t i no 
30 . Lavuka1eve ( Ru) ovu l i man umu nayeam l akete i  
31. Savosavo ( Sa)  mbur  i f)a neuta ndanda toyo 
3 2 4  
32 . Kia  (Ys )  
33 .  Kokota (Ys )  
34 . Samasodu ( Y s )  
35 .  Kilokaka ( Y s )  
36 . Blablanga ( Y s )  
37 . Ghove ( Y 5 )  
3 8 .  Kmagha (Ys ) 
39 . Lel eghia (Ys ) 
40.  Poro ( Y s )  
41 . Dhadhaje ( Ys )  
42.  Tataba ( Ys )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu)  
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu) 
47. Nggaf! ( Gu) 
48 .  Nggeri ( Gu)  
49.  Ghari ( Gu) 
50.  Polp.o ( Gu) 
51.  Koo ( Gu) 
52 .  Malagheti ( Gu)  
53 .  Talise ( Gu)  
54 . Tolo ( Gu) 
55. Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu) 
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu)  
61 . Longgu ( Gu) 
62.  Marau ( Gu) 
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201 . after 
l eyu-na/n:Jya-na 
i nef i a  
g l eyu-na 
ke l egu 
l eyuna 
l eyu 
ke l eyu 
ke l ey u  
ke l eyu 
l ey una 
kel eyu-na 
mu r i -na 
mur i -na 
mu r i  
mu r i -na 
mu r i -na 
mu r i -na 
mu r  i -na 
mu r i -na 
mu r i l)a-na 
mu r  i -na 
mu r i l)a-na 
mur i 
i mur  i I)a-na 
mur  i -na 
i mbuke-na 
mu r i  
mu r i a  
mb u r i  
pu r i -na 
202 . be 7.ow 
peka-na 
pa r i  
paka-na 
ke par i 
ke pa r i  
kepa r i  
kepa r i  
kepa r i 
ke pa r i 
sa rana/yepa 
















vava-na ma tahu 
vava-na ma tayu 
vava-na ma tahu 
vava-na matayu 
vava-na ma tavu 
l a l :J  ma tayu 
l a l :J-na matayu 
vava-na matayu 
p i ta/vava-na matayu 
vava-na matayu 
vava/ l a l :J-na matahu 
vava-na matahu 
ruruyu matayu 
pa r i  a 
vu?a 




204 . life 
d:J I i 
dol  i 
P:Jt:) 
d:J I i  





hav i  
kah ra 
v:J l a  
maur i 
ma u r i  
maur i 
ma u r i  
ma u r i  
mamaur  i 
mama u r i  
mama u r i  
mamaur i 
ma u r i  




mau r i  
maur i 
ma u r i  
63. Lau North ( Mal 
64 . Walade ( LauS ) ( Ma )  
6 5 .  Mbae1e1ea ( Ma)  
66. Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68. Fata1eka (Ma) 
69.  Kwara ' ae (Ma) 
70 . Kwai ( Ma)  
7l .  Langa1anga (Ma) 
72.  Kwaio ( Ma) 
73. Dori ' o  ( Ma)  
74.  'Are ' are ( 1 )  (Ma)  
7 5 .  'Are ' are ( 2 )  ( Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
17 .  Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78.  Oroha ( Ma)  
79 . Ulawa ( Ul )  
80. Uki Ni Masi ( Uk)  
81.  Arosi ( 1 )  (se )  
82.  Arosi ( 2 )  (se )  
83.  Bauro ( 1 ) (se )  
84 . Bauro ( 2 )  (se )  
85 . Faghani ( s e )  
86 . Rihu ' a  (se )  
87 . Agufi ( s e )  
88. Haununu (se )  
89 . Rawo (se )  
90 . Kahua (se )  
9l.  Tawaroga ( se )  
92 . Mami (se )  
93.  Santa Ana ( se )  
94. Santa Catalina (se )  
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20l. after 
b u i  ra 
bu i ra 
mb u r i -na 
mb u r i -na 
mbu i ra 
b u r i -na 
bWi r?an 
b u r i a-na 
b u r i l a  
mb u r  i -na 
bul i ?a i  
pu r i -na 
pu r i  
p u r i - nill 
pu r i -ne 
pu r i -na 
pur i -na 
p u r i -na 
mu r i -na 
mu r i -na 
i mu r i -na 
i mu r i  
mu r i -na 
mur i -na 
yemu r  i 
mu r i - na 
mu r i -na 
hemu r i  
i napu r i -na 
mu r i  
s u r  i a 
s u r i  a/mu r i  -na 




:> 1:> fa-na 
fa ra 
fuba?a 
o l han 
fa ra-na 
ma l u- I a  
:> 1:> fa-na 
:> 1:>f a?e 







bod i o  
mbaha i -na 
av:>r:>a-na 
avora-na 
h i h i -na 









::>03 .  fear 
mou 
m:>u 
ma u  





























3 2 5  
204 . Ufe 
mour i  
m:>u r i  
ma u r i  
m:> r i  
ma ruk i  
ma u r i  
mao i r  
mana 
ma u l  i -na 
m:>r  i /m5"m:> r  i 
mau r i  
maur i ha 
ma u r i ha 
maur  i hill 
ma u r i  
ma u i r 
ma u r i  
ma u r i  
tah i tah i 
tah i 
maur  i /tah i I)a-na 
tah i l)a-na 
tah i l)a-na 
tah i 
t af i  I)a 
tah i l)a 
tah i I)a 
m::er i 
tah i l)a 
tef i l)a-na 
taf i l)a 
t a f i l)a 
3 2 6  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIA� OUTL I E RS 
201 . after 202 . beZow 203. fear 204 . life 
9 5 .  Reefs ( Re )  v i  mbou 1 u 
96 . Malo ( SCr ) namba mWiIllce 1 uln A  1 Ul}:e 
97 . J,wepe ( SCr) l u/ni\ 1 1J1}:e 
98 . Nanggu ( SCr ) i ko 1 a[ u ]  
99 . Nembao ( lit )  a fJga l e  awa i ka munna 
100 .  Asumboa ( Ut )  nepa mende ma l e  
10l .  Tanimbil i. ( Ut )  i umu pWe pWove m i fJg i p i o  
102 . Buma ( Vii) rema/vi  r i pua/mb:>s:> mandau ma l u:> 
103 .  Vano ( Va )  i k i  fJa ne pua mWatau m i 1 i p i e  
104 . TanE'ma ( Va )  mondaTn i ma fJg i  1 i va 
105 .  Bellona mU fJ i fJa fJo ma taku ma?ufJ i 
106 . Rennell mu fJg i fJga fJgo matataku ma?ufJg i 
107 . Ontong Java ? i mu l  i i l a l o  maka?u o l a  
108. Si.kaiana k i mu l  i i l a l o  mataku o l a  
109 . Pileni l a  l a l 0  mdaku ma u l  i 
110 . Tikopia mu r i  ra ro mataku ora/mau r i  
111. Anuta mu r i  raro mataku ma u r i  
1. Fauro ( Sh )  
2 .  Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
ll. Sengga ( Ch )  
12 . Lomaumbi ( Ch )  
13.  Avaso ( Ch )  
14 . Ndovele ( Ve )  
15 . Mbilua (Ve)  
16 . Ghanongga ( NG )  
17 . Lungga ( NG )  
18 . Simbo ( NG)  
19 . Nduke ( NG)  
20 . Mbaniata ( NG)  
21 . Lokuru ( NG)  
22 . Kazukuru ( NG )  
23 . Ughe1e ( NG) 
24. Roviana ( NG)  
25 .  Kusaghe ( NG )  
26 . Hoava ( NG)  
27 . Marovo ( NG )  
28.  Mbareke ( NG )  
29 . Vangunu ( NG) 
30 . Lavukaleve ( Ru)  
31 . Savosavo ( Sa) 
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205 .  love 
makoi 
mak:> i 






ku l a  
va ra!):en i 
k i ma 
k i ma 
k i ma 





v i na r  sev i 
rolJgurolJgu 




va r i  h i va y i  
t i na l eto 
ta l et::> 
ta l eto 
ha i foi a i  





k i mbu 
kemb u  
za lJga l a  
za lJga l a/ r::>ka 
roka 
za lJga 1 a 
za lJga l a  
za lJga l a  
za 
sa ru i  1 0  
sa ru i  1 0  
se l a  
se l a  
sea 
sea/s i nea 
naofena 
s eava 
z i nea 
sea/sean i a  
sea 
va sea/s i nea 
sea/s i nea 
z i nea 




207 . (dead) 
n i tu 
n i t u-na 





p::>tae I e  
p::> ta-e 








ma l au lJu 
IJgohe l e  




ma lJgoma lJgo 
tomate 
p::>nda 
ma lJgoma lJgo 
ma lJgoma lJgo 
h::> l evev 
vuz i 












m::en<b;vu t u 
pota-e 






ma l au lJu toa-na 




ma lJgoma lJgo 
malJgoma lJgo to 
mayomayo t i no 
ma lJgoma lJgo 
mal)goma lJgo to-na 
ma lJgoma lJgo to-na 
na::>ma l  
taru lJa 
3 2 8  
32. Kia (Ys ) 
33.  Kokota ( Ys ) 
34 . Samasodu ( Ys )  
35 .  Kilokaka ( Ys )  
36 . Blablanga ( Y s )  
37 . Ghove (Ys ) 
38 . Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40 .  Poro ( Ys )  
41.  Dhadhaj e (Ys ) 
42.  Tataba (Ys ) 
4 3 .  Nggela (Fl )  
44 . Tandai ( Gu)  
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46 . Ndi ( Gu)  
47.  Nggae ( Gu)  
48.  Nggeri ( Gu)  
49 . Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu)  
51.  Koo ( Gu)  
52.  Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu)  
5 4 .  Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu) 
58 .  Ghaimuta ( Gu)  
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu)  
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
1 Also l ameana . 
Ancestor ' s  spirit . 
Wrong . 
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206 . mistake 
ze fe/vazezea 
gonu 
van::>n::> l i 








ha l uve sas i 
ha l uve/f)a f)a l :>  sas i 
ha l uve sas i 
ya l uve sas i 
ha l uve 
ya l uve 
sas i 
spirit 
207 . (dead) 
nazah i  
taruf)a 






t i dao:> 
t haru  a 
n:>a-na 
ta ruf)a 
t i nda::>-na 
t i ndao 
nd::>u nausavi ta ruf)a ma te 
nd::>u van i a  sas i taruf)a mate 
manamana::> sas i t i nda:>-na 
manamana:> sas i ta ruf)a ma te 
ha 1 uye sas i ta rUf)a 
va l i f)gu sas i /sav i 3  taruf)a 
l :>a-na sas i k i nda:> 
f)a f)av i -na sas i /taf)::>savi  ta ruf)a ma te 
a rov i a/sayav i a  ta ruf)a 
l aka t::>mba oao i  ta ruf)a 
a rov i a  oao i /p i sa anoa 
manatas i an i  e ra r i  h i ?o-na 
spirit 




t haruf)a d::> 1 i 
t haruf)a d::> l i 
t haruf)a kahra 
tha r uf)a kah ra 
t haruf)a kah ra 
taruf)a 
t i nda l o- na 
t i nda::>/ taruf)a2 
ta ruf)a 
taruf)a-na 
t i ndao 












h i ?o-na 
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6 3 .  Lau North ( Ma) 
64 . Walade ( LauS ) ( Ma) 
65 . Mbaelelea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma)  
67.  To ' ambaita (Ma)  
68. Fataleka (Ma) 
69 . Kwara' ae ( Ma)  
70 . Kwai ( Ma)  
71.  Langalanga (Ma) 
72 . Kwaio ( Ma)  
73.  Dori ' o  (Ma) 
74 . 'Are ' are ( 1 ) (Ma) 
75. ' Are ' are ( 2 )  ( Ma )  
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  
77 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma) 
78.  Oroha ( Ma )  
79 . Ulawa ( Ul )  
80 . Uki N i  Masi (Uk )  
81 . Arosi ( 1 ) ( se )  
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  
8 3 .  Bauro ( 1 )  ( se )  
84 . Bauro ( 2 ) ( se )  
85 . Faghani ( se )  
86 . Rihu' a  ( se )  
87 . Agu:fi ( se )  
88 . Haununu ( se )  
89 . Rawo (se )  
205 .  love 206 . mistake 
kWa i dor i a  garola 
l i � d i a-na ga r� 
l i oSau Dgaro 
kWa i man i  t�nafa f i a  
l i � Sau ta Dg i r i  
ka i ma garo 
ko i ma rua r 
kWa i ma garo 
kWa i ma-na ra r i  
kWa i ma G 
fa i amas i l � l a  
amas i a  ta?a ras i a  
raeto?oha roraha 
?amas i �  ta?a l a  
saet�?�wa-na cau ae l a  
saes i en i  takaro 
saep a i na?a Da taka l �  
saepa i na Da tata l e  
ha i ta?ah i ta r i ta r i ?a 
h a i ta?ah i 
ha i taku i ha hayae ra 
obwan i a  tas i 
ha i tayah i tar i ta r i a  
ha i ta?ah i ta r i ta r i a  
tayefe ta r i ta r i ya 
ha i tayah i tata rupeya 
obwakoroha i yawaTa 
90.  Kahua ( se )  e ra 
91.  Tawaroga ( se )  hekoman i hayapereDa 
92 . Mami ( se )  fetaku i aera 
93. Santa Ana ( se )  korofa tofepwao 
9 4 .  Santa Catalina ( se )  fa i opwan i fa fayaera 
spirit spirit 
207 . (dead) 208 . (Uving) 
anoasa ano-na 
an�a-na an�a-na 
an�e/anoedo nunu i nd� ma u r i  
an�e an�e nd� mo r i  
an�-na an�-na 
aka l omaek i aka l 0  mau r i  
akao l maDam 
aga l 0  
a l oa l a  l u l u l a  
a nd a l �/nunu-na nunu-na 
nunun i f i ?�-na an�?a i l � uma u r i  
h i ?�-na h i ?ona-na 
h i ?o-na anoa ma u r i  
h i ?o-na nunu-na 
aka l �  ma u r i  ha?a-na 
h i ?o-na 
nunun b l a  










maur i ha?a-na 
ma u r i ha?a i 
ma u r i ha?a 
aUDa-na 
ma u r i -na 
a taro-na 
aUDa-na 
ataro ma u r i  
n unu-na 
nunu-na 
enun i ta f i  
nUnu-na 
nunu-na 
3 3 0  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I E RS 
spirit spirit 
205 . l.ove 206 . mistake 207 . (dead) 208. (riving) 
95 . Reefs ( Re )  n i da n i me 1 <e/kumbou nTve 
96 . Malo ( SCr) m i a  mu I):E mU I):E  
97. Lwepe ( SCr ) mUI):E mu I):E 
98 . Nanggu ( SCr) 
99 . Nembao ( Ut )  1 uene ra i o  ra ru mun 1 a ra ru mun 1 ara i o  
100 . Asumboa ( Ut )  a tona a i me nde a tona a i ma 1 e  
101. Tanimbili ( Ut )  kekuyo mWeken i nakomb i o  nakomb i o  
102 . Buma ( Va)  n i ako i wakotae ata i nd i  
103 .  Vano (Va) n i ako 1  g a i mo i  a 1  al)an i a 1 a l)an i 
104 .  Tanema ( Va)  
105 .  Bellona ma? i ne patu?a haka t i no ma?ul) i 
106 . Rennell ma? i ne patu?a haka t i no ma?ul)g i  
107 . Ontong Java ma l)a?o esa 1 a  k i pua al)al)a 
108. Sikaiana h i ha i  sa 1 a  i tu mate anana 
109 .  Pileni 1 avo i na ea 1 a  a t hua 
110 . Tikopia fakapere fa i sara  te  ora ora/maur  i 
11l. Anuta pakape re pa i ta ra te ora ora/ma u r i  
1.  Fauro ( Sh )  
2 .  Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
8.  Mbambatana ( Ch )  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11. Sengga ( Ch )  
12 . Lomaumbi ( Ch )  
13.  Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ve)  
15.  Mbi1ua ( Ve )  
16 . Ghanongga ( NG) 
17 . Lungga ( NG)  
18.  Simbo ( NG) 
19 . Nduke ( NG )  
20 . Mbaniata ( NG )  
21- Lokuru ( NG )  
22.  Kazukuru ( NG )  
2 3 .  Ughe1e ( NG)  
24.  Roviana ( NG)  
25 . Kusaghe ( NG )  
26 . Hoava ( NG )  
27 . Marovo ( NG )  
28 . Mbareke ( NG)  
29 . Vangunu ( NG)  
30 . Lavuka1eve ( Ru)  
31- SavosaV0 ( Sa)  
English borrowing . 
2 Dirty. 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 3 3 1  
209 . bZack 210 . b Zue 211 . green 212. red 
s i v i s i v i  mal ae mas i mas i n i 
s i v i s i v i  b u l ubu l u1 mal ae mas i mas i n i  
s i v i s i v i  vu l uvu l u  ma l ama l ae ma s i mas i n i  
p:>lp/san:> ndandar kata mesara 
P:>I):> ndunduru  t:>t:> m i sa ra 
P:>I):> k u r i  t:>t:> mesara 
p i t:> kuenJ tutu  m i sa r  
p i  to/I)g i s:> mb u l u  tll tu  mesara 
p i to tutu  tutu  mesara 
p i to k u r i  t u t u  mesara 
seko/pato2 t utu mes i r i  
seko tutu mes i r i  
seb/pat to2 toto/kutuka m i sa ra 
s imb i  l ul)gumu nd i  r i  
s i mb i -ama I u l)3umu l ul)gumu-ama nd i r i  -ama 
kunduru  mbu nJemere 
kukunde mbu l u J i m i r i  
kunduru mba l a i r i  mbuma J i m i r i  
I)g i  I a mba l a i r i  e ndendaka z i m i r i  
Tl)g i ta mba l a i  r i  h i u[ ta ]  a roa 
i I)g i  ta mba l a i r i  h i uta a roa 
h i mo/mu l on i  
ndu l i mba l a i  r i  mbuma mbumb u l a  
muh:> mba l a i r i  mbuma z i  I)a ra 
hupa mba l a i r i  mb uma z i I)a ra 
hupa mbumaho l a pa mbuma z i  I)ara  
t s i noko mba l a i  r i  mbuma orava 
s i n:>k:> mba l a i r i mbuma mbu l a 
s i noko mbu l u 1 mbuma orava 
korov i sa i mana raravu 
mb:>raya eko eb/I)go l ak i mba s i s  i 
3 3 2 
32. Kia ( Y s )  
33.  Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu ( Y s )  
3 5 .  Kilokaka ( Y s )  
36 . Blablanga ( Y s )  
37 . Ghove ( Y s )  
38.  Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Poro ( Y s )  
41.  Dhadhaje ( Ys )  
42.  Tataba ( Y s )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu )  
47.  Nggae ( Gu)  
4 8 .  Nggeri ( Gu)  
49 .  Ghari ( Gu)  
50 .  Poleo ( Gu)  
51.  Koo ( Gu)  
52.  Malagheti ( Gu)  
5 3 .  Talise ( Gu)  
5 4 .  Tolo ( Gu)  
55 . Moli ( Gu)  
56.  Mbirao ( Gu )  
57.  Malango ( Gu )  
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59.  Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu)  
61. Longgu ( Gu)  
62.  Marau ( Gu)  
English borrowing . 
2 Very black, dark . 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
209 . bZaak 210 . bZue 211. green 212 . red 
s i s i be bo l oul dodol  i busaka 
zuzufra dodo l i dodo l i madara 
i sumu dodo l i dodo l i kuburu 
sese?pa/zuzuna b l ou 1 dodo 1 i mu l aka/u?k ru 
sesepa ukru 
b l ou 1 kakah ra uk ru s esepa 
Jor)O/p i p i to b l oul buabuka u?k ru 
jo r)O b l oul buabuka u?kru 
dodofu boabora kakah ra c i c i ?a 
Jor)O b u l ou ha i hav i  me l a  
p i p i to kakahra uk ru 
mb i  1 i mbora mauma u r i  5 i s  i 
mbau mbora ma rao c i c i  
mbau mbora v .  v .  ma rao e l e l  
mbau mbora ma rao v .  v .  e l e l  
mb au/mbora ma rao ma rao v .  v .  e l e l  
mbau mbora ma rao c i c i 
mbau mbora Y .  v .  ma rao e l e l  
mbau mbora ma rao c i c i  
mbau mbora marau c i c i  
mbau mbora ma rama rao,{a c i c i  
mbau mbora ma rao c i c i /sop 
mbau mbora ma rao c i c i  
mbau/rondo2 ma rao ma rao c i c i  
mbau rondo/pu l  i ma rao v .  v .  e l e l  
mbau ma rao c i c i  
mbau ndov i l i a  ma rao/k i na v .  v .  e l e l  
vu l o l)go k i na rauma u r i  5 i 5 i 
mbu l umb u l u?a rorondo?a mWarawa me l ame l a?a 
porapora?a k i nak i na me rame ra?a 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 3 3 3  
209 . blaak 210 . bZue 211 . green 212 . red 
63.  Lau North (Ma) bora b u l  u1 akasa/ma?a kekero 
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma)  bubu l ua bobora akasa keke roa 
65.  Mbaele1ea (Ma) mbumbu l ua I)gol)go6a I a ma rakWa kekeroa/abuabua 
66 . Mbaengguu (Ma)  mbumbu l ua mbombo ra mama rakWa ambua 
67 . To ' ambaita (Ma) bubu l u ?a l ol)ga l ol)ga mama rakwa ?a?abua 
68. Fata1eka (Ma) goa bubu l ua 1 ma rakwa mea 
69 . Kvara ' ae ( Ma )  goa ma raok mea 
70. Kvai (Ma) bobora b u l ubu l ua l a 1 ma rakwa meme l a  
7l . Langa1anga (Ma) go l a  bo l a  ma rakwa me l ame l a  
72. Kvaio (Ma )  mbombol a?a mbombo l a?a ma l axwa me xu 
73. Dor i ' o  (Ma) bubu l uf i ?a goagoa?a mama l akwa?a me l a  
74. ' Are ' are ( 1 )  (Ma)  pupuru?a roroto?a k i rak i ra?a memera?a 
7 5 .  ' Are ' are ( 2 )  (Ma)  pupu ruh i ?a watawa tapu ru?a wa rawa rawa?a nonoroh i ?a 
76 . Sa ' a  ( 1 ) (Ma) pupul u?a mama rawa?a k i k i l a?a nonoro?a 
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma)  pu l upu l u?e mamatawa?a mama rawa?a nono roa 
78. Oroha ( Ma )  pupu ru?a mamatawa?a mamatawa?a nonoro?a 
79. Ulava (Ul)  pu l u pu l u?a marawa me l eme l u?a wa ruwa ru?a 
80. Uki Ni Masi (Uk )  pu l upu l u?a pu l u?u porapora?a me l ame l a?a 
8l. Arosi ( 1 )  ( S C )  do?odo?o borabora?a marawa wawa ra 
82 . Arosi ( 2 )  ( S C )  burubu ru?a borabora?a mamarawa?a wa l)awal)a 
83. Bauro ( 1 )  (SC )  masus u r i  ma ravwa ravwa me reme raya 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  ma su r i  masus u r i  ma rava rava memera 
85 . Faghani (SC ) purupuruya poraporaya ma rawa merame raya 
86 . Rihu ' a  ( SC )  ?as i puru?a porapora?a marawa?a wawa 
87 . Agufi ( SC )  as i puruya mWa romwa roya mama rawaya wawa 
88. Haununu (SC )  memeoya poraporaya mamarawaya me rame raya 
89 . Ravo (SC )  memeoya ma roma roya ma rawarawa mera 
90 . Kahua (SC )  masu r i  ma rava rava memera 
9l . Tavaroga ( SC )  mas u r i  mWa romWa roya ma rawa rara memera 
92. Mami ( S C )  ma s u r i  rorotoaya ma rawayua,/u memera 
93 . Santa Ana ( SC )  masu s u r i  rama ramea ma rawa rawa meme ra 
94.  Santa Catalina (SC )  masus u r i  rama ramaya ma rawayuayua memera 
1 English borroving . 
3 3 4 
9 5 .  Reefs ( Re )  
96 . Malo ( SCr ) 
97 . Lwepe ( SCr) 
98 . Nanggu ( SCr) 
99 . Nembao (Ut )  
100 .  Asumboa ( Ut )  
101. Tan imbili ( Ut)  
102 . Buma (Va)  
103 .  Vano (Va)  
10h . Tanema (Va) 
105 .  Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
1013 .  Sikaiana 
109 .  Pileni 
110 . Tikopia 
111 . Anuta 
English borrowing . 
2 Also l uk i  1 0 .  
3 Also u 1 i pa 1 1  a i • 
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI ERS 
209 . bZaak 210 . blue 211 . green 212 . red 
woeo mota. momwa l a.  op l 0  
mbo mb;,ka l ii  mu1Tlbu  PD 
mbo PD 
mb;'/ i mb 1 u imb l DI)D i mb l a  
i s takoro �Embeve ambam:e i me  
a l)gol)go b l u 1 a l e l e  
keanamanda ke i mom i o  
mb;,r;, ambaro t;, n;, ambua l)at;,  bt;,2 ro l ;,e 
mbwa re meap i e  wamwone 
mbond i l)ga ambweko l eva 
?ul) i ?us i ?us i ?us i ?us i u l)a 
?ul)g i  ?us i ?us i ?us i ul)ga 
pa 1 a/u l  i kea/ l a l a?ei kea mea 
ul i pa l a i  3 u i  u i  u l a  
k i  l a  u i u i  u i u i  mea 
ur i kefu kefu/mata  me ro 
u r i  kepu kepu/mata  me ro 
SHORTLANDS , CHO ISEUL , NEW GEORGIA 3 3 5  
213. white 214 . yeZZow 215. bad 216 . good 
1.  Fauro ( Sh )  ?ana?ana?a temotemo l  i pa i tena rekona 
2 .  Alu ( Sh )  ?ana?ana?a tem:>temo 1 i pa i tena rekona 
3 .  Mono ( Sh )  ?ana?ana?a temotemol  i pa i tena rekona 
4 .  Vaghua ( Ch )  kakasa/se l e  ma l)g e l e  sata ve l aka 
5 .  Ghone ( Ch )  kakasa/se l e  ma l)ge l  e sakata vi  l aka 
6 .  Varisi ( Ch )  kakasa nomba sakata vel aka 
7 .  Ririo ( Ch )  se l  nuamb sa?at ts i ts i pa 
B .  Mbambatana ( Ch )  se l e  nduru roka � 
9 .  Tunoe ( Ch )  s e l e  nduru  roka � 
10 . Katazi ( Ch )  s e l e  ndu ru roka � 
11 . Sengga ( Ch )  s + l e  I)unduru  roka na i  
12 . LOmaumbi ( Ch )  se l e  nduru  roka nd i kana 
13. Avaso ( Ch )  se l e  nduru  sakatanna nd i kana 
14 . Ndovele ( Ve )  tapo va l)go rul)ge u r i  
15 . Mbilua ( Ve )  tapo-ama va l)go-ama rul)ge-ama u r i  
16 . Ghanongga ( NG)  keka/kea l a  mboe nake l eana l eana 
17 . Lungga (NG)  keka/kea l a  mboe i ke rena n::;ol)ana 
lB. Simbo ( NG)  kea l a  mboe k i kerena JOl)ana 
19 . Nduke ( NG )  keo ro meava h i kerena l eana 
20 . Mbaniata ( NG )  tuyava tamara r i vota nTta 
2l . Lokuru ( NG )  tuyava tamo ra r i vota nTta 
22 . Kazukuru ( NG)  v i ne ka l enou 1 i l'lea 
23.  Ughele ( NG)  I)geava meava ka l eana l eana 
24 . Roviana ( NG )  keo ro meava ka l eana l eana 
25 . Kusaghe ( NG)  keko ro meava k a l eana ko l eo 
26. Hoava ( NG)  kekoro mea va k a l eana ko l eo 
27 . Marovo ( NG) heva meava ts i ena l eana 
2B. Mbareke ( NG)  heva memeava s i ena l eana 
29 . Vangunu ( NG)  heva memeava s i ena l eana 
30. Lavukaleve ( Ru)  ke l eke l e  ra l)ora l)O hombea 
3l. Savosavo ( Sa)  sere posovata i sarol)o nda i 
3 36 SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
213. white 214 . yenow 215 .  bad 216 . good 
32. Kia (Ys )  y i h::> heb/l)::> l)e mub vehana 
33. Kokota ( Y s )  veya saya d i a  ke l i 
34 . Samasodu ( Y s )  veya pak i a rad i r i ta-na 
3 5 .  Kilokaka ( Y s )  veya I)e l)::> d i ?a hna?u/ke I i  
36 . Blablanga ( Y s )  veya r i za d i ?a ke l i 
37 . Ghove ( Y s )  veya 1)::> l)e d i a  ke l i 
38.  Kmagha ( Y s )  veya 1)::> l)e d i ?a ke l i 
39 . Leleghia ( Y s )  veya 1)::>l)e d i ?a kel  i 
4 0 .  Poro ( Y s )  veya 1)::> l)e d i ?a kel i 
41- Dhadhaj e ( Ys )  pura I)::> l)e d i  ka t::>ke 
42. Tataba ( Y s )  veya b p i  d i ?a ke l i 
4 3 .  Nggela ( Fl )  pura a I)::>a I)::> nd i ka ut::> 
4 4 .  Tandai ( Gu) sere mi l a  seko nd::>u 
45 .  Nginia ( Gu)  sere m i l a  sek::> nd::>u 
46 . Ndi ( Gu )  sere m i l a  seb nd::>u 
47 . Nggae ( Gu) sere mi l a  sek::> nd::>u 
48.  Nggeri ( Gu) sere m i l a  seko ndou 
49 . Ghari ( Gu) sere mi l a  sek::> nd::>u 
50 . Poleo ( Gu) sere m i l a  sek::> nd::>u 
51- Koo ( Gu) sere-na sek::>-na nd::>u-na 
52 .  Malagheti ( Gu) sere a I)::> sek::> nd::>u 
5 3 .  Talise ( Gu) sere a I)::> sek::> nd::>u 
54 . Tolo ( Gu) sere a 1)0 sek::> nd::>u 
5 5 .  · Moli ( Gu)  sere/he l e  a l)oa l)o-na tau l aka nd::>u 
56 . Mbirao ( Gu) s e: re a I)::> tau l aka nd::>u 
57. Malango ( Gu) sere m i I a/a I)::> seko ta 1 a na 
58. Ghaimuta ( Gu) kerere m i l a  sayata ndoku 
59.  Paripao ( Gu)  oayata nd::>u 
60. Lengo ( Gu)  ka l a  me:ra oayata ndoku 
61- Longgu ( Gu) mbamba l a  k i na ta?a meta 
62 . Marau ( Gu)  pa rapa ra?a kak i m i ra?a ta?a s i an i 
MALAITA, SAN CRISTOBAL 3 3 7  
213. white 214 . yeHow 215 . bad 216 . good 
63. Lau North ( Ma )  kWao gogoa ta?a d i ana 
64. Wa1ade ( LauS ) ( Ma)  kWakwafurerea g:>g:>a ta?a d i ana 
65 . Mbae1e1ea (Ma) kWakwaoa kokoa ta?a nd i ana/okae 
66. Mbaengguu (Ma) kWakwa:>a k:>k:>a ta?a d i ana 
67 . To ' ambaita ( Ma )  kWakwaoa k:>k:>a?a ta?a l e?a 
68 . Fata1eka ( Ma )  kWakwaoa kokoa ta?a l ea 
69 . Kwara' ae ( Ma )  kWao sasakwoa ta?a l ea? 
70 . Kwai ( Ma)  kWakwaoa kakabusua ta?a l eas i ano 
71. Langa1anga (Ma) kaka?a ke l o  ta?a :>ka 
72. Kwaio (Ma) kaka?a ke I:> ta?a :>ka 
73.  Dori ' o  (Ma)  ba l a  k:>?ak:>?a ra a l ea :>ka/ l e?a 
74 . 'Are ' are ( 1 )  ( Ma)  ?e?eke?a/papa ra?a sa? i sa ? i ra ta?a ra s i an i  
75 .  'Are ' are ( 2 ) ( Ma )  paparah i ?a ko?ako?a ra mae rete sena/rete 
76 . S a ' a  ( 1 )  ( Ma)  e?eke7a metometo ta?a l a  t i en i  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) rere?a sa?osa?o l a  ae l a  c i ana/k:>h i 
78. Oroha (Ma) e?ekera?a mamarawa?a aera s i en i 
79. U1awa ( Ul )  rere?a sa?:>sa?:> l a  ae l a  c i ? i na/k:>h i 
80 . Uki Ni Masi (Uk)  rete?a sa?osa?o l a  ae l a  t i ana 
8l. Arosi ( 1 ) ( SC )  mamahu i toka toka?a ta?a goro 
82.  Arosi ( 2 )  ( SC )  mamahu i togatoga?a ta?a g:> r:> 
83.  Bauro ( 1 )  ( SC )  mahu i t:>r:>t:>r:>kaya aera k:> r :>  
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  s i k i  herehereya aera koro 
85 . Faghani ( SC )  mahu i toratorakaya ta i koro 
86 . Rihu ' a  ( SC )  mamahu i  totoroka?a ta i koro 
87 . Agufi ( SC )  mame f i  totoroka t a i  koro 
88 . Haununu ( SC )  s i k  i torotorokaya pWayota i koro 
89 . Rawo ( S C )  mahu i marama ras i na bWayota i  koro 
90 . Kahua ( SC )  s i k i  herehereya e ra koro 
9l . Tawaroga (SC )  es i k i  t:>rat:>rakaya era koro 
92 . Mami ( SC )  s i k i  toratorakaya era koro 
93.  Santa Ana ( SC )  s i k i  raran i toraka aera koro 
94 . Santa Catalina ( SC )  s i k i  toratorakaya aera koro 
3 38 EASTERN OUTER I S LANDS , POLYNES IAN OUTLI ERS 
213 . white 214 . yeUow 215 . bad 216 . good 
9 5 .  Reefs ( Re )  opwa membu l a.  ea palko 
96 . Malo ( SCr)  rx:ek i mba tceka mil l  II 
97 . Lwepe ( SCr ) rx:ek i mbaf):B tceka mil l  II 
9B. Nanggu ( SCr) l aw i /upD i rrcef11b l D  i thua i k hot he i / i ko 
99 . Nembao ( Ut )  i pa i yu raru ra i o  
100 . Asumboa ( Ut )  a i ku a i u  ate ao 
10l .  Tanimbili ( Ut )  ke i na i o  keu i kekape kekuyo 
102 . Buma (Va)  k::> r::> I)a l uk i  1 ::>  tamWa l  i k::> wak::> 
103 .  Vano ( Va)  wakure beve f i sa l e  fakane 
lOll . Tanema ( Va)  i kou va i amb i ka 
105 .  Bellona susu l)u hel)o mase? i I)ao i 
106 . Rennell susu l)gu hel)go sOl)o/mase? i I)gaoi 
107 . Ontong Java ma ? i l) i he l o  sa? i 1)0 kaua l e?a/ l ao i  
loB. Sikaiana ma he l o  hakak i nok i no1 l ao i  
109 . Pileni tea fe lo  tapeo l avo i 
110 . Tikopia tea se l)a pa r i k i  l ao i  
111. Anuta tea tetel)a kov i rere i 
1 Also haeko . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 3 3 9  
217 . big 2l8. smaU 219 . coZd 220 . warm 
l .  Fauro (Sh) kanegana atu7a i ? i na moamoa posa l a 1 
2 .  Alu ( Sh )  kanegana a tu?a i ? i na moamoa p:Jsa l a  
3.  Mono ( Sh )  kanegana a t ua i ? i na moamoa p:Jsa l a  
4 .  Vaghua ( Ch )  l avata kaks mu l am/ l :Je l :Je va rsuka 
5 .  Ghone ( Ch )  l avata suka r i r i ka vuraka 
6 .  Varisi ( Ch )  l avat a  s uka r i r i ka i 1 a 1 
7 .  Ririo ( Ch )  l a ?vue ndol) l u l um z i  l a 1 
8 .  Mbambatana ( Ch )  preu vas i k i  l u l umu vi 1 a 1 
9 .  Tunoe ( Ch )  preu vas i k i  l u l umu ma l aka v i l a  
10. Katazi ( Ch )  preu vas i k i /so i l u l umu ycei 1 a/vi  1 a 1 
11. Sengga ( Ch )  preu s:J i l u l umu2/pot u l u 3  val l a 1 
12 . Lomaumbi ( Ch )  preu soi  l u l umu va l l a 1 
13. Avaso ( Ch )  teva s:Janande l u l umu/kandaraka mazaka 1 
14 . Ndovele ( Ve )  matuma s i l o  saroro vua l avua l a  
15 . Mbilua ( Ve )  matuma s i l o-ama sarosaroro vua l avua l a  
16 . Ghanongga ( NG) 1 avata  pek i na nd i ana ma l) i n i  
17 . Lungga ( NG) l avata i k£ te nd i ana 3 / l om:Jso2 ma l) i n i  
18. Simbo ( NG) l avatana i teke nd i ana 3 / l omoso2 ma l) i n i  
19 .  Nduke ( NG) l avata h i te l ena i mbu l u navoyo 
20.  Mbaniata ( NG) tembota i s i ta mbeuta m i l)gota 
21. Lokuru ( NG)  te'"bota i s i ta mbeota m i l)gota 
22. Kazukuru ( NG)  men i l ena s i mu I) i n i l) i no 
23.  Ughele ( NG )  l avatana n i una ma l a i r i2/yafld i ana 3 man i y i  
24. Roviana ( NG) n:Jmana h i tekena imbu ma l) i n i  
25 . Kusaghe ( NG)  l avat i na k i s i na i mbu ma l) i n i  
26 . Hoava ( NG) l avata k i s i  i mbu ma l) i n i  
27.  Marovo ( NG)  I)g£ tena tsatsana manombu/I)gaumu reka/ l u l u l)u 
28 . Mbareke ( NG)  l avatana tutu i na man:Jmbu/l)gaumu reka/ l u l u l)u 
29 . Vangunu ( NG )  l avatana k i k i na manombu/I)gaumu reka/ l u l u l)u 
30 . Lavukaleve (Ru)  mbakel m i na tu l a  l om i sa 2/vever 3  i a i a  
3l. Savosavo ( Sa )  I)a i  na r i  yau l e2/kakasu3  parapara1 
1 Hot.  
Of  water . 
Of the body. 
3 4 0  
32 . Kia (Ys )  
33.  Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys ) 
35 .  Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga (Ys ) 
37.  Ghove ( Ys )  
38.  Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia ( Y s )  
4 0 .  Poro (Ys )  
41.  Dhadhaj e (Ys ) 
42 .  Tataba (Ys ) 
43 .  Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( ill) 
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46 . Ndi ( Gu)  
47.  Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu)  
50 . Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu)  
52 .  Malagheti ( Gu)  
5 3 .  Talise ( Gu)  
5 4 .  Tolo ( Gu) 
55 . Moli ( Gu)  
56 . Mbirao ( Gu)  
57.  Malango ( Gu)  
58 .  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu)  
60 . Lengo ( Gu)  
61. Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu)  
I Hot.  
2 Also v i ¥o huge. 
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b i :>  
b i ?:> 
b i ?:> 
b i ?:> 
hutu  
b i ?:> 
s u l e 
bk i 
I)gu l a i  
bk i 
b k i  
l ok i  
1 :>k i 2  
bk i 







I)gu l a i  
s u l e  
su l e  
bWe i na/vae 






i k i a  
i b i  
i b i  
s i te i  
i bn i / i bn i  
i s:> 
i b i  
p i  l e  
tete l o  
teteb 
tete l :>  
tete 1 :>  
tet e l o  
tete l o  
teteb 
pepee i -na 
pepec i 
pepec i 
pepec i /k i k i k i  
k i k i  
ndakendake 
pee i 
k i k i  
k i k i  
k i k i  
k i k i /kand i  
mas i ke 








reka/¥au l a  
l una 
¥au l a  
r i fu 
mas:>ha 
mb i s i /mas:>¥a 
mb i s i  
mb i s i  
mb i s i  
rnb i s i  
rnb i s i  
rnb i s i  
rnb i s i  
rnb i s i  
rnb i s i  
rnb i s i  
rnb i rnb i s i  
rnb i rnb i o i  
rnb i rnb i o i  
bWa r i bwa r i ?a 
rnarna?us i 







b rana/bb:> 1 
b rana 




















papa ra 1 /  pana 
parapa ra 1/papana 
raka raka 
63.  Lau North ( Ma)  
64 . Wa1ade ( LauS ) ( Ma )  
6 5 .  lfuae1elea ( Ma)  
66 . Mbaengguu ( Ma) 
67 . To ' ambaita ( Ma)  
68.  Fata1eka ( Ma )  
69 . Kwara ' ae ( Ma)  
70 . Kwai (Ma)  
71 - Langa1anga ( Ma) 
72 . Kwaio ( Ma)  
73.  Dori ' o  ( Ma)  
74 . 'Are ' are ( 1 ) (Ma)  
7 5 .  ' Are ' are ( 2 )  ( Ma)  
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma)  
77.  S a ' a  ( 2 )  (Ma) 
78 .  Oroha ( Ma)  
79 . Ulawa (Ul)  
80  • .  Uki Ni Masi ( Uk )  
81 - Arosi ( 1 )  (se )  
82 . Arosi ( 2 ) (se )  
83.  Bauro ( 1) ( se )  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  
85 . Faghani (se )  
86 . Rihu ' a  ( se )  
8 7 .  Agufi (se )  
88 . Haununu ( se )  
89 . Rawo (se )  
90 . Kahua (se )  
91- Tawaroga ( se )  
92 . Mami (se )  
93 . Santa Ana ( se )  
94 . Santa Catalina ( se )  
MALAITA. SAN CRISTOBAL 
217. big 
ba i ta 
ba i ta 
mba i ta 
ba i ta 
mba i ta 
ba i ta 
doe 
ba i ta 
ba?e l a  
mba? i ta 
ba? i ta 
pa i na 
pa i na 
pa i nE: 
pa i ne 
pa i na 
pa i na 






















t i ? t i ?  
5 i kau 
wawade 
s i ka?a/sTs i ka 
sTka?u 
momaru/ma i ma i  
mas i ke 
mWa i mwa i 
mWa i mwe l  




gere/keke r e i  
s i s i ta i  
s i s i hana 
k i k i r i  
s i s i te 
taeraya 
s i s i ta i  
s i s i ta i  
s i s i te 
s i s i te 
s i s i te 
kere 
s i s i ta i  
219 . coul 
gWagWa r i  
gWagWa r i  
I)gWa l)gWa r i  
I)gWa r i  
I)gWa l)gWa r i  
gWa r i  
gWe r  
ga r i ga r i  
gWa r i  
I)gWa r i  
5 i ?o 1 0  
mama?us i 
s i s i u?a 




mamaut  i 
wanus i 
wanus i 
marato/mayar i s i  
ma rato/maya r i s i  
para toyo 
ma?a r i s i a?a 





ma ya r i s i  
mama ratoya 
mWayamWayar i s i  
3 4 1  

































3 4 2 
9 5 .  Reefs (Re)  
96 . Malo ( SCr) 
97 . Lwepe ( SCr ) 
9B.  Nanggu ( SCr ) 
99 . Nembao ( Ut )  
100 . Asurnboa ( Ut )  
10l .  Tanimbili ( Ut )  
102.  Burna (Va)  
103 .  Vano ( Va)  
104 . Tanema (Va )  
105 .  Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
lOB .  Sikaiana 
109.  Pileni 
110 . Tikopia 
11l . Anuta 
1 Of water . 
2 To feel  cold. 
3 Also k i ko .  
EASTERN OUTE R I SLANDS , POLYNES IAN OUTLI E RS 
217 . big 21B . smaH 219 . coUl 220 . warm 
1 
ma/vepe e l o/eo l 0  l ak i  ndal)o /mba l eb 
etu/wJ\pal topuJ\ mbao pu 
etu  topUJ\ mbao pu 
i lreph i ut ha i mya upu 
rawaha ras i ve gam i a  i ge 
amono ambuko a i m i nJe a i vel)mbamba 
kenapwa l)o k i spata kem i nJ i I i  ke i pono 
p i ne a p i  l aka mend i l)go pana 
pWene apa l  i oko men i l)a pana 
mbwau i mu me nd i I)a panara 
hua?eha mi ? i me?a 1)0l)Oh i mahana 
hua?ehaltamaka m i ? i me?a I)g ol)goh i /makeke mahana 
l ah i  s o l  i 1 i ? i  ma l  i ? i  l /sama \  i02  maha I)a 
nan i u  1 i k i  1 i k i 3 sauma l  i k i tau mahana 
efa 1 i ki 1 i k i  mgua 1 i I i  mahana 
1 as i v i k i l ake ma r i  k i  ma fana 
ra i r i  k i  ma r i  k i  mapanapa na 
3 4 3  
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNES IAN OUT L I ERS 
221 . dry 222 . wet 223 .  btunt 224 . sharp 
1 .  Fauro ( Sh )  regerege s i puta pa?uta a romoto 
2 .  Alu ( Sh )  rege rege s i puta  pa?uta a r:>m:>t:> 
3 .  Mono ( Sh )  rege rege s i puta ku?u a romoto 
4 .  Vaghua ( Ch )  ka nda l a  mal)gats/mboma nd:>p\l z:>y:>t:> 
5 .  Ghone ( Ch )  ka nda I a mul)gutu  ndupu nJ:>yoto 
6. Varisi ( Ch )  ka nda I a mb:>ma nd:>pu z:>y:>t:> 
7 .  Ririo ( Ch )  ka nd a l  mul)guts  I)gupat yaya r i so 
8 .  Mbambatana ( Ch )  kava mul)gutu  vu l umu r i so 
9 .  Tunoe ( Ch )  kava mul)gutu  vu l umu r i so 
10 . Katazi ( Ch )  kava mul)gutu vu l umu r i so 
11 . Sengga ( Ch )  kava mol)gutu vo l umu roso 
12 . Lomaumbi ( Ch )  ka:>ko mez i r i  V1J I I  umu rasso 
13. Avaso ( Ch )  ka:>ko muzz i r i  u l umu ras so 
14 . Ndovele (Ve )  tamba ro s i us i u  tutu  i vo 
15 . Mbilua ( Ve )  tambaro s i tes i te tu tu  i vo 
16 . Ghanongga ( NG )  p i  nd i  I i t umbu l u  l)a nJ u yan i 
17 . Lungga ( NG )  p i  nd i  I i tutumbu l u  l)ijnJu  yan i 
18. Simbo ( NG )  p i  nd i  1 i t umbu l u pa to naJ u l u  
19· Nduke ( NG )  p i  nd i  1 i nenevu raka y i Y i r i  
20.  Mbaniata ( NG )  yaosora tumuva fel)geta yoyofa 
21. Lokuru (NG )  yaosora t umuva fel)geta/arota py:>fa 
22.  Kazukuru ( NG )  
23 . Ughele ( NG )  sa ra l)o mb:>mb:>zo pak:> I)a nd i  
24 . Roviana ( NG )  p:>pa mb:>mb:>so pak:> I)a ru 
2 5 .  Kusaghe ( NG )  ha l a  mbomboso ta raka I)ahu 
26 . Hoava ( NG )  ha l a  mehuru ta peJ i I)ahu  
27 . Marovo ( NG )  popa m:>hu pako I)atsu  
28. Mbareke ( NG )  p:>pa kumbese pa l):>e l e  I)asuna 
29 . Vangunu ( NG )  popa kumbese papa rako I)asuna 
30 . Lavukaleve ( Ru)  keke s usu  feteko has i s i  
31. Savosavo ( Sa )  v i  I)ge m i zo muku nenema l  i 
3 4 4  
32 .  Kia ( Y8 )  
33 .  Kokota ( Y8 )  
34 . Sama80du ( Y 8 )  
35 . Kilokaka ( Y8 )  
36. Blablanga (Y8 ) 
37 . Ghove ( Y8 )  
38. Kmagha ( Y 8 )  
39 . Leleghia ( Y8 )  
40.  Poro ( Y 8 )  
41.  Dhadhaje ( Y8 )  
42 . Tataba ( Y8 )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu)  
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46 . Ndi ( Gu)  
47 .  Nggae ( Gu )  
48.  Nggeri ( Gu)  
49.  Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu)  
51 .  Koo ( Gu)  
52.  Malagheti ( Gu) 
53. Tali8e ( Gu) 
5 4 .  Tolo ( Gu)  
5 5 .  Moli ( Gu)  
56.  Mbirao ( Gu) 
57. Malango ( Gu)  
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu)  
60 . Lengo ( Gu )  
61 . Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu)  
Small Nggela only . 
2 = not sharp. 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
221 . dry 
ka ra lp 
kra l)o 
ka rol)a i n i 





















ce l e  
cece l e  
s i I)g i 
l a l)a l a l)a 
a ke?ake 
222 . wet 
boese 
hmuhmu i  











por i  
mboc i 









p i su?a 
223 . blunt 
da 1 u/pako 


























ema i to?o2 





















va I)ava I)a/hahan i 





?a l a  
to?o 
MALAITA , SAN CRISTOBAL 3 4 5  
22l . dry 222 . wet 223.  brunt 224 . sharp 
63. Lau North ( Ma )  l a l a l)a gW i n i  fo ?a l a  
64 . Walade ( LauS ) (Ma) l a l a l)a gW i n i f:J/kumu ?a l a  
65 . Mbaelelea (Ma) l a l a l)a I)gW i n i  fo I)a r i  
66. Mbaengguu (Ma)  l a l a l)a I)gW i n i  fO" a l a/ I)a r i  
67 . To ' ambaita (Ma )  rara l)ea I)gW i n i  fO" I)a r  i 
68. Fataleka ( Ma )  l a l a l)a g Wen i dasa l a  to?o 
69 . Kwara' ae (Ma)  l a l) l a l) i s  i a l  huhu t:>? 
70 .  Kwai ( Ma )  I al)a was i u  gomu a l a  
7l.  Langalanga ( Ma )  l ana was i u  gumu to 
72 .  Kwaio (Ma) I al)a was i u  I)g:>mu I)au 
73 ·  Dori ' o  ( Ma )  l a l)a bur i b u r i  gumu t:>?:>/ara 
74 . ' Are ' are ( 1 )  (Ma) a?ate p i sa?a komu t:>?:> 
75 . ' Are ' are ( 2 )  (Ma )  akeake p i s u?a kumu to?o 
76 .  Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  a?ate p i sa?a komu ?a l a  
77 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  a?ate  mec:> kumu ?a l a  
78 .  Oroha (Ma)  ?a?ate pesa?a kumu to?o 
79 ·  Ulawa ( Ul )  ?ate?ate pWi n i ?a k:>mu ?a l a  
80.  Uki Ni Masi (Uk)  mamata  pW i n i a  ka?a ?a l a 1  ?a l a  
8l. Aros i  ( 1 )  ( se )  mamaha bun i pou mWamwaka ru 
82. Arosi ( 2 )  ( se )  mamaha mbun i pou mWamwakanu 
83. Bauro ( 1 )  ( se )  r i k i  w:>ka pa l)u mas i 
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  e r i k i  woka pa l)u mas i 
85 . Faghani (se )  mamata  poka/pW i n i  50501)0 pupu 
86 . Rihu ' a  ( se )  mamata kapwo pUI)U pupu 
87 . Agufi (se )  ma r i a  kapwo yafu pupu 
88. Haununu (se )  mamata  woka pUI)U pupu/mas i 
89. Rawo ( se )  mama ta tak i kT pal)u pepeya 
90 . Kahua ( s e )  mamata ruhu mamasusu  mas i 
9l. Tawaroga ( se )  mama ta e ruhu mamasusu emas i 
92 . Mami ( se )  r i k i 2/mamata 3  r i s i ya maba l)o ma s i 
93.  Santa Ana ( se ) mamata  rufu ma l)o mas i 
94 . Santa Catalina (se )  r i k i 2/mamata3  rufu ma l)o ma s i  
1 = no t  sharp. 
Of clothing . 
3 Dried up (of water) . 
3 4 6  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTL I ERS 
221 . dry 222 . wet 223 . blunt 224 . sharp 
9 5 .  Reefs ( Re )  vepe mbetu tumbu mendrendo 
96. Malo ( SCr ) m i 1)Jl/l)g lce lcepcet i mbutu/mundu ma I D/ma I o  
97 . Lwepe ( SCr ) m i 1)Jl/l)g lce mundu ma I D  
9B . Nanggu ( SCr ) i m i I)a i bu i mu i ma i yre  
99 . Nembao ( Ut )  i mme i f  iCEkce i�bce i �g:> 
100 . Asumboa ( Ut )  i memea i ndu ambau amemende 
101 .  Tanimbili ( Ut )  ke imemea ke i mbumb i o  ke i tambu  ke i ma l)ga 
102 . Buma ( Va )  m i m i :>ne/bk:>r:> i nd:>mbu:> mbasa me tene 
103. Vano ( Va )  m i m i ane mawe mbasa menene 
104 .  Tanema ( Va )  mam i yeme va tumbuka mbowe ma i nene 
105 .  Bellona mama l a  su? i a  pa I uga kaka i 
106 . Rennell mama l a  su? i a  pa l uya kaka i 
107 .  Ontong Java paupa?u su pUI)U ?a-
loB . Sikaiana pakupaku s i us i u  ma tapu kii 
109 .  Pileni ma t hu s i u  fU l)u mdakha-
110 . Tikopia pakupaku s i s i u  paku mataka i 
111 . Anuta pakupaku parapara pe l)u kaka i 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 3 4 7 
225 . empty 226 . fun 227. far 228 .  near 
l .  Fauro ( Sh )  o l epe honu re?apana tag i na i  
2 .  Alu ( Sh )  :> l epe h:>nu re?apana tag i na i  
3 .  Mono ( Sh )  o l epe honu re?apana tag i na i  
4 .  Vaghua ( Ch )  kukumba v:>n\l 1 a l)ga 1 a l)ga a r:>a r:> 
5 .  Ghone ( Ch )  kukumba pu raka l a l)ga l a l)ga ,(a ro,(aro 
6 .  Varisi ( Ch )  k:>k:>mba puraka 1 a l)ga 1 a l)ga '(a r:>'(a r:> 
7 .  Ririo ( Ch )  kum i 1 pua l)an vua?vua? m:>m:> 
8 .  Mbambatana ( Ch )  pasa p:>nda kOlU vatal)a 
9 .  Tunoe ( Ch )  kama ponda 1 ponda kOlU vata l)a 
10. Katazi ( Ch )  pasa ponda kOlU va ta l)a 
11 .  Sengga ( Ch )  paso punda kau vata l)a 
12 . Lomaumbi ( Ch )  pas:> punda kceu l a/ambene vata l)a 
13.  Avaso ( Ch )  pas:> punda ambene vata l)a 
14 . Ndovele ( Ve )  kotapa i ta kotasukata va l)a s i po l e  
15 .  Mbilua ( Ve )  epa p i nde s ukato va l)a s i po l e  
16. Ghanongga ( NG )  mat i  pu'(e l e  z:>u tata  
17 . Lungga ( NG)  k:>komba pu'( e l e  sou tata 
18 . Simbo ( NG )  kokomba pu'(e l e  sau ta ta 
19 . Nduke ( NG )  k:>k:>mba h i e  '(asau tata 
20. Mbaniata ( NG )  uz i -ta s i I) i a  hota/hol)o n e i ta/ne i 
21 . Lokuru ( NG )  uz i ta s i I) i a  hota ne i ta 
22 . Kazukuru ( NG )  
23.  Ughele ( NG )  kokombana z i l) i  zauna tata-na 
2 4 .  Roviana ( NG)  kokomba s i I) i seu ta ta 
2 5 .  Kusaghe ( NG )  paho s i I) i saona tata 
26 . Hoava ( NG )  paho mbombe seo tata 
27 . Marovo ( NG)  patso pa l)a seu tata  
28.  Mbareke ( NG )  punJ u l u  pa l)a zeu tata 
29 . Vangunu ( NG )  punju l una pa l)a zeu tata 
30 . Lavukaleve ( Ru) :>t i na se koka ke l e i  
3l .  Savosavo ( Sa )  kombakomba se'(e su'(u[ l a ]  ,(oi ta 
1 = not fun .  
--- -- . .  _ - - ---- ----------------------------------------. 
3 4 8  SANTA YSABEL , FLORIDA ,  GUADALCANAL 
225 . empty 226 . ful l  227 . far 228 . near 
32 . Kia ( Ys )  penuna/kat:l pUl)asa va r i hau nanamo 
33 .  Kokota (Ys )  knaso fodu gaua i namo 
34 . Samasodu ( Y s )  kunena/beph:l n i hn i a  va r i hau nam:l 
35 . Kilokaka ( Ys )  kna?aso t h i b:> ga?ua i nam:l/nana?m:l 
36 . Blablanga ( Y s )  knas:l f:ldu ga?ua i nahnam:l 
37 . Ghove ( Ys )  keked:l f:Jdu �au nam:l 
38 . Kmagha ( Ys )  bes:l f:ldu khaba nam:l 
39 . Leleghia ( Ys )  bes:l f:Jdu khaba nam:l 
40 . Poro ( Ys )  peS:l f:Jdu t i fa t ha"ta 
4l.  Dhadhaje ( Ys )  pes:l/bba V:lnu hau h i 1 i �a-na 
42 . Tataba ( Ys )  pes:l/khune f:ldu ga?u nam:l 
43 .  Nggela ( Fl )  1 a l)a V:lnu hau ndutu 
44.  Tandai ( Gu )  k:Jk:Jmba ndal)a a:l va ra l) i 
45 .  Nginia ( Gu)  k:Jnde ndal)a a:l vara l) i 
46.  Ndi ( Gu)  k:Jnde ndanda l)a a:l vara l) i 
47 . Nggae ( Gu)  k:Jk:Jmba ndal)a vasau va ral) i 
48.  Nggeri ( Gu) konde nda l)a ao va ral) i 
49 . Ghari ( Gu)  k:J ra ndal)a a:l vara l) i 
5 0 .  Poleo ( Gu )  k:Jra nda l)a a:l-na varal)i  
5l.  Koo ( Gu) k:Jmbabmba V:lnu sau-na �are 
5 2 .  Malagheti ( Gu)  k:Jmba k:Jmba V:lnu  sau-na �a re�a re-na 
5 3 .  Talise ( Gu)  k:J ra V:lnu sau-na �ara l) i  
5 4 .  Tolo ( Gu )  kora vonu sau ha ra l) i  
55 . Moli ( Gu)  k:Jra V:lnu sau ha ra l) i 
56 . Mbirao ( Gu)  k:lra V:lnu kanJ i ha rav i a  
57 . Malango ( Gu)  k:Jnde/su i ndal)a vasau vara l) i /ma rav i a  
58 .  Ghaimuta ( Gu)  v I)aca nda l)a sau-na �a�are 
59 .  Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu )  kokomba vonu oau �a�are 
6l. Longgu ( Gu)  korovena vonu tau ha reha re 
62 . Marau ( Gu )  ema i honu 1  honu r i r i ?  i ka rah i n i  
1 = no t  ful.L 
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 
225 . empty 226 . fun 227 . far 
63.  Lau North (Ma )  gWou fUl)u tau 
64 . Wa1ade ( LauS ) (Ma) gou fU l)u tau 
65 . Mbae1e1ea (Ma )  I)gWau fU l)u tau 
66. Mbaengguu (Ma )  I)gWau fUl)u tau 
67 . To ' ambaita (Ma )  I)gWau/l)gWa?u fUl)u tau 
68 . Fata1eka (Ma )  gWa u  fU l)u tau 
69 . Kwara ' ae (Ma) gWau? hUI) tau 
70 .  Kwai (Ma )  gou fUl)u tau 
7l.  Langa1anga ( Ma )  gWau fonu tatau 
72 . Kwaio (Ma )  I)gWete/mbaka fonu 1 a 1 au 
73.  Dori ' o  (Ma )  gWa?u ol) i 1 1  ama tau/a?aTa 
74 . 'Axe'  are ( 1 )  (Ma )  ma?a honu r i r i ? i  
7 5 .  ' Axe ' are ( 2 )  (Ma )  pa?u honu ha? i ta u  
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) pWa?u honu r i r i ? i  
77 · Sa ' a  ( 2 )  (Ma )  pWa 1 a  honu ha?atau 
78.  Oroha (Ma)  pa?u honu ha?atau 
79 . Ulawa ( Ul )  pWa 1 apwa 1 a  honu/ewe1 ha?atau  
80.  Uki Ni Masi ( Uk )  mal)O honu ha?atau 
8l.  Axosi ( 1 )  ( se )  pWara l)a honu ha?atau 
82.  Axosi ( 2 )  ( se )  bWaral)a honu ha?atau 
83.  Bauro ( 1 )  ( s e )  bWayuru  wonu hayatau 
84. Bauro ( 2 )  ( s e )  ba l)uru wonu ha yatau 
85.  Faghani ( se )  pWara l)a hunu hayatau 
86 . Rihu ' a  ( se )  pWa ra l)a wonu ha?atau  
87 . Agufi ( s e )  pWara l)a wun u  fayatau 
88 . Haununu ( s e )  pWa ral)a wonu hayatau  
89 . Rawo ( se )  bWal)uru wonu hayatau  
90 . Kahua ( s e )  bayuru  vunu hayatce 
9l . Tawaroga ( se )  yuru pWara l)a ewonu hayatce 
92 . Mami ( s e )  mamata2 won u  fayate 
93 . Santa Ana ( s e )  pWa ra wonu  fayatau 
94 . Santa Catalina ( se ) pWara l)a wonu fayatau 
Used of water only. 
2 = dry. 
3 4 9  
228 . near 
gara l) i  
gara l) i  
kara l) i  
ka ra l) i  
ka ra l) i  
ka ra l) i  
ka rel) 
garal) i  
gara n i  
I)ga 1 a n  i 
ga ra? i I) i 
kara? i n i  
karah i n i  
kara? i n i  
kara? i ne 
kara? i n i  
kara? i n i  
ka ra l) i  
gara l) i  
I)gara l) i  
hayara l) i  
haya ra l) i 
ka ra l) i  
ka ra l) i  
ka ra l) i  
ka ra l) i  
haya ra l) i  
hayara l) i  
hayara l) i  
fayaral) i  
faya ra l) i  
fayaral) i  
3 5 0  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I ERS 
225 . empty 226. fuH 227 . far 22B . near 
95 . Reefs (Re )  1 <I/lgoo mb i pu/e l o  nopu vakoo 
96. Malo ( SCr ) pA11\E1);E yaflbu relceu aepe 
97 . Lwepe ( SCr ) pAnCEl):E yaflbu relceu aepe 
9B. Nanggu ( SCr ) i l opnu me yoyam 
99 . Nembao (Ut )  tamba i f i n i  move w:>ra 
100 . Asurnboa (Ut )  va l)genumua i kot:>mbe: v i ae avetako 
10l . Tanimbili ( Ut )  keumbu ke i pupu masusu mavoko 
102.  Burna (Va )  v i ne i 1 i pu s:>mu fot:>k:> 
103 . Vano ( Va )  f i n i e  pu/ i pu akau l e  fat i oko 
104 . Tanema (Va )  somo vatako 
105 . Bellona masa honu mama?o heta i a k i  
106. Rennell masa honu mama?o h i ta i ak i  
107 . Ontong Java paupa?u p i  mao kap i  I i  
loB . Sikaiana masa p i  mao taup i I i  
109 . Pileni ema fonu emao ve l et hak i 
llO . Tikopia emasa fonu/ep i mao p i  r i p  i r i 
lll . Anuta ema p i to mamao p i  r i p  i r i 
SHORTLANDS . CHOI SEUL . NEW GEORGI A  3 5 1 
229 . fast 230 . slow 23l. long 232 . short 
l.  Fauro ( Sh )  sakasaka l a 1 m i l om i  l ogea i re?apa papa?ana 
2 .  A1u ( Sh )  sakasaka l a  m i l om i l oge re?apa papa?ana 
3 .  Mono ( Sh )  saka saka l a  m i l om i l ogea i re?apa papa?ana 
4 .  Vaghua ( eh )  taksav 1 55 zaka pats 
5. Ghone ( eh )  tak i vl/ 1 us i l unda pus i 
6 .  Varisi ( Ch )  kat i  k i  1 i l os i l onda pus i 
7 .  Ririo ( Ch) ndanda 1 i s  i rp vusak 
8 .  Mbambatana ( eh )  ndanda krek i I)ava t uko 
9 .  Tunoe ( eh )  nda nda krek i I)ava tuko 
10 . Katazi ( eh )  ndanda keel< i I)ava t uko 
11 . Sengga ( eh )  ndanda kak i I)ava takko 
12. LOmaumbi ( Ch )  ndanda ores i I)ava takko 
13.  Avaso ( Ch )  ndanda ITll!S i I)ava takko 
14 . Ndove1e (Ve)  taukavo o l uavo ros i pun.J u 
15 . Mbi1ua ( Ve )  takavo o l uo l uavo ros i -ama punJ u  
16 . Ghanongga ( NG)  s l l)gara i pek i pek i kakaza papaka 
17 . Lungga ( NG)  s i s i l)gara i mamavo kakasa papaka 
18 . Simbo ( NG)  s i s i l)ga ra mamavo kakasa papaka 
19 . Nduke ( NG)  rereye h i h i te/h i t i te yondoro-na popot i 
20 . Mbaniata ( NG )  ka fure mbambata hofuta fol)gota 
2l.  Lokuru ( NG)  ka fure mbambate hofuta fol)gota 
22.  Kazukuru ( NG)  
23.  Ughe1e ( NG )  tuture i  h i h i te ye l e-na panoyoto-na 
24 . Roviana ( NG )  tuture i / rereye h i teh i te y e l e  papaka 
2 5 .  Kusaghe ( NG )  ma r  i ma r i  na vavah i te ye l e  I)gopu 
26. Hoava ( NG)  rereye ho l a pa ndundusu ye l e  yopu 
27 . Marovo ( NG) ka ts i ena p i p i ke he l e  kokutsu 
28.  Mbareke ( NG )  kas i ana p i p i ke he l e-na mbokus una 
29 . Vangunu ( NG)  kas i ana p i p i ke u l una mbokusuna 
30 . Lavuka1eve ( Ru) l eo l eon kar i a l a  soasona fafa l oko 
3l. Savosavo ( Sa)  teketekea topa sava l)a/sal)ava ku l a  
1 Also sese l e .  
3 5 2  
32. Kia (Ys )  
33 .  Kokota ( Y s )  
3 4 .  Samasodu ( Y s )  
35 .  Kilokaka ( Y s )  
36 . Blablanga ( Y s )  
37 . Ghove ( Y s )  
38. Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia ( Y s )  
40 .  Poro ( Y s )  
4 l .  Dhadhaj e ( Ys )  
42.  Tataba (Ys ) 
43 .  Nggela (Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46.  Ndi ( Gu)  
47.  Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu)  
50 . Poleo ( Gu)  
5l.  Koo ( Gu)  
52 .  Malagheti ( Gu) 
5 3 .  Talise ( Gu) 
5 4 .  Tolo ( Gu)  
5 5 .  Moli ( Gu)  
56 .  Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu)  
59.  Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu)  
61 - Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
229 . fast 230 . slow 23l. long 
mamaga l i t::>ken i s::>du 
fafra mbaknua sodu 
mamaga l i /fa fra t::>ke i gel u 
frafra t h::>ya i b rahu 
uhmu t h::>ya i b rahu 
yose t h::>y i b rahu 
f apse t h::>ye i b rah u 
fapse t h::>ye i b rah u 
f apepse s i ten i t heve 
sa i sami p::> ru teve 
fapse t h::>ye i b rahu 
m i nami na k i k i k i  ndar::> 
cacaku k i k i raho kac i  
cacaku k i k i  sa l)ava 
cacaku k i k i rah::> cuve 
cacaku ki k i rap mbuavuna 
cacaku k i saraho v cuve 
caku k i sa kac i 
::>C::> k i sa kac i  
yete kac i -na 
savusavu k i s i a  kaci  
savusavu k i s i a  kac i  
savusavu k i s l a  kac i 
savusavu k i sam::> i  kac i 
savusavu k i sam::> i  kanj i 
kukucu k i s i a  ndah::> 
ndayo 
sakusami k i k i  tuaya i 
se i se i a/onaona k i k i  tewa 
ha i 70re heheru 7ewa7a 












kuku l u 
kuku r i  
kukumu 
kuku r i  
kuku r i -na 
kuku r i  
k u r i k u r i  
kumu-na 
b l ub l u  
k::> l ub l u  
b l ub l u  
b l ub l u  





MALAITA , SAN CRI STOBAL 3 5 3  
229 . fast 230 . s1-ow 23l. 1-ang 232. short 
63. Lau North ( Ma) ? a l  i ?a l  i sa rofana tekWa kukuru  
64 . Wa1ade (LauS ) ( Ma )  ?a l i ?a l i  sa rofa i tekWa kukuru 
65 . Mbae1e1ea ( Ma )  a l  i a l  i 9arafe t i kWa kukuru 
66 . Mbaengguu ( Ma)  al  i a l  i tu?u/sasao re t i kWa kuk u ru 
67. To ' ambaita ( Ma)  al  i a l  i fa?ekwa te:kwa I)u l)uru  
68. Fata1eka ( Ma )  a l  i a l  i sarafa i t i kWa kokoru 
69 . Kwara' ae (Ma )  ?e: l ?e l  doe l  ke:at dokdok 
70.  Kwai ( Ma)  al  i a l  i do l e  tekWa kokouta 
7l. Langa1anga (Ma) na i na l  i do l e  tekWa dodoko 
72. Kwaio ( Ma )  ?aferu I)go l e  texwa l oxo?a/ko?osu 
73.  Dori ' 0 (Ma) afe l u  l a rofa? i tekWa kokosu 
74.  ' Are ' are ( 1 )  ( Ma )  raurau pa i h i ru teva koko?us i 
75 .  'Are ' are ( 2 )  ( Ma )  rawah i a  s u?u rawah i a 1  ?ewa ko?oko?osu 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  l eu l eu pa i h i ru tewa koko?us i 
77. Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  l au l eu ha?ah i ru tewa o?o rue 
78. Oroha ( Ma )  raurau ha?apa i h i ru tewa koko?u ra 
79 . Ulawa ( Ul )  l au l au ha?ah i ru tewa poru 
80 . Uki Ni Masi ( Uk )  l a u l a u  ha?ah i ru tewa poru 
8l. Arosi ( 1 ) (se )  rau rau tano? i tewa pWapWatu  
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  rau ra u  pWorupWoru?a tewa pWapwaku 
83. Bauro ( 1 ) (se )  ya r i ya r i  ha r i tay i borahu abwoubwou  
84.  Bauro ( 2 )  ( se)  matau boru borahu abwoubwou 
85 . Faghani ( se )  ya r i ya r i  purupuru tewa pWapWayo 
86 . Rihu ' a  ( se )  ya r i ya r i  u rT tewa pWopwol)a 
87 . Agufi ( se )  ma taupere tano tewa pWopwol)a 
88. Haununu ( se )  ya r i ya r i  kakaon i pWorahu pWopwol)a 
89 . Rawo (se )  ya r i ya r i  kakaon i bWorahu abwoubwou 
90 . Kahua (se )  rere kakaun i borahu abubu 
9l. Tawaroga ( se )  maharuharu kakaon i bWo rahu  eapwupwu 
92 . Mami (se)  fa rufaru ras i s i te bWo rafu abwobwo 
93. Santa Ana ( se )  fa rufaru a r i yu r i yu pWorafu a pwoupwou 
94. Santa Catalina ( se )  mafarufaru  a r i yu r i yu pWorafu apwoupwou 
1 = not fast.  
3 5 4 EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I E RS 
229 . fast 230 . s "low 23l . "long 232 . short 
95 . Reefs (Re )  pWeke l)o pume l o  emb u l ou mombo 
96 . Malo ( SCr ) a n i mii l cep i  mbo i rra!"bv 
97 . Lwepe ( SCr) an i mii lcep i mbo i rra!"bv 
9B. Nanggu ( SCr) j mbuk i / i bow i i mb:>tu 
99 . Nembao ( Ut )  ma p i e  mbacelce i lJa l)g::e i mb i a l e  
100 .  Asumboa (Ut )  i tanamae i su l)ge ambaw:> ambeko 
10l. Tanimbili ( Ut )  l omono m i koko ke i mbeu kemaku l i 
102 .  Buma (Va)  k i ane i mamb u i  / i :>v i  I i  mb i :>u r:> ku l end i  
103 . Vano (Va)  kWamwo i i membuk i mbeure feku re i oko 
104 .  Tanema ( Va) vambeura vakur i 
105 . Bellona ga I i  I)ese I)oa pu l u  
106 .  Rennell ya l i /va?eto?a man i tu?u/ I)ese I)goa pu l u  
107 . Ontong Java vave haso l o 1 / l)ase l o l oa popoko 
loB . Sikaiana vave/a l ua l u  hakatua i l o l oa potopoto 
109 .  Pileni vave/ l uave h a l avo i  l oa poporo 
110 . Tikopia vave/ raka raka ma r i e  roa pot u l ake 
11l. Anuta vave I)el)e ro roa nounou 
1 Probable English borrowing . 
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 3 5 5  
oZd o Zd 
233 . new 234 . ( thing) 235 . (person) 236 . strong 
1 - Fauro ( Sh )  hao l una peuta l u  kanega 1/magota2 ha I aka 
2 .  Alu ( Sh )  hao l u  peuta I u/tua I i na kanega/magota ha l a ka 3lto l a4  
3.  Mono ( Sh )  hao l una peuta l u  kanega/magota ha l aka/to l a  
4 .  Vaghua ( Ch )  vor mbana va l aka 1 /ma Qgota2 moQgere 
5 .  Ghone ( Ch )  vuru mbana va l aka/ma Qguta moQgere 
6 .  Varisi ( Ch )  vu ru mbana va I a ka/ma Qgota moQgere 
7 .  Ririo ( Ch )  va ruQga tsuEr  va 1 a?a/mba 10  ka rputa 
8 .  Mbambatana ( Ch )  va ruQga petatova r i  va l a ka/mb a l ava ka raputa 
9 .  Tunoe ( Ch )  varuQga petatova r i  va l aka 1 /mba l ava2 ka raputa 
10 . Katazi ( Ch )  va ruQga m:esu/mbana QgereQgu karaputa 
11 . Sengga ( Ch )  varoQga masu/mbana va l aka ka rapota 
12 . LOmaumbi ( Ch )  varoQga mbana va l aka/mba l ava ka rCBlla ka 
13 . Avaso ( Ch )  vceruQga m:esu va l aka/mba l ava kaka rCBllaka 
14 . Ndovele ( Ve )  va i ru tana Qgo l e  p i za ka l a  
15. Mbilua ( Ve )  va i ru-ama tana Qgo l e  p i za to 
16 . Ghanongga ( NG) koreyana l e l u  Qgoe l e2/mba rayozo l neQg i  
17 . Lungga ( NG )  ko reya l e l u-na QgoQgoe l e  nEQg i /ma u ru 
Hl . Simbo ( NG )  yarambana to i r i -na mbara yoso neQg i  
19. Nduke ( NG )  koreyana ko l ena/sasauna Qgoe l e2/mbaroyosol mbambaroso 
20.  Mbaniata ( NG )  avo rota hefOta f i zu eQg i t i ra 
21 - Lokuru ( NG )  avo rota hEfota f i zu f i naza 1 eQg i t i ra 
22 . Kazukuru ( NG )  
23 .  Ughele ( NG)  yarumbana ko i na ma roke 1/oreke2 Q i Q i ra 
24 . Roviana ( NG )  vaQg u ra koana mba royoso Q i Q i ra 
25 . Kusaghe ( NG)  vaQgu ra kokoena mb a r i yese hevaheva 
26.  Hoava ( NG )  va ruQga kokoena mba r i yese hevaena 
27 . Marovo ( NG )  haQguruna ko i na ko i na Q i rana 
28 . Mbareke ( NG )  haQg uruna ko i na ma roke Q i Q i rana 
29 . Vangunu ( NG )  aQg u runa kakoko i na ma roke Q i Q i rana 
30. Lavukaleve ( Ru )  ko i sove hanove hanovem tokam 
31 - Savosavo ( Sa )  i ye s ua l umu tandamapa 1 /ndaki mapa2 l aQga 
1 Masculine . 
2 Feminine . 
3 Of persons . 
4 Of things . 
3 5 6 SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
32 . Kia ( Y s )  
33 . Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu ( Y s )  
35 . Kilokaka ( Y s )  
36 . Blablanga ( Y s )  
31 . Ghove ( Y s )  
38 . Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia ( Y s )  
4 0 .  Poro (Ys )  
4 1 .  Dhadhaj e (Ys )  
42 .  Tataba ( Y s )  
4 3 .  Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( Gu)  
4 5 .  Nginia ( Gu)  
46.  Ndi ( Gu)  
41 . Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu)  
4 9 .  Ghari ( Gu )  
50 .  Poleo ( Gu )  
51 . Koo ( Gu)  




va l u  




va l u  
maoal)an i 
maJayan i  
va::> l u  
vao l u  
va::> l u  
va::> l u  
va::> l u 
vao l u 
va::> I u 
va::> I u 
va::> l u-na 
52 . Malagheti ( Gu)  vao l u-na 
53. Talise ( Gu)  va::> l u-na 
54 . Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu)  
56 . Mbirao ( Gu)  
51 . Malango ( Gu)  
58 . Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu)  
60 . Lengo ( Gu)  
61 . Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu)  
Of a person . 
2 Of a house . 
3 Masculine . 
It Feminine . 
va::> I u 
vao l u 
va::> I u 
va::> l u  
vaal u 
vaa l u 
vao l u 
haoru 
old 
234 . (thing) 
old 
235 . (person) 236 . strong 
sesepa kus uyu g i g i ma 
tona mandou/nak::>ndou heta 
taut i va t i va heta 
t h::>ve d::>?u maku/hreta 
t h::>ve d::>?u heta 
t h i at i fa t i fa hmaku 
t h i at i fa kh ueku?e hneta 1 /maku2 
t h i at i fa k h ueku?e heta/maku 
t i at i fa kuekue hneta 
haul ay i kueku?e heta 
t h i a t i fa khuekue 3/khaekave4 hneta 1 /maku2 
haul ay i haul ay i l a l)ga 
pura-na tutul)ga3 /kamate4 susu l i ha 1/ka ka i 2  
pu ra tutul)ga/kamate  susu l  i ha/kaka i 
pu ra t ut uf)ga 5 us u I i ha 
pura tu tuf)ga kaka i 
pu ra tutuf)ga susu l  i ha 
pura t uf)gatuf)ga susu l i ya 
ma l eyon i sau sasay a i  sau susu l i ya 
t ua l i -na 
tua l i -na 
tua l  i 
t ua l  i 
t ua l  i 
t ua l  i 
tua l i 
nova 
oau l a y i  
rumu 
p i p i r i ?a 
t uf)gatuf)ga 
t ua I i  
t uf)gat uf)ga 
t uf)gatuf)ga 
t uf)gat uf)ga 
t ua l  i 
koko?o 
susu l i ya 
susu l  i ya  
susu l  i va 
susu l  i ya 
susu l  i ha 
sus u l  i ha 
tano ra 
MALAITA,  SAN CRI STOBAL 3 5 7  
oZd oZd 
233.  new 234 . (thing) 235 . (person) 236 .  strong 
63 .  Lau North (Ma )  fa l u  kWa l  i ware r i g i ta 
64 . \{alade ( LauS ) ( Ma) fiil u  kWa l i wa r:> r i g i ta 
6 5 .  Mbaelelea ( Ma)  fiil u kWa l i Ilwa ro r i f)g i ta 
66 . Mbaengguu ( Ma)  fa l u  kWa l i Ilwa r:>/a ra i r i f)g i ta 
67.  To ' ambai ta ( Ma )  fal u  kWa l i ara  i s ukwa i 
68. Fataleka ( Ma )  fal u  ru?ua waro n i k i  l a  
69 . Kwara' ae ( Ma )  ha:> l ?ua Ilwaor f)es f)es 
70 . Kwai ( Ma)  fiil u rau?ua koko reg i ta 
71- Langalanga ( Ma)  fa?a l u  ua l 0  wa re nanata 
72 . Kwaio ( Ma )  6"ru mb i r i k5"b?:> te: f)ge l a  
73.  Dori ' o  ( Ma )  f:> 1 u ta i fii ba? i ta f)as i  
74 . 'Are' are ( 1 )  ( Ma )  ha:>ru  rahu?a bb?:>/ repo hoera 
75 . ' Are ' are ( 2 )  ( Ma )  haoru rahu?a koko?o ok i ra 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  hao l u  l ahu?a repo hoe l a  
77. Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  h'ii l u  l a l ahu?e repo a?a i l a?a 
78. Oroha ( Ma )  haoru ra rahu?a repo rete?a 
79 . Ulawa ( Ul )  ha:> l u  l ahu rat:> a?a i l a?a/ ramo 
80 . Uki Ni Masi (Uk )  hao l u  pWa n i  wa l i ramo 
81- Arosi ( 1 )  ( s e )  haoru bWa n i  wa r i  wewet e  
82 . Arosi ( 2 )  (ae ) haoru orea wa r i  we:tewe:te 
83. Bauro ( 1 )  ( se )  ha:>ru uva r i  bWan i mwane ramo 
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  haoru  ban i  maerah a 1 /ya i maua2 ramo 
8 5 .  Faghani ( s e )  mawa r i wa r i /hou ru wa r i  wa r i  ramo 
86 . Rih ' a  ( s e )  haoru ma?orea wa r i  ?amaua 
87 . Agufi ( s e )  foro i wa r i  mWarefaya ramu 
88. Haununu ( se )  haoru pWahe wa r i  ramo 
89 . Rawo ( se )  haoru uwa r i ya wa r i  ramo 
90.  Kahua (se)  hohoruya ban i ma rD ma rahaya l / ye�2 ramo 
91- Tawaroga ( se )  h'5ru  bWa n i mwa r'5 mWe rahal / ye�2 ramo 
92. Mami ( s e )  foru ban i mwa ra ban i enun i ramo 
93.  Santa Ana ( se )  faoru  pWa n i mwa rao pWan i nun i  ramwo 
94 . Santa Catalina ( se )  faoru pWan i pWan i nun i ramwo 
1 Male .  
2 Female .  
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oZd oZd 
233 . new 234 . (thing) 235 . (person) 236 .  strong 
95 . Reefs ( Re )  mWa.ea. nwo l a  i mbe I)al)o 
96 . Malo ( scd m::ena mb l A l o  l et A l vA alp lee 
97 . Lwepe ( SCr) m::ena mb I A I ol)ce alp lee 
9B. Nanggu ( scd nambo l u  mb l a l o  I aku lee 
99 . Nembao ( Ut )  ramera ralJaruw;:e ramWal)ge i t:> 
100 . Asurnboa ( Ut )  meambeta mus una t umWa mende i p i a  
10l. Tanimbili ( Ut )  kenamamoko nav i mb i o  kakama nda ke l ama nda 
102 . Burna ( Va) m:>t:>e ve I i  a/penoma am:>s:>/ve l i a  k:> r:>ne 
103 . Vano (Va) me l oe fe 1 i a pWene fal)a i  
104 . Tanema ( Va)  nan Ja ve l ea nombwau 
105 .  Bellona ho?ou bebe l /poepoe2 tau i ku/matu?a to?a 
106 . Rennel1 ho?ou bebe1 /poepoe2 tau i ku/matu?a to?a 
107 . Ontong Java vahOl)e i /hou ukua i /mua makua mau?au/ i v i 
loB. Sikaiana hou mua matua haemah i /mmau 
109 . Pileni fou popo mamatua makhona 
1l0 . Tikopia fou mat ua matua makeke/maro 
lll . Anuta pou matua matua makeke 
1 Of basket s .  
2 Of houses and canoes . 
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237 . weak 23B . thiok 239 . thin 240 . hungry 
1 .  Fauro ( Sh)  mure batubatu perapera be l u  
2 .  Alu ( Sh )  mu re ba tuba tu perapera bel u 
3 .  Mono ( Sh)  mu re vatuvatu  pe rapera ve l u  
4 .  Vaghua ( Ch)  meme I aka/men J tama t ama l ae l ae sa 1)9:> 
5 .  Ghone ( Ch)  m i m i l aka/m i nJ u  tumatuma l ae l ae sa l)90 
6 .  Varisi ( Ch )  me i zu tuma t uma rama rama sa 1)9:> 
7 .  Ririo ( Ch)  m i m i a l ak tutuma zamzam S:> 1)9 
B .  Mb amb at ana ( Ch)  meme l aka tatamba zezemba sa 1)90 
9 .  Tunoe ( Ch)  meme l aka totomba zezemba sa 1)90 
10 . Katazi ( Ch )  meme l aka totomba zezemba sa l)90 
11 . Sengga ( Ch )  m i m i l aka b bmba v i v i no sa 1)90 
12. LOmaumbi ( Ch )  m i ruru  t:>t:>ma vevero m i l aka 
13.  Avaso ( Ch)  m i ruru  tattoma vever:> m i  l aka 
14 . Ndove1e (Ve )  l epu ama a ndandau l uapo 
15 . Mbilua (Ve )  l ekul eku mota a ndak i r i  I uap:> 
16 . Ghanongga (NG) muna l a  m:> ta Eneve mburana 
17 . Lungga (NG)  muna l a  mota eneve mbu rana 
lB.  Simbo (NG) muna l a  mota eneve mb u rana 
19. Nduke (NG)  e l e l u  m:>ata man i v i s i  r:> k:> po 
20 . Mbaniata (NG) fel)ge[ ta ] ezuta  evasa ra morufa 
21- Lokuru ( NG)  fE I)geta Ezuta evasa ra morufa 
22. Kazukuru ( NG) s i tunu s i n i pe 
23. Ughe1e ( NG)  ma bsoro pambutana man i v i z i - na osapa 
24.  Roviana (NG) ma bh:>ro m:>ata man i v i s i  :> v i a  
25 .  Kusaghe (NG)  ma l uha ra moata man i v i s i  rovo 
26 . Hoava (NG) mu l uha ra moata man i v i s i  rovo 
27 . Marovo (NG) rotse pa tua ra manov i s i  o l ava 
2B. Mbareke (NG) rose-na patua ra-na manov i s i -na rake 
29 . Vangunu (NG) rosE-na patua ra-na manov i s i -na mo l u  
30 . Lavuka1eve ( Ru )  I)at i nk i u  fako l i ta tanatana k i ak i m 
31 - Savosavo (Sa) u l a  zepo uzuma uve kombakomba 
----------------------
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237 . weak 238 . thick 239 . thin 240 . hungry 
32 . Kia (Ys ) paeke tuta pa r i m i s  i nogu l  i ha 
33. Kokota ( Ys )  l ae tuta i kua l eheh fJau 
34 . Samasodu (Ys )  pake gamutu/t:>hu ta f l a  kab re/gaera 
35 . Kilokaka (Ys )  g l a?e/n i n i g ra t huta l a?a kha?b re 
36 . Blablanga (Ys )  g l a?e t huta g l a?a krabe 
37 . Ghove (Ys )  g l ae t huta g l a?a r:>f:> 
38. Kmagha (Ys ) g l a?e/n i gra t huta man i v i /kruh ru 1 r:> f:> 
39 . Leleghia (Ys )  g l a?e/n i g ra t hu ta man i v i /ga:>ga r:> l r:>f:> 
40. Poro (Ys) g l ape thuta  man i v i  r:>f:> 
4l. Dhadhaje (Ys)  l a?e tuta man i v i  r:>f:> 
42 . Tataba (Ys) n i g ra t huta man i v i  r:> f:> 
43 .  Nggela ( Fl)  1 ufJgu paku ma ndeve v i  t:> I:> 
44 .  Tandai ( Gu) l ambe paku ma ndeve v i to 
45 .  Nginia ( Gu) l ambe paku ma ndeve vi t:> 1 :>  
46 . Ndi ( Gu) l ambe paku ma ndeve vi t:> 1 :>  
47 . Nggae ( Gu) l ambe/ma l uku paku mandeve v i t:> 
48. Nggeri ( Gu) l ambe ma to l u  ma ndeve v i to 
49. Ghari ( Gu) ma l uku mat:> l u  mat i p i  v i toa 
50. Poleo ( Gu) fJgame paru mayamb:> k:> l a  
5l . Koo ( Gu) paru k:> 1 a 
52 . Malagheti ( Gu) fJg:> l i paku mat i p i v i  t:> I:> 
53 .  Talise ( Gu) fJg:> l i paku ma t i p i  v i  t :>  I:> 
54 . Tolo ( Gu) fJgo l i paku ma t i p i v i to l o  
5 5 .  Moli (Gu) arne paku ma t  i p i  v i t:> 1 0  
56 . Mbirao ( Gu) fJg:> l i /h:> i  1 i paku ma t  i pi /ma r  i ve v i t:> l :>  
57.  Malango ( Gu) mbe:> paru mareve tav:> r:> 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  l ambe paku ma r i  oe v i  te 
6l . Longgu ( Gu )  fJgo l i paku ma ndeve/rese 1  v i o l 0  
62 . Marau ( Gu) a roka h i oro 
1 Of a person . 
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237 . weak 238. thick 239 . thin 240 . hungry 
63. Lau North ( Ma )  wabeabea Ub uubua rauraua f i o l o  
64 . Vla1ade ( LauS ) (Ma) wabebea ubuubua rau raua f i :J 1 o  
65 .  Mbae1e1ea ( Ma) makeeo umbumbua rauraua f i o l o/eaofa 
66 . l,fuaengguu (Ma) makes:J umbumbua rau raua f i ;)  1 0  
67 . To ' ambaita (Ma) fenda b u l oa ref:Ja ea:J fa 
68. Fataleka (Ma) wa tatau ububua ra raua f i o l o  
69. Kwara' ae (Ma) maemaea l hahbus raura ua? n i o l  
70 . Kwai (Ma) wa tutou ubuubua rau raua f i o l o  
71. Langa1anga (Ma) ferofero ubuubua wa l iwa l i fi 1 f i o l o  
72. Kwaio ( Ma )  wa r iwa r i  umbuumbu/ fonu wanemeneme m:J l o?u 
73. Dori ' o  (Ma) kWe:Jta?a ubuubu wanemeneme aga ra 
74 .  'Are ' are ( 1 )  (Ma) ehehe p i ?ora ma rau h i oro 
75 .  ' Are ' are ( 2 )  ( Ma) mak i ?ok i ?o hauhau?a ma i h i h u  mahea 
76 .  Sa ' a  ( 1 )  (Ma) pWeto p i ?o l a mWa rau h i o l o  
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) p we t:J/ abhe p i :J l a  mWa rau h i :J l o  
78. Oroha (Ma )  tataku p i ?ora ma rau h i oro 
79 . Ulawa (Ul) mWa l epwe l epwe p i ?:J l a  mWa rau h i :J 1 o  
80. Uki Ni Masi (Uk )  r i s u  ?upupu?a ka?a ?aho l a  h i o l o  
81 . Arosi ( 1 )  (se)  maemae?a ubub u?a man i h i  h i oro 
82 . Arosi ( 2 )  (se)  maemae?a ububu?a man i h i  h i :Jr:J 
83. Bauro ( 1 )  ( se )  r i s u upuya s i s i ta i  h i :Jro 
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  ma r i  s u  upupuya ma n i h i n i h i  h i oro 
85 . Faghani (se ) matawetawe upupuya manuh i nuh i h i oro 
86 . Rihu 'a  ( se )  r i s u upupu?a mamanuh i h i oro 
87 . Agufi (se )  mamaeya upupuya mamanuf i f i oro 
88. Haununu (se)  r i su upupuya man i h i n i h i  h i oro 
89 . Rawo (se )  r i s u  upupuya man i h i n i h i  h i oro 
90. Kahua ( se)  ma rus i upupuya rakeya/mah i n i h i n i mayce 
91. Tawaroga ( se )  mWa rumWarus i ya eupupuya mah i n i h i n i mayce 
92 . lfu.mi (se)  mWa rus i ububuya manuf i nu f i  ma yce 
92 . Santa Ana (se )  mWa rumWa rus i ya upupuya man i f i n i f i  ma yau 
94 .  Santa Catalina ( se )  mWa rus i upupuya man i f i n i fu mayau 
1 Also rau raua . 
362  
95 .  Reefs ( Re )  
96 . Malo ( SCr ) 
97 . Lwepe (SCr )  
9B. Nanggu ( SCr ) 
99 . Nembao ( Ut )  
100 . Asumboa ( Ut )  
101 . Tanimbili (Ut)  
102 . Buma (Va) 
103.  Vano (Va) 
104 . Tanema (Va )  
105 .  Bellona 
106 . Rennell 
107 .  Ontong Java 
lOB. Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111. Anuta 
1 = not strong. 
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTL I ERS 




i mbwe l e l e  
key i pe 
masak i  
lo lo l)g i  
238. thick 
meve 





amb i a i n i  
amb i a l)an i 
se ma u?au1/va l e  mako l u 
nonoa matol u 
taua mato l u 
se makeke1 matoru 
ka i o  makeke1 matoru 
239. thin 240 . hungry 
me l�  mbreta l epe 
me l �  �l Al)e l epe 
i me l e  mboa-
i mave i ra 
asekone maya 
ke i no l �l) l � l)� ra i pol)gu 
menev i r� mata  i l end i  
men i ev i re me l efe 
mep i  r i  
man i h i  ol)ea 
man i h i  ol)ea 
ma l) i h i  h i ?a i  
tua 1 i k i  h i ka i  
man i h i  f i eka i 
man i f i f i f i  aka i 
man i p i n i p i  pTka i 
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241 . thirsty 242 . baZd 243. dirty 244 . heavy 
1. Fauro ( Sh )  agasa k:> re metu mama?a 
2.  Alu ( Sh)  agasa k:> re metu  mama?a 
3 .  Mono ( Sh)  agasa k:>re metu mama?a 
4 .  Vaghua ( Ch )  kal)Oso peo p:>rp ma Ogata 
5 .  Ghone ( Ch )  k a  I)Oso p i o  p:>o:>/kore ma Ogata 
6. Varisi ( Ch )  ka o:>s:>/kakanda pe:> p:>o:> maf)gata 
7 .  Ririo ( Ch)  bl):>s p i :>  p i t:> n i Oga t 
B .  Mbambatana ( Ch )  ka ooso pekoto p i to n i Ogata 
9 .  Tunoe ( Ch )  kaooso pekoto p i to n i Oga ta 
10 . Katazi ( Ch )  k a  1)0 so pekoto p i to n i Ogata 
11. Sengga ( Ch )  kaooso v i o  p:>t:> OOlOgata 
12. Lomaumbi ( Ch)  ka l)Oso Yeo patt:> naOgata 
13 . Avaso ( Ch)  kaooso Yeo pat to naOga ta 
14 . Ndovele (Ve )  roakuvo veko kuna nduk i  
15 .  Mbilua ( Ve )  kambare veb kuna nduk i  
16 . Ghanongga (NG) kandepe veko panJ i  mb:>yata 
17. Lungga (NG) k i ndepe veb panJ i  mamata  
lB. Simbo (NG) pi nd i  I i veko panJ i  mamata  
19 . Nduke (NG) mat i mb e i  veko nena mamata  
20 . Mbaniata (NG) aOgasa feofa/feo hefota momota 
21. Lokuru ( NG)  aoasa ra feofa TOg i ta momota 
22 . Kazukuru ( NG)  rukonu 
23. Ughele (NG) kund i p i /memeha veko pe l enJ u  marumba 
24 . Roviana (NG) memeha paka mbatu mb:>n i mamata  
25 . Kusaghe ( NG) memeha paka mbatu mbon i mamata  
26 . Hoava (NG)  memeka yovu mama t i 
27 . Marovo (NG) matsamatsa  pa l a l a  n i ndze puha 
2B. Mbareke (NG) kamaza pa l a l a  n i n Je r:>ete 
29 . Vangunu ( NG)  masamasa pa l a l a  n i n Je puha 
30 . Lavukaleve (Ru) l a f i a l  i k i  0ga ta:>m moso mutete 
31. Savosavo ( Sa) konakona vera mbo raya/ l umusa mboze 
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24l . thirsty 242 . baZd 243 .  dirty 244 . heavy 
32. Kia (Ys )  pararpso veh;,/z i z i l::l s;,ta tahu 
33. Kokota (Ys )  nogukuma i  k l ahe tona tar i h i  
34.  Samasodu (Ys )  namasa k l ahe di di l a  tahu/ta r i h i  
35 . Kilokaka ( Ys )  k l ahe t h;,na ta r i h i  
36. Blablanga (Y 5 ) g r;, i  b?u k l ahe t h;,na tar i h i  
37 . Ghove (Ys ) r;, i k;,u th;,na tahu 
38. Kmagha ( Ys )  l a l)asa k l aJ a  t h;,na tahu 
39 . Leleghia ( Ys )  l a l)asa k l aJa t h;,na tahu 
40. Poro (Ys )  pocal)a k l aJa t hatapa tahu 
4l. Dhadhaje (Ys )  1 a l)asa pa l a l a  turu  tahu 
42.  Tataba (Ys )  l a ljasa t h;,na tahu 
43. Nggela ( Fl )  ma l)a l)aha pet i met;, mava/mbohe 1 
4 4 .  Tandai ( Gu) ma r;,u 1 at  i nal)guha mama va 
4 5 .  Nginia ( Gu) ma r;,u 1 a t  i na l)guha mamava 
46. Ndi (Gu )  ma r;,u mbau mama va 
47 . Nggae ( Gu )  ma r;,u 1 at  i mbau mamava 
48.  Nggeri ( Gu) ma rou 1 at i mbau mama va 
49.  Ghari ( Gu) ma r;,u  l a t i  mbau mama va 
50.  Poleo ( Gu) ma r;,u 1 a t  i kub mamava 
5l. Koo ( Gu) ma r;,u 1 at  i 
52.  Malagheti ( Gu) mar;,u 1 at  i nal)guya maya 
53.  Talise ( Gu) ma r;,u l a t i  na l)guya mama va 
5 4 .  Tolo ( Gu) ma rou 1 at i nal)gu/mbau maya 
5 5 .  Moli ( Gu)  ma r;,u  1 at  i mbau ata 
56.  Mbirao ( Gu) ma r;,u 1 a t  i na l)guha maya 
57. Malango ( Gu) I)a l::l b l::l 1 at i nal)guha maya 
58. Ghaimuta ( Gu) mb i l  i /papa lJga maya 
59 . Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu) mateu na i nu pet i pal)gaou mamava 
6l.  Longgu ( Gu) ta 1 i i nu pat i  pa l)gapa l)ga?a I)gu 1 u?a 
62. Marau ( Gu) tareko?ub?u hara i p i p i r i ?a h i ?a 
1 Small Nggela only . 
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24l. thirsty 242 .  baZd 243 .  dirty 244 . heavy 
63.  Lau North (Ma)  mae l i gWou fa l a i  b i  I i a  g u l u  
64 . Walade (LauS ) (Ma) mael  i gWau fal a i  b i I i  a gu l u  
65 .  Mbaelelea ( Ma )  mae l  i ku fa l a i  mb i  I i a  ku l u  
66. Mbaengguu (Ma)  mae l  i ku fa l a i  mb i  I i a  ku l u  
67 . To ' ambai ta ( Ma )  mael  i ku?u fa l a i  b i  I i a k u l ua 
68. Fataleka ( Ma )  mae l i ku fa l a i  b i l i a ku l u  
69 . Kwara' ae ( Ma )  s i  l kwo hal a i  b i  I i a ku l  
70 . Kwai ( Ma )  mae l  i gou b i  I i a l a  gu l u  
7l . Langalanga ( Ma )  5 i I i gou taka m i d i a  gu l ug u l u 
72 . Kwaio (Ma) mar i I)g:>?u fa l a i  mb i r i mb i r i ? a I)ge l o  
73. Dori ' o  (Ma) mar i g:>?u :>de b i r i b i r i ?a g u l u?a 
74 .  'Are ' are ( 1 )  ( Ma )  sa re? i no hara i makano?a h i ?a ra? i 
75 .  'Are ' are ( 2 )  ( Ma )  s i r i ko?u ote p i r i ?a h i ?a 
76 . Sa ' a  ( 1 ) (Ma)  sa re? i no ha l a i  matama ta?a h i ?e 
77. Sa'a ( 2 )  ( Ma )  ma rou ha l a i  ma�a?a h i ?e 
78. Oroha ( Ma )  sa re? i nu ha ra i p i r i ?a h i ?a 
79 . Ulawa ( Ul )  wa l awa l asat:> ha l a i  ma�a?a h i ?a 
80. Uki Ni Masi (Uk )  I) i su ate pu l u?a h i h i ?a 
8l . Arosi ( 1 )  (SC)  maes i gono ha raT do?o?a h i h i ?a 
82. Arosi ( 2 )  (SC)  ma i s i l)gono h a ra l do?o?a h i h i ?a 
83.  Bauro ( 1 )  ( SC )  pas i t:>no ha ra i masu r i  h i ya 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC)  pas i  tone ha ra i mas u r i /meoya h i ya 
85 . Faghani ( SC )  an tarakono hara i  meoya h i h i ya 
86 . Rihu ' a  (SC )  rapakono hara i to?o?a h i h i ?a 
87 . Agufi (SC)  rapakono fara i toyoya f i ya 
88. Haununu ( SC )  rapatono/pas i tono hara l memeoya/toyoya h i ya 
89 . Rawo (SC)  pas  i tone ha ra i totokoraya h i ya 
90. Kahua (SC )  pas i tone hare b"'era h i ya 
9l. Tawaroga ( SC )  mamata nar i :>-na hare bW:> e ra h i ya 
92 . Hami (SC )  mamata  fare masu r i  f i ya 
93.  Santa Ana ( SC )  mama t a  k a  r i oku fara i pun i ya f i ya 
94 . Santa Catalina ( SC )  mamataka r i o  pun i ya f i ya 
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241 .  thirsty 242 . bald 243 .  dirty 244 . heavy 
95 .  Reefs (Re )  nunda. tepepe l alpo m i ou 
96 . Malo ( SCr ) mbrel alkA pwa; mb l Uk i  m:el ue/m:el epu 
97 . Lwepe ( SCr ) mbcelalkA m:el ue 
9B. Nanggu ( SCr ) onof)go i ma l ue 
99 . Nembao (Ut )  i me: f)ga na l a  i s tak::>r::> i rone 
100 . Asurnboa ( Ut )  makae imbutu  
101 .  Tanimbili (Ut )  nu l a f)gof)o pWaevo i nanoma nda i muku 
102 . Burna (Va) i f)a f)e mbeme suk i  r::> m::>t::>r::> 
103. Vano (Va) f)af)e mbeme sukure me l u re 
104 . Tanema (Va) vatukura ma u ra 
105 . Bellona s i ab i nu tobo uf) i  mamaha 
106 . Renne11 s i a b i nu/mateka f)ga tobo/maf)g i f)g i  uf)g i  mamaha 
107 . Ontong Java h i uf)u mol e/maf)ea maka?e l e  maha 
loB .  Sikaiana h i unu mahoa kekenato l o  maha 
109 .  Pileni f i  e i nu paku maha 
110 . Tikopia f i a i nu k i ra kerekere ma fa 
111 . Anuta pTnu k i ra kerekere mamapa 
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245 . 'lazy 246 . aUve 247 .  aorreat 248. rotten 
l. Fauro ( Sh )  akoko s a l ena totona mos i na/momosa 
2 .  Alu ( Sh) abb sa l e  t:>t:>na m:JS i l /S:>b2 
3 .  Mono ( Sh )  akoko sa l e  totona mos i 
4 .  Vaghua ( Ch )  ndumaka/moaka t u  t:>t:> bl):>/ve I aka m:J reta/nol 
5 .  Ghone ( Ch)  ndumaka/muaka t:> t:>t:> b l)o n u l  i 
6. Varisi ( Ch)  muaka t:> t:>t:> bl):> n:> l i /monde 
7 .  Ririo ( Ch)  muak tu tutual)a s ua r  
8. Mbambatana ( Ch)  ndomaka t u  t:>t:> l)ono/nae nambu  
9 .  Tunoe ( Ch )  ndomaka t u  totol)ono/n:ee nambu2/l)guma 3  
10 . Katazi ( Ch )  ndomaka tu totol)ono namb u  
11 . Sengga ( Ch)  ndumaka tu toutoul)ono nambu/mua 
12. Lomaumbi ( Ch )  nduma ka/pakutu tu  t:>  t:>  1)0 no nambu/mua 
13 . Avaso ( Ch)  ndumaka/pakutu  to t:> t:> I):> no nambu2/mua 3 
14 . Ndove1e ( Ve )  l upa l upa saevo u r i  sape02/munomuno r i 3 
15 .  Hbilua (Ve )  l upal upa s a i vo u r i -ama sapeo 
16. Ghanongga ( NG)  m:J nJ 0/  pa  vu t:>a tuv i z i / l eana nambo 
17 . Lungga ( NG) undape l u  toa sosoto namb:> 
18. Simbo ( NG)  k i sou toa nJol)ana nambo 
19 . Nduke ( NG)  pepeha t:>a tuv i s  i /y:>to tumbu 
20 . Mbaniata ( NG)  haohaora tovea oveta mus i a2/vurova 3 
2l. Lokuru ( NG)  haohaora t:>vea Qveta mus i a 2/fufut uma ra 
22. Kazukuru ( NG) I) i noto 
23.  Ughe1e ( NG) sasako t:> t:>l):>to p:>nJe2/purenJel)e 3  
24 . Roviana ( NG) hl!bhab t:>a t:> I):> to muz i 2/ popozu 3  
25 .  Kusaghe ( NG) hakuhaku to tOl)oto poze 
26 . Hoava ( NG) hakuhaku to h i nokora poze/menu ho l apa 
27 . Marovo (NG) m:JnJo tona 'loto/ l eana s i ona2/ma roku3 
28. Mbareke ( NG) m:>nJo t:>na n:>r:>na p:>nJe/morete 
29 . Vangunu ( NG)  monJo tona norona ponJena2/morete 3 
30 . Lavuka1eve (Ru) ha l ebm l aket e i  l ua/hombea s i ka l a/vovosa 
3l. Savosavo (Sa) penJe  to'lo s ua nda i sa patu l o  mora 3/mbot02 
1 Of flesh. 
2 Of fruit . 
Of wood .  
3 6 8  
32 . Kia ( Y s )  
33 . Kokota ( Y s )  
34 . Samasodu ( Y s )  
3 5 .  Kilokaka ( Y s )  
36 . Blablanga ( Y s )  
37 . Ghove ( Y s )  
38 . Kmagha ( Y s )  
39 . Leleghia ( Y s )  
40.  Poro ( Y s )  
41.  Dhadhaj e ( Y s )  
42 . Tataba ( Y s )  
4 3 .  Nggela (Fl) 
44.  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46.  Ndi ( Gu) 
47 . Nggae ( Gu) 
4 8 .  Nggeri ( Gu) 
4 9 .  Ghari ( Gu) 
50.  Pol eo ( Gu )  
51.  Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu) 
5 3 .  Tali se ( Gu) 
54 . Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
56 . Mbirao ( Gu) 
57 . Malango ( Gu) 
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  
61. Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
1 Of wood . 
2 Of fruit . 
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245 . lazy 
t::>a I i 
ndoVoh::> 
d ::> y::> h ::> 
n i n i ?g ra 
k hek l e  

















l a hu/kaka i 
I)go I i 
kak a i  s u I  i 
t anakor i 
246 . alive 
d ::> 1  i 
nd::> I i 
neker i r i ta 
d::> I i 







v::> I a 
• mau r l  
• mamau r l  
• mau r l  
• mau r l  
• mamau r l  
• mau r l  
• mau r  I 
• mau r l  
• ema u r  I 
• emau r I 
• ma u r  I 
• mau r l  
• mau r l  
• mau r  I 
• mau r l  
• mau r l  
• ma u r  I 
247 . correct 
veha 
ke I i b l au 
• • r l r l ta 
• tuan l 
kel  i /puku n i  
ke I i 
ke I i  
ke I i 
ke I i 
t::>ke/J i n::> 















uou i mamate 
poposo 
ot oto 









b::>se/s t r i  
b::>t::> 
b::>t::> 
mambu l u  
mambu l u  
mambu l u  
mamb u l u  
mambu l u  
mambu l u/to l a 1 
mambu l u  





ra nJ a/p::>t::> 
p::>t::> 
ra nJ a/vuvusa 
p::> to 2/ vuvuoa 1 
poto 
kas u/moka 
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245 . lazy 246 . alive 247 . correct 248 . rotten 
63. Lau North (Ma) non i dadao l a  mou r i  to fu ra/dura 
64 . Walade ( LauS ) (Ma) n:m i e?e l a  oou r i  t:> dura 
65 .  Mbaelelea (Ma) non i ?el a mCir i tol?o?o l o  ndura 
66. Mbaengguu (Ma) n:>n i ?e l a  rror i 661:> ndura 
67 . To ' ambaita (Ma) n:>n i ?e?e l a  ma ruk i a  k:>k:>t:> fu ra 
68 . Fataleka (Ma) non i e l a  maur i  to?o dUl a 
69 . Kwara' ae (Ma) ?e i e l  mao i r  l ea? I):>ak 
70 . Kwai (Ma) e?e l a  mou r i  o?o l o  raumeme 
71 - Langalanga (Ma) ?e?e l a  mou r i  rada makwa/furafura 
72 . Kwaio (Ma) l a l axwa rror i Irromor i :>ndo/to?o maxwa/fu l a  
73. Dori ' 0 (Ma) l a l akwa?a mau l  i l e?a makwa 
74 .  'Are ' are ( 1 )  (Ma) ra rawa?a ema u r i  otooto kasu 
75. 'Are ' are ( 2 )  (Ma) ra raka?a mau r i  re te kasu 
76 . Sa' a ( 1 )  (Ma) na ro?a mau r i  ototo ?osa 
77 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma) 1 a l1iwa mau r i  k:>h i  oo l a  ?:>sa 
78. Oroha (Ma) ra rawa?a maur i  wa? i mo r i  kasu 
79 . Ulawa (Ul )  l a l awa mau r i  ek:>h i ?:>sa 
80 . Uki Ni Masi ( m ;)  ka l awa ma u r i  t i ana lJapo 
81 - Arosi ( 1 )  ( se )  ?age tah i tah i ha?amomo r i  lJabo 
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  ?age tah i IJgoro lJabo 
83. Bauro ( 1 )  ( se )  ma r:> bWabWaya t atah i :>to kakaya 
84 . Bauro ( 2 )  (se )  os i os i ya tah i tah i eo to kakaya 
85 . Faghani (se )  ma rapWaya i tah i ototo kakaya 
86 . Rihu 'a  ( se )  pura ra tah i ta h i  koro kaka?a 
87 . Agufi (se )  ma rapWaya tata f i  koro a rata 
88. Haununu (se )  ayatoyaya tah i tah i koro/huna kakaya/arata 
89 . Rawo (se )  bWa re/os i tah i tah i moran i kakaya 
90. Kahua (se )  ma rakareya rrcer i oto kakaya 
91- Tawaroga ( se )  memeya tah i e:>to kakaya 
92 . Mami (se)  faye rafu taf i  taf i  eoto kakaya 
93. Santa Ana (se )  maemaeaya taf i  mWora kakaya 
94 . Santa Catalina (se)  a fufu/fayau rafu etaf i taf i  oto kakaya/s ulJ i  
3 7 0  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNES IAN OUT L I ERS 
245 . lazy 246 . alive 247 . correct 24B. rotten 
95 . Reefs ( Re )  i kunumbo ku l u  m i n i mb i  l al)go mbu lombu 
96. Malo ( SCr ) taki  l UA a l u  Apwre I1l:BIIOO 
97 . Lwepe ( SCr) nd::ettil)e sa l u  Apwre 
9B.  Nanggu ( SCr ) ne l i a i kore imbwem i / i punda 
99. Nembao ( Ut )  i mb i omo i mate ra i o  i movo 
100 .  Asumboa (Ut ) i pwakone i ma l e  i mwambu 
10l. Tanimbili (Ut )  1 i pe i m i l)g i p i o  i kekuyo i mwomwovo 
102 . Buma (Va )  anat ae i ma l uo susuko/wak::> i mwau l u/ i mapu 
103 . Vano (Va )  an i a l)a ene ta i e  m i  1 i p i e  fakane ma u l u 
104 .  Tanema ( Va)  amb i ka momombu 
105 . Bellona l o l ol) i  ma?u l) i ma?ol) i / I)ao i mase? i  
106 .  Rennell l o l o l)g i  ma?u l)g i  I)gao i pa l)ga  
107 . Ontong Java makal)al)ae o l a  kOl)u epa l a  
loB. Sikaiana naenae o l a tonu/maon i kupa l a/popo 
109. Pileni mamb i  ma u l  i nakoi epa l a  
110 . Tikopia fakal)ael)ae ora tonu kupara 
111 .  Anuta paka l)ael)ae ora/maur i tonu para 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 3 7 1 
249 . sick 250. smooth 251. sore (adj. ) 252. straight 
1.  Fauro ( Sh) aoho ran i s i  mao l a  nonob u l u  
2 .  Alu ( Sh )  a::>h::> ran i s i  ma::> l a  n::>n::>bu l u  
3 .  Mono ( Sh)  aoho ran i s i  mao l a  nonovu l u  
4 .  Vaghua ( Ch)  nOs 0 me 1::> t::>/za l ama ka::> t::> t::> 1::>rp 
5 .  Ghone ( Ch )  m::>k::>so sa l u t u/ I)gu l ama vuka ra/kuku ru t::>t::> 1::>1)::> 
6 .  Varisi ( Ch)  m::>k::>s::> z a l ama voka ra/kukuru  t::>t::>  1::> 1)::> 
1 . Ririo ( Ch )  mua r mi ::> bt::> va?a r var panda 
8. Mbambatana ( Ch )  m::>ro I)gu l ama va ra t::>t::>l)ono 
9.  Tunoe ( Ch)  moro nda l o  va ra/n i l)gata totol)ono 
10 . Katazi ( Ch )  moro me l oto va ra totol)ono 
ll . Sengga ( Ch)  m::> ro I)go l ama ve ra t utol)ono 
12. Lomaumbi ( Ch )  moro I)go l ama IIOlra totol)ono 
13. Avaso ( Ch )  sokae I)gol ama/me l oto re rel)e t::> t::> I)::> no 
111 . Ndove1e ( Ve )  vere l aunJ i nJ i  tol a suana 
15. Mbilua (Ve )  vere lev i  l ev i  t::> l a  suana 
16 . Ghanongga (NG) m::> emese v i  t i y i  tuv i z i  
11 . Lungga (NG) m::>/vi oro emese v i  t i Y i yenJ::> l o  
18. Simbo (NG)  mo memehe vi t i Y i tonJomo 
19 . Nduke ( NG) ranu memehe v i t i l) i tuv i s i  
20. Mbaniata ( NG)  ma i a  a rota/yeyozo Trofa oveta 
21. Lokuru ( NG)  ma i a  a rota Trofa ove ta 
22 . Kazukuru (NG) 
23. Ughe1e (NG) m::>s::> memehe vaz i y i t i t::>l)ot::> 
24 . Roviana ( NG) m::>h::> memehe 5 i Y i t  i t::> l)::>to 
25. Kusaghe (NG)  v ioro memehe I)ahu i  tOl)oto 
26. Hoava (NG) v i oro memehe I)ahua/tumb u  to l oro 
21 . Marovo (NG) pavu memehe s i t i v i v i a  noro 
28. Mbareke (NG) mbak::>ra memehe ta r i  k i  n::> rona 
29 . Vangunu (NG) mbakora memehe ta r i k i norona 
30. Lavuka1eve (Ru) fa i sae s i s i ato l au l u l u  
31. Savosavo ( Sa) koy i I i mambo paz i ya l o l ot::> 
3 7 2  
32 . Kia ( Ys )  
33. Kokota (Ys )  
311 . Samasodu (Ys ) 
35 .  Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove (Ys ) 
38. Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys )  
40 . Poro (Ys )  
41 .  Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba (Ys )  
43.  Nggela (Fl )  
44 . Tandai ( Gu) 
45 .  Nginia ( Gu )  
46 . Ndi ( Gu) 
47. Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu )  
49 . Ghari ( Gu) 
50. Poleo ( Gu )  
51.  Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53. Talise ( Gu) 
54 .  Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
56.  Mbirao ( Gu )  
57.  Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu )  
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vaoa y i  
mata? i 
mata? i  
250 . smooth 251. sore ( adj . )  252. straight 
motol)o/mama l ah u  vavahaga l a  1 0 to ro 
fanoyano mb i yo nono l 0  
mo l o l o/momoto g ramo/vavahaga l a  totonu 
snah l u  
sah l u/b l e l u 
sah l u  
snah l u  
sah l u  
ma l aJ i  
sa l u  
snah l u  
anza 
v v macamaca 
macamaca 
y v macamaca 
macamaca 
mamanJa 
















mb i u  sol ayana 
mb i u  
mb i u/vora 
mb i u  
mb i u  
va i h i n i h i n i  
vo ra/c i c i r i  
v i  v i  t i  
v i  v i  t i  
v i v i  t i  
oaoa l u  
wa? i  
I:> I:>?a 
dog I:> 
dog l 0  
dog l 0  
dog I:> 
k l :>h l :>  
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249 . sick 250. smooth 251. sore ( adj . )  252. straight 
63. Lau North (Ma) ma t a i  dada/dada l a  fT ?0 1 0?0 1 0  
64 . Walade ( LauS ) (Ma) ma t a i  maemaea f i  ?0?0 1 o  
65 . Mbaelelea (Ma) ma t a i  9amo9amoa fT 70?0 1 0  
66. Mbaengguu ( Ma )  mata i ndondo l oa fT '5 1 0  
67 . To ' ambaita (Ma) mata i ndondo l oa fT 070 I o/kok::> to 
68. Fataleka ( Ma )  mata i dedema ma l efT saga 
69 . Kwara' ae (Ma) ma ta i ?  dad hT sag 
70 . Kwai (Ma) mata i  maemaea rauf i 070 1 0s aga 
7l. Langalanga (Ma) ma t a i  dada fT raga 
72 . Kwaio (Ma) fT ndanda fT ondo 
73 . Dori ' o  (Ma) mata ? i  dada ra7a fT a70 1 0  
74 .  'Are ' are ( 1 ) (Ma) k i ru/mata7 i  mamana7a wa7 i otooto 1 
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) k i ruha ununu?a wa7 i ha otooto 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) mata? i  manomano l e?a wa7 i otooto 
77 . Sa'a ( 2 )  ( Ma )  ma ta7 i saca sa l u  70co 
78. Oroha ( Ma )  mata? i mamana?a wa? i  eto 
79 . Ulawa ( Ul )  mata? i  sasaca?a h i to?o oeo 
80. Uki Ni Masi (Uk)  mata i mamawa l i ta h i to?o 070to 
8l. Arosi ( 1 )  ( SC )  mata? i  wad i wad i mata7 i odoodo 
82 . Arosi ( 2 )  (SC)  mata7 i wad i mata7 i odoodo 
83. Bauro ( 1 )  (SC )  maeha wa r i wa r i  has i yT oto 
84 . Bauro ( 2 )  (SC )  maeha was i was i kare h a ra eoto 
85 . Faghani (sc )  mata? i hatara has i yT otooto 
86 . Rihu ' a  ( SC )  mata7 i hatara has i 7 i  otooto 
87. Agufi (SC )  taofa i apekoro fas i y i  oto 
88. Haununu (SC)  matay i /maeha hatara has i y i  oto 
89. Rawo (SC )  maeha/ma toro momo reaya has i y i  eoto 
90 . Kahua (SC)  maeha mamao mamas i aya oto 
9l. Tawaroga (SC )  matoro mWanoenoe eha ra eoto 
92 . Mami ( SC )  matoro mamao farae ra eoto 
93 . Santa Ana (SC)  matoro mamaoya fafara oto 
94 . Santa Catalina (SC ) matoro fata ra fara eo to 
1 Vowel gemination indicated by sequence 00 . 
,--- - ---_ ... --_._-- -
3 7 4  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESI AN OUTL I E RS 
249 . siak 250.  smooth 251.  sore ( adj . )  252.  straight 
95 . Reefs ( Re )  k i mbe i /mbe i mema IT1iBndemana memb i 1 0.I)go 
96. Malo (ser) ya l)gWalpeal ml A-pii/mnA-epA el i 1 U  m l Atii 
97 . Lwepe ( ser ) ya l)gWalpeal m l A-pii e l  i I ii  m l fo£etiipe 
9B. Nanggu ( ser ) t hat have ma l  i 1 0  nambwaka i tumbu 
99. Nembao ( Ut )  i a l)g i  i k i l i mo i al)g i 1  i h:> re 
100 . Asurnboa (Ut ) i na tene a l eva l eve imbuv i n i i veso 
101. Tanimbili (Ut )  i mav:>n:> mb i a l)o i r:> r:> 
102 . Burna (Va) i tav i e  i nene i me l  i s us uk:> 
103 . Vano (Va)  tap i e  mumwol i me l  i sus uka 
104 . Tanema (Va)  
105 . Bellona masak i mamae totonu 
106 . Rennell masak i huahual)gau mamae totonu 
101 . Ontong Java l avea mo l e  i su kOl)u/makol)u 
loB . Sikaiana he i a  mo l e i s u  tonu 
109 . Pileni mak i  hua l)o l)o l avo i mae 5 i ka 
1l0. Tikopia I)ae l)ae l emo l emo e i 5 i totonu 
111. Anuta I)ae l)ae remoremo mama i  totonu 
1 cf .  siak. 
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 3 7 5  
253 .  tired 254.  wiUi 255 .  break 256 . cut (string) 
1. Fauro ( Sh)  mal aba l o?ae/poapoau ova l i koput i 
2. Alu ( Sh )  mal aba 1 :>?ae :>val i 1 /posa i 2  k:>put i 
3 .  Mono ( Sh) mal aba 1 0?ae ova l i /posa i koput  i 
4 .  Vaghua ( Ch)  tamand:>k:>/ I)a l a  pa r kat:> save/pota 
5 .  Ghone ( Ch )  tamandoko/matu Pf ru k:>pu l  ua/kup i I i  a puta  
6 .  Varisi ( Ch)  tamand:>k:> p i ru kapu l u  pota 
7 .  Ririo ( Ch)  I)u l a  p i u r kumb i  1 pu i ts i /tua?a 
8.  Mbambatana ( Ch )  vazae p+  ru pus i k i p u t i  
9 .  Tunoe ( Ch )  vazae p i ru kumb i l i 1 /pus i k i 2  put i  
10 . Katazi ( Ch)  I)u l a  p i ru takondoko kund i k i  
11. Sengga ( Ch )  vazae pe rru  kamba l a  toma 
12 . Lomaumbi ( Ch )  papal)a v i sa kombe l e/peso2 pntte 
13. Avaso ( Ch )  papa l)a/I)u l l a  v i sa kombe l e/pes:>2 putte 
14 . Ndove1e (Ve ) nJ a i rozo p i ru l opae 1 / p i s a i l 02 pal)goe 
15 .  Mbilua ( Ve )  nJ a i r:lZ:> p i  ru l :>p a i va/p i sa i  l a  pal)goi  1 0  
16 . Ghanongga (NG) mambo p i ru p:>ea/p:>raka rambut i a  
17 . Lungga (NG) pavu pi ru 1:>m:>to/p:> raka 1 i nda 
18. Simbo (NG)  mbamba ruyusu p i ru poraka koroto 
19 . Nduke (NG)  e l e l u/payuma p i ru poraka bp:> t i a  
20 . Mbaniata (NG) ma l)aha f i u uza ra u r i a/mahoa 
2l. Lokuru (NG) mal)aha f i ufa uza ra/ba i ra u r i  a 
22. Kazukuru (NG) p i kotou zanuturo 
23.  Ughele (NG) mambo p i ru bmbua kuma t i a  
24 . Roviana (NG) mamb:> p i n:>m:> m:>kua kuma t i a  
25 . Kusaghe (NG) mambo hua l a  taku r i takokoto 
26. Hoava (NG) mambo hua l a  taku r i  kokoto 
27 . Marovo (NG) mambo p i ru tavea l ukutua 
28. Mbareke (NG) mambo p i ru-na tak i ma/taku r i 1 ta  l ukutu 
29 . Vangunu ( NG)  mambo p i ru-na tavea/taku r i 1  ta l ukutu 
30. Lavukaleve (Ru) I)at i nk i u  n u ram tataua/ha l e  hatar  i 
3l. Savosavo ( Sa) tutumu as i I)go 1 03/ 1)90 1 0 1  i 4  s a r i  1 i 
1 A stick. 
An egg , glas s .  
Transitive . 
4 Intransitive . 






















53 .  
5 4 .  
5 5 .  
56. 
57 .  
58 .  




Kia ( Ys )  
Kokota (Ys ) 
Samasodu (Ys ) 
Kilokaka (Ys )  
Blablanga ( Ys )  
Ghove (Ys ) 
Kmagha (Ys )  
Leleghia (Ys ) 
Poro ( Ys )  
Dhadhaje (Ys )  
Tataba (Ys ) 
Nggela (Fl) 
Tandai ( Gu )  
Nginia ( Gu )  
Ndi ( Gu )  
Nggae ( Gu) 
Nggeri ( Gu )  
Ghari ( Gu) 
Poleo ( Gu )  
Koo ( Gu )  
Malagheti ( Gu )  
Talise ( Gu )  
TolD ( Gu )  
Moli ( Gu) 
Mbirao ( Gu )  
Malango ( Gu) 
Ghaimuta ( Gu) 
Paripao ( Gu) 
Lengo ( Gu )  
Longgu ( Gu) 
Marau ( Gu )  
A stick. 
Glass etc .  
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
253.  tired 254. wild 255 . break 256 . cut (string) 
bae l u  k:lp:> r:>/y:lU gut:> k:ldaka 
babao tabo ku:> t:>ka i 
braza/1 uad:> mauke gurapa k:lt:>p i 
daya mahmayu khu?:> ku?s i 
hmahmayu k:lkh:>du t:>ka pus u 
baba:> hmayu  k l :>pa kukusu  
baba?:>/kmusa as i /ma ta k l :>pa kusu 
baba?:>/kmusa as i /mata k I :>pa kusu 
baba?:> as i I:> I :> pa kukusu  
baba?:>/mause as i tat:>hu 1 /f:>ta2 utuh i a  
baba?:> as i k I :>pa kukusu 
l u llgu  as i Ilgot i a  pus i a  
ma f)g u l a  ac i  tabco 7'tambuto 1 kut i a  
kambu l i ac i  tambut:> vus i 
ac i  seb l  i kut i 
pu  I :>  ac i  tambut:> k u t i  
ko l ae Y .  kuc i a  kut i  aC I 
k:l 1 ae ac i  kuc i a  kut i a  
kamb u l  i ac i takumbu tay i a  
kambu l i Y .  aC I 
kamb u l  i Y .  takumbu/tap i cu t:>y i a aC I 
kambu l i Y .  takumbu/ta rese tap i cu aC I 
kambu l i v .  takumb u  t:>y i a  aC I 
ma f):> 1 i Y .  takumb u  Vtamb:>sa2 t:>y i a aC I 
maf):> 1 i ac i  kumbua/tamb:>sa t:>y i a  
kamb u l  i Y .  takumbu ka l i a aC I 
kamb u l  i Y .  tambut:> t:>y i a  aC I 
a l  i f)0 1  i mamata taf)g:> ra kur i a  
f)gora was i ma?o i o l o? i a  
weo was i o i a/mahus i a  hunua 
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253.  tired 254. wiZd 255 . break 256 . c:ut (string) 
63 . Lau North (Ma) dadao l a  kWas i ?o l ?o l e  
64. Walade ( LauS ) (Ma)  dadao l a kWas i m:>?:> i ?:> I e  
65 .  Mbaelelea (Ma)  fe nda kWas l mal)ga fu r i a  
66 . Mbaengguu (Ma) makes:> kWas i m:>?:> i s i k i l i a/fu r i a  
67. To ' ambaita (Ma)  fenda kWas i :>ea s i g  i l i a 
68. Fataleka (Ma) non i e l a  kWas i mo?o i fur i aoko 
69 . Kwara' ae ( Ma)  ma ruk kWes ma?o i o l ea? 
70. Kwai (Ma)  dadao l a  kWas i mo?o i a  n i a?a 
7l. Langalanga (Ma)  nuda kWas i ?o i a  ?o l ea 
72 . Kwaio (Ma) kWeo l e l)go/kwas i ?o i a  t:>fua 
73. Dori ' o  (Ma)  b:>?:> kWas i ?o i a  mOs i a  
74. ' Are ' are ( 1 )  (Ma)  wee was i potar i a  k i r i  a 
75 . ' Are ' are ( 2 )  (Ma) wee was i u  pot a r i a  oro i a  
76 .  Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  wee o?e/was i u  ma?o i k i  r i  a 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma)  we:> I :>  I :>?a :> i e  :> I 0/:> I :>a 
78. Oroha (Ma )  weo was i ma?o i a  hunua 
79. Ulawa ( Ul )  we:> was i ma?:> i / l ece t:>hu 
80. Uki Ni Masi (Uk)  rahe was i pWa ro l i s i 
8l. Arosi ( 1 )  ( s e )  rahe t a r i  bWa ro r i s i /mos u 
82 . Arosi ( 2 )  ( s e )  age t a r i  bWa r:>y i a  r i s i a  
83 . Bauro ( 1 )  ( s e )  ma rus i was i bWa roy i a  re tea 
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  ma rehu rehu was i ya ba roy i a  tap i a  
85 . Faghani ( s e )  rahe was iwas i ya pWa roy i a  tap i a  
86. Rihu ' a  ( s e )  rahe was i pWa ro mWou 
87. Agufi (se ) rafe was i pWa ro ouye 
88. Haununu ( s e )  ma r i hu r i hu was i ya pWa roy i a  retea 
89. Rawo ( se )  ma rehu rehu was i bWa roy i a  oy i a  
90 . Kahua ( s e )  mal)us i vas i ya bare rete 
9l. Tawaroga (se ) mameya · awas i bWa ro rete 
92 . Mami ( s e )  faye rafu w i s i  bWa ro tab i a  
93 . Santa Ana ( se ) mamaeaya was i pWa ro r i s i  
94 .  Santa Catalina ( s e )  mamaeya was i pWa ro re tea 
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253.  tired 254 . z.ri1.d 255 . break 256 .  aut (string) 
95 . Reefs (Re )  m i ndo. bWo.k i 1 0.1 u 
96. Malo (SCr ) mewe ce peto mcer)g I -o/cep I arne i can i k i  
97 . Lwepe ( SCr ) mewe ce peto mcei can i ki  
98 . Nanggu ( SCr ) n i we i  tce- p i ak i  
99 . Nembao ( Ut )  l uanefce ra� i mcelce taorce 
100 . As umbo a ( Ut )  i upwakone vao wute tate 
10l . Tanimbili (Ut )  pe kWes i o  v i s i  ondo 
102 . Burna (Va)  anatae vao fob i /makoe toe 
103 . Vano ( Va)  an i ar)a ene ta i e  fao se l  i ta l e  
104 . Tanema (Va) ta i vamora 
105 . Bellona l ogo l og or)o motu/ma toh i I tog i 
106 . Rennell l o'{o l o'{o'{o motu to'{ i 
107 . Ontong Java ekah i /ma kar)aer)ae kaka l oko mahak i /maha kuku 
108 .  Sikaiana naenae I i ka hat i k i n i  
109 .  Pileni ta l ava tuvao vah i a  tuh i a/mot i a  
110 . Tikopia r)aer)ae tauwao fafa t i  tutu i /momotu 
Ill . Anuta r)aer)ae pat i tut i .  
I To break a wooden objeat . 
1 .  Fauro ( Sh ) 
2 .  A1u ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch)  
8 .  Mbambatana ( Ch) 
9 .  Tunoe ( Ch )  
10. Katazi ( Ch) 
11 . Sengga ( Ch )  
12 . LOmaumbi ( Ch )  
13. Avaso ( Ch)  
14.  Ndove1e ( Ve )  
15 . Mbilua (Ve )  
16. Ghanongga (NG) 
17 . Lungga (NG )  
18. Simbo (NG) 
19 . Nduke (NG) 
20. Mbaniata ( NG)  
21 .  Lokuru (NG) 
22. Kazukuru ( NG)  
23.  Ughe1e (NG) 
24.  Roviana (NG) 
25 . Kusaghe (NG)  
26 . Hoava (NG) 
27.  Marovo (NG) 
28. Mbareke (NG) 
29. Vangunu (NG) 
30. Lavuka1eve (Ru )  
31 . Savosavo ( Sa)  
1 With a knife . 
2 With an axe . 
To quarreL 
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257 . cut (wood) 258. dig 259. fight 260. give 
kavak i  
kavak i l /a r02  
kavak i 
e l  i han l ap u l apu te l e  
e l i han l apu l apu te l e  








s u l a  varta ra na l}go/soso 
s u l a  va r i ta ra/p i ra 3  teke/vae 
so l a  va ratara 5050 
par artar  t i n  
para va ratara make 
para/¥a ra varata ra make 
para va rata ra k i a  
I}g i to para a ratara/a rava i kea/krena 
I}g i tol i seke 
I}g i toltoma 
so la/rapa4 a rata ra kea 
para/ rapa4 a ratara kea/k i ne 
kombue te l i te 
kombuto te l i to 
sokosoko/ l omoto ¥e l i 
soko ¥E l i  
soko ¥e l i 
ta l}gea sok i a  
mahoa ¥e r i a  
maho ¥e r i  a 
zanuturo I}gane l o  
masoa/kumb u l i a  suet i a  
maho ¥ E l i 
ma l i v i  ke ru 
ta ku r i  s a ra po 
ku r i a  hE l i  
h i rama he l i 
h i rama e l i 
okoro i ovu 
nduku l i  I}gore 
pazok i no 
pazok i no 
va r i pera 
vai pera 
va r i  pera 
va r i pera 
l umba/rumba 
l umba 
va r i pe ra 
va r i pera 
va r i l}an i  
va r i  ¥an i  
var i ranJ a i  
va r i ranJ a i  
va r i ranJ a i  
k i k i ua i  
k i se 
kat i va 
kat i l a/puaro 
van i 
van i a  
ven i a  
nanea/te l a¥o 
h i a/ande 
teo ande 
munoa 
va l aon i a  
pon i a  
pon i a  
pon i a  
va l an i a  
s i ana i 
poran i 
one/ane 
l ame l  i 
4 To dig with the hand. 
3 7 9  
3 8 0  
32. Kia (Ys )  
33 .  Kokota (Ys )  
3 4 .  Samasodu ( Ys )  
3 5 .  Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga ( Ys )  
37.  Ghove ( Ys )  
38 . Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40. Poro (Ys ) 
41 . Dhadhaje ( 1s )  
42. Tataba ('Is ) 
43 .  Nggela ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu) 
4 5 .  Nginia ( Gu )  
4 6 .  Ndi ( Gu )  
47 . Nggae ( Gu )  
4 8 .  Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu )  
52 .  Malagheti ( Gu) 
53 .  Talise ( Gu )  
54 . Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
56. Mbirao ( Gu) 
57 .  Malango ( Gu )  
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu) 
61 . Longgu ( Gu )  
62 . Marau (Gu )  
Small Nggela only . 
2 A tree . 
3 A log . 
� Dig with the hands . 
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kav i a  




kav i a  
te la  ya i 
ka l ano 
kaka l a2/pu r i a 3 
ka l a  
ka l a  
ka l ano 
ka l i a 














yeye l i 
dokha 
ye I i a 
y • ca l 
caca i 
�a i 
y • ca l 
�a i 
yeye I i  
ye l i a  
ye I i a 
ye I i a 
he I i a 
he I i he I i  
he I i a 
ye l i a 
i vu i /as i a� 
e r i  a 










r i hu 
mag ra 
ve i l a u l ambu i 
mb i yu 
mb i hu 
mb i hu 
mb i  yu  
mb i hu 
va i l ambu 
va i l ambu 
va i I ambus i 
va i I ambus i 
va i l ambu 
ve i l ambus i 
va i I ambus i a 




260 . give 
van i 
t ufa 
vak i n i  
fa?age i 
tufa 
fa l ao 
tufa 
t u fa 
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257. cut (wood) 258. dig 259. fight 260 . give 
63. Lau North (Ma) taba ?el  i fTru fa l e  
64 . Walade (LauS ) (Ma) taba/ l ae ?e l i f i ru fa l e  
65 . Mbaelelea (Ma) kas i a  ?e l i a  f i ru fa l e  
66 . Mbaengguu (Ma) tamba ?e l i f i ru fa l e  
67 . To ' ambaita (Ma )  kas i a  ? i  1 i a  f i ru fa lea  
68 . Fataleka (Ma) kWaea i ?e l i f i rua kWatea 
69 . Kwara' ae (Ma) tuhu  ? i  1 hua? kWe t  
70. Kwai (Ma) tofua ?el i a  fua kWate 
71- Langalanga (Ma) kWa i  ?e l i kWa l a  kWate 
72. Kwaio (Ma) t:lfua takwea/?e r i a  :lfo kWatea 
73. Dori ' 0 (Ma) t:lfua ?e 1 i a :lfo/fa i kwa i kwa i kWatea 
74 . 'Are ' are ( 1 )  (Ma) tohua ?er i ha i ho ro? i n i a  
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) tohua ? i  r i a  ohota wateha 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) tohua ?e 1 i a!  h a  i h:l ro? i n i a  
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma) t:lh u 1 /s:l?:l2 ?e l i ha i seun i n i e  
78. Oroha (Ma) tohua ?e r i  a ha i horo? i n i a  
79. Ulawa (Ul )  t:lhu/papa ?e l i ha i a l a/ i pe l u  n i a  
80. Uki Ni Masi (Uk) tap i ?e 1 i ha i a l a  n i a  
81. Arosi ( 1 )  (SC )  taba dedeh i ha i l)ah u i  h i su 
82 . Arosi ( 2 )  (SC)  ndar i  a ndeh i ha i l)ahu i watea 
83. Bauro ( 1 )  ( SC )  tap i a  ye r i  ye r i  ha i nahu i  watea 
84 . Bauro ( 2 )  (SC )  tap i a  opa r i a ha i a r i ha watea 
85 . Faghani ( SC )  tap i a  y i  r i  a/a rah i a  he i nahu watea 
86. Rihu ' a  (SC)  retea ?i r i  ha i nahu watea 
87 . Agufi (SC)  tape y i re fea r i fa wate 
88 . Haununu (SC )  tap i a  y i r i a  ha i a r i ha watea 
89 . Rawo (SC)  tap i a  y i r i a  nah u i a  watea 
90. Kahua (SC )  woro opa hea r i ha watea 
91- Tawaroga ( SC )  tap i tapa henahu i ta mahata 
92 . Mami (SC )  tab i a  taba nafu watea 
93. Santa Ana (SC ) tap i tapa fa i nafunafu watea 
94 . Santa Catalina ( SC )  tap i a  tapa fa i nafunafu ma fata 
1 Cu t dOlJJn . 
2 Cut firewood. 
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257 . aut (wood) 25B. dig 259. fight 260 . give 
95 .  Reefs (Re) l alk i ke i e tol)o l akal 
96 . Malo ( SCr ) l il/rnp 1 a/atao CEku otape kambo 
97 . Lwepe (SCr ) rnp l a  CEku otape kambo 
9B . Nanggu ( SCr)  l apwCEk i  nc:£kwre ota i l aembe/ l a i  
99. Nembao ( Ut )  ta rave vaha ramb i n i  
100. Asumboa ( Ut )  save nduau ku l"e  vav i 
10l . Tanimbili ( Ut )  wa l o  yu mbuya a l ovau 
102. Buma (Va) t:>e ae f i a  l a  i m i n i  
103. Vano (Va) ta l e  f i  p i a  l a  m i n i  
101� . Tanema (Va) ta i vamora l o ro mba l umbu i a  taouve l a  
105 . Bellona tog i ke l) i  heta?aki  h a i l)a?a 
106. Renne11 t ua ke l)g i  heta?aki  ha i l)ga?a 
107 . Ontong Java ku ?el  i vuhu auae/hoaku 
loB. Sikaiana ha/k i n i  ke l i hea tu kaye 
109 . Pi1eni tuh i a/mot i a  ke I i  ve tak i  aval)e 
110. Tikopia tutu i /sesepe ke r i  fea t u  sor i  
111. Anuta tut i ke r i  pea t u  tor i  
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261. hit (stick) 262 . hoZd 263 . hunt 264 . ki ll 
1. Fauro ( Sh )  sa?u I)kot i ah i I u l apu hamate 
2.  A1u ( Sh )  sa?u I)b t i  ah i I u hama te 
3 .  Mono ( Sh )  sa?u obt i  ah i  l u  hamate 
4 .  Vaghua ( Ch)  sama/vae p a l atar  sarapa vaekando 
5 .  ahone ( Ch )  s +ma/vae pa l a taru  Scerapa va i va l e  
6. Varisi ( Ch )  vae pa l a tarua s u rapa vaeva l e  
7 .  Ririo ( Ch )  v i  p a  I t:> r s u rap v i Ve l  
8.  Mbambatana ( Ch )  vu i /s i ma pa I e tcerce sa raka vu i va l e  
9 .  Tunoe (Ch)  vu i pa I e tcerce s araka vu i va l e  
10 . Katazi ( Ch )  s i ma pa I e tcerce sa raka vu i 
11. Sengga ( Ch)  sr:mla/ ramb:> pa l e tara tav i  vee 
12. Lomaumbi ( Ch )  semma/ r:>mba pa I etcero/ I i a tav i  I.Uleva I e 
13.  Avaso ( Ch )  samma/1.Ule pa l e tcero/ l i a tav i I.Uleva I e /vue 
14 . Ndovele (Ve )  pazovo kamaka zau l ao vouvato 
15 . Mbilua (Ve )  paz:>v:>/pazoto kamako zau l au vouva i va 
16 . ahanongga (Na) p i l)g:> l o/ I)gu roa a rua r:>pa va i a/vukea 
17 . Lungga ( Na) manJa  a r u  ropa vamatea 
18 . Simbo (Na) kol u- i a  tu l)ge ukua i vama tea 
19 . Nduke (Na) mazea tam i n i a  r:> l)g:>h:> vamatea 
20 . Mbaniata (Na) i sa ea sua va r i uza 
21. Lokuru (Na )  z o  i nde I):> e r:> sua man i uze 
22. Kazukuru (Na) r i nomu tamuta 
23. Ughe1e (Na ) zekea t ul)gea sukua i n i a  zeke matea 
2h . Roviana (Na) h i  I i mbur i a  tul)gea h ukue vamatea 
25 .  Kusaghe (Na) pota ta l) i n i a  h ukuay i mate 
26. Hoava (Na) pota tal) i n i hukuay i /p i ta vamate 
27 . Marovo (Na) Sekea t i  I)an i a enets i e  va l e l)gua  
28.  Mbareke (Na) zeke teku enes i e/hambu  va l e l)gu 
29 . Vangunu (Na) Zeke tek i enes i e/hamb u  v a  I el)g u  I 
30. Lavukaleve ( Ru )  akuru/kurun ofo i seue k i  akuru 
31. Savosavo ( Sa) l a l  i l a te ruyu  l a l  i l ave l  i 
3 8 4  
32 . Kia (Ys )  
33 .  Kokota ( Ys )  
34 .  Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka ( Ys )  
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
38. Kmagha (Ys )  
39 . Leleghia (Ys ) 
40 . Poro (Ys )  
41- Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba (Ys )  
43 .  Nggela (Fl) 
44.  Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu )  
46 .  Ndi ( Gu) 
47 . Nggae ( Gu) 
48 . Nggeri ( Gu )  
49 . Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51- Koo ( Gu )  
52.  Malagheti ( Gu )  
5 3 .  Talise ( Gu) 
54 .  Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu) 
56.  Mbirao ( Gu )  
57 .  Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62. Marau ( Gu) 
To hunt pigs . 
2 To ho Zd onto. 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
261. hit (stick) 262 . hoUl 263 . hunt 264 . kiU 
ruza i /bota i  popos i /pos i n i  zo rapa va l eme i  
dupa i k i n i  tav i h i  fa l ehe 
boma garom i tav i h i  varoyo h i  
pop homa k i kh i na h i  1 i akh i 
pophoma k i kh i na h i  1 i fa l e l ehe 
poma l o l oku hi 1 i fa l e l ehe 
a?aknu bh bku h i  1 i fa l ehe 
a?aknu/pophoma l oh bku/k i k i na h i  1 i f a l ehe i 
a?anu bu bku h i  1 i fa l e l eme 
oabu tarp l  i a  h i  1 i oabu 
a?aknu b bku/ bh bku h i  1 i fa l e l ehe 
l ambua tambea h i  1 i h i  1 i l ambu 
l ambu/ram i nJ i a  tal)o l  i a ruyuv i a  l ambumatea 
ram i n z i  a tal)o l i a  ruhu 1 / l avea l ambu 
l ambu ta l)o 1 i ruhu l ambu 
l ambu tal)o 1 i ruyu mates i 
l ambu ta l)o l  i ruhu mates i 
l ambua ta l)o l i a ruyu l ambua 
l ambua ve l es i a  ruyu l ambua 
l ambua ve l es i a  ruyu l ambua 
l a l ambu ve l es i a  ruyu/ol)a l ambus i a  
l ambua ve l es i a  ruyu l ambumatea 
l ambua ve l es i a  ruyu l ambumatea 
l ambus i a  ve l es i a/ta r i a ruyu l ambumatea 
l ambua mao/ta r i a  ruhu/ol)a l ambua 
ambua ta r i  a ndea na Ol)a ambumatea 
ambu o t i  ol)a ambumate 
ram i s i a  to? i a/tor i a2 ru?u wa? i a  
kumu to? i a  ru?u horo? i a  
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261 .  hit (stick) 262. hoZd 263 . hunt 264 . kill  
63.  Lau North (Ma) rabu dau nan i /fakwas i sau 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) rabu/kwae dau nan i sau  
65 . Mbae1e1ea (Ma) kWaea ndau ruru  9au l) i a  
66 . Mbaengguu (Ma )  kWae ndau nan i /fa i a ras i sau l) i a  
67. To ' ambai ta (Ma) kWaea ra?u 1 aetaku i 1  /k:>90 9aul) i a  
68 . Fata1eka (Ma) kaea i dauana rugano saug i a  
69 . Kwara ' ae (Ma) kWa i ? i a  dalua hans i a  sau l) i a  
70. Kwai (Ma) rabus i a  dau nan i s i a  kWa i a  
71. Langa1anga (Ma) kWa i do i a  fa i ta l e  raun i a 
72 . Kwaio (Ma) kWa? i a  ndaua/ngema ru?u kWa? i a  
73. Dori ' o  (Ma) kWa? i a  geme fa?akwas i kWa? i a  
74. 'Are ' are ( 1 )  (Ma) rapus i a to? i a  ha?awas i horo? i a  
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) hi  t a r i  a to? i a i  ha?awas i ha wa? i ha 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) rapus i a  to? i a  n i a  horona 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) rapu/ rapuse he l ese ha?awas i /s i l i  ho ro?e 
78. Oroha (Ma) rapus i a he res i a  ha?awas i h a ro? i a  
79 . U1awa (Ul )  rapu/ca ro hE 1 E  ha?awas i ho ro 
80. Uki Ni Masi (Uk)  roho he l e  ha?awas i horo 
81 . Arosi ( 1 )  (SC)  rabus i a dau ha?awas i I)ahu 
82. Arosi ( 2 )  (SC)  rubu? i a  ndaua ha?awas i I)ahu i a  
83 . Bauro ( 1 )  (SC)  tahurua taua hayawas i nahu i a  
84 . Bauro ( 2 )  (SC)  tahurua taua hayawas i nah u i a  
85. Faghani (sc )  rupu taua hayawas i nahu 
86 . Rihu ' a  ( SC )  rohoa taua ha?awas i nahu i a  
87. Agufi (SC)  rofoa tua fayawas i naf i a  
88. Haununu ( Sc )  tahu rua taua hayawas i nahu i a  
89. Rawo (sc)  tahu rua taua hayawas i nahu i a  
90 . Kahua (SC)  tahuru  tcea hayavas i nahu 
91. Tawaroga (SC )  tah u ru tcea hayawas i nahu 
92. Mami (SC )  nafu/ rupu k i a  ro i a/feres i a  fayawas i nafu 
93 . Santa Ana ( SC )  aof i  fe re fayawas i nafu 
94.  Santa Catalina (SC)  ramwos i fe res i a  fayawas i nafu 
1 Hunt with dogs . 
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261 . hit (stick) 262 . ho Ld 263 . hunt 264 . kin 
95 . Reefs ( Re )  
96. Malo ( SCr ) 
97 . Lwepe ( SCr ) 
9B . Nanggu ( SCr ) 
99 . Nembao ( Ut )  
100 . Asumboa ( Ut )  
101 . Tanimbi1i (Ut )  
102 . Buma (Va )  
103. Vano (Va) 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona 
106 . Renne11 
107 . Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 




I);ibu t i 
mbore i 
pwombu 
na l a  menana 
vuhu/ l i ? i  
l i k i /s�l o  
uma i a i  
sasa 
ape 
Cashmore ( 1972 ) notes : taven i e l a .  
2 To whip. 
t uo 
ma l e  tambD n i mbu l e  
ma l e  tambD 
ma l e  �uma n i mb i  
m i  te l an i  1 '.% i  o 
t umbute mbae ku l i mbo re i i -mende 
�gomu ro�go l u  ku l i pwombu i -meme 
l ambu l u i  ku l i ambu 
1 0  I awo i ku I i ambu 
nou I ava�oma ra ra 
p i p i k i i ho?ak i  t� 
?oso/p i p i k i i ho?ak i  t� 
kaoh i kaka l oko k� 
taoh i sese t�/tak i mate  
p i k i a  t amatea 
puke fa ra/t u r  i ta  
puke para/ t u r  i ta mate  
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 3 8 7 
265 . puzz  266. push 267 . p lay 268. :rub 
1.  Fauro ( Sh )  nas i paunu t l a l e sah l 
2.  Alu ( Sh)  nas i paunu t l a l e kume 
3. Mono ( Sh )  nas i paunu t l a l e  kume l  
4 .  Vaghua ( Ch)  t::>l)go tsal)ge l e  I)gaso l aks/al 
5 .  Ghone ( Ch )  t::> l)go t u l)ge l e  I)g l so a l u/za k l  
6.  Varisi  ( Ch )  t::>l)g::> t umbe l ene I)g l s::> I)g u l ase 
7 .  Ririo ( Ch )  t::> l)k/zendek tuepe I)g l s::>/sa l a  I)g u l  i s  I 
8 .  Mbambatana ( Ch )  nd::>e/zand l k i  t::>pe sa l a  I)g u l  i s  I 
9.  Tunoe ( Ch )  ndoe tope s a l a  I)g u r l s  i 
10 . Katazi ( Ch)  ndoe tope s a l a  v i  l u  
11. Sengga ( Ch)  nd::>e tupe nap l I)g::>sa/ l)g::> l a  
12 . Lomaumbi ( Ch)  ndoe/ra ndeke t upe nap i c:ezo 
13. Avaso ( Ch)  nd::>e tupe s i s l a  I)go l ese 
14 . Ndovele (Ve )  tatae I mbae zu rao l az l ka 
15 . Mbilua (Ve ) tatato i mato zura u  pus a i  1 0  
16. Ghanongga (NG) ka::>a/mbaba nJunJua l e l eo ::> r::> ra 
17. Lungga (NG) mbako nJ unJu  l e l eo l)anJa  
18. Simbo (NG) mbako/kavea nJ unJ u/tupe l e  nana l u  l)anJa 
19 . Nduke (NG) zoua/kavea zuzua/tupe 1 I a nana l u  I)azea 
20 . Mbaniata (NG) a l a  t uea horua za l)ga/zot l a  
21. Lokuru (NG) a l a  soroa h::>rua E:mb::> r::>ndot l a  
22 . Kazukuru (NG) 
23 . Ughe1e (NG) ndakua/kavea nJun::>a  nJa l 0  yanJa 
211 . Roviana (NG)  ndakua t upE: l  i a  bpi  bp i  I)una i a  
25 . Kusaghe (NG) ndaku tupe l e  I y l  yunu I)aza l)aza 
26. Hoava (NG) kavea/nandor l  a tupe l l a  i y un u taOlus i a  
27. Marovo (NG) nandor I a nJ unoa me 1 01)0 hanzahanza 
28. Mbareke (NG) nand::> r::> nv  IJ uno !)eno yanJa 
29 . Vangunu (NG) na ndoro I1Juno kumana hanJa 
30. Lavuka1eve ( Ru)  ova l a  t una i rorol) i  r o roa i 
31- Savosavo ( Sa) ray i i i  e r i  1 i kakam i . yanJ i yanJ i  
3 8 8  
32. Kia (Y5 )  
33 . Kokota (Y5 ) 
34. Sama50du ( Y5 )  
35 . Kilokaka (Y5 ) 
36 . Blablanga (Y5 )  
37 . Ghove (Y5 ) 
38. Kmagha (Y5 )  
39 . Leleghia (Y5 )  
40.  Poro (Y5 ) 
41.  Dhadhaje (Y5 ) 
42 . Tataba (Y5 )  
43 .  Nggela (Fl) 
44 . Tandai ( Gu )  
45 . Nginia ( Gu )  
46 .  Ndi ( Gu )  
47 . Nggae ( Gu )  
48 .  Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu )  
50 .  Poleo ( Gu) 
51 .  Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu )  
53.  Tali5e ( Gu) 
54 .  Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
56 .  Mbirao ( Gu )  
57 .  Malango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu )  
60 .  Lengo ( Gu )  
61. Longgu ( Gu )  
62. Marau ( Gu )  
SANTA YSABEL , FLORI DA , GUADALCANAL 
265 . puZZ 
koroh i 
koh ro 






koh ro/t ul)u 
oay i a  
koh ro 

















rah u i a  
266 . push 
t i u l  i /tuya 
huz u i  









toravay i n i a  
soa l ah i n i a  
sua l ah i n i a  
s ua l ay i n i  
s ua l ah i n i  
s ua l ay i n i a  





to rovan i a  
sua 
su tua 
torovah i n i a  
usua 
267 . pZay 
h i  l ava 
v i  s i 
z i z i f i 
z i  z i ? i  f i  
nanafu 
l a l ahu 
l a l ahu 
l a l ah u  
l a l ahu 
l au l ah u  




sa ray i 
sa rah i 
s i na y i  
v-v . cacal) I 
y y • cacal) l 
y y • cacan l  
cacan i 






268 . rub 
g u ra l)a i  
yaro 
gu l a p i  
g l az i 
y i ha 
y i ha 
y i ay i ha 
y i y i ha 
zaha 
I)aja 
y i ha/l)a l)aja 
h in j i  
h i nz i a  
h i  r i  
Y i nj i 
h i nj i  
racam i a  
savu l a  
savu l ano 
yaca 
s a rov i a  
mb i r i a  
u l  i a 
savu fa 
yunj i a  
vasa 
yasa/us u r i a  
usu r i a  
MALAITA, SAN CRI STOBAL 3 8 9  
265 . puZZ  266 . push 267 . p Zay 268. rub 
63. Lau North (Ma) l a l a f i  wusu l a l aba usu 
64. Wa1ade ( LauS ) (Ma) l a l af i  usul)a i  l a l aba usu  
65 . Mbae1e1ea (Ma) amba usul)ana SaSo us ua 
66 . t.fuaengguu (Ma) l afua usul)a i n l a  sas:> usua 
67 . To ' ambaita ( Ma )  l a f i a/amba u?us ul)an i a  SaS:> us ua 
68. Fata1eka (Ma) l afua s u i a  s aketo dol of i a  
69. Kwara' ae (Ma )  l a l ah i a  uS l) i a  mas ol)a 
70. Kwai (Ma) l a l af i a  s u i a  kWekwe utea 
7l. Langa1anga (Ma) tara usu l ae l i a  none usua 
72. Kwaio ( Ma )  u l)g un i a usua masa usua 
73. Dori ' o  (Ma) ugun i a  usua? i n i a  masa usua 
74 .  ' Are ' are ( 1 )  (Ma) wa? i usua pe?a usua 
75 .  ' Are ' are ( 2 )  (Ma) ukuha usuha r i koha usuha 
76. Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  wa? i n i a  us ua pWanau a l oh i al  
77. Sa' a  ( 2 )  (Ma)  wa? i ne usue pWa re ro a l :>he 
78. Oroha (Ma) wa? i n i a  usua pare ro a roh i a  
79. Ulawa (U1 )  oke USU pWan i ?:> r:>ta 
80. Uki Ni Masi (Uk )  oke usu pWan i o  uta  
81. Arosi ( 1 )  ( SC )  oge usu h a i nonora t a roh i a  
82. Arosi ( 2 )  (SC)  ogea usua ha i nonora r:>ga r:>ga 
83. Bauro ( 1 )  (SC )  :>kea '{urua :>yaha i rumas i ta r:>h i a  
84 . Bauro ( 2 )  (SC )  okea '{u rua bWabwahe ta roh i a  
85 . Faghani ( SC )  okea usua he i rus i na rana ra 
86. Rihu' a  (SC)  okea ?usul)a ? l  r i pa roka i a  
87 . Agufi (SC )  aoke fe r i  s i taruf i a  
88. Haununu (SC)  okea '{usura'{ i n i a  h a i  r i mas i taroh i a  
89 . Rawo ( SC )  okea bWok i r i l)ay i a  h a i r i mas i ta roh i a  
90 . Kahua (SC )  oke y u ru ap i s i  ta ruh i 
91 . Tawaroga ( SC )  oke '{ uruse ren i a  bWa re kutea 
92 . Mami ( SC )  oke yu rua bWa rebware ta rof i a  
93. Santa Ana (SC)  oke '{us u ra i n i a  pWa repwa re kuta i a 
94 . Santa Catalina ( SC )  oke '{usura i  paruparu tarof i  
3 9 0  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESI AN OUTLI ERS 
265 . pun 266 . push 267 . play 268 .  rub 
95. Reefs ( Re )  eo. vall)g i k i save l e  okon i 
96 . Malo ( SCr ) te a l vDo YAPU k i  I)g l u  
97 . Lwepe (scd te ve YAPU 
9B. Nanggu ( scd yoo i ambu yawe ka i 
99. Nembao (Ut )  1 1  a nomban i  1 k i ::>  ka l ::>  
100. Asumboa ( Ut )  kete tomboko mbosev i n::> n i  
10l . Tanimbili (Ut )  ku ru tambu pWatovol)o 1 01110 
102. Buma (Va) kate i /au sembe i /o i  m::> l ::>e u 
103 .  Vano (Va) ko l e i  embe i  te l ue i a  
104 . Tanema (Va) ko ambeo n i - l omota nd i  
105 . Bellona huhu t i /tata  toso bal)e 501)0501)0 
106 . Renne11 hut i  toso bal)ge sol)go 
107 .  Ontong Java a l eko hakos i kiihao mu l umu l u/so l 0  
loB . Sikaiana so l o  t u l e i  tahao amos i 
109 . Pileni vuh i a  v l ok i na maneal)a 1 0 1 0 i na 
110. Tikopia fufut i totoko fa i taka ro soro 
111 . Anuta pupu t i totoko ma nenea toro 
1 Also : �omban i .  
1 .  Fauro (Sh )  
2 .  Alu (Sh) 
3 .  Mono ( Sh)  
11 . Vaghua ( Ch)  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch)  
B .  Mbambatana ( Ch)  
9 .  Tunoe ( Ch )  
10. Katazi ( Ch )  
11. Sengga ( Ch )  
12. Lomaumbi ( Ch)  
13 .  Avaso ( Ch) 
14 . Ndove1e (Ve )  
15 . Mbi1ua (Ve ) 
16. Ghanongga (NG) 
17 . Lungga (NG) 
lB . Simbo (NG) 
19 . Nduke (NG) 
20 . Mbaniata ( NG)  
21 . Lokuru (NG) 
22. Kazukuru (NG) 
23.  Ughe1e (NG) 
24 . Roviana (NG )  
25 . Kusaghe (NG) 
26 . Hoava (NG) 
27 . Marovo (NG) 
2B . Mbareke (NG) 
29. Vangunu ( NG )  
30. Lavuka1eve (Ru) 
3l . Savosavo ( Sa) 
1 Also to aopuZate . 
SHORTLANDS . CHOISEUL . NEW GEORGIA 
269 . sew 270 . spZit 
ave paga i 
aveave 1 paga/p i gese 
ave m i se 
sasara l ape te/v i l a  
s + ra l ape te/ l ak i s i  
s i ra l apete/ve l a  
s i ra 1 i p i t i /z i z i k  
s i ra 1 i p i k i /taf)ga 
5 i ra z i s i k i  
5 i ra v i I  i k i /taz i saka 
sara i seke/ l eva 
s a r ra 1 i peke 
sa ra/soso l a  i seke/ l i peke 
turue seseto 
tu ruto rese i 1 0  
p i t  i p i t  i pal)g a l  i a  
p i  p i  t i pa l)ga 1 i a 
napu l u  tapal)ga l a  
p i  p i t  i ve l)ga l  i a  
vavora mbae ra/vaha ra 
vavo ra i sambae ra 
p i t i a  porak i a  
p i t i a  v i  I)g a l  i a 
p i t  i p i t  i ta l)gava l a  
p i  t i p i  t i mbe l ea/v i 'ta l a  
p i t  i p i t i  oka t i a  
p i  t i p  i t  i take:z i 
p i t  i p  i t  i t al)gez i 
ohoa oto r i  
suk i suk i vota l i 
27l. squeeze 
h i tu? i 
h i tu?u 
hi tu? i 
moso l o/poro 
pu l)go 
pu l)go/moso l e  
pul)go/pu r i s  
puf)go/monJo 
pu r i s i  






moiba/p i nd u ru 
mono 
p i ndur i a  
p i ndu r i a/mboua 
emb i a/Tzufa 
?Jlb i a  
monoa 
1 i 1 0 h i  a 
v i  1 0ro 
monoa 
potsoa 
pi 1 050 
p i  1 050 
ovao r i  
I us i I i  
3 9 1  
272 . stab 
pau 
pau 




















huma i a  
hova 
puruk i a  
cova i a  
tasova 
t asova 
ak i /u i a/ohoe 
suk i I i  
3 9 2  
32 . Kia (Ys ) 
33. Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka (Ys ) 
36 . B1ablanga ( Ys )  
37 . Ghove (Ys )  
38 . Kmagha (Ys )  
39. Leleghia (Ys )  
40.  Poro (Ys )  
41 .  Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba ( Ys )  
4 3 .  Ngge1a (Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu )  
4 6 .  Ndi ( Gu )  
47 .  Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu )  
49 .  Ghari ( Gu) 
50.  Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52 . Malagheti ( Gu) 
53.  Talise ( Gu )  
511 . Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
56 .  Mbirao ( Gu) 
57 .  Ma1ango ( Gu) 
58. Ghaimuta (Gu )  
59. Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu )  
61 .  Longgu ( Gu )  
62 .  Marau ( Gu )  
1 To  give inj ection . 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
269 . Bew 270 . BpUt 271 . squeeze 272 . stab 
tena/p i t i p i t i n i  pa i s i n i  p i r i k i n i  z�e 
susuki  ah l a  fr� mbusa 
pama i  pag i l i n i  p i r i k i /f� r� i t�ha i /ne l eke 
susuki  ah l a/p i p i ke fr�?� z� ra? i 
susuki  a?ah l a  fr�?� t�yu  
s�  bagra b�J i 
susuki  ?ah l a  p�J i J a? i n i  
susuk i ?ah l a  pophoJ i Ja? i n i  
susuk i a?ah l a  p�p�J i /f r�? i y i s�za 
susuk i f�ta p�J i a  Ja? i a  
susuki  a?ah l a  p�ph�J i 
susuki  m i nd i a/ta�g i a  l uh i a/pond i a  t�y�n i a  
cuk i pa mb i � i a cuk i a 
cuk i a  ta l a  l us i a  tukua 
cuki  pav�ta  l us i  
cuk i pav�ta/cab 1 us i /mb i ru mba� 
cuk i pa 1 us i mbao 
cuk i a/tu l a  ta l a  l u s i a  �g�u l a  
cuk i  p� l o  te l a  los i a  t�ua 
tutu l a  tean� l �s i a/mb i rua ka l a  
t u l at u l a  tea l � s i a/va i kap i c i t u l u�ga 
tu l a  tea l os i a  t utukua 
t u l a  ca r i a  mb i t�a tutukua 
tu l an�/�garua tean� l �c i a/mb i rua tutukua/cuk i a  
vovos i tapa l a  l us i a  mbuca/nunua 
ta i a tea 1 us i a tua 
ta i 
ta i a  
taur i a 
tea 
kakavoka 
tar i kaka 
l uz i a  
l os i a/yus i a  
ros i a  
tup i a/suk i a 1 
269 . sew 
63.  Lau North (Ma )  ta i a  
64 . Walade (LauS ) (Ma) ta i 
65 . Mbaelelea (Ma) t a i a  
66. Mbaengguu (Ma)  ta i a 
MALAITA . SAN CRI STOBAL 
270. split 271. squeeze 272.  stab 
foga 10s i fal)a i n i a  
seka l �s i  tafa i 
l as i a  I) i l oa kumua 
f�l)gea/f� l ea I) i l �a kumu l i a  
3 9 3  
67 . To ' ambaita ( Ma )  ta i a  f� l)gea I) i l �a l abua/�t�a 
68 . Fataleka (Ma) ta i a  
69. Kwara' ae ( Ma )  ta i a  
70. Kwai (Ma) nomu 1 i a 
71. Langalanga (Ma) ta i a  
72 . Kwaio (Ma) ta i a  
73. Dori ' o  ( Ma )  ta i a  
74 . 'Are ' are ( 1 )  (Ma) t au r i a  
7 5 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) ta i ha 
76. Sa ' a  ( 1 )  (Ma) tau r i  
77. Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  tau r i  
78. Oroha (Ma )  tau r i a  
79. Ulawa (Ul) susu 
80. Uki Ni Masi (Uk) 
fe l es i a  busa 
hoga 10s i a/he l s i a  busa 
kar i a  l os i a  l abua 
kWa i ka r i a 1 0s i a  otom i a  
fol)gas i a/ l af�? i a  l �s i a/ l) i l oa ?�t�m i a  
t�t�ka r i a  l �s i a  gal)a? i n i a  
h i ta r i a  ros i a  otom i a  
hora h i ta r i a  ros i ha k i ta 
tar i h i te l i � pu?os i a  otom i �  
h i te l e  l � s i a  � t�me 
h i ta r i a ros i otom i a  
h i ta/papa n i l � s i  � t�/ t� r� 
kakah i ta l os i h i  ta 
81. Arosi ( 1 )  ( se )  ta i kakah i ta ros i a  o?oa 
rubu i a  
ahu ra 
ahu ra 
82. Arosi ( 2 )  (se )  ta i a  h i ta r i a  
83 . Bauro ( 1) ( se )  
84 . Bauro ( 2 )  (se )  
t u ra/s i v i r i a  s i ta r i a  
ta i a  s i ta r i a 
85 . Faghani (se)  
86.  Rihu ' a  (se)  
87 . Agufi (se)  
88.  Haununu (se ) 
89 . Rawo ( se )  
90. Kahua (se)  
taea 
ta i ta i  
taea 
ta i a  
t a i a  
tea 
91. Tawaroga (se ) tea 
92 . Mami ( se )  te 
93 . Santa Ana (se )  ta i a  
94 . Santa Catalina (se)  te i 
To wring. 
2 To squeeze. 
wayar i a  
? i awa?a 
i awaya 
5 i t a r i  a/ewaya 
wayar i a 
waya r i a  
eas i ta 
s i ta r i a  
a fas i ta 
s i ta 
r�s i a  
rus i a/p i r�a 
ros i a  
menas i a  rupu i a  
h i oa1/p i r i l) i a 2  
ros i a  
ros i a  
ros i a  
rumu y i a  
ros i a  
b i noa 
ros i /f i oa 
ros i 





rupuy i a  
rupuy i a  
rupu 
3 9 4  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNES IAN OUTLI ERS 
269 . sew 270. split 27l . squeeze 272. stab 
95 . Reefs (Re )  tako 1 all)gals i toko/nu l)gT tol)go 
96 . Malo ( SCr ) re1 vals i l vA 1 ap i A/ndapu n i mbret i 0 I)a p i  
97 . Lwepe ( SCr ) reI ValS i 1 VA 1 ap i A  
9fl. Nanggu ( SCr) ya 1 u  i ta l)a l e i  nrev i o  mb:J 
99. Nembao (Ut )  ke 1 e  tak i  I e  1re h i ana i 
100 . Asurnboa ( Ut )  ye taemb i a  ven i na tevea 
10l. Tanimbili ( Ut )  a i  I)gomb i o  1 u:J oro i  
102 . Burna (Va) asa i vanande/teve 1 e  epe 1 e  wo i /wete 
103 . Vano (Va) asa i tune f i  1 i wo i 
104 . Tanema (Va) nand iwo wou 
105 .  Bellona 1 ap u i  ha?aha?a tata u  nunu 
106 . Renne11 1 ap u i  haha?a na tu/ta ta u  nunu 
107 . Ontong Java ku i ha ?um i ko? i  Ika 1 0  
108. Sikaiana t u i  ha/vae kum i soka i 
109 . Pileni a roa ro tapa i a  taw i a  t hu t h u  
110. Tikopia s i s i na fa i kukum i soka 
111. Anuta t i t i na pa i /papa i kukum i toka i 
l.  Fauro (Sh)  
2 .  Alu ( Sh)  
3 .  Mono ( Sh )  
4 .  Vaghua ( eh )  
5 .  Ghone ( eh)  
6. Varisi ( eh)  
1 .  Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambatana ( Ch)  
9 .  Tunoe ( eh)  
10. Katazi ( eh )  
11 . Sengga ( eh)  
12 . Lomaumbi ( eh)  
13.  Avaso ( Ch )  
14. Ndovele (Ve )  
15 . Mbilua (Ve ) 
16. Ghanongga (NG ) 
11 . Lungga (NG) 
18. Simbo (NG) 
19 . Nduke ( NG)  
20 . Mbaniata (NG) 
21. Lokuru ( NG )  
22 . Kazukuru (NG) 
23. Ughele (NG) 
21� . Roviana (NG) 
25 .  Kusaghe (NG) 
26. Hoava (NG) 
21. Marovo (NG) 
28. Mbareke (NG) 
29. Vangunu (NG) 
30. Lavukaleve ( Ru )  
3l. Savosavo ( Sa )  
Of  a parcel . 
Of a dog . 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 3 95 
273 . start 214 .  steal- 215 .  tie 216. wash (hands ) 
hapauna s i ?o p i  p i  s i guas i 
hapauna s i s i ?:l p l p i s i'l l agas i2 guguasa 
hapauna s i s i ?o p i  p i  s i / l amol) gua s i  
tsaps sakD panak/paps sasamb:lr:l 
tup i  s i b  punuke/I)go l o  samboro 
tup i a  s i b  punuke/I)g:l l :l  sasamb:lr:l 
ku i t  s i ko puk i ts i  ka?a rupe 
kut i s i ko puk i t i /nuk i s i  kaseka 
kut i s i ko puk i t i /nuk i s i  kaseka 
kut i  s i ko nuk i s i  I)g u l u  
toto soko pose/nukese I)go 1 0  
tatto s l\kko pose/pakka I)g l\ 1 1 0  
tatto p:lrosakko par re kaka repe 
tan i to k u i  1 0  l up i ka pusae 
tan i t:l ku i l:l l up i ka pusa to 
p:lnda l a i  i ko p i ba pua i 
p:lnda l a i  i b  p i ko 1 0l)ga 
ponda l a i  i ko p i u i a/puku iiaiiaku 
ponda l i a  h i ko sa nd:la hau/I)azea 
fTa s i oa nemb i a  r i a/kokora 
fTa s i oa nemb i a  omb i r i a i a  
kuroton i 
p:lnda l a i  s i ko puz i a  s i n i pa ra 
p:lnda l ae h i b  pukun i a  I)uzap i a  
ponda l ae h i ko puku  I)uzapa 
ponda l ae h i ko ndakoh i a  vanuvanu 
t i na l a vun i na c i ko p i  r i  a neku 
vasa r:l s i ko p i r i na i  neku 
vasaro s i ko p i  ri n i neku 
m i na :lV:le l a l u  osu veveu r i a i  
tutur i ya vanava nayo p i  t i l i uas i /say i l i a 
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32 . Kia (Ys )  
3 3 .  Kokota ( Ys )  
34. Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka ( Ys )  
36. Blablanga ( Ys )  
37 . Ghove (Ys )  
38. Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia ( Ys )  
40.  Poro (Ys)  
41- Dahdhaje (Ys )  
42. Tataba ( Ys )  
43.  Nggela (FI) 
4 4 .  Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu )  
46. Ndi ( Gu )  
47.  Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu) 
49.  Ghari ( Gu) 
50. Poleo ( Gu) 
51- Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu )  
5 3 .  Talise ( Gu )  
5 4 .  Tolo ( Gu )  
55 .  Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu) 
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu) 
61- Longgu ( Gu )  
62. Marau ( Gu )  
Small Nggela only . 
2 To wash one 's faae. 
3 General term. 
SANTA YSABEL , FLORI DA,  GUADALCANAL 
273. start 274 . steaZ 275 .  tie 276 . wash (hands) 
tatan i ga s i s i b  p i  1 i g a i  t i t  i h  i 
fufunu s i s i ko p i  r i n i uas i 
fufununa b l au d::>y i z i z i ka 
fufunu b l au nanah r::> s i s i kha 
fufunu b l au d::>d::>y::> t i t i  h i 
vuha b l au haru uas i 
vuvuha b l au ha ru/p i p i g l a  l u l um i  
vuvuha b l au haru t i t  i h i 
fufunu <: i b  s::>s::> 1 0  l u l um i  
t u ruyu b i  l au tar i  a sekame 
vuvuha b l au p i p i g l a  t i t  i h i 
vu i vu n i  I)g i t::> p i t i a/tol)oa l sasau 
tutu r i ha vanaho/bm i s::> r i /p i  t i  <:ah i /ndanda0 2 
tutu r i ha bm i s::> r i  a vu l  i a  
t u tur i ha vanah::> s::> r i  
t u t u r i  y a  bmi /vanay::> p i  t i  <:ay i  
t u tu r i ha kom i p i  t i vu l i 
tur i ya kom i sor i a 3/ku rua v u l i a  
tutur i ya bm i s::> r i  a v u l  i a  
tutur i ya 
tu tu r i ya mbe l i a  s::> r i a/kurua vul  i a 
t u tu r i ya mbe l i ku rua vu l i vu l  i 
t u tu r i ya mbe l i kurua vul i vu l i 
tutur i ya mbe l i a  ku rua husu r i a  
tutur i ya mbe l i a  ku rua ka<: i  1 i a/p::>ya 
tut u r i ha mbe l i s::> r i  a vu l i a  
u l uy i a  I)g i t::> s::> r i  a vu l i a 
vu i vun i I)g i  to t::> t::>l)::> sasau 
vun i vu n i  mbe l i tOl)oa saua 
ta ra?ae pE r i  pasua sa?ua 
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273. start 274 .  steaZ 275 .  tie 276. wash (hands) 
63. Lau North (Ma)  ta l ae be l i kan i sau?aba 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma)  ta l a?ae be l i  kan i fub 
65 . Mbae1e1ea (Ma) 9afa l i mbe l  i kan i a  tau f i a  
66. Mbaengguu ( Ma)  safa l i mbe l i kan i a  tauf i a  
67. To ' ambaita (Ma)  9afa l i a  mb i  I i a  kan i a  ta?ua 
68. Fata1eka (Ma)  safa l i be l i kan i a  was i a  
69 . Kwara' ae (Ma)  i a tl) i a  b i  I h i  r? i e tabua 
70. Kwai (Ma)  t a l a ?aea be l i a  f i  r i  a fafa l ua 
7l . Langa1anga (Ma)  fu l i  be l i f i  r i a  saua 
72 . Kwaio (Ma) e ta/etan i a  mbE r i a  f i r i a  naruf i a  
73.  Dori I 0 (t.fa.) ta ra?aea be r i  a gaua/t:>g i a  fara 
74 . I Are I are ( 1 )  ( Ma )  ta ra?aena per i a  tak i a  was i ka ? i  
75 . I Are I are ( 2 )  (Ma )  t a  ra?aeha p i r i ha taki ha ha ra 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  ta l a?aena pe l i tak i a  hota I i  al 
77 . Sa' a  ( 2 )  (Ma)  t a l a?aena pe l i e  h:>?:>se 1:>t:> 
78. Oroha (Ma )  ta ra?ae per i pasua hota r i a  
79. Ulawa ( Ul )  ta l a?ae pE l i h:>?:> h:>ca 
80. Uki Ni Masi (Uk)  ta l a?ae pel i ho?o was i 
81. Arosi ( 1 )  ( se )  ta rawa?a be r i  tos i a  dor i  
82 . Arosi ( 2 )  ( s e )  tahamWora be r i  a tos i a  d:> r i  a/was i a 
83 . Bauro ( 1 )  ( s e )  hayaneya pi ri  a rakua manuh i a/mamanu 
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  hayaneya hanayo rakua tanan i a  
85 . Faghani ( s e )  ta rawaya pi r i  h unas i a  was i a  
86 . Rihu ' a  ( s e )  ta rawa?ana p i r i a  rakua hu i a  
87 . Agufi ( s e )  ta rowayona p i re raku fuf i a  
88. Haununu ( s e )  aneyana/ta rowaya hanayo/p i r i a  rekua tanas i a/was i 
89. Rawo (SC )  hayaneya p i r i a  rakua tana r i  a 
90. Kahua ( SC )  hayaneya hanayo raku tanan i 
9l. Tawaroga ( SC )  hayaneya hanayo raku was i 
92 . Mami (se ) fayaneya fanayo rakua usua 
93 . Santa Ana ( SC )  aneyana fanayo pWaroa was i a  
94 . Santa Catalina (SC ) fayaneya fanayo raku manu 
3 9 8  
9 5 .  Reefs (Re )  
96 . Malo (SCr) 
97. Lwepe ( SCr) 
9B. Nanggu ( SCr) 
99. Nembao ( Ut )  
100. Asumboa (Ut )  
101- Tanimbili (Ut ) 
102 . Buma (Va) 
103 . Van 0 (Va) 
101� .  Tanema (Va) 
105 . Bellona 
106 . Rennell 
107 .  Ontong Java 
loB . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111- Anuta 
1 To tie a knot .  
2 Also nno  « nono ) .  
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTL I ERS 
273. start 274 .  steal 
VClllTlO pt> 
a iceuteel e p l at i l e  
amb l  "tee p Iii 
moii i 'll i an i  mbego 
nunuosa 
mW i ii i  mavoro nava naii i 
te l i ute l e  punu::> 
l ap i e  apenoa 
hakutu?u ka i a?a 
hakutu?u ka i a?a 
?amaka ai l a l ao 
kamata ka i a  
huatu ka i a 
taf i to ka i a  
tap i to ka i a  
275 . tie 
ndD 
pe/p l al  
cepe 
l av i / l ue 
pe 
tambute 
kemb i  
I)a l)g::> 
tau l e  
nal)go 




1 i h i a  
nonoa / f i  
nono 




we l e  
veko 
va i u  
l emb i e/ambu 
ambu 
nd i  
huhu? i 
huhu?i  
so l o  
so l o  
fu i a  
fafano/soro 
panopano/soro 
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271 . wipe 278 . work 279. aome 280 . danae 
1 .  Fauro ( Sh)  amusu  sasapa l e  gaganama to l i a 
2. A1u (Sh) amusu  sasapa l e  l a:>ma t:> 1 i a 
3 .  Mono ( Sh)  amu s u  sasapa l e  l aoma to l i a 
h .  Vaghua ( Ch )  l aks nJanJ l ama/zu l ama v i l)ga 
5. Ghone ( Ch)  I)g u l a se/kuz i k i  nJanJ u  l ama v i l)ga 
6. Varisi ( Ch)  I)g u l ase zazu l ama vel)ga 
7. Ririo ( Ch)  I)g u i  1 i s  i n v  n v  j:> J  me ku l a/yemE l  
8. Mbamb at ana ( Ch )  I)gu  1 i s  i /vakava nJanJ u  me/me i  ku l a  
9.  Tunoe ( Ch)  I)g u l  i s  i nJanJ u  me/zome ku l a  
10 . Katazi ( Ch)  I)g u l  i s  i nJanJ u  zo me ku l a  
11. Sengga ( Ch )  I)gol ese/nepe nJanJ u  me b l l a/mbosa 
12 . Lomaumbi ( Ch)  I)go 1 ese/nAppe zazu me kn l l a 
13. Avaso ( Ch)  n::epe/vakaeke zazu mae kn l l a  
1h. Ndove1e (Ve )  pu l)goe i ru ruputo kua pekao 
15 . Mbilua ( Ve )  pul)goto i rurupoto kua pekava 
16 . Ghanongga (NG) pul)g a i  r:> i t i  l ame/mae peka 
17. Lungga (NG) anua ro i t i  l ame peka 
18 . Simbo (NG) pu l)ga/pavo tatavete l ame/ma i  peka 
19. Nduke (NG) lJazea/pu l)gea1 tatavete ma i  peka 
20. Mbaniata (NG) fuha ozoso hofea/nal)go fea/feka 
21. Lokuru (NG) fuha i a  ozoso oze feka i a 
22. Kazukuru ( NG )  emo p i  l oke 
23 . Ughe1e ( NG)  puha tatavete ma i /ma i ma peka 
2h . Roviana (NG) pUha i a  tavetavete mae pundepeka 
25.  Kusaghe (NG)  puha tavetavete mae peka 
26. Hoava (NG) tanus i a  tavetavete mae peka 
27 . Marovo (NG) popa i a  tavetavete mae peka 
28. Mbareke (NG) I)g:> l u  tavetavete ma i  pEkapEka 
29 . Vangunu (NG) I)gol u tatavete ma i  pekapeka 
30 . Lavuka1eve (Ru)  okea i r i  fofo i ra vu l ama ral)g i 
31. Savosavo ( Sa)  ma l)omal)o a l)gutu  mba i a  nde l e  
1 To dry. 
4 00 
32 . Kia (Ys ) 
33 . Kokota (Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga (Ys ) 
37 . Ghove (Ys ) 
38 . Kmagha ( Ys )  
39 . Leleghia ( Ys )  
1�0 . Poro (Ys ) 
41. Dhadhaje ( Ys )  
42. Tataba (Ys ) 
1�3 .  Nggela (Fl )  
1�4 .  Tandai ( Gu) 
1�5 .  Nginia ( Gu) 
46. Ndi ( Gu )  
47.  Nggae ( Gu) 
48. Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu )  
50.  Po1eo ( Gu )  
51 . Koo ( Gu )  
52 .  Malagheti ( Gu )  
53 .  Talise ( Gu )  
54.  Tolo ( Gu) 
55 .  Moli ( Gu) 
56 . Mbirao ( Gu) 
57.  Ma1ango ( Gu) 
58. Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu) 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA ,  GUADALCANAL 
217 .  wipe 278. work 
g u ra l)a i  r i va 
t i h i n i  f r i h l)e 
gura l) i /g u l ap i  sasuku 
kukuhu f r i h l)e 
kukuhu f r i h l)e 
tahn i l �ku 
y i y i ha l �ku 
y i y i ha l �ku 
nunuJei bku 
havu l a  agutu 
y i ay i ha l �ku 
yund u r i a/p�t�a l utu  
savu l a  a l)go 
ndav i a  a l)g� 
a l)g� 
camb� a l)g� 
sa l uva a l)go 
sa 1 uva a l)g� 
savu l a  a l)g� 
savu l a  a l)g� 
savu l a  a l)g� 
savu l a  a l)go 
savu l ano a l)go 
savu 1 a sa i r�a 
savu l a  a l)g� 
savu l a  a l)g� 
a soa oa i ro 
usu r i a  to? i 
us u r i a  to? i 
279 . come 
meha 
ma i  
meha 
ma i  
ma i  
me i  
me i  
me i  
me i  
ma i  
me i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
ma i  
l ama i  
rama i  
280. dance 
rag i  
rag i 
l e y i / ra g i  
rag i 
rag i 
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277 . wipe 278. work 279. aome 280 . danae 
63. Lau North (Ma) usu rao i du ma i  wae 
64 . Walade ( LauS ) ( Ma )  usu rao l ea ma i  wae 
65 . Mbaelelea (Ma) usua rao l ea ma i  flWae 
66. Mbaengguu (Ma) usua ra::>a l ea ma i  J)Wae 
67 . To ' ambaita (Ma) usua ra::>a l ae ma i  I)wa?e 
68. Fataleka ( Ma )  kWaea rao l eka ma i  wae 
69 . Kwara' ae (Ma)  ol)a rao l eak ma i  I)wae? 
70. Kwai ( Ma )  fa l aua rao l eka ma i  wae 
7l. Langalanga (Ma )  usua gal o l amae wae 
72. Kwaio (Ma) usua o?::>/taul)a ? i  l exa ma i  wa?e/ma::> 
73. Dori ' o  (Ma) usur i  a t::>? i l ama i  wa?e/ b i ru 
74.  'Are ' are ( 1 )  (Ma )  a roh i a  to? i raema i  mao 
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma) usu r i a  to? i ha rama i  pe?aha 
76. Sa ' a  ( 1 )  ( Ma )  a l oh i a  to? i l ae ma i  mao 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) usure asu  l ae ma i  mao 
78. Oroha ( Ma )  u s u r  i a to? i ra ma i  mao 
79 . Ulawa ( Ul )  mama l)::>a caumwa l ae ma i  rna::> 
80. Uki Ni Masi (Uk )  ?a l oh i a  he l e  l ae ma i  mao 
81. Arosi ( 1 )  (SC )  ta roh i a  tagora boi mao 
82. Arosi ( 2 )  ( SC )  ta roh i a  tagora b::> i rna::> 
83. Bauro ( 1 )  ( SC )  ta r::>h i a  taya ra ray::> ma i  mamao 
84 . Bauro ( 2 ) ( SC )  ta roh i a  tayara hanu ma i  mao 
85. Faghani ( SC )  tah i a  pa i ra rayo ma i  mao 
86 . Rihu ' a  ( SC )  roka i a  tauha hanD ma i  mao 
87 . Agufi ( SC )  ta rofe tayara fano ma i  mao 
88 . Haununu (SC )  ta roh i a  taya ra hanD ma i  mao 
89. Rawo (SC) ta roh i a  tayara hanu ma i  maomao 
90. Kahua (SC) ta ruh i tayara ra me m::> 
91. Tawaroga ( SC )  ta roh i a  tayara roo me m::> 
92. l-lami (SC )  ta rof i a  tayara ra me mo 
93. Santa Ana ( SC )  t a  rofi a tayara rao ma i  mao 
94 . Santa Catalina ( SC )  ta rof i  tayara rao ma i  mao 
I 
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277 . wipe 278. work 279. come 280 . dance 
95 . Reefs ( Re )  tovape po l e  pUmal wa.te 
96 . Malo ( SCr ) celd I)g 1 U rx:&Ial):e y t il  um/vamn e l a  
97 . Lwepe ( SCr ) ynpu wal):e v limo cel a 
9B. Nanggu ( SCr) am i l)a WE yam a l  i va 
99. Nembao ( Ut )  h i a  vacelce I)goma 'bK'10  
100. Asumboa ( Ut )  vavao 10  pumu:l/mako 
101. Tanimbili ( Ut )  okol 1 omo l a l o  mbono mbumolo  
102. Buma (Va) i u  l a  I)atene ka mab 
103.  Vano (Va) i u  l a  feseme l e  rna mako 
101� . Tanema (Va )  I a vamora l oma mako 
105 .  Bellona soI)osof)o ha i hekau a?u mako 
106. Rennell sol)go ha i hekau a?u/bo mako 
107 . Ontong Java kah i  hehea?u ha ma i  e l ue/eh u l a  
loB. Sikaiana mu l u  hekau ha l e  ma i  anu 
109 . Pileni l o l o i a  al)a l ema i  anu 
110. Tikopia tata fekau au mako 
111. Anuta tata pekau au  mako 
1. Fauro ( Sh)  
2 .  Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6 .  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch) 
8 .  Mbambatana ( Ch)  
9 .  Tunoe ( Ch)  
10 . Katazi ( Ch )  
11. Sengga ( Ch )  
12 . LOmaumbi ( Ch )  
13. Avaso ( Ch)  
14 .  Ndove1e (Ve )  
15.  Mbilua (Ve )  
16 . Ghanongga (NG) 
17 . Lungga (NG) 
18 . Simbo (NG) 
19 . Nduke (NG) 
20 . Mbaniata (NG) 
21. Lokuru (NG) 
22 . Kazukuru (NG) 
23 . Ughe1e (NG) 
24 . Roviana (NG) 
25. Kusaghe (NG) 
26. Hoava (NG) 
27 . Marovo (NG) 
28. Mbareke (NG) 
29 . Vangunu (NG) 
30. Lavuka1eve ( Ru) 
31. Savosavo ( Sa )  
1 To come down. 
2 To go down . 
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281. faU 282 . go 283. go down 284 . go up 
kapa gagana i l oho ane?e 
kapa gagana i l :>h:> ane?e 
kapa/aga gagana/ l ao i l oho ane?e 
s:>r za:> I)g:>pe re kanJkambe 
sur\l  zaza s i poro k i mba 
s u ru zaza s i p:> r:>l/l)g:> I)g:> r:>2 popoka 
nJua zo vun�:> l z:> pua? 
suru  z:> l a  z:> nJo l o  z:> puka 
suru  zo zo nJo lo  zo puka 
suru  zo zo nJo lo  zo poka 
s u ru zo zo nJ o l o  zo puka 
suru zo zo zo l o  zo puka 
suru  zo zo zo l o  zo puka 
p i a l o  o l a  sa I)g:> re zake i 
p i a l o  :> l a  sa l)g:> re zake i 
btu  l ao/ke n i  l ao p re zae 
vuke l e  r i u  yore sae 
uka r i u/ l ayo yore save 
nduke 1 e l ayo/ l amua yore s ave 
nduoa reua/ rovo fe tea anufa/oze 
nduoa l eua n:>l)gofete n:>l)goanufe 
1 i u  
uke l ao p re zae 
h:> l)ga t a ba y:>re l a  save l a  
uke ta l oa yore saye l e  
uke yore saye l e  
uke l a  hore l a  ke l i l a  
v i t hu l a  h:> re kE l i l a  
sol)ga l a  ore ke l i l a  
e rou ve l ama f:>ava a i va 
tau mbo aua p i a  
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281. faU 282 . go 283 . go dcMn 284 . go up 
32 . Kia (Ys ) r i ufu/z:>yu yahe h i nae von a 
33. Kokota (Ys )  uka zaho sa rapa r i  agefate 
34. Samasodu (Ys ) p i p l i zah:> h i nae/zazah:> seha/zazah:>f:>na 
35 . Kilokaka ( Ys )  uka zah:> khave have 
36. Blablanga (Ys ) kh:>k:> l a  zah:> fa i kave fa i have 
37 . Ghove (Ys )  kh:>k:> t e i  t e i  pa r i  te i k l  i na 
38 . Kmagha (Ys )  kh:>k:> te i s:> ru/sukha have k l  i na 
39. Leleghia (Ys )  kh:>k:> te i sukha pa r i  have k l  i na 
40 . Poro (Ys)  ut hu/:>ha te i /yae s:>ru have 
41. Dhadhaje ( Ys )  s i k i I i /kutu van:> h:> ru had i 
42 . Tataba (Y5 )  uka te i te i pa r i  have k l i na 
43.  Nggela (Fl )  tumu/kutu t:>na horu ndato 
44. Tandai ( Gu )  puka vane nJ una ndato 
4 5 .  Nginia ( Gu) puka van:> nzuna ndat:> 
46. Ndi ( Gu) puka van:> ndat:> 
47. Nggae ( Gu )  puka van:> s i v:> ndat:> 
48. Nggeri ( Gu )  puka vano s i vo ndato 
49.  Ghari ( Gu )  puka vano y cuna nda to 
50. Poleo ( Gu )  puka mba s i v:> ya l aya 
51.  Koo ( Gu) y mba mba rucu 
52.  Malagheti ( Gu )  puka mba s i v:> mba ya l aya mba 
53.  Talise ( Gu )  puka mba s i v:> ya l aya 
54 .  Tolo ( Gu )  puka mba s i vo ha l aya 
55.  Moli ( Gu) puka mba s i vo ha l aya 
56. Mbirao ( Gu )  puka mba s i v:> ha l aha 
57 .  Malango ( Gu)  rucu nd i a  s i v:> ndat:> 
58.  Ghaimuta ( Gu )  l umba ' ndea s i v:> ndat:> 
59 .  Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu )  tumu ndea o i vo i t  i 
61. Longgu ( Gu )  nd i o  l ae s i vo tae l a? i /vane 
62 . Marau ( Gu )  teke ra ra i  ma to ra i huru 
MALAITA ,  SAN CRISTOBAL 4 0 5  
28l . fa'll 282 . go 283 . go down 284 . go up 
63. Lau North (Ma) ?as i a  l ea s i fo l ea l a!) i  
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) ?as i a  l ea l ea i ano l ea l a !) i  
65. Mbae1e1ea (Ma) as i a  l ea s i fo ra 
66 . Hbaengguu (Ma) a s i a  ka i l e a  l ea t::>l  i l ea a ra 
67 . To 'ambaita (Ma) a s i a  l ae s i f::> ta?e 
68. Fata1eka (Ma )  a s i a  l eka l eka tol  i l eka a l a  
69. Kwara' ae (Ma) ?a i s  l eak l eak t::>e l rae?a l 
70. Kwai (Ma) es i a  l eka l eka tol i l eka i l a !) i  
7l .  Langa1anga (Ma) to l i l a  l a i fua l a i  na l i 
72. Kwaio (Ma) ?es i a  l exa s i f::> fane 
73. Dori ' o  (Ma) es i a  l a  s i f::> l a?ef i a  
74 . 'Are ' are ( 1 )  (Ma )  teke ra/ rae rae hao rae ta?a u 
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) tekeha ra ra tor i  ra h i ru 
76. Sa ' a  ( 1 )  (Ma) teke l ae l ae hao l ae ta?au 
77 . Sa' a ( 2 )  (Ma) bmulteke l ae s i h::> t::> I i  hane ta 
78 . Oroha (Ma) teke ra ra i hu?a ra i u ru 
79 . Ulawa ( Ul)  usu l ae l ae i an::> l ae i l e!) i  
80 . Uki Ni Masi (Uk)  tomu l ae l ae i ano l ae l e!) i  
8l. Arosi ( 1 )  ( se )  hod a hanD d i o  tahe?a 
82. Arosi ( 2 )  (se )  hoda hanD nd i o  ta?eha 
83 . Bauro ( 1 )  ( s e )  w::>ta/paye ray::> bWau wato tayeray i 
84 . Bauro ( 2 )  ( s e )  wota/paye hanu watoso/sowau akau 
85. Faghani (se)  apu r i  rayo s i o akau 
86. Rihu ' a  ( s e )  atoka hanD s i o  akau 
87. Agufi (se )  toko saoporo akauaporo 
88. Haununu (se )  wota/a toko hanD hanD 50 akau 
89 . Rawo ( se )  wota hanu 50 akau 
90. Kahua ( s e )  wota r::> vato hane 
9l. Tawaroga (se )  wota 6 watu akre 
92 . Mami ( s e )  wota ra wato taye re 
93.  Santa Ana ( s e )  apu r i  wato akau 
94 . Santa Catalina ( s e )  apu r l /wot a wato akau 
4 06 EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLI ERS 
95 . Reefs ( Re )  
96 . Malo (ser ) 
97 . Lwepe ( Ser ) 
98 . Nanggu ( ser ) 
99 . Nembao ( Ut )  
100 . Asumboa (Ut )  
101 . Tanimbili (Ut )  
102 .  Buma (Va)  
103 . Vano ( Va) 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
108 . Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
111 . Anuta 
1 Also vene i - I e . 
2 Also ambu i - I e  
281 . fan 
embu/embwo l i 
taomtl/ta 
taomo/ta 
u t ha/tamWou 
ku 
mb i u  
s umb l o  
sambu 
mo i po 
to/to i h0 3  
to 
ke i ho 




3 FaLL  from a height. 
282 . go 283 . go doum 
pu wo l i 






I e  ambu puo 1 
I e  pWo 
l a  
hano i ho 
hano h i na i ho 
hae l e hae l e i l a l o  
hael e/hano i ho/hano k i l a l o  
fano i fo 
po i i fo 
va/aru  i po 
284 . go up 
e/we 
And A  




I e  i u 2  
fene 
ake 
h i nake 
hae l e i l ul)a 
kake/hano k i a l una 
fanake k i e l ul)a 
kake 
kake 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 
285 . meet 286 . swim 287 . bathe 
1. Fauro ( Sh )  to?o i usuusu 
2 .  Alu (Sh )  haoka i 1/saona i 2  usuusu  
5 i s  i I e  
5 i s  i I e  
5 i 5 i I e  3 .  Mono ( Sh) haoka i 
4 .  Vaghua ( Ch )  va rsumba 
5 .  Ghone ( Ch )  var i sumba 
6. Varisi ( Ch )  somba 
7 .  Ririo ( Ch)  tua r  
8 .  Mbambatana ( Ch) t up i r i  
9.  Tunoe ( Ch)  tup i r i  
10 . Katazi ( Ch )  tup i r i  
11. Sengga ( Ch )  teppe re 
12. LOmaumbi ( Ch)  a rateppere 
13. Avaso ( Ch )  a ratupp i r i  
14.  Ndove1e (Ve )  torae 
usu  
mbar se�ge 
mbaru/a�gave l o  seQge 
mbaru seQge  
mbor seQg 
Qgave l o  seQge 
Qgave l o  seQge 
seQge seQge 
Qgave l o/araQa seQge 
araQa seQge 
Qgave l o/a raQa seQge 
ruazo s i us i u to 
288. turn 
i l ehe/eto 
i l ehe/eto 
i l ehe/eto 
tavavar 
mbata 
v i s use 
I i  Qg i 5 
4 0 7 
mb i t i Q i / I i �g i 5 I 
ta 1 i Qgoso 
ta l emboro 
l emboro/ l aQa 
v i u ru 
v i  u ru/ 1ceQgoso 
1 i I i  te 
15 . Mbilua (Ve )  torae ruazo s i us i uto/ l  i I i  to v i pu l o  
16 . Ghanongga (NG) 
17 . Lungga (NG) 
18. Simbo (NG) 
19. Nduke (NG) 
20. Mbaniata (NG) 
21 . Lokuru (NG) 
22 . Kazukuru (NG )  
2 3 .  Ughe1e ( NG )  
24 . Roviana (NG) 
25 . Kusaghe (NG) 
26. Hoava (NG) 
27 . Marovo (NG) 
28. Mbareke (NG) 
29. Vangunu (NG) 
30 . Lavuka1eve ( Ru )  
31 .  Savosavo ( Sa) 
Arranged . 
Impromptu 
Through 90° , 
4 Through 1800 , 
yozo r i a  
yosor i  a 
yoso r i  a 
yosor i a 
endota 
e ndota 
t u t uv i a  
t u tuv i a  
vakamoa 
tuza i a  
tusa i a  
va r i tuza i 
va r i tusa i 
ayuyuva 
sondoa l i 
poiiu 
Qg a l u  
poiiu 
ruasa/h i h i u  
vazoa 
r i a  
pon u  
tunu ru 






0 1 0  
i u  
oyono 
oyono 
h i h i u  
r i a  
r i i'l i a  
s uve 
h uve 
he l e  




s u  
puiie 
mb a l i Qa 
mba I i  Qa 
yamba l a  
i l a Qa3/kekere4 
v i r i a/ rofea 
naefe 
ta 1 i r i  
t a  I i  r i  
kekere 
tav i y i  r i  
I i koco 
1 i koso 
I i koso 
va l i ri a i  
p i  I i  za 
4 08 SANTA YSABEL , FLOR I DA ,  GUADALCANAL 
285 . meet 286 . swim 287 . bathe 288. turn 
32 . Kia ( Ys )  va r i dudufu zaha sese l e  f i h i  k i 
33. Kokota ( Ys )  fakan i tao i ka f i ka i  
3h. Samasodu (Ys ) va r i kakae tao/aha opuopu v i duru  
35.  Kilokaka (Ys ) fa r i  tafo i  tao i kha f i kha 
36. Blablanga ( Ys )  fa r i bahu tao i kha f i  g r i  
37 . Ghove (Ys )  ha i du tao bub 
38. Kmagha (Ys ) thafo tao s i s i u/apu f i  g r i  
39 . Leleghia (Ys )  t hafo tao s i s i u  f i  g r i  /f i  khe i 
40 . Poro (Ys )  de i za tao s i s i u  ta I i  f i  g r i  
41- Dhadhaje (Ys )  pada 000 s i us i u  tab i ru 
42 . Tataba (Ys ) far i  t hafo i tao apu f i f i g r i  
43 . Nggela ( n )  s:>ndoa 0 1 0  s i u  r i r i u  
411 . Tandai ( Gu )  �ondo 0 1 0  l eso pi 1 0  
4 5 .  Nginia ( Gu )  Condoa :> 1 0  l eso p i  1 0  
46. Ndi ( Gu )  Condo pi 1 0  
47. Nggae ( Gu) Condo 0 1 0  l eso vava r i ro 
48. Nggeri ( Gu )  condo 0 1 0  l eso pi 1 0  
49. Ghari ( Gu) condoa 0 1 0  l eso pi 1 0  
50. Poleo ( Gu) va i tuyu i 0 1 0  l eso pi 1 0  
51- Koo ( Gu )  s a l o  l eso 
52. Malagheti ( Gu) tuyua sa l o  l eso pi 1 0  
53 .  Talise ( Gu )  va i tuyu i sa l o  l eso pi 1 0  
5 11 .  Tolo ( Gu )  tuyua s a l e  I eso pi 1 0  
5 5 .  Moli ( Gu) va i tuyu i  sa l e  l eso tava l i I i  
56.  Mbirao ( Gu) tuyua sa 1 0  l eso/ l uku pi 1 0  
57 .  Mal an go ( Gu )  cau l i a  0 1 0  l eso l e l eo 
58.  Ghaimuta ( Gu )  t i a  I e  popop pi I i I i  u 
59 . Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu )  v i oae i I e  pop r i r i u  
61. Longgu ( Gu l  nda r i  a tatapo I ota r i r i u  
62. Marau ( Gu )  oto i a  ororo roto pota? i 
63. Lau North (Ma) 
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) 
65 . Mbaele1ea (Ma) 
66. Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68. Fata1eka (Ma) 
69. Kwara' ae ( Ma )  
70. Kwai (Ma) 
71. Langa1anga (Ma) 
72 . Kwaio (Ma) 
73. Dori ' o  (Ma) 
74 . 'Are ' are ( 1 )  (Ma )  
75 . 'Are '  are ( 2 )  (Ma )  
76 .  Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77.  Sa ' a  ( 2 )  (Ma) 
78 .  Oroha (Ma) 
79 . Ulawa ( Ul )  
80. Uki Ni Masi (Uk)  
81 . Arosi ( 1 )  (SC )  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  
83. Bauro ( 1 )  (SC)  
84 . Bauro ( 2 )  (SC)  
85.  Faghani (SC) 
86. Rihu ' a  (SC )  
87 . Agufi (SC )  
88. Haununu ( SC )  
89 . Rawo (SC)  
90 . Kahua ( SC )  
91. Tawaroga (SC )  
92. Mami (SC)  
93.  Santa Ana ( SC )  
94 . Santa Catalina ( SC )  
Through 180° . 
Through 90° . 
MALAITA , SAN CRI STOBAL 4 0 9  
285 . meet 286 . swim 287 . bathe 288 . turn 
toda ?a rarJa s i s  i u abu l 0  
t::>da ?a rarJa s i s  i u abu 1 ::>  
kWa i tond a i  a ra rJo s i s i u  ambu l 0  
nda::> t::>na a r::>rJ::> taun::>n i ka r i  amb u 1 ::>  
fu l a  t::>?::>na a rarJa s i s i u  ambu l a  
daotona s i s i u  gW i  n i  abu l o  
daot::>?an aroarJ s i u  abwa l 
toda a ra rJa s i u  abu l o  
fotoda r i  a 0 1 00 1 0  s i s i u  bu l us i  
to?onda r i a  a l arJa/ba l a?au naru/s i u  ambu l ::>  
da r i a  b a  ra?au s i u  bu::>ta? i 
sua to i a  oroha roto ho? i ta? i 
ha i oto i ha para?au rotoha po?ota? i 
l ae suana 0 1 0  1 0to ho? i te? i  
I i::> ::>C::> i ?e ::> 1 0  1 ::>  to hi r::>se1/a l i ?u 2  
a to i a  oro roto a r i ?u 
sua?ana ?o 1::>?0 1 ::>  1 ::> t::> tatapu bpu 1::>  
ha i suasua pWa rea pWa reo tatapu l 0  
ha i to?o i o ro mwa?anu r i hota? i 
ha i ado i ::> r::> mWa?anu r i h::>ta? i 
ha i a to i  a ras i manu  ah::>r::> 
ha i tarahu a ras i mamanu ahoro 
ha i at u i  a ras i pWa r�o apa i r i  
ha i atoi  a ras i roroto apa i r i  
fa i atoi  a ras i roroto pe r i a  
ha i haku i a ras i manu ahoro 
ha i ato i  a ras i mamanu ahoro 
heta rahu a ras i mamanu ahoro 
heta rahu a ras i mamanu a horo 
tara fua a ra s  i mamanu a foro 
fa i ro,(o i a ras i mamamanu r i  r i 
fa i ro,(o i a ra s  i manu r i  r i  
4 1 0  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESI AN OUTL I E RS 
285 . meet 286. swim 287 . bathe 288. turn 
95 . Reefs ( Re )  nda. okau alv i 1 0  
96. Malo ( ser) C611'Dt i awu/ I)u okon i ayr d u  
97.  Lwepe ( ser ) CBT1nt i w:.e/ka aYA l u 
98 . Nanggu ( ser ) yo a l ae  
99 . Nembao (Ut )  f i a l e  1:J/o'{a I ::>  pWan i 
100 . Asumboa (Ut )  sesa i /naso i w::> veko kawe 
101. Tanimbili ( Ut )  kWev i w::>w::> 1:J1:J tou-I)gu  
102 . Buma (Va) nda wou/wowo l emb i e  l umb i 
103. Vano (Va) sune wowo I)oru remb i 
104 . Tanema ( Va)  l a ro nd i weken i  
105 .  Bellona b i  l "ilbe i kaukau kaukau takahul) i  
106. Rennel1 b i  l "ilbe i kaukau kauka u takahul)g i 
107 . Ontong Java k i  1 i ?a u?au ?au?au hak i ?e/hu l  i 
108. Sikaiana h i  l ave i /h i  tatoi  kau kaukau tah u l  i 
109 . Pileni h e l ewak i kau kaukau tah u l  i 
110. Tikopia fek i te i  kakau ma l e  tafur  i 
111. Anuta perave kakau uku pur i 
1 .  Fauro ( Sh ) 
2. Alu ( Sh )  
3 .  Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( Ch )  
5 .  Ghone ( Ch )  
6.  Varisi ( Ch )  
7 .  Ririo ( Ch )  
8 .  Mbambatana (Ch)  
9. Tunoe ( Ch )  
10. Katazi ( Ch )  
1 1 .  Sengga ( Ch)  
12 . Lomaumbi ( Ch )  
1 3 .  Avaso ( Ch )  
14 . Ndovele ( Ve )  
1 5 .  Mbilua ( Ve )  
16 . Ghanongga (NG) 
17 . Lungga ( NG) 
18. Simbo ( NG)  
19.  Nduke (NG) 
20 . Mbaniata ( NG)  
21.  Lokuru ( NG)  
22 . Kazukuru (NG)  
23 . Ughele ( NG)  
24 . Roviana (NG) 
25 . Kusaghe (NG) 
26. Hoava (NG) 
27 . Marovo ( NG) 
28 . Mbareke (NG) 
29. Vangunu (NG)  
30.  Lavukaleve (Ru) 
31 . Savosavo ( Sa )  
SHORTLANDS . CHOI SEUL . NEW GEORGIA 











zozo/t a t i  
tat  i 
t a t i  
t a l  i 




n i mbaka 









ke l ea i  
l e l akeva 







tan/p i n  
tana 
tana/p i n i  
tana 
tana/ p i ne 
tana/p i n i 
tana/ p i n i  
k u i mo 
k u i mo 




ton i a  








a k i k i  a r i va 
zua l i 





k i a/k i k i a  
k i k i a  




a t a i to 
a t i a to 
I)u t i a  
ane 








vomi a r i  
I c f .  Buin ( Bougainville ) one know, onog u i  he knows . 
2 To know (something) . 
3 To know (someone) . 
4 To ask penmission. 
To ask a question. 
4 1 1  
292 . know 
onogu i I 






vut i n i  
vu t i n i  
vut i n i  
u t i n i  
u t i n i  
u t i n i  
nano 
nano 
y i  l ay i  l a i a  
y i  y i  l a  i 
nonoya 
y i  y i l ea 
Qvea 
ovea 
r i mot i 
y i l an i a  
y i  l a n i  a 
y i  l a  I i a 
y i  l a l  i a 
a tEn i a  
uvazana i 
uvaza n i  
hon i am 
l o l om i 
4 1 2  
32 . Kia (Ys )  
33. Kokota ( Ys )  
34. Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka (Ys ) 
36 . Blablanga (Ys )  
37 . Ghove (Ys )  
38. Kmagha (Ys )  
39 . Le1eghia (Ys )  
40 .  Poro (Ys )  
41 .  Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba ( Ys )  
43.  Nggela ( Fl )  
44 .  Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu )  
4 6 .  Ndi ( Gu)  
47 .  Nggae ( Gu )  
4 8 .  Nggeri (Gu )  
4 9 .  Ghari ( Gu )  
5 0 .  Poleo ( Gu )  
5 1 .  Koo ( Gu)  
52.  Malagheti ( Gu )  
5 3 .  Talise ( Gu )  
5 11 . Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
5 6 .  Mbirao ( Gu)  
57 . Malango ( Gu )  
58 .  Ghaimuta ( Gu)  
59. Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu )  
61 . Longgu (Gu) 
62. Marau ( Gu )  
Small Nggela only. 
To ask a question. 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 






n:>n:> l :>  
JaJa?:> 
te i te i  
zaza?:> 
tavet i 




l e l a  


















vavan:> nd:> l a  
suJ)ge 
vavan:> va i sua 
vavan:> nd:> l a  
vavano nok i a/va i sua2 
vanovano n:>k i a/va i sua 
s i s i / l e l a  suJ)get i a  
nd i nd i a  ve i sua 
ndea n:>J) i a  
sakutua ouJ)ge 
l ae l ae sue 
ra soea 


















i c u  
i cum i a  
i cum i a  
i cu 
i cum i a/bba 
i cum i a 
i nJ um i a  
i nJ u  
mbun i a  
i sum i a  
292 . know 
av:>h i  
l a l ase 
tase i /av:> h i  
l as e i  
l a l ase 
l ase i 
l as e i  
l a l ase/ l ase i 
l a l ase 
ad:>a 
l as e i  











h i  l a y i  l a  
h i  1 ah i l a  
hana 
y i l ayana 
y i  l ayana 
pukua/oa i a  
raea 
MALAITA, SAN CRI STOBAL 4 1 3  
289. waZk 290 . ask 29l . count 292 . know 
63. Lau North (Ma) fa l i soe i du s a i tamana 
64 . Walade (LauS ) (Ma) fa I i  s:>e i du sa i tamana 
65 . Mbaelelea (Ma) fa l i soe i ndu 6a i tomana 
66. Mbaengguu (Ma) fa l i I)gan i i ndu sa i t:>mana 
61 . To ' ambaita (Ma) fa l i s:>?et:>?:>na te?ema n i a  6a i t:>?:>mana 
68 . Fataleka (Ma) fa l i gan i a  i dum i a  susu l i a  
69 . Kwara ' ae (Ma) I i  u gan i a  to? sa i an 
10. Kwai (Ma )  fa l i soe toma i suana 
1l. Langalanga (Ma) I i u  soi  I i  d i  udu s a i a i  
12 .  Kwaio (Ma) l exa/fa r i ?ae s:>ea/or i s i a i ndum i  a su?a i 
13 .  Dori ' o  (Ma) l al)a suga udum i a  l aea 
14 .  'Are' are ( 1 )  (Ma) raeha po i res i a  etam i a saea 
15 .  'Are ' are ( 2 )  (Ha) raha suka i sum i a  rae a 
16 .  Sa ' a  ( 1 )  (Ha) l aepahe soi l et i a  etam i a atoma? i n i a  
11 . Sa 'a  ( 2 )  (Ma) l ae suka • y sa i e  l eu 
18 .  Oroha (Ma )  r a  so i a  etam i a saea 
19 . Ulawa ( Ul )  l ae/pwapwahe suka i cu saea 
80 . Uki Ni Masi (Uk)  l ae l ae sOl)a i i tu saea 
8l. Arosi ( 1 )  ( se )  hahano ha?al)on i adoma ? i  ? i ra ra 
82. Arosi ( 2 )  ( se )  hahano ha?al)on i uduma? i  ? i rara 
83 . Bauro ( 1 )  ( s e )  ra rayo nUl) i a  t:>man i a y i ra ra 
84. Bauro ( 2 )  ( s e )  hanu hayate toma n i a  y i rara 
85 . Faghani ( s e )  pWapwahe nUl) i hata ray i y i ra ra 
86 . Rihu ' a  ( s e )  hahano hayatea toman i a  y i ra ra 
81 . Agufi ( s e )  fano nuye tomane y i ra ra 
88 . Haununu ( s e )  hahano nUl) i /haya tea toman i a  y i ra ra 
89 . Rawo ( s e )  hauhanu nUl) i a/hayatea toma y i rara 
90. Kahua ( s e )  hata re nUl) i toma y i rara 
9l. Tawaroga ( se )  taworaoha nOl) i toma y i rara 
92 . Mami ( s e )  a ra nOl)i toma y i ra ra 
93. Santa Ana ( s e )  taworayofa nO,)i toma y i ra ra 
94 .  Santa Catalina ( s e )  taworaofa nUl) i  toma y i rara 
4 1 4  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESIAN OUTLI E RS 
289 . waZk 
95 . Reefs (Re )  save l e  
96 . Malo ( SCr ) fI/VAl)a lee 
97 . Lwepe ( SCr) vfll)a l e  
9B. Nanggu ( SCr) w::e 
99 . Nembao (Ut )  wu l a  
100 . Asumboa (Ut )  vovo 
10l . Tanimbili (Ut )  vovo 
102 . Burna (Va) vi  1 u 
103 . Vano (Va )  l afau 
104 . Tanema (Va) au  
105 . Bellona sehu 
106 . Renne 11 sehu/hano 
107 . Ontong Java hahael e 
loB . Sikaiana hae l e  
109. Pileni hanohano 
110 . Tikopia saere 
11l. Anuta aere 
1 To count one by one . 
2 To ask a question. 
3 To seek advice. 
290 .  ask 291 . count 
eo.pwall i e potua 
eat i  l flmbiie 
ea t i  
nak i u  
:J re � i 
tas i y:J I 





meaku/vas i 1 i 3 paupau 
ha i ake/ves i l  i pau 
nOl) i a  phau 
fes i r i  tatau 
pou i  tatau 
292 . know 
ki 
k l fl 
k l fl 
i kytlu 
ruan i 
kata/ma i a  
kW:Ju 
:Jve i 




a i  l oa 
i l oa 
i l oa 
i roa 
i roa 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 4 1 5  
293. say 294 . sing 295 . think 296 . burn 
1 .  Fauro (Sh) tu?u e l a  ononogu hato r i  
2 .  Alu (Sh )  t u?u  e l a  :mogu a l  i /gau s u  
3. Mono ( Sh)  tu?u e l a  ononogu a l i /hagaus i 
4 .  Vaghua ( Ch )  yambana/ i yua ki ra  nanavaza/nanau samps\l 
5 .  Ghone ( Ch )  s i ne k i ra nanav\l s umb i  
6. Vari si ( Ch )  i yo kera nanau s umb i  1 
7 .  Ririo ( Ch )  ts i n  k i a r  nonono s u i mb 
8 .  Mbamb at ana ( Ch )  p i nJo/sase i  kera nanana/rxen i s umb i  l /kat u 2  
9 .  Tunoe ( Ch)  p i  nJo kera nanana vak i ti  l / katu2  
10 . Katazi ( Ch )  p i  I1Jo kera nanana s umb i  
11. Sengga ( Ch)  sana s i  I)go nana semb i  
12 . Lomaumbi ( Ch)  sanna sel)go nanana sambe1 /kcano2 
13 . Avaso ( Ch )  tanne sel)go nanana sambe 
14. Ndovele (Ve )  pes i o/kaseka ke rao keruke ruto s i l)gae 
15. Mbilua (Ve )  pes i o/k i l)o l a  kerao ker uke ruto s i l)gato 
16 . Ghanongga (NG) paral)a/yua kera rol)g u rol)g u  v u i  
17 . Lungga (NG) pa ral)a ke ra rorove kukuvu/vato 
18. Simbo ( NG)  I)gol)gono kera rorol)gu  s u l u  
19 . Nduke (NG) I)ove re ke ra rorol)gu huta 2/hutea 1 
20 . Mbaniata (NG) haua/hana I)g i zo I)gana i thofa 
21. Lokuru (NG) zoteohau I)g i zoa I)gana i tofa2 / no i toe1 
22. Kazukuru (NG) k i no 
23. Ughele ( NG )  nay�/tonJ i n ia 2 I)g i zo mbamba l a  z u l ua 
24 . Roviana (NG) zama kera mba l amba l a  s u l ua 
25 .  Kusaghe (NG)  nake kera mba l amba l a  k i na 
26. Hoava (NG)  pato kera mba l amba l a  tak i na/tok i 
27 . Marovo (NG) nJaman i a  roke mba l amba l a  s u l ua 
28 . Mbareke (NG) sana roke mba l amba l a  u ru l)u 
29 . Vangunu (NG) kepoto roke mba l amba l a  u r ul)u/vasus u l u  
30. Lavukaleve (Ru)  h i va l i l)a o l uyu  ke l ayo/hoe 
31 . Savosavo ( Sa )  savu l i /te i 1 i I)e yanayana tUl) i 1 i 
Transitive . 
2 Intransitive . 
3 To taLk, speak. 
4 To say, teL L .  
4 1 6  
32. Kia (Ys ) 
33 . Kokota (Ys )  
311 . Samasodu (Y  s ) 
35 . Ki10kaka (Ys)  
36 . B1ablanga ( Ys )  
37 . Ghove (Ys )  
38 .  Kmagha (Ys )  
39 .  Leleghia ( Ys )  
40. Poro (Ys )  
41 .  Dhadhaje (Ys )  
42.  Tataba (Ys ) 
43.  Nggela ( Fl )  
44 .  Tandai ( Gu) 
45 .  Nginia ( Gu )  
46 . Ndi ( Gu)  
47 . Nggae ( Gu )  
4 8 .  Nggeri ( Gu )  
49 .  Ghari ( Gu)  
50.  Poleo ( Gu )  
51 .  Koo ( Gu) 
52.  Malagheti ( Gu)  
53 .  Talise ( Gu)  
54 .  Tolo ( Gu) 
55 .  Moli ( Gu)  
56 .  Mbirao ( Gu)  
57 . Malango ( Gu)  
58. Ghaimuta ( Gu)  
59 . Paripao ( Gu )  
6 0 .  Lengo ( Gu)  
61. Longgu ( Gu)  
62 . Marau ( Gu) 
1 Intransitive . 
2 Transitive . 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
293 . say 
kahe i 







l e poza 
ve l ea 
tuyuna 
nza r i a  
ko tuyuna 
nJar i 
ca r i a  









i I i  a 
reho 
294 . sing 
k:>ze 
koze 







sa l e  
bJe 
I i f)e l  i f)e 
l i f)e 
I i  f)e 
I i f)e 
I i  f)e 
I i  f)e 
I i  f)e 
I i  f)e 
I i f)e 
I i f)e 
I i f)e/ l e l e  
I i f)e/ l e l e  
l i f)e/ l e l e  
I i f)e/ l e l e  
I i I i  f)e 
I i f)e 
I i f)e 
nu 






h i :>h i  r:> 
ya:>ya th:> 






















manta? i n i a  
296 . burn 





gamu kha?ag i 
nubra 
nubra 
J u ru 
J u ru 
hm:>b:> 
kerea/ya l a 1  






ke rea/yuma 1 
ke rea/sa l a ya 
ke rea 




sun i a  
63. Lau North (Ma) 
64 . Walade (LauS ) (Ma) 
65 . Mbaelelea ( Ma) 
66. Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68. Fataleka (Ma)  
69. Kwara' ae (Ma) 
70. Kwai (Ma) 
7l . Langalanga (Ma) 
72. Kwaio (Ma) 
73. Dori ' o  (Ma) 
74.  ' Are ' are ( 1 )  (Ma) 
75 .  ' Are ' are ( 2 )  ( Ma )  
76 . Sa'a ( 1 )  ( Ma) 
77 . Sa' a  ( 2 )  (Ma) 
78. Oroha (Ma) 
79. Ulawa ( Ul )  
80. Uki Ni Masi (Uk )  
8l. Arosi ( 1 )  (se )  
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  
83 .  Bauro ( 1 )  (se )  
84 . Bauro ( 2 )  ( se )  
85 . Faghani (se )  
86 . Rihu ' a  ( se )  
87 . Agufi ( se )  
88. Haununu (se )  
89 . Rawo ( se )  
90. Kahua (se )  
9l. Tawaroga ( se )  
92 . Mami ( se )  
93 . Santa Ana ( se )  
94 . Santa Catalina 
1 Intransitive . 
2 Transitive . 
( se )  
MALAITA. SAN CRI STOBAL 4 1 7 
293. aay 294 . aing 295.  think 296 . burn 
bae/sae rJu manata saru f i a  
saea/haea rJu mana ta sa ru f i a 
9aea rJu manata 9a ruf i a  
saea rJu manata sa r u/ako 
s:>rea rJu mana ta na?a re 
saea rJu manatauta akof i  a 
saea rJu manat do?h i a/dua 
fus i a  rJU manata agof i a  
i I i  a n u  ma l at a  agof i  a 
i r i  a rJu manata nd:>?:>f i  a/rJgofu 
i r i a  rJu n i ? i  rae na?an i 
unua n u  n i ? i sae ehu/sun i a  
i r i  a n u  n i ? i rae s u n i a/sura 
unua nuha ne? i sae ehu/s un i a  
unue kana b?orJa? i ne waru 1 /unue2 
I r i  kana ra?ona?a su n i a/ehu 
u nua kana a�:>ma i unu/mamu?u 
unua kana a toma i nene 
u nua gana ?ado?ado noro 1 / s u rJ i a 2  
unua gana ?adoma ? i  ror:>/su rJ i a  
tawa ray i k i u  ta kota ko n:> rol sUrJ i a 
hao r i  keu takotako nonoro l /hanua2 
toman i a  s u ru katokatoma y i  hanua/nene 
man i a  s u r ukana totonu s U rJ i a/nene 
tamas i s u� ukana tutuno nene 
rayay i n i a/tamae i k i u  takoha/tunua ya ra/surJ i a  
a k i u  tako ya ra/surJ i a  
v i s i a  k i  tako su/s urJ i a  
wTs i a  kT takos i a  tete 
w i s  i a  k i  tako tetey i 
wo i k i u  tako rata 
wo i keu tako rata 
4 1 8  
95 . Reefs ( Re )  
96 .  Malo ( SCr ) 
97. Lwepe ( SCr) 
98. Nanggu (SCr )  
99. Nembao (Ut ) 
100. Asumboa ( Ut )  
10l . Tanimbili ( Ut )  
102. Buma ( Va) 
103 . Vano (Va)  
104 . Tanema (Va)  
105 . Bellona 
106 . Rennell 
107 . Ontong Java 
108 . Sikaiana 
109. Pileni 
110 . Tikopia 
111. Anuta 
Intransitive . 
2 Transitive . 
3 To teH, say. 
4 To speak. 
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESI AN OUTLI ERS 
293 . say 294 . sing 295 . think 296 . burn 
kffinffi/eu eka i viei /waka 1 ou l eu 1 /pffil)g u l 02 
p i /ynmnffi I}:e mu 1)"0 
p i  I}:e mu I}:e 
p i  ke aw::e i 1.(:81 ffi/WO 1 epe 
tam i we l e  ga ge 
pe/pake i n umbuo vondo i ve l)e l  
pu 3/o a l umbuyo vondo VOI)O l 
vete3/ko omburo vondo vol)o 
pu l embure fondo tupu l e l  
l umbura yo 
hel)eu taul)ua tel)eu?a tutu2/bel)a l  
hel)geu taul)gua tel)geu?a t utu/bel)gal  
mea?e3 /kaka l a4 huhua hakaoko kUl) i 2 /e?al 
t"ata 1 a pese hakate l ete l e vel a/kal 
t ukua 1 01)0 mnamnatu  kna 
muna pese mana t u  ka/susunu 
ka ral)a pete manatu  pakaka2/tutu2  
SHORT LANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGI A  4 1 9  
297 .  float 298 . flO/.J 299 . fly 300 . awe'll 
1.  Fauro (Sh)  taga l a  toa l a  l oho i o l o  
2 .  Alu (Sh)  taga l a/a l e 1 t::>a l a  1 ::> h::> i ::>  1::>2/k::>?::> 3 
3 .  Mono (Sh)  taga l a/a l e 1 toa l a  l oho i ::> l o/k::>?::> 
4 .  Vaghua ( Ch )  za l e  nJanJa rana mbavk al)gara 
5 .  Ghone ( Ch )  za l e  nj anJ a ra mbavuku al)g a ra 
6.  Varisi ( Ch )  za l e  tazaza ra mbauku i mb i r i  
7. Ririo ( Ch)  ze l nj anJ a ra mbur  tumbu/mbutel) 
8.  Mbambatana ( Ch)  za l e  nJara ra/vuka r i r i /k i r i  p::>tere/mbu i l  i 
9 .  Tunoe ( Ch)  za l e  nJ unJ u l u/zozo r i  r i  tumbu/mbu i l i  
10 . Katazi ( Ch )  za l e  nJa rara r i r i  mbuyusu 
11. Sengga ( Ch )  za l e  nJunJo l u  rer i  mbu i 1 i 
12. Lomaumb i ( Ch ) za l eza l e  zaza ra/zuzu l u  n: r i  mbu i 1 i 
13 . Avaso ( Ch )  za l eza l e  zarara/e l o  rar r i  mb u i  1 i 
14 . Ndove1e (Ve )  totu akazo tumbu 
15. Mbi1ua (Ve )  so l eo rundundu a kazo tumbu 
16 . Ghanongga (NG) a l e  t i Y i t i Y i tatava mbol)o 
17 . Lungga (NG) a l e  no ro tatava mbol)o 
18. Simbo (NG) kovu ru noro tatava mbol)o 
19 . Nduke ( NG) a l e/tapa l a  t::> t::> 1 ::>  aka m::> l)go 
20. Mbaniata (NG) area veh i a/totoro a rova u toza 
21- Lokuru (NG) area ve i ha arova u t::>za 
22. Kazukuru (NG) r i pot i 
23. Ughele (NG )  k::>v::> ro t::> t::> 1 0 tatava vel)u 
24. Roviana (NG)  a l e  t::>t::> l o  tapuru mol)go 
25 . Kusaghe (NG) tapa l a  toto l o  tapuru mol)go 
26. Hoava (NG) poya l a  toto lo  tapu ru  poto· 
27 . Marovo (NG) i rOl)o toto l o  tsa rava mb::>mb::>1)0 
28. Mbareke (NG) i r::>I)O t::>t::>t::> 1 0 sa rava m::>l)go 
29 . Vangunu (NG) i rOl)o tototo l o  sa rava mol)go 
30. Lavuka1eve ( Ru ) neyo tuturu  fofor se 
31- Savosavo (Sa) tave rave pevu uva 
1 To drift, float away. 
2 Of an insect bite .  
Of  a bump on the head . 
4 2 0  
32. Kia ( Y s )  
33.  Kokota (Ys ) 
34 . Samasodu (Ys ) 
35 . Kilokaka (Ys )  
36 . Blablanga (Y s ) 
37 . Ghove (Ys )  
38 . Kmagha (Ys ) 
39. Leleghia (Ys )  
4 0 .  Poro (Ys ) 
41. Dhadhaj e (Ys ) 
42. Tataba (Ys ) 
43.  Nggela ( Fl )  
41� . Tandai ( Gu) 
45.  Nginia ( Gu )  
46.  Ndi ( Gu )  
4 7 .  Nggae ( Gu )  
48. Nggeri ( Gu) 
49 . Ghari ( Gu) 
50 . Poleo ( Gu) 
51.  Koo ( Gu )  
52. Malagheti ( Gu )  
53 . Talise ( Gu )  
54.  Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
56.  Mbirao ( Gu) 
57.  Malango ( Gu )  
58.  Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu) 
60. Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu )  
62 . Marau ( Gu )  
1 Of a boil . 
2 To float away. 
SANTA YSABEL , FLOR I DA ,  GUADALCANAL 
297 . float 298.  flow 
fe l o  ::> r::>/k::>t::>r::> 
e l o  na b r i ta 
k:Jk:J i ve/p::>g I a k:Jdaka 
p::>g l a  pne l o  
p::>g l a  e l o  
t ha::> 
eb guyuyu 
p h::>g l a/k heke2 guyuyu 
p::>g l a  9 b 1 0  r::>/iiug ru 
t a tave s a l a l a  
p::>g l a  e b  
c::>c::>mbo ta tave 
bmb::> tave/caca I i  
c::>c::>mb::> t a t ave 
c::>c::>mb::> tatave/na::>mb::> 
combo ta tave 
combo t a tave/ca t i 
c::>mb::> c::>c::> 
299 . fly 
a l ava 
f l  a 1 0  
f l a  1 0  
f l a  1 0  
f l a  1 0  
f l a b  
f l a b  
f l a  1 0  
f l a  1 0  
<bv::> 















l e l emb::> 
t::>t::> t::> l ::>v::> 
raramanu 
y y c::>yac::>ya l ::>v::> 
t::>t::>t::> l ::>vo 
t::>t::>t::> l ::>vo 
t::>t::>t::>/ l e l emb::> l ::>vo 
ta tave l ::> l ::>v::> 
tave ::>v::> 





300 .  swetz 
b::>ku/p::>te 
hn uge 
b i kna/petu 
huge 
huge 
hug e 1 /pupuku 



















63. Lau North ( Ma )  
64 . Wa1ade (LauS ) (Ma) 
65 . Mbae1e1ea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fata1eka (Ma)  
69. Kwara' ae ( Ma )  
70. Kwai (Ma) 
7l. Langa1anga (Ma) 
72 . Kwaio (Ma) 
73 . Dori ' o  (Ma) 
74. ' Are ' are ( 1 )  (Ma) 
75 . ' Are 'are ( 2 )  (Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77.  Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  
78. Oroha (Ma) 
79 . Ulawa (Ul) 















Arosi ( 1 )  (SC)  
Arosi ( 2 )  (SC ) 
Bauro ( 1 )  (SC )  
Bauro ( 2 )  (SC )  
Faghani (Sc)  
Rihu ' a  (SC)  
Agufi (SC )  
Haununu (SC )  
Rawo ( SC )  
Kahua ( SC )  
Tawaroga (SC )  
Mami ( SC )  
Santa Ana (SC )  
Santa Catalina 
Of a tap. 
Of a river . 
Of a boil . 
(SC )  
MALAITA , SAN CRI STOBAL 4 2 1  
297 . float 298. flow 299 . fly 300. swe Z Z  
sasako i gWa l ofo ubu 
sakosako i gWa l o fo ubu 
9ako9ako i l)gWa l ofo Uffibu 
saosao/faofao i l)gWa l o b  umbu/fane 
9ao9ao i gWa l o fo Uffibu 
faofao i gwa ubu 
hao7hao? aeh l oh lib 
manumanu afe l ofo ubu 
a fea afe l o fo ubu 
fa7ofa70 afe l o fo umbu  
fa l a?au manu a fe l ofo ubu 
manumanu ahe roho upu 
hata ra7 i  ahe rohoha 
manumanu kone l oho upu 
manumenu ucu 1/kone2 l oho po7o 
maomanu ahe roho upu 
manumanu ahe l oho to l a/mwapua 
manumanu ahe l oho upu 
ta retare ahe roho su7u/popote 
manumanu taretare roho su7u 
tata re p'{o '{aha bWote/su'{u3  
taretare '{o'{o '(aha bote 
manumanu ahe '{ah a ha ra 
manumanu ahe ?aha ha ra 
t a retare fanota ra '{afa nanawo'{a 
ta reta re '{o'{o'{o '{aha sUl) i sul) i /pWotepWote 
ta retare '{o'{o'{o '{aha 5 i '{ i n i 
ha,{ata re o'{o '{aha mamanu 
ta re '{o'{o '{aha bWote 
taretare mWa'{anu '{afa ake ra fa 
ta retare mWa'{anu '{afa fUl)a 
tare eafe '{afa pWopwo r i  
4 2 2  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTL I ERS 
297 . fZoat 298 . fZow 299 . fZy 300. 8we l1. 
95 . Reefs ( Re )  nenda.u l a.  p i  p i  me l e/ l uo kupu 
96 . Malo ( SCr) ndua/ l ambe el)u I UD pu'lTlbu/vao I alPal 
97. Lwepe ( SCr ) I uD/1 uambe l Yre  
913. Nanggu ( SCr ) i l ambe l ew i  i I V(B i mbu  
99.  Nembao ( Ut )  ma l e  ve axe wu ru 
100. Asumboa (Ut )  me l e l e  pu k i tao sumbu 
101. Tanimbili (Ut )  mo l o l o  pu ka roromb i  
102 . Buma ( Va)  tavea pu ava osumbu/umbu 
103 . Vano ( Va)  tapWe pu afa tefaka pua 
104 . Tanema ( Va)  tavea pu apa ombo 
105 . Bellona tahea m i m i l)o I)el)e h uhul)a 
106. Rennell tahe m i m i l)go I)gel)ge huhul)ga 
107 . Ontong Java kakahea e?o l e/ l e l e  ehu l a  
108. Sikaiana tatahea/ l a l ana t ahea l e l e  l ana 
109 . Pileni manu manu l e l e  puku 
110. Tikopia tafea tafe kapa fufua 
111. Anuta tapea/manu t atape rere lira 
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 4 2 3 
301. bite 302 . bZow 303. breathe 304 . cry 
1 .  Fauro ( Sh )  ?a?ata  i hu maoaha ta i 
2. Alu ( Sh )  a?ata/a?at i i hu maoaha ta i 
3 .  Mono (Sh )  ?a?at i i hu maoaha ta i 
4 .  Vaghua ( Ch )  kamba l a  ev marapaya yo re 
5 .  Ghone ( Ch )  kamba l a  k i vu ru I)a rapuya ndae 
6.  Varisi ( Ch)  kamba l a  k i k i u r u  ma rapuyo ndae 
1 . Ririo ( Ch) kamb a l  wus i I I)u r i p  I)g i a l  
8. Mbambatana ( Ch)  kak i t i / l ombe vus i I i  I)asapua I)ge l a  
9.  Tunoe ( Ch)  kak i t i  vus i l i  I)asapua I)ge l a  
10. Katazi ( Ch )  l ombe vus i I i  I)asapua I)ge l a  
11 . Sengga ( Ch )  l umbe vese: l e  I)asapua I)g i  l a  
12 . Lomaumbi ( Ch  ) l umbe vas s e l e  I)asapuka I)g i l a  
13. Avaso ( Ch )  l umbe vas e l e  I)asapuka I)g i  l a  
14 . Ndovele (Ve )  nanae pueka kozato z i a l o  
15 . Mbilua (Ve )  nanae l ou u ru ru kozato z i a l o  
16. Ghanongga (NG) ya rata yava vazae e l)a l ukana 
11 . Lungga (NG) ya rata i vu s i l)o l akana 
18. Simbo (NG) yarata i vu s i l)o k i u  
19 . Nduke (NG)  k i pea i vua/ i voro I)oh i I) i re 
20 . Mbaniata (NG) a rafa vua zonua TaTa 
21. Lokuru (NG) a ra fa vua zonua i a ia 
22 . Kazukuru (NG) b i rat i a  k i bon i 
23. Ughele (NG)  ya rat i a  i vua 1 /yevuzu2 z i l)o kambo 
24 . Roviana (NG) yarata  I) i mbu ru/h i ru s i l)o kambo 
25 .  Kusaghe (NG) yus i i vu/vua s i l)o kambo 
26. Hoava (NG) ta yus i y i vu/tapuru s i l)o kambo 
21 .  Marovo (NG) usua i vua s i  1)0 u l o  
28. Mbareke (NG) uzu i vu1  I i  vaza2 <! i l)o k i u  
29. Vangunu (NG) uzu vovuzu 1 /a ra re2 z i l)o u l o  
30. Lavukaleve (Ru )  ahoma fufua r i  vu i vofo i l ae 
31. Savosavo ( Sa) l ova l i vu i I i azeaze I)e i  
Transitive . 
2 Of the wind . 
4 2 4  
32. Kia (Ys ) 
33. Kokota ( Ys )  
34 . Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka (Ys ) 
36. Blablanga (Ys )  
37 . Ghove ( Ys )  
38. Kinagha (Ys ) 
39. Leleghia ( Ys )  
40. Poro (Ys ) 
41.  Dhadhaje (Ys )  
42 . Tataba (Ys )  
43 .  Nggela ( Fl )  
44 . Tandai ( Gu )  
45 . Nginia ( Gu )  
46.  Ndi ( Gu )  
47.  Nggae ( Gu )  
4 8 .  Nggeri ( Gu)  
49.  Ghari (Gu )  
5 0 .  Poleo ( Gu )  
51.  Koo ( Gu)  
52.  Malagheti ( Gu)  
5 3 .  Talise ( Gu )  
5 4 .  Tolo ( Gu )  
5 5 .  Moli ( Gu )  
56.  Mbirao ( Gu)  
57 .  Malango ( Gu)  
58 .  Ghaimuta ( Gu) 
59 . Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu )  
61. Longgu ( Gu )  
62 . Marau ( Gu )  
Of  mouth . 
2 Of wind. 
SANTA YSABEL ,  FLORI DA , GUADALCANAL 
301. bite 302 . b low 303. breathe 
yan i n i  ufu hi  h i rp 
kat i n i i fu nanafa 
kina i kevu i /nunute nanafa 
kakha?tu ufu 1 /nuhnute2 fahaye nafa 
kakat hu i fu fahaye nafa 
kakat hu pha l)a 
kakat hu i fu pha l)a 
kakat hu i fu pha l)a 
kakatu  i fu/n i ? i fu phapal)a 
yayaoat i yu r i h i y i ta aheahe 
kakhatu  i fu phaphal)a 
yaya l a  yur i /uv i uv i  aheahe 
hat i pupua mamaho 
veha n i  pupua 1 /huhu r i 2  mamah:> 
hat i pua mamah:> 
yat i pua/yuy u r i  mamap 
hat i pua mamaho 
yat i pua/yuyuv i mayomayo 
ya l a t i a  yuyu r l  asemb:>na 
ya l a t i a  asemb:>na 
ya l a  uv i uv i  asease 
ya l at i a  uv i a  mapmap 
ha l at i a  uv i a 1/ha rahara2  asease 
ha l a t i a  uV i a 1 / l oya2 asease 
ha l a t i a  uv i a 1 /harahara2 asemb:>na 
I):>t  i a pusua/huhu r i  mah:>mah:> 
yan i a  uv i a  asemb:>na 
yeye uv i a 1/s i s i vo2 aoeaoe 
a l ea 5 i va I  i a  aoeaOe 
ke?ea uh i a  manoasa 
3 Also 'lara to ary noisily .  
304 . ary 





tah n i  
tah n i  





I)a l)a i  
I)ere 
I)al)a i  
ta l) i / I)e re 
I)a l)a i  









t al) i 
a l) i 
nara 
63 . Lau North (Ma)  
64 . Walade ( LauS ) ( Ma )  
65 . Mbaelelea ( Ma) 
66. Mbaengguu (Ma )  
67 . To ' ambaita (Ma) 
68 . Fataleka ( Ma )  
69 . Kwara' ae (Ma)  
70. Kwai ( Ma )  
71. Langalanga (Ma) 
72 . Kwaio (Ma) 
73.  Dori ' o  (Ma) 
74 .  ' Are ' are ( 1 )  (Ma )  
75 .  'Are ' are ( 2 )  (Ma )  
76. Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77 . Sa 'a  ( 2 )  ( Ma) 
78. Oroha ( Ma )  
79. Ulawa ( Ul )  
80 . Uki Ni Masi (Uk )  
81. Arosi ( l ) ( s e )  
82 . Arosi ( 2 )  ( se )  
83 . Bauro ( 1 )  ( se )  
84. Bauro ( 2 )  ( s e )  
85 . Faghani ( s e )  
86 . Rihu ' a  ( s e )  
87. Agufi ( s e )  
88. Haununu ( s e )  
89 . Rawo ( se ) 
90 . Kahua ( s e )  
9l . Tawaroga ( se ) 
92 . Mami ( se ) 
93 . Santa Ana ( s e )  
94 . Santa Catalina ( s e )  
1 Of  wind . 
2 Of mouth . 
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30l. bite 302. bZow 303.  breathe 304 . cry 
?al e  oru/uf i 1 i a  mal)O al) i 
?a l e  o ru mal)o al) i 
?a l ea 9au l i a/ufu l i a  mal)o al) i 
?a l a/a l ea u f i a/ufuufu mal)o al) i 
?a l a  ufu as i mal)o al) i 
?a l ea u f i a  mal)o a l) i 
? a l  i uh maol) e i l) 
?a l ea ufU mal)O a l) i 
?a l a  u f i /oru man 0 an i 
?a l ea/ke?ea furu/ i ru f i a  ma l)o an i 
ke?e If i ma l)o fUfU a l) i 
?ara i a  uh i / i ru mano nara 
ke?eha Uh i na manohuto na raha 
?a l a i al uh i a  mane nara 
?a l a i e  i r u 1  /lih i 2 mal)o I)a ra 
?a ra i a uh i a/oru manoasa na ra 
?a l a  oru 1/uh i 2  mal)o awa ra 
?a l a  uh i mal)o I)a ra 
rete uh i a  manawa a l) i 
rete uh i manawa a l) i 
ya ra i a  uh i manawa a l) i 
yara i a  uh i a/ royas i a  manawasua a l) i 
ya ra i a  uh i a/ roya roya manawa awa ra/al) i 
?a ra uh i a/ ro?as i a  manawa awa ra 
ya rea i ufuf i  manawa i awa ra 
ya ra i a  uh i a  manawo al) ! 
ya ra i a royas i a  manawa al) i 
ya ra roya/uh i a  manavaSD a l) i 
ya ra roya manawa a l) i 
ya ra roya manawa el) i 
ya ra roya roya manawa al) i 
ya ra uf i manawa al) i 
4 2 6  
95 . Reefs (Re )  
96 . Malo ( SCr ) 
97 . Lwepe ( SCr ) 
9[\ . Nanggu ( SCr ) 
99. Nembao (Ut )  
100. Asurnboa (Ut )  
101 . Tanimbili ( Ut )  
102 . Burna (Va) 
103. Vano (Va) 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona 
106 .  Rennell 
107 . Ontong Java 
108. Sikaiana 
109. Pileni 
110 . Tikopia 
111 . Anuta 
Of the wind . 
2 Of an instrument . 
3 Also l omun i .  
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNES I AN OUTL I ERS 
301 . bite 302. b Low 303 . breathe 304 . cry 
mWal)e U n i mb i ou el) i 
makaJ aJpu l vfI m i n i  yc.en i 
makaJ wu Y1Jm i n i  yren i 
mWakaJ v i o/yuk i n i au yc.en i 
ta te tol /vwe2 mun i 3  rane 
ka l a  koka l /we2 m i l) i s i I) i 
vere i voko l /U2 mono ambembe 
ke f i 2/aka l re mev i a  etel) i 
ke a ka re mef i a  tel) i  
ke aka re move ta l) i 
u?u gub i 2 /a l) i  I manaba tal) i 
u?u yub i /a l) i manaba tal) i 
?u/I)au ma i  I i mal)ava kal) i 
nunu an i an i /ma i  I i I  mah i a  tan i 
us i a  ma l) i a l) i maya tal) i 
I)al)au/ut i a l) i /tarau manava tal) i  
ut i ma l) i a l) i manava tal) i 
l.  Fauro ( Sh)  
2. Alu (Sh) 
3. Mono ( Sh)  
4 .  Vaghua ( eh)  
5 .  ahone ( eh )  
6 .  Varisi ( eh)  
7 .  Ririo ( eh )  
8 .  Mbambatana ( eh)  
9. Tunoe ( Ch )  
10 . Katazi ( Ch )  
11. Sengga ( eh )  
12. Lomaumbi (eh)  
13. Avaso ( Ch )  
14 . Ndove1e (Ve )  
15 . Mbi1ua ( Ve )  
16 . ahanongga (Na) 
17 . Lungga (Na) 
18. Simbo (Na) 
19 . Nduke (Na) 
20 . Mbaniata (Na) 
2l . Lokuru (Na) 
22 . Kazukuru (Na) 
23.  Ughe1e (Na) 
24 . Roviana (Na) 
25 .  Kusaghe (Na) 
26. Hoava ( Na) 
27 . Marovo (Na) 
28. Mbareke (Na) 
29. Vangunu (Na )  
30. Lavuka1eve ( Ru)  
3l. Savosavo ( Sa) 
Intransitive . 
2 Transitive. 
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305 .  die 306 .  drink 307 . eat 308. hear 
mate oa af) no no 
mate oa af) nono 
mate  oa  af) nono 
I e  mbets/ndao f)af)a f):>f)oro 
I e  yae mb i s i  f)a f)a/yae ate  
Ie  yembes i f)af)a/ i ye ya ta 
I i  z i k  mb i ts yek/z i k vat 
I e  yc:ek i mb i  yeE!< i ya te/vana ta 
Ie  yeE!< i mb i yak i  yate 
I e  yak i mb i  yak i yate 
Ie oke mb i  a k i  ase 
Ie ak i mb i  ak i ase 
I e  eE!<e mb i  a k i  ate  
vou nozuto vuato v i f)go 
vou nJuvuato/sapo vuat% kua v i f)go 
uke mbuku yan i yan i nOf)oro 
mate mbuku yayan i /teteku nOf)oro 
mate mbuku yayan i nOf)oro 
mate mbe i f)af)au/teteku l emon i a  
uza f i oua azafa 1 /ua2 orona 
uza f i oua azafe ama f)ga 
m i nata n i po g i tag i a  i nogo 
mate mbe i van i a  l emono 
mate napo yan i yan i avos i a  
mate napo f)an i f)an i uman i a  
mate  napo f)an i f)an i uman i a  
l e f)gu mbe i f)of)o/vavae avoso 
l e f)gu mbe i f)af)au/veve i  l emono 
l e f)gu mbe i f)a f)au/mbembeo l emono 
k i u  eu/eu i eu/eu i /oune of i /vo f i mem 
ave p i zo samu/ l ou 2  ene l i 














4 5 .  
46 .  
47 .  







5 5 .  
56.  
57 .  





Kia ( Ys )  
Kokota ( Ys )  
Samasodu (Ys)  
Kilokaka ( Ys )  
Blablanga (Ys )  
Ghove ( Ys )  
Kmagha ( Y s )  
Leleghia ( Ys )  
Poro (Ys )  
Dhadhaje ( Ys )  
Tataba (Ys ) 
Nggela ( Fl )  
Tandai ( Gu)  
Nginia ( Gu )  
Ndi ( Gu )  
Nggae ( Gu)  
Nggeri ( Gu) 
Ghari ( Gu )  
Poleo ( Gu)  
Koo ( Gu)  
Malagheti ( Gu)  
Talise ( Gu )  
Tolo ( Gu) 
Moli ( Gu)  
Mbirao ( Gu)  
Malango ( Gu ) 
Ghaimut a ( Gu )  
Paripao ( Gu)  
Lengo ( Gu)  
Longgu ( Gu) 
Marau ( Gu )  
1 Intransitive . 
2 Transit ive . 
SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
305 . die 306 . drink 307. eat 308. heal" 
I erne ketuhu maha i n:>n:>m:>h:> 
l ehe kuma i h l)au nonohmo 
I ehe/ev:> keruhu k i k i na hed:> b 
l ehe khuma? i i maha i /I)au fan:>hm:> 
l ehe b?u I)au n:>hm i 
l ehe bu yamu n:>hmi 
l ehe b?u yamu n:>hm i 
l ehe b?u yamu n:>hm i 
I erne b?u I)amu r:> r:>g:> 
eehe b?u va l)a r:>l)ov i a 
l ehe b?u yamu fan:>hm:> 
mate i nu val)a 1 /yan i a 2  rOl)ov i a  
mate i nu haha n i  r:> r:>l)o 
ma te i nu haha n i  r:> r:>I)O 
mate i nu haha n i  r:>l):>m i 
mate i nu yayan i r:>r:> l):> 
ma te i nu hahan i rorol)o 
mate i nu muca/yan i a2 rorol)O 
mate i nu yan i yan i r:> r:> l):> 
mate i nu kuta 
mate i nu kuta r:>l):>n  i a 
mate i nu kuta r:> l):>n i a 
mate i nu kuta r:> l):>n i a 
mate i nu han i a/va l)a r:>l):>n i a 
mate i nu han i a  r:>l):> n i  a 
mate i nu han i a  r:> l):> n i  a 
mate i nu yaya n i  r:>I):>S i a 
mate i nu val)a rOI)O 
mae i nu val)a rOl)on i a  
mae ko?uko?u hana noroa 
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305 . die 306 . drink 307. eat 308 .  heaI' 
63.  Lau North (Ma )  mae gWou fal)a rOl)o 
64 . Walade (LauS ) ( Ma )  mae gW:>ugw:>u fal)a r:>l):> 
6 5 .  Mbaelelea ( Ma) mae k"U fal)a rOl)oa 
66 . Mbaengguu ( Ma )  mae k"U fal)a/an i  r:>l):> 
67.  To ' ambaita ( Ma )  mae ku?u fal)a r:> I):> 
68. Fataleka (Ma) mae k'U • an l a  rOl)oa 
69 . Kwara ' ae ( Ma )  mae kWo?h i a  ?en/hol) r:> I):> a 
70.  Kwai ( Ma) mae gou fana rol)O 
71- Langalanga ( Ma )  mae gou fana ronoa 
72 . Kwai o (Ma)  mae I) g:>?u[ f i  a ]  oso/an i ?an i a  l :>l):>a 
73.  Dori ' o  (Ma)  mae g:>?u f i a  fal)a r:> fP 
74.  ' Are ' are ( 1  ) ( Ma )  mae • I no nau rona 
7 5 .  ' Are ' are ( 2 )  ( Ma) maeha ko?uha hanaha panoroha 
76 . Sa' a ( 1 )  (Ma )  • mae I no nau ronoa 
77 . Sa ' a  ( 2 )  ( Ma) • mae I nu I)au r:> I)oa 
78.  Oroha (Ma) mae ko l u  hana ronoa 
79 . Ulawa ( Ul )  mae r:> I):> 
80 . Uki Ni Masi (Uk )  mae to no rOl)o 
8l . Arosi ( 1 )  ( S C )  mae gono I)au rOl)o 
I 82. Arosi ( 2 )  ( SC )  I mae g:>n:> I)au r:>l):> 
I 83 . Bauro ( 1 )  ( SC )  mae , t:>n:>/ t:>t:>n:> I)au r:> I):> a j 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  mae tone I)au rOI)O 
85 . Faghani ( sc )  mae kono I)au rOI)O 
86 . Rihu ' a  ( sc )  mae kono I)a u  rOl)oa 
87 . Agufi ( sc )  mae kono yau rono 
88. Haununu ( S C )  mae tone I)au rOl)oa 
89. Rawo ( SC )  mae tone I)aua rOl)oa 
90 . Kahua ( S C )  mae tone rOl)o 
9l . Tawaroga ( S C )  me tone rOl)o 
92 . Mami ( SC )  mae tone rOl)o 
93 . Santa Ana ( SC )  mae tone I)au rOl)o 
94.  Santa Catalina ( SC )  mae tone I)au rOl)o 
-� - .�---------------------�-------------------, 
4 3 0 
95 . Reefs (Re )  
96 . Malo ( SCr) 
91 . Lwepe ( SCr) 
98. Nanggu ( SCr) 
99 . Nembao (Ut )  
100 .  Asumboa ( Ut )  
10l . Tanimbili ( Ut )  
102 . Buma (Va) 
103 . Vano (Va) 
104 . Tanema (Va) 
105 . Bellona 
106 . Renne11 
101 . Ontong Java 
108. Sikaiana 
109 . Pileni 
110 . Tikopia 
11l . Anuta 
1 Intransitive . 
2 Transitive . 
EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESI AN OUTLI E RS 
305 . die 306 . drink 301 . eat 308 . hear 
numbo nu Vall)al/I)al v i l)o 
kal-mbA a:rnnu nda/mu al lre 
mbA mu al Ire 
mbwa I)ga I)a/mwal wa l E  
m i ako mu ae vano 
mEnde meme vevel)e 1/ka2  vel)e 
meme iiu aye pOl)o 
mbu anu e2/vo1)0 1 l e l) i 
me nu fal)a l e l) i 
mbu nu va 1)0 l al) i  
ma te b i nu ka i hakal)ol)o 
ma te b i nu ka i hakal)gol)o 
make UI)U ?a i hal 01)0 
mate unu ka i l one 
mate i nu ka i 1 01)0 
mate i nu ka i faka rol)o 
ma te i nu ka i rOI)O 
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309. laugh 310 . lie down 311. serateh 312 . see 
l.  Fauro ( Sh)  me l ea e?o konukonu roro 
2. A1u ( Sh )  mE l ea e?;, bnuk;,nu r;, r;, i 
3.  Mono ( Sh)  me l ea e?o k;,nuk;,nu roro i 
4 .  Vaghua ( Ch )  kar bf)go kakaraka m i f)a / r i f)a 
5 .  Ghone ( Ch)  ka r i  keke l e  k i raka m i ya/ r i f)ane 
6. Varisi ( Ch)  kar i  keke l e  k i raka m i a/ ref)ane 
7 .  Ririo ( Ch )  kE r keke l k i r i k i  ndu r 
B .  Mbambatana ( Ch )  mbere mb i b l o  k i k i raka r i /nd;,ndoro 
9 .  Tunoe ( Ch )  mb E re mb i ko l o  k i k i raka r i  
10 . Katazi ( Ch)  mbere mb i ko l o  k i k i raka r i  
11. Sengga ( Ch )  mbe re ke l e  f)g i  ro m i a  
12. Lomaumbi ( Ch )  mbere ke l e/mlxEkkol o  f)g i  ro m i a  
13. Avaso ( Ch)  mbere ko l l e/mbako l o  f)g i  ro m i a  
1t� . Ndove1e (Ve ) k i s i ko teku k i r i k  i r i to kea 
15 . Mbi1ua (Ve )  nu reo teku p i rakasa ke l o/a l ea 
16 . Ghanongga (NG) au b l e  yar;,a/k i rusu nd;,pr i a  
17 . Lungga (NG) avu ko l e  ya ro ndoyoro 
lB. Simbo (NG) avu pepu m i mo ndotu 
19 . Nduke ( NG )  yeye l e  b l e  yeye rua/v i raka ;,mea 
20. Mbaniata (NG) hera oa/ rehea af)Ta a rea/nondoa 1 
2l. Lokuru (NG) hera oa af) i a  nondoa 
22 . Kazukuru (NG) e t i kou r i t i n i /gep i no s i no 
23. Ughele (NG) i raf)a ek;, yayaro ndoyor i a 
24 . Roviana (NG) hqe re Eb yamb i h i  nd;,p r i a  
25.  Kusaghe ( NG) i sa ra eko v i raka orne a 
26 . Hoava (NG)  i s a ra eko ta y u l  i omea/eme 
27 . Marovo (NG) i raf)a Eko pE ropE ro om i 
2B . Mbareke (NG) v i ara  Eko takat i ka t i  ;,me 
29. Vangunu (NG) v i ara  Eko ka r i ka r i  orne 
30. Lavuka1eve ( Ru) sosokoe fufu i f) i a l em/a l ea 
31. Savosavo ( Sa)  l eka pau ka r i ka r i  l eye 
1 To look. 
4 32 
32 . Kia (Ys ) 
33. Kokota ( Y s )  
34. Samasodu (Ys ) 
35 . Ki lokaka ( Y s )  
36 . Blablanga ( Ys )  
31 . Ghove ( Ys )  
38. Kmagha ( Y s )  
39. Leleghia ( Y  s ) 
40. Poro ( Y s )  
41. Dhadhaj e ( Y s )  
42 . Tataba ( Ys )  
43.  Nggela ( Fl) 
44 . Tandai ( Gu) 
45 . Nginia ( Gu )  
46. Ndi ( Gu) 
41 . Nggae ( Gu)  
48. Nggeri ( Gu) 
49. Ghari ( Gu) 
50. Poleo ( Gu) 
51. Koo ( Gu) 
52. Malagheti ( Gu) 
5 3 .  Talise ( Gu)  
54.  Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu) 
56. Mbirao ( Gu)  
51 . Malango ( Gu)  
58. Ghaimuta ( Gu) 
59. Paripao ( Gu) 
60 . Lengo ( Gu) 
61. Longgu ( Gu) 
62 . Marau ( Gu )  
SANTA YSABEL , FLORI DA,  GUADALCANAL 
309 . Zaugh 
-
pap 
kob l o  
pap/mae 
bb I :>  





k i a  
ma?e 
k i a  
k i a  
k i a  
k i a  
k i a  
k i a  
k i a  
b b  
mal) i sa 
I)g:> I el)g:> I e  
k i a  
ka l a:> 
ka l ao 
• maS I 
310 . lie down 
epu h i nae 
mb i h ro 
p u t a i h i nae 
b i h r:> k have 
t hu r u  have 
t hu ru suhna 
fak b h b  
fak bh b 
t hu ru 
b I i 
t hu ru 




en:>1t a:> / �a r:> 
enD 
eno/ ca ro/ tao 
�a r:> 
�a r:> 
• m:>n:> S I V:> 
m:>n:>/en:> 
m:>n:> 






311 . scratch 
kano 













I)gal)g a r u  
I)gal)ga ru 
I)g a ru l)garu 
I)ga rul)garu 
I)ga rus i a  
I)garu l)garu 
I)garul)garu  
I)ga ru� i a  
I)garuc i a  
I)g a rus i a  
I)g arus i a  
I)gel)geo 
I)ga rus i a  
• mO l a  
312 . see 
f i f i n i  
fakan i 
ka i n i  
faka 
fakan i 
e f ra 
f i  f i  b 
f i  b i  
bbfu 
• reY l a  
f i  f i  b 
• • re i re i 
• re I 
• m:> r:>s I a 
• re i 
• re i 
• re i 
moros i a/ re i a  
• m:> r:>s I a 
mberel) i a  
mberen i a  
mb e rel) i a  
mberef) i a  
mberel) i a  
• res l a  
• m:>r:>s l a  
ka:>a 
• res l a  
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309. laugh 310 . Ue down 311. scratch 312 . see 
63. Lau North (Ma) wae l a  eno gama ada 
64 . Walade (LauS ) ( Ma) wae l a  urul)a gama ada 
65 . Mbaelelea (Ma) lJwae l a  t i o  kamea r i k i a  
66. Mbaengguu (Ma) I)wae l a  t i o  kamea/ka ras i a  sua i / l  i otoi  
67 . To ' ambaita ( Ma )  wae l a  teo kamea r i k i a  
68. Fataleka ( Ma )  ga?a t io ano kame a suana 
69. Kwara ' ae ( Ma )  ga? teo ko r i a  l i s i a  
70. Kwai ( Ma )  wae l a  teo gamea ada 
71. Langalanga (Ma) was i teo ka ras i a  l eo 
72 . Kwaio ( Ma) ?osa eno fa i a  al)gas i a  
73. Dori ' o  (Ma) was i enofua gamos i a  l' es i a  
74 .  ' Axe ' are ( 1) (Ma) ma s i  eno ka rum i a  r i  o s  i a 
75 .  'Axe ' are ( 2 )  (Ma) mas i ha eno res i a  
76 . Sa ' a  ( 1 ) (Ma) mWas i eno karum i a  I i os i ce  
77. Sa ' a  ( 2 )  (Ma) mWas i eno ?a rume l ese 
78. Oroha (Ma) mas i eno ka rum i a  res i 
79 . Ulawa (Ul )  mWas i eno i ano ka rus i a I i o  
80 . Uki N i  Masi (Uk )  mWas i eno karu I i o  
81. Axosi ( 1 )  (SC )  ha?amwas i dadao ?a roh i a  re? i a  
82. Arosi ( 2 )  (SC)  nda?a ndadao ?aroh i a  re? i a  
83. Bauro ( 1 ) ( SC )  mana t atao karus i a  yae r i a  
84. Bauro ( 2 )  ( SC )  mana t aotao ya ros i a  rey i a  
85. Faghani ( sc )  mana t ao ka ruka ru kone/ r i y i a  
86 . Rihu ' a  (SC)  mana tao karukaru r i ? i a  
87 . Agufi (SC)  mana tao karukaru reye 
88. Haununu (Sc) mana tatao yaros i a  s i ra i a/rey i a  
89 . Rawo ( SC) mana t ao varas i a s i ra 
90. Kahua ( SC )  ru tu ya ro bos i a  
91. Tawaroga (SC)  mamana tee ya ros i a  ono/bwo re 
92. Mami ( SC )  mamana tutu ya ro bos i a  
93. Santa Ana (SC )  mamana tao yayaro rea 
94 . Santa Catalina (SC )  mamana t ao ya ro rey i a  
EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNESI AN OUTLI E RS 
309 .  "laugh 310 . Ue down 311 - scratch 312 . see 
95 . Reefs (Re )  mWa I a/m<Bl)a kok i /ko tomWak i /ovanJ i p i arno I i ka 
96. Malo ( scd ycEpa l e  m l a/yaf'lbii kllya l ambu mn l a/rn:e 
97 . Lwepe ( SCR) ycEpa I e  ka I i va mo l a/mo 
9B . Nanggu (SCr ) i opwa i nn noukou mo l a/rn:e 
99 . Nembao ( Ut )  �e l a  m i al)go ka l o  mWaxe 
100 . Asurnboa (Ut )  l a l a  ma nJ i  i anda ombe 
101 - Tanimbili (Ut )  avo mul)gu 0 1 0  mondo 
102 . Burna (Va) ekeke wene aka l e  romo 
103 . Vano (Va) meme l u eno a ka l e e t i  
104 . Tanema (Va) meo munana ka l o  ron i 
105 . Bellona kata moe al)aal)a k i te 
106 . Rennell ka ta moe a l)gaa l)ga k i  te 
107 . Ontong Java ?aka?aka moe l a l o a l a l a ? i ke/make 
loB . Sikaiana ka ta moe maneo/ l aku k i te 
109 . Pileni kara tokoto mal)eo kutea 
110 . Tikopia kata takoto mal) i so pu l a  
111 - Anuta kata takoto mal)eo/koT mamata  
1 .  
2 .  
3 . 
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
























Fauro ( Sh)  
Alu (Sh) 
Mono ( Sh)  
Vaghua ( Ch)  
Ghone ( Ch) 
Varisi ( Ch )  
Ririo ( Ch)  
Mbambatana ( Ch)  
Tunoe ( Ch )  
Katazi ( Ch)  
Sengga ( Ch)  
Lomaumbi (Ch )  
Avaso ( Ch)  
Ndove1e (Ve )  












Marovo ( NG )  
Mbareke (NG) 
Vangunu (NG) 
Lavuka1eve ( Ru )  
Savosavo ( Sa) 
Transitive . 
Intransitive . 






ku l uku 






s uk i  
s uk i  
pap i 













tu:> l o  
rosu 
f i f i  
e p i  
314 . s Zeep 
sue l e  
sue l e  

















Ts i a/Tns i a  
Ts i a  








i r u i  
i z i  
315 . smell 
aho 
ah:> 1 /0?0 1a2  
ah% ?o l a  
psaya 
nunul  i a  
n:>no l i 







t u i m i ko 
t u i m i b/tu i iio 




e i  aterota 
e i a/mus i e i a  
sumal)a 
humal) i a  
homana 
t a  homana 
h i na 
h i na 
h i na 
ok i n i  
vunu l i 
4 3 5  
316 . spit 
am i s u  
am i s u  














t ue/ondo l o  






l o ra 
nose 
kam i <:u 
kam i s u  




32 . Kia (Ys ) 
33. Kokota ( Y s )  
34.  Samasodu (Ys )  
35 . Kilokaka ( Y s )  
36 . B1ab1anga ( Y  s ) 
37 .  Ghove ( Y s )  
38. Kmagha ( Y s )  
39 . Le1eghia ( Y s )  
40.  Poro ( Y s )  
4l.  Dhadhaj e ( Y s )  
42 . Tataba (Ys )  
4 3 .  Ngge1a ( Fl )  
4 4 .  Tandai ( Gu )  
4 5 .  Nginia ( Gu) 
46 . Ndi ( Gu )  
47.  Nggae ( Gu) 
48.  Nggeri ( Gu )  
49 . Ghari ( Gu) 
5 0 .  Po1eo ( Gu) 
51. Koo ( Gu )  
52.  Ma1agheti ( Gu) 
5 3 .  Talise ( Gu )  
54 . Tolo ( Gu) 
5 5 .  Moli ( Gu )  
56.  Mbirao ( Gu )  
57.  Malango ( Gu )  
5 8 .  Ghaimut a ( Gu) 
59.  Paripao ( Gu )  
60.  Lengo ( Gu )  
61 . Longgu ( Gu )  
52.  Marau ( Gu )  
1 Transit ive . 
SANTA YSABEL , FLORI DA,  GUADALCANAL 
313 . sit 
nohe 
hmoko 
n a k ra 
nohe 








t o t u  
t o t u  
totu 
totu 





h o ro 
naku 
314 . s leep 
epu 
mb i h ro 
puta i 
b i h ro 
t u ru 
t hu ru 
t hu r u  
ne re 
t hu r u  
-
mat u ru 
ma t u r u  
ma t u r u  
ma t u ru 
ma t u r u  
ma t u ru 
mat u ru 
mat u ru 
ma t u r u  





ma t u ru/mb i ku 
ma t u r u  
mau ru 
mau ru 
315 . smell  
h u ra l) i  
• • S I r I  
tagafa/h u ra l) i  
nahl)o 
nanahno 
• • s I r I  
• • s i r  I 
• • • S I S l r i  
s i b i l) i a/h i ,( i n i a  
nahl)o 
• u rum l a  
poso/s i h  i n i  a 
s i h i n i  
poso/s i '( i n i  
poso 
s i '( i n i a 1  
• • • s l '( l n l a  
s i h i n i a  
s i h i n i a  
s i h i n i  
u ru ru/urul) i a1 
s i ? i n i  
s i ? i na i a  
316 . spit 
ka kam i s u  
kmi s u  
k i kn i s u  
p I  i ?s u 
• napn l s u 
km i s u  
kmi s u  
al) u s u  
km i s u  
















I) i s  u 
• n I s u 
63 .  Lau North (Ma) 
64.  Walade ( LauS ) (Ma) 
65 . Mbae1e1ea (Ma) 
66 . Mbaengguu (Ma) 
67 . To ' ambaita ( Ma) 
68 . Fata1eka ( Ma) 
69. Kwara ' ae ( Ma )  
70 .  Kwai (Ma) 
71 . Langalanga (Ma) 
72 . Kwaio (Ma)  
73 .  Dori ' o  (Ma) 
74 .  'Are ' are ( 1 )  (Ma) 
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) 
76 . Sa ' a  ( 1 )  (Ma) 
77. Sa ' a  ( 2 )  ( Ma )  
78. Oroha (Ma) 
79. U1awa (Ul ) 
80. Uki Ni Masi (Uk )  
81. Arosi ( 1 ) (SC)  
82 . Arosi ( 2 )  (SC)  
83 .  Bauro ( 1 )  (SC )  
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  
85 . Faghani ( SC )  
86 . Rihu' a  (SC )  
87 . Agufi (SC)  
88. Haununu (SC )  
89 . Rawo (SC )  
90. Kahua (SC)  
91. Tawaroga (SC )  
92 . Mami (SC )  
93 . Santa Ana (SC)  
94 . Santa Catalina (SC )  
I Transitive . 
2 To inhaZe. 
MALAITA, SAN CRI STOBAL 4 3 7 
313 .  Bit 314 . s Zeep 315 . sme ll  316 . spit 
gWouru teo gasu/moko I) i su 
gou ru tE:> I) i su 
I)goru ma l eu/mosu m:>k:> I I) i su 
I)g:>ru ma l eu m:>bfi  a I) i su 
:>n:> mbTl)a makWa t:>?:>na I) i s u 
tua ma l  i u  b i  l a/mok I) i us 
gouru ma l eo m:>b I) i su 
gWauru mo?osu s i na i a/s i ? i na n i s u  
t:>?:> ru en:> s i ? i n i /m:>xof i a  I) i s u 
t:>?:> l u  m:>?:>s u s i ? i  n i  I) i s u  
i ?o ma?ahu nonowas u  n i s u  
to?o ru ma?asu nusu 
i ?o ma?ahu nonowasu n i su 
i :>  i ana ma?ahu n:>nowasune I) i sa 
to?oru ma?ahu wasu n i s u  
neku ma?ahu wasu/mal):> l i a2 I) i sa 
neku mauru nonowasu  I) i su  
dodou ma u ru s i ? i n i a  I) i su 
ha i nagu mauru s i ? i n i a  I) i su 
:>ya:>ya mauru s i y i n i a  mosu 
oya ma u ru s i y i n i a  musu  
pWapwau ma u ru wal)ah i a/mapu I)USU 
pWopwol)a ma u ru s i ? i n i a/mapu I)USU 
pWol)a mau ru wal)a t a i  I)USU  
oyas i o  mau ru/ayore s i y i n i a/mapu musu 
oya ma u ru s i y i n i a  musu 
oya mWe ru s i y i n i a  musu 
oya/koa meru s i y in i musu 
oya mauru 5 i Y i n i  musu  
oyaoya ma u ru s i y i n i a  m i s u  
oya mauru s i y i n i m i su 
4 3 8 EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNESIAN OUTL I ERS 
313 . sit 314 . s teep 315 . sme n 316 . spit 
95.  Reefs (Re )  toko l i me i  eDto mbo i 
96 . Malo ( SCr ) walmbu mW i tDl) i mb i a  
97. Lwepe ( SCr ) Walmbu mb i a  
9B . Nanggu ( scd tuena/walp l D  t umu/mu w.:etii aflb i l a 
99 . Nembao (Ut ) " m i al)go nm i pu iCE vaJo 
100 .  Asumboa ( Ut )  to manJ i  vel)e motono kusu  
101. Tanimbili ( Ut )  t:Jl)go mu l)gu  I) i l) i avo! 
102.  Buma (Va )  t e  m:Jk:J i u l e l) i m i e  rav ioe 
103. Vano (Va)  I u eno l el) i m i e  ra/kan i 
lOll . Tanema (Va)  0 matou l a l) i mase kan i 
105 . Bellona noho moe sOl) i sol) i I)a?esu 
106 .  Rennel1 noho moe sOl) i I)a?es u  
107 . Ontong Java I)oho moe susul)u/saul)a sava l e  
lOB . Sikaiana noho moe sunu/saona sava l e  
109 . Pileni noho moe namu eva l e  
110. Tikopia nofo moe/me fakasaul)a anu 
111 . Anuta nopo moe nanamu anu 
SHORTLANDS , CHOI SEUL , NEW GEORGIA 4 3 9 
317 . stand 31B .  suck 319. vomit 320 . urinate 
1.  Fauro (Sh) tegese motopo ?op i s i ?a 
2. A1u (Sh)  tegese/suboko 1 m:>t:>po ?:>p i  s i ?a 
3 .  Mono ( Sh )  tegese motop i ?op i ?op i s i ?a 
4 .  Vaghua ( Ch)  ndeyere nJoropo l ua meme 
5 .  Ghone ( Ch) ndeyere nJ:>r:>po l ua mb i mb i  
6. Varisi ( Ch)  ndeyere z:>r:>pe/:>I)g:>pe l ua mb i mb i  
7 .  Ririo ( Ch) nder t:>r:>pe/nu r i p  l ua mb i  
B .  Mbambatana ( Ch) ndere nur i p i  nd:> l a  m i m i 
9. Tunoe ( Ch)  nde re nu r i p i  ndo l a  m i m i 
10. Katazi ( Ch)  ndere nu r i p i  ndo l a  m i m i 
11. Sengga ( Ch )  ndere nu repe ndu l a  mem i 
12 . Lomaumbi ( Ch)  ndere nurepe ndu l a  mamm i 
13. Avaso ( Ch)  ndere nu repe ndu l a  m i mm i  
14 . Ndove1e (Ve ) l onJo kuzukuzuto sakoezo s i voezo 
15 . Mbilua (Ve )  l onJo kuzut:> sakoezo s i v:>ezo 
16. Ghanongga (NG )  t u ru i'bibp i a  l ua m:> r  i 
17 . Lungga (NG) t u ru iioiiopo l ua m:> r i  
lB. Simbo ( NG)  turu  iioiiopo l ua m i m i 
19. Nduke ( NG) turu  n:>n:>po 1 ua m i m i 
20 . Mbaniata ( NG)  a susua/hofa mbaofa uofa 
2l. Lokuru ( NG)  a sus ua/nahofe mbaofa uofa 
22. Kazukuru ( NG) ruto 
23. Ughe1e (NG) t u ru n:>n:>p i a  l ua m i m i 
24. Roviana (NG) turu  n:>n:>po l ua m i m i 
25 . Kusaghe (NG) t i va nonopo l u a  toso 
26. Hoava (NG)  t i va nunu l ua kos i r i 
27 . Marovo (NG) t i va nonopo muta  m i m i 
2B . Mbareke (NG) t i va t:>t:>po muta m i m i 
29 . Vangunu (NG) t i va totopo mu ta/ l ua m im i 
30 . Lavuka1eve (Ru) fa l e  oru i mumut  kukuese 
31. Savosavo ( Sa) a l u  uz i 1 i mumuta m i m i 
1 To be standing . 
4 4 0  SANTA YSABEL , FLORI DA ,  GUADALCANAL 
317 . stand 318. suck 319 . vomit 320 . urinate 
32. Kia ( Ys )  tetu put i mumu t i  50S0 
33. Kokota (Ys ) tetu subr;) l u l ua 5050 
34 . Samasodu ( Ys )  de,(ere nesu i  g;)g;)sa kukuse 
35 . Kilokaka (Ys )  tetu  S;)ph;) l u?a 5;)5;) 
36. Blab1anga (Ys ) t hetu  su?u 1 u?a 5;)5;) 
37 . Ghove (Ys ) keg ra cub;) 5;)5;) 
38. Kmagha (Ys )  khegra cub;) l u?a 5;)5;) 
39. Le1eghia (Ys )  k hegra cub;) l u?a 5;)5;) 
40 . Poro (Ys )  
41- Dhadhaje ( Ys )  s;)ka ra s;)p i a  l u l u?a m i m i 
42. Tataba (Ys ) kegra cub;) 1 u?a 5;)5;) 
43. Nggela ( Fl )  tu,(u ru s;)p i a  mumuta m i m i 
44. Tandai ( Gu )  tu mucu mumuta  m i m i /p;)r i 1 
45 .  Nginia ( Gu )  tu  mucua mumuta m i m i 
46. Ndi ( Gu) tu  mucu mumu ta 
47. Nggae ( Gu) tu  mucu mumu ta m i m i 
48. Nggeri ( Gu) tu mucu mumuta m i m i 
49 . Ghari ( Gu) tu mucua mumuta m i m i  
50.  Po1eo ( Gu) t i '(::J t;) mucua mumuta m i m i  
51 - Koo ( Gu) mucua m i m i 
52.  Ma1agheti ( Gu) tu i mucua mu tamuta m i m i 
53.  Talise ( Gu) t u i  mucua mutamuta m i m i 
54 . To10 ( Gu) tu i  mucua mutamu ta m i m i 
55 .  Moli ( Gu )  tu i mucua 
56. Mbirao ( Gu) t u i  mucua mutamuta m i m i 
57 . Malango ( Gu ) tu cau mucua mumuta m i m i 
58. Ghaimuta ( Gu) tu mucua l u l ua m i m i 
59.  Paripao ( Gu )  
60. Lengo ( Gu )  tu  mumusu l u l ua m i m i 
61- Longgu ( Gu )  oua l a  nono? i a  moamoa m i m i 
62. Marau ( Gu) u ra totoh i a  moa m i m i 
1 Euphemistic term. 
MALAITA , SAN CRI STOBAL 
317. Btand 318. Buck 319. vomit 
63. Lau North (Ma) t ake 
64. Wa1ade (Lau S )  (Ma )  take 
65. Mbaelelea ( Ma) takWe 
66. Mbaengguu (Ma )  U 
67 . To ' ambaita (Ma) takWe 
68. Fataleka (Ma )  U 
69. Kwara ' ae ( Ma) u 
70. Kwai (Ma) take 
71- Langalanga (Ma) u ra 
72 . Kwaio (Ma) lil a 
73. Dori ' o  (Ma) ul a 
74. ' Are ' are ( 1 )  (Ma) u ra 
75 . 'Are ' are ( 2 )  ( Ma) u ra 
76 . Sa ' a  ( 1 )  ( Ma) u ra 
77 . Sa'a ( 2 )  ( Ma) u re 
78. Oraha (Ma) u ra 
79. Ulawa ( Ul)  u ra 
80 . Uki Ni Masi (Uk )  u ra 
8l. Arosi ( 1 )  (SC )  
82 . Arosi ( 2 )  ( SC )  
83 . Bauro ( 1 )  (SC)  
84 . Bauro ( 2 )  (SC )  
85 .  Faghani (SC )  
86. Rihu' a  (SC )  
87. Agufi ( SC )  
88. Haununu ( Sc )  
89 . Rawo (SC)  
90 . Kahua (SC )  
91- Tawaroga (SC )  
92 . Mami (SC)  
93.  Santa Ana (SC )  


















no tof i a  momoa 
notof i a momoa 
okom i a  momoa 
l o t  moa 
l oto momoa 
l otof i a  moa 
btof i a  moa 
totof i a  moa 
tatah i a  moa 






am i  ?a?ana 
om i a/tom i a  ?a?ana 
nuyua moa 
totoh i a  moa 
tatah i a  momoa 
?om i mWomwoa 
ume momoa 
umea/num i a  mamoa 






4 4 1  
320 . urinate 
m i m i  
m i m i  
m i m i  
kWa ra ra 
fea/kaba ra 
m i m  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i 
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
m i m i  
4 4 2  EASTERN OUTER I SLANDS , POLYNES IAN OUTL I E RS 
317. stand 318. suck 319 . vomit 320 . urinate 
95 . Reefs ( Re )  so/ l i ye mWill l o.  1 0.  mi m i 
96 . Malo ( SCr ) t u l l1/tu  yceombul ll I)umba oopu l i /m i m i 
97 . Lwepe ( SCr) tu l l1  yu I)umba 
98.  Nanggu ( SCr) tu  yombu nOl)umbao opu l i 
99 . Nembao (Ut )  kWa n i / ruo mu n i  I i o  mm i 
100 . Asurnboa (Ut )  s i e  I)a yuwa m i m i 
10l. Tanimbili (Ut )  s u  yuo m i vo 
102 . Burna (Va) v i o  fesu/ka t e i  l oro m i 
103 .  Vano (Va) p i a/tu  ko l e i l a roa m i m i 
104 . Tanema (Va) neo ye i l oro m i m i  
105 . Bellona tu?u um i I)ua m i m i 
106 . Renne 11 tu?u um i I)gua m i m i 
107 . Ontong Java ku m i k i /sapu l ua m i m i 
108. Sikaiana tu m i t i /um i um i 1 ua m i m i 
109. Pileni tu m i h i k i a  l ua ma l u  
110. Tikopia tu  m i t i / l amu rua m i m i 
11l. Anuta tu  m i m i t i  rua m i m i 
SHORTLANDS , CHOISEUL , NEW GEORGIA 4 4 3 
321. defaeaate 322 . wait 323 .  aopuZate 324 . faeaes 
1.  Fauro ( Sh)  pea soha a i t i 1 /aveave2 tatae 
2 .  Alu (Sh) pea soha a i t i /ave tae-na 
3. Mono (Sh) pea/pepea soha a i t i /aveave t ae-na 
4 .  Vaghua ( Ch )  mb i ya tar  ets  
5 .  Ghone ( Ch )  mb i ya p i  r i  mba l 0  
6 .  Varisi ( Ch)  mbeya pi  r i mba l 0  
7 .  Ririo ( Ch)  p i a  p i r a rl)g:>r  tE 
8.  Mbambatana ( Ch)  p i a  pt  r i  varal)garu tce-e 
9 .  Tunoe ( Ch) p i a  p +  r i  varal)ga ru tce-e 
10 . Katazi ( Ch) p i a  p i  r i  tce-e 
11. Sengga ( Ch)  p i a  pa r i  mba l 0  te 
12 . Lomaumbi ( Ch )  p i a  pE r r i  a ramba i o  tea 
13. AvasCi ( Ch )  p i a  pt r i  aramba 1:> tGee-na 
14. Ndovele (Ve )  torezo ka i ma to pe l a  
15 . Mbilua (Ve )  s i pe:>/punat:> ka i ma t:> pe l a  
16. Ghanongga (NG) pea var i sov i /va r i vase l a  tea-na 
17 . Lungga (NG) pea vera tea 
18. Simbo ( NG)  tea vera vasea tea 
19 . Nduke (NG) pea vera vasea tae-na 
20. Mbaniata (NG) Tfea sel)goa/veroa T 
2l. Lokuru (NG) i fea ove sEl)goa/mboroa T 
22 . Kazukuru (NG) 
23.  Ughele (NG) pea l oka vazea tae-na 
24.  Roviana (NG)  pea al)ga vasea/poro tae-na 
25 . Kusaghe (NG) mbuku l u  
26 . Hoava (NG) mbuku l u  l oka tae/mbuku l 0  
27 .  Marovo ( NG)  pea!Ene 3 t ae-na 
28. Mbareke (NG) pea tae-na 
29. Vangunu (NG) pepea t ae-na 
30. Lavukaleve (Ru)  kamuase s:>e 
3l. Savosavo ( Sa) zupe tau 1 i ka i vo zuya 
Of humans . 
2 Of animals .  
3 Polite (avoidance )  form. 
4 4 4  SANTA YSABEL , FLORI DA,  GUADALCANAL 
321. defaecate 322 . wait 323 .  copul.ate 324 . faeces 
32. Kia (Ys )  kuku 
33. Kokota (Ys ) kuku hmuhmu i  ta l a y i  kuku 
34 . Samasodu (Ys ) kufa 
35 . Kilokaka (Ys )  kuku hna?b ra/:>me ta?e 
36 . Blablanga ( Ys )  kuku 
37 . Ghove (Ys )  
38 . Kmagha (Ys ) kuku t:>ma 
39. Leleghia (Ys )  kuku t:>ma 
40. Poro (Ys )  
41 .  Dhadhaje (Ys ) veveya h i t:>/?e i ?e i  
42 . Tataba (Ys)  kuku 
43.  Nggela (Fl)  s:>s:>a p i tu h i to tae-na 
44 . Tandai ( Gu )  veha vehet i tae-na 
45 .  Nginia ( Gu)  veha 
46. Ndi ( Gu )  
47 .  Nggae ( Gu)  veya 
48. Nggeri ( Gu )  veha p i tu va i he t i  tae-na 
49 . Ghari ( Gu )  keve p i p i tu va i ye t i  tae-na 
50. Poleo ( Gu)  kekeve va i c i  tae-na 
51- Koo ( Gu )  kekeve 
52. Malagheti ( Gu)  kevakeva p i tu 
53. Talise ( Gu )  kekeve p i tu 
• v .  tae-na va l e l 
54 .  Tolo ( Gu)  kekeve p i tu 
• v .  tae va l e l 
55 .  Moli ( Gu)  kevakeva 
• v .  va l e l  
56. Mbirao ( Gu)  kevakeva va i va i c i  tae-na 
57. Malango ( Gu ) kekeve p i tu va i c i /va i ha i t i 
58. Ghaimuta ( Gu)  bba 
59.  Paripao ( Gu )  
60 . Lengo ( Gu)  sosoa p i tu tae 
6l. Longgu ( Gu)  ve?ave?a p i tu 
62 . Marau ( Gu)  hehe?a ha i totor i to?a nae-na 
MALAITA ,  SAN CRI STOBAL 4 4 5 
321. defaecate 322 .  wait 323. copuZate 324 . faece8 
63. Lau North (Ma) Fe makwa l  i rJae-na 
64. Walade ( LauS ) ( Ma) 
65 . Mbaelelea (Ma) fefe?a 
66. Mbaengguu (Ma) fea 
67 . To ' ambaita (Ma) fefe?a 
68. Fataleka ( Ma) gonu rJaena 
69 . Kwara' ae (Ma) oEn makWe l  i a  I e? on i an 
70. Kwai (Ma) fea mane l e i  e-
71. Langalanga (Ma) on i mWano raka raka nae- I a  
72. Kwaio (Ma) fe?a maman i a  l a? i  ae-na 
73. Dori ' o  (Ma) feafea mas i a  t::>a rJae 
74. 'Are ' are ( 1 )  (Ma) he?a toto r i  s i a to?a he?a-na 
75 . 'Are ' are ( 2 )  (Ma) 
76 . Sa'a ( 1 )  (Ma) he?a totor i s i ill to?a i a i - na 
77 . Sa ' a  ( 2 )  (Ma) he?a ma?::>he t::>?a he?arJa 
78. Oroha ( Ma) he?a totor i s i a  to?a ae-na 
79. U1awa ( Ul )  hehe?a toa 
80. Uki Ni Masi (Uk)  he?a nanas i ae  
81 . Arosi ( 1 ) (sc )  hehe?a mamas i ae  
82 . Arosi ( 2 )  (SC )  hehe?a mamas i hai pwa rJ i /ha i ?an i ae-na 
83. Bauro ( 1 )  (SC)  heheya nas i hai ae-na 
84 . Bauro ( 2 )  ( SC )  nas i a  ae 
85 . Faghani ( SC )  heya nas i pave ae-na 
86 . Rihu ' a  (SC)  hehe?a ha i nas i 
87. Agufi (SC )  nas i ae 
88. Haununu (SC )  na s i  h a  i ae-na 
89. Rawo (SC )  heya nas i ae 
90. Kahua (SC )  heya ha i ae-na 
91. Tawaroga (SC )  ae 
92 . Mami (SC )  nas  iCE ae 
93. Santa Ana (SC)  nanas i ae 
94 . Santa Catalina ( SC )  feya nanas l ae 
4 4 6  EASTERN OUTER ISLANDS , POLYNES IAN OUTLI ERS 
321. defaecate 322 . wait 323 .  copulate 324 . faeces 
95 .  Reefs ( Re ) s i kO na 
96 . Malo ( SCr ) pWre tap l m l  i taekaPde 
97. Lwepe ( SCr ) 
98. Nanggu ( SCr ) napWOa 
99 . Nembao (Ut ) fwe vekre 
100 . Asumboa (Ut ) wa soko 
101- Tanimbili (Ut ) pope 
102 . Burna (Va ) epe ndombuo eke tende l e  
103.  Vano (Va ) epoa koe v i  
104 .  Tanema ( Va) embo uendea 
105 .  Bellona t i t i ko hetal) i ha i s i n i  ta?e 
.106. Renne.1l t i t i ko hetal)g i ha i s i n i  ta?e 
lU7 .  untong Java 1 su/haka l i ol) i kae sal)a 
108 . Sikal.ana ma l u  t a l  i sak i I i  tae 
109 . Pl.leni t ha I i  tae 
110 . Tikopia t i ko feta r i  tae 
lB. Anuta t i ko tauta r i  tae 
1 Salmond ( 1975 )  also notes consonant lengthening with this item: ssa l)a .  
APPEND IX  B 
10 . 0  T A B L ES  O F  C O G N A T E  P E R C E NT A G E S  
Percentages of c ogna t e s  shared b e tween t he language s/diale c t s  
repre sented in the wordl i s t s  s e t  out i n  App endix A are l i s t e d b e l ow . 
Bot h  the hori zontal and vert i c al c o-ordinat e s  have been named in the 
tab l e s  so as to fac i l it at e  reading , and to avo id having to refer to 
more t han a s i ngle page at a t ime in order to det ermine the percentage 
o f  cognat e s  shared b etween any two l i s t s . 
The language s/diale c t s  l i st e d  in the t ab l e s  are the same as those 
whi c h  appear in the wordl i s t s  t Appendix A ) , with t he fo l lowing a lter­
ation s : 
- Nggeri ( a  dialect o f  We st Guadal c anal ) and Bellona ( a  dialect 
o f  Renne l l -Bellona ) are not inc luded . 
- Langalanga , a Ma laitan language , i s  repre sented b y  t wo 
word l i st s in t he t ab le s . 
- The se cond Langalanga l i s t  was omit ted from t he word l i s t s  a s  
i t  wa s found t o  b e  superfluous , whi l e  Nggeri and Bell ona were 
not inc luded b e c ause t he l i s t s  for those diale c t s  were 
inade quat e at t he t ime the c ognate percent ages were c omput e d . 
The ir dialectal status wa s ,  however , never in que s t ion at 
any stage . 
The spell ing of the l anguage /diale c t  name s di ffers s l i ghtly in 
Appendix B from the remainder o f  the text . This s i t uat i on aro s e  
b e cause t he c omput at ion w a s  completed b e fore t he spelling of the 
geographical/language name s used in this book was standard i s e d  and 
b e c au s e  it was cons idered preferable to reproduce the t a b l e s  o f  
percent age s a s  produc ed b y  c omputer rather than risk introduc ing 
e rror by retyping them . 
4 4 7  
4 4 8  
The c ognate recognit ions were based o n  regular sound correspond­
enc e s . A s  stated above , c ognate percentages are used solely to 
indicate l anguage and dialect c ut -offs , t aken a s  81 % shared cognat e s  
or mo re between any t w o  l i st s . Diale c t s  have b e e n  highlighted b y  
plac ing an asterisk to t h e  r ight of a l l  percentage s over thi s fi gure 
in t he t a b le s . 
For each pair o f  l i s t s  c ompared , two s e t s  of figure s appear in 
t he print out . The uppe r  number indicates the perc ent age o f  s hared 
c ognat e s , to one dec imal place , whi le the lower number ind i c at e s  
t he numb er o f  c omparisons o n  whi c h  the computat ion was b ased . 





would b e  int erpre ted as meaning t hat List 1 ,  Fauro , s hare s 9 6 . 9 % 
c ognat e s  with List 2 ,  Alu , based on 1 9 2  comparison s . The asterisk 
ind i c at e s  that they are dial e c t s  of the s ame language . 
SOLOMONS 
COGNATE PERCENTAGES 
4 4 9  
4 5 0 
Le x i c o s t at i st i c al t ab les of proport ions of s hared 
cognat e s  and numbers o f  c ompared i t ems c omput ed and 
supp lied by J . B . M .  Guy , from our file SOLLEX , 
c ontaining c ognate ident i fi c at ions . Respons ib i l i t y  
f o r  interpretat ion o f  perc ent age s so produced l i e s  
s o l e l y  w i t h  the authors . 
4 5 1 
Fauro 
1 
Alu 969* Alu 
2 1 92 2 
Mono 953* 974* Mono 
3 1 92 1 92 3 
Vagua 1 93 1 94 1 94 Vagua 
4 1 92 1 91 1 91 4 
Gone 1 83 1 84 1 84 71 2 Gone 
5 1 91 1 90 1 90 1 98 5 
Varisi 1 7 1  1 72 1 72 658 864* Varisi 
6 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 6 
Ririo 1 47 1 47 1 47 467 546 576 Ririo 
7 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 7 
Babatana 1 30 1 30 1 35 372 439 425 687 Babatana 
8 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 8 
Tunoe 1 25 1 26 1 3 1 364 401 387 655 960* Tunoe 
9 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 9 
Katazi 1 35 1 35 1 4 1 387 429 41 0 667 905* 884* Katazi 
1 0  1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 1 0  
Sengga 1 36 1 37 1 42 365 434 4 1 4  648 854* 848* 874* Sengga 
1 1  1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 1 1  
Lomaumbi 1 35 1 35 1 4 1 367 424 405 601 765 744 770 Lomaumbi 
1 2  1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 1 2  
Avaso 1 40 1 4 1  1 46 372 424 405 606 690 673 700 Avaso 
1 3  1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 1 3  
Ndovele 63 63 63 81 1 07 96 1 02 1 3 1 1 32 1 2 1  Ndovele 
1 4  1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 1 4  
Mbilua 52 52 52 80 1 01 90 1 01 1 30 1 3 1 1 20 Mbilua 
1 5  1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 1 5  
Ganongga 21 8 21 9 2 1 9 247 244 226 207 2 1 0  21 1 205 Ganongga 
1 6  1 88 1 87 1 87 1 94 1 93 1 95 1 93 1 95 1 94 1 95 1 6  
Lungga 226 228 228 245 236 2 1 8  1 85 1 93 1 94 1 93 Lungga 
1 7  1 90 1 89 189 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 1 7  
Simbo 203 204 204 227 2 1 2 1 96 1 57 1 66 1 67 1 7 1 Simbo 
1 8  1 92 1 91 1 91 1 98 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 1 8  
Nduke 1 66 1 67 1 67 246 258 240 207 220 226 220 Nduke 
1 9  1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 1 9  
Mbaniata 52 53 53 86 87 81 5 1  66  56 56 Mbaniata 
20 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 20 
Lokuru 52 52 52 86 86 00 5 1  65 56 55 Lokuru 
2 1  1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 21 
Kazukuru 39 39 39 97 87 87 87 96 96 96 Kazukuru 
22 1 03 1 03 1 03 1 03 1 03 1 04 1 03 1 04 1 04 1 04 22 
Ugele 1 55 1 5 1  1 6 1 233 234 222 1 82 1 7 5  1 81 1 75 Ugele 
23 1 87 1 86 1 86 1 93 1 92 1 94 1 92 1 94 1 93 1 94 23 
Roviana 1 94 1 95 1 95 239 224 21 7 1 68 1 82 1 88  1 87 Roviana 
24 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 24 
Kusage 1 6 1  1 62 1 62 222 208 20 1 1 73 1 81 1 87 1 86 Kusage 
25 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 25 
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
4 5 2 
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Hoava 1 42 1 42 1 42 204 1 95 1 83 1 69 1 68 1 79 1 68 Hoava 
26 1 90 1 90 1 90 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 26 
Marovo 1 67 1 73 1 73 227 2 1 8 201 1 83 1 81 1 87 1 7 1 Marovo 
27 1 92 1 91 1 9 1 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 27 
Mbareke 1 68 1 63 1 68 234 2 1 4  1 97 1 73 1 72 1 78 1 62 Mbareke 
28 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 28 
Vangunu 1 6 1 1 6 1  1 67 226 2 1 2 1 95 1 72 1 75 1 81 1 65 Vangunu 
29 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 29 
Lavukaleve 26 32 32 46 36 36 31 4 1  46 36 Lavuka leve 
30 1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 30 
Savosavo 73 68 73 60 5 1  40 45 55 60 55 Savosavo 
3 1  1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 31  
Kia 1 04 1 09 1 1 5  1 1 6  1 2 1 1 1 0 1 2 1  1 20 1 1 6  1 20 Kia 
32 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 32 
Kokota 1 40 1 4 1 1 46 1 57 1 57 1 4 1 1 37 1 46 1 52 1 46 Kokota 
33 1 93 1 92 1 92 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 33 
Samasodu 99 1 00 1 00 1 37 1 28 1 2 1 1 33 1 36 1 42 1 3 1 Samasodu 
34 1 9 1 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 34 
Kilokaka 1 1 6  1 1 7 1 22 1 33 1 29 1 28 1 1 9  1 33 1 38 1 28 Kilokaka 
35 1 89 1 88 1 88 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 35 
Blablanga 1 2 1 1 22 1 27 1 1 8  1 34 1 33 1 1 9 1 22 1 23 1 22 Blablanga 
36 1 90 1 89 1 89 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 36 
Gove 1 22 1 22 1 28 1 29 1 24 1 28 1 30 1 28 1 29 1 34 Gove 
37 1 80 1 80 1 80 1 86 1 86 1 87 1 85 1 87 1 86 1 87 37 
Kmagha 1 09 1 1 0 1 1 5  1 36 1 27 1 26 1 22 1 31 1 31 1 36 Kmagha 
38 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 38 
Lel egia 1 1 5  1 1 0  1 20 1 3 1  1 1 7 1 2 1  1 22 1 26 1 26 1 3 1 Le legia 
39 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 39 
Poro 1 24 1 1 9  1 30 1 4 1 1 3 1  1 24 1 26 1 45 1 46 1 40 Poro 
40 1 86 1 85 1 85 1 92 1 91 1 93 1 91 1 93 1 92 1 93 40 
Dhadhaj e 1 78 1 74 1 79 1 73 1 53 1 5 1 1 32 1 35 1 3 1  1 25 Dhadhaj e  
4 1  1 85 1 84 1 84 1 91 1 90 1 92 1 90 1 92 1 91 1 92 4 1  
Tataba 1 1 1  1 06 1 1 6  1 33 1 28 1 28 1 34 1 43 1 44 1 43 Tataba 
42 1 90 1 89 1 89 1 95 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 42 
Nggela 266 257 262 1 92 1 57 1 56 1 47 1 36 1 36 1 3 1 Nggela 
43 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 43 
Tandai 208 1 99 204 1 72 1 47 1 4 1 1 52 1 41 1 4 1 1 36 Tandai 
44 1 92 1 9 1  1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 44 
Nginia 1 97 1 87 1 93 1 76 1 46 1 40 1 52 1 40 1 4 1 1 35 Nginia 
45 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 45 
Nd i 21 3 202 208 1 72 1 49 1 43 1 50 1 43 1 44 1 37 Nd i 
46 1 69 1 68 1 68 1 74 1 74 1 75 1 73 1 75 1 7 4  1 75 46 
Nggae 220 21 1 2 1 6 1 83 1 62 1 57 1 58 1 41 1 42 1 36 Nggae 
47 1 91 1 90 1 90 1 97 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 47 
Gari 1 99 1 87 1 93 1 68 1 30 1 22 1 35 1 22 1 23 1 1 5  Gari 
48 1 5 1  1 50 1 50 1 55 1 54 1 56 1 55 1 56 1 55 1 56 48 
Poleo 220 2 1 6 21 6 1 68 1 33 1 26 1 38 1 26 1 32 1 2 1 Poleo 
49 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 49 
Koo 224 226 226 1 82 1 62 1 54 1 62 1 6 1 1 61 1 54 Koo 
50 1 47 1 46 1 46 1 48 1 48 1 49 1 48 1 49 1 49 1 49 50 
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
4 5 3  
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Malageti 230 226 226 1 78 1 43 1 36 1 48 1 36 1 42 1 3 1 Malageti 
51 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 5 1  
Talise 229 225 225 1 77 1 42 1 36 1 42 1 4 1  1 41 1 36 TaliBe 
5 2  1 92 1 91 1 9 1  1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 52 
Tolo 220 220 220 1 79 1 3 1  1 30 1 1 5  1 1 4  1 22 1 1 4 Tolo 
53 1 1 8  1 1 8  1 1 8  1 23 1 22 1 23 1 22 1 23 1 23 1 23 53 
Moli 255 251 25 1 207 1 68 1 61 1 62 1 5 1  1 57 1 5 1 Mo li 
54 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 54 
Mbirao 243 239 239 205 1 65 1 6 3  1 60 1 58 1 64 1 53 Mbirao 
55 1 89 1 88 1 88 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 55 
Malango 1 92 1 87 1 93 1 66 1 46 1 35 1 36 1 30 1 3 1 1 25 Malango 
5 6  1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 56 
Gaimuta 203 1 99 205 208 1 76 1 79 1 59 1 52 1 53 1 4 1  Gaimuta 
57 1 77 1 76 1 76 1 83 1 82 1 84 1 82 1 84 1 83 1 84 57 
Paripao 256 259 259 253 205 21 4 1 69 1 43 1 43 1 3 1 Paripao 
58 82 81 81 83 83 84 83 84 84 84 58 
Lengo 2 1 4  209 2 1 5 1 92 1 78 1 76 1 42 1 3 1 1 3 1 1 26 Lengo 
59 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 59 
Longgu 251  242 253 1 94 1 63 1 57 1 44 1 37 1 38 1 32 Longgu 
60 1 91 1 90 1 90 1 96 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 60 
Marau 208 1 98 209 1 80 1 53 1 42 1 38 1 47 1 48 1 42 Marau 
6 1  1 83 1 82 1 82 1 89 1 89 1 90 1 88 1 90 1 89 1 90 61  
Lau North 208 204 209 1 67 1 57 1 5 1 1 37 1 3 1 1 31 1 26 Lau No rth 
62 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 62 
Walade 1 93 1 88 1 94 1 50 1 35 1 29 1 30 1 24 1 24 1 1 9  Walade 
63 1 87 1 86 1 86 1 93 1 92 1 94 1 92 1 94 1 93 1 94 63 
Baelelea 21 6 2 1 2 222 1 63 1 54 1 47 1 38 1 42 1 43 1 37 Baelelea 
64 1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 64 
Baeguu 209 205 2 1 6 1 73 1 63 1 52 1 48 1 46 1 47 1 41 Baeguu 
6 5  1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 65 
To?abaita 221 2 1 7 228 1 68 1 49 1 42 1 38 1 42 1 43 1 37 To?abaita 
66 1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 66 
Fataleka 204 200 2 1 1 1 72 1 62 1 50 1 47 1 4 5  1 46 1 40 Fataleka 
67 1 86 1 85 1 85 1 92 1 91 1 93 1 91 1 93 1 92 1 93 67 
Kwara?ae 241 237 247 1 88 1 68 1 57 1 53 1 57 1 57 1 52 Kwara?ae 
68 1 9 1  1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 68 
Kwai 2 1 6 2 1 2 222 1 79 1 59 1 52 1 44 1 42 1 43 1 37 Kwai 
69 1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 69 
Langa2 A 246 242 253 1 88 1 63 1 52 1 43 1 52 1 52 1 46 Langa2 A 
70 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 70 
Langa2 B 225 22 1 232 1 78 1 53 1 4 1  1 38 1 46 1 47 1 41 Langa2 B 
7 1  1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 7 1  
Kwaio 209 205 21 6 1 73 1 48 1 4 1 1 43 1 46 1 47 1 4 1  Kwaio 
72 1 9 1 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 72 
Dori?o 208 1 99 209 1 72 1 57 1 5 1 1 37 1 46 1 46 1 41 Dori ?o 
73 1 92 1 9 1  1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 73 
?are2 203 1 99 204 1 72 1 57 1 41 1 37 1 4 1 1 4 1 1 36 ?are2 
74 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 74 
?are2 Woo 1 85 1 76 1 81 1 49 1 29 1 22 1 24 1 22 1 23 1 1 7 ?are2 Woo 
75 1 89 1 88 1 88 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 75 
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
4 5 4 
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Sa?a N 1 88 1 84 1 89 1 68 1 48 1 36 1 33 1 36 1 37 1 31 Sa?a N 
76 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 76 
Sa?a 200 1 96 201 1 68 1 49 1 32 1 23 1 37 1 38 1 32 Sa?a 
77 1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 77 
Oroha 1 98 1 94 1 99 1 52 1 37 1 26 1 22 1 31 1 3 1 1 26 Oroha 
78 1 92 1 91 1 9 1  1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 78 
Ulawa 207 203 208 1 7 1  1 46 1 30 1 26 1 40 1 4 1 1 35 Ulawa 
79 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 79 
UkiNiMasi 21 6 2 1 2 2 1 7  1 54 1 34 1 1 7  1 1 3  1 28 1 28 1 22 UkiNiMasi 
80 1 90 1 89 1 89 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 80 
Arosi Onei 200 1 96 201 1 89 1 64 1 47 1 28 1 32 1 33 1 32 Arosi Onei 
81 1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 81 
Arosi Tawa 201 1 97 202 1 74 1 49 1 33 1 1 3  1 22 1 23 1 22 Arosi Tawa 
82 1 89 1 88 1 88 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 82 
Bauro Pawa 224 220 225 1 92 1 7 3  1 56 1 37 1 46 1 46 1 4 1 Bauro Pawa 
83 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 83 
Bauro Baro 2 1 9 2 1 5  220 207 1 78 1 6 1 1 42 1 5 1  1 52 1 5 1  Bauro Baro 
84 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 84 
Fagani 237 233 238 1 99 1 74 1 57 1 44 1 57 1 58 1 52 Fagani 
85 1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 85 
Rihu?a 2 1 6 2 1 2 21 7 1 84 1 53 1 37 1 28 1 37 1 38 1 37 Rihu?a 
86 1 90 1 89 1 89 1 96 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 86 
Agufi 2 1 2 207 21 3 200 1 65 1 53 1 44 1 58 1 59 1 58 Agufi 
87 1 89 1 88 1 88 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 87 
Haununu 2 1 8 2 1 4 2 1 9 1 96 1 72 1 55 1 36 1 45 1 46 1 45 Haununu 
88 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 88 
Rawo 2 1 8  21 4 2 1 9 1 96 1 77 1 55 1 41 1 45 1 46 1 45 Rawo 
89 1 93 1 92 1 92 1 99 1 98 200 1 98 200 1 99 200 89 
Kahua 203 1 99 204 1 92 1 68 1 5 1 1 42 1 5 1 1 52 1 5 1  Kahua 
90 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 90 
Tawaroga 1 98 1 94 1 99 1 87 1 62 1 46 1 37 1 46 1 46 1 46 Tawaroga 
91 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 91 
Mami 1 99 1 95 200 1 83 1 58 1 4 1 1 33 1 41 1 42 1 4 1  Mami 
92 1 91 1 90 1 90 1 97 1 96 1 98 1 96 1 98 1 97 1 98 92 
S . Ana 208 204 209 1 87 1 62 1 46 1 37 1 46 1 46 1 46 S . Ana 
93 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 93 
S . Catalina 21 4 209 2 1 5 1 97 1 68 1 5 1 1 37 1 46 1 46 1 46 S . Catal ina 
94 1 92 1 91 1 91 1 98 1 97 1 99 1 97 1 99 1 98 1 99 94 
Reefs 1 4 1  1 42 1 48 1 32 1 1 7 1 1 1  90 79 79 79 Reefs 
95 1 84 1 83 1 83 1 89 1 88 1 90 1 88 1 90 1 89 1 90 95 
S . C ruz Mal 1 1 8 1 1 8 1 24 88 78 72 73 77 78 72 S . Cruz Mal 
96 1 87 1 86 1 86 1 93 1 92 1 94 1 92 1 94 1 93 1 94 96 
S . C ruz L 1 3 1  1 3 1  1 37 92 81 75 76 80 80 75 S . Cruz L 
97 1 68 1 68 1 68 1 73 1 73 1 74 1 72 1 74 1 74 1 74 97 
Nanggu 98 98 1 03 78 67 61 56 67 67 67 Nanggu 
98 1 74 1 74 1 74 1 79 1 78 1 80 1 78 1 80 1 79 1 80 98 
Nembao 1 39 1 40 1 45 1 09 94 88 78 98 98 93 Nembao 
99 1 87 1 86 1 86 1 93 1 92 1 94 1 92 1 94 1 93 1 94 99 
Asumboa 1 35 1 36 1 36 1 1 0  1 00 99 89 89 89 83 Asumboa 
1 00 1 85 1 84 1 84 1 91 1 90 1 92 1 90 1 92 1 91 1 92 1 00 
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
4 5 5  
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Tanimbi li 93 94 94 80 70 69 70 64 64 59 Tanimbi l i  
1 01 1 82 1 81 1 81 1 87 1 86 1 88 1 86 1 88 1 87 1 88 1 01 
Burna 1 20 1 2 1 1 26 1 1 2  87 81 77 81 82 76 Burna 
1 02 1 91 1 90 1 90 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 1 02 
Vano 1 02 1 02 1 08 98 94 88 78 88 88 88 Va no 
1 03 1 87 1 86 1 86 1 93 1 92 1 94 1 92 1 94 1 93 1 94 1 03 
Tanema 1 2 1  1 21 1 29 1 31 1 1 8 1 09 96 1 01 1 01 1 01 Tanema 
1 04 1 32 1 32 1 3 2  1 37 1 36 1 38 1 36 1 38 1 38 1 38 1 04 
Renne l l  209 204 21 0 1 76 1 39 1 27 1 23 1 38 1 38 1 32 Rennell 
1 05 1 82 1 81 1 81 1 88 1 87 1 89 1 87 1 89 1 88 1 89 1 05 
Ontong Jav 1 81 1 76 1 82 1 49 1 24 1 1 3  1 04 1 1 8 1 1 9  1 1 8 Ontong Jav 
1 06 1 88 1 87 1 87 1 94 1 93 1 95 1 93 1 95 1 94 1 95 1 06 
S ikaiana 1 81 1 76 1 82 1 44 1 24 1 1 3  1 09 1 28 1 29 1 23 Sikaiana 
1 07 1 88 1 87 1 87 1 94 1 93 1 95 1 93 1 95 1 94 1 95 1 07 
Pileni 1 87 1 83 1 88 1 45 1 20 1 08 1 04 1 1 3  1 1 4  1 08 Pileni 
1 08 1 87 1 86 1 86 1 93 1 92 1 94 1 92 1 94 1 93 1 94 1 08 
Tikopia 206 202 207 1 85 1 55 1 43 1 24 1 38 1 38 1 33 Tikopia 
1 09 1 89 1 88 1 88 1 95 1 94 1 96 1 94 1 96 1 95 1 96 1 09 
Anuta 1 95 1 90 1 96 1 73 1 44 1 32 1 1 3  1 27 1 28 1 22 Anuta 
1 1 0  1 90 1 89 1 89 1 96 1 95 1 97 1 95 1 97 1 96 1 97 1 1 0  
Fau Alu Mon Vag Gon Var Rir Bab Tun Kat 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
4 56 
Sengga 
1 1  
Lomaumbi 854* Lomaumbi 
1 2  1 98 1 2  
Avaso 763 885* Avaso 
1 3  1 98 200 1 3  
Ndovele 1 1 7  1 1 1  96 Ndovele 
1 4  1 96 1 98 1 98 1 4  
Mbilua 1 1 6  1 1 0 95 91 9* Mbilua 
1 5  1 98 200 200 1 98 1 5  
Ganongga 202 1 95 200 1 60 1 69 Ganongga 
1 6  1 93 1 95 1 95 1 94 1 95 1 6  
Lungga 1 85 1 88 1 88 1 43 1 47 789 Lungga 
1 7  1 95 1 97 1 97 1 96 1 97 1 94 1 7  
Simbo 1 73 1 66 1 66 1 22 1 26 6 1 3 699 Simbo 
1 8  1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 8  
Nduke 227 220 230 1 46 1 50 456 492 487 Nduke 
1 9  1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 1 9  
Mbaniata 56 51  5 1  97 91 93 1 23 1 22 1 1 1  Mbaniata 
20 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 20 
Lokuru 56 50 50 96 90 93 1 1 7 1 1 6  1 06 960* Lokuru 
2 1  1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 98 2 1  
Kazukuru 96 87 87 38 38 1 46 1 46 1 54 1 54 48 Kazukuru 
22 1 04 1 04 1 04 1 04 1 04 1 03 1 03 1 04 1 04 1 04 22 
Ugele 1 93 1 75 1 86 78 77 381 377 451 4 1 2  1 09 Ugele 
23 1 92 1 94 1 94 1 92 1 94 1 89 1 91 1 93 1 94 1 92 23 
Roviana 1 99 1 82 1 82 77 86 435 446 558 475 1 22 Roviana 
24 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 24 
Kusage 1 88 1 6 1 1 6 1  66 70 340 352 404 422 1 22 Kusage 
25 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 25 
Hoava 1 85 1 62 1 62 67 66 302 309 362 365 97 Hoava 
26 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 26 
Marovo 1 93 1 81 1 96 76 70 325 3 1 1 354 347 81 Marovo 
27 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 27 
Mbareke 1 89 1 77 1 92 66 6 1  358 3 1 3 360 343 92 Mbareke 
28 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 28 
Vangunu 1 87 1 75 1 95 76 70 354 325 362 365 96 Vangunu 
29 1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 29 
Lavukaleve 4 1  30 30 82 76 52 51 66 81 82 Lavukaleve 
30 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 93 1 95 1 96 1 97 1 95 30 
Savosavo 61 55 55 71 70 77 96 70 80 1 01 Savosavo 
3 1  1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 31  
Kia 1 26 1 20 1 25 66 60 1 49 1 78 1 71 1 70 71 Kia 
32 1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 32 
Kokota 1 57 1 46 1 56 81 80 1 75 1 94 1 87 1 81 56 Koko ta 
33 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 33 
Samasodu 1 33 1 31 1 36 51  45 1 50 1 59 1 57 1 36 51  Samasodu 
34 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 34 
Kilokaka 1 34 1 1 7  1 22 57 56 1 68 1 92 1 90 1 58 5 6  Kilokaka 
35 1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 93 1 95 1 96 1 95 35 
Sen Lom Ava Ndo Mbi Gan Lun Sim Ndu Mba 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 
4 5 7 
Sen Lom Ava Ndo Mbi Gan Lun Sim Ndu Mba 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 
Blablanga 1 29 1 1 2  1 1 2  51  56 1 56 1 70 1 74 1 48 57 Blablanga 
36 1 94 1 96 1 96 1 95 1 96 1 92 1 94 1 95 1 96 1 94 36 
Gove 1 4 1 1 28 1 23 43 43 1 58 1 74 1 66 1 28 43 Gove 
37 1 85 1 87 1 87 1 86 1 87 1 83 1 84 1 87 1 87 1 86 37 
Kmagha 1 42 1 26 1 2 1 41 40 1 75 1 94 1 82 1 46 46 Kmagha 
38 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 38 
Lelegia 1 37 1 3 1  1 26 4 1  40 1 65 1 89 1 77 1 46 5 1  Lelegia 
39 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 39 
Poro 1 52 1 35 1 30 52 52 1 76 1 89 1 93 1 45 52 Poro 
40 1 91 1 93 1 93 1 91 1 93 1 88 1 90 1 92 1 93 1 91 40 
Dhadha j e  1 26 1 25 1 20 26 26 229 2 1 6 225 1 82 63 Dhadhaj e 
4 1  1 90 1 92 1 92 1 90 1 92 1 88 1 90 1 91 1 92 1 90 4 1  
Tataba 1 55 1 43 1 43 41 41 1 57 1 81 1 73 1 48 4 1  Tataba 
42 1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 93 1 96 1 96 1 95 42 
Nggela 1 27 1 2 1 1 2 1  56 55 263 281 268 2 1 1 76 Nggela 
43 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 43 
Tandai 1 27 1 2 1 1 26 61 55 232 245 237 1 76 81 Tandai 
44 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 44 
Nginia 1 3 1 1 25 1 30 71 70 226 244 2 2 1  1 75 71 Nginia 
45 1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 45 
Ndi 1 32 1 20 1 26 64 57 241 244 240 1 83 75 Ndi 
46 1 74 1 7 5  1 75 1 73 1 75 1 70 1 72 1 75 1 75 1 74 46 
Nggae 1 33 1 26 1 3 1 6 1  56 233 25 1 247 1 92 87 Nggae 
47 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 98 1 98 1 96 47 
Gari 1 23 1 09 1 1 5  78 77 2 1 1 2 1 3 2 1 9 1 54 91 Gari 
48 1 55 1 56 1 56 1 54 1 56 1 52 1 55 1 55 1 56 1 54 48 
Poleo 1 28 1 1 6  1 1 6  6 1  66 244 241 234 1 82 6 1  Po leo 
49 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 49 
Koo 1 56 1 54 1 48 88 87 250 247 235 1 95 75 Koo 
50 1 47 1 49 1 4 9  1 48 1 49 1 44 1 46 1 49 1 49 1 47 50 
Malageti 1 38 1 26 1 26 66 61  244 2 5 1  239 1 87 71  Malageti 
5 1  1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 5 1  
Talise 1 37 1 3 1 1 3 1 71 65 247 260 247 1 91 76 Talise 
5 2  1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 52 
Tolo 1 23 1 06 1 06 33 33 21 7 250 221  1 63 57 To lo 
53 1 22 1 23 1 23 1 2 1  1 23 1 20 1 20 1 22 1 23 1 22 53 
Moli 1 62 1 5 1 1 5 1 71 75 263 281 273 2 1 1 71 Mo li 
54 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 54 
Mbirao 1 55 1 38 1 33 72 71 277 285 272 2 1 4  82 Mbirao 
5 5  1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 93 1 95 1 96 1 94 55 
Malango 1 26 1 20 1 25 66 65 221  223 2 1 1 1 55 7 1  Malango 
56 1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 56 
Gaimuta 1 48 1 4 1 1 47 60 60 246 260 251  1 96 99 Gaimuta 
57 1 82 1 84 1 84 1 82 1 84 1 79 1 81 1 83 1 84 1 82 57 
Paripao 1 3 1 1 3 1 1 43 7 1  71 301 289 298 2 1 4 1 33 Paripao 
58 84 84 84 84 84 83 83 84 84 83 58 
Lengo 1 27 1 26 1 3 1 51  45 21 6 230 227 1 91 86 Lengo 
59 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 59 
Longgu 1 33 1 32 1 42 62 6 1  240 242 234 1 83 82 Longgu 
60 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 97 1 97 1 95 60 
Sen Lom Ava Ndo Mbi Gan Lun Sim Ndu Mba 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 
4 5 8 
Sen Lorn Ava Ndo Mbi Gan Lun Sim Ndu Mba 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 
Marau 1 38 1 37 1 42 74 68 209 202 21 1 1 89 80 Marau 
61  1 88 1 90 1 90 1 90 1 90 1 87 1 88 1 90 1 90 1 88 6 1  
Lau North 1 27 1 36 1 4 1  5 1  45 1 96 204 1 97 1 81 76 Lau North 
62 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 62 
Walade 1 20 1 29 1 34 42 41 1 90 1 87 1 81 1 65 68 Walade 
63 1 92 1 94 1 94 1 92 1 94 1 89 1 92 1 93 1 94 1 92 63 
Baelelea 1 33 1 42 1 47 56 5 1  2 1 4 222 2 1 4  1 88 72 Baelelea 
64 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 64 
Baeguu 1 43 1 52 1 57 51 45 207 2 1 5 2 1 3  1 97 71 Baeguu 
65 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 65 
To?abaita 1 38 1 37 1 42 56 5 1  2 1 9 2 1 1 209 1 93 72 To?abaita 
66 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 66 
Fataleka 1 41 1 35 1 45 52 47 21 8 22 1 21 9 1 92 73 Fataleka 
67 1 92 1 93 1 93 1 91 1 93 1 88 1 90 1 92 1 93 1 91 67 
Kwara?ae 1 48 1 46 1 62 6 1  5 6  228 226 223 1 92 66 Kwara?ae 
68 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 68 
Kwai 1 38 1 37 1 52 56 5 1  208 2 1 1 204 1 88 77 Kwai 
69 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 96 69 
Langa2 A 1 43 1 41 1 52 71 66 233 236 234 1 97 87 Langa2 A 
70 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 70 
Langa2 B 1 38 1 36 1 46 66 66 223 221 223 1 82 82 Langa2 B 
7 1  1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 7 1 
Kwai o  1 43 1 46 1 52 66 66 228 221 223 1 82 71 Kwaio 
72 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 72 
Do ri?o 1 37 1 36 1 36 66 60 201 1 94 202 1 81 76 Do ri?o 
73 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 73 
?are2 1 32 1 31 1 36 66 60 2 1 1 209 21 2 1 81 71 ?are2 
74 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 74 
?are2 Woo 1 1 3 1 1 2  1 1 2  67 6 1  1 83 1 76 1 85 1 58 77 ?are2 Woo 
75 1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 93 1 95 1 96 1 95 75 
Sa?a N 1 28 1 2 1 1 3 1  61  56 1 97 200 1 98 1 72 77 Sa?a N 
76 1 96 1 98 1 98 1 96 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 76 
Sa?a 1 28 1 22 1 27 62 56 208 2 1 6 2 1 4 1 73 72 Sa?a 
77 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 77 
Oroha 1 22 1 1 6  1 2 1 66 60 1 96 1 99 202 1 7 1 66 Oroha 
78 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 78 
Ulawa 1 3 1  1 25 1 30 6 1  5 5  231 239 236 1 80 76 Ulawa 
79 1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 79 
UkiNiMasi 1 1 9  1 07 1 1 2  62 56 21 5 2 1 1 2 1 0  1 68 72 UkiNiMasi 
80 1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 94 1 95 1 96 1 94 80 
Arosi Onei 1 28 1 32 1 42 41  36 2 1 4 227 2 1 4  1 88 62 Arosi Onei 
81 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 81 
Arosi Tawa 1 1 9  1 22 1 28 46 41 209 223 2 1 0  1 73 62 Arosi Tawa 
82 1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 93 1 95 1 96 1 94 82 
Bauro Pawa 1 42 1 41 1 46 71  65 237 245 237 201 76 Bauro Pawa 
83 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 83 
Bauro Baro 1 47 1 46 1 5 1 61 55 232 240 232 201 66 Bauro Baro 
84 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 84 
Fagani 1 49 1 47 1 52 72 66 250 258 250 208 77 Fagani 
85 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 85 
Sen Lorn Ava Ndo Mbi Gan Lun Sim Ndu Mba 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 
4 5 9  
Sen Lom Ava Ndo Mbi Gan Lun Sim Ndu Mba 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 
Rihu?a 1 33 1 37 1 42 62 56 229 242 228 1 83 72 Rihu?a 
86 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 97 1 97 1 95 86 
Agufi 1 55 1 48 1 53 57 51  230 238 231 204 77 Agufi 
87 1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 93 1 95 1 96 1 94 87 
Haununu 1 4 1  1 40 1 45 6 1  5 5  236 249 241 200 76 Haununu 
88 1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 88 
Rawo 1 46 1 45 1 50 56 55 241 249 241 200 71  Rawo 
89 1 98 200 200 1 98 200 1 95 1 97 1 99 200 1 98 89 
Kahua 1 47 1 46 1 5 1 6 1  60 237 240 242 2 1 1 66 Kahua 
90 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 90 
Tawaroga 1 42 1 4 1 1 46 6 1  60 227 230 227 201 7 1  Tawaroga 
91 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 91 
Mami 1 38 1 3 1 1 36 56 56 223 221  223 1 97 71 Mami 
92 1 96 1 98 1 98 1 97 1 98 1 93 1 95 1 97 1 98 1 96 92 
S . Ana 1 42 1 4 1 1 46 51  50 227 235 232 201 71 S . Ana 
93 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 93 
S . Catalina 1 42 1 4 1  1 46 56 50 232 250 242 21 1 76 S . Catalina 
94 1 97 1 99 1 99 1 97 1 99 1 94 1 96 1 98 1 99 1 97 94 
Reefs 80 79 84 53 53 1 34 1 33 1 38 1 26 53 Reefs 
95 1 88 1 90 1 90 1 88 1 90 1 86 1 88 1 89 1 90 1 88 95 
S . C ruz Mal 73 72 72 26 21 1 05 1 1 0 93 93 57 S . Cruz Mal 
96 1 92 1 94 1 94 1 92 1 94 1 90 1 91 1 93 1 94 1 92 96 
S . C ru z  L 76 75 75 29 23 1 1 7  1 22 1 03 1 03 63 S . Cruz L 
97 1 72 1 74 1 74 1 74 1 74 1 71 1 72 1 74 1 74 1 74 97 
Nanggu 67 61 61 28 22 74 90 73 78 34 Nanggu 
98 1 78 1 80 1 80 1 78 1 80 1 76 1 77 1 79 1 80 1 79 98 
Nembao 94 93 98 42 36 1 48 1 52 1 35 1 34 42 Nembao 
99 1 92 1 94 1 94 1 92 1 94 1 89 1 91 1 93 1 94 1 92 99 
Asumboa 84 78 83 52 47 1 28 1 37 1 36 1 35 53 Asumboa 
1 00 1 90 1 92 1 92 1 91 1 92 1 88 1 90 1 91 1 92 1 90 1 00 
Tanimbili 59 64 69 32 27 1 1 4  1 29 1 28 1 01 48 Tanimbili 
1 01 1 86 1 88 1 88 1 87 1 88 1 84 1 86 1 87 1 88 1 86 1 01 
Buma 77 66 71 36 30 1 35 1 34 1 22 1 02 46 Burna 
1 02 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 1 02 
Va no 89 82 88 5 5 1 2 1  1 20 1 1 9 98 26 Vano 
1 03 1 92 1 94 1 94 1 92 1 94 1 90 1 91 1 93 1 94 1 92 1 03 
Tanema 1 03 94 1 01 22 22 1 42 1 25 1 31 1 09 36 Tanema 
1 04 1 36 1 38 1 38 1 36 1 38 1 34 1 36 1 37 1 38 1 37 1 04 
Rennell 1 39 1 32 1 32 48 53 21 2 2 1 0  223 1 80 59 Rennell 
1 05 1 87 1 89 1 89 1 87 1 89 1 84 1 86 1 88 1 89 1 88 1 05 
Ontong Jav 1 1 9  1 1 3  1 1 3  47 41 205 1 98 201 1 69 52 Ontong Jav 
1 06 1 93 1 95 1 95 1 93 1 95 1 90 1 92 1 94 1 95 1 94 1 06 
Sikaiana 1 24 1 1 8 1 1 3  52 46 2 1 1 203 206 1 54 52 Sikaiana 
1 07 1 93 1 95 1 95 1 93 1 95 1 90 1 92 1 94 1 95 1 93 1 07 
Pileni 1 09 1 03 1 03 52 46 201 1 94 1 92 1 65 62 Pileni 
1 08 1 92 1 94 1 94 1 93 1 94 1 89 1 91 1 93 1 94 1 92 1 08 
Tikopia 1 34 1 28 1 28 62 56 220 21 8 221  1 89 72 Tikopia 
1 09 1 94 1 96 1 96 1 94 1 96 1 91 1 93 1 95 1 96 1 94 1 09 
Anuta 1 23 1 1 7  1 1 7  5 1  51  2 1 4 2 1 1 2 1 4  1 83 72 Anuta 
1 1 0 1 95 1 97 1 97 1 95 1 97 1 92 1 94 1 96 1 97 1 95 1 1 0  
Sen Lom Ava Ndo Mbi Gan Lun Sim Ndu Mba 
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 
4 6 0  
Lokuru I 
2 1  
Kazukuru 48 Kazukuru 
22 1 04 22 
Ugele 98 1 52 Ugel e  
2 3  1 93 99 23 
Roviana 1 1 7  1 84 594 Roviana 
24 1 97 1 03 1 92 24 
Kusage 1 1 6  1 55 456 6 1 9 Kusage 
25 1 98 1 03 1 93 1 97 25 
Hoava 97 1 55 393 51 8 776 Hoava 
26 1 96 1 03 1 91 1 95 1 96 26 
Marovo 76 1 35 461 431 379 398 Marovo 
27 1 98 1 04 1 93 1 97 1 98 1 96 27 
Mbareke 86 1 25 437 429 401 41 0 741 Mbareke 
28 1 97 1 04 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 28 
Vangunu 90 1 35 433 424 377 376 774 843* Vangunu 
29 1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 29 
Lavukal eve 82 1 9  73 56 5 1  57 82 82 86 Lavukaleve 
30 1 96 1 03 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 30 
Savosavo 95 38 82 6 1  5 5  6 1  1 01 1 01 1 00 1 37 Savosavo 
3 1  1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 200 1 97 31 
Kia 70 67 1 60 1 67 1 56 1 42 1 66 1 67 1 65 5 1  Kia 
32 1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 200 1 97 32 
Kokota 56 78 1 92 1 57 1 62 1 53 1 92 1 88 1 86 6 1  Kokota 
33 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 33 
Samasodu 51 58 1 46 1 63 1 57 1 44 1 42 1 38 1 31 46 Samasodu 
34 1 97 1 03 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 34 
Kilokaka 56 96 1 53 1 49 1 59 1 55 1 49 1 55 1 53 67 Kilokaka 
35 1 95 1 04 1 90 1 94 1 95 1 93 1 95 1 94 1 96 1 93 35 
Blablanga 56 1 06 1 42 1 34 1 44 1 40 1 44 1 49 1 53 57 Blablanga 
36 1 95 1 04 1 90 1 94 1 95 1 93 1 95 1 94 1 96 1 93 36 
Gove 43 87 1 33 1 41 1 5 1  1 29 1 34 1 46 1 39 43 Gove 
37 1 86 1 03 1 81 1 85 1 86 1 86 1 87 1 85 1 87 1 84 37 
Kmagha 45 97 1 61 1 62 1 62 1 53 1 62 1 73 1 7 1  66 Kmagha 
38 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 38 
Lelegia 5 1  97 1 66 1 62 1 52 1 48 1 62 1 73 1 7 1  66 Lelegia 
39 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 39 
Poro 52 1 1 0  1 50 1 52 1 46 1 47 1 6 1 1 62 1 7 1 89 Poro 
40 1 92 1 00 1 87 1 91 1 92 1 90 1 92 1 91 1 93 1 90 40 
Dhadhaj e 58 88 1 77 1 95 1 73 1 64 225 225 229 58 Dhadha j e  
4 1  1 91 1 02 1 86 1 90 1 91 1 89 1 91 1 91 1 92 1 90 4 1  
Tataba 36 96 1 53 1 39 1 49 1 45 1 59 1 65 1 68 73 Tataba 
42 1 95 1 04 1 90 1 94 1 95 1 93 1 95 1 94 1 96 1 93 42 
Nggela 76 1 06 207 2 1 3 1 62 1 58 227 2 1 8  221  87 Nggela 
43 1 98 1 04 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 43 
Tandai 76 97 1 87 1 78 1 67 1 38 207 1 98 2 1 1 87 Tandai 
44 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 44 
Nginia 65 1 06 1 70 1 67 1 71 1 47 1 96 1 72 1 85 81 Nginia 
45 1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 200 1 97 45 
Lok Kaz Uge Rov Kus Hoa Mar l·fba Van Lav 
2 1  2 2  23 24 25 26 27 28 29 30 
4 6 1 
Lok Kaz Uge Rov Kus Hoa Mar Mba Van Lav 
2 1  2 2  2 3  2 4  25 26 27 28 29 30 
Ndi 74 92 1 83 1 95 1 78 1 57 1 95 1 85 1 94 87 Ndi 
46 1 75 98 1 69 1 74 1 74 1 72 1 74 1 73 1 75 1 72 46 
Nggae 81 97 1 93 1 89 1 7 3  1 49 203 1 89 202 87 Nggae 
47 1 97 1 03 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 47 
Gari 90 89 1 38 1 68 1 47 1 23 1 79 1 68 1 79 91 Gari 
48 1 55 79 1 52 1 55 1 56 1 55 1 56 1 55 1 56 1 54 48 
Poleo 6 1  78 1 56 1 89 1 57 1 38 1 93 1 79 1 82 77 Poleo 
49 1 97 1 03 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 49 
Koo 74 1 1 6  1 64 1 82 1 62 1 44 2 1 5 1 82 201 96 Koo 
50 1 48 86 1 46 1 48 1 48 1 46 1 49 1 48 1 49 1 46 50 
Malageti 71  1 07 1 77 1 84 1 57 1 38 1 98 1 89 1 97 82 Malageti 
5 1  1 97 1 03 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 5 1  
Talise 71 1 07 1 76 1 83 1 62 1 38 1 97 1 88 1 96 82 Talise 
52 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 52 
Tolo 57 48 1 76 1 80 1 48 1 46 1 56 1 64 1 63 75 Tolo 
53 1 23 63 1 1 9  1 22 1 22 1 23 1 22 1 22 1 23 1 20 53 
Moli 7 1  1 1 5  207 223 1 97 1 79 227 2 1 8  226 82 Mol i  
54 1 98 1 04 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 54 
Mbirao 82 1 1 9  200 222 1 90 1 76 2 1 5  206 2 1 4  83 Mbirao 
55 1 95 1 01 1 90 1 94 1 95 1 93 1 95 1 94 1 96 1 93 5 5  
Malango 70 1 06 1 39 1 67 1 5 1 1 32 1 7 1  1 52 1 65 86 Malango 
5 6  1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 200 1 97 56 
Gaimuta 93 1 02 1 91 203 1 7 5  1 49 1 86 1 75 1 90 88 Gaimuta 
57 1 83 98 1 78 1 82 1 83 1 81 1 83 1 83 1 84 1 81 57 
Paripao 1 33 94 1 81 226 202 1 59 238 226 238 1 08 Paripao 
58 83 53 83 84 84 82 84 84 84 83 58 
Lengo 81 97 1 7 1  1 73 1 62 1 43 1 87 1 88 1 91 87 Lengo 
59 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 59 
Longgu 77 87 1 88 1 90 1 73 1 55 209 2 1 0 2 1 3  82 Longgu 
60 1 96 1 04 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 60 
Marau 79 89 1 85 1 97 1 69 1 44 228 223 232 64 Marau 
6 1  1 89 1 01 1 84 1 88 1 89 1 87 1 89 1 88 1 90 1 87 6 1  
Lau North 76 78 1 71 1 88 1 46 1 38 1 97 1 83 1 91 6 1  Lau North 
62 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 62 
Walade 67 70 1 60 1 77 1 35 1 26 1 81 1 7 2  1 75 52 Walade 
63 1 93 1 00 1 88 1 92 1 93 1 91 1 93 1 92 1 94 1 91 63 
Baelelea 71 78 1 78 1 90 1 58 1 44 1 94 1 79 1 93 67 Baelelea 
64 1 96 1 03 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 64 
Baeguu 7 1  fJ7 1 87 1 94 1 52 1 44 1 98 1 84 1 92 72 Baeguu 
6 5  1 97 1 04 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 65 
To?abaita 7 1  89 1 99 205 1 68 1 49 209 205 208 67 To?abaita 
66 1 96 1 01 1 9 1  1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 66 
Fataleka 73 99 1 93 2 1 5 1 6 1  1 53 1 98 1 94 202 74 Fataleka 
67 1 92 1 01 1 87 1 91 1 92 1 90 1 92 1 91 1 93 1 90 67 
Kwara?ae 66 96 1 98 2 1 4 1 57 1 49 2 1 8 209 2 1 2 72 Kwara?ae 
68 1 97 1 04 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 68 
Kwai 76 87 1 88 205 1 53 1 44 2 1 9 2 1 5 2 1 8 72 Kwai 
69 1 97 1 03 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 69 
Langa2 A 86 98 1 93 2 1 9 1 83 1 58 228 230 237 82 Langa2 A 
70 1 97 1 02 1 92 1 96 1 97 1 96 1 97 1 96 1 98 1 95 70 
Lok Kaz Uge Rov Kus Hoa Mar Mba Van Lav 
2 1  22 23 24 25 26 27 28 29 30 
4 62 
Lok Kaz Uge Rov Kus Hoa Mar Mba Van Lav 
2 1  2 2  2 3  24 25 26 27 28 29 30 
Langa2 B 81 88 1 72 204 1 62 1 43 208 209 2 1 7  77 Langa2 B 
7 1  1 97 1 02 1 92 1 96 1 97 1 96 1 97 1 96 1 98 1 95 7 1  
Kwai o  7 1  88 1 82 2 1 9 1 73 1 54 223 2 1 9 227 77 Kwaio 
72 1 97 1 02 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 72 
Do ri ?o 76 87 1 7 6  1 88 1 52 1 33 222 2 1 8  226 61 Dori?o 
73 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 73 
?are2 71 78 1 7 1  1 83 1 46 1 28 2 1 2 208 221 71 ?are2 
74 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 74 
?are2 Woo 77 87 1 53 1 65 1 49 1 24 205 1 96 204 57 ?are2 Woo 
7 5  1 96 1 03 1 90 1 94 1 95 1 93 1 95 1 94 1 96 1 94 75 
Sa?a N 76 78 1 61 1 68 1 37 1 28 1 88 1 89 1 97 62 Sa?a N 
76 1 97 1 03 1 92 1 97 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 76 
Sa?a 7 1  78 1 62 1 74 1 38 1 24 1 94 1 95 203 67 Sa?a 
77 1 96 1 02 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 77 
Oroha 66 78 1 61 1 73 1 36 1 28 1 87 1 88 1 96 61 Oroha 
78 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 78 
Ulawa 75 77 1 75 1 92 1 5 1 1 37 201 202 205 66 Ulawa 
79 1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 200 1 97 79 
UkiNiMasi 72 78 1 63 1 75 1 54 1 34 1 90 1 96 1 99 57 UkiNiMasi 
80 1 95 1 03 1 90 1 94 1 95 1 94 1 95 1 94 1 96 1 93 80 
Arosi Onei 61 88 1 73 1 79 1 43 1 34 1 89 1 90 1 93 52 Arosi Onei 
81 1 96 1 02 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 81 
Arosi Tawa 62 99 1 68 1 70 1 49 1 35 1 85 1 86 1 89 46 Arosi Tawa 
82 1 95 1 01 1 90 1 94 1 95 1 93 1 95 1 94 1 96 1 94 82 
Bauro Pawa 76 78 1 76 1 98 1 67 1 58 202 208 221 66 Bauro Pawa 
83 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 83 
Bauro Baro 66 87 1 87 208 1 67 1 68 202 208 21 6 5 1  Bauro Baro 
84 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 84 
Fagani 77 87 1 94 205 1 73 1 55 224 226 239 77 Fagani 
85 1 96 1 04 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 85 
Rihu?a 7 1  96 1 68 1 85 1 63 1 39 1 99 200 2 1 3 67 Rihu?a 
86 1 96 1 04 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 86 
Agufi 77 87 1 84 206 1 69 1 54 205 21 1 224 62 Agufi 
87 1 95 1 03 1 90 1 94 1 95 1 95 1 95 1 94 1 96 1 93 87 
Haununu 75 87 1 75 207 1 66 1 47 201 207 220 61 Haununu 
88 1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 200 1 97 88 
Rawo 70 87 1 75 207 1 61 1 47 1 96 207 2 1 5 56 Rawo 
89 1 99 1 04 1 94 1 98 1 99 1 97 1 99 1 98 200 1 97 89 
Kahua 66 87 1 92 2 1 3  1 67 1 58 207 2 1 3 226 56 Kahua 
90 1 98 1 04 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 90 
Tawaroga 7 1  87 1 81 203 1 62 1 63 1 97 203 2 1 6 51  Tawaroga 
91 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 96 1 98 1 97 1 99 1 96 91 
Mami 7 1  87 1 77 1 94 1 57 1 54 1 93 1 99 21 2 5 1  Mami 
92 1 97 1 03 1 92 1 96 1 97 1 95 1 97 1 96 1 98 1 95 92 
S . Ana 7 1  87 1 76 208 1 67 1 57 1 97 203 2 1 6 5 1  S . Ana 
93 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 97 1 98 1 97 1 99 1 96 93 
S . Catalina 76 87 1 87 2 1 3 1 72 1 68 207 21 3 221 56 S . Catal ina 
94 1 98 1 03 1 93 1 97 1 98 1 97 1 98 1 97 1 99 1 96 94 
Reefs 53 30 1 03 1 1 2  95 86 90 96 1 1 1  53 Reefs 
95 1 89 99 1 85 1 88 1 89 1 87 1 89 1 88 1 90 1 88 95 
Lok Kaz Uge Rov Kus Hoa Mar Mba Van Lav 
2 1  2 2  2 3  2 4  25 26 27 28 29 30 
4 6 3 
Lok Kaz Uge Rov Kus Hoa Mar Mba Van Lav 
2 1  2 2  23 24 25 26 27 28 29 30 
S . C ruz Mal 57 59 74 78 62 68 73 78 88 47 S . Cruz Mal 
96 1 93 1 01 1 88 1 92 1 93 1 91 1 93 1 92 1 94 1 91 96 
S . Cruz L 63 60 77 87 69 76 75 81 92 53 S . Cruz L 
97 1 74 1 00 1 68 1 73 1 73 1 72 1 73 1 73 1 74 1 7 1  97 
Nanggu 33 31 69 67 6 1  67 56 67 78 45 Nanggu 
98 1 80 97 1 74 1 79 1 79 1 78 1 79 1 78 1 80 1 77 98 
Nembao 4 1  30 1 1 6  1 04 98 94 98 1 1 5 1 1 9 37 Nembao 
99 1 93 1 00 1 89 1 92 1 93 1 91 1 93 1 92 1 94 1 91 99 
Asumboa 5 2  50 1 08 1 1 1  89 85 94 95 1 04 37 Asumboa 
1 00  1 91 1 00 1 86 1 90 1 91 1 89 1 91 1 90 1 92 1 89 1 00 
Tanimbili 48 41 88 86 70 70 90 97 1 06 54 Tanimbili 
1 01 1 87 97 1 82 1 86 1 87 1 85 1 88 1 86 1 88 1 85 1 01 
Buma 46 49 89 97 92 82 92 1 03 1 07 36 Buma 
1 02 1 96 1 03 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 1 02 
Vano 26 80 96 1 04 83 83 93 1 04 1 03 3 1  Vano 
1 03 1 93 1 00 1 88 1 92 1 93 1 92 1 93 1 92 1 94 1 91 1 03 
Tanema 36 70 1 1 2  1 1 7  1 02 95 1 09 1 03 1 09 22 Tanema 
1 04 1 38 86 1 34 1 37 1 37 1 37 1 38 1 36 1 38 1 35 1 04 
Rennell 58 1 00 202 2 1 9 1 65 1 5 1 1 91 1 81 1 90 48 Rennell 
1 05 1 89 1 00 1 83 1 87 1 88 1 86 1 88 1 88 1 89 1 86 1 05 
Ontong Jav 51 1 08 1 85 1 97 1 39 1 30 1 65 1 66 1 69 42 Ontong Jav 
1 06 1 95 1 02 1 89 1 93 1 94 1 92 1 94 1 93 1 95 1 92 1 06 
Sikaiana 52 99 1 79 1 87 1 29 1 20 1 60 1 61 1 64 62 Sikaiana 
1 07 1 94 1 01 1 90 1 93 1 94 1 92 1 94 1 93 1 95 1 92 1 07 
Pileni 62 91 1 76 1 93 1 50 1 41 1 55 1 61 1 65 37 Pileni 
1 08 1 93 99 1 88 1 92 1 93 1 91 1 93 1 92 1 94 1 91 1 08 
Tikopia 72 99 205 21 6 1 64 1 45 1 90 1 86 1 94 62 Tikopia 
1 09 1 95 1 01 1 90 1 94 1 95 1 93 1 95 1 94 1 96 1 93 1 09 
Anuta 7 1  98 1 94 2 1 0 1 58 1 39 1 79 1 74 1 83 52 Anuta 
1 1 0  1 96 1 02 1 91 1 95 1 96 1 94 1 96 1 95 1 97 1 94 1 1 0 
Lok Kaz Uge Rov Kus Hoa Mar Mba Van Lav 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
4 6 4  
Savosavo 
31 
Kia 65 Kia 
32 200 32 
Kokota 75 492 Kokota 
33 1 99 1 99 33 
Samasodu 51 333 406 Samasodu 
34 1 98 1 98 1 97 34 
Kilokaka 82 403 687 381 Kilokaka 
35 1 96 1 96 1 95 1 94 35 
Blablanga 77 352 590 330 786 Blablanga 
36 1 96 1 96 1 95 1 94 1 92 36 
Gove 86 278 430 238 546 668 Gove 
37 1 87 1 87 1 86 1 85 1 85 1 84 37 
Kmagha 1 1 1  276 434 254 533 656 839* Kmagha 
38 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 38 
Lelegia 1 1 1  276 41 9 269 544 672 833* 925* Lelegia 
39 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 99 39 
Poro 1 1 9  259 385 220 487 534 641 693 677 Poro 
40 1 93 1 93 1 92 1 91 1 89 1 89 1 81 1 92 1 92 40 
Dhadhaj e  1 25 1 93 236 1 95 309 335 34 1 372 377 395 Dhadhaj e  
4 1  1 92 1 92 1 91 1 90 1 88 1 88 1 79 1 91 1 91 1 85 41 
Tataba 1 22 255 41 0 258 534 656 778 867* 872* 698 Tataba 
42 1 96 1 96 1 95 1 94 1 93 1 92 1 85 1 95 1 95 1 89 42 
Nggela 1 81 1 46 1 82 1 1 2  205 2 1 5 204 222 227 254 Nggela 
43 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 93 43 
Tandai 1 8 1  1 41 1 67 1 07 200 1 85 1 88 202 207 203 Tandai 
44 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 44 
Nginia 200 1 30 1 56 1 01 1 89 1 79 1 76 1 91 1 96 202 Nginia 
45 200 200 1 99 1 98 1 96 1 96 1 87 1 99 1 99 1 93 45 
Ndi 1 83 1 43 1 6 1 1 04 205 1 92 1 95 201 207 2 1 9 Ndi 
46 1 75 1 75 1 74 1 73 1 7 1  1 72 1 64 1 74 1 74 1 69 46 
Nggae 1 77 1 52 1 68 1 1 2  1 96 1 86 1 88 203 208 209 Nggae 
47 1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 86 1 97 1 97 1 91 47 
Gari 1 67 1 47 1 61 97 1 94 1 82 1 96 200 206 224 Gari 
48 1 56 1 56 1 55 1 54 1 55 1 54 1 48 1 55 1 55 1 52 48 
Poleo 1 72 1 2 1 1 37 97 1 70 1 70 1 78 1 88 1 88 1 99 Poleo 
49 1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 85 1 97 1 97 1 91 49 
Koo 1 61 1 54 1 6 1 1 22 1 99 1 99 1 58 1 96 1 96 2 1 5 Koo 
50 1 49 1 49 1 49 1 47 1 46 1.46 1 39 1 48 1 48 1 44 50 
Malageti 1 46 1 3 1 1 52 1 02 1 75 1 75 1 62 1 78 1 78 204 Malageti 
5 1  1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 85 1 97 1 97 1 91 5 1  
Talise 1 5 6 1 36 1 52 1 07 1 79 1 74 1 67 1 82 1 82 208 Talise 
5 2  1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 52 
Tolo 81 1 38 1 63 74 200 200 1 74 1 80 1 80 224 Tolo 
53 1 23 1 23 1 23 1 21 1 20 1 20 1 1 5  1 22 1 22 1 1 6  53 
Moli 1 36 1 46 1 62 1 02 1 85 1 95 1 72 1 92 1 92 234 Mol i  
54 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 54 
Mbirao 1 48 1 33 1 54 1 08 1 93 1 98 1 69 1 85 1 85 21 7 Mbirao 
55 1 96 1 96 1 95 1 94 1 92 1 92 1 83 1 95 1 95 1 89 55 
Say Kia Kok Sam Kil Bla Gov Kma Lel Por 
3 1  32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 6 5 
Say Kia Kok Sam Kil Bla Gov Kma Lel Po r 
3 1  32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Malango 1 50 1 35 1 56 1 1 1  1 68 1 63 1 39 1 66 1 71 1 92 Malango 
56 200 200 1 99 1 98 1 96 1 96 1 87 1 99 1 99 1 93 56 
Gaimuta 1 36 1 58 1 69 1 09 206 206 1 64 1 86 1 91 237 Gaimuta 
57 1 84 1 84 1 83 1 83 1 80 1 80 1 7 1  1 83 1 83 1 77 57 
Paripao 1 67 1 79 2 1 7  1 43 241 244 1 79 241 241 275 Paripao 
58 84 84 83 84 83 82 78 83 83 80 58 
Lengo 1 5 1 1 46 1 67 1 1 2  200 205 1 51 1 77 1 82 208 Lengo 
5 9  1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 59 
Longgu 1 37 1 37 1 63 1 33 1 71 1 87 1 78 1 94 1 99 2 1 1 Longgu 
60 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 85 1 96 1 96 1 90 60 
Marau 1 2 1  1 42 1 69 1 33 1 56 1 76 1 61 1 85 1 96 1 80 Marau 
6 1  1 90 1 90 1 89 1 88 1 86 1 87 1 80 1 89 1 89 1 83 6 1  
Lau North 90 1 1 6  1 2 1  1 07 1 44 1 64 1 45 1 57 1 67 1 56 Lau North 
62 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 62 
Walade 77 1 1 3  1 09 99 1 26 1 47 1 32 1 35 1 45 1 38 Walade 
63 1 94 1 94 1 93 1 92 1 90 1 90 1 82 1 93 1 93 1 88 63 
Baelelea 91 1 32 1 38 1 1 8  1 45 1 66 1 62 1 63 1 68 1 74 Baelelea 
64 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 85 1 96 1 96 1 90 64 
Baeguu 86 1 3 1 1 37 1 1 2  1 39 1 60 1 5 1  1 52 1 57 1 73 Baeguu 
65 1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 86 1 97 1 97 1 91 65 
To?abaita 91 1 32 1 43 1 28 1 50 1 71 1 68 1 73 1 79 1 84 To?abaita 
66 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 84 1 96 1 96 1 90 66 
Fataleka 98 1 35 1 41 1 1 5  1 42 1 64 1 55 1 56 1 61 1 75 Fataleka 
67 1 93 1 93 1 92 1 91 1 90 1 89 1 81 1 92 1 92 1 89 67 
Kwara?ae 91 1 31 1 47 1 1 2  1 39 1 65 1 61 1 62 1 68 1 68 Kwara?ae 
68 1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 86 1 97 1 97 1 91 68 
Kwai 86 1 32 1 38 1 1 8  1 40 1 6 1 1 5 1  1 58 1 68 1 58 Kwai 
69 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 85 1 96 1 96 1 90 69 
Langa2 A 1 06 1 46 1 73 1 28 1 65 1 86 1 95 203 203 220 Langa2 A 
70 1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 85 1 97 1 97 1 91 70 
Langa2 B 91 1 36 1 52 1 1 7  1 44 1 70 1 73 1 78 1 78 1 99 Langa2 B 
7 1  1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 85 1 97 1 97 1 91 7 1  
Kwaio 91 1 31 1 57 1 33 1 44 1 60 1 57 1 73 1 78 1 73 Kwaio 
72 1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 85 1 97 1 97 1 91 72 
Dori?o 90 1 21 1 46 1 1 7  1 33 1 54 1 40 1 57 1 62 1 67 Dori?o 
73 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 73 
?are2 1 1 6  1 3 1  1 62 1 27 1 49 1 59 1 5 1 1 62 1 62 1 56 ?are2 
74 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 74 
?are2 Woo 92 1 22 1 38 1 24 1 4 1 1 6 1 1 31 1 44 1 54 1 58 ?are2 Woo 
75 1 96 1 96 1 95 1 94 1 92 1 92 1 83 1 95 1 95 1 90 75 
Sa?a N 1 0 1  1 26 1 42 1 1 7 1 39 1 55 1 4 1  1 57 1 57 1 52 Sa?a N 
76 1 98 � 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 85 1 97 1 97 1 91 76 
Sa?a 1 02 1 27 1 43 1 23 1 40 1 50 1 30 1 48 1 48 1 58 Sa?a 
77 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 84 1 96 1 96 1 90 77 
Oroha 95 1 1 6  1 3 1 1 1 7 1 38 1 59 1 34 1 46 1 52 1 46 Oroha 
78 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 78 
Ulawa 1 1 5  1 30 1 5 1 1 26 1 58 1 68 1 60 1 7 1  1 71 1 81 Ulawa 
79 200 200 1 99 1 98 1 96 1 96 1 87 1 99 1 99 1 93 79 
UkiNiMasi 1 02 1 28 1 49 1 1 9 1 46 1 67 1 63 1 64 1 64 1 75 UkiNiMasi 
80 1 96 1 96 1 95 1 94 1 92 1 92 1 84 1 95 1 95 1 89 80 
Say Kia Kok Sam Kil Bla Gov Kma Lel Po r 
3 1  32 33 34 35 36 37 38 39 40 
4 6 6  
Say Kia Kok Sam Kil Bla GOY Kma 1el Po r 
3 1  32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Arosi Onei 96 1 1 7  1 28 1 08 1 30 1 50 1 4 1  1 63 1 63 1 79 Arosi Onei 
81 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 84 1 96 1 96 1 90 81 
Arosi Tawa 97 1 22 1 33 1 08 1 35 1 56 1 48 1 64 1 64 1 80 Arosi Tawa 
82 1 96 1 96 1 95 1 94 1 92 1 92 1 83 1 95 1 95 1 89 82 
Bauro Pawa 90 1 21 1 36 1 1 7  1 44 1 64 1 5 1 1 72 1 72 1 77 Bauro Pawa 
83 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 83 
Bauro Baro 65 1 2 1  1 4 1 1 1 7  1 49 1 64 1 56 1 82 1 82 1 87 Bauro Baro 
84 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 84 
Fagani 1 02 1 27 1 53 1 1 8  1 50 1 65 1 58 1 7 9  1 79 200 Fagani 
85 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 94 1 84 1 96 1 96 1 90 85 
Rihu?a 96 1 37 1 53 1 1 8  1 55 1 7 1 1 46 1 68 1 68 1 95 Rihu?a 
86 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 85 1 96 1 96 1 90 86 
Agufi 87 1 1 2  1 44 1 1 3  1 41 1 56 1 36 1 64 1 64 1 85 Agufi 
87 1 96 1 96 1 95 1 94 1 92 1 92 1 84 1 95 1 95 1 89 87 
Haununu 90 1 20 1 41 1 1 6  1 48 1 68 1 60 1 91 1 91 207 Haununu 
88 200 200 1 99 1 98 1 96 1 96 1 87 1 99 1 99 1 93 88 
Rawo 85 1 1 5  1 46 1 1 1  1 48 1 63 1 60 1 91 1 91 1 97 Rawo 
89 200 200 1 99 1 98 1 96 1 96 1 87 1 99 1 99 1 93 89 
Kahua 70 1 2 1  1 4 1  1 1 2  1 49 1 64 1 5 1 1 82 1 82 1 93 Kahua 
90 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 90 
Tawaroga 80 1 2 1  1 4 1  1 1 2  1 49 1 59 1 5 1 1 77 1 77 1 87 Tawaroga 
91 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 91 
Mami 66 1 1 6  1 37 1 07 1 44 1 60 1 40 1 68 1 68 1 78 Mami 
92 1 98 1 98 1 97 1 96 1 94 1 94 1 86 1 97 1 97 1 91 92 
S . Ana 95 1 2 1 1 46 1 1 2  1 54 1 69 1 6 1 1 82 1 82 203 S . Ana 
93 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 93 
S . Catalina 90 1 3 1  1 46 1 22 1 54 1 74 1 67 1 92 1 92 208 S . Ca talina 
94 1 99 1 99 1 98 1 97 1 95 1 95 1 86 1 98 1 98 1 92 94 
Reefs 63 63 85 64 81 1 1 3  1 02 1 01 1 01 1 09 Reefs 
95 1 90 1 90 1 89 1 88 1 86 1 86 1 77 1 89 1 89 1 83 95 
S . C ruz Mal 46 62 67 42 74 95 99 93 93 96 S . Cruz Mal 
96 1 94 1 94 1 93 1 92 1 90 1 90 1 81 1 93 1 93 1 87 96 
S . C ruz 1 52 63 75 47 81 1 05 1 09 1 04 1 04 1 07 S . Cruz 1 
97 1 74 1 74 1 73 1 72 1 72 1 72 1 65 1 7 3  1 73 1 68 97 
Nanggu 44 56 61 45 68 74 77 78 78 81 Nanggu 
98 1 80 1 80 1 79 1 78 1 76 1 76 1 69 1 79 1 79 1 73 98 
Nembao 3 1  82 88 83 89 1 00 99 98 98 96 Nembao 
99 1 94 1 94 1 93 1 92 1 9 1 1 90 1 82 1 93 1 93 1 87 99 
Asumboa 2 1  62 84 74 85 1 06 84 99 99 1 08 Asumboa 
1 00 1 92 1 92 1 91 1 90 1 88 1 89 1 79 1 91 1 91 1 85 1 00 
Tanimbili 43 53 85 70 98 97 74 96 96 1 04 Tanimbili 
1 01 1 88 1 88 1 88 1 86 1 84 1 85 1 76 1 87 1 87 1 82 1 01 
Buma 36 76 71 62 67 88 92 97 97 1 05 Buma 
1 02 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 1 93 1 84 1 96 1 96 1 90 1 02 
Vano 2 1  77 93 62 89 1 1 6  1 05 1 1 4  1 1 4  1 1 2  Va no 
1 03 1 94 1 94 1 93 1 92 1 90 1 90 1 81 1 93 1 93 1 87 1 03 
Tanema 22 65 66 73 58 96 84 88 88 98 Tanema 
1 04 1 38 1 38 1 37 1 37 1 37 1 36 1 3 1  1 37 1 37 1 32 1 04 
Rennell 63 1 06 1 28 91 1 34 1 5 1  1 30 1 49 1 54 1 81 Rennel l  
1 05 1 89 1 89 1 88 1 87 1 86 1 85 1 77 1 88 1 88 1 82 1 05 
Say Kia Kok Sam Kil Bla GOY Kma 1el Por 
3 1  32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Say Kia Kok Sam Kil 
3 1  32 33 34 35 
Ontong Jay 46 97 1 24 98 1 26 
1 06 1 95 1 95 1 94 1 93 1 91 
Sikaiana 67 92 1 1 9  88 1 20 
1 07 1 95 1 95 1 94 1 93 1 91 
Pileni 41 88 88 78 89 
1 08 1 94 1 94 1 93 1 92 1 90 
Tikopia 66 1 02 1 28 98 1 20 
1 09 1 96 1 96 1 95 1 94 1 92 
Anuta 5 6  1 02 1 28 97 1 1 9  
1 1 0 1 97 1 97 1 96 1 95 1 93 
Say Kia Kok Sam Kil 
3 1  3 2  3 3  34 35 
Bla GOY Kma Lel Po r 
36 37 38 39 40 
1 36 1 2 1 1 39 1 44 1 80 
1 91 1 82 1 94 1 94 1 89 
1 31 1 1 5  1 29 1 34 1 76 
1 91 1 82 1 94 1 94 1 88 
95 99 1 04 1 09 1 50 
1 90 1 82 1 93 1 93 1 87 
1 30 1 26 1 44 1 49 1 85 
1 92 1 83 1 95 1 95 1 89 
1 24 1 20 1 38 1 43 1 79 
1 93 1 84 1 96 1 96 1 90 
Bla GOY Kma Lel Po r 
36 37 38 39 40 
- -- -------










1 1 0 
4 6 8  
Dhadhaje 
41 
Tataba 372 Tataba 
42 1 88 42 
Nggela 482 226 Nggela 
43 1 91 1 95 43 
Tandai 366 2 1 0 545 Tandai 
44 1 91 1 95 1 98 44 
Nginia 380 1 99 553 849* Nginia 
45 1 92 1 96 1 99 1 99 45 
Ndi 387 207 560 91 4* 857* Ndi 
46 1 68 1 74 1 75 1 74 1 7 5  46 
Nggae 379 221 543 904* 81 8* 93 1 *  Nggae 
47 1 90 1 95 1 97 1 97 1 98 1 75 47 
Gari 358 1 96 532 859* 827* 879* 865* Gari 
48 1 5 1  1 53 1 56 1 56 1 56 1 40 1 55 48 
Poleo 363 1 86 528 721 763 780 71 9 753 Poleo 
49 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 54 49 
Koo 361 1 89 5 1 4 691 698 722 689 708 81 8* Koo 
50 1 44 1 48 1 48 1 49 1 49 1 33 1 48 1 20 1 48 50 
Malageti 326 1 75 528 660 677 682 658 695 776 85 1 *  Malageti 
5 1  1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 54 1 96 1 48 51  
Talise 351 1 85 525 657 688 684 660 697 777 839* Talise 
52 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 55 1 97 1 49 52 
Tolo 325 1 85 574 634 642 655 653 670 730 765 Tolo 
53 1 1 7  1 1 9  1 22 1 23 1 23 1 1 3  1 21 94 1 22 85 53 
Mol i  366 1 95 566 62 1 628 638 635 665 71 1 750 Mo li 
54 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 55 1 97 1 48 54 
Mbirao 372 1 82 595 621  633 665 624 625 691 738 Mbirao 
5 5  1 88 1 92 1 95 1 95 1 96 1 73 1 94 1 52 1 94 1 45 55 
Malango 339 1 68 523 673 735 71 4 682 705 672 752 Malango 
56 1 92 1 96 1 99 1 99 200 1 75 1 98 1 56 1 98 1 49 56 
Gaimuta 408 1 94 568 590 630 636 599 624 582 587 Gaimuta 
57 1 79 1 80 1 83 1 83 1 84 1 62 1 82 1 41 1 84 1 38 57 
Paripao 446 226 679 667 667 689 667 653 631 595 Paripao 
58 83 84 84 84 84 74 84 75 84 74 58 
Lengo 382 1 79 601 535 543 569 543 545 497 520 Lengo 
59 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 56 1 97 1 48 59 
Longgu 370 1 95 51 5 429 462 457 464 458 456 450 Longgu 
60 1 89 1 95 1 96 1 96 1 97 1 75 1 96 1 53 1 95 1 49 60 
Marau 31 3 1 87 41 8 370 384 373 370 399 378 368 Marau 
61 1 82 1 87 1 89 1 89 1 90 1 69 1 89 1 48 1 88 1 44 6 1  
Lau North 277 1 64 369 3 1 8 31 7 333 325 3 1 6 320 351 Leu North 
62 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 55 1 97 1 48 62 
Walade 258 1 42 335 301 304 3 1 4 302 301 31 8 343 Walade 
63 1 86 1 90 1 94 1 93 1 94 1 72 1 92 1 53 1 92 1 43 63 
Baelelea 265 1 66 362 321 325 329 328 325 323 356 Baelelea 
64 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 73 1 95 1 54 1 95 1 46 64 
Baeguu 258 1 60 360 31 0 31 3 324 31 6 3 1 2 306 347 Baeguu 
65 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 54 1 96 1 47 65 
Dha Tat Ngg Tan Ngi Nd i Ngg Gar Pol Koo 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
4 6 9  
Dha Tat Ngg Tan Ngi Ndi Ngg Gar Pol Koo 
4 1  42 43 44 45 46 47 48 49 50 
To?abaita 265 1 7 1  357 32 1  325 329 3 1 6 331 3 1 8  356 To?abaita 
66 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 73 1 96 1 54 1 95 1 46 66 
Fataleka 259 1 64 347 323 326 335 330 305 31 4 340 Fataleka 
67 1 85 1 89 1 93 1 92 1 93 1 70 1 91 1 54 1 91 1 44 67 
Kwara?ae 263 1 65 381 325 323 341 327 331 31 5 345 Kwara?ae 
68 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 54 1 97 1 48 68 
Kwai 265 1 61 362 327 320 34 1 333 333 3 1 8  342 Kwai 
69 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 73 1 95 1 53 1 95 1 46 69 
Langa2 A 326 201 426 381  384 382 383 394 383 395 Langa2 A 
70 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 55 1 96 1 47 70 
Langa2 B 295 1 75 401 365 369 370 367 394 367 388 Langa2 B 
71 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 55 1 96 1 47 71 
Kwaio 279 1 75 345 340 333 347 347 338 337 354 Kwaio 
72 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 54 1 96 1 47 72 
Dori?o 288 1 64 374 343 342 345 350 355 333 378 Do ri?o 
73 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 55 1 98 1 48 73 
?are2 283 1 64 384 359 357 356 365 353 365 372 ?are2 
74 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 56 1 97 1 48 74 
?are2 Woo 261  1 56 352 333 337 341 340 344 330 349 ?are2 Woo 
75 1 88 1 92 1 96 1 95 1 96 1 73 1 94 1 54 1 94 1 46 75 
Sa?a N 263 1 55 360 345 343 345 347 335 352 372 Sa?a N 
76 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 74 1 96 1 55 1 96 1 48 76 
Sa?a 270 1 50 372 352 350 360 369 359 367 388 Sa?a 
77 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 72 1 95 1 53 1 96 1 47 77 
Oroha 272 1 49 364 338 337 351  340 342 350 365 Oroha 
78 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 55 1 97 1 48 78 
Ulawa 297 1 63 397 377 380 389 389 397 394 389 Ulawa 
79 1 92 1 96 1 99 1 99 200 1 75 1 98 1 56 1 98 1 49 79 
UkiNiMaBi 287 1 6 1 385 364 367 374 366 364 381 381 UkiNiMaBi 
80 1 88 1 92 1 95 1 95 1 96 1 7 1  1 94 1 54 1 94 1 47 80 
ArOBi Onei 291 1 6 1 383 367 371 376 379 366 374 401 AroBi Onei 
81 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 73 1 95 1 53 1 95 1 47 81 
AroBi Tawa 287 1 56 379 359 362 360 366 368 366 400 Arosi Tawa 
82 1 88 1 92 1 95 1 95 1 96 1 72 1 94 1 52 1 94 1 45 82 
Bauro Pawa 288 1 64 389 354 362 385 386 368 376 409 Bauro Pawa 
83 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 55 1 97 1 49 83 
Bauro Baro 293 1 69 389 354 357 374 371 353 365 399 Bauro Ba ro 
84 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 56 1 97 1 48 84 
Fagani 31 2  1 81 429 372 365 384 385 386 364 41 2 Fagani 
85 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 72 1 95 1 53 1 95 1 48 85 
Rihu?a 286 1 70 398 378 376 364 372 373 374 409 Rihu?a 
86 1 89 1 94 1 96 1 96 1 97 1 73 1 96 1 53 1 95 1 49 86 
Agufi 277 1 67 385 349 347 351  356 331 351 370 Agufi 
87 1 88 1 92 1 95 1 95 1 96 1 71 1 94 1 54 1 94 1 46 87 
Haununu 31 2 1 89 41 7 387 390 394 404 385 394 4 1 6 Haununu 
88 1 92 1 96 1 99 1 99 200 1 75 1 98 1 56 1 98 1 49 88 
Rawo 3 1 2  1 89 407 362 370 383 384 365 389 409 Rawo 
89 1 92 1 96 1 99 1 99 200 1 75 1 98 1 56 1 98 1 49 89 
Kahua 292 1 74 374 359 362 366 381 365 371 4 1 2 Kahua 
90 1 92 1 95 1 98 1 98 1 99 1 75 1 97 1 56 1 97 1 48 90 
Dha Tat Ngg Tan Ngi Ndi Ngg Gar Pol Koo 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
4 7 0 
Dha Tat Ngg Tan Ngi Ndi Ngg Gar Pol Koo 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Tawaroga 288 1 69 364 343 357 374 376 355 364 405 Tawaroga 
91 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 55 1 98 1 48 91 
Mami 279 1 65 360 340 343 358 362 348 347 399 Mami 
92 1 90 1 94 1 97 1 97 1 98 1 73 1 96 1 55 1 96 1 48 92 
S . Ana 304 1 79 399 369 377 385 391 372 386 41 2 S . Ana 
93 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 56 1 97 1 48 93 
S . Catalina 298 1 85 399 369 377 379 396 372 381 405 S . Catalina 
94 1 91 1 95 1 98 1 98 1 99 1 74 1 97 1 56 1 97 1 48 94 
Reefs 1 37 97 1 80 1 69 1 63 1 76 1 81 1 62 1 60 1 56 Reefs 
95 1 82 1 86 1 89 1 89 1 90 1 65 1 88 1 48 1 88 1 41 95 
S . Cruz Mal 1 1 8  89 1 87 1 81 1 70 1 72 1 77 1 60 1 5 1 1 46 S . Cruz Mal 
96 1 86 1 90 1 93 1 93 1 94 1 69 1 92 1 50 1 92 1 44 96 
S . Cruz L 1 33 99 1 95 1 9 1 1 84 1 73 1 85 1 73 1 63 1 60 S . Cruz L 
97 1 66 1 72 1 74 1 73 1 74 1 56 1 73 1 33 1 72 1 3 1 97 
Nanggu 87 74 1 56 1 68 1 56 1 55 1 69 1 46 1 40 1 2 1 Nanggu 
98 1 7 3  1 76 1 79 1 79 1 80 1 61 1 7 8  1 37 1 79 1 32 98 
Nembao 1 24 95 1 66 1 76 1 55 1 7 1  1 72 1 50 1 56 1 60 Nembao 
99 1 86 1 90 1 93 1 93 1 94 1 70 1 92 1 53 1 92 1 44 99 
Asumboa 1 52 96 1 99 1 94 1 72 1 96 1 95 1 74 1 78 203 Asumboa 
1 00 1 84 1 88 1 91 1 91 1 92 1 68 1 90 1 49 1 9 1 1 43 1 00 
Tanimbili 1 33 98 1 82 1 86 1 70 1 76 1 72 1 70 1 7 1  203 Tanimbili 
1 01 1 80 1 84 1 87 1 88 1 88 1 65 1 86 1 47 1 87 1 43 1 0 1  
Buma 1 38 93 1 89 204 1 88 1 98 200 203 1 69 1 77 Buma 
1 02 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 72 1 95 1 53 1 95 1 47 1 02 
Va no 1 5 1 1 1 1  1 7 1  1 81 1 65 1 76 1 82 1 52 1 56 1 74 Va no 
1 03 1 86 1 90 1 93 1 93 1 94 1 70 1 92 1 51 1 92 1 44 1 03 
Tanema 1 52 81 1 90 1 82 1 81 1 92 1 91 1 40 1 68 1 78 Tanema 
1 04 1 32 1 35 1 37 1 37 1 38 1 25 1 36 1 07 1 37 1 07 1 04 
Rennel l  2 6 5  1 41 356 31 4 323 31 9 321 31 5 321 343 Rennell 
1 05 1 81 1 85 1 88 1 88 1 89 1 66 1 87 1 46 1 87 1 40 1 05 
Ontong Jav 251  1 36 325 273 272 287 275 272 264 290 Ontong Jav 
1 06 1 87 1 91 1 94 1 94 1 95 1 71 1 93 1 5 1 1 93 1 4 5  1 06 
Sikaiana 241 1 3 1 330 278 282 288 280 272 269 297 Sikaiana 
1 07 1 87 1 91 1 94 1 94 1 95 1 70 1 93 1 5 1 1 93 1 45 1 07 
Pi leni 226 1 05 31 1 280 278 296 292 280 275 262 Pileni 
1 08 1 86 1 90 1 93 1 93 1 94 1 69 1 92 1 50 1 93 1 45 1 08 
Tikopia 255 1 4 1 344 303 301 308 31 4 309 294 322 Tikopia 
1 09 1 88 1 92 1 95 1 95 1 96 1 72 1 94 1 52 1 94 1 46 1 09 
Anuta 243 1 35 332 291 294 302 303 307 287 31 3 Anuta 
1 1 0 1 89 1 93 1 96 1 96 1 97 1 72 1 95 1 53 1 95 1 47 1 1 0  
Dha Tat Ngg Tan Ngi Ndi Ngg Gar Pol Koo 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Malageti 
51 
Talise 944* Talise 
52 1 98 52 
Tolo 926* 91 0* Tolo 
53 1 22 1 22 53 
Moli 827* 81 8* 86 1 *  Mol i  
54 1 97 1 98 1 22 54 
Mbirao 820* 81 5* 826* 795 Mbirao 
5 5  1 94 1 95 1 21 1 95 55 
Malango 687 683 626 608 61 2 Malango 
56 1 98 1 99 1 23 1 99 1 96 56 
Gaimuta 582 596 593 607 61 7 647 Gaimuta 
57 1 82 1 83 1 1 8  1 83 1 80 1 84 57 
Paripao 639 643 681 699 679 690 928* Paripao 
58 83 84 47 83 81 84 83 58 
Lengo 497 5 1 0  500 520 528 492 727 904* Lengo 
5 9  1 97 1 98 1 22 1 98 1 95 1 99 1 83 83 59 
Longgu 446 459 425 485 472 421 503 595 577 Longgu 
60 1 95 1 96 1 20 1 96 1 93 1 97 1 81 84 1 96 60 
Marau 383 381  339 392 398 368 407 422 397 569 Marau 
6 1  1 88 1 89 1 1 5  1 89 1 86 1 90 1 77 83 1 89 1 88 61  
Lau North 340 333 320 364 354 3 1 2  377 386 389 490 Lau North 
62 1 97 1 98 1 22 1 98 1 95 1 99 1 83 83 1 98 1 96 , 62 
Walade 333 326 297 347 337 299 365 358 358 471 Walade 
63 1 92 1 93 1 1 8  1 93 1 90 1 94 1 78 81 1 93 1 91 63 
Baelelea 349 342 287 367 356 320 381 398 378 500 Baelelea 
64 1 95 1 96 1 22 1 96 1 9  1 97 1 81 83 1 96 1 94 64 
Baeguu 337 330 295 365 345 303 374 373 365 487 Baeguu 
65 1 96 1 97 1 22 1 97 1 94 1 98 1 82 83 1 97 1 95 65 
To?abaita 344 337 303 357 352 31 0  370 357 372 490 To?abaita 
66 1 95 1 96 1 22 1 96 1 93 1 97 1 81 84 1 96 1 94 66 
Fataleka 335 328 325 365 354 3 1 6 384 366 370 479 Fataleka 
67 1 91 1 92 1 1 7 1 92 1 89 1 93 1 77 82 1 92 1 90 67 
Kwara?ae 337 330 322 360 361  3 1 8  377 393 371 487 Kwara?ae 
68 1 96 1 97 1 2 1 1 97 1 94 1 98 1 83 84 1 97 1 95 68 
Kwai 333 327 322 352 342 305 370 373 362 495 Kwai 
69 1 95 1 96 1 2 1 1 96 1 93 1 97 1 81 83 1 96 1 94 69 
Langa2 A 388 381 361  41 6 397 359 407 429 391 636 Langa2 A 
70 1 96 1 97 1 22 1 97 1 94 1 98 1 82 84 1 97 1 95 70 
Langa2 B 367 360 336 401 381 338 390 429 381 605 Langa2 B 
71 1 96 1 97 1 22 1 97 1 94 1 98 1 82 84 1 97 1 95 7 1  
Kwaio 337 335 270 365 356 333 379 405 330 5 1 3 Kwaio 
72 1 96 1 97 1 22 1 97 1 94 1 98 1 82 84 1 97 1 95 72 
Dori?o 376 369 32 5  389 385 347 380 393 364 551  Dori?o 
73 1 97 1 98 1 23 1 98 1 95 1 99 1 84 84 1 98 1 96 73 
?are2 371 364 336 379 379 347 383 446 369 526 ?are2 
74 1 97 1 98 1 22 1 98 1 95 1 99 1 83 83 1 98 1 96 74 
?are2 Woo 36 1  354 308 359 370 342 383 398 359 523 ?are2 Woo 
75 1 94 1 95 1 20 1 95 1 92 1 96 1 80 83 1 95 1 93 75 
Mal Tal Tol Mol Mbi Mal Gai Par Len Lon 
5 1  52 53 54 55 56 57 58 59 60 
4 7 2  
Mal Tal Tol Mol Mbi Mal Gai Par Len Lon 
5 1  52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Sa?a N 362 355 328 376 376 333 374 434 359 487 Sa?a N 
76 1 96 1 97 1 22 1 97 1 94 1 98 1 82 83 1 98 1 95 76 
Sa?a 390 388 352 403 404 350 379 434 362 521 Sa?a 
77 1 95 1 96 1 22 1 96 1 93 1 97 1 82 83 1 96 1 94 77 
Oroha 371  364 352 379 385 337 372 369 343 485 Oroha 
78 1 97 1 98 1 22 1 98 1 95 1 99 1 83 84 1 98 1 96 78 
Ulawa 394 397 350 407 4 1 8 365 429 452 392 543 Ulawa 
79 1 98 1 99 1 23 1 99 1 96 200 1 84 84 1 99 1 97 79 
UkiNiMasi 397 390 342 400 401 337 392 427 369 528 UkiNiMasi 
80 1 94 1 95 1 20 1 95 1 92 1 96 1 81 82 1 95 1 93 80 
Arosi Onei 390 383 364 423 394 350 409 470 367 438 Arosi Onei 
81 1 95 1 96 1 21 1 96 1 93 1 97 1 81 83 1 96 1 94 81 
Arosi Tawa 387 379 352 41 5 396 342 396 470 364 451 Arosi Tawa 
82 1 94 1 95 1 22 1 95 1 92 1 96 1 82 83 1 95 1 93 82 
Bauro Pawa 381 379 336 41 4 390 347 41 0 500 379 464 Bauro Pawa 
83 1 97 1 98 1 22 1 98 1 95 1 99 1 83 84 1 98 1 96 83 
Bauro Ba ro 371 369 350 404 385 332 404 464 369 459 Bauro Baro 
84 1 97 1 98 1 23 1 98 1 95 1 99 1 83 84 1 98 1 96 84 
Fagani 400 398 358 444 420 360 448 530 4 1 8  500 Fagani 
85 1 95 1 96 1 20 1 96 1 93 1 97 1 81 83 1 96 1 94 85 
Rihu?a 405 398 350 434 399 365 425 500 378 462 Rihu?a 
86 1 95 1 96 1 20 1 96 1 93 1 97 1 81 84 1 96 1 95 86 
Agufi 381 374 339 400 380 337 394 458 349 440 Agufi 
87 1 94 1 95 1 21 1 95 1 92 1 96 1 80 83 1 95 1 93 87 
Haununu 41 4 407 374 442 41 3 360 435 5 1 2 397 482 Haununu 
88 1 98 1 99 1 23 1 99 1 96 200 1 84 84 1 99 1 97 88 
Rawo 389 387 350 432 393 350 41 8 500 377 477 Rawo 
89 1 98 1 99 1 23 1 99 1 96 200 1 84 84 1 99 1 97 89 
Kahua 376 369 341 409 374 342 402 464 364 449 Kahua 
90 1 97 1 98 1 23 1 98 1 95 1 99 1 84 84 1 98 1 96 90 
Tawaroga 365 364 341 399 369 332 391 452 359 454 Tawaroga 
9 1  1 97 1 98 1 23 1 98 1 95 1 99 1 84 84 1 98 1 96 91 
Mami 352 345 322 386 356 323 374 452 350 456 Mami 
92 1 96 1 97 1 2 1 1 97 1 94 1 98 1 82 84 1 97 1 95 92 
S . Ana 391 389 374 424 395 352 41 0 476 384 459 S . Ana 
93 1 97 1 98 1 23 1 98 1 95 1 99 1 83 84 1 98 1 96 93 
S . Catalina 396 389 382 41 9 395 352 393 464 374 459 S . Catalina 
94 1 97 1 98 1 23 1 98 1 95 1 99 1 83 84 1 98 1 96 94 
Reefs 1 64 1 58 1 71 1 69 1 77 1 53 201 21 2 1 80 1 7 1  Reefs 
95 1 89 1 90 1 1 7  1 89 1 86 1 90 1 74 80 1 89 1 87 95 
S . Cruz Mal 1 76 1 65 1 98 1 87 1 84 1 49 1 90 241 1 7 1  1 62 S . Cruz Mal 
96 1 93 1 94 1 21 1 93 1 90 1 94 1 79 83 1 93 1 91 96 
S . C ruz L 1 79 1 72 200 1 95 1 87 1 61 1 99 253 1 79 1 74 S . Cruz L 
97 1 73 1 74 1 1 0  1 74 1 7 1  1 74 1 61 79 1 73 1 72 97 
Nanggu 1 56 1 44 1 76 1 56 1 53 1 28 1 43 1 7 1 1 40 1 24 Nanggu 
98 1 79 1 80 1 1 9  1 7 9  1 77 1 80 1 68 76 1 79 1 77 98 
Nembao 1 7 1 1 70 1 76 1 70 1 68 1 44 1 52 1 60 1 66 1 73 Nembao 
99 1 93 1 94 1 1 9  1 94 1 90 1 94 1 78 81 1 93 1 91 99 
Asumboa 1 99 1 93 1 60 1 99 202 1 77 1 98 235 209 2 1 2 Asumboa 
1 00 1 9 1  1 92 1 1 9  1 91 1 88 1 92 1 77 81 1 91 1 89 1 00 
Mal Tal Tol Mol Mbi Mal Gai Par Len Lon 
5 1  52 53 54 55 56 57 58 59 60 
4 7 3  
Mal Tal Tol Mol Mbi Mal Gai Par Len Lon 
5 1  52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Tanimbili 1 82 1 76 1 38 1 82 1 85 1 60 1 97 225 1 93 1 94 Tanimbili 
1 01 1 87 1 88 1 1 6  1 87 1 84 1 88 1 73 80 1 87 1 86 1 01 
Buma 1 84 1 78 1 49 1 94 1 97 1 78 2 1 0 265 204 222 Buma 
1 02 1 96 1 97 1 2 1  1 96 1 93 1 97 1 81 83 1 96 1 94 1 02 
Vano 1 66 1 65 1 57 1 7 1  1 63 1 70 1 80 1 98 1 87 1 99 Vano 
1 03 1 93 1 94 1 21 1 93 1 90 1 94 1 78 81 1 93 1 91 1 03 
Tanema 1 67 1 67 1 3 1 1 81 1 85 1 74 1 98 2 1 8  1 96 221 Tanema 
1 04 1 38 1 38 99 1 38 1 35 1 38 1 3 1 55 1 38 1 36 1 04 
Rennell 323 31 7 281 356 351  286 354 403 346 328 Rennell 
1 05 1 89 1 89 1 2 1  1 88 1 85 1 89 1 75 77 1 88 1 86 1 05 
Ontong Jav 273 272 273 294 298 256 31 8 362 304 302 Ontong Jav 
1 06 1 94 1 95 1 21 1 94 1 91 1 95 1 79 80 1 94 1 92 1 06 
Sikaiana 278 272 264 304 304 267 330 370 304 297 Sikaiana 
1 07 1 94 1 95 1 2 1 1 94 1 91 1 95 1 79 81 1 94 1 92 1 07 
Pileni 280 273 267 31 1 305 253 31 3 329 295 309 Pileni 
1 08 1 93 1 94 1 20 1 93 1 90 1 94 1 79 82 1 93 1 91 1 08 
Tikopia 303 296 273 338 328 286 356 407 333 332 Tikopia 
1 09 1 95 1 96 1 21 1 95 1 92 1 96 1 80 81 1 95 1 93 1 09 
Anuta 286 284 256 32 1  31 1 279 343 402 3 1 6 3 1 4  Anuta 
1 1 0 1 96 1 97 1 2 1 1 96 1 93 1 97 1 81 82 1 96 1 94 1 1 0  
Mal Tal Tol Mol Mbi Mal Gai Pa r Len Lon 
5 1  52 53 54 55 56 57 58 59 60 
4 7 4  
Marau 
6 1  
Lau North 537 Lau North 
62 1 90 62 
Walade 527 933* Walade 
63 1 86 1 94 63 
Baelelea 5 1 9 801 781 Baelelea 
64 1 87 1 96 1 92 64 
Baeguu 521  81 2* 788 888* Baeguu 
65 1 88 1 97 1 93 1 96 65 
To?abaita 508 750 728 845* 81 5* To?abaita 
66 1 87 1 96 1 91 1 94 1 95 66 
Fatal eka 5 1 4 771 750 768 838* 753+ Fataleka 
67 1 83 1 92 1 88 1 90 1 91 1 90 67 
Kwara?ae 5 1 6 665 622 638 701 662 759 Kwara?ae 
68 1 88 1 97 1 93 1 96 1 97 1 95 1 91 68 
Kwai 5 6 1  755 729 692 694 680 721  704 Kwai 
69 1 87 1 96 1 92 1 95 1 96 1 94 1 90 1 96 69 
Langa2 A 670 599 578 595 602 595 628 628 648 Langa2 A 
70 1 88 1 97 1 92 1 95 1 96 1 95 1 91 1 96 1 96 70 
Langa2 B 638 604 609 590 597 579 623 6 1 7  643 924* Langa2 B 
7 1  1 88 1 97 1 92 1 95 1 96 1 95 1 91 1 96 1 96 1 98 71 
Kwaio 559 599 589 590 566 590 597 602 648 655 Kwai o  
72 1 88 1 97 1 92 1 95 1 96 1 95 1 91 1 96 1 96 1 97 72 
Dori?o 693 556 549 546 563 561 583 563 592 685 Dori ? o  
7 3  1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 97 73 
?are2 71 4 5 1 0 51 3 495 487 474 495 487 536 599 ?are2 
74 1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 97 74 
?are2 Woo 763 51 8 524 497 495 492 505 50C 531 61 9 ?are2 Woo 
75 1 86 1 95 1 9 1 1 93 1 94 1 93 1 90 1 94 1 94 1 94 75 
Sa?a N 654 503 5 1 6 477 480 456 497 464 5 1 3 551  Sa?a N 
76 1 88 1 97 1 92 1 95 1 96 1 95 1 91 1 96 1 95 1 96 76 
Sa?a 599 500 5 1 3 479 472 454 484 456 505 549 Sa?a 
77 1 87 1 96 1 91 1 94 1 95 1 94 1 90 1 95 1 94 1 95 77 
Oroha 672 500 508 469 462 459 484 467 526 569 Oroha 
78 1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 97 78 
Ulawa 595 523 531 497 485 477 492 470 523 576 Ulawa 
79 1 90 1 99 1 94 1 97 1 98 1 97 1 93 1 98 1 97 1 98 79 
UkiNiMasi 567 487 497 482 464 461 476 448 487 541 UkiNiMasi 
80 1 87 1 95 1 91 1 93 1 94 1 93 1 89 1 94 1 93 1 94 80 
Arosi Onei 444 41 8 41 4 402 405 387 421 426 433 472 Arosi Onei 
81 1 87 1 96 1 91 1 94 1 95 1 94 1 90 1 95 1 94 1 95 81 
Arosi Tawa 460 41 0 41 1 404 397 392 4 1 8  41 8 435 469 Arosi Tawa 
82 1 87 1 95 1 90 1 93 1 94 1 94 1 89 1 94 1 93 1 94 82 
Bauro Pawa 471 394 378 383 376 352 396 386 4 1 8 472 Bauro Pawa 
83 1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 97 83 
Bauro Baro 47 1 399 378 386 381 357 396 396 41 8 482 Bauro Baro 
84 1 89 1 98 1 93 1 97 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 97 84 
Fagani 508 474 461 464 462 438 471 462 490 538 Fagani 
85 1 87 1 96 1 91 1 94 1 95 1 94 1 91 1 95 1 94 1 95 85 
Mar Lau Wal Bae Bae To? Fat Kwa Kwa Lan 
6 1  62 63 64 65 66 67 68 69 70 
4 7 5  
Mar Lau 'tial Bae Bae To? Fat Kwa Kwa Lan 
6 1  6 2  63 64 65 66 67 68 69 70 
Rihu?a 489 41 3 41 4 423 41 0 392 429 426 443 5 1 3  Rihu?a 
86 1 88 1 96 1 91 1 94 1 95 1 94 1 91 1 95 1 94 1 95 86 
Agufi 462 405 4 1 1 389 392 373 41 6 402 4 1 5 482 Agufi 
87 1 86 1 95 1 90 1 93 1 94 1 93 1 90 1 94 1 93 1 95 87 
Haununu 484 427 4 1 8 41 6 409 386 440 41 9 437 5 1 5 Haununu 
88 1 90 1 99 1 94 1 97 1 98 1 97 1 93 1 98 1 97 1 98 88 
Rawo 474 402 381 386 379 360 404 399 4 1 1 495 Rawo 
89 1 90 1 99 1 94 1 97 1 98 1 97 1 93 1 98 1 97 1 98 89 
Kahua 444 384 373 383 371 352 391 371 398 462 Kahua 
90 1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 97 90 
Tawaroga 439 394 383 378 376 342 396 371 408 462 Tawaroga 
91 1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 97 91 
Mami 455 381 365 369 362 333 387 362 395 464 Mami 
92 1 89 1 97 1 92 1 95 1 96 1 95 1 91 1 96 1 95 1 96 92 
S . Ana 439 379 368 378 365 342 385 360 403 460 S . Ana 
93 1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 98 93 
S. Catalina 444 384 363 383 365 352 385 365 398 460 S . Catalina 
94 1 89 1 98 1 93 1 96 1 97 1 96 1 92 1 97 1 96 1 98 94 
Reefs 1 50 1 69 1 5 1  1 71 1 81 1 7 1  1 75 1 86 1 76 1 91 Reefs 
95 1 80 1 89 1 85 1 87 1 88 1 87 1 83 1 88 1 87 1 88 95 
S . Cruz Mal 1 52 1 50 1 33 1 41 1 46 1 36 1 55 1 61 1 52 1 72 S . Cruz Mal 
96 1 84 1 93 1 88 1 91 1 92 1 91 1 87 1 92 1 91 1 92 96 
S . Cruz L 1 55 1 62 1 42 1 57 1 63 1 52 1 72 1 80 1 63 1 86 S . Cruz L 
97 1 68 1 73 1 69 1 72 1 72 1 71 1 69 1 72 1 72 1 72 97 
Nanggu 1 1 0  1 1 2  91 1 01 1 07 1 02 1 1 6  1 29 1 1 8  1 35 Nanggu 
98 1 72 1 79 1 75 1 78 1 78 1 77 1 73 1 78 1 78 1 78 98 
Nembao 1 73 1 6 1 1 53 1 62 1 67 1 62 1 76 1 93 1 83 1 98 Nembao 
99 1 85 1 93 1 89 1 91 1 92 1 91 1 87 1 92 1 91 1 92 99 
Asumboa 207 209 1 98 2 1 2 21 5 201 2 1 6 226 222 237 Asumboa 
1 00 1 84 1 91 1 87 1 89 1 91 1 89 1 85 1 90 1 89 1 90 1 00 
Tanimbili 1 89 1 82 1 75 1 84 1 88 1 84 1 92 1 94 1 84 204 Tanimbili 
1 01 1 80 1 87 1 83 1 85 1 86 1 85 1 82 1 86 1 85 1 86 1 01 
Buma 21 4 1 99 1 94 201 200 1 96 200 2 1 5 1 96 246 Buma 
1 02 1 87 1 96 1 91 1 94 1 95 1 94 1 90 1 95 1 94 1 95 1 02 
Vano 1 90 1 76 1 70 1 62 1 67 1 62 1 76 1 87 1 73 21 8 Va no 
1 03 1 84 1 93 1 88 1 91 1 92 1 91 1 87 1 92 1 91 1 93 1 03 
Tanema 1 92 1 90 1 80 1 84 1 91 1 85 1 72 1 99 1 84 206 Tanema 
1 04 1 30 1 37 1 33 1 36 1 36 1 35 1 34 1 36 1 36 1 36 1 04 
Rennel l  278 265 261 269 278 274 291 278 257 31 0 Rennell 
1 05 1 80 1 89 1 84 1 86 1 87 1 86 1 82 1 87 1 87 1 87 1 05 
Ontong Jav 254 232 222 229 249 245 261 259 244 285 Ontong Jav 
1 06 1 85 1 94 1 89 1 92 1 93 1 92 1 88 1 93 1 93 1 93 1 06 
S ikaiana 227 222 21 2 224 249 240 255 259 229 269 Sika iana 
1 07 1 85 1 94 1 89 1 92 1 93 1 92 1 88 1 93 1 92 1 93 1 07 
Pileni 265 249 245 246 255 257 262 255 257 302 Pileni 
1 08 1 85 1 93 1 88 1 91 1 92 1 9 1  1 87 1 92 1 91 1 92 1 08 
Tikopia 285 267 258 264 294 269 296 299 264 325 Tikopia 
1 09 1 86 1 95 1 90 1 93 1 94 1 93 1 89 1 94 1 93 1 94 1 09 
Anuta 278 260 251 258 282 263 284 287 258 3 1 3 Anuta 
1 1 0 1 87 1 96 1 91 1 94 1 95 1 94 1 90 1 95 1 94 1 95 1 1 0 
Mar Lau 'tial Ba e  Bae To? Fat Kwa Kwa Lan 
6 1  62 63 64 65 66 67 68 69 70 
4 7 6 
Langa2 B 
7 1  
Kwai o  650 Kwaio 
72 1 97 72 
Dori?o 670 670 Dori?o 
73 1 97 1 97 73 
?are2 558 523 652 ?are2 
74 1 97 1 97 1 98 74 
?are2 Woo 608 588 749 7 1 8  ?are2 Woo 
75 1 94 1 94 1 95 1 95 75 
Sa?a N 546 480 589 868* 660 Sa?a N 
76 1 96 1 96 1 97 1 97 1 94 76 
Sa?a 528 492 579 755 601 790 Sa?a 
77 1 95 1 95 1 97 1 96 1 93 1 95 77 
Oroha 538 503 61 6 803 682 792 781 Oroha 
78 1 97 1 97 1 98 1 98 1 95 1 97 1 96 78 
Ulawa 566 490 568 704 577 722 807 724 Ulawa 
79 1 98 1 98 1 99 1 99 1 96 1 98 1 97 1 99 79 
UkiNiMasi 5 2 1  464 559 646 568 624 7 1 0 651 806 UkiNiMasi 
80 1 94 1 94 1 95 1 95 1 92 1 94 1 93 1 95 1 96 80 
Arosi Onei 451 400 434 480 420 482 500 490 563 580 Aros i  Onei 
81 1 95 1 95 1 96 1 96 1 93 1 95 1 94 1 96 1 97 1 93 81 
Arosi Tawa 448 407 446 482 432 490 5 1 3 497 571 578 Arosi Tawa 
82 1 94 1 94 1 95 1 95 1 92 1 94 1 93 1 95 1 96 1 92 82 
Bauro Pawa 447 42 1 465 475 436 447 485 475 503 544 Bauro Pawa 
83 1 97 1 97 1 98 1 98 1 95 1 97 1 96 1 98 1 99 1 95 83 
Bauro Baro 452 41 6 460 455 431 431 469 460 492 5 1 8  Bauro Ba ro 
84 1 97 1 97 1 98 1 98 1 95 1 97 1 96 1 98 1 99 1 95 84 
Fagani 503 456 5 1 5 536 472 497 531 526 579 606 Fagani 
85 1 95 1 95 1 96 1 96 1 93 1 95 1 94 1 96 1 97 1 93 85 
Rihu?a 487 436 480 485 451 472 500 480 538 575 Rihu?a 
86 1 95 1 95 1 96 1 96 1 93 1 95 1 94 1 96 1 97 1 93 86 
Agufi 462 423 462 456 437 448 482 462 5 1 0  544 Agufi 
87 1 95 1 94 1 95 1 95 1 92 1 94 1 93 1 95 1 96 1 93 87 
Haununu 485 439 482 487 454 475 503 482 535 571 Haununu 
88 1 98 1 98 1 99 1 99 1 96 1 98 1 97 1 99 200 1 96 88 
Rawo 465 429 457 462 429 439 467 452 500 531 Rawo 
89 1 98 1 98 1 99 1 99 1 96 1 98 1 97 1 99 200 1 96 89 
Kahua 437 406 449 444 41 5 42 1 449 434 472 503 Kahua 
90 1 97 1 97 1 98 1 98 1 95 1 97 1 96 1 98 1 99 1 95 90 
Tawaroga 442 406 432 444 405 41 1 447 434 492 528 Tawaroga 
91 1 97 1 97 1 99 1 98 1 95 1 97 1 97 1 98 1 99 1 95 91 
Mami 444 398 442 447 41 8 429 451 437 480 526 Mami 
92 1 96 1 96 1 97 1 97 1 94 1 96 1 95 1 97 1 98 1 94 92 
S . Ana 434 396 439 439 405 406 449 434 497 533 S . Ana 
93 1 98 1 97 1 98 1 98 1 95 1 97 1 96 1 98 1 99 1 95 93 
S . Catalina 429 386 439 439 405 41 6 454 439 497 533 S . Catal ina 
94 1 98 1 97 1 98 1 98 1 95 1 97 1 96 1 98 1 99 1 95 94 
Reefs 1 91 1 60 1 53 1 64 1 44 1 76 1 60 1 64 1 68 1 50 Reefs 
95 1 88 1 88 1 89 1 89 1 87 1 88 1 87 1 89 1 90 1 87 95 
Lan Kwa Dor ?ar ?ar Sa? Sa? Oro Ula Uki 
7 1  72 73 74 75 76 77 78 79 80 
4 7 7  
Lan Kwa Dor ?ar ?ar Sa? Sa? Oro Ula Uki 
7 1  72 73 74 75 76 77 78 79 80 
S . Cruz Mal 1 67 1 6 1 1 50 1 61 1 42 1 67 1 4 1 1 50 1 44 1 53 S . Cruz Mal 
96 1 92 1 92 1 93 1 93 1 90 1 92 1 91 1 93 1 94 1 90 96 
S . C ruz L 1 80 1 69 1 56 1 73 1 45 1 79 1 52 1 56 1 55 1 65 S . Cruz L 
97 1 72 1 72 1 73 1 73 1 72 1 73 1 71 1 73 1 74 1 70 97 
Nanggu 1 24 1 1 8  1 06 1 1 7 96 1 23 1 1 2  1 1 7  1 1 7 1 1 9  Nanggu 
98 1 78 1 78 1 80 1 79 1 77 1 79 1 78 1 79 1 80 1 76 98 
Nembao 1 82 1 72 1 7 1  1 81 1 53 1 82 1 83 1 87 1 80 1 74 Nembao 
99 1 92 1 92 1 93 1 93 1 90 1 92 1 91 1 93 1 94 1 90 99 
Asumboa 226 21 1 208 2 1 5  202 21 6 209 2 1 5 21 4 207 Asumboa 
1 00  1 90 1 90 1 92 1 91 1 88 1 90 1 91 1 91 1 92 1 88 1 00 
Tanimbili 1 99 1 94 1 86 1 98 1 85 204 1 98 1 87 1 97 1 90 Tanimbil i  
1 01 1 86 1 86 1 88 1 87 1 84 1 86 1 87 1 87 1 88 1 84 1 01 
Buma 231 205 204 209 202 226 21 1 209 223 223 Buma 
1 02 1 95 1 95 1 96 1 96 1 93 1 95 1 94 1 96 1 97 1 93 1 02 
Vano 207 1 77 1 87 1 87 1 74 1 98 1 94 1 87 1 86 1 89 Vano 
1 03 1 93 1 92 1 93 1 93 1 90 1 92 1 91 1 93 1 94 1 90 1 03 
Tanema 1 99 1 76 1 74 1 90 1 56 203 1 97 1 90 203 2 1 2 Tanema 
1 04 1 36 1 36 1 38 1 37 1 35 1 38 1 37 1 37 1 38 1 37 1 04 
Rennell 305 262 266 261 253 262 257 239 291 270 Rennell 
1 05 1 87 1 87 1 88 1 88 1 86 1 87 1 87 1 88 1 89 1 85 1 05 
Ontong Jav 275 244 253 237 224 233 234 227 256 251 Ontong Jav 
1 06 1 93 1 93 1 94 1 94 1 92 1 93 1 92 1 94 1 95 1 91 1 06 
Sikaiana 269 238 237 227 2 1 5 2 1 8  224 21 1 246 230 Sikaiana 
1 07 1 93 1 93 1 94 1 94 1 91 1 93 1 92 1 94 1 95 1 91 1 07 
Pileni 292 255 253 238 221 234 245 228 268 268 Pi leni 
1 08 1 92 1 92 1 94 1 93 1 90 1 92 1 92 1 93 1 94 1 90 1 08 
Tikopia 325 273 277 262 255 253 259 246 286 271 Tikopia 
1 09 1 94 1 94 1 95 1 95 1 92 1 94 1 93 1 95 1 96 1 92 1 09 
Anuta 31 3 272 270 255 249 246 258 240 279 264 Anuta 
1 1 0 1 95 1 95 1 96 1 96 1 93 1 95 1 94 1 96 1 97 1 93 1 1 0  
Lan Kwa Dor ?ar ?ar Sa? Sa? Oro Ula Uki 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
4 7 8 
Arosi Onei 
81 
Arosi Tawa 933* Arosi Tawa 
82 1 93 82 
Bauro Pawa 577 585 Bauro Pawa 
83 1 96 1 95 83 
Bauro Baro 582 590 879* Bauro Baro 
84 1 96 1 95 1 98 84 
Fagani 649 668 699 684 Fagani 
85 1 94 1 93 1 96 1 96 85 
Rihu?a 649 679 679 668 827* Rihu?a 
86 1 94 1 93 1 96 1 96 1 96 86 
Agufi 606 61 5 687 677 763 830* Agufi 
87 1 93 1 92 1 95 1 95 1 94 1 94 87 
Haununu 650 648 824* 829* 761  782 776+ Haununu 
88 1 97 1 96 1 99 1 99 1 97 1 97 1 96 88 
Rawo 604 607 81 4* 804 706 71 6 730 885* Rawo 
89 1 97 1 96 1 99 1 99 1 97 1 97 1 96 200 89 
Kahua 5 5 1  559 81 3* 828* 653 633 667 774 769 Kahua 
90 1 96 1 95 1 98 1 98 1 96 1 96 1 95 1 99 1 99 90 
Tawaroga 577 569 833* 838* 689 663 697 804 769 869* Tawaroga 
91 1 96 1 95 1 98 1 98 1 96 1 96 1 95 1 99 1 99 1 98 91 
Mami 549 546 782 777 636 646 675 758 747 822* Mami 
92 1 95 1 94 1 97 1 97 1 95 1 95 1 94 1 98 1 98 1 97 92 
S . Ana 5 6 1  569 768 778 699 653 684 779 739 81 8* S . Ana 
93 1 96 1 95 1 98 1 98 1 96 1 96 1 96 1 99 1 99 1 98 93 
S . Catalina 577 579 788 788 673 668 704 794 749 81 8* S . Catal ina 
94 1 96 1 95 1 98 1 98 1 96 1 96 1 96 1 99 1 99 1 98 94 
Reefs 1 60 1 56 1 75 1 85 1 82 1 60 1 72 1 84 1 79 1 80 Reefs 
95 1 87 1 86 1 89 1 89 1 87 1 87 1 86 1 90 1 90 1 89 95 
S . Cruz Mal 1 68 1 68 1 61 1 7 1  1 68 1 68 1 63 1 75 1 70 1 66 S . Cruz Mal 
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Tan Bum Van Tan Ren Ont Sik Pil Tik 
1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 09 
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C LA S S I F I CAT I ON i s  t h e  re s u l t  of man y  ye a r s  
o f  r e s e a rch . I t  cons i s t s  of a c l a s s i f i ca ­
t i on o f  a l l o f  t h e  Au s t rone s i a n l a n g ua g e s  
o f  t he S o l omon s , b a s e d  on phono l og i ca l  
i n nova t i on .  A mo r p ho l og i ca l l y  b a s e d  c l a s ­
s i f i ca t i on i s  i n  p re p a ra t i on .  The phono­
l og i ca l l y  b a s e d  c l a s s i f i ca t i on p re s e n t e d  
i n  t h i s  vo l ume i s  fo l l owed b y  a l e n g t h y 
a p p e n d i x  wh i ch con t a i n s wo r d  l i s t s  o f  mo re 
than 300 i tems f o r  a l l S o l omo n s  l an g u a g es . 
The book rep r e se n t s  a f i r s t  a t tempt t o  
c l a s s i fy a l l o f  t h e  l a n g u ag e s  o f  t h e  
So l omo n s  i n  a s y s t ema t i c  way . I t  p rov i de s  
n o t  on l y  a d e t a i l ed s u b g roup i n g of t h e  
l a n g u a g e s , b u t  a l so a con s i de r a b l e  b o d y  o f  
l ex i ca l  a n d  phono l og i ca l  s o u rce ma t e r i a l . 
SO LOM�N I S LA N D S  LANGUAG E S : A N  I NTE RNAL 
C LA S S I F I CAT I ON w i l l  be o f  con s i de rab l e  
i n t e res t to Aus t rones i a n i s t s  i n  pa r t i cu l a r ,  
b u t  a l s o t o  a w i de c ro s s - s e c t i on o f  peop l e  
con c e rned w i t h  t h e  Sou t h  Pac i f i c .  
DAR R E L L  T R Y O N  h a s  been e n g a g e d  i n  t h e  s t udy 
o f  A u s t rone s i a n l ang u a g e s  fo r nea r l y  twen t y  
yea r s . H i s  maj o r  s t udy i n  Me l a n e s i a  t o  d a t e  
w a s  h i s  H EW H E B R I D E S  LANGUAG E S : A N  I NT E R NA L  
C LA S S I F I CAT I O N .  A l so i n  t h e  I s l a n d  Me l a n e s i a  
a rea h i s  maj o r  con t r i b u t i on s  i n c l u d e  s t u d i e s 
i n  t h e  l a n g u ag e s  of t h e  Loya l t y I s l an d s , I A I 
G RAMMA R , D E HU G RAMMA R a n d  N E N G O N E  G RAMMAR . 
I n  t h e  Po l yn e s i a n f i e l d  h i s  C O N V E RSAT I ONAL 
TAH I T I AN has been t ra n s l a t e d  i n t o  F re n ch . 
Fo r t h e  pa s t  seven yea r s  h i s  a t t e n t i on h a s  
b e e n  foc u s s e d  o n  t he I a n g u a g e s  o f  t h e  So I omon 
I s l an d s . D r  T ryon i s  a Sen i o r  Fe l l ow i n  
L i n g u i s t i c s a t  t h e  Au s t r a l i a n  N a t i on a l 
U n i ve r s i t y .  
B R I AN HAC KMAN i s  a geo l og i s t who f i rs t  wen t  
t o  t h e  S o l omon I s l a n d s  i n  1 962 . Whe n  h e  
l e f t  i n  1 9 79 h e  was D i re c t o r  o f  t h e  gove r n ­
men t G eo l og i ca l  S u rvey Depa r tmen t .  Wh i l e 
u n de r t a k i ng g eo l og i ca l  f i e l d  wo r k  he deve l ­
oped a keen i n t e r e s t i n  l i ng u i s t i c s a n d  
s pe n t  much o f  h i s  s pa re t i me co l l ec t i n g 
ma t e r i a l s  i n  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  So l omon s . 
Apa r t  f rom h i s g eo l og i ca l  t a l e n t s , h i s  
I i n g u i s t i c  a b i l i t i e s  a n d  i n t e re s t s  a re con ­
s i de r ab l e ,  f o r  he s pe a k s  Ge rman a n d  P i dg i n  
E n g l i s h ,  a n d  a l so pa s s a b l e  F re n c h , S pan i s h ,  
R u s s i an a n d  Swah i l i .  He i s  t h e  a u t ho r  o f  a 
l a rge n umbe r of t e c h n i ca l  pu b l i ca t i on s , a l so 
a s ho r t  g u i de to t h e  s pe l  I i n g a n d  p ro n u n c i ­
a t i on o f  p l a c e  name s i n  t h e  So l omon s ,  p r i n t e d  
i n  1 96 8 . D r  H ackman j o i ne d  t h e  B r i t i s h  
I n s t i t u t e o f  G eo l og i c a l  S c i e n c e s  i n  1 9 72 a n d  
i s  c u r re n t l y  d i re c t i n g a m i n e r a l e x p l o ra t i on 
p roj e c t  i n  Ke ny a . 
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